The economics of shipping costs : with particular reference to Tasmanian exporting industries. by Haddon-Cave, Charles Phillip
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P  R  E  F  A  , C  E  
.  T h e  f o l l o w i n g  s t u d y  i s  a  r e v i s e d  ve~sion o f  t h e  
r e p o r t  o f  a n  e x a m i n a t i o n  o f  s h i p p i n g  c o s t s l 1 )  a n d  t h e i r  
r e l a t i o n  t o  t h e  o o s t  s t r u c t u r e  o f  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  
c o n d u c t e d  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c s  a n d  C o m m e r c e  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T a s m a n i a  i n  1 9 4 5 ( 2 )  
~ I t  w a s  d e c i d e d  t o  c o n d u c t  t h i s  e x a m i n a t i o n  f o r  t w o  
m a i n  r e a s p n s .  F i r s t ,  t h e  f i n a n c i a l  h i s t o r y  o f  T a s m a n i a  
s i n c e  F e d e r a t i o n  h a s  e m p h a s i s e d  t h e  c o s t  o f  B a s s  S t r a i t  t o  
t h e  c o m m u n i t y  ( V i d e  C h a p t e r s  I  a n d  I I ) , .  S e c o n d l y ,  t h e  
s u r v e y  I  c o n d u c t e d  f o r  t h e  U n i v e r s i t y ,  i n  1 9 4 4 ( 2 )  o f  t h e  
g r o s s  a n d  n e t  l a b o r  a b s o r p t i v e  c a p a c i t y  o f  T a s m a n i a n  
s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  l e v e l  o~ s h i p p i n g  
c o s t s  w a s  a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  s o  f a r  a s  t h e  l o c a t i o n  
c h o i c e  a n d  t h e  p l a n n i n g  o f  o u t p u t  p o l i c i e s  w e r e  concerned~) 
T h e  a n a l y s i s  i n  C h a p t e r s  V I I  a n d  V I I I  s e e m s  t o  t h r o w  c o n -
s i d e r a b l e  d o u b t  o n  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e o r i e s  c u r r e n t l y  
' h e l d  r e g a r d i n g  t h e  f a c t o r  o f  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t .  
G r a t e f u l  r e c o g n i t i o n  i s  m a d e  o f  t r r e  c o - o p e r a t i o n  
a n d  a s s i s t a n c e  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  d a t a  r e c e i v e d  f r o m  
b o t h .  b u s i n e s s  ! D e n  a n d  p u b l i c  s e r v a n t s .  T  d e s i r e  t o  
m e n t i o n  p a r t i c u l a r l y  t h e  D e p u t y  C o m m o n w e a l t h  S t a t i s t i e i a n  
( M r .  R . J .  E x l e y ) ,  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  S t a t e  F i n a n c e  
C o m m i t t e e  ( M r .  R .  G .  O s b o r n e ) ,  t h e  D i r e c t o r  o f  I n d u s t r i a l  
D e v e l o p m e n t  { C o l .  H .  B .  B e n n e t t ) ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  A c t u a r y  
( M r .  W .  c .  Ba~mford), t h e  S e u r e t a r y  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  
D e p a r t m e n t  o f  S u p p l y  a n d  S h i p p i n g  ( M r .  G .  T .  C h i p p i n d a l l ) ,  
a n d ,  f i n a l l y ,  M i s s  E .  s .  L e w i s  f o r  u n d e r t a k i n g  t h e  p r e -
p a r a t i o n  o f  t h e  t y p e s c r i p t .  
M E L B O U R N E  
N o v e m b e r  4 ,  
1 9 4 6  
C . P .  H - C .  
( 1 )  D e f i n e d  a s t r e  f r e i g h t  r a t e  p l u s  a l l  o t h e r  i n c i d e n t a l  
c h a r g e s  i n c u r r e d  b y  t h e  n e c e s s i t y  t o  s h i p .  
( 2 )  F i n a n c e d  f r o m  t h e  C o m m o n w e a l t h  S o c i a l  s c · i e n c e  
R e s e a r c h  G r a n t  t o  U n i v e r s i t i e s  u n t i l  r e c e n t l y  k n o w . n ' a s  t h r  
R e c o n s t r u c t i o n  R e s e a r c h  G r a n t .  
( 3 )  " T h e  L o c a t i o n  o f  I n d u s t r y  a n d  D i s t r i b u t i o n  o f  E m p l o y -
m e n t  ( T a s m a n i a ) " ,  R e s e a r c h  M o n o g r a p h  1 9 4 4 ,  ( T h e  
U n i v e r s i t y  o f  T a s m a n i a ) .  
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S U M M A R Y  
4 N u m b e r s  r e f e r  t o  p a r a g r a p h s )  
C H A P T E R _ _ . !  
T H E  C O A S T I N G  T R A D E  P R O V I S I O N S  O F  ' I ' H E  N A V I G . A T ) : O N  . A C T  a  
1 9 1 2 - 1 9 4 3 _ ,  
I n t r o d u c t i o n  • •  
• •  
R e a s o n s  f o r  E n a c t m e n t  • •  
P r o t e c t i o n  o f  C o a s t a l  S h i p p i n g  
R e p o r t  o f  R o y a l  C o m m i s s i o n ,  1 9 2 4  
P o l i c y  o f  B r u c e - · P a g e  M i n i s t r y  
R e p o r t  o f  t h e  T a r i f f  B o a r d ,  1 9 2 9 .  
C H A P T E R  I I  
1  - 3  
4  
5  ( a ) ,  ( b ) ,  ( c )  
6  - 1 1  
1 2  
1 3  - 4 9 .  
I N T E R S T . A ! E  S H I P P I N G  F R E I G H T  R A T E S  A N D  S E R V I C E S  . A N : Q  
F I N A N C I A L  R E L A T I O N S  B E T W E E N  T H E  C O M M O N W E A L T H  A N D  T H E  
S T A T E  O F  T . A S M A N I A L  
B a s i s  o f  C o m m o n w e a l t h  G r a n t s  t o  
S t a t e s  •  •  •  •  5 0  - 5 5  
S t a t e  I n q u i r y  i n t o  T a s m a n i a n  
D i s a b i l i t i e s  u n d e r  F e d e r a t i o n , 1 9 2 5  5 6  - 6 1  
T h e  L o c k y e r  I n q u i r y ,  1 9 2 6  • •  6 2  - 6 6  
J o i n t  C o m m i t t e e  o n  P u b l i c  
A c c o u n t s  I n q u i r y  i n t o  C o m m u n i c a -
t i o n s  b e t w e e n  T a s m a n i a  a n d  t h e  
M a i n l a n d ,  1 9 2 7  • •  
R e p o r t  o f  Joi~t C o m m i t t e e  o f  
Pufu~ic A c c o u n t s  o n  T a s m a n i a n  
D i s a b i l i t i e s ,  l 9 3 0  • •  
R e p o r t  b y  t h e  E c o n o m i c  C a s e  f o r  
T a s m a n i a  C o m m i t t e e  o n  t h e  E f f e c t s  
o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  1 9 3 3  • •  
R e p o r t  o n  t h e  c o s t  o f  P r o t e c t i n g  
•  a n d  A s s i s t i n g  A u s t r a l i a n  I n d u s -
t r i e s  b y  E c o n o m i c  C a s e  f o r  T a s -
m a n i a  C o m m i t t e e ,  1 9 3 5 .  • •  
M e m o r a n d u m  p r e p a r e d  b y  P r o f e s s o r  
F . R . E .  M a u l d o n  a n a  M r .  D . L .  
A n d e r s o n  o n  G r a n t s  C o m m i s s i o n ' s  
C r i t i c i s m s .  • •  
C o n c l u s i o n s  o f  t h e  G r a n t s  C o m m ± s s -
i o n ,  1 9 3 6  •  •  •  •  
C H A P T E R  I I I  
6 7  - 7 0  
7 1  - 7 3  
7 4 - 7 9  
8 0  - 8 4  
8 5  - 9 0  
9 1  
S O M E  A S P E C T S  O l i '  T H E  A U S T R A L I A N  S H I P P I N G  I N D U S T R Y  1 9 1 4 - 4 . 2 . t _  
F i r s t  W o r l d  W a r ,  1 9 1 4 - 1 8  • •  9 2 - 1 0 1  
S e c o n d  W o r l d  W a r ,  1 9 3 9 - 4 5  • •  1 0 2 - 1 4 1  
S h i p p i n g  C o n t r o l  B o a r d  1 0 2 - 1 0 7  
S h i p s  C h a r t e r i n g  C ' t e e  1 0 8 - 1 1 0  
M a r i n e  W a r  R i s k  I n s .  1 1 1 - 1 2 7  
S t e v e d o r i n g  I n d u s t r y  
C o m m i s s i o n  1 2 8 - 1 4 1  
S t a t e  E n t e r p r i s e  i n  t h e  S h i p p i n g  
I n d u s t r y  •  •  •  •  1 4 2  - 1 6 3  
C ' w e a l t h  G o v t .  L i n e  
o f  S t e a m e r s  1 4 2 - 1 5 0  
F e d e r a l  C a b i n e t
1
s  
D e c i s i o n  o f  2 8 / 8 / 4 5  1 5 1 - 1 6 1  
T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  
E x p e r i m e n t  
1 6 2 - 1 6 3  
I  
l  
, I  
· !  
'  
, ,  
"  
2 .  
C H A P T E R  I I I  - C o n t d .  
A p p e n d i x  u A u  
A p p e n d i x  " B n  
C H A P T E R  I V  
T H E - E C O N O M I C S  O F  P O R T  T~NALS, 
I n t r o d u c t i o n  • •  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  P o r t s ( G e n e r a l )  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  P o r t s ( T a s m a n i a )  
•  •  
R e v e n u e s  o f  P o r t  A u t h o r i t i e s  • •  
P o r t  a n d  P i l o t a g e  D u e s  (Tasma~ia) 
W h a r f a g e  C h a r g e s  o n  G o o d s ( T a s m a n i a )  
D i s t r i b u t i o n  o f  T r a d e  A m o n g  P o r t s  
( T a s m a n i a )  • •  
•  •  
E f f e c t s  o f  C o n c e n t r a t i o n  o f  
S h i p p i n g  a t  M a i n  P o r t s  ( T a s m a n i a )  
P h y s i c a l  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  M a i n  
P o r t s  ( T a s m a n i a )  • •  
C h a r g e s  a n d  D u e s  P a y a b l e  a t  M a i n -
l a n d  P o r t s  
T r a n s h i p m e n t  C h a r g e s ,  S y d n e y  a n d  
•  •  
M e l b o u r n e  • •  • •  
P o r t  a n d  H a r b o u r  C h a r g e s  i n  r e l a -
t i o n  t o  T o t a l  S h i p p i n g  C o s t s  
A p p e n d i x  " A "  
A p p e n d i x  " B "  
C H A P T E R  V  
•  •  
1 6 4  - 1 6 8  
1 6 9  - 1 7 1  
1 7 2  - 1 8 9  
1 9 0  - 1 9 1  
1 9 2  
1 9 3  
1 9 4  - 1 9 5  
1 9 6  - 1 9 7  
1 9 8  
1 9 9  - 2 0 3  
2 0 4  
2 0 5  
T H E  E C O N O M I C S  O F  S H i f t l N G ' F R E I G H T  R A T E S  A N D  S E R V I C E S .  
I n t r o d u c t i o n  • •  
•  •  
S h i p p i n g  S e r v i c e s  t o  T a s m a n i a ,  
1 9 1 3 ,  1 9 2 0 ,  1 9 2 7  a n d  1 9 2 9  • •  
S h i p p i n g  S e r v i c e s  t o  T a s m a n i a , 1 9 3 9  
S h i p p i n g  S e r v i c e s  t o  T a s m a n i a ,  
1 9 3 9 - 1 9 4 6  • •  
•  •  
I n w a r d  a n d  O u t w a r d  M o v e m e n t s  o f  
S h i p p i n g  • •  
•  •  
O r g a n i s a t i o n  o f  t h e  I n t e r s t a t e  
S h i p p i n g  C o m p a n i e s  • •  
E x a m p l e s  o f  M o n o p o l i s t i c  P r a c t i c e s  
o f  S h i p p i n g  C o m p a n i e s  • •  
S h i p p i n g  F r e i g h t  R a t e s ,  1 9 1 3 - 1 9 4 6  
D e t e r m i n a n t s  o f  S h i p p i n g  F r e i g h t  
R a t e s  • •  
•  •  
A p p e n d i x  
1 1
A
1 1  
C H A P T E R  V I  
2 0 5  - 2 0 7  
2 0 8  - 2 0 9  
2 1 0  - 2 1 4  
2 1 5  - 2 1 6  
2 1 7  - 2 2 0  
2 2 1  - 2 3 0  
2 3 1  - 2 3 5  
2 3 6  - 2 4 1  
2 4 2  - 2 5 1  
A N  A N A L Y S I S  O F  T A S M A N I A ' S  I N T E R S T A T E  A N D  O V E R S E A S  T R A D E  
I n t r o d u c t i o n  • •  
•  •  
B a l a n c e  o f  T r a d e  • •  
T r a d e  p e r  H e a d  o f  M e a n  P o p u l a t i o n  
2 5 2  ' : ' "  2 5 4  
2 5 5  - 2 5 7  
2 5 8  
3 o  
C H A P T E R  V I  ( C o n t d . )  
D i s t r i b u t i o n  o f  I m p o r t  &  E x p o r t  T r a d e  
b y  C o u n t r i e s  a n d  A u s t r a l i a n  S t a t e s  
S t a t i s t i c a l  I t e m s  
•  •  
0  •  
N a t u r e  a n d  V a l u e  o f  I m p o r t s  a n d  E x p o r t s  
1 9 3 8 - 3 9  a n d  1 9 4 4 - 4 5  • •  
P r o d u c t  S t r u c t u r e  o f  E x p o r t  T r a d e ,  1 9 3 8 - 9  
E x p o r t s  C l a s s i f i e d  A c c o r d i n g  t o  P o r t  o f  
S h i p m e n t ,  1 9 3 8 - 3 9  
• •  
C H A P T E R  V i l  
2 5 9  - 2 6 2  
2 6 3  
2 6 4  - · 2 7 0  
2 7 1  - ' 2 7 2  
2 7 3  
A N  E X A M I N A T I O N  O F  T H E  C O S T  S T R U C T U R E  
O F  S P E C I F I C  INDUSTRI~ 
I n t r o d u c t i o n  
M e t h o d  o f  A p p r o a c h  t o  I n d u s t r i e s  
S u m m a r y  o f  Q u e s t i o n n a i r e  A p p r o a c h  
C e m e n t  
C h o c o l a t e  a n d  C o n f e c t i o n e r y  
T e x t i l e s  
W o o l .  a n d  P r o c e s s e d ·  S k i n s  
T i m b e r  
P l y w o o d  
N e w s p r i n t  
P a t e n t  R a c q u e t s  
W o o d  w o o l  
M e t a l  L o c k s  
C a r b i d e  
C a n n e d  F i s h  
F r u i t  J u i c e s ,  W i n e s  
J a m s  a n d  C a n n e d  F r u i t s  
S u m m a r y ,  2 8 3  - 3 6 8  
C o p p e r  
Z i n c  
S i l v e r - l e a d  
T i n  
S u m m a r y , _ Q 7 1  ~ 3 9 3  
M e a t  
D a i r y  P r o d u c e  
P o t a t o e s  
A p p l e s  
S u m m a r y ,  3 9 7  - 4 4 8  
A p p e n d i x  " A "  
A p p e n d i x  " B "  
C H A P T E R  V I I I  
• •  
2 7 4  - 2 7 6  
• •  
2 7 7  - 2 8 0  
• •  
2 8 1 ( a )  t o  ( p )  
• •  
2 8 3  - 2 9 8  
•  •  
2 9 9  - 3 1 6  
•  •  
3 1 7  - 3 1 9  
•  •  
3 2 0  - 3 2 3  
•  •  
3 2 4  - 3 3 1  
•  •  
3 3 2  - 3 3 3  
• •  
3 3 4  - 3 3 8  
•  •  
3 3 9  - 3 4 6  
•  •  
3 4 7  - .  3 5 1  
•  •  
3 5 2  - 3 5 3  
•  •  
3 5 4  - 3 5 6  
•  •  
3 5 7  - 3 6 1  
• •  
3 6 2  - 3 6 5  
•  •  
3 6 6  - 3 6 8  
3 6 9  
0  "  
3 7 1  - 3 7 7  
•  •  
3 7 8  - 3 8 3  
• •  
3 8 4  - 3 8 7  
• •  
3 8 8  - 3 9 3  
3 9 4  - 3 9 5  
•  •  
3 9 7  - 4 1 0  
•  •  
4 1 1  - 4 1 4  
• •  
4 1 5 - 4 3 2  
•  •  
4 3 3  - 4 4 8  
4 4 9  - 4 5 0  
S H I P P I N G  C O S T S  A N D  T H E I R  R E L A T I O N  T O  T H E  D E C E N T R A L I S A T I O N  
O F  S E C O l i D A R Y  I N D U S T R I E S  
I n t r o d u c t i o n  
• •  
• •  
R e l a t i v e  I n d u s t r i a l i s a t i o n  b y  S t a t e s  
D e c e n t r a l i s a t i o n  a n d  t h e  C o s t  P r o b l e m  • •  
A l n e r n a t i v e  M e t h o d s  o f  A d j u s t i n g  F r e i g h t  
R a t e s  t o  P r o m o t e  D e c e n t r a l i s a t i o n  • •  
P r o m o t i o n  o f  D e c e n t r a l i s a t i o n  b y  S u b s i d i e s  
t o  M a n u f a c t u r e r s  • •  
I n d u s t r i a l  D e v e l o p r o e n t  i n  T a s m a n i a  • •  
C o n c l u s i o n s  • •  
A p p e n d i x  " A "  
A p p e n d i x  n B "  
•  •  •  •  •  •  •  •  
4 5 2  
4 5 3  - 4 5 4  
4 5 5  - 4 6 2  
4 6 3  - 4 7 0  
4 7 1  - 4 7 7  
4 7 8  - 4 8 3  
4 8 4  - 4 8 7  
~~; /0161 
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C H A P ± E R  l  
T H E  C O A S T I N G  T R A D E  P R O V I S I O N S  O F  T H E  NAVIGATIO~ A C T , _ j 9 1 2 - 4 3  
1 .  T h e  N a v i g a t i o n  B i l l  w a s . o r i g i n a l l y  d r a f t e d  b y  
t h e  l a t e  H o n .  c .  c .  K i n g s t o n  i n  1 9 0 2 ,  a n d  w a s  f i r s t  i n t r o d u c e d  
i n t o  t h e  ~enate i n  1 9 0 4 ,  b y  t h e  f i r s t  D e a k i n  a d m i n i s t r a t i o n .  
I t  w a s  w i t h d r a w n  f o r  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  a n d  r e d r a f t e d  b y  
a  R o y a l  C o m m i s s i o n ,  a n d  r e s u b m i t t e d  i n  1 9 0 6 ,  b u t  w a s  a g a i n  
w i t h d r a w n  p e n d i n g  t h e  N a v i g a t i o n  C o n f e r e n c e  i n  L o n d o n  i n  
1 9 0 7 .  Z h i s  conferen~e c o n c e r n e d  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  
A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d  a n d  w a s  h e l d  i n  L o n d o n  o n  t h e  
s u b j e c t  o f  " M e r c h a n t  S h i p p i n g  L e g i s l a t i o n
1 1
•  T h e  m a i n  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n ' s  d r a f t  b i l l  w e r e  c o n s i d e r e d .  
T h e  c o n f e r e n c e  r e c o m m e n d e d ,  i n t e r  a l i a  : -
" T h a t  t h e  c o a s t a l  t r a d e  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  b e  
r e s e r v e d  f o r  s h i p s  o n  t h e  A u s t r a l i a n  r e g i s t e r ,  
i . e .  s h i p s  c o n f o r m i n g  t o  A u s t r a l i a n  c o n d i t i o n s ,  
a n d  l i c e n s e d  t o  t r a d e  o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t t t .  
2 .  T h i s  r e s o l u t i o n  w a s  e m b o d i e d  i n  t h e  d r a f t  b i l l ,  
w h i c h ,  a f t e r  bei~g s u b m i t t e d  y e a r  b y  y e a r  t o  t h e  F e d e r a l  
P a r l i a m e n t ,  w a s  e v e n t u a l l y  p a s s e d  i n  1 9 1 2  a n d  p r o c l a i m e d  
i n  1 9 1 3 .  I n  1 9 1 4  t h e  o p e r a t i o n  o f  ' t h e  A c t  w a s  p o s t p o n e d  
a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t ,  a n d  i t  d i d  n o t  
a c t u a l l y  c o m e  i n t o  f o r e e  u n t i l  1 s t  J u l y ,  1 9 2 1 ,  n i n e t e e n  
y e a r s  a f t e r  i t s  o r i g i n a l  d r a f t i n g .  
3 .  T h e  f i r s t  g r o u p  o f  s e c t i o n s  - t h e  C o a s t i n g  T r a d e  
p r o v i s i o n s  - c a m e  i n t o  e f f e c t  o n  1 s t  J u l y ,  1 9 2 1 .  S h o r t l y  
a f t e r  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  A c t  b e c a m e  o p e r a t i v e  t h e  o w n e r s  
o f  a  n u m b e r  o f  i n t e r s t a t e  s h i p s  t e s t e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m a n n i n g  a n d  a c c o m m o d a t i o n  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  A c t  t o  t h e i r  s h i p s ,  a n d  t h e  H i g h  C o u r t  d e c i d e d  t h a t  
t h e s e  p r o v i s i o n s  d i d  n o t  a p p l y  t o  v e s s e l s  s o l e l y  e n g a g e d  
i n  t h e  d o m e s t i c  t r a d e  o f  a  S t a t e .  I n  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  
j u d g e m e n t ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  d e c i d e d  n o t  t o  
e n f o r c e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t  t h e n  i n  f o r c e  o n  a n y  i n t r a -
s t a t e  s~ips. O t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  A c t  c a m e  i n t o  o p e r a t i o n  
i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s .  
4 o  T h e  N a y i g a t i o n  A 2 t  - R e a s o n s  f Q f  E n a c t m e n t .  
T h e  C o m m o n w e a l t h  h a v i n g ' a d o p t e d  a  p o l i c y  o f  
p r o t e c t i o n  f o r  i t s  i n d u s t r i e s  t h r o u g h  t h e  C u s t o m s  T a r i f f  
i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  r e a s o n a b l e  l a b o u r  c o n d i t i o n s  a n d  
s t a n d a r d s  o f  l i v i n g ,  i t  w a s  o b v i o u s  t h a t ,  u n l e s s  s o m e  f o r m  
o f  p r o t e c t i o n  w a s  p r o v i d e d  f o r  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  o f  
s h i p p i n g ,  s u c h  i n d u s t r y  c o u l d  n o t  b e  o p e r a t e d  u n d e r  t h e  
s a m e  s t a n d a r d s  o f  h o u r s  a n d  w a g e s  a s  w e r e  i m p o s e d  o n  t h e  
p r o t e c t e d  i n d u s t r i e s  f o r  i t  w o u l d  b e  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  
o v e r s e a s  v e s s e l s  o p e r a t i n g  u n d e r  l o w e r  s t a n d a r d s .  A g a i n ,  
t h e  C o m m o n w e a l t h  l e g i s l a t u r e  r e a l i s e d  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  
b u i l d i n g  u p  a n  A u s t r a l i a n  M e r c a n t i l e  M a r i n e .  T h e  A c t  
r e q u i r e s  a s  a  c o n d i t i o n  p r e c e d e n t  t o  t h e  i s s u e  o f  t h e  
three-y~rly l i c e n c e s  t o  e n g a g e  i n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  
t r a d e ,  c o m p l i a n c e  w i t h  c e r t a i n  s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s  a s  
t o  m a n n i n g  a n d  a c c o m m o d a t i o n  a n d  a l s o  a s  t o  t h e  p a y m e n t  
o f  w a g e s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  Austral~an s t a n d a r d s .  
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5 .  ( a )  T h e  p r o b l e m  o f  p r o t e c t i n g  c o a s t a l  s h i p p i n g  i s  
n o t  p e c u l i a r  t o  A u s t r a l i a ,  o t h e r  c o u n t r i e s  h a v i n g  a d o p t e d  
s i m i l a r  m e a s u r e s .  I n  A m e r i c a  t h e  c o a s t w i s e  l a w s  w h o l l y  
e x c l u d e  f o r e i g n  v e s s e l s  f r o m  c o a s t w i s e  c o m m e r c e .  T h e  
t e r m  " c . o a s t w i s e "  a s  u s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e s e  l a w s  i n c l u d e s  
n o t  o n l y  t h e  c o a s t s  o f  c o n t i n e n t a l  A m e r i c a ,  b u t  a l s o  P o r t o  
R i c o  a n d  H a w a i i .  U n d e r  t h e  M e r c h a n t  M a r i n e  A c t  1 9 2 0  
( S e c t i o n  2 1 ) ,  t h e  P r e s i d e n t ,  w h e n  h e  i s  s a t i s f i e d  t h a t  
a d e q u a t e  s e r v i c e  i s  f u r n i s h e d  b y  A m e r i c a n  v e s s e l s ,  m a y  
e x t e n d  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
1 1
c o a s t w i s e n  l a w s  t o  c o v e r  t h e  
t r a d e  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  P h i l i p p i n e s .  T h e  
c o a s t a l  t r a d e  o f  C a n a d a  i s  r e s e r v e d  e x c l u s i v e l y  t o  B r i t i s h  
s h i p s .  I n  o r d e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c o a s t a l  t r a d e ,  
v e s s e l s  m u s t  n o t  o n l y  b e  B r i t i s h - o w n e d ,  b u t  a l s o  B r i t i s h  
b u i l t .  V e s s e l s  B r i t i s h - o w n e d ,  b u t  f o r e i g n - b u i l t ,  c a n  
o b t a i n  a  l i c e n c e  t o  t r a d e  o n  t h e  c o a s t  o n l y  b y  p a y i n g  a  
f e e  e q u a l  t o  2 5  p e r  c e n t  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  s h i p .  S e c t i o n  
7 5 ( 1 )  o f  t h e  S h i p p i n g  a n d  S e a m e n  A c t ,  1 9 0 8 ,  o f  N e w  Z e a l a n d  
r e a d s ,  i n t e r  a l i a ,  a s  f e l l o w s  : -
" N o t w i t h s t a n d i n g  a n y t h i n g  i n  t h i s  A c t ,  i t  i s  
h e r e b y  ~eclared t h a t  w h e r e  t h e  M a s t e r ,  O w n e r ,  
o r  A g e n t  o f  a n y  s h i p  -
~,_~ 
( a )  e n g a g e s  s e a m e n  i n  N e w  Z e a l a n d ,  
( b )  h a v i n g  e n g a g e d  t h e m  a b r o a d ,  e m p l o y s  t h e m  
i n  N e w  Z e a l a n d ,  
t h e s e  s e a m e n  w h i l e  s o  e m p l o y e d  s h a l l  b e  p a i d  a n d  
m a y  r e c o v e r  t h e  c u r r e n t  r a t e  o f  w a g e s  f o r  t h e  
t i m e  b e i n g  r u l i n g  i n  N e w  Z e a l a n d .
1 1  
( b )  O t h e r  n a t i o n s  t h a t  r e s e r v e  t h e i r  c o a s t a l  t r a d e  
t o  n a t i o n a l  s h i p s  i n c l u d e  F r a n c e ,  S p a i n ,  B e l g i u m ,  J a p a n ,  
R u s s i a ,  P o r t u g a l ,  B r a z i l  a n d  A r g e n t i n e o  I t  i s  i n t e r e s t i n g  
t o  n o t e  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  s h i p p i n g  a r e  r e s e r v e d  
f o r  F r e n c h  s h i p s  a c c o r d i n g  t o  F r e n c h  l a w ,  v i z  : -
( i )  
( i i )  
( i i i )  
( i v )  
C o a s t a l  f i s h i n g  i n  t e r r i t o r i a l  w a t e r s .  
C o a s t a l  t r a d i n g  ( d e c r e e  o f  2 1 s t  S e p t e m b e r ,  1 7 9 3 )  
N a v i g a t i o n  b e t w e e n  F r a n c e  a n d  A l g e r i a  ( l a w  •  
o f  2 n d  A p r i l ,  1 8 8 5 ) .  
T o w i n g  i n  F r e n c h  h a r b o u r s .  
( c )  E x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  N e w  Z e a l a n d ,  w h e r e  t h e  
r e s t r i c t i o n s  o n  c o a s t a l  s h i p p i n g  a r e  a l o n g  t h e  s a m e  l i n e s  
a s  t h o s e  e x i s t i n g  i n  A u s t r a l i a ,  t h e  c o n d i t i o n s  g o v e r n i n g  
t h e  c o a s t a l  t r a d e  o f  A u s t r a l i a  a r e  l e s s  d i s c r i m i n a t i n g  
t h a n  t h o s e  o f  o t h e r  c o u n t r i e s .  O n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  
a l l  n a t i o n s  a r e  t r e a t e d  a l i k e ,  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  l a i d  
d o w n  a p p l y  t o  a l l .  
6 .  I n q u i r i e s  h a v e  b e e n  m a d e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  a s  t o  
t h e  o p e r a t i o n  a n d  e f f e c t  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  a n d  t h e  
m a t t e r  w a s  m a d e  t h e  s u b j e c t  o f  a n  e x h a u s t i v e  i n v e s t i g a t i o n  
b y  a  R o y a l  C o m m i s s i o n  o f  s e v e n  m e m b e r s  a p p o i n t e d  o n  7 t h  
S e p t e m b e r ,  1 9 2 3 .  T h e  r e s u l t  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r s '  
i n v e s t i g a t i o n s  i s  s e t  o u t  i n  t h r e e  m d n o r i t y  r e p o r t s  d a t e d  
? t h  A u g u s t ,  1 9 2 4  -
I '  
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( a )  T w o  m e m b e r s  r e c o m m e n d e d  t h a t  P a r t  V I  ( t h e  
C o a s t a l  T r a d e )  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  b e  
r e p e a l e d .  
( b )  T h r e e  o t h e r  m e m b e r s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  r e m a i n  a s  i t  s t o o d ,  t h a t  
t h e  o f f i c i a l  a d m i n i s t r a t i o n  b e  c h a n g e d  
a n d  t h a t  t h e  o f f i c e r  r e s p o n s i b l e  f o r  
a d m i n i s t r a t i o n  b e  p l a c e d  d i r e c t l y  u n d e r  
a  M i n i s t e r .  
( c )  F i n a l l y ,  t w o  m e m b e r s  r e c o m m e n d e d  -
( i )  
( i i )  
( i l l )  
T h a t  t h e  C o a s t a l  T r a d i n g  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  b e  r e p e a l e d ;  
T h a t  t h e r e  b e  s u b s t i t u t e d  a d e q u a t e  
d u t i e s  u n d e r  t h e  C u s t o m s  T a r i f f  A c t  
u p o n  a l l  f o r e i g n  s h i p p i n g  w i t h  a  
l e s s e r  p r e f e r e n t i a l  r a t e  u p o n  B r i t i s h  
s h i p p i n g ,  c a l c u l a t e d  i n  t h e  c a s e  o f  
c a r g o e s  u p o n  t h e  r a t e s  o f  f r e i g h t  
c h a r g e d  p e r  t o n ;  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  
p a s s e n g e r s ,  u p o n  t h e  f a r e s  c h a r g e d ;  
A l l  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t  t o  s t a n d .  
7 .  T h e  f i r s t  t w o  C o m m i s s i o n e r s  r e f e r r e d  t o  a b o v e  
d e c l a r e d  t h a t  a n  A u s t r a l i a n - o w n e d  M e r c a n t i l e  M a r i n e  d i d  
n o t  e x i s t  a n d ,  f u r t h e r m o r e ,  t h a t  i t  w a s  n o t  l i k e l y  t o  
c o m e  i n t o  o p e r a t i o n  b y  r e a s o n  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t .  
T h e y  w e r e  p a r t i c u l a r l y  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
g r e a t e r  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  i n d u s t r i a l  c e n t r e s  o f  N e w  
S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  t h e  g r e a t e r  t h e  o u t c r y  a g a i n s t  
t h e  e f f e c t s  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t .  T h e  f a r t h e r  t h e  
p o p u l a t i o n  w a s  r e m o v e d  fro~ ~ailway f a c i l i t i e s  a n d  h e n c e  
d e p e n d e n t  o n  s e a  c a r r i a g e  \ 1 J ,  t h e  s t r o n g e r  t h e  d e m a n d  
f o r  r e m o v a l  o f  r e s t r i c t i o n s  p l a c e d  o n  s h i p p i n g  s e r v i c e s  
b y  t h e  A c t .  
8 o  I t  w a s  f o u n d  t h a t  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  
a r e  n o t  a f f e c t e d  b y  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  t o  
t h e  s a m e  d e g r e e  t h a t  t r a d e  a n d  i n d u s t r y  i n  o t h e r  s t a t e s  
a r e  a f f e c t e d  b y  i t ,  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s  : - .  
( a )  
( b )  
( c )  
N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  a r e  w e l l  s e r v e d  
b y  r a i l w a y s o  
N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  h a v e  e x t e n s i v e  
l o c a l  m a r k e t s  w h i . c h  a b s o r b  t h e  g r e a t e r  
p r o p o r t i o n  o f  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  o u t p u t . ( 2 )  
T h e  h i g h  f r e i g h t  q u e s t i o n ,  t h e r e f o r e ,  i s  n o t  
s o  u r g e n t .  
T h e  N a v i g a t i o n  A c t  h a s  t e n d e d  t o  c e n t r a l i z e  
s h i p p i n g ,  t r a d e  a n d  i n d u s t r y  n e a r  t h e  l a r g e  
c e n t r e s  o f  p o p u l a t i o n .  H e n c e  t h e  d i f f i c u l t i e s  
o f  t h e  o u t l y i n g  S t a t e s  a r e  a g g r a v a t e d .  
( 1 )  T a s m a n i a ,  o f  c o u r s e ,  r e p r e s e n t s  t h e  e x t r e m e  c a s e .  
( 2 )  T h i s  i s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  f r e i g h t  rat~ p r o b l e m  
f o r  t h e  o u t l y i n g  s t a t e s  o f  T a s m a n i a  a n d  W e s t e r n  
A u s t r a l i a .  T h e  m a i n  m a r k e t s  f o r  t h e  p r o d u c t s  a r e  
n o t  l o c a t e d  i n  t h e  h o m e  s t a t e .  V i d e  d e t a i l e d  
d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  V I I .  
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9 o  ( a )  W i t h  r e g a r d  t o  T a s m a n i a ,  t h e  p o m m i s s i o n e r s  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h i s  s t a t e  i s  i n  a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  
p o s i t i o n  f r o m  a n y  o f  t h e  o t h e r  s t a t e s  i n  t h a t  i t  i s  
s o l e l y  d e p e n d e n t  o n  s e a  c a r r i a g e  f o r  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  
o f  c a r g o  t o  t h e  m a i n l a n d ,  a n d  t h e  i s l a n d  i s  o f f  t h e  
r o u t e  o f  o r d i n a r y  c o a s t a l  s h i p p i n g .  
( b )  T h e  C o m m i s s i o n e r s  f o u n d  t h a t  " o f  t h e  T a s m a n i a n  
p o r t s  S t r a h a n  h a s  n o  s e r v i c e ,  t h e  N o r t h - W e s t  c o a s t  p o r t s  
o f  S t a n l e y ,  D e v o n p o r t ,  B u r n i e  a n d  U l v e r s t o n e  h a v e  a  g o o d  
s e r v i c e ,  L a u n c e s t o n  b a s  a  d i r e c t  c a r g o  a n d  p a s s e n g e r  
s e r v i c e  w i t h  M e l b o u r n e ,  w h i l s t  H o b a r t ' s  o n e  r e g u l a r  
i n t e r s t a t e  s e r v i c e  i s  w i t h  S y d n e y u .  
( e )  B e f o r e  t h e  G r e a t  W a r  o f  1 9 1 4 - 1 8  H o b a r t  h a d  a  
d i r e c t  w e e k l y  s e r v i c e  w i t h  M e l b o u r n e ,  p r o v i d e d  b y  l a r g e  
v e s s e l s  o f  a b o u t  6 , o o o  t o n s ,  w h i c h  d i d  t h e  r o u n d  t r i p  -
N e w  Z e a l a n d ,  M e l b o u r n e ,  H o b a r t  a n d  t h e n  M e l b o u r n e ,  b a c k  
t o  N e w  Z e a l a n d .  T h i s  w a s  a  r e g u l a r  p a s s e n g e r  a n d  e a r g o  
s e r v i c e o  T h e r e  w a s  a l s o ,  
( i )  a  r e g u l a r  p a s s e n g e r  a n d  c a r g o  s e r v i c e  
f r o m  H o b a r t  t o  M e l b o u r n e ,  v i a  S t r a h a n ,  
w h i c h  p r o v i d e d  d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  
t o  e n a b l e  H o b a r t  t o  t r a d e  w i t h  t h e  
m i n i n g  d i s t r i c t s  o f  t h e  W e s t  C o a s t ;  
( i i )  a  w e e k l y  p a s s e n g e r  a n d  c a r g o  s e r v i c e  
b e t w e e n  H o b a r t ,  S y d n e y  - H o b a r t ,  a n d  
H o b a r t  - S y d n e y  - N e w  Z e a l a n d ;  
( i i i )  a  d i r e c t  f o r t n i g h t l y  s e r v i c e  f r o m  E n g l a n d  
t 0  H o b a r t  p r o v i d e d  b y  v e s s e l s  o f  t h e  N e w  
Z e a l a n d  S h i p p i n g  C o m p a n y  a n d  t h e  S h a w  
S a v i l l  a n d  A l b i o n  S t e a m s h i p  C o m p a n y o  
( H e n c e ,  H o b a r t  w a s  t h e  t r a n s h i p p i n g  p o r t  
f o r  a  n u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  f o r  t h e  o t h e r  
s t a t e s . )  
( d )  T h e  C o m m i s s i o n e r s  i n v e s t i g a t e d  t h e  q u e s t i o n  o f  
i n t e r s t a t e  a n d  o v e r s e a  s e r v i c e s  t o  H o b a r t ,  a n d  w h e t h e r  
t h e · c u r t a i l m e n t  w a s  d u e  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t .  I n  r e g a r d  t o  t h e  P .  &  o .  v e s s e l s ,  t h e r e  w a s  
c o n s i d e r a b l e  e v i d e n c e  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  
p r e v e n t e d  t h e m  f r o m  c a l l i n g ,  u n l e s s  u n d e r  c o n t r a c t  t o  
l i f t  c a r g o e s  o f  f r u i t o  A g a i n ,  t h e  e v i d e n c e  s e e m e d  t o  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  s e r v i c e  b e t w e e n  H o b a r t  a n d  N e w  Z e a l a n d ,  
v i a  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e t  c e a s e d  b e c a u s e  c a l l i n g  a t  H o b a r t  
c o n s t i t u t e d  " c o a s t a l  t r a d i n g "  a n d  t h e  v e s s e l s  c a l l i n g  
w o u l d  h a v e  t o  " l i c e n s e "  u n d e r  t h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  a n d  
i n c u r  a l l  t h e  c o n d i t i o n s  a n d  e x p e n s e s  a t t e n d a n t  t h e r e t o o  
T h e  s a m e  a p p l i e d  t o  t h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  t h e  H o b a r t  -
S t r a h a n  - M e l b o u r n e  s e r v i e e o  
( e )  T h e  q u e s t i o n  t h e n  a r o s e  a s  t o  t h e  e f f e c t  o n  
T a s m a n i a  o f  t h e  c e s s a t i o n  o f  t h e  a b o v e  s e r v i c e s o  
P a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  w a s  m a d e  t o  t h e  t o u r i s t  t r a f f i c  a n d  
i t  w a s  n o t e d  t h a t  T a s m a n i a  e a t e r s  f o r  t o u r i s t s  t o  a  
g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  m o s t  o f  t h e  o t h e r  S t a t e s  a n d  t h e · v a l u e  
o f  t h e  t o u n s t  t r a f f i c  i s  c o n s i d e r a b l e o  I t  w a s  c l a i m e d  
t h a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a i l  b o a t s  w e r e  n o  l o n g e r  p e r m i t t e d  
t o  c a r r y  p a s s e n g e r s  i n t e r s t a t e  p r e v e n t e d  w e a l t h y  t o u r i s t s  
Y i s i t i n g  T a s m a n i a o  P r i o r  t o  t h e  G r e a t  W a r  1 9 1 4 - 1 9 1 8  
5 .  
t h e  n u m b e r  o f  t o u r i s t s  w h o  t r a v e l l e d  v i a  t h e  " a p p l e  t r i p "  
w a s  i n c r e a s i n g ,  a n d  t h i s  b r a n c h  o f  t h e  t o u r i s t  t r a f f i c  
w a s  b e i n g  b u i l t  u p ,  w h e n  t h e  w a r  s t o p p . e d  i t ,  a n d  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  p r e v e n t e d  i t s  r e v i v a l o  
( f )  I t  w a s  c l a i m e d  d u r i n g  t h e  h e a r i n g  o f  e v i d e n c e  
t h a t  m a n y  a v e n u e s  o f  t r a d e  h a d  b e e n  b l o c k e d  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  t h a t  t h e  p r e - w a r  t r a d e  r o u t e s  h a d  
c h a n g e d ;  a n d · '  t h a t  H o b a r t  w a s  n o  l o n g e r  a  p o r t  o f  c a l l  o n  
t h e  n~w r o u t e s .  F o r  e x a m p l e ,  a  r e g u l a r  t r a d e  w a s  f r o m  
H o b a r t  to~Adelaide, a n d  t h e n c e  t o  W e s t e r n  A u s t r a l i a ;  s i n e e  
a l l  t h e  v e s s e l s  o n  t h a t  r o u t e  w e r e  o v e r s e a s  v e s s e l s  t h e  ·  
A c t  n o w  p r e v e n t e d  t h e m  c a r r y i n g  p a s s e n g e r s  a n d / o r  c a r g o  
b e t w e e n  i n t e r s t a t e  p o r t s o  
( g )  P r i o r  t o  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s i n g  
t r a d e  b e t w e e n  T a s m a n i a  a n d  N e w  Z e a l a n d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
t i m b e r ,  j a m  ~d d e s s e r t  f r u i t s .  U n d e r · t h e  A c t  
t r a n s h i p m e n t  \ 3 )  i n  S y d n e y  b e c a m e  n e c e s s a r y ,  i n v o l v i n g  
e x t r a  h a n d l i n g  c h a r g e s  a n d  h e n c e  t r a d e  c e a s e d .  D i r e c t  
s h i p m e n t s  t o  N e w  Z e a l a n d ,  W e s t e r n  A u s t r a l i a  o r  N o r t h  
Q u e e n s l a n d  p o r t s  w e r e  p o s s i b l e  o n l y  b y  c h a r t e r i n g  s p e c i a l  
b o a t s ,  w h i c h  w o u l d  u s u a l l f  h a v e  t o  t r a v e l  t o  H o b a r t  i n  
b a l l a s t o  
1 0 o  ( a )  T h e  t h r e e  C o m m i s s i o n e r s  w h o  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  r e m a i n  a s  i t  s t o o d ,  b u t  t h a t  t h e  o f f i c i a l  
a d m i n i s t r a t i o n  b e  c h a n g e d  a n d  t h e  o f f i c e r  r e s p o n s i b l e  f o r  
a d m i n i s t r a t i o n  b e  p l a c e d  d i r e c t l y  u n d e r  a  M i n i s t e r ,  p o i n t e d  
o u t  t h a t  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  C o m m i s s i o n  w a s  o r i g i n a l l y  
e n t r u s t e d  t o  a  S e l e c t  C o m m i t t e e  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a -
t i v e s o  T h e  C o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  t o  i n v e s t i g a t e  s t a t e -
m e n t s  m a d e  a g a i n s t  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  ~ s t a t e m e n t s  s e t  
f o r t h  a n d  e n d o r s e d  b y  t h e  T a r i f f  B & a r d  i n  i t s  A n n u a l  R e p o r t  
d a t e d  2 8 t h  J u n e ,  1 9 2 3 .  T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  T a r i f f  B o a r d  
p l a c e d  a  m e m o r a n d u m  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  a n d  g a v e  e v i d e n c e  
i n  s u p p o r t  o f  t h e  B o a r d ' s  c l a i m  t h a t  " • • •  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t  i s  w o r k i n g  v e r y  d e t r i m e n t a l l y  a g a i n s t  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  
o f  t h e  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  p r o d u c e r s . "  I n  r e g a r d  t o  
c o m p e t i t i v e  m a r k e t i n g  t h e  B o a r d  s t a t e d  t h e  A c t  p l a c e d  
p r o d u c e r s  i n  Q u e e n s l a n d ,  W e s t e r n  A u s t r a l i a  a n d  T a s m a n i a  a t  
a  d i s a d v a n t a g e  w h e n  e n d e a v o u r i n g  t o  c o m p e t e  w i t h  i m p o r t e d  
g o o d s  s h i p p e d  t o  o t h e r  s t a t e s o  
( b )  T h e  t h r e e  C o m m i s s i o n e r s  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t h a t  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t a t e s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  V i c t o r i a  
a n d  S o u t h  A u s t r a l i a  h a d  b e e n  i n  a n y  w a y  r e t a r d e d  b y  t h e  
A c t .  T h e s e  s t a t e s  n c o n t a i n  t h r e e - f o u r t h s  o f  A u s t r a l i a ' s  
p o p u l a t i o n ,  p r o d u c e  t h r e e - f o u r t h s  o f  t o t a l  p r i m a r y  a n d  
s e c o n d a r y  o u t p u t ,  a n d  b e t w e e n  t h e i r  p o r t s  a r e  in!~rchanged 
f o u r - f i f t h s  o f  A u s t r a l i a  
1  
s  i n t e r s t a t e  cargoes".~· J  T h e  
C o m m i s s i o n e r s  w e r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e r e  h a d  b e e n  n o  
a d d i t i o n a l  c e n t r a l i z a t i o n  i n  t h o s e  S t a t e s  s i n c e  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  c a m e  i n t o  o p e r a t i o n .  
( c )  I t  w a s  a l l e g e d  i n  e v i d e n c e  t h a t  T a s m a n i a  h a d  b e e n  
p l a c e d  " a t  a  s e r i o u s  d i s a d v a n t a g e "  d u e  t o  t h e  w o r k i n g  o f  
t h e  N a v i g a t i o n  A c t .  A g a i n s t  t h i s  t h e  C o m m i s s i o n e r s  
m a i n t a i n e d  t h a t  T a s m a n i a n  e x p o r t s ,  m e a s u r e d  i n  a c t u a l  t o n -
n a g e ,  d o u b l e d  f r o m  1 9 1 3  t o  1 9 2 3 ;  a g a i n ,  t h a t  t h e  e x p o r t  
o f  f r u i t  o v e r s e a s  i n  1 9 2 3  w a s  a  r e c o r d  o f  1
1
5 6 2 , 0 0 0  c a s e s ;  
a n d  t h a t  m o r e  b o a t s  w e n t  i n t o  H o b a r t  i n  1 9 2 j  t o  s h i p  f r u i t  
( 3 )  
( 4 )  
T r a n s h i p m e n t  c h a r g e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  
d e t a i l  i n  C h a p t e r  I V .  
R e p o r t  o f  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  o n  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t  ( P r i n t e d  2 0 t h  A u g u s t ,  1 9 2 4 ) .  R e p o r t  b y  
T h r e e  C o m m i s s i o n e r s  p . 3 ? .  
6 .  
t h a n  e v e r  b e f o r e ;  t h a t  a l t h o u g h  o n l y  h a l f  t h e  n u m b e r s  o f  
f a s t  m a i l  b o a t s  v i s i t e d  t n e  c a p i t a l  p o r t ,  t h i s  f a c t  a p p l i e d  
t o  e v e r y  c a p i t a l  p o r t  i n  A u s t r a l i a  b e c a u s e  t h e  o v e r s e a  
m a i l  s e r v i - c e  w a s  5 0  p e r  c e n t  b e l o w  p r e - w a r .  A g a i n ,  
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t h e  
r a t e s  o n  f r u i t  a n d  t h e  p r o d u c t s  o f  f r u i t  b e t w e e n  i n t e r s t a t e  
p o r t s  o n  s h i p s  u n d e r  t h e  C o m m a n w e a l t h  N a v i g a t i o n  A c t  a n d  
t h e  a r b i t r a t i o n  l a w s  a r e  3 0  p e r  c e n t  a b o v e  p r e - w a r  r a t e s .  
O n  o v e r s e a  s h i p s  n o t  a f f e c t e d  b y  t h e s e  l a w s  t h e  r a t e s  o n  
f r u i t  a n d  t h e  p r o d u c t s  o !  f r u i t a r e  6 0  t o  2 5 0  p e r  c e n t  
a b o v e  p r e  · w a r  r a t e s . "  ( 5 )  ( I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  
1 9 2 3  w a s  T a s m a n i a ' s  r e c o r d  y e a r  i n  t o u r i s t  t r a f f i c  a n d  
t h a t  9 8  p e r  c e n t  o f  t h o s e  w h o  v i s i t e d  t h e  s t a t e  t r a v e l l e d  
o n  v e s s e l s  m a n n e d  b y  A u s t r a l i a n  s e a m e n ) .  
( d )  A s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s  t h e  t h r e e  
C o m m i s s i o n e r s  c o n c l u d e d  t h a t /  t h e r e  w a s  a  3 0  p e r  c e n t  
i n c r e a s e  i n  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  r a t e s  b e t w e e n  t h e  o u t b r e a k  
o f  w a r  ( A u g u s t ,  1 9 1 4 )  a n d  t h e  . a d v e n t  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  
( J u l y  1 s t ,  1 9 2 1 ) ,  b u t  t h a t  c o a s t a l  r a t e s  h a d  n o t  r i s e n  
a f t e r  t h e  A c t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  i n c r e a s e d  f r e i g h t  
r a t e s  i m p o s e d  b y  t h e  o v e r s e a s  c o m p a n i e s  u p o n  t h e  m a j o r i t y  
o f  A u s t r a l i a n  p r o d u c t s  f o r  E u r o p e ,  A s i a ,  A f r i c a  a n d  A m e r i c a  
w e r e  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  t h i s  3 0  p e r  c e n t .  A g a i n ,  
t h e  C o m m i s s i o n e r s  c o n t e n d e d  t h a t  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  r a t e s  
w e r e  n o t  i n  e x c e s s  o f  r a t e s  c h a r g e d  b e t w e e n  p o r t s  o f  t e r r i -
t o r i e s  with~similar g e o g r a p h i c a l  c i r c u m s t a n c e s .  F o r  
e x a m p l e ,  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  r a t e s  w e r e  b e l o w  t h e  r a t e s  o n  
t h e  c o a s t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  S o u t h  A m e r i c a ,  a n d  S o u t h  
A f r i c a ,  a l t h o u g h  s h i p s  o n  s u c h  c o a s t s  h a v e  t h e  a d v a n t a g e  
o f  l o w e r  r u n n i n g  c o s t s  s o  f a r  a s  w a g e s  a r e  c o n c e r n e d .  
1 1 .  I n  t h e  t h i r d  m i n e r i t y  r e p o r t  t h e  r e m a i n i n g  t w o  
Co~issioners, i n  a  p r e l i m i n a r y  n o t e ,  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
w h o l e  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e d  m o r e  t h a n  o r d i n a r y  d i f f i c u l t y  
b e c a u s e  c o n d i t i o n s  w e r e  n o t  n o r m a l ,  a n d  f u r t h e r  t h a t  t h e  
s h i p p i n g  o f  t h e  B r i t i s h  E m p i r e  h a d  b e e n  u n d e r  g o v e r n m e n t  
c o n t r o l  f o r  s o m e  t i m e  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  w a r o  M o r e o v e r ,  
a f t e r  t h e  w a r  s e r v i c e s  w e r e  n e c e s s a r i l y  c u r t a i l e d ,  f r e i g h t  
r a t e s  i n c r e a s e d ,  a n d ,  i n  1 9 2 1 ,  s h o r t l y  a f t e r  t h e  c e s s a t i o n  
o f  s h i p p i n g  c o n t r o l ,  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  b e c a m e  o p e r a t i v e .  
T h e  s h i p p i n g  i n d u s t r y  w a s  c o n f r o n t e d  w i t h  m a n y  d i f f i c u l t i e s  
d u e  t o  t h e  s u d d e n  c h a n g e  o v e r  f r o m  w a r  t o  p e a c e ,  w i t h  a l l  
t h e  a t t e n d a n t  a l t e r a t i o n  o f  c o n d i t i o n s ,  a n d  t h i s  f a c t  
" m a d e t t  t h e  t a s k  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  a c t u a l  e f f e c t  o f  t h e  
A c t  o n  A u s t r a l i a n  t r a d e ,  i n d u s t r y  a n d  d e v e l o p m e n t  a  v e r y  
d i f f i c u l t  o n e
1 1
•  ( T h e  d i f f i c u l t y  l a y ,  o f '  c o u r s e ,  i n  
s e p a r a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f '  t h e  w a r  f r o m  t h e  e f f e c t s  o f '  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t ,  o n  s h i p p i n g  s e r v i c e s  a n d  f r e i g h t  r a t e s ,  
a n d  u p o n  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ) .  
1 2 .  I n  1 9 2 8  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  a n n o u n c e d  i n  h i s  p o l i c y  
s p e e c h  h i s  M i n i s t r y ' s  d e t e r m i n a t i o n  t o  r e p e a l  t h e  c o a s t a l  
c l a u s e s  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t .  A f t e r  r e f e r r i n g  t o  t h e  
" d e c r e a s e d  f a c i l i t i e s ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  i n c r e a s e d  
p o p u l a t i o n  a n d  t r a d e " ,  M r .  B r u c e  s a i d  : -
" I t  i s  s h o w n  t h a t  t h e s e  d e c r e a s e d  f a c i l i t i e s ,  C E > m b i n e d  
w i t h  h i g h  f a r e s  a n d  f r e i g h t s ,  h a v e  o p e r a t e d  t o  t h e  
d e t r i m e n t  o f  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  a s  a  w h o l e .  T h e  
G o v e r n m e n t  f e e l s  t h a t  t h i s  c o n d i t i o n  o f  t h i n g s  e a n n o t  
b e  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e .  T h e  c o a s t a l  c l a u s e s  h a v e  
f a i l e d  t o  a c h i e v e  t h e  o b j e c t s  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  
(  5 )  I b i d .  p a g e  4  7  •  
l l ·  
I  l  
I :  
' I  
il~ 
7 .  
i n t r o d u c e d ,  b u t  t h e  G o v e r n m e n t  d o e s  n o t  c o n s i d e r  
t h a t  i t  f o l l o w s  t h a t  a l l  e n d e a v o u r s  t o  e s t a b l i s h  
a n  A u s t r a l i a n  m e r c a n t i l e  m a r i n e  s h o u l d  b e  a b a n d o n e d .  
1 1
I t  i s ,  h o w e v e r ,  i m p e r a t i v e  t h a t  n e w  m~thods s h o u l d  
b e  a d o p t e d .  T h e  G o v e r n m e n t  t h e r e f o r e  p r o p o s e s  t h a t  
t h e  c o a s t a l  c l a u s e s  s h o u l d  b e  r e p e a l e d - a n d  t h a t ,  i n  
l i e u  t h e r e o f ,  p r o t e c t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t h r o u g h  t h e  
t a r i f f  p r o v i s i o n s  t o  v e s s e l s  c o m p l y i n g  w i t h  A u s t r a l i a n  
s t a n d a r d s  o f  w a g e s  a n d  l i v i n g  c o n d i t i o n s .  
' l T h e  G o v e r n m e n t  b e l i e v e s  t h a t ,  i f  a  r a t e  o f  d u t y  w e r e  
i m p o s e d  o n  p a s s e n g e r s  a n d  c a r g o  c a r r i e d  b y  o v e r s e a  
s h i p s  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  a r o u n d  
o u r  c o a s t ,  s u f f i c i e n t  t o  g i v e  p r o t e c t i o n  t o  ~ur 
s h i p p i n g  i n d u s t r y ,  w e  w o u l d  s e c u r e  f a i r  c o m p e t i t i o n ,  
w h i c h  w o u l d  r e s u l t  i n  a  m o r e  e f f i c i e n t  s e r v i c e  a n d  
i n  r e d u c e d  f a r e s  a n d  f r e i g h t s o ,  F r o m  t h e  r e v e n u e  
w h i c h  w o u l d  b e  r e c e i v e d ·  f r o m  s u c h  d u t i e s ,  s u b s i d i e s  
c o u l d  b e  p a i d  t o  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  s e r v i c e s · .  
" T h i s , "  M r .  B r u c e  : f ' u r t h e r  d e c l a r e d ,  t ' w h i l s t  a s s i s t i n g  
A u s t r a l i a n  s h i p p i n g ,  w o u l d  a l s o  s e r v e  t o  a s s i s t  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  o u t l y i n g  o r  b a c k w a r d  p o r t i o n s  o f  
t h e  C o m m o n w e a l t h .
1 1  
F o l l o w i n g  t h e s e  d e c l a r a t i o n s ,  t h e  B r u c e - P a g e  G o v e r n m e n t  
w a s  a g a i n  r e t u r n e d  t o  p o w e r  b y  t h e  A u s t r a l i a n  e l e c t o r a t e .  
H e n c e  u n d e r  d a t e  4 t h  J a n u a r y ,  1 9 2 9 ,  t h e  M i n i s t e r  f o r  T r a d e  
a n d  C u s t o m s  r e f e r r e d  t o  t h e  T a r i f f  B o a r d  t h e  q u e s t i o n  o f  
t h e  p r a c t i c a b i l i t y  a n d  d e s i r a b i l i t y  o f  e n c o u r a g i n g  t h e  
p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  ( i n -
c l u d i n g  t h e  i n d u s t r y  o f  s h i p p i n g )  b y  s u b s t i t u t i n g  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  t o  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  a g a i n s t  c o m p e t i t i o n  f r o m  
o v e r s e a s  s h i p p i n g  i n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  t r a d e ,  ( a f f o r d e d  
b y  t h e  C o a s t i n g  T r a d e  p r o v i s i o n s  o f t h e  N a v i g a t i o n ' A c t ) ,  
p r o t e c t i o n  b y  o t h e r  m e a n s ,  f o r  e x a m p l e  : -
( a )  
( b )  
( c )  
( d )  
B y  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t a x a t i o n  o n  c a r g o  a n d / o r  
p a s s e n g e r s  c a r r i e d  i n t e r s t a t e  b y  o v e r s e a s  
v e s s e l s ;  o r  
B y  t h e  p a y m e n t  o f  s u b s i d y  o r  b o u n t y  t o  
A u s t r a l i a n  s h i p p i n g ;  o r  
B y  t h e  l i c e n s i n g  o f  o v e r s e a s  v e s s e l s  t o  
e n g a g e  i n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  t r a d e  s u b j e c t  
t o  t h e  p a y m e n t  o f  l i c e n c e  fee~ o n  a  b a s i s  t o  
b e  p r e s c r i b e d ;  o r  
B y  a  combinat~on o f  a n y  o f  t h e  a b o v e  m e a n s .  
T h e  B o a r d ' s  i n v e s t i g a t i o n  i n v o l v e d  a  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  
o f  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  
a n d  o r g a n i z a t i o n s  c o n c e r n e d .  
1 3 .  T h e  t e r m s  o f  r e f e r e n c e  o f  t h e  M i n i s t e r  f o r  T r a d e  
a n d  C u s t o m s  t o  t h e  T a r i f f  B o a r d  c l e a r l y  i n d i c a t e d  a n  
i n t e n t i o n  t h a t  p r o t e c t i o n  t o  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  a g a i n s t  
c o m p e t i t i o n  f r o m  o v e r s e a s  v e s s e l s  s h o u l d  c o n t i n u e ,  . t h e  
q u e s t i o n  r e f e r r e d  t o  t h e  B o a r d  b e i n g  t h a t  o f  t h e  s u b s t i t -
u t i o n  o f  s o m e  f o r m  o f  p r o t e c t i o n  i n  l i e u  o f  t h a t  p r o v i d e d  
b y  t h e  N a v i g a t i o n  A c t o  
1 4 .  I t  h a s  o f t e n  b e e n  p o i n t e d  o u t  b y  t h e  B o a r d  i n  
a n n u a l  r e p o r t s  a n d  i n  r e p o r t s  o m  a p p l i c a t i o n s  f o r  t a r i f f  
r e v i s i o n  t h a t  t h o s e  · i n d u s t r i e s  e n j o y i n g  p r o t e c t i o n  u n d e r  
t h e  c u s t o m s  t a r i f f  a r e  u n d e r  a n  o b l i g a t i o n  t o  t h e  c o m m u n i t y  
t o  p r o v i d e  s a t i s f a c t o r y  p r o d u c t s  a t  re~sonable p r i e e s , (
6
)  
h a v i n g  i n  v i e w  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  o t h e r  f a c t o r s .  
( 6 )  C o m p a r e  t h e  a n n o u n c e m e n t  o n  S e p t e m b e r  1 2 , 1 9 4 5 ,  b y - t h e  
P r i m e  M i n i s t e r  ( M r .  C h i f l e y )  t h a t  t h e  T a r i f f  B o a r d ,  i n  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  S e c o n d a r y  I n d u s t r i e s  C o m m i s s i o n ,  
8 .  
d  
T h i s  n a t u r a l l y  s p p l i e s ,  i n  n o  l e s s  d e g r e e ,  t o  i n d u s t r i e s  
p r o t e c t e d  o r  a s s i s t e d  b y  m e a n s  o t h e r  t h a n  t h e  C u s t o m s  
T a r i f f  a n d  t h e  B o a r d  h a s  n o t  b e e n  u n m i n d f u l  o f  t h i s  f a c t  
i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  s h i p p i n g  i n d u s t r y .  
1 5 .  T h i s  h e i n g  s o ,  a l t h o u g h  t h e  M i n i s t e r ' s  r e f e r e n c e  
c a l l e d  f o r  i~quiry o n l y  i n t o  t h e  q u e s t i o n  o f  s u b s t i t u t i n g  
s o m e  o t h e r  f o r m  o f  p r o t e c t i o n ,  t h e  B o a r d  e n d e a v o u r e d  t o  
a s c e r t a i n  t o  w h a t  e x t e n t  t h o s e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  w h i c h  
o p e r a t e  u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  h a d  
s u c c e e d e d  o r  f a i l e d  i n  f u l f i l l i n g  t h e i r  o b l i g a t i o n s  t o  
t h e  c o m m u n i t y  b y  : - ·  ·  
( a )  
( b )  
P r o v i d i n g  r e a s o n a b l y  s a t i s . f a c t o · r y  s e r v i c e s ,  
M a i n t a i n i n g .  a  r e a s o n a b l e  s t a n d a r d  o f  f r e i g h t  
r a t e s  ( a n d  y a s s e n g e r  f a r e s )  h a v i n g  r e g a r d  
t o  s h i p  o p e r a t i n g  c o s t s ,  t h e  s e r v i c e s  c a l l e d  
. f o r ,  a n d  t h e  r a t e s  ( a n d  f a r e s )  o b t a i n i n g  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  ·  
1 6 o  T h e  s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  
c o m p a n i e s  w e r e ,  f o r  t h e  i n q u i r y ,  d i v i d e d  i n t o  t w o  m a i n  
h e a d i n g s ,  n a m e l y ,  p a s s e n g e r s  a n d  c a r g o ,  a n d  t h e s e  w e r e  
f u r t h e r  s u b d i v i d e d  i n t o  -
( a )  P a s s e n g e r s  ( i )  A c c o m m o d a t i o n .  
( i i )  F a r e s .  
( b )  C a r g o  -
( i )  F r e i g h t  r a t e s .  
( i i )  F r e i g h t  s p a c e .  
O u r  c o n c e r n  i n  t h i s  s t u d y  i s  w i t h  t t b u  a b o v e  o n l y .  
1 7 .  V a r i o u s  e v i d e n c e  t e n d e r e d  t o  t h e  B o a r d  i n d i c a t e d  
t h a t ,  w h e t h e r  j u s t i f i e d  o r  n o t ,  t h e r e  w a s  a  g e n e r a l  f e e l i n g  
t h a t  h i g h  f r e i g h t  r a t e s  w e r e  a  b u r d e n  o n  m a n u f a c t u r e r  a n d  
p r i m a r y  p r o d u c e r  a l i k e ,  a n d  t h e  c o n v i c t i o n  w a s  w i d e s p r e a d  
t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  i m p o s e d  b y  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  c o n s t i -
t u t e d  o n e  o f  t h e  m a i n  r e a s o n s  f o r  t h e  r e p u t e d l y  h i g h  
f r e i g h t  r a t e s .  T h i s  g e n e r a l  o p i n i o n  w a s  a p p a r e n t l y  h e l d  
b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  B r i t i s h  E c o n o m i c  M i s s i o n ,  w h o  s t a t e d  
i n  t h e i r  r e p o r t  t o  t h e  f o l l o w i n g  e f f e c t  : -
" T h e s e  s t a t e s  ( W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  S o u t h  A u s t r a l i a ,  
T a s m a n i a ) ,  a n d  T a s m a n i a  p r o b a b l y  m o s t  o f  a l l ,  a r e  
f u r t h e r  h a n d i c a p p e d  b y  t h e  h i g h  e o s t  o f  f r e i g h t s  
i n  i n t e r s t a t e  t r a d e ,  w h i c h  r e s u l t  f r o m  t h e  o p e r a -
t i o n  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t
1 1
o  
T w o  q u e s t i o n s  t h e n  a r o s e ,  n a m e l y  : -
( a )  W e r e  t h e · A u s t r a l i a n  c o a s t a l  f r e i g h t s  e x c e s s i v e ?  
( b )  W o u l d  t h e  r e p e a l  o f  t h e  c o a s t a l  c l a u s e s  o f  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  t e n d  m a t e r i a l l y  t o  a  r e d u c t i o n  
i n  t h e s e  f r e i g h t  r a t e s ?  
( 6 )  ( C o n t  
1  
d ) .  
w o u l d ,  i n  f u t u r e ,  i n v e s t i g a t e  r e g u l a r l y  t h e  c o s t  s t r u c t u r e  
o f  p r o t e c t e d  i n d u s t r i e s o  
· ' ·  
9 o  
1 8 o  S e c t i o n  ( a )  a b o v e  w a s  c o n s i d e r e d  b y  t h e  T a r i f f  
B o a r d  u n d e r  t h e  t w o  headings~ v i z  : -
{ a )  
( b )  
T h e  m o v e m e n t s  i n  o v e r s e a s  a n d  A u s t r a l i a n  c o a s t a 1  
f r e i g h t  r a t e s  f r o m  1 9 1 3 • 1 9 2 9 .  
A  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  r a t e s  r u l i n g  e n  t h e  
A u s t r a l i a n  c o a s t  a n d  t h o s e  o n  t h e  c o a s t s  o f  o t h e r  
c o u n t r i e s o  
S u c h  c o m p a r i s o n s  a r e  d i f f i c u l t  t o  d r a w ;  t h e  B o a r d • s  
c o n c l u s i o n s  a r e  s u m m a r i s e d  i n  p a r a g r a p h  4 2 ( b ) .  
1 9 o  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  B o a r d ' s  i n q u i r y  
r e f e r e n c e  w a s  r e p e a t e d l y  m a d e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f r e i g h t  
r a t e s  o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  h a d  i n c r e a s e d  s i n c ' e  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  c a m e  i n t o  o p e r a t i o n ,  f r o m  w h i c h  i t  m i g h t  
b e  i n f e r r e d  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  s h i p o w n e r s  h a d  t a k e n  
a d v a n t a g e  o f  t h e  p r o t e c t i o n  a f f o r d e d  b y  t h e  l e g i s l a t i o n  
t o  c h a r g e  u n d u l y  h i g h  r a t e s .  T h e  f i g u r e s  q u o t e d  i n  t h e  
r e p o r t  a n d  t h e  c o m p a r i s o n s  m a d e  s h o w  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  
h a d  b e e n  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  A u s t r a l i a n  i n t e r s t a t e  f r e i g h t  
r a t e s  s i n c e  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  w a s  p r o c l a i m e d ,  t h e r e  h a d  
b e e n  a  g r e a t e r  r e l a t i v e  i n c r e a s e  i n  t h e  f r e i g h t  r a t e s  
c h a r g e d  b y  o v e r s e a s  v e s s e l s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  i n t e r s t a t e  
r a t e s  c u r r e n t  i n  1 9 2 9  r e p r e s e n t e d  a n  a v e r a g e  i n c r e a s e  o f  
5 9  p e r  c e n t  o v e r  t h o s e  o f  1 9 1 3 ,  w h e r e a s  i n  t h e  e a s e  o f  t h e  
o v e r s e a s  t r a d e s  t h e  r a t e s  f o r  1 9 2 9  r e p r e s e n t e d  a n  i n c r e a s e  
o f  7 9  p e r  c e n t  o v e r  t h o s e  o f  . 1 9 1 3 .  D u r i n g  t h e  1 9 1 4 - 1 9  
w a r  p e r i o d  t h e  r a t e s  f r o m  A u s t r a l i a  t o  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  
i n c r e a s e d  b y  4 9 2  p e r  c e n t  w h i l s t  o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d  t h e  
A u s t r a l i a n  c o a s t a l  r a t e s ,  w h i c h  w e r e  u n d e r  g o v e r n m e n t a l  
c o n t r o l ,  r e m a i n e d  s t a b + e •  
2 0 .  A l t h o u g h  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  r a t e s  i n  1 9 2 9  
a p p e a r e d  t o  b e  h i g h  i n  r e l a t i o n  t o  o v e r s e a s  r a t e s ,  t h e y  
w e r e  c o m p a r a b l e  t o  t h e  c o a s t a l  r a t e s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s .  
T h e  T a r i f f  B o a r d  w a s  s a t i s f i e d  t h a t  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  
r a t e s  w e r e  w a r r a n t e d  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  
2 1 o  W i t h  r e g a r d  t o  f r e i g h t  s p a c e  t h e  e v i d e n c e  
t e n d e r e d  t o  t h e  B o a r d  i n d i c a t e d  t h a t ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  r e f r i g e r a t e d  s p a c e  a n d  d e c k  s p a c e f o r  f i s h ,  t h e  f a c i l i t i e s  
o f f e r e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s  f o r  t h e  c a r r i a g e  o f  
d a r g o  w e r e  r e g a r d e d  b y  t h o s e  c o n c e r n e d  a s  s u f f i c i e n t  t o  
m e e t  r e q u i r e m e n t s .  I n  r e g a r d  t o  r e f r i g e r a t e d  s p a c e  a n d  
s p a c e  f o r  f i s h ,  c o m p l a i n t s  w e r e  m a d e  o f  d i s a b i l i t i e s  i n  
c e r t a i n  d i r e c t i o n s .  C o m p l a i n t s  r e g a r d i n g  l a c k  o f  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e  s h i p m e n t  o f  f i s h  w e r e  m a d e  b y  r e p r e s -
e n t a t i v e s  o f  t h e  i n d u s t r y  i n  T a s m a n i a .  I n  1 9 2 9  t h e  f i s h  
i n d u s t r y  t o  T a s m a n i a  w a s  w o r t h  a b o u t  £ 3 7 , 0 0 0  p o a .  F i s h  
f o r  M e l b o u r n e  h a d  t o  b e  s h i p p e d  v i a  L a u n c e s t o n  f r o m  H o b a r t o  
2 2 .  I t  w a s  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  i m p o s e d  b y  
t h e  N a v i g a t i o n  A c t  h a d  b e e n  a  h e a v y  b u r d e n  o n  i n d u s t r y  a n d  
t h a t  t h e  s h e l t e r  f r o m  c o m p e t i t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  A c t  h a d  
r e s u l t e d  i n  a  l a c k  o f  i n c e n t i v e  a n d  e f f i c i e n c y  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  c o m p a n i e s .  I t  w a s  c l a i m e d  t h a t  
t h i s  b e i n g  s o ,  t h e  N a v i g a t i o n  A e t  h a d  f a i l e d  i n  i t s . o b j e c t ,  
n a m e l y ,  t h a t  o f  b u i l d i n g  u p  a  m e r c a n t i l e  m a r i n e .  T h e  w h o l e  
m a t t e r  w a s  c o m p l i c a t e d  b y  r e a s o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  h a d  c o m e  i n t o  o p e r a t i o n  b e f o r e  t h e  r e c o v e r y  
t o  n o r m a l  a f t e r  t h e  u n s e t t l i n g  e f f e c t s  o f  t h e  w a r  p e r i o d .  
H e n c e ,  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  q u e s t i o n  t h e  f o l l o w i n g  d a t e s  w e r e  
n o t e d  b y  t h e  B o a r d ,  v i z  : -
: I I  
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1 9 1 4 - 1 8 :  
1 9 1  ? :  
1 9 1 8 - 2 1 :  
1 9 2 0 :  
1 9 2 1 :  
1 9 2 1 - 2 4 :  
1 0 .  
T h e  w a r  p e r i o d o  
T h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  T r a n s - A u s t r a l i a n  
R a i l w a y .  
T h e  p e r i o d  o f  e x t r e m e  s h o r t a g e  o f  
t o n n a g e  i n  t h e  w o r l d ' s  s h i p p i n g  a n d  
t h e  p e a k  p r i c e  i n  o v e r s e a s  f r e i g h t  
r a t e  s o  
~he r e l e a s e  f r o m  G o v e r n m e n t a l  c o n t r o l  
o f  t h e  A u s t r a l i a n  i n t e r s t a t e  s b i p s o  
T h e  N a v i g a t i o n  A c t  c a m e  i n t o  o p e r a t i o n .  
T h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  Q u e e n s l a n d  c o a s t a l  
r a i l w a y s .  
2 3 .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  w a r  i n  r e d u c i n g  t h e  
A u s t r a l i a n  c o a s t a l  f l e e t  w a s  v e r y  m a t e r i a l .  D u r i n g  t h a t  
p e r i o d  t h e  A u s t r a l i a n  m e r c a n t i l e  m a r i n e  w a s  u n d e r  G o v e r n -
m e n t a l  c o n t r o l ,  i t s  s e r v i c e s ,  f a r e s ,  a n d  f r e i g h t  r a t e s  
b e i n g  r e g u l a t e d o  O c e a n  t r a n s p o r t  b e c a m e  o f  v i t a l  
i m p o r t a n c e  t o  G r e a t  B r i t a i n ,  m a n y  b o a t s  w e r e  l o s t  t h r o u g h  
s u b m a r i n e  a t t a c k s ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  f r e i g h t  r a t e s  r o s e  
s h a r p l y .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  A u s t r a l i a n  v e s s e l s  w e r e  
r e q u i s i t i o n e d  f o r  w a r  s e r v i c e ,  a n d ,  i n  1 9 2 1  t h e  t o t a l  
t o n n a g e  o f  p a s s e n g e r  v e s s e l s  w a s  9 3 , 0 3 ?  to~s. I n  1 9 2 9  t h e  
t o n n a g e  o f  t h e  f l e e t  h a d  d e e l i n e , d  t o  ? 5 , 0 0 0  t o n s .  T h e  
e x t r e m e l y  h i g h  f r e i g h t  r a t e s  w h i c h  r u l e d  o v e r s e a s  d u r i n g  
t h e  p o s t  w a r  p e r i o d  c r e a t e d  a n  e x t r a o r d i n a r y  d e m a n d  f o r  
t o n n a g e o  M o r e o v e r ,  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  c o s t  o f  s h i p  
b u i l d i n g  w e r e  v e r y  v i o l e n t o  
2 4 .  T h e  N a v i g a t i o n  A c t  w a s  b r o u g h t  i n t o  f o r c e  i n  
1 9 2 1 .  T h e  c o a s t a l  f l e e t  h a d  b e e n  u n d e r  c o n t r o l  u n t i l  1 9 2 0 ,  
a n d  t h e r e  w a s  a  s h o r t a g e  o f  c a r g o  t o n n a g e  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  c o n t r o l  p e r i o d o  I t  w a s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  t h a t  
t h e  s e c u r i n g  o f  b o a t s  t o  h a n d l e  t h e  c a r g o  w a s  m o r e  i m p e r a -
t i v e  a n d  w o u l d  p r o v e  m o r e  r e m u n e r a t i v e  t h a n  t h e  a d d i t i o n  
o f  b o a t s  f o r  t h e  p a s s e n g e r  s e r v i c e s ,  a n d ,  f o r  t h a t  r e a s o n ,  
a l l  p u r c h a s e s  t o  r e p l a c e  t h e  o l d e r  s h i p s  t h a t  w e r e  s o l d  
w e r e  c a r g o  b o a t s .  C o n t e m p o r a n e o u s l y  w i t h  t h e  s e r i o u s  
r e d u c t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  b y  t h e  
w i t h d r a w a l  o f  o v e r s e a  b o a t s  c a m e  t h e  a d d e d  f a c i l i t y  f o r  
t r a v e l  o n  l a n d ,  b o t h  b y  r a i l w a y  a n d  b y  r o a d .  T h i s  c o m p e -
t i t i o n  w o u l d  h a v e  h a d  a  m a r k e d  e f f e c t  u n d e r  n o r m a l  c o n d i t i o n s ,  
b u t  t h e  e f f e c t  w a s  m o r e  s e r i o u s  b y  r e a s o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  
i t  p a r t i a l l y  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  r e d u c t i o n  i n  e f f i c i e n c y  o f  
t h e  s h i p p i n g  f a c i l i t i e s o  
2 5 o  T h e  T a r i f f  B o a r d  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h i s  r e d u c -
t i o n  i n  t o n n a g e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  f l e e t  d i d  n o t  
i n d i c a t e  n e g l e c t  o r  i n d i f f e r e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  c o m p a n i e s .  N o r  w a s  t h e  r e d u c t i o n  
m a i n l y  d u e  t o  t h e  N a v i g a t i o n  A c t .  T o  s u b s t a n t i a t e  t h i s  
v i e w ,  t h e  B o a r d  l i s t e d  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  w h i c h  
h a d  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  
f l e e t  a n d  t h e  d e c r e a s e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  t r a v e l l i n g  
i n t e r s t a t e  b y  s e a ,  v i z  : -
( a )  
( b )  
( c )  
( d )  
( e )  
T h e  e x i g e n c i e s  o f  t h e  w a r  p e r i o d .  
T h e  s h o r t a g e  o f  t o n n a g e  f o l l o w i n g  o n  t h e  w a r o  
T h e  e x t r e m e  c o s t l i n e s s  o f  s h i p b u i l d i n g .  
T h e  g r o w i n g  c o m p e t i t i o n  o f  m e a n s  o f  t r a n s p o r t  
o t h e r  t h a n  s h i p p i n g .  
T h e  h o l d  u p  o f  v e s s e l s  d u e  t o  i n d u s t r i a l  
d i s p u t e s .  
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2 6 .  T h r o u g h o u t  i t s  i n q u i r y ,  t h e  B o a r d  e n d e a v o u r e d  t o  
o b t a i n  d a t a  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  i t  t o  a s s e s s  t h e  l i k e l y  r e -
s u l t  o n  t h e  A u s t r a l i a n  i n t e r s t a t e  p a s s e n g e r  a n d  c a r g o  
s e r v i c e s  t h a t  w o u l d  e n s u e  i f  t h e  c o a s t a l  c l a u s e s  w e r e  
r e s c i n d e d .  T h e  B o a r d  d i r e c t e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  a n s w e r i n g  
t w o  q u e s t i o n s .  F i r s t ,  w h a t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  t r a d e  
o f  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  w o u l d  b e  l o s t  i f  t h e  o v e r -
s e a s  v e s s e l s  w e r e  p e r m i t t e d  t o  e n t e r  t h e  c o a s t a l  t r a d e ?  
S e c o n d l y ,  w h a t  t r a d e s  d i d  o v e r s e a s  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  p l y  
o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  b e f o r e  t h e  c o a s t a l  c l a u s e s  o f  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  c a m e  i n t o  o p e r a t i o n ,  a n d  w h a t  t r a d e s  w o u l d  
t h e y  o p e r a t e  i f  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  w e r e  a g a i n  o p e n  t o  
t h e m ?  
T h e  T a r i f f  B o a r d  c o n c l u d e d  t h a t ,  
.  
( a )  T h e  v o l u m e  o f  c o a s t a l  c a r g o e s  l i f t e d  b y  o v e r s e a s  
v e s s e l s  p r i o r  t o  t h e  1 s t  J u l y ,  1 9 2 1  w a s  v e r y  s m a l l ,  
b e i n g  approx~mately 2  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  t r a d e .  
( b )  O v e r s e a s  v e s s e l s  p l y i n g  r e g u l a r l y  a r o u n d  t h e  A u s t r a l -
i a n  c o a s t  a n t i c i p a t e d  h a n d l i n g  v e r y  l i t t l e  c a r g o  
e v e n  i f  t h e  r e s t r i c t i o n s  w e r e  r e m o v e d ,  a n d  t h i s  
d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  c o n s i d e r a b l e  s p a c e  w o u l d  o f t e n  
b e  a v a i l a b l e  i n  t h e s e  v e s s e l s .  
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  e x -
p r e s s e d  t h e  f e a r  t h a t ,  i f  t h e  c o a s t a l  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  w e r e  withor~wn, s p a s m o d i c  c o m p e t i t i o n  w o u l d  
a r i s e  f r o m  t r a m p  v e s s e l s \ 7 J  a n d  o t h e r  o v e r s e a s  v e s s e l s  
w h i c h  w o u l d  s e e k  t o n n a g e  o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  w h e n  t h e r e  
w a s  a  s h o r t a g e  o f  t o n n a g e  e l s e w h e r e .  
2 7 .  A s  p o i n t e d  o u t  a b o v e ,  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  i m p o s e s  
u p o n  s h i p p i n g  e n g a g e d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  t r a d e  o t h e r  
t h a n  t h o s e  s p e c i a l l y  e x e m p t e d  b y  p e r m i t ,  c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  J •  
c o m p l i a n c e  w i t h  w h i c h  h a s  a d d e d  c o n s i d e r a b l y  t o  t h e  c o s t  
o f  t h e  s e r v i c e s .  P a r t  V I  ( S e c t i o n s  2 8 4 - 2 9 3 A )  o f  t h e  A c t  
m a k e s  p r o v i s i o n  f o r  t h e  l i c e n s i n g  o f  s h i p s  t o  e n g a g e  i n  
t h e  c o a s t i n g ·  t r a d e ,  a n d  n o  s h i p ,  w h e t . p e r  r e g i s t e r e d  i n  
A u s t r a l i a  o r  o t h e r w i s e ,  i S  permitte~ t o  e n g a g e  i n  t h a t  
t r a d e  w i t h o u t  a  l i c e n c e .  
2 8 .  T h e  T a r i f f  B o a r d  s o u g h t  t o  a s c e r t a i n  t h e  c o s t  t o  
t h e  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  o f  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  
cond~tions i m p o s e d  b y  t h e  A c t .  T h e  p o s i t i o n  w a s  ( a n d ,  . o f  
c o u r s e ,  s t i l l  i s )  c o m p l i c a t e d  i n  t h a t  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  a n d  
t h e  A r b i t r a t i o n  C o u r t  e a c h  h a v e  a n  i n f l u e n c e  a n d  h e n c e  i t  
w a s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  t o  w h a t  e x t e n t  t h e  a d d e d  c o s t  
w a s  d u e  t o  e a c h  o f  t h e  c a u s e s  n a m e d .  
2 9 .  T h e  N a v i g a t i o n  A c t  s e t s  o u t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
a c c o m m o d a t i o n ,  m a n n i n g  a n d  v i c t u a l l i n g .  T h e  A r b i t r a t i o n  
C o u r t  r e q u i r e s  l o c a l  s h i p o w n e r s  t o  p a y  c e r t a i n  w a g e s  a n d  
o b s e r v e  c e r t a i n  h o u r s .  T h e  w h o l e  a i m  i s  t o  b r i n g  t h e  c o n -
d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  o f  t h e  A u s t r a l i a n  s e a m e n  i n t o  l i n e  
w i t h  t h e  a c c e p t e d  A u s t r a l i a n  s t a n d a r d  o~ l i v i n g .  T h e r e  
c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  
h a s  b e e n  v e r y  c o s t l y  a n d  h a s  p l a c e d  a  h e a v y  b u r d e n  o n  t h o s e  
w h o  e n g a g e  i n  l o c a l  s h i p p i n g  a s  c o m p a r e d  w i t h  o v e r s e a s  
s h i p p i n g .  
( 7 )  I t  i s  t h e  b a s i n e s & 6 f  t r a m p  v e s s e l s  t o  w a n d e r  o v e r  t h e  ~· 
s e v e n  s e a s  s e a r c h i n g  c a r g o  i n  a n y  p o r t  w h e r e  i t  m a y  b e  
a w a i t i n g  s h i p m e n t .  T h e  t r a m p  o p e r a t o r  s e c u r e s  c a r g o e s  f o r  
1  
h i s  v e s s e l s  t h r o u g h  s h i p b r o k e r s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  w h o  ~~ 
s p e c i a l i s e  i n  s e c u r i n g  s u c h  c a r g o e s .  T r a m p  . c o m p e t i t i o n  
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3 0 .  ( a )  T h e  T a r i f f  B o a r d  g r o u p e d  t h e s e  a d d i t i o n a l  c o s t s  
u n d e r  t w o  h e a d i n g s  : -
( b )  
( c )  
( d )  
( e )  
( f )  
( A )  T h e  c o s t  o f  a l t e r i n g  v e s s e l s  c o n s t r u c t e d  
p r i o r  t o  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  i n  o r d e r  t o  
m a k e  t h e m  c o m p l y  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
t h a t  A c t .  
( B )  T h e  e x t r a  c o s t s  d u e  t o  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  
i n c l u d i n g  
(i~ n u m b e r  o f  c r e w .  
( i i )  r a t e  o f  w a g e s .  
( i i i )  v i c t u a l l i n g .  
( i v )  s i c k  l e a v e .  
( v )  o v e r t i m e .  
( v i )  i n d u s t r i a l  t r o u b l e s .  
W i t h  r e s p e c t  t o  ( i )  a n d  ( i i ) ,  n o t  o n l y  d i d  t h e  
T a r i f f  B o a r d  f i n d  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  w a g e  s h o w e d  
a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  o v e r  t h o s e  o f  o t h e r  c o u n t r i e s ,  
b u t  t h e  n u m b e r  o f  o f f i c e r s  a n d  c r e w  e m p l o y e d  i n  
m a n n i n g  a  v e s s e l  o n  t h e  A u s t r a l i a n  r e g i s t e r  w a s  
a l s o  i n  e x c e s s  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  o t h e r  n a t i o n s ,  
a v e r a g i n g  a b o u t  t e n  m o r e  t h a n  e i t h e r  t h e  A m e r i c a n  
o r  t h e  B r i t i s h ,  a n d  r~resenting a n  i n c r e a s e  i n  
t h e  m a n n i n g  o f  f r o m  2 5  t o  3 0  p e r  c e n t o  
W i t h  r e s p e c t  t o  ( i i i ) ,  t h e  c o s t  o f  v i c t u a l l i n g  w a s  
g r e a t e r  p e r  h e a d  o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  t h a n  i n  
a n y  o t h e r  p a r t  o f  t h e  w o r l d ,  a n d  t h e  a g g r e g a t e  
e o s t ,  w a s · ,  o f  c o u r s e ,  f u r t h e r  i n c r e a s e d  b y  r e a s o n  
o f  t h e  h a n d s  e m p l o y e d o  
W i t h  r e s p e c t  t o  ( i v ) ,  s e c t i o n  1 3 2  o f  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t  r e q u i r e s  t h a t  a  s e a m a n  o r  a p p r e n t i c e  l e f t  o n  
s h o r e  a t  a n y  p l a c e  i n  A u s t r a l i a  b y  r e a s o n  o f  i l l -
n e s s  o r  a c c i d e n t  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  s h i p  i n c a p -
a c i t a t i n g  h i m  f r o m  d u t y ,  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  t h e  
c o n t i n u a n c e  o f  f u l l  w a g e s  u p  t o  a  c e r t a i n  s t a t e d  
l i m i t  d u r i n g  s u c h  i n c a p a c i t y o  T h e  T a r i f f  B o a r d  
c a l c u l a t e d  t h a t  t h e  p r o b a b l e  c o s t  e f  t h i s  p r o v i s i o n  '  
t o  t h e  i n d u s t r y  e q u a l l e d  £ 2 5 , 0 0 0  p e r  a n n u m o  
W i t h  r e s p e c t  t o  { v ) ,  t h e  m o s t  s e r i o u s  a d d i t i o n a l  
c h a r g e  b o r n e  b y  t h e  A u s t r a l i a n  $ h i p p i n g  c o m p a n i e s  
i s  t h a t  i n c u r r e d  f o r  o v e r t i m e .  ~8) E v i d e n c e  s u b •  
m i t t e d  t o  t h e  T a r i f f  B o a r d  i n d i c a t e d  i n c r e a s i n g  
e o s t s  e x c e p t  f o r  s t o r e s  a n d  w a t e r ,  a n d  d o c k i n g  a n d  
r e p a i r s ,  a n d  s h o w e d  t h a t  t h e  m o s t  s e r i o u s  i n c r e a p e  
w a s  i n  r e l a t i o n  t o  o v e r t i m e ,  t h e  1 9 2 6 - ?  f i g u r e s  
f o r  w h i c h  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  5 0 0  p e r  c e n t  h i g h e r  
t h a n  t h o s e  o f  1 9 1 3 - 1 4 o  
T h e  B o a r d  d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  v e r y  s e r i o u s  c u m u l a -
t i v e  e f f e c t  o f  t h e  c h a r g e s  r e v i e w e d .  u r t  i s  o f  
v i t a l  i m p o r t a n c e  t h a t  t h e  c o s t  o f  r u n n i n g  v e s s e l s  
s h o u l d  b e  r e d u c e d  w h e r e v e r  p o s s i b l e ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  i n v e s t i g a t i o n  h a s  s h o w n  
t h a t  u n d e r  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  t h e  p r o f i t s  m a d e  b y  
t h e  s h i p p i n g  c e m p a n i e s  e n g a g e d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  
c o a s t a l  t r a d e  h a v e  b e e n  n e g l i g i b l e u  ( p a g e  3 2 ) .  I n  
t h i s  c o n n e c t i o n  t h e  B o a r d  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
A u s t r a l i a n  m a n n i n g  c o n d i t i o n s  c a l l  f o r  a  l a r g e r  
( 7 )  ( c o n t d )  
i s  o n  t h e  b a s i s  o f  p r i c e .  
T h e  r a t e  q u o t e d  i s  t h e  d e t e r -
m i n i n g  f a c t o r .  
( 8 )  T h e  e f f e c t  o f  o v e r t i m e  r a t e s  o n  t h e  c o s t  o f  s h i p  
o p e r a t i o n  s h o u l d  b e  n o t e d ,  e s p e c i a l l y  i n s o f a r  a s  o p e r a t i o n a l  ! I  
c o s t s  d e t e r m i n e  t h e  r u l i n g  f r e i g h t  r a t e s .  
~--·~_:.~ 
( f )  
1 3 .  
c r e w  f o r  v e s s e l s  t h a n  i s  e m p l o y e d  o n  v e s s e l s  t r a d i n g  
o n  t h e  c o a s t s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  t h e  c o s t s  o n  A u s t r a l i a n  v e s s e l s  f o r  o v e r t i m e  a n d  
o t h e r  s i m i l a r  i t e m s  i s  m u c h  g r e a t e r  t h a n  e l s e w h e r e .  
( O f  c o u r s e  i t  i s  o n l y  r e a s o n a b l e  t h a t  A u s t r a l i a n  
s e a m e n  s h o u l d  r e c e i v e  w a g e s  a n d  b e  s u b j e c t  t o  c o n d i -
t i o n s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  a p p l y i n g  t o  o t h e r  i n d u s -
t r i e s  i n  A u s t r a l i a .  A s  r e g a r d s  o v e r t i m e ,  h o w e v e r ,  
t h e  m e n  e m p l o y e d  o n  a  v e s s e l  a r e  i n  a  d i f f e r e n t  
p o s i t i o n  f r o m  t h o s e  w o r k i n g  o n  s h o r e .  T h e  f o r m e r  
l i v e  r i g h t  o n  t h e i r  j o b ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  h a v e  f r e -
q u e n t l y  t o  t r a v e l  s o m e  d i s t a n c e  t o  t h e i r  w o r k ) o  
Wbil~ i t  d i d  n o t  s u g g e s t  t h a t  t h e  l o n g e r  h o u r s  w h i c h  
w e r e  w o r k e d  a t  o n e  t i m e  o n  A u s t r a l i a n  v e s s e l s  s h o u l d  
b e  r e v e r t e d ·  t o ,  t h e  B o a r d  f e l t  t h a t  t h e  e x i s t i n g  
c o n d i t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  p a y m e n t  o f  o v e r t i m e  s h o u l d  
b e  c a p a b l e  o f  r e v i s i o n  w i t h  a  v i e w  t o  a s s i s t i n g  t h e  
A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  t o  r e d u c e  t h e  c o s t  o f  
r u n n i n g  t h e i r  v e s s e l s .  " I t  w o u l d  s e e m  r e a s o n a b l e  
t o  e x p e c t  t h a t ,  w h e r e  t h e  m a n n i n g  c o n d i t i o n s  a r e  o n  
a  m o r e  l i b e r a l  s c a l e  a n d  t h e  r a t e s  o f  w a g e s  h i g h e r ,  
t h e  o v e r t i m e  c h a r g e  s h o u l d  n o t  b e  g r e a t e r  t o  s u c h  a n  
e x t e n t  a s  t h e  f i g u r e s  q u o t e d  h e r e i n  s h o w  t h e m  t o  b e u  
( p a g e  3 3 ) .  
A n o t h e r  d i f f i c u l t y  w i t h  w h i c h  t h e  l o c a l  s h i p p i n g  
c o m p a n i e s  h a v e  h a d  t o  c o n t e n d  i s  t h e  s e r i o u s  n u m b e r  
o f  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  t h a t  h a v e  o e c u r t e d  w i t h  r e g a r d  
t o  e i t h e r  c r e w s  o r  w a t e r s i d e  w o r k e r s .  ~9) I n  
t h i s  r e u p e c t ,  t h e  B o a r d  r e p o r t e d  a s  f o l l o w s  :  
" T h e  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  o n  t h e  
s h i p s  t r a d i n g  o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  
a r e  s u p e r i o r  t o  t h o s e  o b t a i n i n g  i n  
m o s t  o t h e r  c o u n t r i e s ,  a n d  t h e  m a i n t e n a n c e  
o f  s u c h  c o n d i t i o n s  c a l l s  f o r  t h e  e o -
o p e r a t i o n  o f  a l l  p a r t i e s  c o n c e r n e d  i n  a n  
e f f o r t  t o  m a k e  t h e  c o s t  o f  r u n n i n g  
v e s s e l s  u n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  l o w  a s  
p o s s i b l e  c o n s i s t e n t  w i t h  r e a s o n a b l e  
s t a n d a r d s  o f  l i v i n g . n  
3 1 .  R e f e r e n c e  w i l l  b e  m a d e  l a t e r  t o  t h e  s e v e r a l  
j o i n t  w o r k i n g  a r r a n g e m e n t s  u n d e r  w h i c h  t h e  i n t e r s t a t e  s h i p -
p i n g  c o m p a n i e s  o p e r a t e ,  b u t  h e r e  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
t h e  B o a r d  f o u n d  n o  e v i d e n c e  t h a t  t h e  a r r a n g e m e n t s  h a d  b e e n  
d e v i s e d  f o r  t h e  pu~pose o f  e n a b l i n g  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  
t Q  t a k e  u n d u e  a d v a n t a g e  o f  s h i p p e r s  o r  t h a t  t h e y  h a d  b e e n  
o p e r a t e d  t o  t h e  l a t t e r ' s  d e t r i m e n t .  
3 2 .  T h e  f i n a n c i a l  r e s u l t s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  
c o m p a n i e s  f r o m  t h e i r  i n t e r s t a t e  s e r v i c e s  w e r e  e x a m i n e d  b y  
t h e  B o a r d ,  f o r ,  o b v i o u s l y ,  i f  i t  e o u l d  b e  s h o w n  t h a t  t h e  
c o m p a n i e s  p r o t e c t e d  b y  t h e  c o a s t a l  c l a u s e s  o f  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t  h a d  t a k e n  a d v a n t a g e  o f  t h e  p r o t e c t i o n  b y  c h a r g i n g  u n d u l y  
h i g h  f r e i g h t  r a t e s  a n d  fares~ t h a t  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  a  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  s u b s t i t u t i n g  s o m e  o t h e r  f o r m  o f  p r o t e c t i o n  
a n d  t a k i n g  t h e  c o n s e q u e n t  r i s k  o f  r e d u c i n g  t h e  e x i s t i n g  
p r o t e c t i o n .  
( 9 )  M a r i t i m e  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  h a v e  a  t w o f o l d  r e s u l t  
i n  t h a t  t h e y ,  
( a )  i n c r e a s e  t h e  c o s t  o f  t r i p  o p e r a t i o n ,  
( b )  d i s l o c a t e  t h e  r e g u l a r i t y  o f  s e r v i c e s .  
T h i s  s e c o n d  f a c t o r  i s ,  p e r h a p s ,  m o r e  i m p o r t a n t .  V i d e  
C h a p t e r  V I I .  
1 4 .  
3 3 .  T h e  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  i n t e r s t a t e  c a r g o  
a n d  p a s s e n g e r  s e r v i c e s  ( o v e r  9 0  p e r  c e n t )  w h i c h  w o u l d  b e  
a f f e c t e d  b y  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  c o a s t  t o  o v e r s e a s  s h i p p i n g  
i s  o w n e d  a n d  c o n t r o l l e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  S t e a m s h i p  O w n e r s '  
F e d e r a t i o n .  T h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  t o n n a g e  o n  t h e  
A u s t r a l i a n  c o a s t  o w n e d  b y  c o n c e r n s  o u t s i d e  t h e  F e d e r a t i o n ,  
b u t  i t  i s  e n g a g e d  f o r  t h e  gre~ter p a r t  i n  i n t r a - s t a t e  t r a d e  
o r  i n  s e r v i c e s  u n l i k e l y  t o  be~fected t o  a n y  a p p r e c i a b l e  
e x t e n t  b y  c o m p e t i t i o n  o f  o v e r s e a s  v e s s e l s .  F o r  t h i s  
r e a s o n ,  t h e  B o a r d  r e s t r i c t e d  i t s  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  
f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  c o m p a n i e s  w i t h i n  t h e  F e d e r a t i o n .  
3 4 .  E a c h  o f  t h e  c o m p a n i e s  h a s  t r a d i n g  o p e r a t i o n s  
a n d / o r  i n v e s t m e n t s  o u t s i d e  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g ,  a n d ,  a s  t h e  
m a i n  c o n c e r n  o f  t h e  T a r i f f  B o a r d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  
t o  a s c e r t a i n  t h e  f i n a n c i a l  r e s u l t s  f r o m  i n t e r s t a t e  t r a d i n g  
t h e  f i g u r e s  r e l a t i n g  t o  inte~state s h i p p i n g  w e r e  s e p a r a t e d  
o u t  f r o m  t h o s e  r e l a t i n g  t o  t h e  o t h e r  i n t e r e s t s .  F o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a r r i v i n g  a t  t h e  p Q s i t i o n  o f  i n t e r s t a t e  t r a d i n g ,  
t h e  a v e r a g e  c a p i t a l  e m p l o y e d  i n  t h a t  s i d e  o f  t h e  b u s i n e s s  
w a s  c a l c u l a t e d ,  n o t  o n  t h e  b a s i s  o f  o r i g i n a l  v a l u a t i o n  o f  
t h e  a s s e t s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  c o m p a n i e s ,  l e s s  a l l o w a n c e  f o r  
d e p r e c i a t i o n ,  b u t  o n  t h e  F e d e r a l  T a x a t i o n  C o m m i s s i o n e r s '  
w r i t t e n  d o w n  v a l u e .  T h e  B o a r d  c o n s i d e r e d  t h i s  t o  b e  t h e  
m o s t  e q u i t a b l e  b a s i s  t o  w o r k  u p o n  a s  t h e  valu~ o f  th~ 
v e s s e l s  h a d  b e e n  w r i t t e n  d o w n  i n  t h e  b o o k s  o f  t h e  c o m p a n i e s  
t o  f i g u r e s  m u c h  b e l o w  t h e i r  m a r k e t  v a l u e o  
3 5 o  F o r  t h e  y e a r s  1 9 2 6 ,  1 9 2 7  a n d  1 9 2 8 ,  t o  w h i c h  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  r e f e r r e d ,  t o t a l  n e t  p r o f i t  f r o m  a l l  s e r v i c e s  
d e c r e a s e d  p r o g r e s s i v e l y ,  a n d  i n  t h e  e a s e  o f  s o m e  o f  t h e  
c o m p a n i e s ,  t h e r e  w a s  s o m e  i n f l a t i o n  o f  c a p i t a l  i n  e a r l i e r  
y e a r s .  T h e s e w e r e  i n v e s t i g a t e d  b y  t h e  B o a r d ' s  a c c o u n t a n t ,  
t h e  i n v e s t i g a t i o n  g o i n g  b a c k  a s  f a r  a s  s i x t e e n  y e a r s o  S o  
f a r  a s  t h e  s h i p p i n g  b u s i n e s s  o f  t h e  c o m p a n i e s  w a s  c o n c e r n e d ,  
t h e  i n f l a t i o n s  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  c h a r t e r  m o n i e s  e a r n e d  
d u r i n g  t h e  w a r  p e r i o d  a n d  i m m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s ,  w h e n  r a t e s  
w e r e  a b n o r m a l l y  h i g h ,  a n d  o f  t h e  s a l e  o f  v e s s e l s r d u r i n g  t h e  
s a m e  p e r i o d  w h e n  s h i p s  w e r e  a t  a  p r e m i u m  a n d  e x t r a o r d i n a r i l y  
h i g h  s e l l i n g  p r i c e s  r u l e d .  T h e  B o a r d  f o u n d  t h a t ,  t t t h e  
d i v i d e n d s  p a i d  i n  r e c e n t  y e a r s  o u t  o f  t h e  p r o f i t s  o t h e r  
t h a n  f r o m  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  h a v e  t o  a  l a r g e  e x t e n t  b e e n  
t h e  r e s u l t  o f  m o n i e s  e a r n e d  b y  c h a r t e r i n g  a n d  t h e  s a l e  o f  
s h i p s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  i n c o m e  d e r i v e d  f r o m  p r o f i t s  w i s e l y  
i n v e s t e d u .  ( p a g e  3 6 ) .  
3 6 o  A s  r e g a r d s  t h e  f i n a n c i a l  o p e r a t i o n s  o f  t h e  
c o m p a n i e s  i n  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g ,  t h e  B o a r d  f o u n d  t h a t  o n  
t h e  b a s i s  o f  e a p i t a l  e m p l o y e d  t h e  r e s u l t  o f  t r a d i n g  f o r  t h e  
y e a r s  1 9 2 6 ,  1 9 2 7  a n d  1 9 2 8  w a s  a s  u n d e r  : -
~ 
1 9 2 6  
1 9 2 7  
1 9 2 8  
b : t  c e n t .  
2 . 4  p r o f i t  
1 . 6  P a O f i t  
O o 8  l i ! s s  
T h e s e  f i g u r e s  c l e a r l y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c o m p a n i e s  w e r e  
d e p e n d e n t  u p o n  t~e r e t u r n  f r o m  t h e i r  b u s i n e s s  ~terests (~) 
o u t s i d e  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  f o r  s u c h  p r o f i t s  a s  t h e y  e a r n e d o  
{ 1 0 )  T h e  1 9 2 4  R o y a l  C o m m i s s i o n  a l s o  e x a m i n e d  t h e  f i n a n c i a l - -
r e s u l t s  o f  t h e  s h i p p i n g  c m m p a n i e s .  T h e  i n q u i r y  c o v e r e d  o n e  
y e a r  b e f o r e  t h e  1 9 1 4 - 1 8  w a r ,  o n e  y e a r  j u s t  p r i o r  t o  t h e  
c o m i n g  i n t o  f o r c e  o f  t h e  c o a s t a l  p r o v i s i o n s  o f  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t  a n d  o n e  y e a r  u n d e r  t h e  A c t .  T h e  y e a r s  1 9 1 3 ,  1 9 2 0 - 2 1 ,  
a n d  1 9 2 2  w e r e  s e l e c t e d o  T h e  p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  o f  t h e  
e a r n i n g s  a n d  e x p e n s e s  o n  t h o s e  o f  1 9 1 3  f o r  t h e  y e a r s  1 9 2 0 - 1  
a n d  1 9 2 2  r e s p e c t i v e l y  w e r e  a s  f o l l o w s  ~-
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1 4  ( c o n t d . )  
3 7 o  E v i d e n c e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  e a r n i n g s  
f r o m  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  w a s  t o  a  
l a r g e  e x t e n t ,  c a u s e d  b y  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  b e t w e e n  t h e  
c o m p a n i e s  a n d  t h e i r  e m p l o y e e s ,  b y  i n t e r r u p t i o n  t o  s e r v i c e s  
c a u s e d  b y  l a b o u r  t r o u b l e s  o n .  t h e  w a t e r f r o n t ,  a n d  b y  d i s -
l o c a t i o n  o f  s e r v i c e s  d u e  t o  d i s p u t e s  i n  i n d u s t r i e s  o n  w h i c h  
s h i p p i n g  d e p e n d s  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  i t s  
b u s i n e s s  ( e . g .  d i s p u t e s  o n  t h e  c o a l  f i e l d s  r e s u l t i n g  i n  
d i m i n u t i o n  o f  o u t p u t ) .  
3 8 .  H o w e v e r ,  t h e  B o a r d  c o u l d  s e e  n o  r e a s o n  w h y  t h e  
A u s t r a l i a n  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  t t s h o u l d  n o t ,  i n  
t h e  f u t u r e ,  b e  a b l e  t o  s h o w  a  r e a s o n a b l e  p r o f i t  o n  c a p i t a l  
i n v e s t e d  p r o v i d e d  t h e r e  i s  a  r e t u r n  t o  n o r m a l  c o n d i t i o n s  
a n d  r e a s o n a b l e '  f r e e d o m  f r o m  ' l a b o u r  t r o u b l e s "  ( p .  ~7 )  •  
3 9 .  A l t h o u g h  t h e  B o a r d  a s  a  r e s u l t  o f  i t s  i n v e s t i g a t i o n  
d i d  n o t  f a v o u r  a n y  a l t e r a t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  l a w  r e l a t i n g  
t o  n a v i g a t i o n ,  i t  g a v e  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
t h e  p r a c t i c a b i l i t y  o f  s u b s t i t u t i n g  s o m e  o t h e r  f o r m  o f  
p r o t e c t i o n  t o  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  o t h e r  t h a n  t h a t  a f f o r d e d .  
b y  t h e  c o a s t a l  c l a u s e s  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t .  O n e  s~ch 
s c h e m e  c o n s i d e r e d  w a s  t h a t  p a s s e n g e r s  a n d / o r  c a r g o  b e  
c a r r i e d  b e t w e e n  p o r t s  i n  A u s t r a l i a  b y  a l l  s h i p s ,  B r i t i s h  
o r  f o r e i g n ,  o n  c o m p l i a n c e ,  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  s h i p  o w n e r ,  
w i t h  o n e  o r  o t h e r  o f  t w o  c o n d i t i o n s ,  n a m e l y  : -
•  
( a )  
( b )  
1 5 ' .  
F u l l  c o m p l i a n c e  w i t h  A u s t r a l i a n  c o n d i t i o n s  a s  
t o  m a n n i n g ,  w a g e s  a n d  c r e w  a c c o m m o d a t i o n ;  o r  
P a y m e n t  o f  a  t a x ,  a t  a  p r e s c r i b e d  r a t e ,  o n  t h e  
b u s i n e s s  d o n e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  e x i s t i n g  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  a s  t o  t h e  
g r a n t i n g  o f  l i c e n s e s  t o  e n g a g e  i n  t h e  c o a s t i n g  
t r a d e  t o  s h i p s  c o m p l y i n g  w i t h  A u s t r a l i a n  c o n d i -
t i o n s  s h o u l d  b e  r e t a i n e d  a s  a  s i m p l e  a n d  e f f e c -
t i v e  m e a n s  o f  i d e n t i f y i n g  s h i p s  t h a t  c o m p l y  w i t h  
A u s t r a l i a n  c o n d i t i o n s ,  b u t  o n  a n  o p t i o n a l  b a s i s .  
N o  t a x  w o u l d  b e  p a y a b l e  b y  l i c e n s e d  s h i p s .  
( i ) '  E a s s e n g e r  T a x : - A  f i x e d  c h a r g e  o f  s o  
m u c h  p e r  p a s s e n g e r ,  p e r  1 0 0  m i l e s  o f  
d i s t a n c e  c o v e r e d ,  c a r r i e d  b y  a n  u n l i c e n s e d  
s h i p  b e t w e e n  t h e  p o r t s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h .  
( 1 : 1 )  C a ; r g o  T a x : - A  f i x e d  c h a r g e  o f  s o  m u c h  
p e r  t o n  o f  c a r g o  ( b y  m e a s u r e m e n t  o f  we~ght, 
a c c o r d i n g  t o  b a s i s  o n  w h i c h  f~eight i s  
c h a r g e d )  p e r  1 0 0  m i l e s  o f  d i s t a n c e  c o v e r a d  
c a r r i e d  b y  a n  u n l i c e n s e d  s h i p  b e t w e e n  p o r t s  
i n  t h e  C o m m o n w e a l t h .  
(~) Pass~nger Boygt~:- T h e  p r o c e e d s  o f  t h e  
a b o v e  c a r g o  t a x  ( l e s s  a  p e r c e n t a g e  d e d u c -
t i o n  f o r  a d m i n i s t r a t i o n )  t o  b e  · d i v i d e d  
p e r i o d i c a l l y  a m o n g  o w n e r s  o f  g e n e r a l  c a r g o  
o r  c a r g o  a n d , p a s s e n g e r  s t e a m e r s ,  o v e r  1 , 0 0 0  
t o n s  g r o s s  r e g i s t e r ,  l i c e n s e d  t o  e n g a g e  i n  
t h e  c o a s t i n g  t r a d e ,  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
c a r g o  s p a c e  v a c a n t  ( c o m p u t e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  s h i p p i n g  t o n  o f  4 0  c u b i c  f t )  o n  t h o s e  
s h i p s  p e r  1 0 0  m i l e s  t r a v e l l e d  o n  v o y a g e s  
b e t w e e n  p o r t s  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  c o v e r e d .  
T h e  s c h e m e  p r o v i d e d  t h a t  t h e  b o u n t y  s h o u l d  b e  
p a y a b l e ,  i n  r e s p e c t  o f  a n y · v o y a g e  b e t w e e n  
C o m m o n w e a l t h  p o r t s  o f  c a l l ,  o n l y  o n  t h a t  a m o u n t  
o f  p a s s e n g e r  a c c o m m o d a t i o n  o r  s p a c e  p r o v i d e d .  
T h e  p e r c e n t a g e  w a s  t o  b e  f i x e d ,  a s  n e a r l y  a s  
c o u l d  b e  a r r i v e d  a t ,  o n  t h e  a v e r a g e  n o r m a l  s p a c e  
o v e r  a  y e a r ,  o n  a l l  s h i p s  t h e n  t r a d i n g  o n  t h e  
c o a s t .  
4 0 .  T h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t s  o n  t h e  a b o v e  s c h e m e  w e r e  
s u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  S t e a m s h i p  O w n e r s •  
F e d e r a t i o n ,  v i z  : -
( a )  
( b )  
( c )  
T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  s c h e m e  w o u l d  t h r o w  m u c h  
w o r k  o n  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  a n d  t h e  n a v i g a t i o n  
a u t h o r i t i e s .  
F a r e s  a n d  f r e i g h t  r a t e s  a r e  n o t  b a s e d  o n  
d i s t a n c e  o n l y . ·  T h e  m a k i n g  o f  r a t e s  i s  a  
v e r y  c o m p l i c a t e d  a n d  h i g h l y  t e c h n i c a l  
m a t t e r  a n d ,  a s  ~11 b e  s e e n  l a t e r ,  i n v o l v e s  
q u e s t i o n s  o f  v o l u m e  o f  t r a f f i c ,  h a n d l i n g  
c h a r g e s ,  p o r t s  o f  c a l l ,  h a r b o u r  d u e s ,  e t c .  
T h e  f i x a t i o n  o f  a  d u t y  o n  d i s t a n c e  w o u l d  
n o t ,  t h e r e f o r e ,  b e  e q u i t a b l e .  
N o  d i f f e r e n t i a t i o n  w a s  m a d e  t o  c o m p e n s a t e  
f o r  s u b s i d i e s ,  e t c .  g r a n t e d  b y  v a r i o u s  
n a t i o n a l i t i e s  t o  t h e i r  s h i p p i n g  s e r v i c e s .  
T h e s e  v a r y  e n o r m o u s l y ,  a n d  a  f l a t  r a t e  o f  
d u t y  w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  o p e r a t e  u n f a i r l y ·  a s  
b e t w e e n  v e s s e l s  o f  d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s .  
( 1 0 )  ( c o n t d . )  
1 9 2 0 - 1  E a r n i n g s  - 9 5 ' . 5 8 %  :  E x p e n s e s  - 9 3 . 8 2 %  
1 9 2 2 .  E a r n i n g s  - 8 3 . 2 ? %  : .  E x p e n s e s  - 9 0 . 8 8 %  
I t  w i l l  b e  s e e n  f r o m  t h e  f o r e g o i n g  t h a t ,  w h e r e a s  e a r n i n g s  
d e c r e a s e d  b y  1 2 . 3 1 %  i n  1 9 2 2  e x p e n d i t u r e  o n l y  d e c r e a s e d  
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( d )  
( e )  
( f )  
( g )  
( h )  
( i )  
1 6 .  
T h e  r u n n i n g  c o s t s  o n  t h e  c o a s t  f l u c t u a t e  f r o m  
w e e k  t o  w e e k  w i t h  t h e  r i s e  a n d  f a l l  i n  t h e  c o s t  
o f  l i v i n g ,  a r b i t r a t i o n  a w a r d s ,  n e w  l e g i s l a t i o n  
a n d  r e g u l a t i o n s .  A n y  t a x  w o u l d ,  t h e r e f o r e ,  
n e e d  t o  b e  c o n t i n u o u s l y  r e v i s e d o  
O w i n g  t o  t h e  d e m a n d  f o r  f r e q u e n t  s e r v i c e s  e v e n  
f o r  s m a l l  p o r t s ,  t h e  e n o r m o u s  v a r i a t i o n s  i n  t h e  
v o l u m e  o f  t r a f f i c ,  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  
a r r i v e  a t  t h e  n n o r m a l u  a m o u n t  o f  v a c a n t  s p a c e  
f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  p a y m e n t  o f  t h e  p r o p o s e d  
b o u n t y  t o  t h e  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s .  
A s  r e g a r d s  p a s s e n g e r s ,  t h e  o n l y  c o s t  t o  t h e  o v e r -
s e a  y e s s e l  w o u l d  b e  t h e  v i c t u a l l i n g  a n d  l a u n d r y  
o f  t h e  p a s s e n g e r s  a s  a l l  o t h e r  e x p e n s e s  w o u l d  b e  
i n c u r r e d  w h e t h e r  t h e  p a s s e n g e r s - w e r e  c a r r i e d  o r  n o t .  
A t  t i m e s ,  o w i n g  t o  l o w  f r e i g h t  a n d  c h a r t e r  r a t e s  
o v e r s e a s ,  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  m i g h t  b e  f l o o d e d  
w i t h  o v e r s e a s  t o n n a g e ,  w h i l s t  a t  o t h e r s ,  w h e n  
o v e r s e a s  f r e i g h t  a n d  c h a r t e r  r a t e s  w e r e  h i g h ,  
c o m p e t i t i o n  f r o m  o v e r s e a s  v e s s e l s  m i g h t  b e  n e g -
l i g i b l e .  T h e  i n t e r s t a t e  c o m p a n i e s  w o u l d  n o t  b e  
a b l e  t o  d e t e r m i n e  w h a t  c a r g o  o r  p a s s e n g e r  t o n n a g e  
t h e y  c o u l d  p r o f i t a b l y  e m p l o y  a l l  t h e  y e a r  r o u n d .  
S h o u l d  a  l a r g e  t o n n a g e ,  i n c l u d i n g  t r a m p s ,  b e  o n  
· t h e  c o a s t ,  v e s s e l s  w o u l d  h a v e  t o  b e  l a i d  u p  a n d  
t h e s e ,  u n d e r  t h e  s u g g e s t e d  s c h e m e  w o u l d  n o t  o n l y  
. b e  e n t i t l e d  t o  t h e  b o u n t y ,  b u t  w o u l d  a t  t h e  s a m e  
t i m e  b e  i n c u r r i n g  h e a v y  p o r t  d u e s  a n d  s u f f e r  
s e r i o u s  d e t e r i o r a t i o n .  
I t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  f i x  a  s c h e m e  o f  t a x a t i o n  
t o  m e e t  c o m p e t i t i o n  f r o m  t r a m p  v e s s e l s .  
T h e  s c h e m e  c o n t a i n e d  n o  p r o v i s i o n s  f o r  p r e v e n t i n g  
o u t s i d e  c o m p e t i t i o n  f r o m  e n g a g i n g  i n  t h e  p a y a b l e  
t r a d e s  a n d  l e a v i n g  t h e  u n p a y a b l e  t r a d e s  u n c a t e r e d  
f o r ,  o r  t o  b e  c a t e r e d  f o r  b y  l o c a l  s h i p p i n g .  
( C f .  C h a p t e r  V I I I ) .  
4 1 .  T h e  r e p o r t  o f  t h e  T a r i f f  B o a r d  c o n c l u d e s  w i t h  a  
g e n e r a l  r e v i e w  o f  t h e  M i n i s t e r ' s  t e r m s  o f  r e f e r e n c e ,  w h i c h  
s u g g e s t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i s a b i l i t i e s  t o  A u s t r a l i a n  
i n d u s t r i e s ,  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y ,  d u e  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  
t h e  c o a s t a l  c l a u s e s  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  a n d  i n d i c a t e d  a  
d e s i r e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  t o  r e m o v e  
o r  r e d u c e  s u c h  d i s a b i l i t i e s .  T h e  w o r d i n g  o f  t h e  r e f e r e n c e  
a l s o  c o n c e d e d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  c o n t i n u i n g  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  A u s t r a l i a n  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g .  H e n c e ,  t h e  B o a r d ' s  
i n q u i r y  n a r r o w e d  i t s e l f  d o w n  t o  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e r e  
w e r e  a n y  d i s a b i l i t i e s  a n d  w h e t h e r ,  i f  t h e y  d o  e x i s t ,  t h e  
r e p e a l  o f  t h e  c o a s t a l  c l a u s e s  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  a n d  t h e  
s u b s t i t u t i o n  o f  a n o t h e r  f o r m  o f  p r o t e c t i o n  t o  i n t e r s t a t e  
s h i p p i n g  w o u l d  r e m o v e  s u c h  d i s a b i l i t i e s  w i t h o u t  c r e a t i n g  
o t h e r  e q u a l  o r  g r e a t e r  d i s a b i l i t i e s .  
4 2 .  T h e  s c o p e  o f  t h e  T a r i f f  B o a r d ' s  i n q u i r y  r e s o l v e d  
i n s e l f  i n t o  i n v e s t i g a t i n g  t h e  f o l l o w i n g  : -
( a )  T b e  Efficienc~d A d e q u a c Y  o f  E x i s t i n g  Seryic~§A 
( i )  A s  t o  t h i s  q u e s t i o n  a  n u m b e r  o f  c o m p l a i n t s  
( 1 0 )  ( c o n t d )  
o f  a  g e n e r a l  n a t u r e  w e r e  m a d e  a g a i n s t  t h e  
e x i s t i n g  s e r v i c e s .  T h e y  i n c l u d e d  s t a t e m e n t s  
b y  2 . 9 4 %  a n d  t h i s  n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  t h e  g r o s s  t o n n a g e  
i n c r e a s e d  b y  1 8 . 1 2 %  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o f  1 9 2 0 - 1 ,  a n d  
t h a t ' t h e  f l e e t  r a n  1 5 , 8 2 2  d a y s  i n  1 9 2 2 ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  
1 2 , 8 2 6  i n  1 9 2 0 - 1 .  
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C i )  
( i i )  
( i i i )  
( i v )  
( v )  
1 7 .  
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t h a t  . t h e  N a v i g a t i o n  A c t  h a d  f a i l e d  i n  i t s  
p u r p o s e  i n  t h a t ,  w h e r e a s  · a n  i n c r e a s e  i n  t h e  
i n t e r s t a t e  f l e e t  s h o u l d . h a v e  b e e n  e x p e c t e d ,  
t h e  n u m b e r · o f  v e s s e l s  a n d  t h e  a g g r e g a t e  
t o n n a g e  h a d  d e c r e a s e d .  I t  w a s  c l a i m e d  b y  
s o m e  w i t n e s s e s  t h a t ,  s i n c e  o v e r s e a s  v e s s e l s  
w e r e  d e b a r r e d  f r o m  e n t e r i n g  t h e  c o a s t a l  t r a d e ,  
c e r t a i n  s h i p p i n g  r o u t e s  t h a t  p r e v i o u s l y  w e r e  
w e l l  c a t e r e d  f o r  ~ere i n a d e q u a t e l y  s e r v e d .  
T h e  d e f e n c e  o f  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  w a s  
t b a t  t h e  f l e e t  e n g a g e d  i n  t h e  c o a s t a l  t r a d e  
w a s  r e a s o n a b l y  s u f f i c i e n t  f o r  t h e  b u s i n e s s  
o f f e r i n g  a n d  t h a t  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f r  p r o -
v i d i n g  a d e q u a t e  s e r v i c e s  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  ·  
o b t a i n i n g  i n  t h e  A u s t r a l i a n  i n t e r s t a t e  t r a d e s  
h a d  n o t  b e e n  a p p r e c i a t e d  b y  t h o s e  b y  w h o m  t h e  
c o m p l a i n t s  w e r e  m a d e .  R e g a r d i n g  t h e  r e d u c -
t i o n  i n  t h e  f l e e t ,  i t  w a s  a d v a n c e d  t h a t ' t h e  
a l t e r e d  m e t h o d s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  w h i c h  h a v e  
c o m e  i n t o  u s e  ( f o r  e x a m p l e ,  m o t o r  v e h i c l e s  
a n d  a i r  s e r v i c e s ) ,  t o g e t h e r  . w i t h  r a i l w a y  e x -
t e n s i o n s ,  h a d  h a d  t h e  e f f e c t  a f  s e r i o u s l y  
c u r t a i l i n g  t h e  p a s s e n g e r  a n d  f r e i g h t  t r a f f i c  
i n t e r s t a t e  b y  s e a .  
E v i d e n c e  w a s  t e n d e r e d  a s  t o  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
v a c a n t  s p a c e  - b o t h  c a r g o  a n d  p a s s e n g e r  -
o v e r  l o n g  p e r i o d s  i n  v e s s e l s  t r a d i n g  o n  t h e  
m a i n  i n t e r s t a t e  r o u t e s .  T h i s  e v i d e n c e  i n d i c a -
t e d  t h a t ,  e x c e p t  o n  r a r e  o c c a s i o n s  a n d  i n  
s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  v e s s e l s  e m p l o y e d  
i n  t h e  c o a s t a l  s e r v i c e s  w e r e  m o r e  t h a n  a d e -
q u a t e .  
A p a r t  f r o m  e v i d e n c e  o f  a  g e n e r a l  n a t u r e ,  s t a t e -
m e n t s  o f  a  m o r e  o r  l e s s  s p e c i f i c  c h a r a c t e r  
w e r e  m a d e  r e g a r d i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i s a b i l i t -
i e s  t o  A u s t r a l i a n  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  
i n d u s t r i e s  a r i s i n g  f r o m  t h e  i n c i d e n c e  o f  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t .  I t  w a s  e v i d e n t  t h a t  a t  t i m e s  
d i s a b i l i t i e s  h a d  b e e n · e x p e r i e n c e d  b y  s h i p p e r s  
o w i n g  t o  l a c k  o f  f r e i g h t  s p a c e ,  b u t  t h e s e  
w e r e  i n  t h e  m a i n  d u e  t o  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  
o r  a b n o r m a l  c o n d i t i o n s  r a t h e r  t h a n  t o  a n y  
l a c k  o f  e n t e r p r i s e  o r  e f f i c i e n c y  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  c o m p a n i e s .  
T a k i n g  a l l  t h e  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  f i n a n -
c i a l  r e s u l t s  o f  t h e  t r a d i n g  o p e r a t i o n s  o f  t h e  
p r i n c i p a l  c o m p a n i e s ,  t b e  T a r i f f  B o a r d  c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  e x i s t i n g  i n t e r s t a t e  c a r g o  a n d  p a s s e n -
g e r  s e r v i c e s  w e r e  a l l  t h a t  c o u l d  r e · a s o n a b l y  b e  
c a l l e d  f o r  f r o m  a n y  c o n c e r n  e x p e c t i n g  t o  r u n  
s u c h  s e r v i c e s  o n  a  c o m m e r c i a l  b a s i s .  A s  a  
m a t t e r  o f  f a c t ,  a s  r e g a r d s  c a r g o ,  t h e  B o a r d  
w a s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t ,  o n  t h e  e v i d e n c e ,  t h e  
A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  h a d  n o  c a s e  t o  
a n s w e r .  R e s p e c t i n g  i n d i v i d u a l  c o m p l a i n t s  
t h e  B o a r d  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e y  w e r e  c a p a b l e  
o f  r e c t i f i c a t i o n  w i t h o u t  a n y  a l t e r a t i o n  i n  
t h e  existing~system o f  p r o t e c t i o n .  
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( b )  H a v e  t n e  A u s t r a l i a n  a h i p o i n g  C o m p a n i e s  T a k e n  U n d u e  
Adv~tage o f  t n e  P r o t e c t i o n  A t t o r d e d  T b e m ?  
( i )  W i t h  a  v i e w  t o  d e t e r m i n i n g  t h i s  q u e s t i o n ,  t h e  
B o a r d  m a d e  s p e c i a l  e f f o r t s  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  
a s  t o  f r e i g h t  r a t e s  a n d  fa~es o b t a i n i n g  i n  c G m - r  
p a r a b l e  s e r v i c e s  o n  t h e  c o a s t s  o f  o t h e r  c o u n t r i e s .
1  
S t e p s  w e r e  a l s o  t a k e n  t o  a s c e r t a i n  h o w  t h e  
1  
i n c r e a s e ,  w h i c h  t o o k  p l a c e  i n  t h e  o v e r s e a s  
f r e i g h t  r a t e s  a s  b e t w e e n  t 9 1 3  ( t h e  l a s t  n o r m a l  I  
y e a r  b e f o r e  t h e  w a r )  a n d  1 9 2 9 ,  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  f r e i g h t  
r a t e s  o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d .  
( i i )  T h e  c o m p a r i s o n s  w e r e  w h o l l y  f a v o u r a b l e  t o  t h e  
A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s .  T h i s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  
f i n a n c i a l  r e s u l t s  o b t a i n e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  
c o m p a n i e s  f r o m  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  o n  t h e  b a s i s  
o f  e x i s t i n g  f r e i g h t  r a t e s  a n d  f a r e s ,  a s  d i s c l o s e d  
b y  t h e  i n v e s t i g a t i o n  m a d e  b y  t h e  B o a r d ,  l e d  t h e  
B o a r d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  c o m p a r a t i v e l y  
h i g h  r a t e s  a n d  f a r e s  o b t a i n i n g  o n  t h e  A u s t r a l i a n  
c o a s t  w e r e  n o t  d u e  t o .  o v e r c h a r g i n g  o r  i n e f f i c -
i e n c y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ,  b u t  .  
r a t h e r  t o  t h e  i m m e n s e  d i s t a n c e s  b e t w e e n  t h e  
p o r t s  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  m a n y  o f  t h e  · i n t e r s t a t e  
r o u t e s ,  t h e  s m a l l  v o l u m e  o f  b u s i n e s s  o f f e r i n g o  
( i i i )  T h e  s t a n d a r d  o f  w a g e s  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  
g e n e r a l l y  i n  t h e  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  i n d u s t r y  
a r e  h i g h ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n d u s t r y  h a d  
b e e n  a b l e  t o  c a r r y  o n  u n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s  w a s ,  
i n  t h e  o p i n i o n  o £  t h e  B o a r d ,  d u e  e n t i r e l y  t o  
t h e  r a t i o n a l i s a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s ,  m a d e  p o s s i b l e '  
b y  t h e  a g r e e m e n t  u n d e r  w h i c h  ~of t h e  p r i n c i p a l  
A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s  o p e r a t e  t h e i r  v e s s e l s .  
( i v )  I n  v i e w  o f  s t a t e m e n t s  m a d e  b e f o r e  t h e  B o a r d  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  a s  t o  t h e  e f f e c t  o f  f r e i g h t  r a t e s  
o n  A u s t r a l i a n  i n d u s t r i e s  i t  w a s  f u l l y  a n t i c i p a t e d  
t h a t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  i n d u s t r i e s  w o u l d  
a p p e a r  a t  t h e  i n q u i r y  i n  o r d e r  t o  p r e s e n t  e v i d e n c e  
o f  a n y  d i s a b i l i t i e s  i n  t h i s  c o n n e x i o n .  A  
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  r e -
p r e s e n t a t i o n s  o n  b e h a l f  o f  t h e  c h a m b e r s  i s  t h a t  
i t  w a s  r e a l i s e d  t h a t  t h e  r a t e s  o n  t h e  A u s t r a l i a n  
c o a s t  a r e  n o t  u n d u l y  h i g h  c o n s i d e r i n g  t h e  c i r c u m -
s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  t h e  s e r v i c e s  a r e  e a r r i e d  o n ,  
o r  t h a t  i f  t h e r e  w e r e  c a u s e s  f o r  c o m p l a i n t ,  t h e  
p o s i t i o n  w a s  n o t  r e m e d i a b l e  b y  a n y  a c t i o n  w h i c h  
m i g h t  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  t h e  B o a r d ' s  i n q u i r y .  
( c )  ! P a t  W o u l d  b e  t h e  E f f e p t  o n  t h e  E x i s t i n g  S e r Y i c e s  i f  
b y e r s e a s  V e s s e l s  w e r e  P e r m i t t e d  t o  e n t e r  t h e  A u s t r a l i a n  
Q o g s t a _ l  T r a q e . s . ?  
( i )  T h e r e  a p p e a r e d  l i t t l e  d o u b t  . _ .  t h a t  i f  o v e r s e a s  
s h i p p i n g  w e r e  e n a b l e d  t o  e n g a g e  i n  t h e  A u s t r a l i a n  
c o a s t a l  t r a d e s ,  t h e  r~sult a t  t h e  o u t s e t  w o u l d  
b e  i m p r o v e d  s e r v i c e s .  T h e  q u e s t i o n  a r o s e ,  h o w - t  
e v e r ,  a s  t o  w h e t h e r  a n y  a c t i o n  t a k e n  i n  t h e  
d i r e c t i o n  i n d i c a t e d  w o u l d  n o t  s o  p r e j u d i c i a l l y  
a f f e c t  t h e  e x i s t i n g  i n t e r s t a t e  s e r v i c e s  t h a t  
t h e y  w o u l d ·  . o f  n e c e s s i t y  b e  r e d u c e d  w i t h  c o n s e -
q u e n t  f i n a n c i a l  l o s s  t o  s o m e  o r  a l l  o f  t h o s e  
e n g a g e d ,  w 1 t h  t h e  u l t i m a t e  r e s u l t  t h a t  t h e  s e r -
v i c e s  w o u l d  b e  n o  m o r e  e f f i c i e n t  o r  e v e n  l e s s  ~ 
e f f i c i e n t ,  t h a n  t h o s e  a t  p r e s e n t  p r o v i d e d .  
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T h e  B o a r d  r e a l i s e d  t h a t  a n y  r e p l y  t o  t h i s  q u e s t i o n  '  
i n v o l v e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  : -
( 1 )  T h e  v o l u m e  o f  t r a f f i c  t h a t  w o u l d  b e  l o s t  
t o  t h e  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  ~f c o m p e t i t i o n  
f r o m  o v e r s e a s  v e s s e l s  w e r e  p e r m i t t e d ;  
( 2 )  T h e  l i k e l y  e f f e c t  o f  t h e  l o s s  o f  s u c h  t r a d e  
b y  i n t e r s t a t e  c o m p a n i e s ;  a n d  
( 3 )  T h e  f i n a n e i a l  r e s u l t s  o f  t h e  p r i n c i p a l  
· ·  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s .  '  
I n  r e g a r d  t o  ( 1 ) ,  t h e  T a r i f f  B o a r d  c o n s i d e r e d  t h a t  1  
t h e  e f f e c t  o n  t h e  v o l u m e  o f  b u s i n e s s  d o n e  b y  
i n t e r s t a t e  c o m p a n i e s  w o u l d ,  o f  c o u r s e ,  d e p e n d  o n  
t h e  t e r m s  u n d e r  w h i c h  o v e r s e a s  v e s s e l s  w e r e  p e r -
m i t t e d  t o  e n g a g e  i n  t h e  coasta~ t r a d e .  ·  I f  a  
h e a v y  t a x  w e r e  i m p o s e d  o n  t h e  o v e r s e a s  s h i p p i n g ,  
i n  o x d e r  t o  e q u a l i s e  c o m p e t i t i o n ,  o r  i f  s o m e  c o m -
p e n s a t i o n  w e r e  m a d e  t o  i n t e r s t a t e  c o m p a n i e s ,  t h e n  
t h e  l o s s e s  o f  s u c h  c o m p a n i e s  m i g h t  n o t  b e  m a t e r i a l .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  t a x  i m p o s e d  o n  t h e  o v e r -
s e a s  s h i p s  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t  t o  p r e v e n t  c o m p e -
t i o n ,  t h e  a d d e d  f a c i l i t i e s  a t  t h e  o u t s e t  w o u l d  
b e  c o n s i d e r a b l e ,  b u t  t h e  l o s s e s  s u s t a i n e d  b y  t h e  
i n t e r s t a t e  c o m p a n i e s  w o u l d  c e r t a i n l y  b e  m a t e r i a l .  
T h e  T a r i f f  B o a r d  f o u n d  i t  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  
e s t i m a t e  t h e  a m o u n t  o f  ca~go w h i c h  w o u l d  b e  
c a r r i e d  b y  o v e r s e a s  v e s s e l s  o n  t h e  A u s t r a l i a n  
c o a s t .  W i t n e s s e s  r e p r e s e n t i n g  o v e r s e a s  m a i l  
b o a t s  s e r v i c e s  s a i d  t h a t  t h e i r  s h i p s  w o u l d  n o t  b e  
l i k e l y  t o  e n g a g e  i n  c a r g o  c a r r y i n g  i n t e r s t a t e  a s  
t h e  p i c k i n g  u p  a n d  d i s c h a r g e  o f  c a r g o  w o u l d  i n t e r -
f e r e  w i t h  t h e i r  t i m e  s c h e d u l e s .  A s  t o  o t h e r  
t h a n  m a i l  s e r v i c e s  t h e  B o a r d  e n d e a v o u r e d  t o  o b t a i n  
e v i d e n c e  o n  w h i c h  t o  b a s e  a r i  e s t i m a t e ,  b u t  w i t h -
o u t  s u c c e s s .  T h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  A s s o c i a -
t e d  I n t e r s t a t e  S e r v i c e s  p u t  f o r w a r d  t h e  v i e w  t h a t  
o v e r s e a s  s h i p s  w o u l d  n a t u r a l l y  s e l e c t  t h e  m o r e  
p r o f i t a b l e  c a r g o ,  t h a t  i s ,  t h e y  w o u l d  ' ' p i c k  t h e  
e y e s "  o u t  o f  t h e  c a r g o  o f f e r i n g o  
I n  r e g a r d  t o  ( 2 ) ,  t h e  l i k e l y  e f f e c t  o f  l o s s  o f  
t r a d e  o n  i n t e r s t a t e  s e r v i c e s  w o u l d  a l s o  d e p e n d  
u p o n  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  o v e r s e a s  v e s s e l s  
w e r e  p e r m i t t e d  t o  t r a d e  i n t e r s t a t e .  A s  t o  
c a r g o ,  t h e  i n t e r s t a t e  s h i p s  w o u l d  l o s e  c o n s i d e r -
a b l e  t o n n a g e  a n d  t h e  B o a r d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
c o m p a n i e s  w o u l d  h a v e  t o  a d o p t  e i t h e r  o n e  o f  t h e  
f o l l o w i n g  c o u r s e s  : -
( 1 )  T o  m a i n t a i n  e x i s t i n g  s e r v i c e s  w i t h  r e -
d u c e d  r e v e n u e  o w i n g  t o  i n c r e a s e d  v a c a n t  
s p a c e  a n d  w i t h  l i t t l e  o r  n o  r e d u c t i o n  
i n  e x p e n d i t u r e .  T h i s  w o u l d ,  n a t u r a l l y ,  
p r e j u d i c i a l l y  a f f e c t  t h e  c o m p a n i e s '  
f i n a n c i a l  r e s u l t s .  
( 2 )  T o  r e d u c e  s e r v i c e s .  
R e s p e c t i n g  ( 3 ) ,  i n  o r d e r  t o  i n f o r m  i t s e l f  a s  t o  
t h e  f i n a n c i a l  r~sults o f  r e c e n t  i n t e r s t a t e  t r a d i n g ,  ,  
t h e  B o a r d  o b t a i n e d  f r o m  a l l  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  
w h o  a p p e a r e d  . i n  d e f e n c e  o f  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s ,  
b a l a n c e  s h e e t s ,  a n d  t r a d i n g  p r o f i t  a n d  l o s s  
a c c o u n t s ,  f o r  t h e  y e a r s  1 9 2 6 ,  1 9 2 7  a n d  1 9 2 8 .  
T h e s e  s t a t e m e n t s  w e r e  c l o s e l y  e x a m i n e d ,  a n d ,  i n  
a d d i t i o n ,  a n  e x h a u s t i v e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  m a d e  o n  ' I  
b e h a l f  o f  t h e  B o a r d  b y  i t s  a c c o u n t a n t .  F i v e  o f  
' I  I  
I l l  
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t h e  s e v e n  p r i n c i p a l  c o m p a n i e s  w e r e  v i s i t e d  b y  t h e  
a c c o u n t a n t ,  w h o  m a d e  a  c l o s e  s t u d y  o f  t h e  f i n a n c i a l  
r e s u l t s  o f  e a c h  c o m p a n y ' s  b u s i n e s s  o v e r  t h e  p r e -
v i o u s  t h r e e  y e a r s  a n d  a  g e n e r a l  r e v i e w  o f  t h e  
p o s i t i o n  f o r  e a r l i e r  y e a r s . ·  ( T h e  r e s u l t s  o f  t h e  
i n v e s t i g a t i o n  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o . )  
4 3 .  S u m m i n g  u p  t h e  p o s i t i o n  g e n e r a l l y ,  t h e  B o a r d  
w a s  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  o p e E i n g  o f  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  
t r a d e  t o  o v e r s e a s  s h i p s  u n d e r  a n y  s y s t · e m  o f  p r o t e c t i o n  t h a t  
w o u l d  n o t  b e  v i r t u a l l y  p r o h i b i t i v e w o u l d  n e c e s s a r i l y  r e s u l t  
i n  c o n s i d e r a b l e  r e d u c t i o n  i n  t h e  e a r n i n g  c a p a c i t y  o f  t h e  
i n t e r s t a t e  c o m p a n i e s ,  e v e n  t o  a  d e g r e e  t h a t  w o u l d  s e r i o u s l y  
a f f e c t  t h e i r . a b i l i t y  t o  c o n t i n u e  o p e r a t i o n s .  H e n c e ,  i n  
v i e w  o f  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  B o a r d  w a s  co~vinced t h a t  
i t  w o u l d  n o t  b e  d e s i r a b l e  t o  s u b s t i t u t e  f o r l l t h e  c o a s t a l  
c l a u s e s  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  a n y  o t h e r  fo~m o f  p r o t e c t i o n .  
4 4 .  H a v i n g  d e a l t  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  d e s i r a b i l -
i t y  o f  s u b s t i t u t i n g  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  t h e n  a f f o r d e d  b y  
t h e  N a v i g a t i o n  A c t  s o m e  o t h e r  f o r . m  o f  p r o t e c t i o n  t o  i n t e r -
s t a t e  s h i p p i n g ,  t h e r e  r e m a i n e d  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p r a c -
t i c a b i l i t y  o f  s u c h  s u b s t i t u t i o n .  ·  I t  i s  o b v i o u s  t h e r e  
w o u l d  b e  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t i e s  i n  a n y  a t t e m p t  t o  f i x  a n  
a d e q u a t e  t a x  o n  t h e  c a r r i a g e  o f  c a r g o  a n d  p a s s e n g e r s .  ~he· 
d e g r e e  o f  p r o t e c t i o n  n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  A u s t r a l i a n  m a n u f a c -
t u r e r s  t o  p r o d u c e  g o o d s  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  i m p o r t e d  g o o d s  
i s  c a p a b l e  o f  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  c a l c u l a t i o n .  I n  s u c h  
c a s e s ,  t h e  B o a r d  i s  a l w a y s  i n  a  p o s i t i o n  t o  o b t a i n  o n  t h e  
o n e  h a n d  t h e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  g o o d s ,  
a n d ,  o n  t h e  o t h e r  t h e  l a n d e d  d u t y  p a i d  c o s t s  o f  s i m i l a r  
i m p o r t e d  g o o d s .  W i t h  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
d e t e r m i n e  t h e  m a r g i n  o f  p r o t e c t i o n  n e c e s s a r y  t o  e q u a l i s e  
t h e  p r i c e s  a t  w h i c h  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  i m p o r t e d  g o o d s  c a n  
b e  d e l i v e r e d  a t  a  g i v e n  p o i n t .  
4 5 .  I n  r e g a r d  t o  s h i p p i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  B o a r d  f o u n d  
i t  p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  d e t e r m i n e  f o r  t a x a t i o n  p u r p o s e s  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o s t s  o f  c a r r y i n g  i n t e r s t a t e  
c a r g o  a n d  p a s s e n g e r s  o n  o v e r s e a s  v e s s e l s  a n d  t h e  c o s t s  o n  
A u s t r a l i a n  v e s s e l s .  A s s u m i n g  t h a t  t h e  c o a s t a l  c l a u s e s  o f  
t h e  N a v i g a t i o n  A c t  w e r e  r e p e a l e d ,  t h e r e  w o u l d  t h e n  b e  t w o  
c o m p e t i n g  s e r v i c e s ,  w i t h  s t a n d a r d s  o f  a c c o m m o d a t i o n  f o r  
c r e w s ,  r a t e s  o f  p a y ,  h o u r s  o f  l a b o u r  a n d  r u n n i n g  c o s t s  
g e n e r a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o t h e r .  T h e  o v e r s e a s  s h i p s  -
m o r e  p a r t i ! S u l a r l y  i n  t h e  c a s e  o f  " t r a m p "  v e s s e l s  - w o u l d  
a r r i v e  i n  A u s t r a l i a ,  d i s c h a r g e  t h e  w h o l e  o r  p a r t  o f  t h e i r  
c a r g o  a t  o n e  p o r t ,  a n d ,  i f  c a l l i n g  a t  a n o t h e r  A u s t r a l i a n  
p o r t ,  w o u l d ,  i n  o r d e r  t o  a v o i d  t a k i n g  i n  b a l l a s t ,  p i c k  u p  
t h e  a v a i l a b l e  c a r g o  f o r  t h e  A u s t r a l i a n  p o r t  t o  w h i c h  i t  
w a s  p r o c e e d i n g .  
4 6 .  T h e  q u e s t i o n  o f  s u b s i d i e s  a l s o  a r i s e s .  M a n y  
o v e r s e a s  s h i p p i n g  s e r v i c e s  a r e  s u b s i d i z e d  a n d  t h e  e x t e n t  
o f  t h e  s u b s i d y  v a r i e s  c o n s i d e r a p l y .  O t h e r  v e s s e l s  a r e  
n o t  s u b s i d i z e d  a t  a l l .  C l e a r l y  a  r a t e  o f  t a x  w h i c h  w o u l d  
m e e t  t h e  c a s e  o f  a  v e s s e l  t h a t  w a s  n o t  s u b s i d i z e d  w o u l d  n o t  
m e e t  t h e  c a s e  o f  a  s u b s i d i z e d  v e s s e l .  ·  S i m i l a r l y ,  a  ta~ 
f i x e d  f o r  a  s h i p  r e c e i v i n g  a  l o w  s u b s i d y  w o u l d  n o t  b e  
s u f f i c i e n t  f o r  o n e  r e c e i v i n g  a  h i g h e r  s u b s i d y .  T h e r e  i s ,  
t o o ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  o v e r s e a s  c o m p a n i e s ,  o r  s o m e  
o f  t h e m ,  m i g h t  e l e c t  t o  p a y  t h e  t a x  t h e m s e l v e s ,  t h a t  i s ,  
t h e y  m i g h t  n o t  a d d  i t  o n  t o  ~reight r a t e s  o r  p a s s e n g e r  
f a r e s  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  o b t a i n o  
4 ? .  I t  w a s  o b v i o u s  t o  t h e  T a r i f f  B o a r d  t h a t  i f  o v e r -
s e a s  s h i p p i n g  w e r e  t o  e n g a g e  i n  t h e  c o a s t a l  t r a d e ,  t h e  
p o s i t i o n  o f  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  w o u l d  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  
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d i f f i c u l t ,  i n  t h a t  t h e  o v e r s e a s  v e s s e l s  w o u l d  n a t u r a l l y  
t a k e  t h e  t r a d e  t h a t  w a s  m o s t  p r o f i t a b l e  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  
c o m p a n i e s  w o u l d  b e  l e f t  w i t h  t h e  l e s s  p r o f i t a b l e .  T h e  
A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s  w o u l d  t h e n  p r o b a b l y  f i n d  i t  n e c e s s a r y  
t o  c u r t a i l  t h e i r  s e r v i c e s  a n d  incre~se f r e i g h t  r a t e s  a n d  
f a r e s .  T h e  e n t r y  o f  " t r a m p "  v e s s e l s  i n t o  t h e  A u s t r a l i a n  
t r a d e  w o u l d  r e s u l t  i n  u n s t a b l e  r a t e s ,  w h i c h  a r e  u n d e s i r a b l e  
f r o m  t h e  v i e w p o i n t  o f  s h i p p e r s .  ( A  d i f f i c u l t y  m i g h t  a l s o  
a r i s e  i n  c o n n e x i o n  w i t h  t h e  e n t r y  o f  t h e  o v e r s e a s  v e s s e l s  
i n t o  t h e  i n t r a s t a t e  t r a d e ,  t h e  r e g u l a t i o n  o f  w h i c h  i s  i n  
t h e  h a n d s  o f  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t s ) .  
4 8 .  T h e  o b j e c t i v e s ,  n a m e l y ,  o n  t h e  o n e  h a n d  t o  
e x t e n d  s h i p p i n g  f a c i l i t i e s  o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  b y  p e r -
m i t t i n g  o v e r s e a s  ves~els t o  e n t e r  t h e  c o a s t a l  t r a d e ,  a n d ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  t o  e f f e c t i v e l y  p r o t e c t  t h e  e x i s t i n g  c o a s t a l  
s e r v i c e s ,  a r e  i n c o m p a t i b l e .  T h e  B o a r d ,  t h e r e f o r e ,  r e p o r t e d  
t h a t ,  i n  i t s  o p i n i o n ,  ' ' i t  i s  n o t  p r a c t i c a b l e  o r  d e s i r a b l e  
t o  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  e x i s t i n g  p r o t e c t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  
c o a s t a l  c l a u s e s  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A e t  a n y  o t h e r  s c h e m e  o f  
p r o t e c t i o n  f o r  t h e  A u s t r a l i a n  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  i n d u s t r y u .  
( p a g e  4 4 ) .  
4 9 .  T h e  B o a r d  f u r t h e r  f o u n d  t h a t ,  " w i t h  t h e  e x c e p -
t i o n  o f  t h e  d i s a b i l i t i e s  s u f f e r e d  b y  T a s m a n i a ,  n o  c o m p l a i n t  
l o d g e d  w a s  o f  s u f f i c i e n t  n a t i o n a l  i m p o r t a n c e  t o  j u s t i f y  t h e  
r e p e a l  o f  t h e  c o a s t a l  c l a u s e s  w i t h  t h e  c o n s e q u e n t  r i s k s  o f  
t h e  e x t i n c t i o n ,  o r  a t  a n y  r a t e  t h e  s e r i o u s  r e d u c t i o n ,  o f  
t h e  e x i s t i n g  i n t e r s t a t e  s e r v i c e s " .  S o  f a r  a s  T a s m a n i a  w a s  
c o n c e r n e d ,  t h e  e v i d e n c e  t e n d e r e d  i n d i c a t e d  t h a t ,  u a p a r t  f r o m  
o n e  o r  t w o  c o m p a r a t i v e l y  m i n o r  c o m p l a i n t s  r e g a r d i n g  c a r g o ,  
t h e  b u r d e n ( o f ) c o m p l a i n t  i s  i n  r e g a r d  t o  p a s s e n g e r  s e r v i e e s
1 1
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( p a g e  4 4 )  1 1  •  
( 1 1 )  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  r e p e a l  o f  t h e  c o a s t a l  c l a u s e s  
w o u l d  o n l y  a s s i s t  T a s m a n i a  t o  · t h e  e x t e n t  o f  p e r m i t t i n g  t h e  
c a r r i a g e  o f  p a s s e n g e r s  b e t w e e n  t h i s  S t a t e  a n d  t h e  m a i n l a n d  
b y  o v e r s e a s  v e s s e l s  c a l l i n g  a t  T a s m a n i a n  p o r t s  a n d  c o n t i n u i n g  
t h e i r  v o y a g e  t o  m a i n l a n d  p o r t s ,  o r  w h i c h  i n c l u d e  T a s m a n i a n  
p o r t s  i n  t h e i r  v o y a g e  f r o m  m a i n l a n d  p o r t s  o v e r s e a s .  
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C H A P T E R  I ; I _  
I N T E R S T A T E  S H I P P I N G  F R E I G H T  R A T E S  A N D  S E B Y I C E S  A N D  
F I N A N C I A L  R E L A T I O N S  B E T W E E N  T H E  COMMOIDVEALT~ 
A N D  T H E ,  S T A T E  O F  T A S M A N I A . _  
5 0 .  " \ V h e n  S t a t e s  e n t e r  i n t o  a  f e d e r a t i o n  a  n e w  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  i s  c r e a t e d  t o  p e r f o r m  s p e c i f i c  f u n c t i o n s  
h e l d  t o  b e  c o m m o n  t o  t h e  c o m b i n e d  c o m m u n i t i e s ,  w h i l e  t h e  
o r i g i n a l  S t a t e s  r e t a i n  a l l  o t h e r  p o w e r s  o f  g o v e r n m e n t  a n d  
a r e  constitution~lly i n d e p e n d e n t  s o  f a r  a s  t h e s e  p o w e r s  
a r e  c o n c e r n e d . u  \ 1 )  I n  g e n e r a l  " w h e r e  c o m m u n i t i e s  
f e d e r a t e  t h e y  h a v e  i n  v i e w  c e r t a i n  n a t i o n a l  p u r p o s e s  w h i c h  
t h e  c e n t r a l  a u t h o r i t y  i s  i n t e n d e d  t o  s e r v e .  T h e s e  f u n c t i Q n s  
1  
m u s t  b e  a l l o c a t e d  t o  t h a t  a u t h o r i t y  r e g a r d l e s s  o f  c o s t
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. ( 2 J  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  F i n a n c i a l  A g r e e m e n t  o f  1 9 2 7  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  8 6  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a  t o  g r a n t  a s s i s t a n c e  t o  S t a t e s  
a s s u m e d  g r e a t  i m p o r t a n c e .  Tas~ania a n d  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  
i n d e e d , ( h $ d  b e e n  b e n e f i c i a r i e s  u n d e r  S e c t i o n  B 6  f o r  m a n y  
y e a r s .  3 J  .  
5 1 .  I n  t h e  p e r i o d  b~fore t h e  F i n a n c i a l  A g r e e m e n t ,  
t h e  C o m m o n w e a l t h · G o v e r n m e n t  m a d e  repe~ted e f f o r t s  t o  t e r m i n -
a t e  t h e  s y s t e m  o f  c o n t r i b u t i o n s  t o  S t a t e s .  T h e  m a i n  
f e a t u r e s  o f  t h e s e  p r o p o s a l s  w e r e  t h a t  t h e  C o m m o n w e a l t h  
s h o u l d  v a c a t e  a n  a r e a  o f  d i r e c t  t a x a t i o n  w h i c h  t h e  S t a t e s  
w o u l d  t h e n  o c c u p y ,  a n d  t h a t  t h e  p~r e a p i t a  p a y m e n t s  s h o u l d  
c e a s e .  A l l  p r o p o s a l s  m a d e  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  w e r e  c o n -
s i d e r e d  i n e q u i t a b l e  b y  t h e  S t a t e s  a n d  w e r e  r e j e c t e d  b y  t~emo 
F o r  a s  l o n g  a s  t h e  C o m m o n w e a l t h  d i d  n o t  e n t i r e l y  v a c a t e  ·  
t h e  f i e l d  o f  d i r e c t  t a x a t i o n  a n d  d i d  n o t  u n d e r t a k e  t o  s t a y  
o u t ,  t h e  S t a t e s  h a d  n o  s e c u r i t y  w h a t e v e r  a g a i n s t  a  r e  -
i m p o s i t i o n  o f  d i r e c t  t a x a t i o n ;  b u t  t h e  C o m m o n w e a l t h  w a s  
n o t  b o u n d  t o  c o n t i n u e  t~e p~r c a p i t a  p a y m e n t s ,  a n d  i t  r e -
p e a l e d  t h e  S u r p l u s  R e v e n u e  A c t .  T h e  S t a t e s  w e r e  t h e n  f a c e d  
w i t h  t h e  t o t a l  l o s s  o f  p e r  c a p i t a  p a y m e n t s  a n d  t h i s  l e d  t o  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  F i n a n c i a l  A g r e e m e n t  1 9 2 7 o  
5 2 .  U p  t o  1 9 3 6  t h e  c l a i m a n t  S t a t e s ,  i n  s u b m i t t i n g  
t h e i r  c l a i m  t o  t h e  v a r i o u s  a u t h o r i t i e s  a p p o i n t e d  b y  t h e  
C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  t o  r e c o m m e n d  t h e  n e c e s s a r y  g r a n t  
u n d e r  S e c t i o n  8 6 ,  c o n t i n u e d  t o  a s s e r t  t h a t  t h e i r  d i s a b i l i t i e s  
c o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  C o m m o n w e a l t h  p o l i c y .  
5 3 .  T h e  c l a i m s  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  w e r e  m a d e  
b y  t h r e e  o u t l y i n g  s t a t e s  w i t h  l i t t l e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  
a n d  w i t h  a r e a s  o f  v e r y  s p a r s e l y  s e t t l e d  c o u n t r y .  T h e s e  
d i f f i c u l t i e s  a r i s e ,  i n  s o m e  m e a s u r e  a t  a n y  r a t e ,  f r o m  t h e  
p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  S t a t e s  a n d  c o n s t i t u t e  a n  
e s s e n t i a l  p h a s e  i n  t h e  p r o b l e m  o f  A u s t r a l i a n  d e v e l o p m e n t .  
T h e  c l a i m a n t  S t a t e s  a r e  w h a t  m a y  b e  c a l l e d  m a r g i n a l  s t a t e s .  
E a c h  c o n t a i n s  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  a r e a  o n  t h e  f r i n g e  o f  t h a t  
p a r t  o f  t h e  c o n t i n e n t  w h i c h  c a n  b e  c u l t i v a t e d .  T h i s  f r i n g e  
p r e s e n t s  p e c u l i a r  d i f f i c u l t i e s  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  
d e v e l o p m e n t .  
( 1 )  C o m m o n w e a l t h  G r a n t s  C o m m i s s i o n ,  3 r d  R e p o r t  ( 1 9 3 6 ) ,  p a r a  
1 9 .  
( 2 )  I b i d .  p a r a .  2 2  
( 3 )  T h e  f i r s t  g r a n t  p a i d  t o  T a s m a n i a  i n  1 9 1 1 - 1 3 .  
2 3 .  
5 4 o  T h e  s t a t e s  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  m a i n  c a u s e  o f  
t h e i r  d i s a b i l i t i e s  w a s  t h e  p o l i c y  o f  p r o t e c t i o n .  T h e  
d e m a n d  f o r  a  s u b s t a n t i a l  t a r i f f  t o  e n s u r e  t h e  m a n u f a c t u r e  
o f  a  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  .  
p e o p l e  w a s  p r a c t i c a l l y  c e r t a i n  t o  b e  a c c e p t e d  b y  a  p r o -
g r e s s i v e  c o m m u n i t y .  T h e  T a r i f f  C o m m i t t e e  o f  1 9 2 8  c a m e  
t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h i s  p o l i c y  h a d  e n a b l e d  a n  i n c r e a s e  
o f  p o p u l a t i o n  t o  t a k e  p l a c e .  T h i s  m e t h o d  o f  d e v e l o p m e n t  
i n v o l v e d  c o s t s  f o r  o t h e r  p r o d u c t i o n  a n d  t h e  m a i n  b u r d e n  
s e t t l e d  u p o n  e x p o r t  i n d u s t r y .  I t  f o l l o w s  t h a t ,  i n s o f a r  
a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s e c o n d a r y  i n d u s t r y  i n v o l v e s  a  
s u b s i d y  f r o m  t h e  c o m m u n i t y ,  w h i c h  f a l l s  w i t h  e s p e c i a l  i  
s e v e r i t y  o n  t h e  e x p o r t  i n d u s t r y  ( w h e a t  a n d  w o o l  i n  p a r t i c u l a r  
t h e r e  i s  a  c l a s h  o f  i n t e r e s t  b e t w e e n  s e c o n d a r y  i n d u s t r y  
a n d  t h e  i n t e r e s t s  w h i c h  d e p e n d  u p o n  p r i m a r y  i n d u s t r y .  
M o r e o v e r ,  t h e  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  t e n d  t o  b e  e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  e a s t e r n  s t a t e s .  T h e s e  a r e  n e a r e r  t h e  c o a l  f i e l d s ,  
a n d  h a v e  t h e  l a r g e r  p o p u l a t i o n s ,  a n d ,  a s  t h e y  h a d  a n  e a r l y  
s t a r t ,  t h e  m o d e r n  t e n d e n c y  t o w a r d s  c o n c e n t r a t i o n  t e n d s  t o  
m a k e  t h e s e  i n d u s t r i e s  e v e n  l a r g e r .  T h e  m o r e  s p a r s e l y  
s e t t l e d  o u t e r  S t a t e s  c o u l d  n e v e r  e s t a b l i s h  t h e s e  i n d u s t r i e s  
e x c e p t  a t  g r e a t  c o s t  t o  t h e m s e l v e s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  
c l a s h  b e t w e e n  t h e  i n t e r e s t s  o f  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  i n d u s -
t r i e s  t e n d s  t o  g r o w  i n t o  a  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  m o r e  c l o s e l y  
p o p u l a t e d  E a s t e r n  S t a t e s  o f  V i c t o r i a  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  
a n d  t h e  s p a r s e l y  s e t t l e d  m a r g i n a l  S t a t e s  o f  S o u t h  A u s t r a l i a  
a n d  W e s t e r n  A u s t r a l i a  a n d  T a s m a n i a .  
5 5 .  A l l  e a r l y  T a s m a n i a n  c l a i m s  f o r  g r a n t s  f r o m  t h e  
C o m m o n w e a l t h  w e r e  b a s e d  o n  ( 1 )  d e f e c t i v e  w o r k i n g  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n ,  ( 2 ) ·  e f f e c t s  o f  C o m m o n w e a l t h  p o l i c y ,  ( 3 )  
p o v e r t y  o f  r e s o u r c e s  a n d  e c o n o m i c  i n e q u a l i t i e s  a n d  ( 4 )  
f i n a n c i a l  n e e d s .  
5 6 .  I n  1 9 2 5  t h e  H o n .  J .  A .  L y o n s ,  t h e n  P r e m i e r  o f  
T a s m a n i a ,  a p p o i n t e d  a  C o m m i t t e e  t o  i n q u i r e  i n t o  a n d  r e p o r t  
o n  t h e  d i s a b i l i t i e s  o f  T a s m a n i a  u n d e r  F e d e r a t i o n .  S o  
f a r  a s  " d i r e c t n  f i n a n c i a l  r e l a t i o n s  w e r e  c o n c e r n e d  t h e  
C o m m i t t e e  c o n c l u d e d  t h a t  T a s m a n i a  r e c e i v e d  m o r e  f r o m  t h e  
C o m m o n w e a l t h  t h a n  w a s  p a i d  i n  t a x e s .  " I t  i s  t h e r e f o r e ,  
i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  F e d e r a t i o n  o n  T a s m a n i a n  
p r o d u c t i o n  t h a t  d i s a b i l i t i e s  a r e  t o  b e  s o u g h t " .  ( 4 ) .  T h e  
N a v i g a t i o n  A c t  w a s  s u b j e c t e d  t o  s o m e  c r i t i c i s m .  ( 5 )  
~7. T h e  C o m m i t t e e  p o i n t e d  o u t  t h a t  T a s m a n i a  i s  
d e p e n d e n t  o n  s h i p p i n g  f a c i l i t i e s  v e r y  m u c h  m o r e  t h a n  a n y  
o t h e r  S t a t e .  B u t  " t h e r e  a r e  t w o  c i r c u m s t a n c e s  i n  p a r t i c u l a r  
w h i c h  e n f o r c e  s t r o n g l y  T a s m a n i a ' s  p e c u l i a r  d e p e n d e n c e  o n  
s h i p p i n g " ,  v i z  : -
( a )  I m p o r t a n c e  o ! ) n t e r s t a t e  T r a d e
9  
I n t e r s t a t e  t r a d e  i s  r e l a t i v e l y  m u c h  m o r e  i m p o r t -
a n t  t o  T a s m a n i a  t q a n  t o  a n y  o t h e r  S t a t e ,  b e c a u s e  c l i m a t e  
l e a d s  t o  s p e c i a l i s a t i o n  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c e r t a i n  
c o m m o d i t i e s .  ( Q u e e n s l a n d ,  w i t h  t h e  v i r t u a l  m o n o p o l y  o f  
s u g a r - p r o d u c t i o n  i s  t o  a  l e s s e r  d e g r e e  i n  t h e  s a m e  p o s i t i o n ) .  
( 4 )  
( 5 )  
( 6 )  
R e p o r t  o f  t h e  C o m m i t t e e  t o  i n q u i r e  i n t o  T a s m a n i a n  
D i s a b i l i t i e s  ( 1 9 2 5 ) ,  p . 9 .  
A s  w e l l  a s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  A r b i t r a t i o n  C o u r t  
t h e  T a r i f f  a n d  i n t e r s t a t e  f r e e  t r a d e .  
I t  i s  o b v i o u s  f r o m  t h e  m e r e  f a c t  o f  b e i n g  a n  i s l a n d ,  
w h i c h  c o n f i n e s  a l l  t r a f f i c  t o  s e a  t r a n s p o r t ,  w h e r e a s  
p a s s e n g e r  t r a f f i c  a t  l e a s t  b e t w e e n  o t h e r  s t a t e s  i s  
g e n e r a l l y  b y  r a i l .  
2 4 o  
( b )  T h e  T o u r i g t  X r a f f i c
2  
T h e  s e c o n d  c i r c u m s t a n c e  w h i c h  m a k e s  T a s m a n i a  p e c u l i a r -
l y  d e p e n d e n t  o n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  o t h e r  S t a t e s  i s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  t o u r i s t  t r a f f i c .  E v e n  b e f o r e  t h e  w a r  
t h e  t o u r i s t  t r a d e  w a s  c l a i m e d  t o  b e  a n  u i n v i s i b l e  e x p o r t
1 1  
e q u a l  i n  v a l u e  t o  t h e  s t a t e ' s  v i s i b l e  e x p o r t s ,  s u c h  a s  
f r u i t  o r  p o t a t o e s .  " T h e  c o n t i n u e d  p r o s p e r i t y  a n d  s t e a d y  
e x p a n s i o n  o f  t h i s  t r a f f i c  i s  a s  e s s e n t i a l  t o  t h e  e c o n o m i c  
w e l f a r e  o f  t h e  S t a t e  a s  a n y  b r a n c h  o f  m a t e r i a l  p r o d u c t i o n
1 1
•  
( p a g e  1 1 )  
5 8 .  T h e  C o m m i t t e e  p r e s e n t e d  c e r t a i n  d a t a  r e l a t i v e  t o  
t h e  p o s t - w a r  d e c l i n e  i n  s h i p p i n g  s e r v i c e s  a v a i l a b l e .  T h e  
t a b l e  b e l a w  w o u l d  a p p e a r  t o  substantia~e t h e  v i e w  t h a t  
" p r a c t i c a l l y  e v e r y  s e r v i c e  g a v e  f e w e r  f a c i l i t i e s  i n  1 9 2 5  
t h a n  i t  d i d  t w e l v e  y e a r s e a r l i e r " ,  t h r o u g h  l e s s  f r e q u e n t  
s a i l i n g s  o r  t h e  u s e  o f  s m a l l e r  b o a t s ,  o r  b o t h ,  w h i l e  s o m e  
s e r v i c e s  h a d  b e e n  d i s c o n t i n u e d  a l t o g e t h e r .  
1  •  
2 .  
3 .  
4 .  
' ·  
6 .  
7 ·  
8 .  
9 .  
T , A B L E  I . . t .  
1 A 8 M A N I A N  S H I P P I N G  SERVIQ~ 1 9 1  3  A N D  
1 . 2 a . . l ·  
R o u t e  
1 9 1 3  s e r v i c e  
1 9 2 5  s e r v i c e  
H o b a r t - S y d n e y  
W e e k l y  7 - 1 4  d a y s :  i n f e r i o r  
b o a t s .  
H o b a r t - M e l b o u r n e  
! W e e k l y :  l a r g e  I  S m a l l  c a r g o  b o a t s ;  
.  p a s s e n g e r  b o a t  i r r e g u l a r .  
H o b a r t - B l u f f -
D u n e . d 1 . n - L y t t l e t o n -
W e e k l y  
I  
N i l .  
W e l l i n g t o n  
H o b a r t - A u c k l a n d ,  
W e e k l y  
I  7 - 1 4  d a y s .  
e t c .  v i a  S y d n e y  
H o b a r t - W e s t  
1 1 0 - 1 2  d a y s  I  
N i l .  
C o a s t - M e l b o u r n e  
H o b a r t  f r o m  
&  S o u t h  A f r i c a  
I  
1 4  d a y s  
J  2 8  d a y s  :  c a r g o  
( N . z . s . s .  c o .  &  
o n l y .  
S .  s  • .  &  A .  C o . )  
H o b a r t - B r i t i s h  
E v e r y  f e w  d a y s  t  N o  i n t e r s t a t e  
p o r t s  ( a l l  o v e r -
f r o m  F e b .  t o  p a s s e n g e r s  o r  c a r g o  
s e a  e o m ) a n i e s  
M a y .  
c a l l i n g  
H o b a r t - C o n t i n e n -
I  M o n t h l y  
I  
N i l .  
t a l  p o r t  
( N . D . L .  C o .  a n d  
G e r m a n - A u s t r a l -
i a n  L i n e ) o  
L a u n c e s t o n -
! P a s s e n g e r  a n d  
I  C~rgo o n l y .  
S y d n e y  .  c a r g o  
)  
2 5 .  
5 9 .  M o r e o v e r ,  t h e  C o m m i t t e e  m a i n t a i n e d  t h a t  e v e n  w h e n  
a  s h i p p i n g  s e r v i c e  c o n t i n u e d ,  t h e  r i s e  i n  f r e i g h t  r a t e s  
h a d  p u t  a  s e v e r e  h a n d i c a p  o n  T a s m a n i a n  t r a d e .  I t  w a s  
d e n i e d  t h a t  t h e  r i s e  i n  f r e i g h t  r a t e s  w a s  w o r l d  w i d e ,  a n d  
t h e r e f o r e  n o t  a  s p e c i a l  h a r d s h i p  o n  T a s m a n i a ,  f o r  t h e  r i s e  
i n  o v e r s e a s  r a t e s  s i n c e  1 9 1 3  w a s  a  c o m p a r a t i v e l y  m o d e s t  o n e .  
" I t  i s  i n  r e s p e c t  o f  i n t e r s t a t e  r a t e s  t h a t  t h e  g r e a t e s t  
r i s e  h a s  o c c u r r e d ,  a n d ,  T a s m a n i a
1
s  i n t e r e s t  i n  i n t e r s t a t e  
t r a d e  i s  s o  m u c h  g r e a t e r  t h a n  t h a t  o f  a n y  o t h e r  S t a t e  t h a t  
t h e  b u r d e n .  f a l l s  o n  h e r  i n  a  v e r y  s p e c i a l  d e g r e e . "  
TAf3L~ I . I  
T A S M A N I A N  S H I P P I N G  F R E I G H T  R A T E S  
1  2 1  3  m d  l  2 2  5  
S e r v i c e  C a r g o  
R a t e  
I N T E R S T A T E  -
M e l b o u r n e  a n d  
G e n e r a l  
l  
1 3 .  G  
a l l  T a s m a n i a n  c a r g o  
o .  ?~ 
p o r t s .  
A p p l e s  
S y d n e y  a n d  a l l  
G e n e r a l  
I  
1 3 .  6  
T a s m a n i a n  p o r t s  c a r g o  
o .  ?~ 
A p p l e s .  
B r i s b a n e  a n d  
G e n e r a l  
I  
3 1 .  6 .  
(  T a s m a n i a n  p o r t s  
c a r g o  
1 .  ?~ 
A p p l e s .  
A d e l a i d e  a n d  
G e n e r a l  
I  
2 8 .  0  
T a s m a n i a n  p o r t s  c a r g o .  
F r e m a n t l e  a n d  
G e n e r a l  
l  
3 8 .  0  
T a s m a n i a n  p o r t s  c a r g o .  
O V E R S E A  -
U n i t e d  K i n g d o m  
I  
G e n e r a l  
I  
6 o s .  t o  
a n d  H o b a r t  &  
c a r g o .  
6 5 s .  
L a u n e e s t o n  
U n i t e d  K i n g d o m  V ' i h e a t  
I  
31.~ t o  
a n d  A u s t r a l i a n  
c h a r t e r  
I  
3 2 .  
P o r t s  
( A p l , M a y  
( 1 9 1 3 )  
R a t e  
2 0 .  0  
0 . 1 1  
2 0 .  0  
0 . 1 1  
4 0 .  0  
2 .  6  
4 6 .  0  
I  
6 1 .  0  
I  
I  
P e v  C e . . . k  
I n c r e a s e  
4 ?  
4 ?  
4 ?  
4 7  
2 ?  
5 4  
6 4  
6 0  
? O .  o  I  1 2  
3 0 s . t o  I  4  
3 6 s .  
( 1 9 2 5 )  
I t  w a s  a d m i t t e d  t h a t  s o m e  o v e r s e a  r a t e s  h a d  r i s e n  c o n s i d e r -
a b l y  m o r e  t h a n  t h o s e  f o r  w h e a t  a n d  g e n e r a l  c a r g o .  I n  
p a r t i c u l a r ,  r e f r i g e r a t e d  s p a c e  f o r  f r u i t  w a s  5 0  p e r  c e n t  
h i g h e r  t h a n  1 9 1 3  r a t e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  " t h i s  i s  t h e  
e v e r s e a  r a t e  w h i c h  m o s t  v i t a l l y  a f f e c t s  T a s m a n i a n  i n t e r e s t s ,  
a s  t h e  h i g h  r a t e s  j e o p a r d i s e  t h e  w h o l e  a p p l e - g r o w i n g  i n d u s t r y  
a n d  a r e  a n  e f f e c t i v e  b a r  t o  i t s  e x p a n s i o n .  T h e r e  h a s  b e e n  
n o  i n c r e a s e  i n  t h e  a c r e a g e  o f  T a s m a n i a n  o r c h a r d s  f o r  t h e  
l a s t  t h r e e  y e a r s "  { p . 1 2 ) .  
6 0 .  T h e  C o m m i t t e e  r e f e r r e d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
N a v i g a t i o n  C o m m i s s i o n e r s  t h a t  t h e r e  b a d  b e e n  n o  i n c r e a s e  i n  
f r e i g h t  r a t e s  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  p o r t s  s i n c e  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t  c a m e  i n t o  f o r c e .  B u t ,  " t h e y  h a v e  n o t  c o m e  d o w n  w h i l e (  
i n  o v e r s e a  f r e i g h t  r a t e s  t h e r e  h a s  b e e n  a  g r e a t  r e d u c t i o n " . ? )  
{ ? )  F r e i g h t  r a t e s  w e r e  a b n o r m a l l y  h i g h  i n  1 9 2 1 .  
2 6 .  
6 1 o  T h e  C o m m i t t e e  f o u n d  t h a t  T a s m a n i a  w a s  s u f f e r i n g ·  
f r o m  s e r i o u s  l o s s  o f  s h i p p i n g  f a c i l i t i e s  b o t h  f o r  c a r g o  a n d  
p a s s e n g e r s ,  f r o m  a n  e x c e s s i v e  r i s e  i n  i n t e r s t a t e  f r e i g h t  
r a t e s ,  a n d  t h a t  h e r  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n  a n d  t r a d e  ( i n -
c l u d i n g  t h e  t o u r i s t  t r a f f i c )  m a d e  h e r  s u s c e p t i b l e  t o  i n j u r y  
~n t h e s e  a c c o u n t s ·  t o  a  v e r y  m u c h  g r e a t e r  d e g r e e  t h a n  a n y  
o t h e r  S t a t e .  I t  w a s  n o t  s u g g e s t e d  t h a t  a l l  t h e s e  d i s -
a b i l i t i e s  w e r e  d u e  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t o  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t .  B u t ,  " t h e  N a v i g a t i o n  A c t  a n d  t h e  p o l i c y  w h i c h  i t  
e m b o d i e s  a r e  u n d o u b t e d l y  a  s e r i o u s  a g g r a v a t i o n  o f  t h e  
t r o u b l e " .  S e r v i c e s  h a d - '  b e e n  c u t  d o w n  o r  d i s c o n t i n u ' e d ,  
a n d  i n t e r s t a t e  c h a r g e s  h a d ·  b e e n  g r e a t l y  i n c r e a s e d  i n  m o s t  
c a s e s  a s  t h e  d i r e e t  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  s h i p p i n g  
c o s t s  - a n  i n c r e a s e  v e r y  m u c h  g r e a t e r  t h a n  i n  t h e  c a s e  o f  
o v e r s e a  s h i p p i n g .  T h e  C o m m i t t e e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  w a s  a c c e p t e d  a s  C o m m o n w e a l t h  p o l i c y  t o  
p r o t e c t  a n d  e n c o u r a g e  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g .  H e n c e ,  s u c h  
p r o t e c t i o n  a n d  e n c o u r a g e m e n t  " s h o u l d  b e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
A u s t r a l i a  g e n e r a l l y ,  b u t  a s  t h e  o n l y  s h i p p i n g  t h a t  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  e n c o u r a g e  . i s  s h i p p i n g  w i t h i n  C o m m o n w e a l t h  
w a t e r s ,  a n d  a s  T a s m a n i a  i s  i n  p r o p o r t i o n  t o  p o p u l a t i o n  
m u c h  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  s u c h  s h i p p i n g  t h a n  a n y  o t h e r  S t a t e ,  
i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  c o s t  f a l l s  v e r y  m u c h  m o r e  h e a v i l y  o n  
T a s m a n i a  a n d  o f f e r s  t h e  m o s t  s e r i o u s  t h r e a t  t o  h e r  p r e s e n t  
a n d  f u t u r e  s o l v e n c y
1 1  
( p a g e  1 3 ) .  
6 2 .  I n  1 9 2 5  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  a p p o i n t e d  S i r  
N i c h o l a s  L o c k y e r  a s  i t s  s p e c i a l  r e p r e s e n t a t i v e  t o  i n q u i r e  
i n t o  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  T a s m a n i a .  t t T h e  C a s e t t  w a s  
p r e p a r e d  b y  t h e  H o n .  A .  G .  O g i l v i e  a n d  t h e  H o n .  T a s m a n  
S h i e l d s .  A f t e r  e x p l a i n i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  S t a t e  a s  a  
s e p a r a t e  u n i t ,  t h e  m a i n  c a u s e s  ( s a i d  t o  b e  e x t e r n a l  t o  
T a s m a n i a )  o f  h e r  f i n a n c i a l  d i s a b i l i t i e s  w e r e  d i s c u s s e d  
u n d e r  t w o  h e a d i n g s ,  n a m e l y  : -
( a )  D i r e c t  f i n a n c i a l  d i s a b i l i t i e s ;  
( b )  G e n e r a l  e c o n o m i c  d i s a b i l i t i e s  w h i c h  h a d  
1 1
r e d u c e d  t h e  S t a t e  
1  
s  c a p a c i t y  t o  
m a i n t a i n  i t s e l f " .  
6 3 .  O f  c o u r s e ,  i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  a n y  F e d e r a t i o n  
c o v e r i n g  s o  w i d e  a n  a r e a  a s  A u s t r a l i a ,  a n d  i n c l u d i n g  S t a t e · s  
s o  v e r y  d i f f e r e n t  i n  g e o g r a p h i c a l  c i r c u m s t a n c e s ,  s h o u l d  
h a v e  d i f f e r e n t  a f f e c t s  w i t h i n  d i f f e r e n t  S t a t e s .  " W h e n  
F e d e r a l  p o l i c y  b e c o m e s  d i r e c t e d  t o  t h e  f o s t e r i n g  o f  s p e c i a l  
f o r m s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  s e r v i c e s ,  a n  u n e q u a l  i n c i d e n c e  o f  
c o s t  a n d  b e n e f i t  i s  a l s o  t o  b e  e x p e c t e d .  W h e n  g e o g r a p h i c a l  
c o n d i t i o n s  a r e  m a r k e d l y  unea~al, s u c h  i n e q u a l i t i e s  a r e  
b o u n d  t o  b e  a c e  e n  t u a  t e d  
1 1
•  U 5  J  
6 4 .  S o  f a r  a s  t h e  g e n e r a l  e c o n o m i c  c a u s e s  e x t e r n a l  t o  
T a s m a n i a  a s  a  S t a t e  w e r e  c o n c e r n e d ,  t h e  c a s e  c o n c e n t r a t e d  
u p o n  o n e  a s p e c t  o f  n a t i o n a l  p o l i c y  o n l y ,  t h a t  o f  p r o t e c t i o n ,  
a n d  p r o c e e d e d  t o  s h o w  h o w  i t s  a p p l i c a t i o n  t h r o u g h  t h e  
t a r i f f  a n d  t h e  N a v i g a t i o n  A e t  o p e r a t e d  a g a i n s t  T a s m a n i a .  
H o w e v e r ,  t h e  " C a s e "  s t a t e d  l i t t l e  t h a t  w a s  n e w  a n d  l e s s  
t h a t  w a s  s p e c i f i c  a n d  d o c u m e n t e d .  I t  w a s  c o n t e n d e d  t h a t  
t h e  s e v e r a l  
1 1
c o s t s
1 1  
o f  i s o l a t i o n  c o u l d  n o t  b e  p a s s e d  o n ,  
t h e  r e a s o n s  b e i n g  t h e  r e l a t i v e  b a r g a i n i n g  p o w e r  o f  
T a s m a n i a n  p r o d u c e r s  w i t h  m a i n l a n d  c o m p e t i t o r s . (  ) H e n c e ,  
a l l  f r e i g h t  c h a r g e s  r e m a i n  w i t h  t h e  e x p o r t e r .  9  
( 8 )  
( 9 )  
1 1
T h e  C a s e  f o r  T a s m a n i a
1 1  
p r e s e n t e d  t o  S i r  N i c h o l a s  
L o c k y e r  o n  b e h a l f  o f  t h e  G o v e r n m e n t  o f  T a s m a n i a  
( G o v t .  P r i n t e r )  1 9 2 6 ,  P •  4 .  
I n  t h e  c a s e  o f  m o s t  T a s m a n i a n  p r o d u c t s  s o l d  o n  M a i n -
l a n d  m a r k e t s  c o m p e t i t i o n  i s  o n  t h e  b a s i s  o f  p r i c e  
c o m p o n e n t s  a n d  n o t  o n  t h e  b a s i s  o f  a  c h a n g i n g  p r i c e , d u e  
t o  p r i c e  f i x i n g  a g r e e m e n t s  a m o n g  p r o d u c e r s  ( V i d e  
C h a p t e r  V I I ) .  
2 ? .  
6 5 .  S i r  N i c h o l a s  L o c k y e r  present~d n i s  r e p o r t  t o  t h e  
P r i m e  M i n i s t e r  o n  2 5 t h  M a r c h  1 9 2 6 .  ~10) H e  r e f e r r e d  t o  
t h e  i m p o r t a n c e  t o  T a s m a n i a  o f  a d e q u a t e  a n d  e c o n o m i c a l  s e a  
t r a n s p o r t  s e r v i c e s .  I n  C h a p t e r  V I I  o f  t h i s  s u r v e y  w e  
s h a l l  b e  c o n c e r n e d  w i t h  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  c o s t  s t r u c t u r e s  
o f  T a s m a n i a n  e x p o r t i n g  i n d u s t r i e s ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r -
e n c e  t o  t h e  p r o p o r t i o n  w h i c h  s h i p p i n g  c o s t s  b e a r  t o  t o t a l  
c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  S i n c e  a  s e c t i o n  i s  t o  b e  d e v o t e d  
t o  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o ·  n o t e  t h e  
o b s e r v a t i o n s  o f  t h r e e  L a u n c e s t o n  m a n u f a c t u r e r s  w h o ,  i n t e r  
a l i a ,  s t a t e d  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  a s  f o l l o w s :  - ~11J 
1 1
I n c r e a s e d  f r e i g h t :  t h e  b u l k  o f  t h e  r a w  w o o l  h a s  
t o  b e  p u r c h a s e d  o n  t h e  m a i n l a n d ,  a n d  h e a v y  f r e i g h t  
p a i d  o n  i t  t o  T a s m a n i a .  P r i o r  t o  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t ,  f r e i g h t  w a s  2 / 6 d .  a n d  i s  n o w  ? / 6 d .  p e r  b a l e ,  
a n d  a s  t h e  m a i n  m a r k e t  f o r  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t  
i s  a l s o  o n  t h e  m a i n l a n d ,  t h e  m a n u f a c t u r e s  g o o d s  
a r e  a l s o  s u b j e c t  t o  f r e i g h t  b a c k  t o  t h e  m a i n l a n d .  
T h e  c i t y  o f  L a u n c e s t o n ,  a n d  t h e  e x i s t i n g  w o o l l e n  
m a n u f a c t u r e r s  i n  L a u n c e s t o n ,  h a v e  b e e n  e n d e a v o u r i n g  
t o  a t t r a c t  o t h e r  w o o l l e n  m a n u f a c t u r e r s  t o  L a u n c e s -
t o n ,  w i t h ·  t h e  i d e a  o f  m a k i n g  a  w o o l l e n  m a n u f a c t u r i n g  
c e n t r e ,  a n d  s o  g e t t i n g  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  i n c r e a s e d  
l a b o u r  m a r k e t ,  a n d  a s  f a r  a s  t h e  c i t y  i s  c o n c e r n e d ,  
a n  i n c r e a s e d  p o p u l a t i o n ,  a n d  t h e  n a t u r a l  a d v a n t a g e  
o f  c l i m a t e ,  w a t e r  a n d  t h e  h y d r o - e l e c t r i c  p o w e r  s c h e m e  
h a v e  b e e n  b o o m e d ,  b u t  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h e s e  a r e  
s o  s l i g h t  c o m p a r e d  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e s  e n u m e r a t e d  
a b o v e  t h a t  t h e r e  i s  n o  i n d u c e m e n t  f o r  a n y  c o m p a n y  
t o  s t a r t  a  n e w  w o o l l e n  m i l l  i n  T a s m a n i a  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e " .  
6 6 .  T h e  L o c k y e r  R e p o r t  a d m i t s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  c o m p u t -
i n g  t h e  c o s t  t o  T a s m a n i a  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  a n d  d e c l i n e d  
t o  c o m m e n t  o n  t h e  g e n e r a l i s a t i o n s  m a d e  b y  t h e  T a s m a n i a n  
C o m m i t t e e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r e p a r i n g  t h e  " C a s e "  ( 1 2 )  
S i r  N i c h o l a s  c o n v e n i e n t l y  s h e l v e d  t h e  q u e s t i o n · b y  c o n c l u d i n g  
t h a t ,  
" I n  p r a c t i c e ,  T a s m a n i a ,  b y  r e a s o n  o f  h e r  i s o l a t e d  
p o s i t i o n ,  h e r  d e p e n d e n c e  u p o n  i n t e r s t a t e  t r a d e  
a n d  i n t e r s t a t e  t o u r i s t  t r a f f i c ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  
h e r  i n t e r s t a t e  t r a d e  i s  m o r e  t h a n  d o u b l e  t h a t  o f  
a n y  o t h e r  S t a t e ,  u n d o u b t e d l y  c a r r i e s  m o r e  t h a n  a  
f a i r  a n d  p r o p e r  s h a r e  o f  t h e  n a t i o n a l  b u o t d e n . n  
( 9 )  I n  t h e  c a s e  o f  m o s t  T a s m a n i a n  p r o d u c t s  s o l d  o n  M a i n -
l a n d  m a r k e t s  c o m p e t i t i o n  i s  o n  t h e  b a s i s  o f  p r i c e  c o m p o n e n t s  
a n d  n o t  o n  t h e  b a s i s  o f  a  c h a n g i n g .  p r i c e ,  d u e  t o  p r i c e  
f i x i n g  a g r e e m e n t s  a m o n g  p r o d u c e r s .  ( V i d e  C h a p t e r  V I I ) .  
( 1 0 )  R e p o r t  o n  t h e  F i n a n c i a l  P o s i t i o n  o f  T a s m a n i a  a s  
a f f e c t e d  b y  F e d e r a t i o n ,  b y  S i r  N i c p o l a s  L o c k y e r .  P r e s e n t e d  
t o  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  ( T h e  R i g h t  H o n .  S .  M .  B r u c e )  o n  
2 5 t h  M a r c h ,  1 9 2 6 .  
( 1 1 )  T h e  t h r e e  f i r m s  c o n c e r n e d  w e r e  : -
P a t o n ' s  a n d  B a l d w i n ' s  L t d .  o w n e r s  o f  t h e  l a r g e s t  
s p i n n i n g  m i l l s  i n  t h e  B r i t i s h  E m p i r e o  
K e l s a J _ l  a n d  K e m p  ( T a s )  Lt~. c o m p a n y  f o r m e d  b y  K e l s a l l  
&  K e m p  L t d .  o f  R o c h d a l e ,  E n g l a n d ,  a n d  t h e  l a r g e s t  
f l a n n e l  m a n u f a c t u r e r s  i n  t h e  B r i t i s h  I s l a n d s .  
R o b e r t  H o g a r t h  a n d  S o n s  P t y .  L~. t h e  o l d e s t  f i r m  o f  
w o o l l e n  m a n u f a c t u r e r s  i n  T a s m a n i a .  
( 1 2 )  T h e  d i f f i c u l t y  i n  t h i s  a n d  a l l  o t h e r  o f f i c i a l  i n v e s -
t i g a t i o n s  h a s  a r i s e n ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  c a n d i d a t e ,  f r o m  
t h e  p a r t i c u l a r  a p p r o a c h  a d o p t e d .  T h e  " c o s t "  t o  T a s m a n i a  o f  
B a s s  S t r a i t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  c o s t  o f  p r o d u c -
t i o n ,  d e f i n e d  a s  a l l  c o s t s  i n c u r r e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
p r o c e s s  p l u s  a l l  t r a n s p o r t  a n d  o t h e r  c h a r g e s  o f  m a r k e t i n g .  
2 8 .  
6 ? .  T h e  C o m m o n w e a l t h  J o i n t  C o m m i t t e e  o n  P u b l i c  A c c o u n t s  
( a p p o i n t e d  o n  2 2 n d  J a n u a r y ,  1 9 2 6 )  w a s  i n s t r u c t e d  t o  
i n q u i r e  i n t o  a n d  r e p o r t  u p o n  c o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  T a s m a n i a  
a n d  t h e  M a i n l a n d ,  a n d  t h e  subsequ~nt r e p o r t  w a s  o r d e r e d  
t o  b e  p r i n t e d  o n  9 t h  N o v e m b e r ,  1 9 2 7 .  W i t h . r e g a r d  t o  
t h e  a m e n d m e n t  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  i t  w a s  i n d i c a t e d  i n  
e v i d e n c e  t h a t ,  w h e n  t h e  c o a s t i n g  t r a d e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  c a m e  i n t o  o p e r a t i o n  o n  1 s t  J u l y  1 9 2 1 ,  
o v e r s e a  s h i p s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  
G o v e r n m e n t  l i n e ,  w h i l e  c o n t i n u i n g  t o  c a l l  a t  T a s m a n i a  
c e a s e d  t o  c a r r y  p a s s e n g e r s  o r  c a r g o  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  
p o r t s .  U n d e r  S e c t i o n  2 8 6  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A e t  h o w e v e r ,  
p e r m i t s  c o u l d  b e  i s s u e d  f o r  o v e r s e a  v e s s e l s  t o  e n g a g e  i n  
i n t e r s t a t e  t r a d e  i f  i t  c o u l d  b e  s h o w n  t h a t  n o  l i c e n s e d  
s h i p  w a s  a v a i l a b l e  o r  t h a t  t h e  s e r v i c e s  w e r e  i n a d e q u a t e .  
A n  a m e n d m e n t  o f  t h a t  s e c t i o n  o f  t h e  A e t  p r o v i d e s  t h a t ,  
d u r i n g  c e r t a i n  p e r i o d s  o f  t h e  y e a r ,  B r i t i s h  s h i p s  o f  
1 0 , 0 0 0  t o n s  g r o s s  a n d  o v e r ,  h a v i n g  a  s p e e d  o f  a t  l e a s t  
1 5  k n o t s ,  m a y  b e  p e r m i t t e d  t o  c a r r y  p a s s e n g e r s  b e t w e e n  
H o b a r t  a n d  t h e  p o r t s  o f  B r i s b a n e ,  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e ,  
w i t h o u t  h a v i n g  t o  b e  l i c e n s e d  u n d e r  t h e  c o a s t i n g  t r a d e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t .  A l t h o u g h  t h e s e  f a c i l i t i e s  w e r e  
g r a n t e d  i n  1 9 2 6  a n d  1 9 2 7  d u r i n g  t h e  a p p l e  e x p o r t  s e a s o n ,  
n o  a d v a n t a g e  o f  t h e  e x e m p t i o n s  w a s  t a k e n  b y  t h e  s h i p p i n g  
c o m p a n i e s  i n  e i t h e r  y e a r .  Y e t ,  o t h e r  e v i d e n c e  p l a c e d  
be~ore t h e  C o m m i t t e e  w a s  e m p h a t i c  a n d  u n a n i m o u s  t h a t  t h e  
. N a v i g a t i o n  A c t  h a d  h a d  a  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  o n  T a s m a n i a  
b y  i m p o s i n g  r e s t r a i n t  o n  t h e  f r e e  m o v e m e n t  o f  p a s s e n g e r s  
a n d  c a r g o .  
6 8 .  O n l y  b r i e f  r e f e r e n c e  w a s  m a d e  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
f a r e s  a n d  f r e i g h t  r a t e s .  T h e  o p i n i o n  o f  t h e  1 9 2 0  S e l e c t  
C o m m i t t e e  o n  S e a  C a r r i a g e  a n d  t h e  1 9 2 3  R o y a l  C o m m i s s i o n  
o n  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  t h a t  t h e  f r e i g h t  r a t e s  c h a r g e d  w e r e  
j u s t i f i e d  w a s  q u o t e d .  I t  w a s  c l a i m e d  t h a t ,  a s  T a s m a n i a  
h a s  t o  b e a r  i t s  s h a r e  o f  a n y  l o s s e s  i n c u r r e d  b y  t h e  
C o m m o n w e a l t h  L i n e ,  t h e  v e s s e l s  un~er t h a t  f l a g  s h o u l d  
e a l l  r e g u l a r l y  a t  H o b a r t  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  i n s t e a d  o f  
o n l y  d u r i n g  t h e  a p p l e  s e a s o n .  
6 9 .  T a s m a n i a ,  a s  w e l l  a s  o t h e r  S t a t e s  o f  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  t h o u g h  p e r h a p s  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e ,  h a d ,  i n  t h e  
o p i n i o n  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  s u f f e r e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t ;  i t s  i n d u s t r i e s  h a d  b e e n  h a n d i c a p p e d ;  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  n e w  e n t e r p r i s e s  h a d  b e e n  p r e v e n t e d ,  
a n d ,  g e n e r a l l y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  S t a t e  h a d  b e e n  
h i n d e r e d .  N o t  o n l y  h a d  t h e  A c t  f a i l e d  i n  i t s  p u r p o s e  
t o  c r e a t e  a n  A u s t r a l i a n  M e r c a n t i l e  M a r i n e  a n d  t o  i m p r o v e _  
t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s ,  b u t  " i t  h a s ,  i n  e f f e c t ,  c r e a t e d  
t w o  m o n o p o l i e s "  - t h e  i n t e r s t a t e  c o m p a n i e s  o n  t h e  o n e  
h a n d ,  a n d  t h e  s e a m e n  o n  t h e  o t h e r .  T h e  C o m m i t t e e ,  t~ere­
f o r e ,  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  coasti~g t r a d e  s e c t i o n s  o f  
t h e  Navigati~n A c t  b e  r e p e a l e d .  l 1 3 )  
7 0 .  A  m i n o r i t y  r e p o r t  s t a t e d  t h a t  
1 1
t h e  r e p e a l  o f  t h e  
c o a s t i n g  t r a d e  s e c t i o n s  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  w o u l d  n o t  
p r o v e  a  r e m e d y  f o r  T a s m a n i a ' s  d i s a b i l i t i e s  o r  l e a d  t o  
t h e  i m p r o v e d  s e r v i c e s  d e s i r e d  b y  t h e  S t a t e '
1
•  A c c o r d i n g  
t o  t h i s  r e p o r t  t h e  u n s a t i s f a c t o r y  n a t u r e  o f  t h e  B a s s  S t r a i t  
s e r v i c e  w a s  du~ i n  n o  s m a l l  m e a s u r e  t o  t h e  a b s e n c e  o f  
( 1 3 )  T h e  B r i t i s h  E c o n o m i c  M i s s i o n ,  i n  i t s  R e p o r t  o f  1 9 2 9 ,  
r e c o m m e n d e d  t h a t  e f f e c t  b e  g i v e n  t o  t h e  C o m m i t t e e ' s  
s u g g e s t i o n s .  
. .  
2 9 o  
c o m p e t i t i o n ,  a s  t h e  i n t e r s t a t e  c o m p a n i e s  
1 1
h a v e  d i v i d e d  
t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  t r a d e  a m o n g  t h e m s e l v e s  a n d  w i l l  
n o t  i n v a d e  e a c h  o t h e r ' s  d o m a i n . "  T h e  d i f f i c u l t y ,  i t  
w a s  m a i n t a i n e d ,  c o u l d  b e  o v e r c o m e  b y  t h e  e x t e n s i o n  o f  
t h e  s h i p p i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  t o  provid~ 
a  d i r e c t  s e r v i c e  b e t w e e n  T a s m a n i a n  a n d  t h e  M a i n l a n d .  \ 1 4 )  
7 1 .  U n d e r  d a t e  t h e  6 t h  D e c e m b e r ,  1 9 2 9 ,  t h e  R i g h t  H o n -
o u r a b l e  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  ( J .  H .  S c u l l i n )  as~ed t h e  
P a r l i a m e n t a r y  J o i n t  C o m m i t t e e  o f  P u b l i c  A c c o u n t s  t o  
i n q u i r e  i n t o  a n d  r e p o r t  o n  t h e  g e n e r a l  q u e s t i o n  o f  
T a s m a n i a ' s  d i s a b i l i t i e s .  T h e  m a i n  p o i n t s  o f  t h e  e v i d e n c e  
p l a c e d  b e f o r e  t h i s  C o m m i t t e e  c o n c e r n i n g  t h e  d i s a b i l i t i e s  
s u f f e r e d  b y  T a s m a n i a  i n  c o n s e q u e n c e  o f  i n a d e q u a t e  s h i p p i n g  
s e r v i c e s  a n d  h i g h  f r e i g h t  r a t e s  m a y  b e  s t a t e d  t h u s  : -
' ( a )  
( b )  
( c )  
O w i n g  t o  s~verance f r o m  t h e  M a i n l a n d  t h e  
S t a t e  i s  a l m o s t  e n t i r e l y  d e p e n d e n t  o n  s h i p p i n g  
f a c i l i t i e s  f o r  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  h e r  t r a d e .  
I n t e r s t a t e  t r a d e  w a s  r e l a t i v e l y  m o r e  i m p o r t a n t  
t o  T a s m a n i a  t h a n  t o  a n y  o t h e r  S t a t e .  F o r  t h e  
y e a r  1 9 2 8 - 1 9 ,  t h e  i n t e r s t a t e  t o n n a g e  o f  c a r g o  
f r o m  T a s m a n i a  w a s  4 . 5 4  t o n s  p e r  h e a d  o f  p o p u l a -
t i o n  c o m p a r e d  w i t h  1 . 6 7  t o n s  p e r  h e a d  ~f 
p o p u l a t i o n  f o r  a l l  o t h e r  S t a t e s .  T h u s  t h e  
i n t e r s t a t e  t r a d e  o f  T a s m a n i a  w a s  o v e r  t w o  a n d  
a  h a l f  t i m e s  a s  g r e a t  a s  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  
o t h e r  S t a t e s .  
W h i l e  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  a n  A u s t r a l i a n  M e r -
c a n t i l e  W~rine t h r o u g h  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  
N a v i g a . t i o n  A c t  w a s  c o n s i d e r e d  a  w o r t h y  o b j e c t ,  
i t  w a s  c o n t e n d e d  t h a t  T a s m a n i a ,  o w i n g  t o  h e r  
ge~graphical p o s i t i o n ,  h e r  p r e d o m i n a n t  i n t e r -
e s t  i n  i n t e r s t a t e  t r a d e  a n d  h e r  p a r t i a l  d e p e n -
d e n c e  o n  t h e  t e u r i s t  t r a f f i c ,  h a d  t o  b e a r  a  
d i s p r o p e r t i o n a t e  s h a r e  o f  t h e  i R c r e a s e d  c o s t s  
a n d  c u r t a i l m e n t  o f  s e r v i c e s  i n v o l v e d .  
7 2 o  A s  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  h a d  s p e n t  m i l l i o n s  o f  
p o u n d s  o n  t h e  ~rovision o f  r a i l w a y s  i n  o t h e r  S t a t e s ,  i t  
w a s  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  o b l i g a t i o n  r e s t e d  o n  t h e  C o m m o n w e a l t h  
t o  f i n d  a d e q u a t e  m e a n s .  o f  c o m m u n i c a t i o n  b y  s e a  f o r  T a s m a n i a .  
T o  o v e r c o m e  e x i s t i n g  d i f f i c u l t i e s  i t  w a s  s u g g e s t e d  i n  
e v i d e n c e  t h a t  : -
( a )  
( b )  
( c )  
( d )  
'  
P a s s e n g e r  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  M e l b o u r n e  
a n d  H o b a r t  b e  r e s t o r e o ;  
P r o v i s i o n  b e  m a d e  f o r  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h e  
S y d n e y - H o b a r t  p a s s e n g e r  servic
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~ t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r  w i t h  l o w e r  f a r e s .  \ 1  J  
C o n s i d e r a t i o n  b e  g~ven t o  a  p o l i c y  d e s i g n e d  
t o  g i v e  T a s m a n i a  l o w e r  r a t e s  o f  ~reight a n d  
p a s s e n g e r  f a r e s  g e n e r a l l y ;  
A  c o n d i t i o n  b e  i n s e r t e d  i n  t h e  m a i l  c o n t r a c t  
w i t h  t h e  O r i e n t  C o m p a n y  t h a t  i t s  s t e a m e r s  
s h o u l d  c a r r y  i n t e r s t a t e  p a s s e n g e r s  w h e n  v e y a g -
i n g  b e t w e e n  c a p i t a l  p o r t s  i n  p u r s u i t  o f  e v e r -
s e a s  t r a d e .  
7 3 .  I t  w a s  f u r t h e r  s t a t e d  i n  e v i d e n c e  t h a t  u n l e s s  a d e -
q u a t e , r e g u l a r  a n d  c o n t i n u o u s  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w e r e  
p r o v i d e d  t o  e n a b l e  T a s m a n i a n  p r o d u c t s  t o  b e  r e a d i l y  a n d  
c h e a p l y  m a r k e t e d ,  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  t o  a s s i s t  
V i d e  C h a p t e r  I I I .  
1 5 )  P r i o r  t o  t h e  r e c e n t  w a r  t h e  Z e a l a n d i a  r a n  a  w e e k l y  
s e r v i c e  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s  a n d  f o r t n i g h t l y  d u r i n g  
t h e  w i n t e r  s e a s o n o  
3 0 .  
t h e  S t a t e  f i n a n c i a l l y  t o  o v e r c o m e  i t s  d i f f i c u l t i e s ,  t o  
r e t a i n  i t s  p o p u l a t i o n ,  a n d  t o  i n c r e a s e  p r o d u c t i o n ,  w o u l d  
b e  l a r g e l y  w a s t e d .  T h e r e  w a s  a  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  a s  
t o  t h e  b e s t  m e t h o d  o f  i m p r o v i n g  s h i p p i n g  s e r v i c e s  f o r  
T a s m a n i a o  S o m e  w i t n e s s e s  f a v o u r e d  i n c r e a s e d  s u b s i d i e s  t o  
t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ;  othe~favoured t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a  C o m m o n w e a l t h  l i n e .  T h e  m a j o r i t y  o f  w i t n e s s e s  h o w e v e r ,  
f a v o u r e d  a  s u b s i d i z e d  s e r v i c e .  
7 4 o  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  m a d e  i n  1 9 3 3  
b y  T a s m a n i a  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  
u n d e r  S e c t i o n  9 6  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  a  s p e c i a l  m e m o r a n d u m  
w~s s u b m i t t e d  t o  t h e  G r a n t s  C o m m i s s i o n  d a t e d  2 6 t h  J a n u a r y ,  
1 9 3 4 ,  a n d  i t  w a s  s t r o n g l y  u r g e d  t h a t  T a s m a n i a  s u f f e r e d  
d e f i n i t e  d i s a b i l i t i e s  t h r o u g h  t h e  o p e r a t i o n s  G f  t h e  N a v i g a -
t i o n  A c t ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  : - ·  
( i )  
( i i )  
( i i i )  
( i v )  
( v )  
( v i )  
( v i i )  
( v i i i )  
C u r t a i l m e n t  o f  s e r v i c e s .  
I n c r e a s e d  f a r e s  a n d  f r e i g h t  r a t e s .  
U n e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  . f o r  c o m p e t i t i v e  t r a d e .  
H i n d e r e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t o u r i s t  a n d  
o t h e r  i n d u s t r i e s o  
L o s s e s  t h r o u g h  m a r i t i m e  d i s p u t e s ,  w h i c h ,  i n  
a l l  p r o b a b i l i t y ,  w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  b u t  
f o r  t h e  b a n  o n  B r i t i s h  s h i p s .  
T h e  a f t e r m a t h  o f  s u e h  d i s p u t e s  - t h e  f e a r  o f  
a g a i n  b e i n g  m a r o o n e d  w h i l s t  t r a v e l  b y  B r i t i s h  
s h i p s  w a s  p r o h i b i t e d .  
T h e  s t a g n a t i n g  e f f e c t  u p o n  T a s m a n i a n  t r a d e  
g e n € r a l l y  t h r o u g h  d i m i n i s h i n g  t o u r i s t  t r a f f i c  
o c c a s i o n e d  b y  t h e  A c t o  
R e p e r c u s s i o n s  o n  o v e r s e a s  t r a d e .  
7 5 o  ( a )  T h e  C o m m i t t e e  w a s  f i r s t  c o n c e r n e d  t o  s h o w  t h a t  
t h e  i n c r e a s e s  i n  f r e i g h t  c h a r g e s ,  s o  f a r  a s  T a s m a n i a  w a s  
c o n c e r n e d ,  w e r e  n o t  i m p o s e d  t o  m e e t  a  f a l l i n g  v o l u m e  o f  .  
t r a d e .  T h e  d a t a  p r e s e n t e d  s h o w e d  t h a t  T a s m a n i a ' s  t o t a l  
t r a d e  i n c r e a s e d  f r o m  6 4 1 , 3 8 3  t o n s  i n  1 9 1 9 - 2 0  t o  1 , 0 8 8 , 9 6 5  
t o n s  i n  1 9 2 3 - 2 4 ,  a n  a d v a n c e  o f  4 4 7 , 5 8 2  t G n s ,  e q u a l  t o  
6 9 o 8  p e r  c e n t .  I n  t h e  n e x t  t w o  y e a r s  ( 1 9 2 4 - 5  a n d  1 9 2 5 - 6 ) ,  
t h e  t o t a l s  w e r e  9 9 1 , 9 3 1  t o n s  a n d  9 3 6 , 2 8 1  t e n s  r e s p e c t i v e l y ,  
i n c r e a s i n g  i n  1 9 2 6 - 2 7  t o  1 , 0 8 8 , 5 8 2  t o n s ,  w i t h  a  f l u c t u a t i o n  
t o  1 , 0 4 5 , 3 9 3  t o n s  i n  1 9 2 7 · 2 8  a n d  t o  9 7 9 , 9 9 9  t o n s  i n  1 9 2 8 - 2 9 .  
( b )  C o m p a r i n g  t h e  f i g u r e s  f o r  th~ c o m m e n c e m e n t  o f  
t e n - y e a r  p e r i o d  ( 6 4 1 , 3 8 3  t o n s )  w i t h  t h e  y e a r  1 9 2 6 - 2 8  
( 1 , 0 8 5 , 5 8 2  t o n s )  t h e  i n c r e a s e  w a s  4 4 4 , 1 9 9  t o n s ,  o r  6 9 o 2  
p e r  c e n t ;  a n d  c o m p a r e d  w i t h  t h e  l a s t  y e a r  q u o t e d  b y  t h e  
P u b l i c  A c c o u n t s  C o m m i t t e e ,  1 9 2 8 - 2 9 ,  t h e  i n c r e a s e  w a s  .  
3 3 8 ! 6 1 6  t o n s ,  o r  5 2 . 8  p e r  c e n t ;  s o  t h a t  
1 1
t h e  i n c r e a s e  i n  
f r e  g h t  r a t e s  c o u l d  n o t  b e  s u p p o r t e d  b y  a n  a r g u m e n t  o f  
f a l l i n g  t r a d e
1 1
•  
? 6 o  I n  c o m p u t i n g  t h e  a n n u a l  l o s s  t o  t h e . T a s m a n i a n  
n a t i o n a l  i n c o m e  d u e  t o  i n c r e a s e d  s e a  f r e i g h t  r a t e s  t h e  
C o m m i t t e e  m a i n t a i n e d  t h a t ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  S t a t e ' s  e x p o r t  
p r o d u c t s  t h e  f r e i g h t  c o s t  w a s  n o t  p a i d  b y  t h e  c o n s u m i n g  
d o u n t r y  o r  s t a t e o  I n  g e n e r a l ,  o f  c o u r s e ,  t h e  f i n a l  
c o n s u m e r  do~s
6
pay i m p o s t s  s u c h  a s  c u s t o m s  d u t y ,  f r e i g h t  
c o s t s  e t c o  \ 1  ~J 
P r i n c i p a l  p r o d u c t s  e x p o r t e d  a r e  p o t a t o e s ,  j a m  a n d  
a p p l e s  a n d  a s  t h e s e  h a v e  t o  c o m p e t e  o n  t h e  o p e n  m a r k e t  i n  
t h e  a r e a  o f  c o n s u m p t i o n ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  t h e  f r e i g h t  r a t e  
i s  o n  t h e  h o m e  p r o d u c e r s .  A g a i n ,  t h e  i n w a r d  f r e i g h t  o n  
m o s t  m a n u f a c t u r e d  g o o d s ,  a g a i n s t  w h i c h  t h e r e  i s  n o  s i m i l a r  
c o m p e t i t i o n ,  f a l l s  o n  t h e  q o n s u m e r  o f  t h i s  S t a t e  a l s o .  I n  
t h i s  c o n n e c t i o n  t h e  T a r i f f  B o a r d  r e p o r t e d  i n  1 9 2 9  a s  f o l l o w s :  
" E x p e r i e n c e  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  m a n u f a c t u r e r  i n ,  s a y ,  
3 1 o  
7 ? .  T h e  d i s a b i l i t y  s u f f e r e d  b y  t h e  S t a t e  d u e  t o  
t h e  N a v i g a t i o n  A c t  w a s  e x p r e s s e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  i n  m o n e y  
t e r m s  a s  f o l l o w s  :  
F r e i g h t  r a t e s ,  a b o v e  t h e  c o s t  o f  m a i n l a n d  s t a t e s  £ 2 7 6 , 6 8 9  
P a s s e n g e r  r a t e s  a b o v e  t h e  c o s t  o f  m a i n l a n d  s t a t e s  ) 4 , , 3 6  
T o t a l  a n n u a l  e x t r a  c o s t s  i m p o s e d  £ 3 3 1 , 3 2 5  
L o s s  o n  t o u r i s t  t r a r f i c  8 4 , 6 0 0  
T r a n s i t  T r a f f i c  5 , o o o  
M i n i m u m  a n n u a l  e x t r a  c o s t s  a n d  l o s s e s  i m p o s e d  
b y  N a v i g a t i o n  A c t  £ 4 2 0
1
9 2 2  
? 8 .  T h e  f o l l o w i n g  m e t h o d  w a s  a d o p t e d  i n  t h e  c a l -
c u l a t i o n  o f  t h e  a n n u a l  l o s s  t o  T a s m a n i a  a r i s i n g  f r o m  t h e  
d i f f e r e n t i a l  f r e i g h t  r a t e s  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  c h a r g e d  
b e t w e e n  m a i n l a n d  p o r t s .  T h e  f i g u r e  o f  . 1 3 0 d .  p e r  t o n  
m i l e  w a s  o b t a i n e d  b y  t a k i n g  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  -
( a )  
( b )  
? 9 .  
T h e  a v e r a g e  r a t e  p a i d  o n  ~asmanian c a r g o  
a c c o r d i n g  t o  t h e  n e a r e s t  o b t a i n a b l e  d i r e c -
t i o n  a n d  e x t e n t  o f  t h e  t r a f f i c ;  a n d  
T h e  a v e r a g e  o f  r a t e s  b e t w e e n  m a i n l a n d  p o r t s .  
T h e  f i g u r e  f o r  ( a )  a b o v e  w a s  o b t a i n e d  a s  f o l l o w s :  
( a )  D i r e c t i o n  g n d  E x t e n t .  
T o t a l  v a l u e  o f  T a s m a n i a n  i n t e r s t a t e  i m p o r t  a n d  e x p o r t  
t r a d e  i n  1 9 3 1 - 3 2  w a s  £ 1 0 , 9 5 9 , P 8 9  m a d e  u p  a s  f o l l o w s  :  
T o  a n d  f r o m  N . s . w .  
u  "  u  V i c t o r i a  -
u  t t  n  O t h e r  S t a t e s  
£ 3 , 9 4 9 , 6 2 4  
£ 5 , 7 5 7 , 2 0 1  
~1 , 2 5 2 , 2 6 A :  
£ 1 0 , 9 5 9 , 0 8 9  
( 3 6 % )  
( 5 3 % )  
( 1 1 % )  
1 0 0 %  
M o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  f r e i g h t ,  t h e r e f o r e ,  w a s  c a r r i e d  t h e  
s h o r t e r  d i s t a n c e  o f  4 7 0  m i l e s  ( H o b a r t  t o  M e l b o u r n e ) ;  a  
l i t t l e  o v e r  o n e - t h i r d  w a s  c a r r i e d  6 3 8  m i l e s  ( H o b a r t  t o  
S y d n e y ) ;  a n d  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  p a l a n e e  o~ 1 1 %  w a s  e a r r i e d  
b e t w e e n  H o b a r t  a n d  A d e l a i d e  ( ? ? 1  m i l e s ) .  
T o  b e  m o r e  exact:~ 
5 3 %  o f  t h e  f r e i g h t  w a s  c a r r i e d  4 7 0  m i l e s .  
3 6 %  o f  t h e  f r e i g h t  w a s  c a r r i e d  6 3 8  m i l e s .  
1 1 %  o f  t h e  f r e i g h t  w a s  c a r r i e d  7 7 1  m i l e s .  
/ "  
T h a t  i s  :  
i 3  x  4 7 0  =  2 4 9 . 1 0  m i l e s .  
1 0 0  
3 6  X  6 3 8  =  2 2 8 o 6 8  m i l e s .  
1 0 0  
1 : 1  X  Z Z 1  
1 0 0  
-
~·8~ m i l e s  
3  9  m i l e s o  
T h e  a v e r a g e  d i s t a n c e  t h e  T a s m a n i a n  f r e i g h t  w a s  c a r r i e d ,  
t h e r e f o r e ,  w a s  5 6 3 . 5 9  m i l e s .  ·  
( b )  A y e r _ a g , e  T g n  R a t e  Q n  T a s m a n i a . t l  C a r K 2 . t . ,  
· 5 3  p e r  c e n t  o f  t h e  T a s m § n i a n  c a r g o  w a s  c a r r i e d  b e t w e e n  
H o b a r t  a n d  M e l b o u r n e  a t  t h e  r a t e  o f  o 5 5 1 d .  p e r  t o n  p e r  m i l e o  
3 6  p e r  c e n t  o f  i t  w a s  c a r r i e d  b e t w e e n  H o b a r t  a n d  Sydne~ a t  
t h e  r a t e  o f  . 4 4 4 d .  p e r  t o n  m i l e .  
c o n t d  • .  
o u r n e  c a n  p r o d u c e  m a n y  a r t i c l e s  f o r  h i s  l o c a l  m a r k e t  a t  
p r i c e s  t h a t  c a n  c o m p e t e  s u c c e s s f u l l y  w i t h  i m p o r t e d  g o o d s .  
H o w e v e r ,  w h e n  i t  c o m e s  t o  c o m p e t i t i o n  i n  o t h e r  S t a t e s ,  W . A .  
f o r  e x a m p l e ,  i t  h a s  b e e n  f o u n d  t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  f r e i g h t  
a n d  h a n d l i n g  c h a r g e d  h a d  f r e q u e n t l y  m a d e  t h e  l o c a l  p r o d u c t s  
n o n - c o m p e t i t i v e  w i t h  t h o s e  f r o m  o v e r s e a s . u  
·~ 
~~..., . . . . .  
T h a t  i s  : -
2 3  X  •  2 1  ; I  d o  
1 0 0  
3 6  X  . 3 7 6 d ,  
1 0 C >  
1 1  X  , 4 4 4 d ,  
1 0 0  
3 2 o  
=  
: ; : : : ;  
=  
. 2 7 0 8 3 d ,  
. 1 3 5 3 6 d ,  
, 0 4 8 8 d .  
. 4 5 5 0 3 d  . .  
T h e  a v e r a g e  r a t e  p a i d  o n  T a s m a n i a n  c a r g o  w a s ,  t h e r e f o r e ,  
.4~5d, p e r  t o n  p e r  m t i l .  A v e r a g e  r a t e  p e r  t o n  m i l e  o n  
c a r g o  c a r r i e d  b e t w e e n  m a i n l a n d  p o r t s  : -
M e l b o u r n e  t o  A d e l a i d e  
• • •  
, 4 6 6 d .  
t 1  
S y d n e y  
o 3 4 8  
•  •  •  
f l  
B r i s b a n e  
o 2 8 3  
•  •  •  
u  
F r e m a n t l e  
, 2 4 5  
•  •  •  
S y d n e y  t o  M e l b o u r n e  
•  •  •  
. 3 4 7  
1 1  
A d e l a i d e  
. 3 0 7  
•  •  •  
t t  
B r i s b a n e  
. 4 1 6  
•  •  •  
t t  
F r e m a n t l e  , 2 2 2  
•  •  •  
B r i s b a n e  t o  M e l b o u r n e  
•  •  •  
. 2 8 3  
I I  
A d e l a i d e  
. 3 1 4  
•  •  •  
I t  
S y d n e y  
. 4 1 6  
•  •  •  
t l  
F r e m a n t l e  
•  , 2 2 2  
•  •  •  
3 . 9 0 4  . ; .  1 2  
=  . 3 2 5 d .  p e r  t o n  p e r  m i l e .  
( c )  N o w ,  t h e  a v e r a g e  r a t e  o n  T a s m a n i a n  c a r g o  a c c o r d i n g  t o  
t h e  n e a r e s t  o b t a i n a b l e  d i r e c t i o n  a n d  e x t e n t  o f  t h e  
t r a f f i c  =  . 4 5 5 d .  p e r  t o n  p e r  m i l e .  T h e  a v e r a g e  o f  
a l l  t h e  r a t e s  b e t w e e n  m a i n l a n d  p o r t s  =  . 3 2 5 d .  p e r  t o n  
p e r  m i l e ,  T h e r e f o r e  d i f f e r e n c e  =  . 1 3 0 d ,  p e r  t o n  
p e r  m i l e .  
T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  t o n s  c a r r i e d  t o  a n d  f r o m  T a s m a n i a  
d u r i n g  t h e  f i v e  y e a r s  e n d e d  1 9 3 1 - 3 2  w a s  9 0 5 , 6 9 3  t o n s .  
H e n c e ,  9 0 5 , 6 9 3  t o n s  x  5 6 4  ~ . 1 3 0 d •  =  £ 2 7 6 , 6 8 9 .  
8 0 ,  T h e  l a s t  ~eport p r e p a r e d  b y  t h e  E c o n o m i c  C a s e  
f o r  T a s m a n i a n  C o m m i t t e e  d e a l t  w i t h  tht
1
~~st o f  p r o t e c t i n g  
a n d  a s s i s t i n g  A u s t r a l i a n  i n d u s t r i e s .  I  · r n  t h e  r e p o r t  
o n  " T h e  E f f e c t s  u p o n  T a s m a n i a  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  1 9 1 2  
a n d  i t s  A m e n d m e n t s u  ( 1 1 t h  O c t o b e r  1 9 3 3 )  j u s t  d e a l t  w i t h  
i t  wa~ s t a t e d  t h a t  a  g r e a t  d e a l  o f  a d d i t i o n a l  r e s e a r c h  
w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  enable_~,the C o m m i t t e e  t o  s e t  o u t  i n  
d e t a i l  t h e  f u l l  e f f e c t s  o f  t h e  A c t  u p o n  T a s m a n i a  a s  a  
r e s u l t  o f  :  . . .  
( a )  C u r t a i l m e n t  o f  s e r v i c e s  
( b )  I n c r e a s e d  f a r e s  a n d  f r e i g h t  r a t e s .  
( e )  U n e q u a l  o p p e r t u n i t i e s  f o r  c o m p e t i t i v e  t r a d e ,  
( d )  H i n d e r e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t o u r i s t  a n d  
o t h e r  industries.~ 
( e )  L o s s e s  t h r o u g h  m a r i t i m e  d i s p u t e s  w h i c h ,  i n  
a l l  p r o b a b i l i t y ,  w o u l d  n o t  hav~ o c c u r r e d  
b u t  f o r  t h e  b a n  o n  B r i t i s h  s h i p s .  
( f )  T h e  a f t e r m a t h  o f  s u c h  d i s p u t e s  - t h s  f e a r  o f  
b e i n g  m a r o o n e d ,  
( g )  T h e  st~gnating e f f e c t  u p o n  T a s m a n i a n  t r a d e ,  
g e n e r a l l y ,  t h r o u g h  d i m i n i s h i n g  t o u r i s t  
e~enditure. 
o r t  a n  t h e  C a s t  o f  P r o t e c t i n g  a n d  A s s  
A u s t r a l i a n  I n d u s t r i e s "  ( 7 t h  D e c e m b e r ,  193~). 
3 3 .  
( h )  R e p e r c u s s i o n s  o n  o v e r s e a s  t r a d e .  
8 1 .  I n  S e c t i o n  1 9  ( p a g e  2 1 )  o f  
1 1
T h e  C a s e  f o r  
T a s m a n i a ,  1 9 3 5 " ,  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  o c c u r  :  
1 1
T h e  C < : > m m i t t e e  i s  c o n v i n c e d  t h a t  a m o n g  t h e  
d i s a b i l i t i e s  s u f f e r e d  b y  T a s m a n i a  a s  t h e  r e s u l t  
o f  F e d e r a l  p o l i c y  a n d  e n a c t m e n t s  t h e  e f f e c t s  o f  
t h e  T a r i f f · c a n n o t  b e  i g n o r e d  • · ·  I t  h a s  b e e n  
r e c o g n i s e d  b y  p r e v i o u s r j . n v e s t i g a t o r s  t h a t  t h e  
p r i c e  p a i d  b y  T a s m a n i a  f o r  t h e  p r e t e c t i v e  p o l i c y  
e f  t h e  C o m m o n w e a l t h  b y  f a r  o u t w e i g h s  a n y  b e n e f i t s  
· d e r i v e d  b y  t h e  S t a t e  f r o m  t h a t  p o l i c y .  I t  i s  
l i k e l y  t h a t  t h e  s u b s i d y  t o  p r o t e c t e d  p r o d u c t i o n  
i n  T a s m a n i a  i s  £ 2  p e r  h e a d  o f  p o p u l a t i o n  l e s s  
t h a n  t h e  A u s t r a l i a n  a v e r a g e .  ( 1 8 J  
" T h e  c o s t  t o  T a s m a n i a  o f  t h e  N~vigation A c t  i s  
s h o w n  i n  t h e  C o m m i t t e e
1
s  r e p o r t ,  p u b l i s h e d  o n  
2 6 t h  J a n u a r y ,  1 9 3 4 ,  t o  b e  £ 4 2 0 , 0 0 0  p e r  a n n u m  
( n o t  i n c l u d i n g  c e r t a i n  u n a s c e r t a i n a b l e  c o s t s ) .  
T h e  d i s a b i l i t i e s  s u f f e r e d  b y  T a s m a n i a  u n d e r  t h e  
p o l i c y  o f  p r o t e c t i o n  a n d  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  a r e  
t h u s  c o s t i n g  n o t  l e s s  t h a n  £ 8 0 0 , 0 0 0  p e r  a n n u m . "  
8 2 .  T h e  R e p o r t  r e f e r r e d  t o  a b o v e  a i m e d  t o  s h o w  
t h a t  t h e  b u r d e n  i m p p s e d  u p o n  T a s m a n i a  i n  ~rotecting 
A u s t r a l i a n  i n d u s t r i e s  b y  t a r i f f s  a n d  b o u n t i e s  i s  h i g h e r  
t h a n  t h a t  e s t i m a t e d  i n  A p p e n d f . x  W  o f  " T h e  A u s t r a l i a n  
T a r i f f " .  T h e  t a b l e  b e l o w  s u m m a r i s e s  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  
t h e  r e p o r t  a n d  s h o w s  t h a t  t h e  c o s t  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  
w a s  a l l e g e d  t o  r e p r e s e n t  a b o u t  3 6  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
b u r d e n  d u e  t o  t h e  p r o t e c t i v e  p o l i c y  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h : -
T A B L E  I I I ,  
N e t  B y r p . e n s  u p o n  T a s m m i a  d u r i n g  1 9 3 1 - 3 2  o f  B o y n · t i e s  P a i d  
f r o m  C o m m o n w e a l t h  R e v e n u e ,  t h e .  B u t t e r  S t g b i l i s a t i o n  S c h e m e ,  
t h e  S u g a r  E m b a r g o  a n d  , A g r e e m e n t  C s f t e r  a l l d w i n g  ~or S u g a r  
C o n c e s s i o n s )  a n d  T a r i f f  P r o t e c t i o n  o f  P r i m a r y  a n d  M a n u f a c -
t u r e d  P r o d u c t s ,  ~ogether w i t h  t h e  A d v e r s e  E f f e c t  o f  t b e  
N a v i g a t i o n  A c j ; .  
8 3 .  T h e  R e p o r t  i n  q u e s t i o n  w a s  i s s u e d  b y  t h e  
Eco~omie C a s e  f o r  T a s m a n i a .  C o m m i t t e e  o n  7 t h  D e c e m b e r ,  1 9 3 5 ,  
a n d  w a s  o n e  o f  t h e  d o c u m e n t s  s u b m i t t e d  b y  t h e  T r e a s u r e r  
t o  t h e  G r a n t s  C o m m i s s i o n  a l o n g  w i t h  t h e  S t a t e m e n t ,  
( 1 8 )  T h i s  i s  t h e  e s t i m a t e  m a d e  i n  A p p e n d i x  W  o f  u T h e  
A u s t r a l i a n  T a r i f f " .  ( P r e p a r e d  b y  a  p a n e l  o f  e c o n o m i s t s  
i r i  1 9 2 9  f o r  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ) .  
3 4 .  
p r e p a p e d  b y  t h e  S t a t e  F i n a n c e  C o m m i t t e e  o f  T a s m a n i a ' s  c l a i m  
f o r  a  S p e c i a l  G r a n t  i n  1 9 3 6 - 3 7 .  A t  t h e  p u b l i c  s i t t i n g  o f  
t h e  C o m m i s s i o n  i n  H o b a r t  o n  3 0 t h  a n d  3 1 s t  J a n u a r y  1 9 3 6 ,  
c e r t a i n  o f  t h e  m e t h o d s  u s e d  a n d  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  
i~ t h e  R e p o r t  w e r e  t h e  s u b j e c t  o f  c r i t i c i s m  b y  m e m b e r s  o f  
t h e  Co~ission. Most~f t h e  c r i t i c i s m  w a s  v o i c e d  b y  
P r o f e s s o r  L .  F .  Gibli~. H e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  n o n -
a c c e p t i b i l i t y  o f  t h e  c o n c l u s i o n s  i n  t h e  R e p o r t  a r o s e  f r o m  
d i f f i c u l t y  o v e r  m a t t e r s  o f  a s s u m p t i 0 n .  H e  d i d  n o t  a t t e m p t  
t o  t r a v e r s e  t h e  R e p o r t  i n  a l l  i t s  d e t a i l s ,  b u t  c o n f i n e d  
h i m s e l f  t o  t h e  s u m m a r i e s ,  m o r e  p a r t i c u l a r l y  t o  t h a t  o n  
p a g e  3 5  g i v i n g  e s t i m a t e s  o f  t h e  c o s t  o f  p r o t e c t i n g  a n d  
a s s i s t i n g  i n d u s t r i e s  i n  A u s t r a l i a  a s  a  w h o l e .  T h e  t o t a l  
c o s t  o f  t h e  f i v e  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s u m m a r y  i s  s h o w n  a s  
£ 4 1 , 9 7 7 , 0 0 0 .  D o u b t s  w e r e  t h r o w n  b y  t h e  P r o f e s s o r  o n  t h e  
c o r r e c t n e s s  o f  t h e  f i g u r e s  f o r  f o u r  o u t  o f  t h e  f i v e  i t e m s .  
H e  s u m m a r i s e s  h i s  c r i t i c i s m  o n  p a g e  4 2  o f  t h e  t r a n s c r i p t  o f  
e v i d e n c e .  " P u t t i n g  t h e s e  t h i n g s  t o g e t h e r ,  y o u  w i l l  s e e  
w h y  w e  d o  n o t  f e e l  a b l e  t o  a c c e p t  y o u r  t o t a l  o f  p r a c t i c a l l y  
£ 4 2  m i l l i o n  f o r  t h e  y e a r  1 9 3 1 - 3 2 ,  b u t  w o u l d  c u t  i t  d o w n  b y  
a b o u t  £ 9  m i l l i o n  o r  £ 1 0  m i l l i o n ,  s o  t h a t  t h e  f i g u r e  o f  
6 9 / 1 1  d .  p e r  h e a d  w o u l d  b e  r e d u c e d  t o  5 4 / - a p p r o x .  t t  T h a t  
i s ,  P r o f e s s o r  G i b l i n  a s s u m e d  t h a t  t h e  p e r  c a p i t a  n e t  b u r d e n  
f o r  T a s m a n i a  ( 6 9 / 1 1 d . )  w o r k e d  o u t  b y  t h e  E c o n o m i c  C a s e  
C o m m i t t e e  s h o u l d  b e  r e d u c e d  b y  9 / 4 d .  o r  1 0 / 4 d .  H e  d i d  n o t  
a t t e m p t  a n y  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  m e t h o d  e m p l o y e d  b y  t h e  
C o m m i t t e e  i n  a r r i v i n g  a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  n e t  b u r d e n s  
a m o n g  t h e  S t a t e s  a s  s e t  o u t  i n  T a b l e  1 5 ,  p a g e  3 5 .  
8 4 .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  f i g u r e  o f  £ 4 2 1 , 0 0 0  s h o w n  i n  t h e  
s u m m a r y  o f  C o m m u n i t y  B u r d e n s  o n  p a g e  v i i  o f  t h e  R e p o r t ,  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  w a s  r e j e c t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  
o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  d a t a  
( f r o m  w h i c h  t h e  e s t i m a t e  w a s  m a d e )  w~ c o r r e c t .  T h e  
c r o s s - e x a m i n a t i o n  o f  T a s m a n i a n  w i t n e s s e s  i n  t h i s  c o n n e . c t i o n  
i n d i c a t e d  a l s o  t h e  C o m m i s s i o n ' s  u n w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  
a s s u m p t i o n s ,  m e t h o d s  a n d  i n f e r e n c e s  i n  t h e  E c o n o m i c  C a s e  
C o m m i t t e e ' s  S p e c i a l  R e p o r t  f o r  m e a s u r i n g  t h e  I n c i d e n c e  o f  
E x c h a n g e  u p o n  T a s m a n i a  f o r  1 9 3 2 - 3 3 .  
8 5 .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r  i n s t r u c t e d  P r o f e s s o r  
F . R . E .  M a u l d o n  a n d  M r .  D .  L .  A n d e r s o n  t o  p r e p a r e  a  m e m o r a n d u m  
o n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  c r i t i c i s m s .  R e g a r d i n g  t h e  a t t e m p t e d  
m e a s u r e m e n t  o f  t h e  b u r d e n s  u p o n  T a s m a n i a  i m p o s e d  b y  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  t h e  m e m o r a n d u m  d i s c u s s e d  t h e  m e t h o d  u s e d  a n d  
t h e  c r i t i c i s m s  l e v e l l e d  a t  s o m e  l e n g t h .  ·  
8 6 .  T h e  M a u l d o n - A n d e r s o n  m e m o r a n d u m  f i r s t  c o n c e r n e d  
i t s e l f  w i t h  t h e  m e t h o d s  u s e d  b y  t h e  E c o n o m i c  C a s e  C o m m i t t e e ,  
w h i c h  m a y  b e  b r i e f l y  r e c a p i t u l a t e d  h e r e ,  v i z  : -
B y r d e n  d y e  t o  i n c r e g s e d  F r e i g h t  Charge~. A v e r a g e  
f i g u r e s  f o r  t o n - m i l e  c h a r g e s  o n  g e n e r a l  c a r g o  m o v i n g  
b e t w e e n  T a s m a n i a  a n d  t h e  t h r e e  p r i n c i p a l  s t a t e s  w i t h  
w h i c h  s h e  t r a d e s  w e r e  w e i g h t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  v a l u e  
o f  t r a d e  o n  t h e  t h r e e  f r e i g h t  r o u t e s ,  b y t  n o t  a c c o r d i n g  
~o t h e  d i t t § r e n t  m i l e a g e s ,  a n d  t h e  r e s u l t a n t  a v e r a g e  
f i g u r e s  r e f e r r e d  t o  w e r e  t h e  " a v e r a g e  t o n  r a t e  o n  
T a s m a n i a n  c a r g o
1 1
•  F r o m  t h i s  w a s  s u b t r a c t e d  a  s i m p l e  
a v e r a g e  o f  a  s e t  o f  t w e l v e  t o n - m i l e  c h a r g e s  b e t w e e n  
p a i r s  o f  M a i n l a n d  p o r t s ,  a n d  t h e  d i f f e r e n c e  w a s  mul~iplieq 
b y  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  c a r r i a g e  b e t w e e n  H o b a r t  a n d  t h e  
t h r e e  p o r t s  o f  M e l b o u r n e ,  S y d n e y  a n d  A d e l a i d e .  T h e  
. l a t t e r  a v e r a g e  w a s  w e i g h t e d  a c c o r d i n g  . t o  t h e  r e l a t i v e  
v a l u e  o f  t r a d e  b e t w e e n  H o b a r t  a n d  t h e  t h r e e  p o r t s .  T h e  
r e s u l t a n t · p r o d u c t  w a s  m u l t i p l i e d  b y  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  
o f  t o n s  c a r r i e d  t o  a n d  f r o m  T a s m a n i a  d u r i n g  t h e  f i v e  
y e a r s  e n d e d  1 9 3 1 - 3 2 ,  w h i c h  w a s  s t a t e d  t o  b e  9 0 5 , 6 9 3  t o n s .  
T h i s  g i v e s  a  f i g u r e  o f  £ 2 7 6 , 6 8 9  w h i c h  w a s  u s e d  a s  t h e  
3 5 .  
e x t r a  e x p e n s e  o r  a m o u n t  o f  f r e i g h t  r a t e s  d u e  t o  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  ( f o r  c o m p u t a t i o n s , a b o v e ) .  
8 7 .  T h e  C o m m i s s i o n ' s  O b j e c t i o n s .  
( a )  T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  h a d  q u e s t i o n e d  t h e  
s o u n d n e s s  o f  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  i f  t h e  r a t e  f r o m  T a s m a n i a  
w a s  g r e a t e r  t h a n  b e t w e e n  a  ( p r e s u m a b l y  e q u a l )  g i v e n  d i s t a n c e  
o n  t h e  m a i n l a n d  t h a t  w a s  a n  
1 1
i n j u r y t t  d u e  t o  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t .  T h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  E c o n o m i c  C a s e  C o m m i t t e e  ( M r . .  
L .  R .  N o r m a n )  a t t r i b u t e d  t h e  h i g h e r  T a s m a n i a n  r a t e  t o  t h e  
l a c k  o f  c o m p e t i t i o n  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  m a i n l a n d  s t a t e s  
w h e r e  s h i p p i n g  w a s  s u b j e c t  t o  r a i l  c o m p e t i t i o n .  I t  d o e s  
s e e m  p r o b a b l e  t h a t  r a i l  c o m p e t i t i o n  o n  t h e  m a i n l a n d  w o u l d  
h a v e  s o m e  e f f e c t  u p o n  m a r i n e  f r e i g h t  r a t e s  a l o n g  t h e  c o a s t .  
( I t  i s  cert~in t h a t  s e v e r a l  S t a t e  r a i l w a y s  p a r t i c u l a r . l y  
Q u e e n s l a n d  ~19) h a v e  e s t a b l i s h e d  f r e i g h t i n g  s y s t e m s  p a r t i c -
u l a r l y  d e s i g n e d  t o  m e e t  p o r t  t o  p o r t  c o m p e t i t i o n  ( 2 0 ) ,  
( b )  T h e  n e . x t  p o i n t  r a i s e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  w a s  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  h e a v i e r  f r e i g h t  b u r d e n s  c a r r i e d  betwe~n 
M a i n l a n d  p o r t s ,  t h e  s u g g e s t i o n  b e i n g  t h a t  t h i s  w o u l d  a l l o w  
f r e i g h t s  t o  b e  l o w e r ,  M r .  N o r m a n  a d m i t t e d  t h a t  n o  a c c o u n t  
h a d  b e e n  t a k e n  o f  t h i s  f a c t ,  b u t  t h o u g h t  t h a t  t h e  m a n y  
s o u r c e s  o f  l o s s  t o  T a s m a n i a  f o r  w h i c h  n o  a l l o w a n c e  h a d  b e e n  
m a d e  w o u l d  m a k e  u p  f o r  a n y  o v e r - s t a t e m e n t  h e r e .  R e g a r d i n g  
t h i s  p o i n t  i t  w a s  s t a t e d  i n  t h e  M e m o r a n d u m  u n d e r  r e v i e w  
t h a t  . i t  w a s  p r o b a b l e  t h a t  
1 1
t h e  s m a l l e r  a n d  l e s s  r e g u l a r  
d e m a n d  f o r  t r a n s p o r t  f r o m  T a s m a n i a n  p o r t s  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  
b e t w e e n  M a i n l a n d  p o r t s  w o u l d  d e f i n i t e l y  m a k e  t h e  c o s t  o f  
c a r r i a g e  h i g h e r  w h e n  a  T a s m a n i a n  p o r t  w a s  i n v o l v e d
1 1
, ( 2 1 ) .  
( N o t e  a l s o  t h e  f a c t  t h a t  T a s m a n i a  i s  r i g h t  o f f  t h e  r e g u l a r  
t r a f f i c  r o u t e s ) .  I t  w o u l d  b e  a  m a t t e r  o f  p o l i c y  f o r  t h e  
s h i p p i n g  c o m p a n i e s  w h e t h e r  t h i s  h i g h e r  c o s t  w a s  p a s s e d  o n  i n  
h i g h e r  r a t e s ,  b u t  a s  t h e  r a t e s  a r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  b e t w e e n  
M a i n l a n d  p o r t s ,  a  s m a l l  v o l u m e  o f  c a r g o  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  
a s  p a r t  o f  t h e  r e a s o n ,  
( c )  T h e  n e x t  o b j e c t i o n  r a i s e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  w a s  c o n n e c  
e d  w i t h  t h e  e f f e c t  o f  t h e  l e n g t h  o f  j o u r n e y .  O w i n g  t o  t h e  
c e n t r a l  p o s i t i o n  o f  T a s m a n i a  i n  r e l a t i o n  t o  t h e ·  o t h e r  s t a t e  
c a p i t a l s ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  f i g u r e s  w e r e  o n l y  t a k e n  f o r  
r a t e s  f r o m  H o b a r t  t o  M e l b o u r n e ,  S y d n e y  a h d  A d e l a i d e ,  " t h e  
a v e r a g e  d i s t a n c e  o f  c a r r i a g e  a p p l y i n g  t o  t h e  T a s m a n i a n  f i g u r e s  
m u s t  b e  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  t h a t  f o r  t h e  j o u r n e y s  b e t w e e n  
o t h e r  A u s t r a l i a n  p o r t s  f o r  w h i c h  f i g u r e s  a r e  t a k e n " ,  T o  
g a u g e  t h e  e f f e c t s  o f  l e n g t h  o f  j o u r n e y  u p o n  t e n - m i l e  r a t e s ,  
i t  i s  o n l y  n e c e s s a r y  t o  g l a n c e  a t  s o m e  o f  t h e  t a b l e s  p r o d u c e d  
b y  t h e  C o m m i t t e e ,  w h i c h  s h o w  c l e a r l y  t h a t  g o o d s  a r e  c a r r i e d  
f o r  l o n g  d i s t a n c e s  a t  a  m u c h  l o w e r  f i g u r e  p e r  m i l e  t h a n  f o r  
s h o r t  d i s t a n c e s .  A c c o r d i n g  t o  M a u l d o n  a n d  A n d e r s o n  t h i s  
s h o u l d  s u p p l y  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  e x c e s s  o f  T a s m a n i a n  
f r e i g h t  r a t e s  o v e r  t h o s e  a p p l y i n g  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  r e s t  o f  
A u s t r a l i a ,  
( d )  T h e  C h a i r m a n  t h e n  s u g g e s t e d  t h a t  r e g u l a r i t y  a n d  
s e c u r i t y  o f  s e r v i c e  a s  u n d e r  t h e  p r e s e n t  a r r a n g e m e n t  m i g h t  
b e  p r e f e r a b l e  t o  t h e  r e s u l t s  o f  c a s u a l  a n d  i r r e g u l a r  c o m p e t -
i t i o n  f r o m  o u t s i d e .  M r .  N o r m a n  t h o u g h t  t h a t  t h e  e a r n i n g s  
o f  t h e  r e g u l a r  t r a d i n g  c o m p a n i e s  w o u l d  b e  p r o t e c t e d  b y  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  c l a s s  o f  t r a f f i c .  H e  i n s t a n c e d  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  r e l a x a t i o n  G f  t h e  A c t ,  w h e n  t h e  r e g u l a r  
t r a d e r s  w e r e  d o i n g  e v e n  b e t t e r  t h a n  b e f o r e .  P r o f e s s o r  
G i b l i n  t h o u g h t  t h a t  t h i s  w a s  d u e  t o  a  g e n e r a l  i n c r e a s e  i n  
t h e  h a b i t  o f  t r a v e l l i n g  w h i c h  w o u l d  h a v e  h a p p e n e d  a n y w a y .  
T h e  M a u l d o n - A n d e r s o n  m e m o r a n d u m  f o u n d  i t  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  
e  
( 1 9 )  S e e  R e p o r t  u p o n  t h e  E n q u i r y  i n t o  R a i l w a y  C o m p e t i t i o n  
w i t h  P o r t s b y  J . B .  Brigden~ 3 1 s t  A u g u s t ,  1 9 3 1 .  ( G o v t . P t i n t e r )  
( 2 0 )  W h e t h e r  t h e  d e g r e e  o r  f r e i g h t  r e d u c t i o n  c a u s e d  b y  t h i s  
c o m p e t i t i o n  i s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  a  p o s s i b l e  r e d u c t i o n  i n  
T a s m a n i a  d u e  t o  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  i s  
8 8 .  
3 6 .  
Q t h e r  O b j e g t i o n § .  
i )  Measur~ment o f  t h e  Aye~age T g p  R a t e  o n  T a s m a n i g n  
C a r g Q .  
C o n s i d e r i n g  t h e  p r i n c i p a l  o b j e c t i o n s  t o  t h e  v a r i o u s  
m e a s u r e s  b e s i d e s  t h o s e  w h i c h  t h e  C o m m i s s i o n  v o i c e d ,  t h e  
M e m o r a n d u m  c o m m e n c e d  w i t h  t h e  m e a s u r e  o f  f r e i g h t  l o s s .  T h e  
m e a s u r e  o f  t h e  '
1
a y e r a g e  t o n  r a t e  o n  T a s m a n i a n  c a r g o
1 1  
w a s  m a d e  
b y  w e i g h t i n g  t h e  t o n  m i l e  r a t e s  f o r  g e n e r a l  c a r g o  m o v e d  
b e t w e e n  H o b a r t  a n d  M e l b o u r n e ,  A d e l a i d e  a n d  S y d n e y  w i t h  t h e  
r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  t h r e e  r u n s .  O n e  s m a l l  o b j e c -
t i o n  m a d e  a p p l i e d  t o  t h e  m e t h o d  o f  w e i g h t i n g  ~hich w a s  i n  
p r o p o r t i o n  t o  v a l u e  o f  c a r g o  s h i p p e d  t o  a n d  f r o m  t h e  t h r e e  
p o r t s ,  a l t h o u g h  p r e s u m a b l y  t h e r e  w e r e  n o  b e t t e r  f i g u r e s  
a v a i l a b l e .  
A  m o r e  s e r i o u s  o b j e c t i o n  l a y  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  t h e  t h r e e  c h a r g e s  w a s  t a k e n  w i t h o u t  
r e f e r e n c e  t o  t h e  v a r i o u s  m i l e a g e s .  N a t u r a l l y ,  a  l o w  t o n -
m i l e  r a t e  o n  a  v e r y  l o n g  r u n  w o u l d  t e n d  t o  r e d u c e  t h e  r e a l  
a v e r a g e  r a t e  p a i d  m o r e  t h a n  a  s i m i l a r l y  l o w  r a t e  o n  a  s h o r t  
r u n .  T h e  f i g u r e s  p r o d u c e d  f o r  t o n  m i l e  r a t e s  i n  t h e  t h r e e  
c a s e s  w e r e  w e i g h t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e n g t h s  o f  c a r r i a g e ,  
a n d  t h e  f i g u r e  o f  . 4 5 5 0 3 d .  p e r  t o n  m i l e  f o r  t h e  a v e r a g e  o f  
t h e  t h r e e  w a · s  s l i g h t l y  m o d i f i e d  a s  s h o w n  b e l o w .  
T h e  r e q u i s i t e  a d d i t i o n  t o  t h e  N a v i g a t i o n  A e t  R e p o r t  
w a s  a p p l i e d  b y  c a l c u l a t i n g  t h e  a v e r a g e  d i s t a n e e  o f  c a r r i a g e  
a n d  m u l t i p l y i n g  e a c h  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  a p p a r e n t  
a v e r a g e  t o n  m i l e  r a t e  ( s e e  
1 1
T h e  C a s e  f o r  T a · s m a n i a  1 ' 9 3 5
1 1
,  
p . 2 4 )  b y  t h e  r a t i o  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  l e n g t h  o f  c a r r i a g e  t o  
t h i s  a v e r a g e  d i s t a n c e .  T h e  · f o l l o w i n g  c a l c u l a t i o n s  w e r e  
m a d e  i n  t h e  M e m o r a n d u m  : -
A v e r a g e  d i s t a n c e  o f  
c a r r i a g e  i n  m i l e s  =  
0  
•  0  
=  5 6 3 5 9  =  5 6 3 . 5 9  
1 0 0  
A v e r a g e  t o n  m i l e  r a t e  =  
(~2Zj X  f t ? O )  +  , . 1 3 5  x  6 3 8 )  +  £ • 0 4 2  X  7 2 1 )  d o  
5 b 3 .  
=  g?1·~~0 =  . 4 4 6 d .  
I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h i s  a l t e r a t i o n  c h a n g e s  t h e  di~ference 
b e t w e e n  t h e  a v e r a g e  T a s m a n i a n  f r e i g h t  c h a r g e  a n d  t h e  f i g u r e  
p r o d u c e d  f o r  t h e  a v e r a g e  M a i n l a n d  c h a r g e  f r o m  . 1 3 0 d .  t o  
. 1 2 1 d .  r e d u c i n g  t h e  f o r m e r  b y  a b o u t  7  p e r  c e n t .  
O~her m i n o r  o b j e c t i o n s  r a i s e d  b y  M a u l d o n  a n d  A n d e r s o n  
r e l a t i n g  t o  t h e  m e t h o d  u s e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  
a v e r a g e  T a s m a n i a n  f r e i g h t  c o s t  i n c l u d e s  t h e  d o u b t f u l  a s s u m p -
t i o n  t h a t  a l l  T a s m a n i a n  i n t e r s t a t e  t r a d e  w a s  b e t w e e n  H o b a r t  
a n d  S y d n e y ,  M e l b o u r n e  o r  A d e l a i d e .  T h i s  a s s u m p t i o n  i s  o p e n  
t o  d o u b t  f r o m  t w o  s o u r c e s  - a  g o o d  d e a l  o f  t r a d e  m u s t  t a k e  
p l a c e  t h r o u g h  t h e  p o r t s  o n  t h e  N o r t h  T a s m a n i a n  c o a s t ,  a n d  
t h e r e  m a y  w e l l  b e  a n  a p p r e c i a b l e  t r a f f i c  w i t h  o t h e r  M a i n l a n d  
p o r t s  a p a r t  f r o m  t h o s e  g i v e n .  I t  m a y  b e  re~sonable t o  
a c c e p t  t h e  t r ? d e  w i t h  t h e s e  t h r e e  p o r t s  a s  t y p i c a l  o f  t h e  
w h o l e ,  b u t  t h i s  a s s u m p t i o n  s h o u l d  h a v e  b e e n  s t a t e d ,  a n d ,  i f  
p o s s i b l e ,  j u s t i f i e d o  
2 0 )  \ C O n  
a n o t h e r  q u e s t i o n o  
( 2 1 )  T o n n a g e  a v a i l a b l e  i s ,  o f  c o u r s e ,  a n  i m p o r t a n t  
f a c t o r  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  r a t e  m a k i n g .  
3 ? .  
( i i )  M e § s u r e m e n t  o f  t h e  A v e r a g e  R a t e  p e r  t o m  p e r  M i l e  
o n  C a r g Q  c a r r i e d  b e t w e e n  M a i n l a n d  Port~. T h e  o b j e c t i o n s  
t o  t h i s  p r o c e s s ,  w e r e ,  f i r s t l y ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  n o  
a l l o w a n c e  f o r  t h e  v a r i o u s  l e n g t h s  o f  j o u r n e y .  T h i s  
o m i s s i o n  m i g h t  h a v e  c a u s e d  t h e  f i g u r e  f o r  t h e  a v e r a g e  r a t e  
t o  b e  i n f l a t e d  a b o v e  t h e  r e a l  f i g u r e ,  a n d  h e n c e  h a v e  c a n -
c e l l e d  o u t  i n  p a r t  t h e  c o r r e s p o n d i n g  e r r o r  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  
o f  t h e  T a s m a n i a n  r a t e .  W i t h  t h e  s e c o n d  m e a s u r e ,  h o w e v e r ,  
t h e r e  a r e  s e v e r a l  m o r e  i t e m s  o f  i n a c c u r a c y .  T h e r e  w a s  n o  
a l l o w a n c e  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  v o l u m e  o f  f r e i g h t  o n  t h e  
v a r i o u s  j o u r n e y s .  T h e  p r e s u m p t i o n  h e r e  s h o u l d  h a v e  b e e n  
t h a t ,  a s  i n  t h e  T a s m a n i a n  c a s e ,  t h e  s h o r t e r  j o u r n e y s ,  i . e .  
M e l b o u r n e  - S y d n e y ,  S y d n e y  - B r i s b a n e  e t c .  w e r e  m o r e  i m p o r t -
a n t  t h a n  t h e  l o n g e r  j o u r n e y s ,  i . e .  B r i s b a n e  - F r e m a n t l e ,  
S y d n e y - F r e m a n t l e ,  e t c . - T h e  i n c l u s i o n  o f  w e i g h t s  h e r e  
w o u l d  c e r t a i n l y  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  f i g u r e  p r o b a b l y  s u b s t a n -
t i a l l y .  
F o r  a n  u n e x p l a i n e d  r e a s o n  s o m e  o f  t h e  j o u r n e y s  w e r e  
d u p l i c a t e d .  T h u s ,  M e l b o u r n e  - S y d n e y  a p p e a r s  a s  . w e l l  a s  
S y d n e y  - M e l b o u r n e .  T h i s  m a y  h a v e  b e e n  a  c r u d e  d e v i c e  f o r  
a t t a c h i n g  t h e  e x t r a  w e i g h t  r e f e r r e d  t o  a b o v e  t o  t h e  m o r e  
i m p o r t a n t  j o u r n e y s ,  b u t ,  i f  s o ,  t h e  o b v i o u s  i n a c c u r a c y  i s  
t o o  g r e a t  f o r  a  r e a s o n a b l e  m e a s u r e .  
( i i i )  G e n e r a l .  F i g u r e s  f o r  t o n  m i l e  c h a r g e s  w e r e  
b a s e d  o n  r a t e s  o b t a i n i n g  i n  1 9 3 3 - 3 4  a n d  t h e  v a l u e  o f  T a s m a n -
i a n  t r a d e  o n  1 9 3 2 - 3 3  f i g u r e s .  T h e  t o t a l  t o n n a g e  o f  T a s m a n -
i a n  t r a d e  b y  w h i c h  t h e  f r e i g h t  r a t e  d i f f e r e n c e  w a s  m u l t i p l i e d  
w a s  f o r  t h e  f i v e  y e a r s  e n d e d  1 9 3 1 - 3 2 .  M a u l d e n  a n d  
A n d e r s o n  d e s c r i b e  t h i s  m i x i n g  o f  y e a r s  a s  a  ' ' b a d  f a u l t " ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  
1 1
t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  
a v e r a g e  f i g u r e  f o r  t o n n a g e  o f  t r a d e  ( 9 0 5 , 6 9 3 )  m a k e s  t h e  
b u r d e n  a p p e a r  m u c h  b i g g e r  t h a n  i f  t h e  1 9 3 1 - 3 2  f i g u r e  
) 8 0 4 , 0 3 2  t o n s )  h a d  b e e n  a p p l i e d . u  
T h e  a s s u m p t i o n  i n h e r e n t  i n  t h e  u s e  o f  t h i s  f i g u r e  o f  
e x t r a  f r e i g h t  r a t e s  p a i d  a s  a  d e f i n i t e  b u r d e n  u p o n  T a s m a n i a  
w a s  t h a t  t h e s e  r a t e s  i n c r e a s e d  o n  b o t h  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  w e r e  p a i d  e n t i r e l y  b y  T a s m a n i a n s .  T h e  
M e m o r a n d u m  c o n s i d e r e d  f i r s t  t h e  e f f e c t s  o f  a n  i m p o s i t i o n  o f '  
a  h i g h e r  r a t e ,  a s s u m i n g  f o r  t h e  m o m e n t  t h a t  i t  i s  d u e  t o  
t h e  N a v i g a t i o n  A c t .  T h i s  i m p o s i t i o n  w i l l ,  f i r s t  o f  a l l ,  
t e n d  e i t h e r  t o  i n c r e a s e  t h e  p r i c e  o f  T a s m a n i a n  c o m m o d i t i e s  
s u c h  a s  w o o l  i n  t h e  c o u n t r i e s  t o  w h i c h  t h e  S t a t e  e x p o r t s  o r  
t o  d e c r e a s e  t h e  r e t u r n  t o  t h e  l o c a l  g r o w e r ,  o r  b o t h .  S i n c e  
T a s m a n i a n  p r o d u c t i o n  f o r m s  s u c h  a  l o w  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
s u p p l y  i n  i m p o r t i n g  c o u n t r i e s  o v e r s e a s ,  i t  i s  u n l i k e l Y .  
t h a t  m u c h  o f  t h e  b u r d e n  c o u l d  b e  p a s s e d  o n  t o  t h e  ove~seas 
b u y e r  i n  t h e  f o r m  o f  h i g h e r  p r i c e s ,  a n d  t o  t h i s  e x t e n t  t h e  
a s s u m p t i o n  s e e m s  s u b s t a n t i a l l y  j u s t i f i e d .  A t  t h e  s a m e  
t i m e ,  m o s t  o f  t h e  S t a t e ' s  i n t e r s t a t e  e x p o r t s  w o u l d  n o t  b e  
o f  t h e s e  s t a p l e  c o m m o d i t i e s  b u t  o f  c e r t a i n  m e t a l s  a n d  f o o d -
s t u f f s .  T h e r e  a r e  m a n y  e a s e s  i n  w h i c h  t h e  T a s m a n i a n  p r o d u c -
t i o n  p r o v i d e s  a  l a r g e  e n o u g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s u p p l y  t o  
e n a b l e  t h e  e x p o r t e r  t o  g a i n  a  h i g h e r  p r i c e  o n  a c c o u n t  o f  
h i g h e r  f r e i g h t  c h a r g e s .  W i t h  r e g a r d  t o  i m p o r t s ,  m o s t  o f  
t h e  e x t r a  f r e i g h t  c o s t  i s  p r o b a b l y  p a s s e d  o n  t o  T a s m a n i a n  
b u y e r s ,  b u t  t h e r e  a r e  m a n y  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  s e l l e r  c h o o s e s  
t o  o f f e r  g o o d s  a t  a  s l i g h t l y  l o w e r  n e t  p r i c e  i n  o r d e r  t o  
a v o i d  a  s h r i n k a g e  i n  t h e  m a r k e t  w h i e h  i s ,  a g a i n ,  a n  o f f -
s e t t i n g  a d v a n t a g e  t o  T a s m a n i a n  c o n s u m e r s  a s  a  w h o l e .  A r g u i n g  
a l o n g  t h e s e  l i n e s  t h e  M e m o r a n d u m  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  i n c l u s i o n  
o f  a l l  t h e  e x t r a  f r e i g h t  r a t e  a s  a  b u r d e n  u p o n  t h e  T a s m a n i a n  
c o m m u n i t y  i n v o l v e d  s o m e  e x a g g e r a t i o n .  
3 8 .  
( i v )  M e a s u r e m e n t  o f  A n n U a l  L O S §  D~e t o  r n c r e a s e d  P a s s e n g e r  
~. T h e  m e t h o d  u s e d  w a s  s i m i l a n  t o  t h a t  a p p l i e d  t o  
i n c r e a s e d  f r e i g h t  r a t e s .  T h e  E c o n o m i c  C a s e  C o m m i t t e e  
f o u n d  t h a t  t h e  e x t r a  r a t e  t h i s  S t a t e  h a d  t o  p a y ,  o v e r  a n d  
a b o v e  t h a t  p a i d  b e t w e e n  t h e  p r i n c i p a l  M a i n l a n d  p o r t s ,  i s  
. 4 d  p e r  m i l e .  T h i s  f i g u r e  m u l t i p l i e d  b y  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  m i l e s  t r a v e l l e d  i n  a n  " a v e r a g e n  y e a r ,  g a v e  a  t o t a l  o o s t  
o f  £ 5 4 , 6 3 6 .  
N o  d e t a i l s  w e r e  g i v e n  o f  t h e s e  c a l c u l a t i o n s  a n d  
M a u l d o n  a n d  A n d e r s o n  t h o u g h t  i t  p r o b a b l e  t h a t  t h e  m e t h o d  w a s  
a s  o p e n  t o  c r i t i c i s m  a s  t h e  m e t h o d  a p p l i e d  t o  f r e i g h t  r a t e  
i n c r e a s e s .  T h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  e n t i r e  i n c r e a s e  i n  
f a r e s  t o  a n d  f r o m  T a s m a n i a  i s  a  c h a r g e  o n  t h i s  S t a t e  i s  
m u c h  m o r e  u n w a r r a n t e d  t h a n  t h e  s i m i l a r  a s s u m p t i o n  i n  t h e  
c a s e  o f  f r e i g h t  r a t e s .  T h e  ~ajority o f  p e r s o n s  t r a v e l l i n g  
t o  a n d  f r o m  T a s m a n i a  a r e  a l m o s t  c e r t a i n l y  M a i n l a n d  r e s i d e n t s .  
T h e y  m a y  s o m e t i m e s  m a k e  u p  f o r  e x t r a  f a r e s  b y  s p e n d i n g  l e s s  
i n  T a s m a n i a ,  b u t  f a r  t h e  g r e a t e s t  l o s s  c a u s e d  t h i s  S t a t e  
t h r o u g h  t h e  M a i n l a n d  v i s i t o r s  m u s t  b e  t h e  d e c r e a s e  i n  n u m b e r  
o f  v i s i t s .  T h i s  i s  a l l o w e d  f o r  e l s e w h e r e .  T h e r e  m u s t  b e  
m a n y  c a s e s  i n  w h i c h  T a s m a n i a n s  t r a v e l l i n g  t o  t h e  M a i n l a n d  o n  
h o l i d a y  s p e n d  l e s s  t h e r e  o w i n g  t o  f a r e s  b e i n g  h i g h e r .  H e n c e ,  
1 1
i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  h a l f  t h e  e x t r a  f a r e s  w o u l d  b e  a  m u c l l .  
m o r e  l i k e l y  f i g u r e  a s  a  b u r d e n  o n  t h i s  S t a t e " .  
( v )  M e a s u r e m e n t  g f  t h e  L o s s  g g  T o u r i s t  T r a f f i c o  T h e  
C o m m i t t e e  h e r e  a r r i v e d  a t  a  d e c r e a s e  o f  2 0  p e r  c e n t  i n  
t o u r i s t  t r a f f i c  t o  T a s m a n i a ,  b a s e d  o n  t h e  i n c r e a s e  d u e  t o  
t h e  r e c e n t  r e l a x a t i o n .  N o  f u r t h e r  d a t a  w e r e  g i v e n .  T h e  
n u m b e r  o f  t o u r i s t s  v i s i t i n g  t h e  S t a t e  a s  a  y e a r l y  a v e r a g e  
f o r  t h e  f i v e  y e a r s  1 9 2 7 - 3 1  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  a r r i v a l s  a n d  d e p a r t u r e s  b y  a s s u m i n g  t h a t  o n e - t h i r d  o f  
t h e  t r a v e l l e r s  w e r e  t o u r i s t s .  T w e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  
n u m b e r  o f  t o u r i s t s  w a s  t a k e n  a s  a  m e a s u r e  o f  t h e  r e s u l t a n t  
i n c r e a s e  w e r e  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  r e m o v e d ,  a n d  t h e  l o s s  t o  
T a s m a n i a  w a s  w o r k e d  o u t  b y  a s s u m i n g  t h a t  e a c h  t o u r i s t  w o u l d  
s p e n d  £ 3 0  w h i l e  s t a y i n g  i n  t h e  S t a t e .  ( T h e  £ 3 0  c a m e  f r o m  
" e v i d e n c e ' '  s u b m i t t e d  t o  t h e  C o m m i t t e e ) .  T h e  p r o d u c t  o f  
t h i s  £ 3 0  a n d  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t o u r i s t s  " l o s t
1
'  n a m e l y ,  
£ 8 4 , 6 o o ,  w a s  t a k e n  a s  t h e  l o s s  t o  T a s m a n i a .  
S o  m u c h  o f  t h e  d a t a  u s e d  i n  t h i s  c a l c u l a t i o n  w e r e  
c o m p l e t e l y  u n b a c k e d  t h a t  t h e  M e m o r a n d u m  f o u n d  i t  h a r d  t o  
t a k e  t h e  m e a s u r e  a s  a  d e f i n i t e  p i e c e  o f  e v i d e n c e  a n d  a l s o  
h a r d  t o  s e l e c t  s p e c i f i c  f a u l t s .  S o m e t h i n g ,  h o w e v e r ,  w a s  
s a i d  a b o u t  t h e  g e n e r a l  v a l i d i t y  o f  t h e  p r o c e s s .  " E v e n  
a s s u m i n g  t h a t  t h e  a m o u n t  a r r i v e d  a t  i s  a  m e a s u r e  o f  t h e  
r e d u c t i o n  i n  t o u r i s t  s p e n d i n g s  d u e  t o  t h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  
t h e  u s e  o f  t h e  f i g u r e  a s  a  n e t  l o s s  t o  T a s m a n i a  i s  d o u b t f u l .  
S u c h  a  m e t h o d  s h o u l d  n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  t y p e  o f  
m e a s u r e m e n t  u s e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  p r o t e c t i v e  t a r i f f ,  
b y  w h i c h  p r o d u c e r s  i n  v a r i o u s  S t a t e s  a r e  a l l o w e d  t o  c h a r g e  
s o  m u c h  e x t r a  f o r  t h e  s a m e  p r o d u c t i o n
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•  T h e  e f f e c t  o f  
t h e  s p e n d i n g  o f  a n  e x t r a  £ 8 4 , 6 0 0  h e r e  w o u l d  b e  p a r t l y  { 1 )  
t o  g i v e  T a s m a n i a n s  a  g r e a t e r  m o n e t a r y  r e t u r n  f o r  t h e  s a m e  
s e r v i c e s  ( e . g .  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  i n c r e a s e d  r e t u r n  o f  a  
h o t e l  k e e p e r  w h i c h  i s  n o t  c o v e r e d  b y  e x t r a  s e r v i c e s  s u p p l i e d  
b y  h i m  a n d  h i s  s t a f f ) ,  a n d  p a r t l y  ( 2 )  t o  g i v e  T a s m a n i a n s  
~ g r e a t e r  r e t u r n  f o r  a n  i n c r e a s e d  q u a n t i t y  o f  s e r v i c e s  
( e . g .  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  i n c r e a s e d  r e t u r n  o f  t h e  h o t e l  
k e e p e r  w h i c h  i s  c o v e r e d  b y  e x t r a  s e r v i c e s  s u p p l i e d ) ,  p a r t l y  
( 3 )  t o  g i v e  T a s m a n i a n s  a  g r e a t e r  r e t u r n  f o r  t h e  s a l e  o f  
e x t r a  c o m m o d i t i e s  i m p o r t e d  f r o m  o t h e r  S t a t e s  a n d  f r o m  a b r o a d  
( e . g .  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  h o t e l  k e e p e r
1
s  i n c r e a s e d  r e t u r n  
w h i c h  i s  c o v e r e d  b y  f o o d s ,  e t c . ,  p u r c h a s e d  o u t s i d e  t h e  S t a t e ,  
a n d  w e a r  a n d  t e a r  o n  a p p l i a n c e s ,  e t c . ,  s i m i l a r l y  purchased~ 
3 9 ·  
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  t t e v e r y  u n i t  o f  c o m m o d i t i e s  s o l d  
t o  e x t r a  t o u r i s t s  w h i c h  w a s  p r o d u c e d  w i t h  i m p o r t e d  m a c h i n e r y ,  
r a w  m a t e r i a l ,  o r  c a p i t a l  w o u l d  m e a n  t h a t  a  p o r t i o n  o f  t h e  
m o n e y  s p e n t  u p o n  i t  w o u l d  b e  a  b e n e f i t  t o  t h o s e  o u t s i d e  t h e  
S t a t e - n .  ( a s  i n  t h e  t h i r d  a l t e r n a t i v e  a b o v e ) .  O b v i o u s l y  
t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  £ 8 4 , 0 0 0  w h i c h  h a d  e f f e c t  ( 1 )  a b o v e  W G u l d  
b e  a  n e t  b e n e f i t  t o  T a s m a n i a n s .  I t  w o u l d  p r o b a b l y  b e  
a l l o w a b l e  t o  c o u n t  t h a t  p o r t i o n  h a v i n g  e f f e c t  ( 2 )  a s  a  n e t  
b e n e f i t  a s  w e l l ,  b u t  t h a t  p o r t i o n  h a v i n g  e f f e c t  ( 3 )  w o u l d  
d i r e c l y  b e n e f i t  o n l y  t h o s e  o u t s i d e  t h e  S t a t e .  
( v i )  M e a s u r e m e n t  o~ L o s s  o n  T r a n s i t  T r a f f i c  P a s s e n g e r s .  
T h e : : : o n l y  o t h e r  i t e m s  i n c l u d e d  w a s  o n e  o f  £ 5 , 0 0 0  f o r  t h e  l o s s  
o f  e x p e n d i t u r e  i n  T a s m a n i a  b y  t o u r i s t s  p a s s i n g  t h r o u g h  u p o n  
o v e r s e a s  l i n e r s .  C a l c u l a t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  a  n u m b e r  o f  
" a p p l e  t r i p s " , d u r i n g  t h e  1 9 3 3  s e a s o n  b { ; t t  t h e  d e t a i l s  w e r e  
n o t  g i v e n .  
8 9 .  T h e  d e f e c t s  i n  t h e  m e t h o d  b y  w h i c h  t h e  m e a s u r e m e n t  
o f  l o s s  f r o m  i n c r e a s e d  f r e i g h t  r a t e s  a n d  fares~ m a d e ,  a r e  
o b v i o u s .  A s  w i l l  b e  s e e n  i n  C h a p t e r  V ; s o  m a n y  f a c t o r s  
a f f e c t  f a r e s  a n d  f r e i g h t  r a t e s  s u c h  a s  s c a l e  o f  o p e r a t i o n ,  
s i ' z e  o f  s h i p ,  l e n g t h  o f  j o u r n e y ,  r e g u l a r i t y  a n d  t y p e  o f  
c a r g o ,  t h a t  i s  o b v i o u s l y  u n w a r r a n t e d  t o  a t t r i b u t e  t h e  e n t i r e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  T a s m a n i a n  a n d  M a i n l a n d  f r e i g h t  r a t e s  a n d  
f a r e s  t o  o n e  c a u s e ,  p a r t i c u l a r l y  a s  s o [ m a n y  o f  t h e  o t h e r  
d i f f e r e n t i a t i n g  factor~ a l s o  a p p e a r  t o  s u g g e s t  a  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  ~22J. T h e  m e t h o d  h a s  o n e  a d v a n t a g e  
o v e r  a n y  m e t h o d  w h i c h  w o u l d  h a v e  t a k e n  t h e  i n c r e a s e  i n  
f r e i g h t  r a t e s  a n d  f a r e s  o v e r  t h e  R e r i o d  o f  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  A c t ,  n a m e l y ,  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  g e n e r a l  c h a n g e s  i n  
c o s t s  a n d  m e t h o d s  d u e  t o  t i m e  a r e  e l i m i n a t e d .  A l s o ,  s i n c e  
a  m e a s u r e  o f  t h e  e x t r a  e f f e c t  o f  t h e  A c t  u p o n  T a s m a n i a  w a s  
s o u g h t ,  t h e  m e t h o d  i n v o l v e d  t h e  a s s u m p t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
b y  t h i s  S t a t e  f o r  h e r  f a i r  s h a r e  o f  t h e  c o s t s  o f  t h e  A c t .  
I n  t h i s  r e s p e c t  t h e  m e t h o d  c o u l d  h a v e  b e e n  m a d e  s o u n d e r  s t i l l  
i f  t h e  a v e r a g e  c h a r g e s  f o r  Tas~anian j o u r n e y s  h a d  b e e n  c o m -
1  
p a r e d ,  n o t  w i t h  t h e  a v e r a g e s  f o r  j o u r n e y s  i n  t h e  r e s t  o f  l  
A u s t r a l i a ,  b u t  w i t h  t h e  a v e r a g e  f o r  a l l  A u s t r a l i a ,  t h a t  i s ,  1  
i n c l u d i n g  T a s m a n i a .  Y e t  a n o t h e r  c o r r e c t i o n  i s  s u g g e s t e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t ,  e v e n  i f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  A c t  w a s  t o  
i n f l a t e  c h a r g e s  e q u a l l y  i n  a l l  S t a t e s ,  T a s m a n i a  w o u l d  s t i l l  
b e a r  m o r e  t h a n  h e r  p e r  c a p i t a  b u r d e n  o w i n g  t o  t h e  l a r g e r  
p e r  c a p i t a  u s e  o f  s e a  t r a n s p o r t .  
9 0 .  A s  a  c o n c l u s i o n ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  w a s  
g r e a t l y  h a n d i c a p p e d  b y  t h e  l a c k  o f  d a t a .  H a d  t h e  C o m m i t t e e  
h a d  a c c e s s  t o ,  a n d  m a d e  u s e  o f ,  f i g u r e s  f o r  t h e  f l u c t u a t i o n s  
i n  f r e i g h t  r a t e s  a n d  f a r e s ,  b o t h  t o  a n d  f r o m  T a s m a n i a ,  
b e t w e e n  t h e  o t h e r  S t a t e s ,  a n d  o v e r s e a s ,  b e f o r e  a n d  a f t e r  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  A c t ,  a  m u c h  m o r e  r e l i a b l e  f i g u r e  
m i g h t  h a v e  b e e n  a r r i v e d  a t .  S u c h  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  
p o i n t s  i n  t i m e  i s  a  s i n e  q u a  n o n  o f  a n y  m e a s u r e m e n t .  M o r e -
o v e r ,  t h e  c o n c l u s i o n s  i n  t h e  R e p o r t  w e r e  b o u n d  t o  b e  u n c o n -
v i n c i n g  i n  t h e  a b s e n c e  m f  t h e  d a t a  r e f e r r e d  t o  a s  " e v i d e n c e "  
b u t  n o t  s u b m i t t e d  f o r  a c t u a l  c h e c k  a n d  a p p r a i s a l .  A s  a  
p i e c e  o f  e v i d e n c e ,  t h e  R e p o r t  i n d i c a t e s ,  r a t h e r  t h a n  p r o v e s ,  
t h a t  T a s m a n i a  w o u l d  b e n e f i t  c o n s i d e r a b l y  i f  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t  w e r e  r e m o v e d .  T p e  f i g u r e s  g i v e n  d o  n o  m o r e  t h a n  g i v e  
a n  i m p r e s s i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  s c a l e  o f  t h e  b e n e f i t .  A s  a  
q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e  t h e y  a r e  u n c o n v i n c i n g  a n d  m a y  b e  
h i g h l y  m i s l e a d i n g .  
( 2 2 )  W e  h a v e  h e r e  a  c l e a r  e x a m p l e  o f  t h e  e x t r e m e  d i f f i c u l t y  
o f  u s i n g  t h e  l o g i c a l  m e t h o d  o f  d i f f e r e n c e  i n  t r a c i n g  n e t  
e f f e c t s  t o  a  s i n g l e  c a u s e .  
4 0 .  
9 1 .  I n  i t s  r e p o r t  t h e  G r a n t s  C o m m i s s i o n  a d m i t s  t h e  
d e p e n d e n c e  o f  T a s m a n i a  u p o n  s e a  t r a f f i c  a n d  t h a t  i n  t h i s  
r e s p e c t  " h e r  p o s i t i o n  a s  a n  i s l a n d  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  
t h a t  o f  a n y  o t h e r  S t a t e n  \ 2 3 J .  A s  w e  h a v e  j u s t  s e e n ,  t h e  
E c o n o m i c  C a s e  C o m m i t t e e  b a s e d  i t s  r e p o r t  o n  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  b e c a u s e  t h e  f r e i g h t  r a t e s  t o  a  
T a s m a n i a n  p o r t  f r o m  a  g i v e n  p o r t  o n  t h e  m a i n l a n d  w e r e  
g r e a t e r  t h a n  f o r  v o y a g e s  o f  t h e  - s a m e  d i s t a n c e  a l o n g  t h e  .  
m a i n  c~t, t h e  d i f f e r e n c e  m u s t  b e  a s c r i b e d  t o  t h e  N a v i g a t i o n  
A c t .  T h e  C o m m i s s i o n  d e n i e d t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  a s s u m p t i o n  
a n d  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  f r e i g h t  r a t e s  f o r  a  v o y a g e  a r e  
d e p e n d e n t  m a i n l y  o n  t h e  q u a n t i t y  o f  t r a f f i c  o f f e r i n g ,  a n d  
n o t  m e r e l y  o n  d i s t a n c e .  T a s m a n i a  h a v i n g  a  s m a l l  p o p u l a t i o n  
1  
a n d  s m a l l  q u a n t i t y  o f  g o o d s  c o u l d  n o t  e x p e c t  t h e  s a m e  r a t e  
t o  a  g i v e n  p o i n t  a s  c o u l d  b e  s e c u r e d  o n  a  v o y a g e  f r o m ,  s a y ,  
M e l b o u r n e  t o  S y d n e y  o r  A d e l a i d e  t o  M ! = l l b o u r n e ,  t h o u g h  i n  
f a e t ,  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  d i f f e r e n c e .  T a s m a n i a  c a n n o t  
a f f o r d  i t s  o w n  s h i p p i n g .  I t  m u s t  u s e  t h e  s h i p p i n g  d o i n g  
t h e  b u l k  o f  t h e  A u s t r a l i a n  t r a d e .  T h e i r  m a i n  t r a f f i c  
r o u t e s  a r e  b e t w e e n  t h e  l a r g e r  c a p i t a l s ,  a n d  h e n c e  t h e  
v o y a g e  t o  T a s m a n i a  i s  a n  e x p e n s i v e  d i v e r s i o n  a n d  r a t e s  m u s t _  
b e  h i g h e r .  I f  t h e  b u s i n e s s  i s  a s  a  w h o l e  p r o f i t a b l e  t h e  
d i v e r s i o n s  c a n  b e  c a r r i e d  o u t  a t  a  l o w e r  c o s t ) t h a n  a n  
e n t i r e l y  i n d e p e n d e n t  s e r v i c e  t o  T a s m a n i a .  \ 2 4  •  I n  
o t h e r  w o r d s ,  h i g h  f r e i g h t  r a t e s  t o  T a s m a n i a  a r e  a  c o n s e -
q u e n c e  o f  i t s  g e o g r a p h i c a l  p o s i t i o n ,  a n d  a r e  o n  t h e  s a m e  
p l a n e  a s  t h e  n a t u r a l  i n f e r i o r i t y  o f  t h e  S t a t e ' s  r e s o u r c e s .  
T h i s  c o n c l u s i o n  i s  t h e  b a s i c  a s s u m D t i Q n  u n d e r l y i n g  t h e  
r e m a i n i n g  c h a p t e r s  o f  t h i s  s t u d y o  \ 2 6 J  
~ 
. . . .  
( 2 3 )  T h i r d  R e p o r t ,  C o m m o n w e a l t h  G r a n t s  C o m m i s s i o n ,  p a r a  1 4 8  
( 2 4 )  A  - c a s e  o f  ' ' p o s i t i v e "  d i s c r i m i n a t o r y  m o n o p o l y .  
( 2 5 )  A n  a s s u m p t i o n  w h i c h  s e e m s  t o  b e  s u g g e s t e d  b y  t h e  
i n c o n c l u s i v e n e s s  o f  e v e r y  o n e  o f  t h e  d o c u m e n t s  
h e r e i n  r e v i e w e d .  
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4 1 .  
C H A P T E R  I I I  
S O M E  A S P E C T S  O f  T H E  A U S T R A L I A N  SHJPPl~G_IpDUSTRY, 1 9 1 4 - 1 9 4 6  
9 2 .  1 Q e  F i r s t  W 2 . I L d . .  W a r ,  1 9 1 4 - 1 9 1 § . ,  
· T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s h i p p i n g  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  y e a r s  
i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  G r e a t  W a r  o f  1 9 1 4 - 1 8  c a n  o n l y  b e  
a d e q u a t e l y  d e s c r i b e d  b y  r e f e r r i n g  t o  t h e  h i s t o r y  o f  s h i p p i n g  
c o n t r o l  d u r i n g  t h e  w a r  p e r i o d .  W h e n  w a r  b r o k e  o u t  a n d  t h e  
d e m a n d  f o r  t h e  d e s p a t c h  o f  A u s t r a l i a n  t r o o p s  a r o s e ,  t h e  
d u t y  o f  f i n d i n g  t r a n s p o r t s  a n d  e q u i p p i n g  t h e m  f o r  t h e  c o n -
v e y a n c e  o f  t r o o p s  d e v o l v e d  u p o n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  N a v y ,  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p a s t  p r a c t i c e  o f  t h e  B r i t i s h  G o v e r n -
m e n t .  A s  t h e  t r a n s p o r t s  h a d  a l s o  t o  l i f t  A u s t r a l i a n  
p r i m a r y  p r o d u c t s  a n d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  f o r  o v e r s e a s  
m a r k e t s ,  t h e  N a v y  D e p a r t m e n t  h a d  t o  p r o v i d e  a n d  m a k e  t h e  
n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t r a n s p o r t s  
f o r  t h i s  p u r p o s e .  A r r a n g e m e n t s  a l s o  h a d  t o  b e  m a d e  f o r  
t h e  e m p l o y m e n t  o f  e x - e n e m y  s h i p s ,  w h i c h  h a d  b e e n  i n t e r n e d  
i n  A u s t r a l i a n  w a t e r s ,  a n d  e v e n t u a l l y  a b o u t  7 5  p e r c e n t  o f  
t h e  o v e r s e a s  t r a d e  w a s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  N a v a l  a u t h o r i t i e s .  
9 3 .  I n  1 9 1 7  t h e  C o m m o n w e a l t h  S h i p p i n g  B o a r d ,  u n d e r  t h e  
C h a i r m a n s h i p  o f  R e a r - A d m i r a l  S i r  W i l l i a m  C l a r k s o n ,  w a s  
f o r m e d  t o  d e a l  w i t h  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  h a d  a r i s e n  r e g a r d i n g  
t h e  q u a n t i t i e s  o f  p r i m a r y  p r o d u c e  a n d  m a n u f a c t u r e d  g o o d s  
w h i c h  w e r e  t o  b e  d e s p a t c h e d  o v e r s e a s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  
s t e a m e r s .  T h i s  B o a r d  s a t  u n t i l  J a n u a r y , 1 9 1 9 ,  a n d  a c t e d  
i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  t o  t h e  G o v e r n m e n t  i n  a l l  m a t t e r s  
r e l a t i n g  t o  s h i p p i n g ,  b o t h  o v e r s e a  a n d  i n t e r s t a t e .  
9 4 .  E a r l y  i n  1 9 1 8  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  p r e s s e d  t h e  
A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  a s  " a n  e x t r e m e l y  u r g e n t  m a t t e r "  t o  
r e l e a s e  m o r e  s h i p s  f r o m  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  f l e e t  i n  
o r d e r  t o  e n g a g e  i n  w a r  s e r v i c e .  I n  A p r i l ,  1 9 1 8 ,  t h e  
i n t e r s t a t e  v e s s e l s  b e l o n g i n g  t o  t h e  p r i n c i p a l  A u s t r a l i a n  
s t e a m s h i p  c o m p a n i e s  w e r e  r e q u i s i t i o n e d  a n d  t h e  I n t e r s t a t e  
C e n t r a l  C o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  w i t h  t h e  p r i m a r y  o b j e c t  o f  
r u n n i n g  t h e  v e s s e l s  a s  o n e  f l e e t ,  a n d  b y  r e g u l a t i n g  t h e i r  
e m p l o y m e n t  i n  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  m a n n e r ,  t o  m a k e  a v a i l a b l e  
t h e  l a r g e s t  n u m b e r  p o s s i b l e  t o  t h e  A l l i e d  w a r  e f f o r t .  T h e  
r e q u i s i t i o n e d  v e s s e l s  w e r e  t a k e n  o v e r  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  
G o v e r n m e n t  o n  a  s t a n d a r d  c h a r t e r  p a r t y ,  a s  p r o v i d e d  b y  t h e  
r e g u l a t i o n s ,  t h e  o w n e r s  r e c e i v i n g  t h e  B l u e  B o o k  c h a r t e r  
r a t e s . ( 1 J  T h e  I n t e r s t a t e  C e n t r a l  C o m m i t t e e  w a s  p u r e l y  a n  
a d v i s o r y  b o d y ,  c o m p r i s i n g  t h e  m a n a g e r s  o f  t h e  p r i n c i p a l  
i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  o f  A u s t r a l i a  u n d e r  t h e  C h a i r -
m a n s h i p  o f  R e a r - A d m i r a l  S i r  W i l l i a m  C l a r k s o n ,  i n  w h o m  w a s  
r e s e r v e d  f u l l  p o w e r  t o  v e t o  a n y  d e c i s i o n s  o f  t h e  C o m m i t t e e .  
9 5 .  A s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e i r  w o r k  a  n u m b e r  o f  t h e  l a r g e s t '  
p a s s e n g e r  a n d  c a r g o  v e s s e l s  w e r e  r e l e a s e d  f o r  w a r  s e r v i c e ,  
i n  a d d i t i o n  t o  o t h e r  i n t e r s t a t e  v e s s e l s  w h i c h  h a d  a l r e a d y  
b e e n  s e n t  o v e r s e a s  u n d e r  I m p e r i a l  a n d  A u s t r a l i a n  r e q u i s i t i o n .  
I n t e r s t a t e  v e s s e l s  w e r e  a l s o . d e s p a t c h e d  b y  t h e  C o n t r o l l e r  
o f  S h i p p i n g  t o  I n d i a  f o r  w o o l  p a c k s ;  t o  A m e r i c a  w i t h  
A u s t r a l i a n  j a m s  f o r  m i l i t a r y  p u r p o s e s ;  a n d  t o  C a n a d a  f o r  
p a p e r .  D u r i n g  t h e  w a r  a p p r o x i m a t e l y  4 5  p e r c e n t  o f  t h e  
i n t e r s t a t e  t o n n a g e  w a s  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  c o a s t  f o r  o v e r s e a  
p u r p o s e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  t r a d e ,  
w h i c h  h a d  d o u b l e d  s i n c e  t h e  p r e - w a r  p e r i o d  o w i n g  t o  t h e  
g r o w t h  o f  l o c a l  s e c o n d a r y  i n d u s t r y ,  w a s  m o r e  o r  l e s s  s a t i s -
f a c t o r i l y  c a t e r e d  f o r ,  u n t i l  t h e  i n f l u e n z a  r e s t r i c t i o n s  a n d  
i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  w i t h  s e a m e n  a n d  e n g i n e e r s  i n t e r r u p t e d  
t h e  s e r v i c e s ,  c a u s e d  de~ays a n d  r e s u l t e d  i n  l a r g e  a c c u m u l a -
t i o n s  o f  c a r g o e s  a t  t h e  v a r i o u s  p o r t s .  
( 1 )  W h i c h  h a d  b e e n  a d o p t e d  b y  t h e  B r i t i s h  A d m i r a l t y  
a f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n .  
4 2 .  
9 6 .  T h e  i n t e r s t a t e  v e s s e l s  w e r e  k e p t  u n d e r  r e q u i s i t i o n  
u n t i l  A p r i l  1 9 2 0  w h e n  t h e y  w e r e  r e l e a s e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  
o n  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  o p e r a t e d  o n  t h e  
A u s t r a l i a n  c o a s t  a n d  t h a t  r r e i g h t  r a t e s  a n d  f a r e s  w e r e  n o t  
t o  b e  i n c r e a s e d  b e y o n d  a  m e a n  o f  2 0  p e r c e n t  a b o v e  t h e  r a t e s  
t h e n  r u l i n g .  T h e  p r i n c i p a l  i n t e r s t a t e  s h i p o w n e r s  a g r e e d  
t o  a b i d e  b y  t h e s e  c o n d i t i o n s  u p  t o  t h e  e n d  o f  1 9 2 0 .  T h e  
i n t e r s t a t e  s t e a m s h i p  o v m e r s  a g r e e d  t o  c o n t i n u e  r u n n i n g  
t h e i r  s t e a m e r s  a s  o n e  f l e e t  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h e  g r e a t e s t  
e f f i c i e n c y .  
9 7 .  O n  t h e  1 5 t h  A p r i l ,  1 9 2 0 ,  t n e  F e d e r a l  P a r l i a m e n t  a p p o i n t -
1 1  
e d  a  S e l e c t  C o m m i t t e e  \ 2 )  t o  i n q u i r e  i n t o  a n d  r e p o r t  u p o n  :  
( a )  T h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g ;  
( b )  O v e r s e a s  s h i p p i n g  i n  r e l a t i o n  t o  A u s t r a l i a n  p r o d u c t s  
f o r  o v e r s e a s  m a r k e t s  a n d  i m p o r t s  g e n e r a l l y ;  
( c )  M e t h o d s  t o  i m p r o v e  m a i l ,  c a r g o  a n d  p a s s e n g e r  
s e r v i c e s  w i t h  o v e r s e a s  c o u n t r i e s .  
9 8 .  T h e  C o m m i t t e e ,  a t  t h e  o u t s e t ,  i n v e s t i g a t e d  t h e  i n s u f f -
i c i e n c y  o f  s h i p p i n g  f a c i l i t i e s  o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  t o  
c o p e  w i t h  t h e  c a r g o  o f f e r i n g .  A s  a  r e s u l t  o f  i t s  r e c o m m -
e n d a t i o n s  e i g h t  C o m m o n w e a l t h  v e s s e l s  w e r e  t e m p o r a r i l y  p l a c e d  
i n  t h e  c o a s t a l  t r a d e  a n d  o t h e r s  c a r r i e d  c o a s t a l  c a r g o e s  
w h i l e  p r o c e e d i n g  f r o m  o n e  p o r t  t o  a n o t h e r  i n  t h e  c o u r s e  o f  
t h e i r  o v e r s e a  v o y a g e s ,  a n d  t h e  p o s t - w a r  c o n g e s t i o n  o f  g e n e r a l  
c a r g o  w a s  r e l i e v e d .  T h e  C o m m i t t e e  f u r t h e r  s u b m i t t e d  t h a t  
a d e q u a t e  t o n n a g e  h a d  n o t  b e e n  a v a i l a b l e  f o r  s o m e  t i m e  p a s t  
f o r  t h e  c a r r i a g e  o f  t h e  c o n s t a n t l y  i n c r e a s i n g  quanti~ies 
o f  b u l k  c a r g o e s  s u c h  a s  c o a l ,  c o k e ,  o r e ,  t i m b e r ,  s u g a r  a n d  
f r u i t .  
9 9 .  A d m i r a l  S i r  W i l l i a m  C l a r k s o n  s t a t e d ,  i n  hi~ e v i d e n c e ,  
t h a t  t h e  t w o  i n c r e a s e s  i n  f r e i g h t  r a t e s  a l l o w e d \ 3 J  w e r e  
i m p e r a t i v e  i n  o r d e r  t o  m a k e  t h e  r e v e n u e  o f  t h e  s h i p s  b a l a n c e  
t h e  i n c r e a s e d  e x p e n s e s .  T h e  C o n t r o l l e r  s h o w e d  t h a t  t h e  
t o t a l  y e a r l y  r e v e n u e  o f  t h e  s t e a m e r s  w a s  £ 3 , 6 o o , o o o  w h i l s t  
t h e  e s t i m a t e d  e x p e n s e s  o f  r u n n i n g  t h e  s f i i p s  f o r  t h e  t w e l v e  
m o n t h s  e n d e d  3 1 s t  M a r c h ,  1 9 2 1 ,  w a s  £ 4 , 7 5 2 , 0 0 0 .  I n  o r d e r  
t o  d e f r a y  t h e  l a t t e r  i n c r e a s e d  e x p e n d i t u r e  t h e  ~um o f  
£ 1 , 1 5 5 , 0 0 0  ~as r e q u i r e d  a n d  a f t e r  i n v e s t i g a t i o n  t h e  1 0  p e r -
c e n t  a n d  2 0  p e r c e n t  i n c r e a s e s  w e r e  a u t h o r i s e d  i n  o r d e r  t o  
y i e l d  t h i s  a m o u n t .  T h e  t o t a l  c o s t  o f  r u n n i n g  i n t e r s t a t e  
v e s s e l s  d u r i n g  t h e  s i x  m o n t h s  e n d e d  3 0 t h  A p r i l ,  1 9 2 0 ,  c o m -
p a r e d  w i t h  t h e  s i x  m o n t h s  e n d e d  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 1 8 ,  s h o w e d  
a n  i n c r e a s e  i n  t h e  l a t t e r  p e r i o d  c o m p u t e d  a t  2 6 . 7  p e r c e n t .  
1 0 0 .  T h e  C o n t r o l l e r  o f  S h i p p i n g  l a t e r  i n  h i s  e v i d e n c e  
s t a t e d  t h a t  e f f o r t s  b y  h i m  t o  c h a r t e r  a d d i t i o n a l  t o n n a g e  f o r  
t h e  c o a s t a l  t r a d e  d u r i n g  t h e  w a r  h a d  e l i c i t e d  t h e  i n f o r m a t i o n  
t h a t  B r i t i s h  s h i p o w n e r s  r e q u i r e d  a  c h a r t e r  r a t e  o f  3 5 / - p e r  
t o n  d e a d w e i g h t  p e r  m o n t h ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  r a t e  o f  1 2 / 6  
p e r  t o n  d e a d w e i g h t  w h i c h  w a s  p a i d  f o r  t h e  i n t e r s t a t e  c o m -
p a n i e s •  r e q u i s i t i o n e d  v e s s e l s  o f  t h e  s a m e  t y p e .  A g a i n ,  
B r i t i s h  r e q u i s i t i o n e d  s h i p s  o n  c o m p l e t i n g  a n  o u t w a r d  v o y a g e  
o n  G o v e r n m e n t  a c c o u n t  w e r e  o f t e n  r e l e a s e d  f r o m  r e q u i s i t i o n s  
f o r  t h e  h o m e w a r d  v o y a g e  a n d  w e r e  a l l o w e d  t o  tak~ c a r g o e s  a t  
m a r k e t  r a t e s  o n  t h e  o w n e r ' s  a c c o u n t .  
( 2 )  K n o w n  a s  '
1
T h e  S e l e c t  C o m m i t t e e  o n  S e a  C a r r i a g e " .  I n t e r i m  
R e p o r t s  w e r e  t a b l e d  i n  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s  o n  
1 3 t h  M a y  1 9 2 0 ,  1 9 t h  A u g u s t  1 9 2 0  a n d  1 s t  O c t o b e r  1 9 2 0 .  
T h e  f i n a l  r e p o r t  w a s  p r e s e n t e d  2 9 t h  O c t o b e r  1 9 2 0 .  
( 3 )  O n e  o f  1 0  p e r c e n t  i n  O c t o b e r  1 9 1 9 ,  a n d  o n e  o f  2 0  
p e r c e n t  i n  A p r i l  1 9 2 0 .  
4 3 .  
1 0 1 .  T h e  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  th~t t h e  c o a s t i n g  c l a u s e s  
o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  ( w i t h  a n  e x c e  t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  
t h e  N o r t h - W e s t  o f  W e s t e r n  Austrati~ s h o u l d  b e  p u t  i n t o  
o p e r a t i o n  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e .  4 J  T h e  C o m m i t t e e  a l s o  
r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  s h o u l d  " c o n f e r  
w i t h  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  w i t h  a  v i e w  t o  a  c o m -
p r e h e n s i v e  a r r a n g e m e n t  b e i n g  a r r i v e d  a t  t o  e n s u r e  t h e  p r o -
v i s i o n  b y  t h e  i n t e r s t a t e  c o m p a n i e s  o f  a  f l e e t  t h a t  w o u l d  
b e  c a p a b l e  o f  c a r r y i n g  o u t  a l l  r e q u i r e m e n t s
1 1
•  
1 0 2 .  T h e  S e c g n d  W o r , l . d  War~ 1 9 3 9 - 4 5 .  
O n  3 0 t h  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  s i x t e e n  m o n t h s  a f t e r  t h e  
o u t b r e a k  o f  w a r ,  a  C o m m o n w e a l t h  S h i p p i n g  C o n t r o l  B o a r d  w a s  
e s t a b l i s h e d  ~der N a t i o n a l  S~curity ( S h i p p i n g  C o n t r o l )  
Regulations.~') T h e  Board~ t h e  i n s t r u m e n t  b y  w h i c h  t h e  
C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  e x e r c i s e d  a  c o n t r o l  o f  A u s t r a l i a n  
c o a s t a l  m e r c h a n t  · s h i p p i n g  w i t h  a  v i e w  t o  " t h e  m o r e  e f f e c t u a l  
u s e  t h e r e o f  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p r o s e c u t i o n  o f  t o t a l  w a r " .  
1 0 3 .  I n  v i e w  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  m e r c h a n t  
m a r i n e  i t  w a . s  n e c e s s a r y  a s  t h e  w a r  d e v e l o p e d  t o  o r g a n i s e  
s h i p p i n g  m o r e  r i g i d l y  s o · t h a t  t o n n a g e  c o u l d  b e  u s e d  m o s t  
e f f e c t i v e l y  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  c a t e r  f o r  u r g e n t  a n d  
f l u c t u a t i n g  d e m a n d s  b y  t h e  d e f e n c e  s e r v i c e s .  A c c o r d i n g l y ,  
r e g u l a t i o n s  w e r e  d r a f t e d  g i v i n g  a u t h o r i t y  t o  t h e  M i n i s t e r  
f o r  S u p p l y  a n d  S h i p p i n g  t o  r e q u i s i t i o n ,  o n  t h e  recommenda~.~..~.v.~..~.u 
o f  t h e  S h i p p i n g  C o n t r o l  B o a r d ,  a n y  A u s t r a l i a n  v e s s e l  a n d  
t h e  c h a r t e r  a r r a n g e m e n t s  p l a c e d  t h e  v e s s e l  s o  r e q u i s i t i o n e d  
a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  B o a r d .  T h e  B o a r d  w a s  e m p o w e r e d  t o  
d e c i d e  h o w  a n d  w h e r e  t h e  v e s s e l s  w e r e  t o  b e  e m p l o y e d .  T h e  
B o a r d  c o u l d  r e q u i r e  t h e  o w n e r  o f  a n y  s h i p  r e q u i s i t i o n e d  t o  
a c t  a s  a g e n t  f o r  t h a t  s h i p  a n d  i n  p r a c t i c e  s h i p o w n e r s  c o n -
c e r n e d  a c t e d  a s  a g e n t s  o f  t h e  B o a r d  f o r  t h e i r  o w n  v e s s e l s .  
A g e n t s  a r e / w e r e  p a i d  f a i r  r e m u n e r a t i o n  f o r  t h e i r  s e r v i c e s .  
1 0 3 .  H e a v y  s e r v i c e s  d e m a n d s  a n d  s h i p p i n g  l o s s e s  c o m p e l i e d ,  
d u r i n g  t h e  w a r ,  r i g i d  r a t i o n a l i s a t i o n ,  a n d  i n t e r s t a t e  
c a r g o e s  w e r e  l i m i t e d  t o  e s s e n t i a l  g o o d s .  H o w e v e r ,  t h e  
A u s t r a l i a n  m e r c h a n t  f l e e t  w a s  s u p p l e m e n t e d  b y  o v e r s e a s  
v e s s e l s  w h i c h  o p e r a t e d  o n  t h e  c o a s t .  T h e s e  i n c l u d e  v e s s e l s  
s u b - c h a r t e r e d  f r o m  t h e  B r i t i s h  M i n i s t r y  o f  W a r  T r a n s p o r t  
o n  t i m e  c h a r t e r  b a s i s ,  a n d  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  s h i p s  u s e d  
f o r  c o a s t a l  t r a f f i c  w h i l s t  t e m p o r a r i l y  i n  A u s t r a l i a n  w a t e r s ,  
a n d  a l s o  v e s s e l s  u n d e r  t h e  9o~trol o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  
S h i p s  C h a r t e r i n g  Committee.~o) G e n e r a l l Y t  t h e  o v e r s e a s  
v e s s e l s  w e r e  u s e d  t o  c a r r y  b u l k  c a r g o e s .  ( 7 J  
( 4 )  
( 5 )  
( 6 )  
( 7 )  
C o m p a r e  t h e  d i s c u s s i o n  i n  C h a p t e r  I .  
N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( S h i p p i n g  C o n t r o l )  R e g u l a t i o n s  w e r e  
e m b o d i e d  i n  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( S h i p p i n g  C o o r d i n a t i o n )  
R e g u l a t i o n s  ( 2 / 6 / 1 9 4 4 ) .  A s  f r o m  t h e  1 s t  J a n u a r y  
1 9 4 6 ,  t h e s e  l a t t e r  r e g u l a t i o n s  h a v e  b e e n  f u r t h e r  
a m e n d e d ,  a n d  t h e  p r e s e n t  A u s t r a l i a n  S h i p p i n g  B o a r d  w a s  
c o n s t i t u t e d  t o  r e p l a c e  t h e  S h i p p i n g  C o n t r o l  B o a r d  a n d  
g i v e n  w i d e  p o w e r s  i n  r e s p e c t  o f  t h e  m o v e m e n t s  o f  
s h i p p i n g ,  t h e  h a n d l i n g  o f  c a r g o e s  a n d  t h e  t u r n - r o u n d  
o f  s h i p s  i n  p o r t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  B o a r d  e x e r c i s e s  
t h e  p o w e r  t o  c h a r t e r  a n d  s u b - c h a r t e r  v e s s e l s .  P a r t  
I V  o f  t h e  o r i g i n a l  S h i p p i n g  C o o r d i n a t i o n  R e g u l a t i o n s ,  
r e l a t i n g  t o  t h e  S h i p s  C h a r t e r i n g  C o m m i t t e e ,  i s  n o w  
r e p l a c e d  b y  a  n e w  P a r t  I V  r e l a t i n g  t o  t h e  ~salvage o f  
vessel~ a n d  e q u i p m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  P a r t  V T  ( C e n t r a l  
C a r g o  C o n t r o l  C o m m i t t e e )  h a s  b e e n  rep~ted. 
V i d e  p a r a s .  1 0 8  e t  s e q .  
C h i e f l y  c o a l ,  c o k e  a n d  i r o n s t o n e .  
- ·  
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1 0 4 .  T h e  B o a r d  w a s  c o m p o s e d  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s ,  
v i z  :  
F .  Br~dgman 
J . F .  B r a m e  
J . L .  W e b b  
A . H .  G a z e  
E . A .  C o l e  
A . E . W a r b u r t o n  -
H .  S u l l i v a n  
C h a i r m a n .  
D e p u t y  C h a i r m a n .  
H u d d a r t  P a r k e r  L i m i t e d .  
C o m m o n w e a l t h  S h i p s  C h a r t e r i n g  
C o m m i t t e e .  ,  
S e c r e t a r y ,  A u s t .  I n s t .  o f  M a r i n e  
a n d  P o w e r  E n g i n e e r s .  
C o m m o n w e a l t h  T r e a s u r y .  
S e c r e t a r y .  
1 0 5 .  T h e  S h i p p i n g  C o n t r o l  B Q a r d  d e t e r m i n e d  t h e  a p p r o -
p r i a t e  u s e  o f  s h i p s  f o r  t h e  c a r r i a g e  o f  c o a l  a n d  i r o n s t o n e .  
T h e  c o m p e t i n g  c l a i m s  o f  c a r g o  r e q u i r e d  c o n s t a n t  a t t e n t i o n  
w h i c h  h a d  t o  b e  d e t e r m i n e d  u p o n  m a i n  l i n e s  o f  p o l i c y ,  a n d  
m a n y  q u e s t i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e  r e q u i s i t i o n i n g  a n d  o p e r a -
t i o n  o f  v e s s e l s  w e r e  r e f e r r e d  t o  t h e  B o a r d  f o r  d e c i s i o n .  
T h e  B o a r d  m a i n t a i n e d  c o n t i n u o u s  c o n t a c t  w i t h  t h e  D i r e c t o r  
o f  S h i p p i n g  o n  a l l  s h i p p i n g  p r o b l e m s  a n d  t h r o u g h  h i m  k e p t  
i n  t o u c h  w i t h  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h  s h i p p i n g  
m a t t e r s ,  i n c l u d i n g  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  s h i p p i n g  a u t h o r i t -
i e s .  I n  s p i t e  o f  t h e  r e q u i s i t i o n  o f  v e s s e l s  b y  t h e  
A l l i e d  S e r v i c e s ,  s h i p p i n g  l o s s e s  a n d  t h e  h a n d i c a p  o f  w a r  
c o n d i t i o n s  i n  r e s p e c t  o f  t h e  m o v e m e n t  o f  v e s s e l s ,  t h e  c a r g o  
p o s i t i o n  i n  A u s t r a l i a  r e m a i n e d  r e a s o n a b l y  s a t i s f a c t o r y .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  f o u n d  d i f f i c u l t  t o  i n c r e a s e  r e s e r v e  s t o c k s .  
1 0 6 .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  a d v i s i n g  i n .  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
s h i p p i n g  s e r v i c e s ,  a  S h i p p i n g  M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e ,  c o m -
p o s e d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  p r i n c i p a l  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  
w h o s e  · s h i p s  w e r e  r e q u i s i t i o n e d ,  m e t  p e r i o d i c a l l y  t o  d e a l  
w i t h  q u e s t i o n s  a r i s i n g  i n  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  s h i p p i n g  s e r -
v i c e s .  D e c i s i o n s  o f  t h e  S h i p p i n g  M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  
w e r e  s u b j e c t  t o  c o n f i r m a t i o n  b y  t h e  S h i p p i n g  C o n t r o l  B o a r d .  
T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  w a s  C h a i r m a n  o f  t h e  S h i p p i n g  
M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e .  
1 0 7 .  T h e  B o a r d  a l s o  w o r k e d  t h r o u g h  a  C e n t r a l  T r a f f i c  
C o m m i t t e e .  T h i s  C o m m i t t e e  c o n s i s t e d  o f  t r a f f i c  o f f i c e r s  
o f  t h e  B o a r d  a n d  c o n s i d e r e d  t o n n a g e  f i x t u r e s  a n d  r e p o r t e d  
t o  t h e  C e n t r a l  T o n n a g e  C o m m i t t e e .  B r a n c h  C o m m i t t e e s  
w e r e  s e t  u p  a t  t h e  m a i n  p o r t s  a n d  s m a l l  s u b - c o m m i t t e e s  a t  
v a r i o u s  S t a t e  p o r t s .  T h e s e  c o m m i t t e e s  w o r k e d  i n  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  C e n t r a l  T r a f f i c  C o m m i t t e e .  
1 0 8 .  T h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  C o m m o m w e a l t h  S h i p s  C h a r t e r i n g  
C o m m i t t e e  a s  d e f i n e d  i n  P a r t  I V  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  
( S h i p p i n g  C o - o r d i n a t i o n )  R e g u l a t i o n s  w e r e  :  
" T o  c h a r t e r  o r  a r r a n g e  f o r  t h e  c h a r t e r i n g  o f  s h i p s  
o n  b e h a l f  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  t o  m a n a g e  a n d  
o p e r a t e  o r  a r r a n g e  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o r  o p e r a t i o n  
o f  s h i p s  s o  c h a r t e r e d  a n d  s h i p s  p l a c e d  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  C o m m i t t e e n .  
T h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  S h i p s  C h a r t e r i n g  C o m m i t t e e  a c t u a l l y  
a r o s e  o u t  o f  t h e  c h a r t e r i n g  a c t i v i t i e s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
W h e a t  B o a r d .  U n d e r  w a r  c o n d i t i o n s  t h e r e  w a s  g r e a t  d i f f i -
c u l t y  i n  l i n k i n g  u p  s a l e s  o f  w h e a t  w i t h  s h i p s  f o r  t h e  
d e s t i n a t i o n  a n d  s h i p m e n t  d a t e  r e q u i r e d  a n d  i t  w a s  s u g g e s t e d  
t o  t h e  A u s t r a l i a n  W h e a t  B o a r d  t h a t  s h i p s  s h o u l d  b e  t i m e  
c h a r t e r e d .  T i m e  c h a r t e r e d  v e s s e l s  h a d  a  t w o f o l d  a d v a n -
t a g e ,  v i z  :  
( a )  S a l e s  c o u l d  b e  c o v e r e d  i m m e d i a t e l y  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  
t h a t  b e f o r e  t h e  w h e a t  h a d  t o  b e  l o a d e d  t h e r e  w o u l d  
b e  a  p o s s i b i l i t y  o f  s e c u r i n g  a n o t h e r  v e s s e l  o n  
o r d i n a r y  chartert~aving t h e  t i m e  c h a r t e r e d  v e s s e l  
f r e e  f o r  o t h e r  b u s i n e s s .  
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( b )  T o  c a r r y  w h e a t  a n d  f l o u r  s o l d  b y  t h e  B o a r d  f o r  
w h i c h  n o  o r d i n a r y  c h a r t e r  c o u l d  b e  o b t a i n e d .  
1 0 9 .  A s  a  r e s u l t  t h e  v e s s e l s  n o t  o n l y  c a r r i e d  l a r g e  
q u a n t i t i e s  o f  w h e a t  a n d  f l o u r  o v e r s e a s  b u t  e n a b l e d  a  m u c h  
g r e a t e r  s a l e  o f  w h e a t  a n d  f l o u r  t o  b e  n e g o t i a t e d  a n d  s u b -
s e q u e n t l y  l i f t e d  b y  o t h e r  v e s s e l s .  T~e W h e a t  B o a r d  a l s o  
a g r e e d  t o  c a r r y  a n y  e s s e n t i a l  g o o d s  f o r  t h e  G o v e r n m e n t  
w h e n  s p a c e  w a s  a v a i l a b l e  i n  t h e  B o a r d ' s  s h i p s .  T h e  B o a r d  
f u r t h e r  a g r e e d  t h a t  t h e  s h i p s  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  t h e  
t r a n s p o r t  o f  e s s e n t i a l  g o o d s  o n  t h e i r  r e t u r n  v o y a g e s  t o  
A u s t r a l i a .  I n  F e b r u a r y ,  1 9 4 0 ,  p~ior t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  
t h e  S h i p s  C h a r t e r i n g  C o m m i t t e e ,  a  C a b i n e t  S u b - C o m m i t t e e  
a u t h o r i s e d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  
W h e a t  B o a r d  t o  c h a r t e r  u p  t o  s i x  v e s s e l s  o n  b e h a l f  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t .  I t  w a s  s o o n  f o u n d  t h a t  t h i s  
n u m b e r  w a s  i n a d e q u a t e  f o r  t h e  w o r k  t o  b e  d o n e ,  a n d  p e r -
m i s s i o n  w a s  o b t a i n e d  t o  s e c u r e  a l l  t h e  v e s s e l s  p o s s i b l e .  
A s  t h e  c h a r t e r  o f  s h i p s  w a s  a s s u m i n g  c o n s i d e r a b l e  m a g n i t u d e ,  
i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  a  f o r m a l  C o m m i t t e e  s h o u l d  b e  s e t  u p  
t o  c o n t r o l  t h e s e  s h i p p i n g  a c t i v i t i e s ;  t h i s  w a s  i n  J u l y ,  
1 9 4 1 ,  w h e n  t h e  C o m m i t t e e  w a s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  I n  N o v e m b e r ,  1 9 4 2 ,  t h e  C o m m i t t e e  
c a m e  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  n e w l y  f o r m e d  D e p a r t m e n t  o f  
S u p p l y  a n d  S h i p p i n g  a n d · i n  J u n e ,  1 9 4 4 ,  r e g u l a t i o n s  d e f i n i n g  
t h e  p o w e r s  a n d  f u a e t i o n s  o f  t h e  C o m m i t t e e  w e r e  i n c l u d e d  i n  
t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( S h i p p i n g  C o - o r d i n a t i o n )  R e g u l a t ± o n s .  
1 1 0 .  T h e  o r i g i n a l  o b j e c t  o f  t h e  S h i p s  C h a r t e r i n g  C o m m i t t e e  
w a s  t o  d e a l  p u r e l y  w i t h  o v e r s e a s  t r a d e  a n d  i t  w a s  n o t  
e x p e c t e d  t h a t  t h e  s h i p s  w o u l d  b e  u s e d  f o r  m o r e  t h a n  o c c a -
s i o n a l  a s s i s t a n c e  o n  t h e  c o a s t .  W i t h  t h e  e n t r y  o f  J a p a n  
i n t o  t h e  w a r ,  h o w e v e r ,  t h e  i n c r e a s e d  d e m a n d s  o f  t h e  d e f e n c e  
a u t h o r i t i e s  o c c a s i o n e d  g r e a t e r  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  o v e r s e a s  
v e s s e l s  t o  m e e t  e s s e n t i a l  c o a s t a l  n e e d s ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  
c o a l  a n d  i r o n s t o n e .  T h e  t i m e  c h a r t e r e d  f l e e t  w a s  t h e r e -
f o r e  g r a d u a l l y  b u i l t  u p  a n d  a t  t h e  e n d  o f  D e c e m b e r ,  1 9 4 4 ,  
t h e  C o m m i t t e e  c o n t r o l l e d  2~ v e s s e l s  w i t h  a  t o t a l  d e a d w e i g h t  
t o n n a g e  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 3 5 ' , 0 0 0  t o n s .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e s e  v~ssels, t h e  C o m m i t t e e  a l s o  c o n t r o l l e d  a l l  t o n n a g e  
b u i l t  t o  t h e  o r d e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t .  U p  t o  
A p r i l  1 9 4 6 ,  t h i r t e e n  ( R i v e r  c l a s s )  v e s s e l s  o f  9 , 0 0 0  t o n s  
d e a d w e i g h t  had(b~en b u i l t  t o  C o m m o n w e a l t h  a c c o u n t  a n d  w e r e  
i n  c o m m i s s i o n .  8 )  
1 1 1 .  I t  b e c a m e  a p p a r e n t  d u r i n g  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  t h e  
w a r  t h a t  o n e
4
o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  i n c r e a s i n g  
s h i p p i n g  c o s t s  o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  w a s  t h e  c o s t  o f  
i n s u r i n g  h u l l s  a g a i B s t  w a r  r i s k s .  T h i s  t y p e  o f  i n s u r a n c e  
w a s  p l a c e d  w i t h  o v e r s e a s  u n d e r w r i t e r s  a n d  t h u s  A u s t r a l i a n  
i n t e r e s t s  h a d  n o  c o n t r o l  o v e r  t h e  r a t e  o f  p r e m i u m  c h a r g e d .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  w a s  e v e r y  p o s s i b i l i t y  o f  r a t e s  f o r  t h e  
i n s u r a n c e  o f  A u s t r a l i a n  v e s s e l s  f l u c t u a t i n g  g e o g r a p h i c a l l y  
( 8 )  A t  a  m e e t i n g  o f  F u l l  C a b i n e t  o n  2 n d  A p r i l  1 9 4 6  a  
p r o g r a m m e  w a s  a p p r o v e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i r t y s e v e n  
m e r c h a n t  v e s s e l s  t o  b e  b u i l t  i n  A u s t r a l i a n  s h i p y a r d s  b e f o r e  
t h e  e n d  o f  1 9 4 7 .  T h e  p r o g r a m m e  i n c l u d e d  1 3  " A "  c l a s s  9 0 0 0  
t o n  f r e i g h t e r s ,  4  u B "  c l a s s  6 0 0 0  t o n  f r e i g h t e r s ,  1 0  
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c l a s s  2 , 5 ' 0 0  t o n  f r e i g h t e r s ( t h e  M i n i s t e r  f o r  S u p p l y  &  S h i p -
p i n g  a n n o u n c e d  o n  1 3 / 5 / 4 6  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  f r e i g h t e r s  
w i l l  b e  u s e d  i n  t h e  c a r g o  s e r v i c e  Tasmania~~inland), a n d  
1 0  " E
1 1  
c l a s s  5 5 0  t o n  freighters~ 
C a b i n e t  a l s o  d e c i d e d  o n  a n  a d d i t i o n a l  p r o g r a m m e  
s p r e a d  o v e r  a  f i v e  y e a r  p e r i o d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  9  
s i n g l e - d e c k  " C "  c l a s s  4 0 0 0  t o n  f r e i g h t e r s ,  1 1  b e t w e e n - d e c k  
u c t t  c l a s s  f r e i g h t e r s ,  a n d  5  s i n g l e  d e c k  " C "  c l a s s  3 , 5 0 0  
t o n  f r e i g h t e r s ,  a t  a  t o t a l  c o s t  o f  £ 8 , 3 6 0 , 0 0 0 .  
T w e n t y  o f  t h e s e  w i l l  b e  n e e d e d  t o  r e p l a c e  v e s s e l s  o f  
a  s i m i l a r  s i z e  w h i c h  w i l l  b e  m o r e  t h a n  2 5  y e a r s  o l d  b y  t h e  
e n d  o f  t h e  f i v e  y e a r s .  T h i s  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
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a c c o r d i n g  t o  t h e  v a r y i n g  c o n d i t i o n s  i n  t h e  d i f f e r e n t  
w a t e r s  a r o u n d  A u s t r a l i a .  B y  F e b r u a r y ,  1 9 4 1 ,  i t  w a s  
e v i d e n t  t h a t  s o m e  a c t i o n  w a s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  b y  t h a t  
t i m e  e x i s t i n g  p r e m i u m  r a t e s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  e x c e s s -
i v e  a n d  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  e v e r y  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e y  
w o u l d  s o o n  i n c r e a s e  f u r t h e r .  I t  w a s ,  m o r e o v e r ,  c o n s i d e r e d  
d e s i r a b l e  t h a t  f r e i g h t  r a t e s  a l r e a d y  l o a d e d  w i t h  t h e  c o s t  
o f  w a r  i n s u r a n c e  s h o u l d  b e  s t a b i l i s e d .  A  f u r t h e r  c o n -
s i d e r a t i o n  w a s  t h e  p a y m e n t  o f  c o n s i d e r a b l e  s u m s  t o  o v e r s e a s  
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  i n v o l v i n g  a  s e r i o u s  d r a i n  o n  s t e r l i n g  
f u n d s .  
1 1 2 .  O n  t h e  2 7 t h  F e b r u a r y ,  1 9 4 1 ,  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  
( M a r i n e  W a r  R i s k  I n s u r a n c e )  R e g u l a t i o n s  w e r e  g a z e t t e d .  
T h e y  p r o v i d e d  f o r  t h e  i n s u r a n c e  a g a i n s t  w a r  r i s k  o f  s h i p s  
r e g i s t e r e d  i n  A u s t r a l i a  a n d  t r a d i n g  s o l e l y  b e t w e e n  p o r t s  i n  
A u s t r a l i a .  I n s u r a n c e  w a s  n o t  m a d e  c o m p u l s o r y ,  b u t  i n s u r -
a n c e  e x c e p t  t h r o u g h  t h e  B o a r d  w a s  f o r b i d d e n .  T h e  B o a r d  
w a s  e m p o w e r e d  t o  c o n s e n t  t o  t h e  i n s u r a n c e  o f  v e s s e l s  w i t h  
o u t s i d e  i n t e r e s t s  b u t ,  i n  g e n e r a l ,  t h i s  c o n s e n t  w a s  n o t  
.  g r a n t e d .  N u m e r o u s  c h a n g e s  w e r e  m a d e  t o  t h e  r e g u l a t i o n s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  i n s u r a n c e  o f  v e s s e l s .  T h e r e  i s  n o  n e e d  
t o  l i s t  i n  d e t a i l  t h e  v a r i o u s  c h a n g e s ,  b u t  b y  1 9 4 3  t h e  m a i n  
c o n d i t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  i n s u r a n c e  o f  h u l l s  a p p l i e d  t o  :  
( a )  A n y  A u s t r a l i a n  s h i p ,  
( b )  A n y  u n r e g i s t e r e d  s h i p  t h e  o w n e r  o f  w h i c h  r e s i d e d  
o r  c a r r i e d  o n  b u s i n e s s  i n  A u s t r a l i a ,  
( c )  A n y  B r i t i s h  o r  A l l i e d  s h i p  t r a d i n g  i n  A u s t r a l i a n  
w a t e r s  o r  f r o m  a n  A u s t r a l i a n  p o r t .  
A  d e f i n i t i o n  o f  t h e  w a r  r i s k s  c o v e r e d  i s  g i v e n  i n  A p p e n d i x  
1 1
A u  o f  t h i s  C h a p t e r .  T h e  l i s t  c o m p r i s e s  t h e  w h o l e  o f  t h e  
w a r  r i s k s  aga~nst w h i c h  t h e  B o a r d  w a s  e m p o w e r e d  t o  i n s u r e ,  
b u t  i t  a l w a y s  r e s e r v e d  t h e  r i g h t ,  s o m e t i m e s  o n  t h e  r e q u e s , t  
o f  t h e  i n s u r e d ,  f o r  s o m e  o f  t h e  r i s k s  t o  b e  e x c l u d e d  w i t n  
c o r r e s p o n d i n g  a d j u s t m e n t s  i n  p r e m i u m s o  
1 1 3 .  M e m b e r s h i p  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  M a r i n e  W a r  R i s k s  
I n s u r a n c e  B o a r d  c o m p r i s e d  t h e  f o l l o w i n g  :  
C h a i r m a n :  
M e m b e r s  :  
M r .  J u s t i c e  C l y h e .  
P r o f e s s o r  D . B .  C o p l a n d ,  C o m m o n w e a l t h  
P r i c e s  C o m m i s s i o n e r  
w . c .  B a l m f o r d ,  C o m m o n w e a l t h  Actua~y. 
T .  s .  D o t t g l a s ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  
o f  t h e  M a r i n e  U n d e r w r i t e r s  A s s o c i a t i o n  
o f  A u s t r a l i a .  
1 1 4 .  A s  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  b a d  n o  i n s u r a n c e  
o f f i c e  o f  i t s  o w n  a n d  i n  o r d e r  t o  a v o i d  s e t t i n g  u p  a  n e w  
o r g a n i s a t i o n ,  i t  w a s  a g r e e d  b e t w e e n  t h e  C o m m o n w e a l t h  
G o v e r n m e n t  a n d  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  t h a t  
t h e  b u s i n e s s  o f  i n s u r i n g  v e s s e l s  u n d e r  t h e  C o m m o n w e a l t h  
s c h e m e  s h 9 u l d  b e  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  G o v e r n m e n t  I n s u r a n c e  
O f f i c e  o f  N e w  S o u t h  W a l e s .  T h i s  a r r a n g e m e n t  c o n t i n u e d  i n  
o p e r a t i o n  f o r  a b o u t  2 0  m o n t h s  u n t i l  t h e  e s t a b l i s h m e n t  b y  
t h e  C o m m o n w e a l t h  o f  i t s  o w n  o f f i c e  t o  h a n d l e  t h e  e x t r a  
v 6 1 u m e  o f  w o r k  i n v o l v e d  b y  t h e  s u b s e q u e n t  i n t r o d u c t i o n  o f  
( 8 )  - c o n t d .  
C a b i n e t •  s  d e c i s i o n  o f  2 8 t h  A u g u s t  1 9 4 5  r e l a t i n g  t o ·  m e r c h a n t ; '  
s h i p  c o n s t r u c t i o n  i n  A u s t r a l i a  a n d  t h e  r a t e  o f  r e p l a c e m e n t  
o f  o b s o l e t e  s h i p s  i n  t h e  c o a s t a l  f l e e t .  V i d e  p a r a s .  J S I • I b l .  t  
4 7  • .  
'  
1 1 5 .  T h e  h u l l  i n s u r a n c e  s c h e m e  w a s  o p e r a t e d  o n  m u c h  
t h e  s a m e  l i n e s  a s  thos~ a d o p t e d  b y  p r i v a t e  i n s u r g n c e ,  
a n d  s p e c i a l  p o ] o y  f o r m s  w e r e  i s s u e d  i n  r e s p e c t  o f  e a c h  
o f  t h e  i n s u r e d  v e s s e l s .  A t  t h e  o u t s e t  a l l  t h e  l a r g e r  
v e s s e l s  t r a d i n g  a r o u n d  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  b e c a m e  i n -
s u r e d  w i t h  t h e  B o a r d ,  a n d  w i t h  a  g r a d u a l  w o r s e n i n g  o f  
t h e  w a r  s i t u a t i o n  m a n y  o f  t h e  s m a l l e r  v e s s e l s  t o o k  t h e  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t o  i n s u r e  a g a i n s t  w a r  
ris~s. 
1 1 6  • .  I n  F e b r u a r y , 1 9 4 1 ,  h o w e v e r ,  t h e  S h i p p i n g  C o n t r o l  
B o a r d  h a d  n o t  r e q u i s i t i o n e d  a n y  s h i p s  a n d  w h e n  t h i s  
a c t i o n  e v e n t u a l l y  t o o k  p l a c e  i n  S e p t e m b e r ,  1 9 4 1 ,  t h e  
r e q u i s i t i o n e d  v e s s e l s  w e r e  t a k e n  o~tside t h e  s c h e m e  a n d  
s p e c i a l  a r r a n g e m e n t s  c o v e r i n g  t h e  o w n e r s  a g a i n s t  l o s s e s  
f o r  w a r  r i s k  w e r e  m a d e  b y  t h e  S h i p p i n g  C o n t r o l  B o a r d  
i t s e l f .  T h i s  a r r a n g e m e n t  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  r e m a i n  i n  
f o r c e  f o r  m o r e  t h a n  t w e l v e  m o n t h s  b e c a u s e , . w i t h  t h e  
c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e  G o v e r n m e n t ' s  o w n  a t t i t u d e  t o w a r d s  
i n s u r a n c e  o f  p r o p e r t y  f o r  w h i c h  t h e  C o m m o n w e a l t h  w a s  
t e m p o r a r i l y  l i a b l e ,  t h e  v e s s e l s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  b r o u g h t  
b a c k  i n t o  t h e  i n s u r a n c e  s c h e m e .  A t  t h e  c o m m e n c e m e n t ,  
t h e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  i n s u r e d  w a s  a s  f o l l o w s  : -
£ 1 9 0  ; ' 0 0 0 - : £ 2 0 0 '  0 0 0  
£ 2 0 0 , 0 0 0 - £ 3 0 0 , 0 0 0  
£ 3 0 0 , 0 0 0 - £ 3 5 0 , 0 0 0  
£ 3 5 0 , 0 0 0 - £ 4 0 0 , 0 0 0  
N o .  o f  
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A £ u r o x i m a t e  v a l y e  
£ 5 , 1 0 0 , 0 0 0  
1 , 3 0 0 , 0 0 0  
2 , 6 o o , o p Q  
_ 2 , o o o , o o o  
1 1 7 .  · A t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s c h e m e  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  p o l i c i e s  h e l d  b y  t h e  s h i p o w n e r s  w e r e  d u e  
t o  e x p i r e ,  a n d  i n  o r d e r  t o  r e m o v e  a n y  d o u b t s  w h i c h  m i g h t  
e x i s t  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e  o w n e r s  t h e y  w e r e  g i v e n  t h e  
a s s u r a n c e  t h a t  f o r  t h e  e n s u i n g  t h r e e  m o n t h s  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  s c h e m e  w o u l d  i n s u r e  t h e i r  v e s s e l s  a t  t h e  s a m e  
p r e m i u m  a n d  f o r  t h e  s a m e  r i s k s  a s  t h o s e  c o n t a i n e d  i n  t h e  
e x i s t i n g  p o l i c i e s .  T h i s  e n a b l e d  t h e  B o a r d  t o  o v e r c o m e  
t h e  i n i  t i . a l  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
t h e  s P h e m e  a t  s h o r t  n o t i c e ,  a n d  a l l o w e d  s u f f i c i e n t  t i m e  
f o r  t h e  c o n d i t i o n s  a t t a c h i n g  t o  e x i s t i n g  p o l i c i e s  t o  b e  
e x a m i n e d .  A s  m i g h t  b e  e x p e c t e d  t h e s e  w e r e  s u b j e c t  t o  
n u m e r o u s  v a r i a t i o n s  a n d  a l t h o u g h  t h e  g r o s s  p r e m i u m s  p a y -
a b l e  w e r e  g e n e r a l l y  t h e  s a m e ,  t h e y  w e r e  s u b j e c t  t p  
v a r y i n g  a m o u n t s  o f  d i s c o u n t .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  
i n i t i a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  B o a r d ,  i t  w a s  a b l e  t o  p r e -
p a r e  i t s  o w n  s t a n d a r d  f o r m  o f  p o l i c y  a n d  t o  d e t e r m i n e  
t h e  b a s i s  o n  w h i c h  p r e m i u m s  s h o u l d  b e  c h a r g e d .  B e c a u s e  
o f  t h e  u n c e r t a i n t i e s  a t t e n d i n g  w a r  r i s k  i n s u r a n c e ,  t h e  
B o a r d  f o r  s o m e  s i x  m o n t h s  a f t e r  i t s  i n c e p t i o n  i s s u e d  
p o l i c i e s  f o r  o n e  m o n t h  o n l y .  
1 1 8 .  W i t h  f u r t h e r  e x p e r i e n c e  i n  t h e  f i e l d ,  t h e  B o a r d  
d e c i d e d  t h a t ,  
( a )  
i t s  p r e m i u m s  s h o u l d  b e  s t a b i l i s e d  a t  t h e  f i g u r e  
o f  1 2 / 6 %  p e r  m o n t h ,  w h i c h  p r e m i u m  c o r r e s p o n d e d  
w i t h  t h o s e  p r e v i o u s l y  p a i d  b y  t h e  o w n e r s ,  a p a r t  
f r o m  d i s c o u n t s ,  
( b )  p o l i c i e s  s h o u l d  b e  e f f e c t e d  f o r  3  m o n t h s ,  a n d  
( c )  f u r t h e r  i n c r e a s e s  o f  p r e m i u m  s h o u l d  b e  a s  f a r  
a s  p o s s i b l e  a v o i d e d .  
4 8 .  
T h i s  d e c i s i o n  i n  e f f e c t  m e a n t  t h a t  ' t h e  B o a r d ,  b y  v i r t u e  
o f  t h e  g u a r a n t e e  g i v e n  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  Governme~t, 
w a s  p r e p a r e d  t o  s u f f e r  l o s s e s  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t  w i t h o u t  
r e q u i r i n g  i m m e d i a t e  r e c o u p m e n t  f r o m  t h e  o w n e r s  b y  w a y  o f  
e x t r a p r e m i u m s .  A s  e v e n t s  t u r n e d  o u t  t h i s  d e c i s i o n  
p r o v e d  t o  b e  j u s t i f i e d  b e c a u s e  a l t h o u g h  t h e  f u n d  c a r r i e d  
a  d e f i c i e n c y  f o r  s o m e  t i m e  o n  t h e  h u l l  a c c o u n t ,  t h e  
p o s i t i o n  w a s  r e c t i f i e d  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  m o n t h s  o f  t h e  
w a r .  T h e  p r e m i u m  r a t e  o f  1 2 / 6  % p e r  m o n t h  w a s  i n  f a c t  
c o n s i d e r a b l y  r e d u c e d  d u r i n g  t h e  l a t e r  y e a r s  o f  t h e  w a r ,  
a n d  b e f o r e  t h e  i n i t i a l  d e f i c i e n c y  w a s  e x t i n g u i s h e d .  
P a r t i c u l a r s  o f  t h e  v a r i o u s  c h a n g e s  a r e  g i y e n  i n  A p p e n d i x  
B .  
1 1 9 .  A n o t h e r  q u e s t i o n  o f  s o m e  i n t e r e s t  w a s  t h e  p o w e r  
g i v e n  t o  t h e  B o a r d  t o  e n t e r  i n t o  c o n t r a c t s  o f  r e - i n s u r a n c e  
i n  r e s p e c t  o f  t h e  i n s u r a n c e s  w h i c h  i t  e f f e c t e d .  T h i s  
q u e s t i o n  o f  re-i~surance a r o s e  b e c a u s e ,  
( a )  A n  e a r l y  s i n k i n g  o f  o n e  o f  t h e  l a r g e  v e s s e l s  
w o r t h  £ 3 0 0 , 0 0 0  m i g h t  b e  a  s o u r c e  o f  t e m p o r a r y ,  
i f  n o t  p e r m a n e n t ,  e m b a r r a s s m e n t  t o  t h e  
i n s u r a n c e  f u n d .  
( b )  T h e  w h o l e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p r e m i u m  
a n d  o u t g o  f o r  l o s s e s  w a s  a  C o m m o n w e a l t h  
l i a b i l i t y .  
( c ) /  A  p r i v a t e  i n s u r e r  w o u l d  n e c e s s a r i l y  e f f e c t  
r e - i n s u r a n c e  u n d e r  a  s c h e m e  i n v o l v i n g  s u c h  
a  s m a l l  n u m b e r  o f  s h i p s  h a v i n g  i n , c e r t a i n  
c a s e s  s u c h  h i g h  i n d i v i d u a l  v a l u e s .  
1 2 0 .  T h e  f o l l o w i n g  w e r e  t h e  m a n y  c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  
i t  w a s  f o u n d  n e c e s s a r y  t o  b e a r  i n  m i n d  :  
( a )  
( b )  
( c )  
( d )  
( e )  
( f )  
( g )  
T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a  f a i r  c h a n c e  t h a t  t h e  
C o m m o n w e a l t h  w o u l d  n o t  m a k e  a  l o s s  w i t h o u t  
r e - i n s u r a n c e ,  a s s u m i n g  t h e  r i s k s  t o  r e m a i n  
u n a l t e r e d .  
R e - i n s u r a n c e  p r e m i u m s  w o u l d  b e  p r o b a b l y  g r e a t e r  
t h a n  t h e  i n s u r a n c e  p r e m i u m s  w h i c h  t h e  B o a r d  
f i x e d  i n  t h e  i n i t i a l  m o n t h s .  
R e - i n s u r a n c e  m i g h t  b e c o m e  u n d u l y  e x p e n s i v e  i f  
t h e  r i s k s  b e c a m e  v e r y  h e a v y ,  w i t h  p r o f i t  t o  
p r i v a t e  e n t e r p r i s e  a t  t h e  G o v e r n m e n t ' s  e x p e n s e .  
T h e  C o m m o n w e a l t h  h a d  i n s t i t u t e d  t h e  s c h e m e  i n  
o r d e r  t o  s t a b i l i s e  f r e i g h t  r a t e s  a s  f a r  a s  
p o s s i b l e  a n d  shoul~ t h e r e f o r e  b e  p r e p a r e d  t o  
f a c e  p o s s i b l e  l o s s .  
T h e  m a i n t e n a n c e  o f  c o a s t a l  s h i p p i n g  i s  a  C o m m o n -
w e a l t h  r e s p o n s i b i l i t y  i n  w a r  t i m e .  
T h e  C o m m o n w e a l t h ' s  l i a b i l i t y  i n  t h e  i n s u r a n c e  
s c h e m e  w a s  n o t  l a r g e  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  w a r  
t i m e  c o m m i t m e n t s .  
S i n c e  m a n y  o f  t h e  c o m p a n i e s  t h a t  w o u l d  b e  i n t e r e s t -
e d  i n  r e - i n s u r a n c e  w e r e  o f f - s h o o t s  o f  o v e r s e a s  
c o m p a n i e s ,  r e - i n s u r a n c e  w o u l d  i n v o l v e  t h e  t r a n s -
m i s s i o n  o f  o v e r s e a s  m o n i e s o  T h i s  w a s  o n e  o f  t h e  
f e a t u r e s  w h i c h  t h e  i n s u r a n c e  s c h e m e  w a s  d e s i g n e d  
t o  a v o i d .  
4 9 .  
1 2 1 .  W i t h  t h e  g r a d u a l  w o r s e n i n g  o f  t h e  w a r  s i t u a t i o n  
i n  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  1 9 4 2 ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  s o m e  
f o r m  o f  i n s u r a n c e  f o r  c a r g o e s  a g a i n s t  w a r  r i s k s  s h o u l d  
b e  i n t r o d u c e d .  I n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t h i s  s c h e m e  w a s  
c o n f i n e d  t o  e s s e n t i a l  i m p o r t s  f o r  w h i c h  d i f f i c u l t y  i n  
e f f e c t i n g  i n s u r a n c e  h a d  b e e n  e x p e r i e n c e d .  T h e  r e g u l a -
t i o n s  w e r e  a m e n d e d  e n a b l i n g  t h e  T r e a s u r e r  t o  p r e s c r i b e  
c e r t a i n  s p e c i f i c  e s s e n t i a l  c a r g o e s ,  w h i c h  i n c l u d e d  
c o t t o n ,  h e m p ,  j u t e ,  r u b b e r ,  s i s a l ,  t e a ,  c o f f e e ,  c o i r  
y a r n ,  t i n p l a t e ,  c o r k ,  n i t r a t e .  
1 2 2 .  M a n y  d i f f i c u l t  p r o b l e m s  a r o s e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  i n s u r a n c e  o f  i m p o r t e d  c a r g o e s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e  
B o a r d  h a d  n o  e f f e c t i v e  s u p e r v i s i o n  o v e r  t h e s e  c o n t r a c t s .  
G o o d s  i n  I n d i a  f r e q u e n t l y  h a d  t o  b e  i n s u r e d  i n  a  w a r e -
h o u s e  i n  I n d i a  a n d  c o v e r e d  f o r  t h e  w h o l e  t i m e  u n t i l  t h e y  
r e a c h e d  a n  A u s t r a l i a n  p o r t .  B y  J u l y ,  1 9 4 2 ,  t h e r e  w a s  
e v e r y  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  p r e m i u m s  c h a r g e d  b y  t h e  p r i v a t e  
i n s u r e r s  w o u l d  h a v e  t o  b e  i n c r e a s e d  a n d  c o n c e r n  h a d  b e e n  
c o n t i n u a l l y  e x p r e s s e d  a b o u t  t h e  d i f f e r e n t i a l  r a t e s  
a p p l i e d  t o  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t .  I t  
w a s  e s s e n t i a l  t h a t ;  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  a n y  i n c r e a s e s ,  .  
w h i c h  b y  r a i s i n g  t h e  l e v e l  o f  f r e i g h t  r a t e s  w o u l d  r e a c t  
o n  t h e  p r i c e  s t r u c t u r e ,  s h o u l d  b e  a v o i d e d .  
1 2 3 .  I n  e x a m i n i n g  t h e  p r o p o s a l s  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  t h e  
C o m m o n w e a l t h  s c h e m e  s h o u l d  n o t  b e  d e s i g n e d  t o  e m b a r r a s s  
s h i p p e r s  o u t s i d e  A u s t r a l i a n  w a t e r s .  T h e  r e a s o n s  f o r  
t h i s  v i e w  w e r e  : -
( a )  I m p o r t s  t o  A u s t r a l i a  w o u l d ,  i n  m a n y  i n s t a n c e s ,  
b e  i n s u r e d  i n  L o n d o n  f r o m  t h e  c o u n t r y  o f  e x p o r t .  
S o m e  w o u l d  b e  u n d e r  o p e n  p o l i c i e s  i n  L o n d o n  
c o v e r i n g  t h e  particula~ c o u n t r y ' s  a c t i v i t i e s  
i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  
( b )  T h e  A u s t r a l i a n  i n s u r a n c e  m a r k e t  c o u l d  n o t  e x p e c t  
t o  t a k e  a w a y  f r o m  t h e  L o n d o n  m a r k e t  t h e  ~nsur­
a n c e  o f  c a r g o e s  s h i p p e d  f r o m  A u s t r a l i a  t o  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m ,  a s  t h e s e  w e r e  p r i n c i p a l l y  t h e  
p r i m a r y  p r o d u c t s  i n  w h i c h  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  
w a s  i n t e r e s t e d .  
F o r  t h e s e  r e a s o n s  t h e  s c h e m e  w a s  c o n f i n e d  t o  c a r g o e s  
s h i p p e d  b e t w e e n  p o r t s  i n  A u s t r a l i a  i n c l u d i n g  t h e  t e r r i -
t o r i e s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  a n d  a p p l i e d  w h e t h e r  t h e  g o o d s  
w e r e  c a r r i e d  i n  A u s t r a l i a n  o r  o v e r s e a s  s h i p s .  O t h e r  
m a t t e r s  w h i c h  w e r e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  b e f o r e  t h e  
s c h e m e  w a s  i n t r o d u c e d  w e r e  a s  f o l l o w s  :  
( a )  U n d e r  a  s y s t e m  o f  p r i c e  c o n t r o l ,  i n s u r a n c e  
c o m p a n i e s  e n t e r e d  i n t o  a n  a r r a n g e m e n t  n o t  t o  
i n c r e a s e  r a t e s  f o r  m a r i n e  u n d e r w r i t i n g  o n  t h e  
A u s t r a l i a n  c o a s t  w i t h o u t  f i r s t  c o n s u l t i n g  t h e  
P r i c e s  C o m m i s s i o n e r .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  s e r v i c e s  
o f  m a r i ! _ l e  i n s u r a n c e  c o u l d  a l w a y s  b e  
1 1
d e c l a r e d
1 1  
a t  a n y  t i m e ,  t h u s  e n s u r i n g  t h a t  r a t e s  w o u l d  n o t  
r i s e  a b o v e  e x i s t i n g  l e v e l s  w i t h o u t  j u s t i f i c a t i o n .  
( b )  I f  t h e  P r i c e s  C o m m i s s i o n e r  c o n s i d e r e d  t h a t  r a t e s  
w e r e  t o o  h i g h  a n d  s h o u l d  b e  r e v i s e d ,  h e  c o u l d  
n e g o t i a t e  w i t h  t h e  I n s u r a n c e  C o m p a n i e s  a n d  
L l o y d ' s  B r o k e r s  t o  a s c e r t a i n  w h e t h e r  c u r r e n t  
r a t e s  w e r e  j u s t i f i a b l e  o n  t h e  b a s i s  o f  e x p e r i e n c e .  
5 0 .  
( o )  T h e r e  t h u s  s e e m e d  t o  b e .  a d e q u a t e  m e a n s  o f  c o n -
~rolling w a r  r i s k  i n s u r a n c e  p r e m i u m s  u n d e r  t h e  
e x i s t i n g  m a c h i n e r y  w i t h o u t  g o i n g  t o  t h e  e x t e n t  
o f  s e t t i n g  u p  a  n e w  s c h e m e  i n v o l v i n g  c o n s i d e r a b l e  
or~anisation, w h i c h  w o u l d  b e  b o u n d  t o  c a u s e  a  
c e r t a i n  a m o u n t  o f  d i s t u r b a n c e  i n  t h e  m a r i n e  
i n s u r a n c e  f i e l d .  
1 2 4 .  S u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n s  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  t h e  
I n s u r a n c e  B o a r d  a n d  t h e  C o u n c i l  o f  M a r i n e  Q n d e r w r i t e r s  
~nd t h e  t w o  m a i n  a l t e r n a t i v e s  d i s c u s s e d  w e r e  : -
( a j  A  s c h e m e  u n d e r  w h i c h  r a t e s  w o u l d  b e  c o n t r o l l e d  
b y  t h e  P r i c e s  C o m m i s s i o n e r  o n  a  u n i f o r m  b a s i s  
a n d  w h i c h  m i g h t  i n c l u d e  s o m e  G o v e r n m e n t  r e -
i n s u r a n c e  s c h e m e  i f  t h e  C o m p a n i e s  s o  w i s h e s ,  o r  
( b )  A n  a r r a n g e m e n t  u n d e r  w h i e h  i n s u r a n c e  o f  c a r g o e s  
a g a i n s t  w a r  r i s k  w o u l d  b e  t a k e n  o v e r  b y  t h e  
C o m m o n w e a l t h  M a r i n e  W a r  R i s k s  I n s u r a n c e  B o a r d .  
T h e  B o a r d  w o u l d  a p p o i n t  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a s  
a g e n t s  t o  c a r r y  o u t  t h e  d e t a i l e d  w o r k  o f  i n s u r -
a a c e  o n  a  c o m m i s s i o n  b a s i s .  T h e  M a r i n e  U n d e r -
w r i t e r s  c h o s e  t h e  s e c o n d  a l t e r n a t i v e .  
1 2 5 •  W h e n  t h e  G o v e r n m e n t  o p e n e d  i t s  o w n  o f f i c e  t o  
c a r r y  o u t  t h e  c a r g o  i n s u r a n c e  s c h e m e  t h e  v a r i o u s  i n s u r a n c e  
e o m p a n i e s  w e r e  a p p o i n t e d  a s  a g e n t s .  T h e y  i s s u e d  t h e  
B o a r d ' s  p o l i c i e s  ( b o t h  n o p e n "  p o l i c i e s  a n d  p o l i c i e s  f o r  
s p e c i f i c  r i s k s )  a n d  c o l l e c t e d  p r e m i u m s .  S o m e  o f  t h e  
p r i n c i p l e s  d e c i d e d  u p o n  w e r e  : -
( a )  T h e  pre~um r a t e s  s h o u l d  b e  u n i f o r m  f o r  t h e  .  
w h o l e  A u s t r a l i a n  t r a d e  a n d  t h e  r a t e s  p r e v i o u s l y  
c h a r g e d  b y  t h e  C o m p a n i e s  s h o u l d  b e  r e t a i n e d ,  
u n l e s s  t h e r e  w a s  a  marke~ c~nge i n  t h e  w a r  
s i t u a t i o n .  T h e y  w e r e  a l s o  k e p t  a s  l o w  a s  p o s s -
i b l e  i n  o r d e r  n o t  t o  i m p o s e  t o o  h e a v y  a  b u r d e n  
o n  A u s t r a l i a n  c a r g o e s .  
( b )  T h e  p r e m i u m s  s h o u l d  r e m a i n  f i x e d  n o t w i t h s t a n d i n g  
v a r i a t i o n s  i n  t h e  a m o u n t  o f  r i s k  i n v o l v e d  o n  
a c c o u n t  o f  t h e  f l u c t u a t i n g  f o r t u n e s  o f  w a r  
u n t i l  t h e r e  w a s  s o m e  m a r k e d  c h a n g e  i n  t h e  w a r  
s i t u a t i o n .  
( c )  ~surance o f  c a r g o e s  a g a i n s t  w a r  r i s k .  s h o u l d  n o t  
b e  a l l o w e d  u n l e s s  t h e  g o o d s  h a d  b e e n  i n s u r e d  
a g a i n s t  o r d i n a r y  m a r i n e  r i s k s  ( t h i s  w a s  o f  
p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i f  t h e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  
w e r e  t o  a c t  a s  t h e  B o a r d ' s  a g e n t s ) .  T h e  r a t e  
o f  c o m m i s s i o n  p a y a b l e  t o  t h e  a g e n t s  s h o u l d  b e  5  
p e r c e n t  o f  p r e m i u m s ,  s u b j e c t  t o  r e v i s i o n .  
1 2 6 .  O n e  m a t t e r  w h i c h  c o n c e r n e d  t h e  B o a r d  d u r i n g  t h e  
e a r l y  p e r i o d  o f  i t s  o p e r a t i o n s  w a s  t h e  n e e d  f o r  a n  
e f f e c t i v e  s y s t e m  o f  r e c e i v i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
m a r i n e  w a r  r i s k s .  T h i s  w a s  c o n s i d e r e d  m o s t  i m p o r t a n t  
s i n c e  e x p e r i e n c e  h a d  s h o w n  t h a t  t h e  L o n d o n - i n s u r a n c e  
m a r k e t  o b t a i n e d  i n f o r m a t i o n  m u c h  m o r e  r e a d i l y  t h a n  w a s  
d o n e  i n  A u s t r a l i a .  A g a i n ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  c l a r i f y  
t h e  C o m m o n w e a l t h ' s  o v m  p o s i t i o n  i n  r e g a r d  t o  i n s u r a n c e .  
I t  h a s  b e e n  t h e  e s t ' a b l i s h e d  p r a c t i c e  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  
G o v e r n m e n t  n o t  t o  ins~re i t s  o v m  p r o p e r t y ,  b u t  i t  f o u n d  
t h a t  d u r i n g  t h e  w a r  t i m e  i t  w a s  o f t e n  t h e  t e m p o r a r y  
o w n e r  o f  g o o d s  w h i c h  w e r e  b o u g h t  f o r  s u b s e q u e n t  r e - s a l e  
t o  d i s t r i b u t o r s .  T h i s  a p p l i e d  p a r t i c u l a r l y  t o  t e a  a n d  
c o f f e e  a n d  o t h e r  e s s e n t i a l  i m p e r t s .  I t  w a s  o b v i o u s l y  
5 ' 1 .  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  C o m m o n w e a l t h  t o  p a s s  o n  t h e  c o s t  o f  
t h i s  i n s u r a n c e  c o v e r  a n d  h e n c e  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  
f o r  t h e  v a r i o u s  C o m m o n w e a l t h  a u t h o r i t i e s  c o n c e r n e d  t o  
i n s u r e  t h o s e  g o o d s  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  r e s p o n s i b l e  w i t h  
t h e  C o m m o n w e a l t h  M a r i n e  V l a r  R i s k s  I n s u r a n c e  B o a r d .  T h i s  
w a s  f o u n d  t o ·  b e  m o r e  s a t i s f a c t o r y  t h a n  a l l o w i n g  e a c h  
i n d i v i d u a l  a u t h o r i t y  t o  d e a l  w i t h  t h e  m a t t e r  e n t i r e l y  
b y  b o o k k e e p i n g  a r r a n g e m e n t s .  
1 2 ? .  T h e  v a l u e s  f o r  w h i c h  s h i p s  s h o u l d  b e  i n s u r e d  p r e -
s e n t e d  s o m e  d i f f i c u l t y .  F o r  t h e  m o s t · p a r t  t h e  B o a r d  
i n s u r e d  v e s s e l s  f o r  t h e  s a m e  v a l u e s  f o r  w h i c h  t h e y  h a d  
b e e n  i n s u r e d  b e f o r e  t h e  w a r .  S o m e  o ' v n e r s  p r e s s e d  
s t r o n g l y  f o r  t h e  r i g h t  t o  i n s u r e  o n  t h e  b a s i s  o f  " i n -
c r e a s e d  v a l u e s
1 1  
b u t  t h i s  w a s  r e s i s t e d .  S o m e  c o n s i d e r a -
t i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  s e t t i n g  u p  o f  a  v a l u a t i o n  a u t h o r i t y  
b u t  n o  s u c h  a c t i o n  w a s  t a k e n .  
1 2 8 .  T h i s  p r e s e n t  r e v i e w  o f  t h e  s h i p p i n g  i n d u s t r y  i n  
w a r t i m e  w o u l d  b e  i n c o m p l e t e  w i t h o u t  s o m e  r e f e r e n c e  t o  t h e  
f a c t o r s  l e a d i n g  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S t e v e d o r i n g  
I n d u s t r y  C o m m i s s i o n .  P r i o r  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
C o m m i s s i o n  i n  A p r i l ,  1 9 4 2 ,  t h e  m e t h o d  o f  e n g a g i n g  l a b o u r  
a t  p r a c t i c a l l y  a l l  po~ts throu~hQut t h e  C o m m o n w e a l t h  
w a s  o n  a  f r e e  s e l e c t i o n  b a s i s .  ~; H e n c e ,  w a s  r e s e r v e d  
t o  e m p l o y e r s  t h e  r i g h t  t o  s e l e c t  t h e i r ( o w . n  l a b o u r  a n d  t h e  
· r i g h t  t o  m e n  t o  s e l e c t  t h e i r  o w n  j o b s .  9 )  T h i s  m e t h o d  
f r e q u e n t l y  r e s u l t e d  i n  s h i p s ,  w h i c h  w e r e  u r g e n t l y  r e q u i r e d  
f o r  o p e r a t i o n a l  p u r p o s e s ,  b e i n g  u n a b l e  t o  o b t a i n  l a b o u r  
a s  m o r e  a t t r a c t i v e  j o b s  w e r e  o f f e r i n g  t o  t h e  m e n .  A g a i n ,  
w i t h  f r e e  s e l e c t i o n  i t ·  w a s  n o t  k n o w n  h o w  m a n y  m e n  w e r e  
f o l l o w i n g  t h e  i n d u s t r y  o r  c l a i m i n g  ~o f o l l o w  t h e  i n d u s t r y ,  
n o r  h o w  m a n y  m e n  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  w o r k  t h e  p o r t .  
I n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  w a r  f a r  m o r e  m e n  w e r e  p e r i o d i c -
a l l y  o f f e r i n g  f o r  w o r k  o n  t h e  v a r i o u s  w a t e r f r o n t s  t h a n  
w e r e  a c t u a l l y  r e q u i r e d ,  a n d  t h e  m a n p o w e r  a u t h o r i t i e s  w e r e  
a n x i o u s  t o  t a p  t h i s  s u r p l u s  l a b o u r  s u p p l y .  
1 2 9 .  E a r l y  i n  1 9 4 2  t h e  w a t e r f r o n t  p o s i t i o n  w a s  s u c h  
t h a t  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  r e a l i s e d  t h a t  i f  t h e  m a x i m u m  u s e  
w a s  t o  b e  m a d e  o f  s h i p s  b y  g i v i n g  t h e m  t h e  s p 3  e d i e s t  
p o s s i b l e  t u r n - r o u n d ,  s o m e  sys~em o f  r e g u l a t i n g  e m p l o y m e n t  
a n d  c o n t r o l  o f  w a t e r s i d e  l a b o u r  w o u l d  h a v e  t o  b e  i n t r o -
d u c e d .  A  C o n f e r e n c e  w a s  c o n v e n e d  i n  C a n b e r r a  b y  t h e  
P r i m e  M i n i s t e r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m e e t i n g  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s .  A r i s i n g  o u t  o f  t h i s  C o n f e r  
t h e  P r i m e  M i n i s t e r  c o n v e n e d  a  f u r t h e r  c o n f e r e n c e  < : : ' _  
w h i c h  S i r  O w e n  D i x o n ,  S i r  T h o m a s  G o r d o n ,  M r .  C h a r l e s  E .  
B r o w n  ( W . S . A . ) ,  a n d  M r .  J .  H e a l y ,  S e c r e t a r y ,  W a t e r s i d e  
W o r k e r s '  F e d e r a t i o n  a t t e n d e d .  A t  t h i s  C o n f e r e n c e  t h e  
P r i m e  M i n i s t e r  o u t l i n e d  t h e  w a r  p o s i t i o n  a n d  s t r e s s e d  
t h e  s e r i o u s  s i t u a t i o n  t h e  c o u n t r y  w a s  f a c i n g ,  p a r t i e  
i n  r e g a r d  t o  s h i p p i n g ,  a n d  a s k e d  f o r  t h e  c o - o p e r a t i o n  
o f  a l l  p a r t i e s  t o  e n s u r e  t h a t  s h i p s  w e r e  g i v e n  t h e  
q u i c k e s t  p o s s i b l e  t u r n - r o u n d .  
( 9 )  T h e r e  i s  a  l o n g  r e c o r d  o f  t u r b u l e n c e  i n  t h e  i n d u s t r y ,  
t h o u g h  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  h a v e  s t e a d i l y  b e e n  i m p r o v e d .  
U n t i l  A p r i l ,  1 9 4 2 ,  s t e v e d o r i n g  w a s  c o n d u c t e d  b y  -
( 1 )  t h e  I n t e r s t a t e  S t e a m s h i p  O w n e r s ,  a s  p a r t  o f  t h e i f  
s h i p p i n g  b u s i n e s s ;  
( 2 )  s t e v e d o r i n g  c o m p a n i e s ,  m o r e  o r  l e s s  c l o s e l y  
e d  w i t h  t h e  s h i p o w n e r s ;  ,  
( 3 )  s o m e  companie~, l i k e  B r o k e n  H i l l  P t y .  L t d .  a t  
W h y a l l a ,  w h i c h  d i d  t h e i r  o w n  s t e v e d o r i n g .  
T h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e s e  g r o u p s  a n d  t h e i r  e m p l o y e e s  
h a v e  b e e n  r e g u l a t e d  m a i n l y  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  A r b i t r a -
t i o n  C o u r t .  I n  1 9 4 0  a  n e w  l o g  o f  d e m a n d s  b y  t h e  W a t e r s i d e  
W o r k e r s  F e d e r a t i o n  a n d  c o u n t e r - c l a i m s  b y  t h e  e m p l o y e r s  
w e r e  f i l e d ,  b u t  t h e y  h a d  n o t  b e e n  d e a l t  w i t h  b y  A p r i l  
1 9 4 2 , a n d  th~ir p o s i t i o n  b e f o r e  t h e  C o u r t  i s  r i o t  c l e a r o  
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1 3 0 .  A r i s i n g  o u t  o f  t h i s  C o n f e r e n c e ,  a  S u b - C o m m i t t e e  
c o n s i s t i n g  o f  S i r  O w e n  D i x o n ,  S i r  T h o m a s  G o r d o n  a n d  
M r .  J .  H e a l y  w a s  a p p o i n t e d  t o  e x a m i n e  t h e  v a r i o u s  p r o b l  
a n d  r e p o r t  t o  t h e  G o v e r n m e n t  a s  t o  w h a t  m e t h o d  s h o u l d  
b e  a d o p t e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  u n s a t i s ; f : a c t o r y  s t a t e  o f  
a f f a i r s  t h a t  e x i s t e d  a n d  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  
e n s u r e  t h e  e x p e d i t i o u s  m o v i n g  o f  s h i p s .  T h i s  S u b -
C o m m i t t e e  m e t  i n  M e l b o u r n e  o n  M a r c h  5 t h  a n d  6 t h ,  1 9 4 2 ,  
a n d  s u b s e q u e n t l y  s u b m i t t e d  a  r e p o r t  t o  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  
i n  w h i c h  i t  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  B o a r d  b e  e s t a b l i s h e o c  f o r  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  w a t e r s i d e  l a b o u r  a n d  t o  e n s u r e  
maxi~um)working e f f i c i e n c y .  R e g u l a t i o n s  w e r e  b r o u g h t  
o u t  t , 1 0  t o  g i v e  e f f e c t  t o  t h e  S u b - C o m m i t t e e ' s  r e c o m m -
e n d a t i o n s  a n d  t h e  S t e v e d o r i n g  I n d u s t r y  C o m m i s s i o n  w a s  
a p p o i n t e d  o n  t h e  2 n d  A p r i l ,  1 9 4 2 ,  t o  g i v e  e f f e c t  t o  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  r e g u l a t i o n s .  
1 3 1 .  T h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  a s  p r o v i d e d  f o r  
i n  t h e  r e g u l a t i o n s  w e r e . : -
1 1  ( a )  t o  c o - o r d i n a t e  l a b o u r  i n  s t e v e d o r i n g  o p e r a t i o n s ;  
1 1  
( b )  g e n e r a l l y  t o  c o n t r o l  a n d  r e g u l a t e  w a t e r s i d e  
w o r k  a n d  s t e v e d o r i n g  o p e r a t i o n s ;  a n d  
"  ( c )  t o  e n s u r e  t h a t  a d e q u a t e  p r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  
t h e  p r o t e c t i o n  o f  w a t e r s i d e  w o r k e r s  a g a i n s t  
i n j u r y ,  a n d  w h a r v e s  a g a i n s t  d a m a g e  f r o m ,  o r  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a t t a c k s  b y  a n  e n e m y ,  w i t h  
a  v i e w  t o  e x p e d i t i n g  t h e  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g  
o f  s h i p s .  u  
T h e  C o m m i s s i o n  c o m p r i s e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o v e r s e a ,  
i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  ' a n d  s t e v e d o r i n g  i n t e r e s t s  t o g e t h e r  
w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  W a t e r s i d e  W o r k e r s '  F e d e r a -
t i o n ,  o p e r a t i n g  u n d e r  t h e  C h a i r m a n s h i p  o f  t h e  C h i e f  
J u d g e  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  o f  C o n c i l i a t i o n  a n d  
A r b i t r a t i o n .  A  s e n i o r  o f f i c e r  n f  t h e  P u b l i c  S e r v i c e  
w a s  a l s o  a  m e m b e r  o f  t h e ·  C o m m i s s i o n ,  w i t h o u t  t h e  r i g h t  
t o  v o t e .  
1 3 2 .  A s  a  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  c a r r y i n g  o u t  t h e  p r o v i s i  
o f  t h e  r e g u l a t i o n s  t h e  C o m m i s s i o n  s e t  u p  W a t e r s i d e  
E m p l o y m e n t  C o m m i t t e e s  a t  a l l  p o r t s .  T h e s e  C o m m i t t e e s  
c o m p r i s e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s  
a n d  w e r e  p r e s i d e d  o v e r  b y  a n  i n d e p e n d e n t  C h a i r m a n .  T h e  
n e x t  s t e p  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  m e n  ( p o r t  q u o t a )  
r e q u i r e d  t o  w o r k  e a c h  p o r t  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  t o  
e o m p i l e  a  r e g i s t e r  o f  s u c h  w a t e r s i d e  w o r k e r s  a t  e a c h  
p o r t  a s  w e r e  r e q u i r e d  t o  m a k e  u p  t h e  q u o t a .  A s  a  r e s u l t  
a l l  s u r p l u s  l a b o u r  a t  t h e  v a r i o u s  p o r t s  w a s  r e d r a f t e d  t o  
o t h e r  o c c u p a t i o n s  b y  t h e  m a n p o w e r  a u t h o r i t i e s .  I t  
s h o u l d  h e r e  b e  n o t e d  t h a t  t h r o u g h o u t  c l o s e  c o - o p e r a t i o n  
w a s  m a i n t a i n e d  a s  b e t w e e n  t h e  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  M a n p o w e r  
D i r e c t o r a t e ,  t h e  l a t t e r  h a v i n g  a g r e e d  t h a t ,  w h i l s t  w a t e r -
s i d e  w o r k  w a s  n o t  a  p r o t e c t e d  o c c u p a t i o n ,  i t  w o u l d . b e  
r e g a r d e d  a s  s u c h ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  C o m m i s s i o n  e n s u r e d  
t h a t  o n l y  t h e  m i n i m u m  n u m b e r  o f  m e n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
n e e d  f o r  e x p e d i t i o u s  h a n d l i n g  o f  c a r g o  w a s  r e t a i n e d  i n  
t h e  i n d u s t r y .  T h e  f o r e g o i n g  s t e p s  d i d  n o t ,  i n  t h e m -
s e l v e s ,  e n t i r e l y  r e m o v e  t h e  d i s a b i l i t i e s  u n d e r  w h i c h  w o r k  
w a s  b e i n g  c a r r i e d  o u t ,  i n a s m u c h  a s  me~ r e t a i n e d  t~e 
r i g h t  t o  w i t h h o l d  t h e i r  s e r v i c e s  f r o m  a n y  p a r t i c u l a r  j o b  
( 1 0 )  V i d e  S t a t u t o r y  R u l e s  1 5 9 .  
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u r g e n t l y  r e q u i r i n g  l a b o u r .  A t  t h i s  p a r t i c u l a r  t i m e  
v e s s e l s  w e r e  s a i l i n g  i n  c o n v o y s  a n d  i t  b e c a m e  a b s o l u t e l y  
e s s e n t i a l  t h a t  v e s s e l s  b e  w o r k e d  i n  s o m e  o r d e r  o f  p r i o r -
i t y  w h i c h  w o u l d  e n s u r e  t h e i r  d e p a r t u r e  a n d  a r r i v a l  
a c c o r d i n g  t o  s c h e d u l e .  T h i s  p o s i t i o n  w a s  m e t  b y  t h e  
C o m m i s s i o n  m a k i n g  O r d e r s  i n  r e s p e c t  o f  a l l  m a i n  p o r t s .  
T h e s e  O r d e r s  p r o v i d e d ,  a m o n g s t  o t h e r  t h i n g s ,  f o r  t h e  
a l l o c a t i o n  o f  l a b o u r  b y  a n  o f f i c e r  o f  t h e  C o m m i s s i o n  a n d  
f u r t h e r  p r o v i d e d  t h a t  a  r e f u s a l  o n  t h e  p a r t  o f  a n y  m a n  
t o  g o  t o  w o r k  f o r  w h i c h  h e  h a d  b e e n  a l l o c a t e d ,  w o u l d  
e x p o s e  h i m  t o  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  b y  t h e  ~aterside E m -
p l o y m e n t  C o m m i t t e e .  C o n v e r s e l y ,  t h e  o b l i g a t i o n  w a s  
p l a c e d  o n  e m p l o y e r s  t o  a c c e p t . a n y  l a b o u r  a l l o c a t e d  t o  
t h e m .  T h e s e  o r d e r s  r e s u l t e d  i n  a  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e  
i n  t h e  w a t e r f r o n t  i n d u s t r y ,  f o r ,  w h e r e a s  m e n  h a d  p r e -
v i o u s l y  b e e n  f r e e  t o  d e c i d e  w h e n  a n d  w h e r e  · t h e y  w o u l d  
w o r k ,  t h e y  w e r e  n o w  o b l i g e d  t o  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  f o r  
emplo~ent e a c h  d a y  a n d  u n d e r t a k e  w h a t e v e r  w o r k  w a s  r e -
q u i r e d  o f  t h e m .  B y  t h i s  m e a n s ,  t h e  b e s t  p o s s i b l e  u s e  
o f  l a b o u r  w a s  o b t a i n e d  a n d ,  w h e r e a s ,  i m m e d i a t e l y  p r i o r  
t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  i t  i s  e s t i m a t e d  
t h a t  s o m e  2 6 , 0 0 0  m e n  w a a  c l a i m i n g  t o  f o l l o w  t h e  w a t e r -
f r o n t  i n d u s t r y  a t  a l l  p o r t s  t h r o u g h o u t  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  
t h a t  n u m b e r  h a s  n o w  b e e n  r e d u c e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  1 9 , 0 0 0 .  
1 3 3 .  M u c h  c o u l d  b e  w r i t t e n  c o n c e r n i n g  t h e  w a s t e  o f  
m a n p o w e r  a n d  a b u s e s  e x i s t i n g  b e f o r e  t h e  w a r ,  b u t  i t  i s  
s u f f i c i e n t  t o  s a y  t h a t  p r i o r  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
S t e v e d o r i n g  I n d u s t r y  C o m m i s s i o n  o n l y  a  v e r y  b l u r r e d  
p i c t u r e  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s i t u a t i o n  a t  e a c h  p o r t  c o u l d  
b e  o b t a i n e d .  E v e n  a f t e r  r e g i s t e r i n g  a l l  w a t e r s i d e  
w o r k e r s  a t  t h e  v a r i o u s  p o r t s ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  s o m e  w e r e  
u s i n g  t h e  w a t e r f r o n t  a s  a  ' b l i n d '  a n d  s t e p s  w e r e  t a k e n  
t o  e l i m i n a t e  s u c h  m e n .  
1 3 4 .  I n  f u r t h e r a n c e  o f  i t s  o b l i g a t i o n  t o  k e e p  t h e  
n u m b e r s  o f  m e n  i n  t h e  i n d u s t r y  t o  t h e  b a r e s t  p o s s i b l e  
m i n i m u m ,  t h e  C o m m i s s i o n  h a s ,  i n  a  n u m b e r  o f  c a s e s ,  b e e n  
f a c e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  k e e p i n g  t h e  a v e r a g e  w e e k l y  
h o u r s  w o r k e d  b y  w a t e r s i d e  w o r k e r s  b e l o w  f i f t y - s i x .  H o w -
e v e r ,  i n  a  n u m b e r  o f  c a s e s  t h e s e  h o u r s  h a v e  h a d  t o  b e  
e x c e e d e d  a n d  w h e n  i t  i s  r e a l i s e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  a g e  
o f  w a t e r s i d e  w o r k e r s  i n  s o m e  p o r t s  e x c e e d s  f i f t y  y e a r s  
w e  m a y  a p p r a i s e  m o r e  a c c u r a t e l y  t h e  c o m p l a i n t s  r e g a r d i n g  
p o o r  w o r k  i n  s o m e  i n s t a n c e s .  
1 3 5 .  B y  g r a d u a l  s t a g e s ,  t h e  C o m m i s s i o n  e v o l v e d  t o  a  
p o s i t i o n  w h e r e  s h i p s  a r e  w o r k e d  i n  a n  o r d e r  o f  p r i o r i t y  
a n d ,  w h e r e  " r o u n d - t h e - c l o c k "  w o r k i n g  w a s  r e q u i r e d  t o  
g i v e  a  s h i p  u r g e n t  d e s p a t c h ,  l a b o u r  w a s  f o r t h c o m i n g .  
T h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  e x c e p t i o n s  a t  c e r t a i n  po~ts w h e r e  
t h e  l a b o u r  s u p p l y  i s  i n s u f f i c i e n t  t o  m e e t  p e a k  r e q u i r e -
m e n t s  a n d  a  s c h e m e  o f  r e g i s t e r i n g  r e s e r v e  w a t e r s i d e  
w o r k e r s  w a s  i n t r o d u c e d ,  w h i c h  p r o v e d  o f  g r e a t  a s s i s t a n c e  
i n  m e e t i n g  s u d d e n  r u s h e s  o f  s h i p p i n g .  
1 3 6 .  F r o m  t i m e  t o  t i m e ,  t h e  C o m m i s s i o n  h a s  t r a n s f e r r e d  
l a b o u r  f r o m  o n e  p o r t ,  w h e r e  there~ t e m p o r a r y  i n a c t i v i t y  
t o  a n o t h e r  p o r t  w h e r e  t h e  l o c a l  l a b o u r  s u p p l y  w a s  i n -
s u f f i c i e n t .  I n  a d d i t i o n  t o  l e g i s l a t i n g  f o r  t h e  g r e a t e s t  
u s e  a n d  m o b i l i t y  o f  l a b o u r ,  t h e  C o m m i s s i o n  h a s  p r e s c r i b e d  
c o n d i t i o n s  o f  e m p l e y m e n t  t o  m e e t  t h e  n e e d s  b r o u g h t  a b o u t  
b y  t h e  w a r  s i t u a t i o n  a n d ,  b y  t h e  e x e r c i s e  o f  s t r i c t  
d i s c i p l i n e ,  h a s  e n s u r e d  t h a t ( w o r k  p r o c e e d e d  w i t h  t h e  
m i n i m u m  a m o u n t  o f  f r i c t i o n .  1 1 J  
5 4 .  
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1 3 7 .  A n  i n q u i r y  i n t o  t h e  s t e v e d o r i n g  i n d u s t r y  w a s  
c o n d u c t e d  b y  J u d g e  A . W .  F o s t e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  
C o u r t  o f  A r b i t r a t i o n  a n d  C o n c i l i a t i o n ,  t h e  r e p o r t  o f  
w h i c h  w a s  c o m p l e t e d  o n  2 2 n d  F e b r u a r y ,  1 9 4 6 .  A c c o r d i n g  
t o  t h e  R e p o r t  t h e  C o m m o n w e a l t h  S t e a m s h i p  O w n e r s '  
A s s o c i a t i o n  h a v e  d e n o u n c e d  t h e  c o m m i s s i o n  a s  a  f a i l u r e .  
M r .  R e y n o l d s  ( o f  t h e  I n d e p e n d e n t  S t e a m s h i p  O w n e r s '  
A s s o c i a t i o n )  a n d  M r .  Sh~ll ( o f  B r o k e n  H i l l  P t y .  L t d . )  
m a d e  t h i s  g e n e r a l  c h a r g e  a n d  a l s o  s p e c i f i c  a t t a c k s ;  
f i r s t ,  a g a i n s t  t h e  l o s s  o f  t h e  d i s c i p l i n a r y  p o w e r s  o f  
e m p l o y e r s  a r l d  f o r e m e n ;  w h i c h  t h e y  c l a i m  t h e  C o m m i s s i o n  
d i d  n o t h i n g  t o  r e p l a c e ;  a n d  s e c o n d l y ,  a g a i n s t  t h e  f a l l  
i n  o u t p u t  a n d  t h e  r i s e  i n  c o s t s .  
1 3 8 . .  J u d g e  F o s t e r ,  h o w e v e r ,  s e e m s  t o  b e  c o n v i n c e d  t h a t  
t h e  C o m m i s s i o n  s h o u l d  b e  a d a p t e d  a n d  c o n t i n u e d .  H e  
b e l i e v e s  t h a t  i t  a c h i e : v e d  " a  s u b s t a n t i a l  m e a s u r e  o f  
d i s c i p l i n e "  a n d  a l s o ,  a l t h o u g h  i t  d i d  n o t  p r e v e n t  d i s -
p u t e s ,  a  g r e a t e r  m e a s u r e  o f  c o - o p e r a t i o n  · f r o m  t h e  e m -
p l o y e e s  t h a n  b e f o r e ;  a n d  t h a t ,  t h o u g h  c o s t s  d i d  i n  
f a c t ·  r i s e  a n d  o u t p u t  f a l l ,  t h i s  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' s  m a l a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  
s t a t i s t i c s  o f  t h e s e  m o v e m e n t s  w h i c h  w e r e  g i v e n  h i m  w e r e  
c o n f u s e d  a n d  c o n t r a d i c t o r y .  I n  v i e w  o f  t h e  o v e r r i d i n g  
n e c e s s i t y  t o  p r e s e c u t e  t h e  w a r ,  h e  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  
C o m m i s s i o n  w a s  s u c c e s s f u l )  e v e n  t h o u g h  a t  a  h i g h  c o s t .  
1 3 9 .  T h e  c h i e f  c o m p l a i n t  m a d e  a g a i n s t  t h e  c o m m i s s i o n  
w a s  t h a t  i t  l o s t  d i s c i p l i n a r y  c o n t r o l .  J u d g e  F o s t e r  
p o i n t e d  o u t  t h a t  a l t h o u g h  t h e  
1 1
h i r e - a n d - f i r e "  p o w e r ,  
w h e n  e x e r c i s e d  b y  s u c h  a ·  s m a l l  n u m b e r  o f  e m p l o y e r s  a s  
t h e r e  i s  i n  t h i s  i n d u s t r y ,  i s  a n  e f f e c t i v e  w e a p o n  i n  
t i m e  o f  d e p r e s s i o n ,  i t  i s  v a l u e l e s s  i n  t i m e  o f  b o o m .  
I n  t h e  w a r t i m e  b o o m ,  t h e n ,  d i s c i p l i n e  a n d  o u t p u t  w o u l d  
n a t u r a l l y  f a l l ;  b u t  t h e  S t e v e d o r i n g  I n d u s t r y  C o m m i s s i o n  
h a d  o t h e r  m e a n s  o f  d i s c i p l i n e  t h a n  d i s m i s s a l ,  s i n c e  i t  
c o u l d  s u s p e n d ,  c o m p e l ,  a n d  ( f o r  a  t i m e )  f i n e  o f f e n d e r s .  
T h e  r e m e d i e s  f o r  t h e · d e c l i n e  i n  o u t p u t ,  t h e n ,  w o u l d  
a p p e a r  t o  b e  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  d i s c i p l i n e ;  t h e  r a i s i n g  
o f  t h e  t r a d i t i o n a l l y  l o w  s t a t u s  o f  t h e  i n d u s t r y ;  c o u r s e s  
o f  t r a i n i n g ;  b e t t e r  w h a r v e s  a n d  f a c i l i t i e s  a n d  b e t t e r  
m a n a g e m e n t ;  a n d ,  p e r h a p s ,  i n c e n t i v e s  a n d  r e w a r d s .  
1 4 0 .  A l l  p a r t i e s  t o  t h e  . i n q u i r y  a d h e r e d  t o  t h e  p r i n -
c i p l e  o f  a r b i t r a t i o n  f o r  t h e  s e t t l e m e n t  o f  d i s p u t e s  i n  
t h e  i n d u s t r y ,  b u t  d i f f e r e d  a b o u t  i t s  m e c h a n i s m .  T h e  
a l t e r n a t i v e s  a r e  t o  c o n t i n u e  t h e  S t e v e d o r i n g  I n d u s t r y  
Co~ission o r  t o  r e t u r n  t h e  i n d u s t r y  t o  t h e  j u r i s d i c t i o n  
o f  t h e  A r b i t r a t i o n  C o u r t .  J u d g e  F o s t e r ' s  o w n  p r e f e r -
e n c e  w a s  f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  S t e v e d 0 r i n g  I n d u s t r y  
C o m m i s s i o n .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  h e  p o i n t e d  o u t ·  t h a t  i t  
i s  a c c e p t a b l e  t o  e m p l o y e e s  a n d  t o  a n  i m p o r t a n t  s e c t i o n  
o f  e m p l o y e r s ;  i t  w a s  d e v i s e d  b y  e x p e r t s  r e p r e s e n t i n g  
b o t h  s i d e s  i n  t h e  i n d u s t r y ,  a n d  i t  r e p r e s e n t s  b o t h  s i d e s .  
N o w  i t  h a s  h a d  f o u r  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e ,  a n d  h a s  succ~ed­
e d  i n  g a i n i n g  pr~stige, t r a i n i n g  s t a f f ,  a n d  s e t t i n g  u p  
a n  o r g a n i s a t i o n .  F U r t h e r ,  i t  c a n  s u p e r v i s e  t h e  i n d u s t r y  
e l o s e l y ,  a h d  c a n  d e a l  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  a l l o c a -
t i o n  o f  l a b o u r  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  a m e n i t i e s ,  b o t h  o f  
w h i c h  a r e  o t h e r w i s e  d i f f i c u l t  o f  a p p r o a c h .  
.  .  
1 4 1 .  M r .  R e y n o l d s  a n d  M r .  S h o l l  p r e + e r r e d  t h e  r e s t o r a -
t i o n  o f  t h e  A r b i t r a t i o n  C o u r t ,  t h o u g h  t h e y  c o n c e d e d  
t h a t  i t s  p o w e r s  w o u l d  h a v e  t o · b e  w i d e n e d .  T h e i r  p r o -
p o s a l s  w o u l d  m e a n  t h a t  t h e  w i d e r  p o w e r s  o f  t h e  C o u r t  
.  5 5 .  
w o u l d  a f f e c t  i t s  d e a l i n g s  w i t h  o t h e r  i n d u s t r i e s ,  w i t h  
u n p r e d i c t a b l e  r e s u l t s ;  a n d  w o u l d  i n v e l v e  t h e  r u n n i n g  
o f  t h e  e m p l o y m e n t  b u r e a u x b y  t h e  C o u r t .  T h i s  t a s k ,  
t h o u g h  v i t a l  t o  s u c h  a  c a s u a l  i n d u s t r y ,  i s  n o t  a  s u i t a b l e  
o n e  f o r  t h e  C o u r t ,  w h i c h  a l s o  p o s s e s s e s  n o  a d e q u a t e  
m a c h i n e r y .  B e t w e e n  t h e  n e w  C e m m i s s i o n  a n d  t h e  A r b i t r a -
t i o n  C o u r t ,  t h e  p o w e r s  o f  e a c h  m u s t  b e  careful~y 
d e l i m i t e d .  M r .  W .  P .  F o s t e r ,  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  
S t e a m s h i p  O w n e r s '  A s s o c i a t i o n ,  o b j e c t e d  t o  t h e  n e w  t r i -
b u n a l  o n  t h e  f o l l o w i n g  g r o u n d s :  t h a t  i t  w a s  u n n e c e s s a r y ,  
a  d e p a r t u r e  f r o m  pri~ciple, a n d  d e t a c h e d  f r o m  t h e  m a i n  
s t r u c t u r e  o f  a r b i t r a t i o n ;  t h a t  i t  c o m b i n e d  a d m i n i s t r a -
t i v e  w i t h  j u d i c i a l  f u n c t i o n s  a n d  c o u l d  b e c o m e  j u d g e  i n  
it~ o w n  c a u s e ;  t h a t  i t  wou~d b e  s u b j e c t  t o  i n d u s t r i a l  
a n d  p o l i t i c a l  p r e s s u r e ;  t h a t ,  u n l i k e  t h e  A r b i t r a t i o n  
C o u r t ,  i t  c o u l d  n o t  d e m a r c a t e  d i s p u t e s ;  a n d  t h a t  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e  p r e s e p t  b o d y  i n d i c a t e d  a  s i m i l a r  ' f a i l u r e '  
f o r  i t s  s u c c e s s o r .  
1 4 2 .  S t a t e  E n t e r p r i s e  i n  t h e  ShiPP~ng I n d u s t r J [ Q  
T h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  L i n e  o f  S t e a m e r s  wa~ 
i n a u g u r a t e d  , b y  t h e  H u g h e s  G o v e r n m e n t  i n  J u n e ,  · 1 9 1 6  ( 1 _ 2 ;  
t h e · h e a d  o f f i c e  b e i n g  e s t a b l i s h e d  i n  L o n d o n  a n d  a t  ~he 
o u t s e t  t h e  b u s i n e s s  w a s  c o n d u c t e d  o n  a n  a g e n c y  b a s i s o  
S u b s e q u e n t l y ,  b r a n c h e s  w e r e  o p e n e d  i n  t h e  p r i n c i p a l  
p o r t s  i n  A u s t r a l i a  a n d  a l s o  i n  L o n d o n .  S o o n  a f t e r  t h e  
c e s s a t i o n  o f  h o s t i l i t i e s  t h e  i n i t i a l  f l e e t  o f  f i f t e e n  
v e s s e l s  w a s  i n c r e a s e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  t w e n t y  s i x  n e w  
s h i p s .  
1 4 3 .  A t  f i r s t ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  i t s  o p e r a t i o n s  t h e  
L i n e  s h o w e d  a  s u b s t a n t i a l  p r o f i t .  T h i s  w a s  d u e  i~ s o m e  
m e a s u r e  t o  t h e  h i g h  f r e i g h t  r a t e s  t h e n  r u l i n g .  H o w e v e r ,  
t h e  s u b s e q u e n t  d e c l i n e  i n  t h e s e  r a t e s  d u e  t o  t h e  postwa~ 
w o r l d  s u r p l u s  o f  t o n n a g e  s o o n  c o n v e r t e d  t h e  L i n e ' s  
p r o f i t s  i n t o  s u b s t a n t i a l  l o s s e s .  T h e  h i s t o r y  o f  t h e  
C a n a d i a n  G o v e r n m e n t  M e r c a n t i l e  M a r i n e  L i m i t e d  and,_rth~ 
S o u t h  A f r i c a n  G o v e r n m e n t  s h i p p i n g  s e r v i c e  i s  v e r y  
s i m i l a r .  W h e n  t h e  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s  a r i s i n g  
o u t  o f  t h e  w a r ,  a n d  i m m e d i a t e  p o s t - w a r ,  p e r i o d  ~eased 
t o  b e  p r o f i t s  f a d e d  i n t o  d e f i c i t s .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  
s h o w s  t h e  f i n a n c · i a l  result~ o f  t h e  A u s t r a l i a n  v e n t u r e  u p f o  
A u g u s t  3 1 ,  1 9 2 3 ,  v i z  : -
T o  J u n e  3 0 ,  1 9 1 7  
p r o f i t  
•  •  •  
£ 4 2 6 , 3 9 4  
T o  J u n e  3 0 ,  1 9 1 8  
p r o f i t  
•  •  •  
9 0 5 , 8 7 9  
T o  J u n e  3 0 ,  1 9 1 9  
p r o f i t  
•  •  •  
£  1  ' 2 8 4 ,  5 . 9 8  
T o  J u n e  3 0 ,  1 9 2 0  
p r o , j . ' i t  
•  •  •  
3 6 5 , 3 8 5  
T o  J u n e  3 0 ,  1 9 2 1  
p r o f i t  
•  •  0  
5 3 0 , 9 3 0  
T o  J u n e  3 0 ,  1 9 2 2  
l . o s s  
•  •  0  5 2 1 , 0 3 7  
T o  A u g u s t  3 1 , 1 9 2 3  
l o s s  
•  •  •  
1  , 0 5 1 ,  9 . 9 7  
T h e  a b o v e  f i g u r e s ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  d o  n o t  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  a n  a l l o w a n c e  f o r  d e p r e c i a t i o n o  
1 4 4 .  A s  e a r l . y  a s  1 9 2 1 ,  t h e r e  h a d  b e e n  c o n s i d e r a b l e  
c r i t i c i s m  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  i n  r e s p e c t  o f  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  L i n e ;  a n d  i n  N o v e m b e r  o f  t h a t  y e a r  
t h e  G o v e r n m e n t ' s  s h i p p i n g  a n d  s h i p b u i l d i n g  p r o g r a m m e s  
w e r e  s u b j e c t  t o  d e b a t e  i n  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s a n t a t i v e s .  
I q  ~losing t h e  d e b a t e  t h e  G o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  -
t h a t  t h e  f u n c t i o n s '  o f  t h e  M a r i t i m e  
C o m m i s s i o n  ( a s  s e t  o u t  i n  S t a t u t o r y  R u l e · s  1 9 4 2 ,  N o .  2  
a s  a m e n d e d )  a r e  l a r g e l y  o f  a n  i n d u s t r i a l  c h a r a c t e r  a n d  
i n c l u d e  a m o n g  o t h e r  m a t t e r s ,  t h e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  m a r i -
t i m e  i n d u s t r y  o f  t h e  4 4 - h o u r  w e e k ,  a c c o m m o d a t i o n  an~ 
c a t e r i n g  f o r  e m p l o y m e s  o n  s h i p s ,  m a n n i n g  o f  s h i p s ,  w a r  
r i s k  b o n u s ,  m a i n t e n a n c e  o f  d i s c i p l i n e  a n d  s i m i l a r  m a t t e r s  
( 1 2 )  F o r  a n  a c c o u n t  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  
f i r s t  f i f t e e n  v e s s e l s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  S h i p p i n g  F l e e t  ,  
w e r e  p u r c h a s e d  i n  t h e  L o n d o n  m a r k e t ,  s e e  o .  d e  R .  
~~-----
5 6 .  
(~) t h a t  i t  w o u l d  r e t a i n  t h e  L i n e  b u t  t h a t  
i t  w o u l d  r e - c a s t  t h e  w h o l e  s y s t e m  o f  
m a n a g e m e n t  a n d  c o n t r o l ;  a n d  
( b )  t h a t  w h e n  i t s  c o m m i t m e n t s  f o r  s h i p b u i l d i n g  
w e r e  e x h a u s t e d  n o  m o r e  k e e l s  w o u l d  b e  l a i d  
d o w n .  
T h e  H o u s e  h a d  v o i c e d  a  c l e a r  o p i n i o n  t h a t  a f t e r  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  s h i p s  t h e n  i n  t h e  c o u r s e  o f  c o n s t r u c -
t i o n  s h i p b u i l d i n g  s h o u l d  b e  l e f t  t o  p r i v a t e  enterprise.~) 
1 4 5 .  I t  w a s  n o t  u n t i l  J u l y ,  1 9 2 3 ,  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  
i n t r o d u c e d  i n t o  P a r l i a m e n t  l e g i s l a t i o n  t o  r · e - o r g a n i s e  
t h e  s c h e m e  o f  m a n a g . e m e n  t  o f  t h e ·  L i n e .  T h e  C o m m o n w e a l t h  
S h i p p i n g  B o a r d ,  a s  p a s s e d ,  p r o v i d e d  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e p t  
o f  t h e  s h i p p i n g  l i n e  i t s e l f  a n d  v e s t e d  c o n t r o l  i n  a  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  e n t i t l e d  t h e  A u s t r a l i a n  C o m m o n w e a l t h  
S h i p p i n g  B o a r d .  ' T h e  B o a r d  a d o p t e d  t h e  b r o a d  p o l i c y  
a s  o u t l i n e d  b e l o w ,  v i z  : -
r  
( a )  T o  a d m i n i s t e r  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  L i n e  w i t h  t h e  
g r e a t e s t  p o s s i b l e  e c o n o m y ,  
( b )  T o  t a k e  a l l  p o s s i b l e  s t e p s  t o  g r a d e  d 0 w n  t h e  
l e v e l  o f  f a r e s  a n d  f r e i g h t  r a t e s .  
( c )  V i h e n  f a r e s  a n d  f r e i g h t  r a t e s  h a d  b e e n  r e d u c e d ,  
t o  u s e  a l l  p o s s i b l e  m e a n s  t o  m a i n t a i n  t h e m  
b e l o w  t h e  l e v e l  r u l i n g  i n  t h e  o p e n  m a r k e t .  
146.~ T o  c a r r y  o u t  ( a )  a b o v e  t h e  B o a r d  a i m e d  t o  r e d u c e  
t h e  t o t a l  t o n n a g e  o f  t h e  f l e e t  d e s p i t e  t h e  d i f f i c u l t y  
o f  s e l l i n g  a t  a  t i m e  w h e n  t h e  s h i p p i n g  i n d u s t r y  t h r o u g h -
o u t  t h e  w o r l d  w a s  e x p e r i e n c i n g  a  s u r p l u s  o f  t o n n a g e .  ·  
T h e  B o a r d ,  o n  i t s  c o n s t i t u t i o n ,  t o o k  o v e r  f r o m  t h e  
G o v e r n m e n t  f i f t y - f o u r  v e s s e l s  w i t h  a  t r a n s f e r  v a l u e  o f  
£ 4 , 7 1 8 , 1 5 ' 0 ;  f o r  t h i s  s u m  t h e  B o a r d  g a v e  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  T r e a s u r y  d e b e n t u r e s  b e a r i n g  i n t e r e s t  a t  t h e  r a t e  
o f  £ 5  pe~ c e n t u m  p e r  a n n u m .  T h e  B o a r d  d i s p o s e d  o f  a l l  
i t s  v e s s e l s  e x c e p t  t h e  m o d e r n  s h i p s  } t n o w n  a s  t h e  " D a l e s "  
a n d  t h e  " B a y s " .  H o w e v e r ,  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  L i n e  
u n d e r  t h e  S h i p p i n g  B o a r d  r e g i m e  s h o w e d  a  l o s s  f o r  e a c h  
y e a r  a s  ~ollows : -
S e p t  1 ,  
A p r i l  1 ,  
A p r i l  1 ,  
A p r i l  1 ,  
A p r i l  1 ,  
1 9 2 3  t o  M a r c h  3 1 ,  
1 9 2 4 ,  t o  M a r c h  3 1  
1 9 2 5 '  t o  M a r c h  3 1 ,  
1 9 2 6  t o  M a r c h  3 1 ,  
1 9 2 ?  t o  M a r c h  3 1 ,  
1 9 2 4 ,  
1 9 2 5 ,  
1 9 2 6 ,  
1 9 2 7 ,  
1 9 2 8 ,  
l o s s  •  •  £2~5',474 
l o s s  • •  £ Q 9 3 , 8 7 9  
l o s s  • •  £ 5 ' 0 3 , 0 7 6  
l o s s  • •  £ 5 ' 9 5 , 8 3 3  
l o s s  • •  £ 5 ' 9 3 , 0 7 5 '  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  a b o v e  f i g u r e s  m a k e  a l l o w a n c e  
f o r t a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s ,  d e p r e c i a t i o n  c o s t s  a n d  
i n t e r e s t  c h a r g e s o  
1 4 7 .  T h e  J o i n t  C o m m i t t e e .  o f  P a r l i a m e n t  o f  P u b l i c  
A c c o u n t s  w a s  d e p u t e d  t o  e x a m i n e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
S h i p p i n g  B o a r d  a n d  p r e s e n t e d  i t s  r e p o r t  o n  S e p t e m b e r  2 8 t h ,  
1 9 2 7 ,  i n  w h i c h  i t  r e c o r d e d  i t s  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  
1 1
h a v i n g  r e g a r d  t o  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  •  •  •  t h e  A u s -
t r a l i a n  C o m m o n w e a l t h  L i n e  o f  S t e a m e r s  s h o u l d  n o t  b e  r e -
t a i n e d  a s  a  d i r e c t  G o v e r n m e n t a l  a c t i v i t y . u  A c c o r d i n g l y ,  
t h e  G o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  ± t s  w i l l i n g n e s s  t o  d i s p o s e  o f  
t h e  sh~ps w i t h  c e r t a i n  r e s e r v a t i o p s  w i t h  r e s p e c t  t o  
s e r v i c e s  a n d  f r e i g h t  r a t e s .  
c o n - c a J  . t m e n a n a e r , -
A u s t r a l i a n  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  . .  
2  
R e v i e w ,  V o l .  X I X ,  N o .  4 ,  p p .  6 o 6 - 6 o o .  
( 1 3 )  C o m p a r e  t h e  p r o p o s e d  p o s t - w a r  s h i p p i n g  a n d  s h i p -
b u i l d i n g  p o l i c y  o f  t h e  C h i f l e y  G o v e r n m e n t .  V i d e  p a r a s  
1  5 ' 1 - l b l .  
_ _ . .  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
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5 7 .  
1 4 8 .  W i t h  r e g a r d  t o  ( b )  a n d  ( c ) ,  t h e  B o a r d  r e c o g n i s e d  
t h a t  a s  i t s  o n l y  s o u r c e  o f r e v e n u e  w a s  f r o m  f a r e s  a n d  
f r e i g h t  ~ates, t h e  e x p e c t a t i o n  o f  P a r l i a m e n t  t h a t  p r o -
f i t s  w o u l d  b e  e a r n e d  c o u l d  b e  m e t  o n l y  b y  a  m a t e r i a l  
i n c r e a s e  i n  f a r e s  a n d  f r e i g h t  r a t e s .  B u t  t h e  v e r y  
p u r p o s e s  f o r  w h i c h  t h e  L i n e  e x i s t e d  p r e c l u d e d  a n y  i n -
c r e a s e s  b e i n g  m a d e .  T u r n i n g  n o w  t o  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  
f i n a n c i a l  f a i l u r e  o f  t h e  " B a y s "  a n d  t h e  
1 1
D a l e s
1 1
,  t h e y  
1
m a y  b e  s u m m a r i s e d  a s  f o l l o w s  : -
( a )  O p e r a t i n g  c o s t s .  U n d e r  A u s t r a l i a n  a r t i c l e s  
A u s t r a l i a n  v e s s e l s  w e r e  m o r e  e x p e n s i v e  t o  
o p e r a t e  t h a n  t h o s e  o f  o v e r s e a s  c o m p e t i t o r s .  
I t  w a s  e s t i m a t e d  l a t e  i n  1 9 2 7  t h a t  o n  t h e  b a s i s  
o f  A u s t r a l i a n  w a g e s  o f  £ 1 0 0  i n  r e s p e c t  o f  a  
v e s s e l  o f  6 , 0 0 0  t o n s  g r o s s  B r i t i s h  w a g e s  w o u l d  
b e  £ 3 2 .  4 1 ,  ' ,  A i n ' E i r i c a n  £ 4 2 . 4 1 ,  . S w e d 1 s h  £ 2 4 . 5 1 ,  
a n d  D a n i s h  £ 1 $ o 4 4 .  
( b )  A d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s .  I n c l u d i n g  r e n t ,  t h e s e  
t o t a l l e d ,  f o r  t h e  y e a r  1 9 2 6 - 2 7 ,  t h e  s u m  o f  
£ 9 0 , 1 4 5 .  
( c )  D i s s e n s i o n  a n d  d i s a g r e e m e n t  i n  t h e  m a n a g e m e n t .  
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  l i t t l e  d o u b t  ( a n d  t h e  
c a n d 1 d a t e  h a s  c o n s u l t e d  a l l  a v a U a b l e  s o u r c e s )  
t h a t  t h e  s e v e r a l  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  h e l d  
v a r y i n g  v i e w s  o n  m a t t e r s  o f  p o l i c y .  S u c h  ~ 
l a c k  o f  a  s y m p a t h e t i c  r e l a t i o n s h i p  w o u l d  t e n d  
t o  b e  b o t h  e x p e n s i v e  a n d  i n e f f i c i e n t .  
( d )  D i f f i c u l t i e s  i n  obt~ining c a r g o .  B e c a u s e  o f  
t h e  n u m b e r  o f  v e s s e l s  p l y i n g  t h e  U n i t e d  K i n g d o m /  
A u s t r a l i a  t r a d e s  t h e  B o a r d ' s  s h i p s  o f t e n  r a n  i n  
b a l l a s t  w i t h  a  c o n s e q u e n t  i n c r e a s e  i n  o v e r n e a d  
c o s t s  p e r  s e a  m i l e  r u n .  
( e )  I n d u s t r i a l  u n r e s t  o n  t h e  w a t e r f r o n t .  T h e  L i n e  
w a s  s i n g u l a r l y  u n f o r t u n a t e  i n  i t s  e x p e r i e n c e s  
w i t h  t h e  m a r i t i m e  u n i o n s  w h i c h  g r e a t l y  a c c e n t u a -
t e d  t h e  L i n e ' s  d i f f i c u l t i e s .  
1 4 9 .  T h e  a d v a n t a g e s  w h i c h  a c c r u e d  t o  t h e  A u s t r a l i a n  
e c o n o m y  a s  a  w h o l e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  L i n e ' s  o p e r a t i o n s  
m a y  b e ·  c o n s i d e r e d  f r o m  t h r e e  d i s t i n c t  a n g l e s ,  v i z  : -
( a )  
( b )  
( c )  
A s  a  n a t i o n a l  s a f e g u a r d  a n d  a s  a n  a i d  t o  t h e  
M e r c a n t i l e  M a r i n e .  
A s  a  c o m m e r c i a l  P.roposit~on. T b e  d a t a  p r e s e n t e d  
i n  p a r a g r a p h  1 4 o  a b o v e  s h o w  t h a t  t h e  l o s s e s  o f  
t h e  L i n e  s t e a d i l y  i n c r e a s e d  f r o m  t h e  t i m e  o f  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S h i p p i n g  B o a r d .  B u t  
d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  s h i p p i n g  i n d u s t r y  w a s  
p a s s i n g  t h r o u g h  a  p h a s e  o f  d e p r e s s i o n  a n d  h e n c e  
t h e s e  figu~es c a n n o t  e n t i r e l y  j u s t i f y  t h e  s u b s e -
q u e n t  s a l e  o f  t h e  s h i p s .  
A s  a  s a f e g u a r d  a g a i n s t  i n c r e a s e d  f a r e s  a n d  f r e i g h  
r a t e s ,  a n d  t h e  f o s t e r i n g  o f  t h e  A~stralian 
s h i p p i n g  i n d u s t r y .  I t  m a y  b e  m a i n t a i n e d  t h a t  
t h e  f i n a n c i a l  l o s s e s  w e r e  p a r t l y  o f f s e t  b y  t h e  
a d v a n t a g e s  w h i c h  a c c r u e d  t o  t h e  A u s t r a l i a n  $ X -
p o r t e r  · o f  p r i m a r y  p r o d u c t s .  A s  w i l l  b e  p o i n t e d  
o u t  i n  C h a p t e r  V I I I  o f . t h i s  s t u d y ,  f i n a n c i a l  
l o s s e s  i n c u r r e d  b y  a n y  o f  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  
o f  t h e  t r a n s p o r t  i n d u s t r y  t h r o u g h  t h e  
- - - - - - - - · · - . . .  
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m a i n t e n a n c e  o f  l o w  r a t e s  a n d  f r e q u e n t  s e r v i c e s  
m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  c o n v e n i e n t  a n d  f l e x i b l e  
m e t h o d  o f  G o v e r n m e n t  s u b s i d i z a t i o n  o f  s p e c i f i c  
i n d u s t r i e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  c o s t  o f  
t h e  v e n t u r e  a s  e x p r e s s e d  i n  t h e  h u g e  l o s s e s  
i n c u r r e d  a p p e a r s  t o  b e  e x o r b i t a n t  i f  i n t e r p r e t e d  
a s  a  t a r i f f  d u t y  t o  p r o t e c t  t h e  s h i p p i n g  i n d u s -
t r y .  
1 5 0 .  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  l o s s e · s  i n c u r r e d  i n  
r u n n i n g  t h e  L i n e  c o u l d  h a v e  b e e n  r e d u c e d  i n  o n e  o r  m o r e  
o f  t h e  f o l l o w i n g  w a y s  : -
( a )  B y  a s s i g n i n g  t o  i t  t h e  c o n t r a c t  f o r  t h e  
c a r r i a g e  o f  A u s t r a l i a n  m a i l s  o u t w a r d ,  ( T h i s  
c o n t r a c t  i s  n o w  h e l d  b y  t h e  O r i e n t  R o y a l  M a i l  
C o m p a n y ,  a n d  i s  w o r t h  £ 1 5 0 , 0 0 0  p e r  a n n u m ) .  
( b )  B y  L,~ e n t e r i n g  t h e  i n t e r s t a t e  c o a s t a l  t r a d e s .  
B u t  t h e  f l e e t  w a s  t o o  s m a l l  i n  n u m b e r s  t o  e o n d u c t  a  
r e g u l a r  m a i l  s e r v i c e  t o  G r e a t  B r i t a i n ,  a n d  t h e  S h i p p i n g  
B o a r d ,  u p o n  i n v e s t i g a t i o n ,  f o u n d  i t  i n a d v i s a b l e  t b  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  i n t e r s t a t e  t r a f f i c  b e c a u s e  i t  w o u l d  
h a v e  s e r i o u s l y  i n t e r f e r e d  w i t h  t h e  o v e r s e a s  i t i n e r a r i e s  
o f  t h e  vess~ls. 
1 5 1 .  I t  i s  b o t h  r e l e v a n t  a n d  c o n v e n i e n t  t o  m a k e  
r e f e r e n c e  h e r e  t o  t h e  p o l i c y  d e c i s i o n s  i n  r e s p e c t  o f  t h e  
p o s t - w a r  c o n t r o l  o f  t h e  s h i p p i n g  a n d  s h i p b u i l d i n g  
i n d u s t r i e s  a n n o u n c e d  b y  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  ( M r .  C h i f l e y )  
a f t e r  a  m e e t i n g  o f  F u l l  C a b i n e t  o n  2 8 t h  A u g u s t ,  1 9 4 5 .  
C a b i n e t  d e c i d e d  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  i n t e r s t a t e  CQas~al 
t r a d e  w i l l  b e  r e s e r v e d  t o  A u s t r a l i a n  b u i l t  s h i p s ( 1 4 )  
a n d  t h a t  t h e  w a r t i m e  A u s t r a l i a n  S h i p b u i l d i n g  B o a r d C 1 5 )  
s h o u l d  b e  r e c o n s t i t u t e d  b y  s t a t u t e  t o  c o n t r o i  t h e  r a t e  
o f  m e r c h a n t  s h i p  c o n s t r u c t i o n  a t  a  f i g u r e  o f  3 2 , 0 0 0 .  
·  t o n s  g r o s s  a n n u a l l y .  T h i s  c o n t r o l l e d  p r o g r a m m e  i s  
d e s i g n e d  t o  e n s u r e  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
m e r c h a n t  s h i p b u i l d i n g  i n d u s t r y  i n  p e a c e t i m e  a n d  w i l l  
· p r o v i d e  f o r  r e p l a c e m e n t s  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  v e s s e l s  
w h i c h  w i l l  b e  r e q u i r e d  a s  t h e  v o l u m e  o f  t h e  c o a s t a l  
t r a d e s  e x p a n d s .  I n  r e s p e c t  o f  r e p l a c e m e n t s ,  n o  s h i p s  
w i l l  b e  l i c e n s e d  f o r  t h e  i n t e r s t a t e  c o a s t a l  t r a d e s  a f t e r  
r e a c h i h g  t h e  a g e  o f  2 5  y e a r s .  A  p l a n n e d  n a v a l  p r o d u c -
t i o n  p r o g r a m m e  w i l l  b e  e n t e r e d  u p o n  s o  t h a t  t h e  m e r c h a n t  
s h i p b u i l d i n g  p r o g r a m m e  w i l l  n o t  b e  j e p p a r d i s e d  a n d  t o  
e n s u r e  s~ability i n  t h e  i n d u s t r y .  
1 5 2 .  S h i p b u i l d i n g  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  i s  a n  i n d u s t r y  
p a r t i c u l a r l y  s u b j e c t  t o  v i o l e n t  f l u c t u a t i o n s  i n '  
a c t i v i t y ,  t h e  d e m a n d  f o r  n e w  s h i p s ,  o f  c o u r s e ,  b e i n g  
c l o s e l y  l i n k e d  w i t h  t h e  p r e v a i l i n g  s t a t e  o f  w o r l d  t r a d e .  
T h e  e f . f e c t s  o f  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  d e m a n d  w i l l  b e  
a c c e n t u a t e d  b y  t h e  e n o r m o u s  i n c r e a s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  
m a d e  i n  w o r l d  s h i p b u i l d i n g  c a p a c i t y  i n  w a r t i m e ,  a n d  
t h e  v e r y  larg~ d e f e r r e d  d e m a n d  f o r  m a n y  c l a s s e s  o f  
m e r c h a n t  s h i p s  w h i c h  w i l l  c h a r a c t e r i s e  t h e  i m m e d i a t e  
p o s t - w a r  p e r i o d .  A p p a r e n t l y  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n -
m e n t  p l a n s  t o  r e g u l a t e  t h e  p o s t - w a r  d e m a n d  f o r  r e p l a c e -
m e n t s  a c c o r d i n g  t o  s o m e  s y s t e m  o f  p r i o r i t i e s  o v e r  a  
p e r i o d ,  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  s u b s e q u e n t  d e m a n d  f o r  
r e n e w a l s  f o r  t h e  c o a s t a l  f l e e t  f a l l i n g  t o  a  l o w  l e v e l o  
( 1 4 )  P r e s u m a b l y  t h r o u g h  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  r e l e v a n t  
s e c t i o n  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t .  
( 1 5 )  T h e  C h a i r m a n  o f  w h i c h  w a s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  
t o  t h e  M i n i s t e r  f o r  M u n i t i o n s .  
----------~~~·-~--. . . . . . . . . . . . .  ~-·~-------.-. . . . . . . .  . .  
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I n  t h i s  l a t t e r  c a s e ,  t h e  l o c a l  s h i p y a r d s  w o u l d  n o t  b e  
i n  c o n t i n u o u s  p r o d u c t i o n ,  e v e n  i f  t h e y  w e r e  a l s o .  
b u i l d i n g  s h i p s  f o r  a n  o v e r s e a s  l i n e .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A u s t r a l i a n  s h i p b u i l d i n g  
i n d u s t r y  a f t e r  t h e  l a s t  w a r  i n d i c a t e s  t h e  i m p o s s i b i l i t y  
o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  i n d u s t r y  i n  A u s t r a l i a  w i t h o u t  
p o s i t i v e  G o v e r n m e n t  a c t i o n .  T h e  i n d u s t r y  s t a r t e d  t o  
b u i l d  s h i p s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  h i g h  c o s t s  o v e r s e a s ,  
b u t  w a s  u n a b l e  t o  o b t a i n  o r d e r s  w h e n  t h e  o v e r s e a s  
c o s t  s t r u c t u r e  f e l l .  I t  c o m p l e t e l y  c o l l a p s e d  a f t e r  
t h e  c e s s a t i o n  o f  G o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  i n  1 9 2 4 .  R e f e r -
e n c e  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  m a d e  t o  t h e  c u r r e n t  s h i p -
b u i l d i n g ) p r o g r a m m e  a u t h o r i s e d  b y  C a b i n e t  o n  2 2 n d  M a y  
1 9 4 6 . \ 1 0  
1 5 3 .  T h e  a g e  l i m i t  o f  t w e n t y - f i v e  y e a r s  f o r  i n t e r s t a t e  
v e s s e l s  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  a s  b e i n g  " f a r  t o o  r i g i d "  
b y  M r .  T .  H y t t e n ( 1 7 J  s i n c e  t h e r e  a r e  " m a n y  s h i p s  w h i c h  
s t i l l  h a v e  a  u s e f u l  l i f e  a t  t h a t  a g e " .  S u c h  a  
c r i t i c i s m  c o m p l e t e l y  o v e r l o o k s  t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  a g e  l i m i t  a n d  t h e  p l a n s  t o  m a i n t a i n  t h e  
s h i p b u i l d i n g  ~ndustry. M o r e o v e r ,  t h e  c a n d i d a t e  i s  
i n f o r m e d  t h a t  m o s t  a u t h o r i t i e s  0 v e r s e a s  c o n s i d e r  t h a t  
m o s t  v e s s e l s  a r e  o b s o l e t e  b y ·  t h e  t i m e  t h e y  r e a c h  t h e  
a g e  o f  t w e n t y - f i v e  y e a r s .  S i n Q e  m a n y  a r e  o b s o l e t e  
b e f o r e  t h e y  r e a c h  t h i s  a g e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r -
s t a n d  ~ow t h e  f i x a t i o n  o f  a n  a g e  l i m i t  o f  t w e n t y - f i v e  
y e a r s  o n  coa(st~l v e s s e l s  w i l l  i m p o s e  u n d u e  b u r d e n s  o n  
s h i p o w n e r s .  1 8  J  
1 5 4 .  M r .  H y t t e n  a l s o  m a d e  a  f e w  i n d i s c r i m i n a t e  r e m a r k s  
o n  " t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  s h i p b u i l d i n g  c o s t s  i n  r e c e n t  
m o n t h s n .  H e  a s s u m e d ,  a n d  d o u b t l e s s  w i t h  s o m e  j u s t i f i -
c a t i o n ,  t h a t  s h i p b u i l d i n g  c o s t s  i n  A u s t r a l i a  a r e  v e r y  
m u c h  h i g h e r  t h a n  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  p o s s i b l y  t w i c e  
a s  h i g h .  H e  t h e n  p r o c e e d s  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h i s  
f a c t o r ,  a n d  t h e  p r o p o s a l  t o  s c r a p  v e s s e l s  a t  t h e  a g e  
o f  t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  w i l l  u . a d d  c o n s i d e r a p l y  t o  t h e  
c o s t  o f  r u n n i n g  s h i p s  o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t t t .  A l -
t h o u g h  t h e  P r i m e  Mi~ister h a s  s t a t e d  i n  t h e  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  ( 1 9 J  t h a t  A u s t r a l i a n  s h i p b u i l d i n g  c o s t s  
a r e  £ 6 4  p e r  t o n  a n d  t h a t  t h i s  fig~re c o m p a r e d  f a v o u r a b l y  
w i t h  A m e r i c a n  c o s t s ,  b u t  i s  m u c h  h i g h e r  t h a n  o n  t h e  
Q l y d e ,  i t  s e e m s  i m p o s s i b l e  a t  t h i s  s t a g e  t o  s a y  b y  h o w  
m u c h  l o c a l  c o s t s  m a y  e x c e e d  o v e r s e a s  c o s t s ,  o r  w h a t  
p r o p o r t i o n  t h e  c a p i t a l  c h a r g e s  ( i . e .  t h e  a l l o w a n c e s  
f o r  i n t e r e s t  a n d  d e p r e c i a t i o n )  w i l l  b e a r  t o  t h e  t o t a l  
c o s t s  o f  s h i p p i n g  o p e r a t i o n s .  A t  p r e s e n t ,  i n t e r s t a t e  
f r e i g h t  r a t e s  a r e  a b o u t  3 5  p e r c e n t  i n  e x c e s s  o f  p r e - w a r  
r a t e s ,  a n d  i t  i s  s t i l l  n o t  p o s s i b l e  f o r  e a r n i n g s  t o  
c o v e r  d i s b u r s e m e n t s .  I n t e r e s t  o n  t h e  c a p i t a l  v a l u e  o f  
t h e  s h i p s  u s e d  i s ,  h~wever, n o t  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  
( 1 7 )  n s o m e  P r o b l e m s  o f  A u s t r a l i a n  T r a n s p o r t  D e v e l o p m e n t  
P a p e r  r e a d  b e f o r e  S e c t i o n  G  o f  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  
Z e a l a n d  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  S c i e n c e ,  
A d e l a i d e ,  1 9 4 6 .  
( 1 8 )  I n  C h a p t e r  V ,  T a b l e  I V ,  t h e  y e a r  o f  c o n s t r u c t i o n  
o f  v e s s e l s  p l y i n g  T a s m a n i a n  t r a d e s  i s  g i v e n .  O b s o l e s -
c e n c e  m u s t  r e s u l t ,  o f  c o u r s e ,  i n  h i g h e r  o · p e r a t i n g  c o s t s  
a p d  s l o w e r  s e r v i c e s .  
( 1 9 )  H a n s a r d ,  M a y  1 ,  1 9 4 6 ,  p a g e  1 4 3 9 .  
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~actors, a s  i t  r e p r e s e n t s  n o  m o r e  t h a n  a b o u t  5  p e r d e n t  
o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  s h i p  o p e r a t i o n .  T h e  e l e m e n t s  o f  
c o s t  w h i c h  o f f e r  t h e  g r e a t e s t  s c o p e  f o r  r e d u c t i o n  a n d  
w h i c h  m a i n l y  d e t e r m i n e  s h i p  o p e r a t i n g  c o s t s ,  a n d  h e n c e  
r u l i n g  f r e i g h t  r a t e s ,  a r e  s t e v e d o r i n g  c o s t s  ( w h i c h  a r e  
a t  l e a s t  d o u b l e  p r e - w a r  c o s t s ) ,  t h e  t u r n  r o u n d  o f  
v e s s e l s  ( a t  p r e s e n t  v e r y  s l o w  a n d ,  t h e r e f o r e ,  c o s t l y ) ,  
t h e  v e r y  h i g h  c o s t  o f  r e p a i r s  a n d  t h e  n w a r t i m e "  s u r -
c h a r g e  o r i g i n a l l y  i m p o s e d  t o  m e e t  t h e  p a y m e n t  o f  a  
w a r  r i s k  b o n u s  t o  s e a m e n . ( 2 0 )  O n l y  i f  t h e s e  e x p e n s e s  
c a n  b e  r e d u c e d  w i l l  a  r e d u c t i o n  i n  f r e i g h t  r a t e s  b e  
p o s s i b l e .  
1 5 5 .  T h e  C a b i n e t  d e c i s i o n  o f  2 8 t h  A u g u s t  1 9 4 5  
r e l a t i n g  s p e c i f i c a l l y  t o  s h i p p i n g  w a s  t o  t h e  e f f e c t  
t h a t  t t f r e i g h t  a n d  c h a r t e r  r a t . e s ,  f a r e s ,  r o u t e s  a n d  
s a i l i n g s  f o r  i n t e r s t a t e  t r a f f i c  w i l l  b e  s u b j e c t  t o  
G o v e r n m e n t a l  a p p r o v a l .  I n  d e c i d i n g  r a t e s ,  c o s t  o f  
s h i p  o p e r a t i o n s  w i l l  _ b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t
1 1
•  A l s o ,  
" t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  s h i p s  b u i l t  i n  A u s t r a l i a  w i l l  
b e  s u b s i d i s e d  t o  t h e  e x t e n t  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y
1 1
. ( 2 1 )  
N o  i n d i c a t i o n  w a s  g i v e n  b y  M r .  C h i f l e y  r e g a r d i n g  t h e  
me~s t o  b e  a d o p t e d  f o r  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e s e  c o n t r o l s ,  
b u t  i t  w i l l  b e  u s e f u l  t o  c o n s i d e r  b r i e f l y  t h e  i m p l i c a -
t i o n s  o f  t h e  d e c i s i o n . ( 2 2 J  
1  5 6 .  C o n s t i t u t i o n a l .  D i f f ' i c u l  t i , e s _ , _  .  
( a )  S i n c e  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  a r e  n o t  o p e r a t i n g  
i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  e a c h  o t h e r ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  
G o v e r n m e n t  c a n  p r o b a b l y  e x e r c i s e  i t s  m o m o p o l y  p o w e r  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n t r o l l i n g  f r e i g h t  a n d  c h a r t e r  
r a t e s ,  f a r e s ,  r o u t e s  a n d  s a i l i n g s ,  i n  t h e  i n t e r s t a t e  
s h i p p i n g  t r a d e .  A l t e r n a t i v e l y ,  i t  m a y  b e  a b l e  t o  
u s e  t h e  p o w e r s  c o n f e r r e d  o n  i t  b y  r e a s o n  o f  i t s  r e s p o n -
s i b i l i t i e s  t o  p r e s e r v e  f r e e d o m  o f  t r a d e  b e t w e e n  t h e  
S t a t e s .  A s  a  t h i r d  a l t e r n a t i v e ,  a l t h o u g h  t o  a  m o r e  
l i m i t e d  e x t e n t ,  i t  m a y  b e  a b l e  t o  u s e  i t s  d e f e n c e  
p o w e r s ,  b y  r e a s o n  o f  t h e  d i r e c t  ~ffect o f  s h i p p i n g  
s e r v i c e s  a n d  r a t e s  o n  d i s t r i b u t i o n  o f  p o p u l a t i o n  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  r e s o u r c e s .  
( b )  W h a t e v e r  p o w e r  i s  i n v o k e d  f o r  t h e  p u r p o s e  · o f  
c o n t r o l l i n g  f r e i g h t  a n d  c h a r t e r  r a t e s ,  f a r e s ,  r o u t e s  
a n d  . s a i l i n g s  i n  i n t e r - s t a t e  s h i p p i n g ,  t h e r e  a p p e a r  t o  
b e  c o n s t i t u t i o n a l  l i m i t a t i o n s  o n  C o m m o n w e a l t h  a c t i o n  
i n  t h i s  s p h e r e .  Firs~, c o n t r o l  o f  a l l  f r e i g h t  a n d  
c h a r t e r  r a t e s ,  e t c .  u n d e r  t h e  d e f e n c e  p o w e r  w o u l d  
p r o b a b l y  n o t  b e  u p h e l d  b y  t h e  H i g h  C o u r t .  T h e  C o u r t  
p r o b a b l y  w o u l d ,  h o w e v e r ,  u p h o l d  t h e  f i x i n g  o f  c e r t a i n  
r a t e s  a n d  t h e  c o n t r o l  o f  c e r t a i n  s e r v i c e s  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  s t r a t e g i c a l  a r e a s  o r  f o r  t h e  e x p l o i t a t i o n '  
o f  s t r a t e g i c a l l y  i m p o r t a n t  r e s o u r c e s .  U n d e r  t h e  
d e f e n c e  p o w e r s ,  a c t i o n  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  m i g h t  b e  
l i m i t e d  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  s u b s i d i e s  f o r  s t r a t e g i c a l  
p u r p o s e s ,  c o n t i n g e n t  o n  t h e  c h a r g i n g  o f  r a t e s  f i x e d  b y  
t h e  C o m m o n w e a l t h  o r  o n  t h e  p r o v i s i o n  o f '  c e r t a i n  d e f i n e d  
s e r v i c e s  o r  b o t h .  I f  t h i s  d e f e n c e  p o w e r  i s  n o t  i n -
v o k e d ,  a n y  a c t i o n  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  t o  f i x  f r e i g h t  
a n d  c h a r t e r  r a t e s ,  f a r e s ,  r o u t e s  a n d  saili~gs m a y  b e  
c h a l l e m g e d  o n  t h e  g r o u n d  o f  d i s c r i m i n a t i o n  b e t w e e n  
S t a t e s .  T h e  c h i e f  d i f f i c u l t y  i s  t h a t  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  n o r m a l  p r i n c i p l e s  o f  t r a n s p o r t  r a t e  f i x a t i o n  
t e n d  t o  i n v o l v e  d i s c r i m i n a t i o n  b e t w e e n  S t a t e s .  F o r  
( 2 0 )  V i d e  C h a p t e r  V  (par~.1,3Ct) 
( 2 1 )  
1 1
T h e  M e r c u r y "  ( H o b a r t )  2 9 / 8 / 1 9 4 5 .  
( 2 2 )  P a r t i c u l a r l y  i n  r e g a r d  t o  t h e  d i s c u s s i o n  i n  
C h a p t e r  V I I I .  
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6 1 .  
e x a m p l e ,  a  p a t t e r n  o f  r a t e s  w h i c h  i s  · b a s e d  o n  a  l o w e r  r a t e  
p e r  u n i t  f o r  l o n g  j o u r n e y s ,  m i g h t  b e  c h a l l e n g e d  o n  t h e  
g r o u n d s  t h a t  i t  d i s c r i m i n a t e s  i n  f a v o u r  o f  o u t l y i n g  S t a t e s .  
S i m i l a r l y ,  a  r a t e  d e s i g n e d  t o  f o s t e r  t r a f f i c  o n  a  p a r t i c u l a r  
r o u t e  m i g h t  b e  e h a l l e n g e d  o n  t h e  g r o u n d  o f  d i s c r i m i n a t i o n  
i n  f a v o u r ' o f  p a r t  o f  a  S t a t e  o r  S t a t e s .  I n  f a c t ,  i t  
w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  f i x  f r e i g h t  a n d  c h a r t e r  r a t e s ,  f a r e s ,  
r o u t e s  a n d  s a i l i n g s  i n  i n t e r - s t a t e  s h i p p i n g  w i t h o u t  s o m e  
d i s c r i m i n a t i o n .  S u c h  d i s c r i m i n a t i o n  c o u l d  n o t  p o s s i b l y  b e  
u p h e l d  o n  d e f e n c e  g r o u n d s  i n  e v e r y  c a s e .  
( c )  H o w e v e r ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  c a n  p r o b a b l y  c o n t r o l  
f r e i g h t  a n d  c h a r t e r  r a t e s ,  f a r e s ,  r o u t e s  a n d  s a i l i n g s  
w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  a n y  o f  t h e  a b o v e  p o w e r s .  I f  t h e  
N a v i g a t i o n  A c t  l i m i t s  t h e  i n t e r s t a t e  t r a d e  t o  v e s s e l s  c o n -
s t r u c t e d  i n  A u s t r a l i a  a s  i s  p r o p o s e d ,  t h e  c o n t r o l  o f  f r e i g h t  
a n d  c h a r t e r  r a t e s ,  e t c . ,  w i l l  a r i s e  o u t  o f  t h e  n e c e s s i t y  
e i t h e r  t o  s u b s i d i s e  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  t h e  v e s s e l s ( 2 3 )  
o r ,  i f  t h e  C o m m o n w e a l t h ) r e t a i n s  t h e  o w n e r s h i p  o f  ~hips 
b u i l t  t o  i t s  a c c o u n t ( 2 4  ,  t o  l e a s e  t h e  v e s s e l s  t o  s h i p  
o p e r a t i n g  c o m p a n i e s .  I t  s e e m s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  c o n s t i -
t u t i o n a l  o b j e c t i o n  t o  C o m m o n w e a l t h  f i x a t i o n  o f  r a t e s  i n -
v o l v i n g  d i s c r i m i n a t i o n  b e t w e e n  S t a t e s  w o u l d  s t i l l  a p p l y  e v e n  , , ,  
w h e r e  t h i s  w a s  d o n e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  g r a n t i n g  o f  a  
s u b s i d y .  T h e  o b j e c t i o n  m a y  h a v e  l e s s  f o r c e ,  i f  · t h e  c o n t r o l  
i s  e x e r c i s e d  b y  m e a n s  o f  c o n d i t i o n s  i n s e r t e d  i n  a  c h a r t e r  
p a r t y .  
1 5 7 .  A d m i n i s t r a t i v e  ~acninery, 
A s  M r .  C h i f l e y  a n n o u n c e d ,  t h e  p r o p o s a l  t o  c o n t r o l  
f r e i g h t  a n d  c h a r t e r  r a t e s ,  e t c .  i n  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  
i n v o l v e s  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n  e i t h e r  
b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S u p p l y  a n d  S h i p p i n g ,  o r  b y  a  B o a r d  
c o n s i s t i n g  m a i n l y  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h a t  D e p a r t m e n t .  
T h i s  a u t h o r i t y  s h o u l d  b e  g i v e n  p o w e r  t o  m a k e  r e g u l a t i o n s  
c o v e r i n g  f~eight a n d  c h a r t e r  r a t e s ,  f a r e s ,  r o u t e s  a n d  s a i l -
i n g s ,  s i n c e  t h e  n e c e s s a r y  f l e x i b i l i t y  c a n n o t  b e  o b t a i n e d  i f  
t h e y  a r e  t o  b e  f i x e d  b y  a n  A c t  o f  P a r l i a m e n t .  I f  t h e s e  
m a t t e r s  a r e  t o  b e  c o n t r o l l e d  · b y  r e g u l a t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  p r o v i d e  a  r i g h t  o f  a p p e a l  f r o m  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  
s h i p p i n g  a u t h o r i t y .  T h e  j u d i c i a l  f u n c t i o n s  i n v o l v e d  c a n  
b e  e x e r c i s e d  c o n s t i t u t i o n a l l y  o n l y  b y  a  C o u r t  w h o s e  m e m b e r s  
r e c e i v e  l i f e  a p p o i n t m e n t s .  A l t h o u g h  t h i s  m a t t e r  d o e s  n o t  
a p p e a r  t o  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  th~ j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  H i g h  
C o u r t ,  i t  i s  t h e  o n l y  s u i t a b l e  a u t h o r i t y  n o w  e x i s t i n g  w h i c h  
h a s  t h e  p o w e r  t o  e x e r c i s e  t h e  f u n c t i o n s  i n v o l v e d .  T h e  
n u m b e r  o f  a p p e a l s  l i k e l y  t o  b e  m a d e  w o u l d  n o t  b e  s u f f i c i e n t  
t o  j u s t i f y  t h e  s e t t i n g  u p  o f  a  s p e c i a l  c o u r t .  
1  5 8 .  E r o f i  t s .  
( a )  W h e r e  a  c o m p a n y  i s  o p e r a t i n g  A u s t r a l i a n  b u i l t  s h i p s ,  
p r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  a  s u b s i d y .  T h e  C a b i n e t  
d e c i s i o n  i m p l i e s  t h a t  t h i s  s u b s i d y ,  t a k e n  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  s e r v i c e s  t o  b e  p r o v i d e d  a n d  t h e  f r e i g h t .  a n d  c h a r t e r  
r a t e s ,  e t c .  f i x e d ,  s h a l l  c o v e r  a l l  t h e  c o s t s  o f  s h i p  o p e r a -
t i o n  i n c l u d i n g  a  r e a s o n a b l e  p r o f i t .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  i m -
p o s s i b l e  t o  c o m p u t e  c o s t s ,  r e v e n u e  a n d  s u b s i d y  o n  t h e  b a s i s  
o f  t h e  o p e r a t i o n . o f  a  s i n g l e  v e s s e l ,  o r  e v e n  o f  a  n u m b e r  o f  
v e s s e l s  f o r m i n g  p a r t  o f  a  c o m p a n y
1
s  F l e e t .  N o t  o n l y  i s  
m o r e  t h a n  o n e  v e s s e l  g e n e r a l l y  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  a  g i v e n  
s e r v i c e ,  b u t  i t  i s  a  r e a s o n a b l e  p r i n c i p l e  t h a t  p a r t  o f  t h e  
r e v e n u e  o b t a i n e d  f r o m  o n e  r o u t e  w h e r e  t r a f f i c  i s  h e a v y  
s h o u l d  b e  u s e d  t o  s u b s i d i s e  o t h e r  l e s s  p r o f i t a b l e  · r o u t e s o  
I t  w o u l d ,  i n  f a c t ,  b e  m o s t  u n d e s i r a b l e .  t o  p r e v e n t  t h e  operat~ 
i o n  o f  s u c h  a  p r i n c i p l e .  S u b s i d i e s  w i l l  n e e d  t o  b e  
( 2 3 )  P r o v i d e d  f o r  i n  t h e  C a b i n e t  d e c i s i o n .  V i d e  p a r a . 1 5 5 .  
( 2 4 )  T h e  q u e s t i o n  o f  o w n e r s h i p  w a s  n o t  r e f e r r e d  t o  i n  
t h e  p r e s s  r e p o r t .  
~ - - - - - - - - - -
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d e t e r m i n e d ,  t h e r e f o r e ,  i n  r e l a t i o n  t o  a l l  t h e  s h i p p i n g  
a c t i v i t i e s  o f  e a c h  q u a l i f y i n g  c o m p a n y ,  w h i l e  f r e i g h t  a n d  
c h a r t e r  r a t e s ,  e t c  • .  m u s t  b e  d e t e r m i n e d  i n  r e l a t i o n .  t o  t h e  
c e s . t s  o f  o p e r a t i o n  o f  a l l  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  i n t e r s t a t e  t r a d e .  
( c )  T h e  f i r s t  d i f f i c u l t y  r a i s e d  b y  t h i s  m e t h o d  o f  
c o m p u t i n g  s u b s i d i e s  a n d  f i x i n g  f r e i g h t  r a t e s  i s  t h a t  s h i p p -
i n g  c o m p a n i e s  w i l l  q u a l i f y  f o r  s u b s i d i e s  i n  r e l a t i o n  o n l y  
t o  v e s s e l s  b u i l t  i n  A u s t r a l i a n  s h i p y a r d s .  S i n c e  r e v e n u e s ,  
c o s t s  a n d  p r o f i t s  o n  a l l  t h e  s h i p p i n g  a c t i v i t i e s  o f  s u c h  
c o m p a n i e s  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  t h e  p r o f i t s  o~ l o s s e s  
m a d e  w i t h  v e s s e l s  o t h e r  t h a n  t h o s e  b u i l t  i n  A u s t r a l i a  w i l l  
i n f l u e n c e  t h e  a m o u n t  o f  s u b s i d y . ·  T h e  s u b s i d y  w i l l ,  t h e r e -
f o r e ,  r e a l l y  b e  p a i d  i n  r e s p e c t  o f  a l l  v e s s e l s  o p e r a t e d  b y  
q u a l i f y i n g  c o m p a n i e s  w h e t h e r  b u i l t  i n  A u s t r a l i a  o r  n o t .  
T h i s  w i l l  i m p o s e  h a r d s b + p s  o n  c o m p a n i e s  o p e F a t i n g  o n l y  
v e s s e l s  b u i l t  o u t s i d e  A u s t r a l i a .  
( d )  T h e  s e c o n d  d i f f i c u l t y  e n c o u n t e r e d  i s  t h a t  A u s t r a l -
i a n  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  a r e  e n g a g e d  i n  m a n y  a c t i v i t i e s  
b e s i d e s  s h i p p i n g  a n d  h a v e  m a d e  i n v e s t m e n t s  i n  m a n y  o t h e r  
f i e l d s  o f  a c t i v i t y .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t ,  o v e r  m a n y  y e a r s ,  
t h e y  h a v e  n o t  b e e n  m a k i n g  a  r e a s o n a b l e  p r o f i t  o n  p u r e l y  
s h i p p i n g  a c t i v i t i e s C 2 5 )  a n d  y e t  h a v e  b e e n  m a k i n g  m o r e  t h a n  
a d e q u a t e  p r o f i t s  o v e r  t h e  w h o l e  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s .  I f  
t h i s  i s  t h e  c a s e ,  a n y  p r o p o s a l  t o  f i x  f r e i g h t  a n d  c h a r t e r  
r a t e s  e t c .  a n d  p r o v i d e  s u b s i d i e s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  c o s t  
o f  s h i p  o p e r a t i o n ,  m a y  e i t h e r  i m p o s e  a n  u n r e a s o n a b l e  b u r d e n  
o n  t h e  Feder~l b u d g e t ,  o r  l e a d  t o  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e s  i n  
f r e i g h t  r a t e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  c o m p a n i e s  c o n c e r n e d  
m i g h t  r e c e i v e  a n  u n r e a s o n a b l y  h i g h  p r o f i t  r a t e  o n  t h e i r  
a c t i v i t i e s  a s  a  w h o l e .  
( e )  T h i r d l y ,  a g a i n  o n  a c c o u n t  o f  t h e  d i v e r s e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ,  t h e  e x a c t  c o s t s  o f  
a n d  r e v e n u e  o b t a i n e d  f r o m  s h i p  o p e r a t i o n ,  m a y  b e  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  c o m p u t e .  S h i p p i n g  c o m p a n i e s  w~ich h a v e  b e e n  
d i s c r i m i n a t i n g  i n  f a v o u r  o f  r e l a t e d  c o m p a n i e s ,  wo~ld s h o w  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a c t u a l  r a t e  a n d  t h e  r a t e  w h i c h  
s h o u l d  r u l e  a s  a  c h a r g e  o n  s h i p  o p e r a t i o n .  T h e  d i f f i c u l t i e  
o f  t r a c i n g  a n d  a s s e s s i n g  a l l  s u c h  a r r a n g e m e n t s  a r e  l i k e l y  
t o  b e  e n o r m o u s ,  b u t  t o  d o  s o  w i l l  b e  e s s e n t i a l  i f  t h e  a c t u a l  
r e a l  c o s t s  o f  s h i p  o p e r a t i o n f a r e  t o  b e  a r r i v e d  a t .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  a r r a n g e m e n t s  o f  t h i s  k i n d ,  w h i c h  o p e r a t e  t o  
d e c r e a s e  t h e  r e v e n u e  f r o m  s h i p p i n g  a c t i v i t y ,  m a y  h a v e  b e e n  
a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  k e e p i n g  p r o f i t s  o n  s h i p  o p e r a t i o n  
a t  a  l g w  l e v e l .  
F o u r t h l y ,  t h e r e  i s  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  r e a s o n a b l e  p r o f i t  r a t e s .  T h i s  p r o b l e m  m a y ;  h o w e v e r ,  b e  
e x p e c t e d  t o  a r i s e  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  i n d u s t r i e s ,  a n d  
p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  t o  i n d u s t r i e s  o r  f i r m s  t o  b e  s u b -
s i d i s e d ,  I t  a p p e a r s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  m u s t  
m a k e  a  d e c i s i o n  o n  t h e  m a t t e r  a t  a n  e a r l y  d a t e  i r r e s p e c t i v e  
o f  t h e  p r o p o s a l  t o  c o n t r o l  t h e  s h i p p i n g  i n d u s t r y .  
1 5 9 .  T h e  Cons~ituent~ o f  F r e i g h t  R a t e § .  
I n  a d d i t i o n  t o  a c t u a l  c a r r i a g e ,  f r e i g h t  r a t e s  c o v e r  
i n s u r a n c e ,  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g  c h a r g e s ,  a n d  p o r t  a n d  
h a r b o u r  d u e s , ( 2 6 )  T h e  c o n t r o l  o f  f r e i g h t  a n d  c h a r t e r  
r a t e s ,  e t c .  wil~.throw o n  t h e  s h i p p i n g  a u t h o r i t y  t h e r e - .  
s p o n s i b i l i  t y  o f  o b t . a i n i n g  u n i f o r m ±  t y  i n  p o r t  a n d  h a r b o u r  
d u e s ,  a n d  o f  e l i m i n a t i n g  s u c h  d i f f e r e n c e s  a s  t e n d  t o  
f a v o u r : o n e  p o r t  o v e r  a n o t h e r . ( 2 7 J  ·  I n  a d d i t i o n .  t h e  
( 2 5 )  V e r y  d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n .  V i d e  p a r a s . k t 1 - 1 q  C h a p . V  
( 2 6 )  F o r  a  f u l l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e c o n o m i c s  o f  f r e i g h t  
~tes V i d e  C h a p t e r  V .  
( 2 7 )  C f .  C h a p t e r  I V ,  
- - - - - - - - - - · ·  . - - -
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C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  w i l l  h a v e  a  d i r e c t  i n t e r e s t  i n  
i n c r e a s i n g '  t h e  e f f i c i e n c y  o f  c a r g o  h a n d l i n g  o n  t h e  v a r i o u s  
w h a r v e s .  Th~s m i g h t  h a v e  i m p o r t a n t  r e s u l t s  i f  i t  c a n  b e  
m a d e  t h e  m e a n s  o f  i n c r e a s i n g  m e c h a n i s a t i o n  f o r c i n g  t h e  
p r o v i s i o n  o f  amenit~es a n d  i m p r o v i n g  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s .  
A n y  d a n g e r  t h a t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i n d u s t r i a l  s t r i f e  
o n  t h e  w a t e r s i d e  w o u l d  b e  t h r o w n  o n  t h e  G o v e r n m e n t  c o u l d  
b e  e l i m i n a t e d  b y  a  f i r m  p r o n o u n c e m e n t  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  
w i l l  n o t ,  a n d  c a n  ~ot, i n t e r f e r e  w i t h  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  
A r b i t r a t i o n  Court.~2S; ·  
1 6 0 .  B y  t h e  f i x a t i o n  o f  f r e i g h t  a n d  c h a r t e r  r a t e s ,  f a r e s ,  
r o u t e s  a n d  s a i l i n g s ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  w i l l  m a k e  i t s e l f  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  s e r -
v i c e s ,  a n d  f o r  a n y  d e f e c t s  i n  t h o s e  s e r v i c e s .  T h e  p r o v i s i  
o f  c h e a p  a n d  e f f i c i e n t  s e r v i c e . s  t o  a l l  p o r t s  w h i c h  r e q 1 J . i r e  
t h e m ,  w i l l  n o t  a l w a y s  b e  p o s s i b l e  w i t h o u t  a n  e x c e s s i v e  
b u l f ' d e n  b e i n g  i m p o s e d  o n  t h e  b u d g e t .  T h i s  i s ,  h o w e v e r ,  a  
d i f f i c u l t y  w h i c h  m u s t  b e  f a c e d  w i t h  e v e r y  e x t e n s i o n  o f  
G o v e r n m e n t  a c t i v i t y ,  b u t  i s  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i n  
r e l a t i o n  t o  s h i p p i n g  b e c a u s e  o f  t h e  p e c u l i a r  d i f f i c u l t i e s  
o f  s h i p  o p e r a t i o n  o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t .  
1 6 1 .  F i n a l l y ,  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  d e -
s i r a b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a n  o v e r s e a s  s h i p p i n g  l i n e  o w n e d  
i n  a n d  o p e r a t e d  . f r o m  A u s t r a l i a  w o u l d  b e  e x a m i n e d  b y  a n  
i n t e r d e p a r t m e n t a l  c o m m i t t e e  w h i c h  w i l l  ' ' w a t c h  d e v e l o p m e n t s  
a n d  r e c o m m e n d  t o  C a b i n e t  a s  s o o n  a s  t h e  p o s i t i o n  e n a b l e s  
i t  t o  d o  s o u .  T h e  s e t t i n g  u p  o f  t h i s  C o m m i t t e e · o b v i o u s l y  
a r i s e s  o u t  o f  t h e  u n c e r t a i n t y  f e l t  b y  W d n i s t e r s  a s  t o  
w h e t h e r  t h e  Commo~wealth s h o u l d  a g a i n  o w n  a n d  m a n a g e  a  
s h i p p i n g  l i n e . ( 2 9 J  
1 6 2 .  B e f o r e  c o n c l u d i n g  t h i s  c h a p t e r ,  b r i e f  r e f e r e n c e ,  a t  
l e a s t ,  s h o u l d  b e  m a d e  t o  t h e  e x p e r i m e n t  i n  s h i p p i n g  e n t e r -
p r i s e  m a d e  b y  t h e  T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  w i t h  s o m e w h a t  d i s -
a s t r o u s  r e s u l t s .  F e w  G o v e r n m e n t s  c o u l d  h a v e  r e s i s t e d  t h e  
p r e s s u r e  o f  p u b l i c  o p i n i o n  i n  t h i s  S t a t e  s h o r t l y  a f t e r  t h e  
G r e a t  W a r  1 9 1 4 - 1 9 1 . 8 ,  t o  t e s t  b y  a c t u a l  e x p e r i J J l e n t  w h e t h e r  
t h e  h i g h  f r e i g h t  r a t e s  t h e n  r u l i n g \ 3 0 )  w e r e  j u s t i f i a b l e  e r  
n o t .  B e t w e e n  J u n e  1 9 2 0  a n d  D e c e m b e r  1 9 2 1 ,  f o u r  s t e a m s h i p s  
w e r e  p u r c h a s e d  a t  a  t o t a l  c a p i t a l  c o s t ,  i n c l u d i n g  a l t e r a -
t i o n s ,  o f  £ 1 7 0 , 3 3 0  ( v a l u e  a s  a t  3 0 / 6 / 1 9 2 5 ) .  B y  J u n e  3 0 ,  
1 9 2 5 ,  t h e  t o t a l  a n n u a l  l o s s e s  i n c u r r e d  b y  t h e  Gov~rnment 
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s h i p p i n g  s e r v i c e s  ( 1 9 2 1 - 2 2  - 1 0 2 4 - 2 5 )  
a m o u n t e d  t o  £ 2 3 1 , 9 0 2 .  T h i s  s u m  r e p r e s e n t e d  £ 6 1 , 3 8 9  i n  
e x c e s s  o f  t h e  t o t a l  c a p i t a l  c o s t .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t 0  
s a y  w h e t h e r  t h e  v e s s e l s  p u r c h a s e d  w e r e  s u i t a b l e  f o r  t h e  
p u r p o s e  a n d / o r  w h e t h e r  t h e  m a n a g e m e n t  w a s  e f f i c i e n t .  T w o  
o f  t h e  v e s s e l s  w e r e  s o l d  i n  A p r i l ,  1 9 2 5 ,  f o r  £ 2 6 , 0 0 0 ;  t h e  
a m o u n t  t o  t h e  c r e d i t  o f  th~ d e p r e c i a t i o n  f u n d  o n  a c c o u n t  o f  
t h e  t w o  v e s s e l s  s o l d  w a s  £ 3 0 , 5 4 6 ; .  t h e  c o s t  o f  t h e s e  v e s s e l s  
w a s  £ 1 2 7 , 6 4 8 ;  h e n c e ,  t h e  n e t  l o s s  o n  r e a l i s a t i o n  w a s  
£ 7 1 , 1 0 2 ,  T h e  t w o  r e m a i n i n g  vessels~ a l t h o u g h  t h e y  c a l l e d  
a t  t h e  p o r t  o f  M e l b o u r n e ,  w e r e  k e p t  i n  c o m m i s s i o n  t o  m a i n t  
r e g u l a r  c e m m u n i c a t i o n  w i t h  K i n g  a n d  F l i n d e r s  I s l a n d s ,  w h i c h  
a r e ,  o f  c~~~Je' p o l i t i c a l l y  a t t a c h e d  t o  t h e  S t a t e  o f  
( 2 8 )  T h i s  w o u l d  b e  i n  l i n e  w i t h  t h e  C h i f l e y  p o l i c y  o f  
1 1
c o n s t i t u t i o n a l i s m "  i n  t h e  c o n d u c t  o f  i n d u s t r i a l  n e g o t i a -
t i o n s .  
( 2 9 )  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t w o  c o n f l i c t i n g  r e p o r t s  i n  t h e  
" D a i l y  T e l e g r a p h "  ( S y d n e y )  o f  1 2 / 5 / 1 9 4 5 ,  a n d  2 4 / 8 / 1 9 4 5 .  
I n  M a y  " a n y  m o v e  f o r  t h e  r e v i v a l  o f  G o v e r n m e n t - o w n e d  l i n e  
o f  s h i p s  w o u l d  h a v e  s t r o n g  s 1 , 1 p p o r t  i n  C a b i n e t .
1 1  
I n  A u g u s t ,  
n s e n i o r  M i n i s t e r s  a t  p r e s e n t  o p p o s e  p r o p o s a l s  m a d e  r e c e n t l y  
t h a t  t h e  C o m m o n w e a l t h  s h o u l d r , a g a i n  o w n  a n d  m a n a g e  a  s h i p p i n g  
l i n e " .  H o w e v e r ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  w i l l  h a v e  t o  d e c i d e  
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1 6 3 .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h i s  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e ,  t h e  
p r e s e n t  G o v e r n m e n t  i s  p r e p a r e d ,  a t  l e a s t ,  t o  a s s i s t  
f i n a n c i a l l y  i n  t h e  s p o n s o r i n g  o f  a  T a s m a n i a n  l i n e  o f  s h i p s  
o f  b e t w e e n  2 , 0 0 0  a n d  3 , 0 0 0  t o n s .  T h i s  w a s  .~o~ced b y  
t h e  P r e m i e r  { M r .  C o s g r o v e )  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r  \ 3 2 J  w h e n  
h e  p r o m i s e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  a n y  m o v e  b y  s h i p p e r s  
t o  f o r m  t h e i r  o ¥ m  c o m p a n y  t o  e n g a g e  i n  t h e  N o r t h - W e s t  
C o a s t  - M a i n l a n d  t r a d e s .  M r .  C o s g r o v e  w e n t  o n  t o  s a y  
t h a t  " t h e  G o v e r n m e n t  w a s  l o o k i n g  t o  t h e  t i m e  w h e n  i t  w o u l d  
n o t  h a v e  t o  r e l y  o n  . t h e  p r e s e n t  s h i p p i n g  . s e r v i c e s " .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  P r e m i e r  i n  J u l y  r e j e c t e d  t h e  r e -
q u e s t  m a d e  b y  a  p u b l i c  m e e t i n g  i n  L a u n c e s t o n  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  N o r t h e r n  a n d  N o r t h - w e s t e r n  s h i p p e r s ,  p r o d u c e r s  a n d  
w a t e r s i d e  w o r k e r s  f o r  a  R o y a l  C o m m i s s i o n  t o  i n q u i r e  i n t o  
t h e  " e f f i c i e n c y  a n d  i r r e g u l a r i t y  o f  s h i p  m o v e m e i l t s n  a n d  
t o  t t r e c o m m e n d  t o  t h e  S t a t e  a n d / o r  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  
r e f o r m s  n e c e s s a r y  t o  a c h i e v e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c o n d i t i o n s  
w h i c h  w i l l  e n a b l e  t h e  T a s m a n i a n  i m p o r t  a n 4  e~ort t r a d e  
t o  f u n c t i o n  e c o n o m i c a l l y  a n d  efficiently"~33Jrnstead, t h e  
P r e m i e r  u n d e r t o o k  t e  m e e t  t h e  F e d e r a l  M i n i s t e r  f o r  S u p p l y  
a n d  S h i p p i n g  ( S e n .  A s h l e y )  a n d  t o  e n d e a v o u r  t o  a r r a n g e  
f o r  m o r e  · s h i p s  t o  b e  p l a c e d  o n  t h e  s e r v i c e  b e t w e e n  S y d n e y  
( m a i n  marke~ f o r  T a s m a n i a n  v e g e t a b l e s  a n d  da~ry p r o d u c e )  
a n d  n o r t h e r n  p o r t s .  
( 2 9 )  ( c o n t d . )  
s o o n  t h e  f a t e  o f ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  9 , 0 0 0  t o n  n R i v e r "  c l a s s  
v e s s e l s  w h i c h  w o u l d  a p p e a r  t o  b e ,  o n  t h e  o n e  h a n d ,  t o o  
l a r g e  f o r  t h e  c o a s t a l  t r a d e s ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t o o  
s l o w  f o r  o v e r s e a s  t r a d e .  
( 3 0 )  V i d e  T a b l e  V U , C h a p t e r  v .  
'  
( 3 1 )  T h i s  s e r v i c e  w a s  s u b s e q u e n t l y  t a k e n  o v e r  b y  t h e  
S h i p p i n g  C o m p a n y  o f  W i l l i a m  H o l y m a n  &  S o n s  P t y .  L t d .  
( 3 2 )  V i d e  " T h e  M e r c u r y " ,  A p r i l  4 ,  1 9 4 6  • .  
( 3 3 )  V i d e  B u r n i e  " A d v o c a t e " ,  J u l y  2 3 ,  1 9 4 6 .  
L  
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A P P E N D I X  •  . . . A s .  
C O M M O N W E , A 1 T f i .  M A R I N E  W A R  R I S K S  I N S U R A N C E  R E G U L A T I O N  
D E F I N I T I O N  O F  " W A R  R I S K s n .  
1 1
w a r  r i s k s t t  m e a n s  -
( a )  t h e  r i s k s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  S t a n d a r d  F o r m  o f  
E n g l i s h  M a r i n e  P o l i c y  b y  t h e . f o l l o w i n g  cla~se : -
" W a r r a n t e d  f r e e  o f  c a p t u r e ,  s e i z u r e ,  a r r e s t ,  
r e s t r a i n t  o r  d e t a i n m e n t ,  a n d  t h e  c o n s e q u e n c e s  
t h e r e o f  o r  o f  a n y  a t t e m p t  t h e r e a t ;  a l s o  f r o m  t h e  
vons~quences o f  h o s t i l i t i e s  o r  w a r l i k e  o p e r a t i o n s ,  
w h e t h e r  t h e r e  b e  a  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  o r  n o t ;  b u t  
t h i s  w a r r a n t y  s h a l l  n o t  e x c l u d e  c o l l i s i o n ,  c o n t a c t  
w i t h  a n y  f i x e d  o r  f l o a t i n g  o b j e c t  ( o t h e r  t h a n  a  
m i n e  o r  t o r p e d o ) ,  s t r a n d i n g ,  h e a v y  w e a t h e r  o r  f i r e  
u n l e s s  c a u s e d  d i r e c t l y  { a n d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  
n a t u r e  o f _ t h e  v o y a g e  o r  s e r v i c e  w h i c h  t h e  v e s s e l  
i n v o l v e d  t h e r e i n ,  i s  p e r f o r m i n g )  b y  a  h o s t i l e  a c t  
b y  o r  a g a i n s t  a  b e l l i g e r e n t  p o w e r ;  a n d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  w a r r a n t y  
1
p o w e r
1  
i n c l u d e s  a n y  
A u t h o r i t y  m a i n t a i n i n g  N a v a l ,  M i l i t a r y  o r  A i r  F o r c e s  
i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  a  p o w e r .  F u r t h e r  w a r r a n t e d  
f r e e  f r o m  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  c i v i l  w a r ,  r e v o l u -
t i o n ,  r e b e l l i o n ,  i n s u r r e c t i o n ,  o r  c i v i l  s t r i f e  
a r i s i n g  t h e r e f r o m ,  o r  p i r a c y . " ;  
( b )  l o s s  o r  d a m a g e  c a u s e d  b y  -
( i )  h o s t i l i t i e s ,  w a r l i k e  o p e r a t i o n s ,  c i v i l  w a r ,  
r e v o l u t i o n ,  r e b e l l i o n  9 r  i n s u r r e c t i o n ,  o r  
b y  c i v i l  s t r i f e  a r i s i n g  t h e r e f r o m ;  o r  
( i i )  m i n e s ,  t o r p e d o e s ,  b o m b s  o r  o t h e r  e n g i n e s  
o f  w a r ;  
( c )  l o s s  o r  d a m a g e  c a u s e d  b y  s t r i k e r s ,  l o c k e d - o u t  w o r k -
m e n  o r  p e r s o n s  t a k i n g  p a r t  i n  l a b o u r  d i s t u r b a n c e s ,  
r i o t s  o r  c i v i l  comm~tions; 
( d )  d e s t r u c t i o n  o f ,  o r  d a m a g e  t o ,  p r o p e r t y  c a u s e d  b y  
p e r s o n s  a c t i n g  m a l i c i o u s l y ;  
( e )  l i a b i l i t i e s  o f  s h i p o w n e r s  i n  r e s p e c t  o f  s h i p s  f o r  -
( i )  l o s s  o f  l i f e  o r  p e r s o n a l  i n j u r y  t o  m a s t e r s ,  
o f f i c e r s ,  c r e w  a n d  p i l o t s ,  a n d  h o s p i t a l ,  
m e d i c a l  a n d  f u n e r a l  e x p e n s e s  r e s u l t i n g  
t h e r e f r o m ;  
( i i )  r e p a t r i a t i n g  m a s t e r s ,  o f f i c e r s  a n d  c r e w ; ·  
( i i i )  l o s s  o r  d a m a g e  t o  t h e  c l o t h e s  o r  e f f e c t s  
o f  m a s t e r s ,  o f f i c e r s  a n d  c r e w ;  
( i v )  w a g e s  o f  m a s t e r s ,  o f f i c e r s  a n d  c r e w  d u r i n g  
u n e m p l o y m e n t  c o n s e q u e n t  o n  s h i p w r e c k ;  a n d  
( v )  t h e  c o s t  o f  r e m o v a l  o f  w r e c k ,  
w h e n  a n y  s u c h  l i a b i l i t y  a r i s e s  f r o m  a n y  o f  t h e  r i s k s  
s p e c i f i e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s  o f  t h i s  
d e f i n i t i o n .  
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( f )  liabilit~es o f  s h i p o w n e r s  a r i s i n g  o u t  o f  t h e  
c a p t u r e  o r  d e t e n t i o n  b y  t h e  e n e m y  o f  m a s t e r s ,  
o f f i c e r s ·  a n d  q r e w ;  a n d  
( g )  e x p e n s e s  i n c u r r e d  b y  s h i p o v m e r s  d u r i n g  t h e  d e t e n -
t i o n  o f  s h i p s  i n  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  
a  S t a t e  o f  w a r  b e t w e e n  H i s  M a j e s t y  a n d  a n y  o t h e r  
p o w e r ,  o r  u n d e r  t h e  i n s t r u c t i o n s  o r  a d v i c e  o f  a n y  
C o m m o n w e a l t h  D e p a r t m e n t  o r  C o m m o n w e a l t h  A u t h o r i t y  
i s s u e d  o r  g i v e n  i n  e x p e c t a t i o n  o r  i n  c o n s e q u e n c e  
o f  a n y  s u c h  e v e n t ,  
a n d  i n c l u d e s  s u c h  o t h e r  r i s k s  a s  t h e  T r e a s u r e r ,  b y  o r d e r  
p u b l i s h e d  i n  t h e  G a z e t t e ,  d e c l a r e s  t o  b , e  w a r  r ± s k s  f o r  
t h e  p u r p o s e s  o f  t h e s e  R e g u l a t i o n s o  
•  
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A P P E N D I X  ' ' B "  
C O M M O N V f . E A L T H  M A R I N E  W A R  R I S K S  I N S U R A N C E .  
, P R E M I U M  ; R A T E S ,  
A U S 1 , ] A L I A N  C O A S T A L  C A R G O E S  
D a t e  
U p  t o  3 0 / 1 1 / 4 3  
F r o m  1 / 1 2 / 4 3  
t t  1 /  6 / 4 4  
u  3 0 /  9 / 4 4  
"  3 1 /  3 / 4 5  
R a t e  %  
1 - 5 / - d .  
1 2 / 6 d .  
1 0 / - d .  
4 / - d .  
2 / 6 d .  
H U L L S  A C C O U N T  - A U S T R A L I A N  C O A S T  A N D  M A N D A T E D  T E R R I T O R I E S  
D a t e  
R a t e  %  
U p  t o  1 4 / 3 / 4 4  
1 2 / 6 d .  p e r  m o n t h  
F r o m  
1 5 / 3 / 4 4  
1 0 / - d .  
u  
I I  
3 0 / 6 / 4 4  
7 / 6 d .  
I t  
u  
3 0 / 9 / 4 4  
3 / - d .  
f l  
n  
3 1 / 3 / 4 5  
1 / 8 d .  
u  
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T H E  E C O N O M I C S  O F  P O R T  T E R M I N A L S  
1 6 4 .  P o r t s  a r e  t h e  medi~ o t  c l e a r i n g  h o u s e s  b e t w e e n  
s e a  a n d  l a n d  t r a n s p o r t  a n d  o n  t h e i r  p r o p e r  l o c a t i o n  a n d  
e f f i c i e n c y  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  t r a n s p o r t  s y s t e m  a s  a  w h o l e  
d e p e n d s .  O f t e n  p o r t s  a r e  e s t a b l i s h e d  a t  g r e a t  c o s t  i n  
u n s u i t a b l e  l o c a l i t i e s  ( b e c a u s e  l a n d  s e t t l e m e n t  f i r s t  t o o k  
p l a c e  i n  t h a t  n e i g h b o u r h o o d )  r e g a r d l e s s  o f  t h e  f a c t  t h a t  
p e r h a p s  a  f e w  m i l e s  a w a y  t h e r e  e x i s t e d  a  f i n e  n a t u r a l  
l  
r '  
h a r b o u r .  I t  m u s t  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  t h e  s h i p o w n e r ,  w i t h  J~ 
v e s s e l s  i n  w h i c h  h e  h a s  i n v e s t e d  h i s  c a p i t a l  a n d  w i t h  c o n - .  
s t a n t  c u r r e n t  e x p e n s e s  f o r  runni~g)and m a i n t e n a n c e ,  d e s i r e s  
a b o v e  a l l  t h i n g s  s p e e d y  d e s p a t c h \ 1  ;  a n d  f u r t h e r ,  i n  c o n -
s i d e r i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  c o m p e t i t i v e  p o r t s ,  i t  m u s t  b e  
r e a l i s e d  t h a t  t h e  e l e m e n t  o f  g r e a t e s t  i n f l u e n c e  i n  t h e  c o m -
p e t i t i o n  f o r  s h i p p i n g  b e t w e e n  p o r t s  i s  t h e  s o - c a l l e d  l o a d  
f a c t o r  o r  p o s s i b i l i t y  o f  a  s h i p  b r i n g i n g  c a r g o  t o  a  p o r t ,  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t a k i n g  a n o t h e r  c a r g o  o u t .  
1 6 5 .  F r o m  t h e  s h i p o w n e r s '  p o i n t  o f  v i e w  a  n u m b e r  o f  
s m a l l  p o r t s  i s  u n d e s i r a b l e .  T h e  i d e a l  w o u l d  b e  a n  a d e q u a t e  
n u m b e r  o f  w e l l - e q u i p p e d  a n d  w e l l  l a i d  o u t  l a r g e  p o r t s ,  e a c h  
poss~ssing a  n a t u r a l  h a r b o u r ,  a  n a t u r a l  h i n t e r l a n d ,  a n d  
a d e q u a t e  r a i l w a y  f a c i l i t i e s .  A t  t h i s  " i d e a l "  p o r t  i t  
s h o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  d i s c h a r g e  w h o l e  c a r g o e s ,  a n d  t o  t a k e  
i n  w h o l e  c a r g o e s ,  w i t h o u t  r e m o v i n g  a  v e s s e l  f r o m  h e r  b e r t h .  
I t  w o u l d  b e  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
1 1
l i n e r '
1  
o w n e r s  t o  l i m i t  t h e  
n u m b e r  o f  p o r t s  a s  f a r  a s  p o s s i b l e .  
1 1
T r a m p
1 1  
o · w n e r s  w o u l d  
p r e f e r  t o  h a v e  o n e  s h i p  i n  s i x  p o r t s  r a t h e r  t h a n  s i x  s h i p s  
a t  o n e  p o r t ,  p r o v i d e d  t h e  a b o v e  f a c i l i t i e s  e x i s t .  I t  i s  a  
~act t h a t  a s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c a r g o  a m o n g s t  a  n u m b e r  o f  
s m a l l  p o r t s  i n c r e a s e s ,  e s p e c i a l l y  w h e r e  c e n t r a l i z a t i o n  a t  
a  f e w  l a r g e  p o r t s  i s  p r a c t i c a b l e ,  f r e i g h t  r a t e s  t e n d  t o  r i s e  
i n  p r o p o r t i o n .  A  r a i l w a y  m a n a g e r  a l s o  p r e f e r s  a  l i m i t e d  
n u m b e r  o f  o u t l e t s ,  a n d  i t  i s  a  c o m m o n  p r a c t i c e  t o  g i v e  
t a p e r i n g  r a t e s  f o r  l o n g  d i s t a n c e  h a u l a g e ,  a n d ,  w h e t h e r  
h a u l a g e  i s  s h o r t  o r  l o n g ,  t e r m i n a l  c h a r g e s  a t  e a c h  e n d  r e -
m a i n  t h e  s a m e .  
1 6 6 .  I n  1 9 2 5 ,  t h e  W e l l i n g t o n  H a r b o u r  B o a r d  a d o p t e d  a n d  
p u b l i s h e d  a  R e p o r t  m a d e  b y  a  S p e c i a l  C o m m i t t e e  s e t  u p  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  p r a c t i c e  o f  c h a r g i n g  a  f l a t  r a t e  o f  f r e i g h t  
o n  t h e  e x p o r t s  o f  th~ D o m i n i o n  o f  N e w  Z e a l a n d  s h i p p e d  f r o m  
t h e  v a r i o u s  p o r t s . ( 2 J  T h e y  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  f l a t  r a t e  
a n d  t t c a l l - a t - y o u r - f a r m
1 1  
p o l i c y  w a s  e n c o u r a g i n g  l a r g e  c a p i t a l  
e x p e n d i t u r e s  a n d  o v e r h e a d  c o s t ,  t o  m a k e  p r o v i s i o n  f o r  o v e r -
s e a  s h i p p i n g  a t  n u m e r o u s  p o r t s  r o u n d  t h e  c o a s t  f a r  i n  e x c e s s  
o f  t h e  p o s s i b l e  r e q u i r e m e n t s  a n d  t r a d e  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  
s o l u t i o n  o b v i o u s l y  l a y  i n  a  c o n c e n t r a t i o n  a t  t h e  m a i n  p o r t s ,  
a l l o w i n g  t h e m  t o  p r o v i d e  b e t t e r  f a c i l i - t i e s  f o r  c a r g o  h a n d -
l i n g  a n d  q u i c k  d e s p a t c h  o f  v e s s e l s ,  a s s u r i n g  r e g u l a r  s h i p -
m e n t s  o f  g o o d s .  R e g u l a r  s h i p m e n t s  i n  t h e i r  t u r n  w o u l d  h e l p  
t o  s t a b i l i s e  m a r k e t  p r i c e s  r u l i n g  o v e r s e a s .  
1 6 7 .  I n  A u s t r a l i a  t h e r e  a r e  4 0  p o r t s  w h i c h  a r e  u s e d  f o r  
t h e  o v e r s e a s  t r a d e ,  b u t  a p p r o x i m a t e l y  7 5  p e r  c e n t  l e a v e s  
f r o m  t h e  f o l l o w i n g  e l e v e n  p o r t s  :  
S y d n e y ;  M e l b o u r n e ;  P i r i e ;  A d e l a i d e ;  F r e m a n t l e ;  
N e w c a s t l e ;  W a l l a r o o ;  B u n b u r y ;  B r i s b a n e ;  G e e l o n g ;  
H o b a r t  ( 1 7  p e r  c e n t  o f  t o t a l  o f  t h e  e l e v e n  p o r t s ,  
a n d  1 2  p e r  c e n t  o f  a l l  p o r t s ) .  
( 1 )  V i d e  p a r a s .  ~S-1$1 ,  C h a p t e r  V .  
( 2 )  T h e  m a t t e r  w a s  r e v i e w e d  a g a i n  i n  1 9 2 6  a n d  1 9 2 8  b y  
S p e c i a l  C o m m i t t e e s ,  t h e  r e s o l u t i o n  p a s s e d  i n  1 9 2 5  
b e i n g  r e - a f f i r m e d  o n  b o t h  o c c a s i o n s .  
. .  
6 9 o  
1 6 8 .  T h a t  A u s t r a l i a  d o e s  n o t  s u f f e r  f r o m  a  s h o r t a g e  o f  
p b r t s  i s  c l e a r .  T h e  c o a s t l i n e  o f  t h e  c o n t i n e n t  i s  1 2 , 2 1 0  
m i l e s  l o n g ,  g i v i n g  2 4 4  s q u a r e  m i l e s  o f  t e r r i t o r y  f o r  e a c h  
m i l e  o f  c o a s t .  T h e  o v e r s e a s  t r a d e ,  h o w e v e r ,  i s  c o n f i n e d  
t o  a  c o a s t  l i n e  o f  a b o u t  5 , 0 0 0  m i l e s  i n  l e n g t h .  I n s o f a r  
a s  t h i s  S t a t e  i s  c o n c e r n e d ,  p o r t  d e v e l o p m e n t  i s  b e s e t  w i t h  
f e w  d i f f i c u l t i e s .  T h e r e  a r e  t e n  p o r t s  s e r v i n g  t h e  ' i s l a n d  
w i t h  a  c o a s t l i n e  o f  l e s s  t h a n  1 , 0 0 0  mi~es. 
1 6 9 .  S i n c e  a  p o r t  i s  a  c o m m u n i t y  u n d e r t a k i n g , c e r t a i n  
b r o a d  p r i n c i p l e s  i n  r e s p e c t  o f  a d m i n i s t r a t i o n  s h o u l d  b e  
n o t e d ,  vi~ : -
( a )  
( b )  
( c )  
( d )  
( e )  
( f )  
( g )  
W h a t e v e r  f o r m  o f  a d m i n i s t r a t i o n  i s  a d o p t e d ,  t h e  w h o l e  
o f  t h e  f o r e s h o r e s  w i t h i n  t h e  p o r t  a r e a  s h o u l d  b e  
u n d e r  t h e  a b s o l u t e  c o n t r o l  o f  t h e  S t a t e ,  e i t h e r  
d i r e c t l y  o r  b y  d e l e g a t i o n  o f  p o w e r s  t o  a  p u b l i c  
c o r p o r a t i o n  o r  t r u s t .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p o r t  s h o u l d  b e  f r e e  f r o m  
p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  o f  a n y  k i n d .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  t h e  v a r i o u s  b o d i e s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p o r t ' s  
w e l f a r e .  
T h e  p o r t  s h o u l d  b e  s e l f - c o n t a i n e d  f i n a n c i a l l y ,  a n d  
r e v e n u e  s h o u l d  b e  e x p e n d e d  s o l e l y  o n  i t s  m a i n t e n a n c e  
a n d  d e v e l o p m e n t ,  a n y  s u r p l u s e s  b e i n g  u s e d  f o r  t h e  
b u i l d i n g  u p  o f  a m p l e  r e s e r v e  f u n d s ,  r e d u c i n g  p o r t  
c h a r g e s  a n d  e x t i n g u i s h i n g  c a p i t a l  d e b t .  
R a t e s ,  d u e s  a n d  c h a r g e s  s h o u l d  n o t  b e  c o m p l i c a t e d ,  
s h o u l d  b e  c a p a b l e  o f  e a s y  c o l l e c t i o n ,  a n d  l e v i e d  s o  
t h a t  t h e r e  i s  a n  e v e n  d i s t r i b u t i o n  o f  t a x a t i o n .  
C a p i t a l  c h a r g e s  s h o u l d  b e  s o  a d j u s t e d  a s  n o t  t o  b e  
a  b u r d e n  o n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  a d e q u a t e  a r r a n g e m e n t s  
s h o u l d  b e  m a d e  f o r  t h e  u l t i m a e  a m o r t i s a t i o n  o f  d e b t .  
P o r t  d e v e l o p m e n t s  s h o u l d  b e  k e p t  a h e a d  o f  a c t u a l  
t r a d e  r e q u i r e m e n t s .  T h i s  i s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  
r e a l i s e  i n  p r a c t i c e  f o r  a  g r o w t h  i n  t h e  v o l u m e  o f  
t r a d e  m a y  n e e d  t o  d e c i d e  p o r t  d e v e l o p m e n t .  
1 7 0 .  T h e  f o r m s  o f  p o r t  a d m i n i s t r a t i o n  g e n e r a l l y  a d o p t e d  
i n  t h e  B r i t i s h  E m p i r e  a r e  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  e i t h e r  o f  a  
p o r t  t r u s t ,  a  m u n i c i p a l i t y ,  a  railw~y c o r p o r a t i o n ,  o r  t h e  
S t a t e  i t s e l f .  A u t o n o m o u s  c o n t r o l  t h r o u g h  p o r t  b r u s t s  h a s ,  
o n  t h e  w h o l e ,  p r o v e d  s u c c e s s f u l .  T h e  t r u s t  i s  c r e a t e d  b y  
a n  a c t  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  a n d  i s  g i v e n  d e f i n i t e  p o w e r s  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  p o r t .  T h e  t r u s t -
e e s  a r e  u s u a l l y  p a r t l y  n o m i n a t e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t ,  a n d  
p a r t l y  e l e c t e d  f r o m  t h e  p a y e r s  o f  p o r t  r a t e s  a n d  d u e s .  
P o r t  t r u s t s  w i t h  f u l l  a u t o n o m y  h a v e  c o m p l e t e  c o n t r o l  o v e r  
f i n a n c e s  a n d  f l o a t  t h e i r  01~ l o a n s ,  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  
l i m i t s  p r e s c r i b e d  b y  P a r l i a m e n t .  L o a n s  f r e q u e n t l y  t a k e  
t h e  f o r m  o f  d e b e n t u r e s  r e p a y a b l e  i n  3 0 ,  4 4  o r  6 0  y e a r s ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  e s t i m a t e d  l i f e  o f  t h e  w o r k s .  I n  t h e  c a s e  
o f  w h a r v e s ,  s h e d s ,  w a r e h o u s e s ,  f l o a t i n g  p l a n t  a n d  m a c h i n e r y ,  
3 0  y e a r s  i s  t h e  g e n e r a l l y  r e c o g n i s e d  p e r i o d ,  w h e r e a s  i n  t h e  
e a s e  o f  s o l i d  m a s o n r y  d o c k s  a n d  c a p i t a l  u t i l i z e d  i n  t h e  
p u r c h a s e  o f  l a n d ,  6 0  y e a r s  i s  c o n s i d e r e d  j u s t i f i a b l e .  
1 7 1 .  C o n t r o l  b y  a  m u n i c i p a l i t y  i s  n o t  u s u a l ,  a l t h o u g h  
t h e  p r a c t i c e  i s  c o m m o n  i n  E u r o p e  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  ~d 
A m e r i c a .  S t a t e  c o n t r o l  a n d  a i d ,  a s  o p p o s e d  t 9  S t a t e  
m a n a g e m e n t ,  h a s  m u c h  t o  b e  s a i d  i n  i t s  f a v o u r .  W h a t e v e r  
f o r m  o f  p o r t  c o n t r o l  i s  a d o p t e d ,  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a  e l o p e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p o r t s  a n d  t h e  t r a n s p o r t i n g  m e d i a  
b e h i n d  t h e  p o r t s ,  b o t h  r a i l w a y s  a n d  r o a d s ,  a r e  s o  g r e a t  ,  
· · t h a t  c o - o r d i n a t i o n  b y  s o m e  c o n t r o l l i n g  a u t h o r i t y  i s  e s s e n -
t i a l .  I n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  p o w e r  i s  g i v e n  t o  t h e  M i n i s t e r  
o f  T r a n s p o r t  t o  c o - o r d i n a t e  t h e  w o r k i n g  b e t w e e n  r a i l w a y s  
1
s  
a n d  i n d e p e n d e n t  p o r t s ,  a n d  w h i l e  a t  s o m e  ~orts, w h i c h  a r e  
n o t  r a i l w a y  p o r t s ,  a  r a i l w a y  c o m p a n y  o p e r a t e s  t h e  t r a f f i c  
" -
7 0 .  
w i t h i n  t h e  p o r t  e s t a t e  n n d e r  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  p o r t  
a u t h o r i t y ,  a t  m o s t  o f  t h e  l a r g e  p o r t s  t h e r e  a r e  e x c h a n g e  
s i d i n g s  w h e r e  c o n t r o l  i s  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  r a i l w a y  
c o m p a n y  t o  t h e  p o r t  a u t h o r i t y ,  a n d  t h e  l o c o m o t i v e s  o f  t h e  
l a t t e r  d o  t h e  h a u l a g e  i n s i d e  t h e  p o r t  e s t a t e .  I n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  i n  C a n a d a  t h i s  p r a e t i c e  h a s  b e e n  e x t e n d e d  
t o  w h a t  i s  k n o w n  a s  t h e  B e l t  L i n e  S y s t e m ,  w h e r e b y  t h e  p o r t  
a u t h o r i t y  e x e r c i s e s  c o m p l e t e  c o n t r o l  n o t  o n l y  o v e r  t h e  
r a i l w a y  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  w h a r v e s ,  b u t  a l s o  o v e r  t h e  
z o n e s  e n c i r c l i n g  t h e  c i t y  a n d  s u b u r b s .  ~\ 
1 7 2 .  T a s m a n i a  w a s  ~he f i r s t  o f  t h e  s t a t e s  t o  d e p u t e  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  p o r t s  t o  h a r b o u r  b o a r d s o  T h e  f i r s t  a c t  
c r e a t i n g  a  m a r i n e  b o a r d  d a t e s  a s  f a r  b a c k  a s  " 1 8 5 7  w h e n  t h e  
b o a r d  w a s  g i v e n  t h e  c o n t r o l  a n d  m a n a g e m e n t  o f  p o r t s ,  h a r -
b o u r s ,  d o c k s ,  w h a r v e s ,  p i l o t s ,  l i g h t h o u s e s  a n d  o t h e r  m a t t e r s  
r e l a t i n g  t o  n a v i g a t i o n  a n d  s h i p p i n g  f r o m  t h e  H e n t y  R i v e r  
o n  t h e  W e s t  C o a s t  t o  C a p e  P o r t l a n d  a t  t h e  n o r t h - e a s t e r n  
e x t r e m i t y  o f  t h e  i s l a n d .  
1 7 3 .  A  B o a r d  b e g a n  t o  f n n c t i o n  i n  L a u n c e s t o n  i n  J a n u a r y  
1 8 5 8 ,  a n d  s i n c e  t h a t  d a t e  a  s e r i e s  o f  a c t s  w e r e  p a s s e d  
c o n t i n u a l l y  u p  t o  1 9 2 0 .  T h e s e  a c t s  a u t h o r i s e d  v a r i o u s  
h a r b o u r  i m p r o v e m e n t  s c h e m e s ,  a l t e r e d  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  
c e r t a i n  a u t h o r i t i e s ,  b r o u g h t  n e w  o n e s  i n t o  e x i s t e n c e  a n d  
i m p r o v e d  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  e x i s t i n g  b o a r d s .  A f t e r  1 8 8 9 ,  
m e m b e r s  o f  t h e  h a r b o u r  b o a r d s  w e r e  a e c t e d  i n s t e a d  o f  
n o m i n a t e d .  
1 7 4 .  T h e  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p o r t s  i s  g o v e r n e d  b y  
t h e  M a r i n e  A e t  o f  1 9 2 1 ,  a n d  s u b s e q u e n t  a m e n d m e n t s  u n d e r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  w h i c h  t h e r e  a r e  t e n  p o r t  a u t h o r i t i e s .  T h e  
A c t  c o n t a i n s  c l a u s e s  n o t  u s u a l l y  t o  b e  f o u n d  i n  a n  A c t  p r o -
v i d i n g  f o r  p o r t  a d m i n i s t r a t i o n ;  t h e r e  a r e  n o  l e s s  t h a n  5 1  
s e c t i o n s  g o v e r n i n g  m a t t e r s  s u c h  a s  p r o v i s i o n s  f o r  s a f e t y  
o n  b o a r d  v e s s e l s ,  l o a d  a n d  d e c k  l i n e s ,  u n s e a w o r t h y  s h i p s ,  
c a s u a l t i e s ,  a n d  c o l l i s i o n s ,  s u r v e y  o f  v e s s e l s ,  c e r t i f i c a t e s  
f o r  s h i p s  a n d  s h i p s '  o f f i c e r s ,  c e r t i f i c a t e s  o f  c o m p e t e n c y  
f o r  m a s t e r s  a n d  e n g i n e e r s ,  c o u r t s  o f  e n q u i r y  a n d  s u r v e y ,  
a n d  t h e  c o n d u c t  o f  p a s s e n g e r s .  
1 7 5 .  T h e  g e n e r a l  d u t i e s  o f  B o a r d s  a r e  s e t  o u t  a s  f o l l o w s :  
t r E v e r y  b o a r d  s h a l l ,  w i t h i n  i t s  o w n  j u r i s d i e t i o n ,  
( i )  
( i i )  
( i i i )  
M a i n t a i n  a n d  ' r e p a i r  t h e  w h a r v e s  w i t h i n  i t s  
j u r i s d i c t i o n  n o t  v e s t e d  i n  a n y  o t h e r  a u t h o r i t y  
o r  b e l o n g i n g  t o  a n y  p r i Y a t e  p e r s o n ;  
M a k e  s u c h  n e w  w h a r v e s  a s  m a y  b e  f o u n d  n e c e s s a r y o  
C o n s t r u c t  a n d  m a i n t a i n  a l l  s u c h  w o r k s  a n d  d o  a l l  
s u c h  t h i n g s  a s  m a y  b e  f o u n d  d e s i r a b l e  f o r  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  n a v i g a t i o n  a n d  t h e  a c c o m m o d a t i o n  
o r  c o n v e n i e n c e  o f  s h i p p i n g  a n d  o f  a l l  p e r s o n s  
r e s o r t i n g  t o  a n y  p o r t  o r  u s i n g  a n y  w o r k s  b e l o n g i n g  
t o  t h e  b o a r d . "  
1 7 6 o  T h e  B o a r d s  h a v e  g e n e r a l  p o w e r s  t o  c o n s t r u c t  w o r k s  
w i · t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  G o v e r n o r ,  t o  a c q u i r e  l a n d ,  e r e c t  
o f f i c e s ,  c a r r y  o u t  r e p a i r s ,  t o  l e t  a n y  wh~rf, t o  s~t u p  
a n d  m a i n t a i n  signa~ s t a t i o n s  a n d  s o  on.~3J I n  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m  s u c h  m a t t e r s  w o u l d  b e  d e a l t  w i t h  b y  t h e  B o a r d  
o f  T r a d e .  I n  o t h e r  A u s t r a l i a n  S t a t e s ,  a n d  a l s o  i n  I n d i a ,  
t h e y  a r e  d e a l t  wit~ b y  t h e  G o v e r n m e n t s  o f  t h e  p a r t i e u l a r  
t e r r i t o r i e s  w i t h i n  w h i c h  t h e  p o r t s  a r e  i n c l u d e d .  T h e  
T a s m a n i a n  s y s t e m  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  e c o n o m y  t h r o u g h  
c e n t r a l i s a t i o n .  
( 3 )  
F o r  t h e  2 . 2  c l a u s e s  r e l a t i n g  t o  g e n e r a l  p o w e r s  s e e  
P a r t  V I I  o f  t h e  M a r i n e  A c t  1 9 2 1 ,  u n d e r  t r G e n e r a l  D u t i e s  
a n d  P o w e r s t ' .  
? 1  0  
1 ? ? .  O f  t h e  t e n  p o r t  a u t h o r i t i e s  c o n s t i t u t e d ,  s e v e n  
a r e  m a r i n e  b o a r d s ,  a n d  t h r e e  a r e  h a r b o u r  t r u s t $ .  T a b l e  I  
b e l o w  d e t a i l s  c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  t o  e a c h  b o a r d ,  v i z :  
1 .  H o b a r t  
2 .  L a u n c e s t o n  
3 .  D e v e n p o r t  
4 .  B u r n i e  
5 .  C i r c u l a r  H e a d  
6 .  K i n g  I s l a n d  
7 .  S t r a h a n  
8 .  L e v e n  
9 .  N . E . H a r b o u r  
1 0 . S m i t h t o n  
T A B L E  I  
9  w a r d e n s  
5  w a r d e n s  
9  w a r d e n s  
?  w a r d e n s  
5  w a r d e n s  
5  w a r d e n s  
1  m a s t e r  
w a r d e n  &  
2  w a r d e n s  
( e a c h  5  
t r u s t e e s )  
3  y e a r s  
3  y e a r s  
3  y e a r s  
2  o r  3  
3  y e a r s  
3  y e a r s  
D u r i n g  
p l e a s u r e )  
3  y e a r s  
W a r d e n s  e l e c t e d ·  b y  
s h i p o w n e r s  o f  t h e  
p o r t  a n d  i m p o r t e r s  
a n d  e . x p o r t e r s .  
W a r d e n s  t o  b e  m a l e  
c i t i z e n s  q u a l i f i e d  t o  
v o t e  a t  e l e c t i o n s  o f  
a l d e r m e n .  E l e c t o r s  
r e q u i r e  s i m i l a r  
q u a l i f i c a  t i o n · s .  
W a r d e n s  t o  b e  B r i t i s h  
s u b j e c t s  o v e r  2 1  y e a r s  
o f  a g e ,  a n d  q u a l i f i e d  
v o t e r s .  E l e c t o r s  t o  b e  
p e r s o n s  q u a l i f i e d  t o  
v o t e  a t  e l e c t i o n s  o f  
c o u n c i l l o r s  i n  t h e i r  
e c t i v e  v o t i n g  
T r u s t e e s  t o  h a v e  q u a l -
i f i c a t i o n s  a s  l a i d  
d o w n  f o r  w a r d e n s ( n o s .  
1 - 7  a b o v e )  a n d  e l e c t -
o r s  r e q u i r e d  t o  p o s s e s  
q u a l i f i c a t i o n s  s p e c i f -
i e d  i n  s a m e  p l a c e .  
1 ? 8 .  T h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  M a r i n e  B o a r d s  i s  n o t  c o n -
f i n e d  t o  a c t u a l  h a r b o u r  l i m i t s ,  b u t  i s  a s  f o l l o w s  :  
H o b a r t  - F r o m  S o u t h  W e s t  C a p e  r o u n d  t h e  S o u t h e r n  a n d  
E a s t e r n  c o a s t s  f D  C a p e  P o r t l a n d .  
L a u n c e s t o n - F r o m  C a p e  P o r t l a n d  a l · o n g  t h e  N o r t h  c o a s t  t o  
B a d g e r  H e a d .  
M e r s e y  - F r o m  B a d g e r  H e a d  t o  t h e  W e s t e r n  s i d e  o f  t h e  
m o u t h  o f  t h e  R i v e r  L e v e n .  
B u r n i e  - F r o m  t h e  W e s t e r n  s i d e  o f  t h e  m o u t h  o f  t h e  R i v e r  
L e v e n  t o  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  t h e  m o u t h  o f  
S i s t e r ' s  C r e e k .  
C i r c u l a r  F r o m  t h e  e a s t e r n  s i d e  o f  t h e  m o u t h  o f  S i s t e r ' s  
H e a d  - C r e e k  t o  t h e  p a r a l l e l  o f  41~
0
8. L a t i t u d e  o n  t h e  
W e s t  C o a s t .  
K i n g  T h e  c o a s t  o f  K i n g  I s l a n d .  
I s l a n d  
T h u s  t h e  w h o l e  c o a s t  o f  T a s m a n i a  i S l : : p l a c e d  u n d e r  j u r i , s d i e t i o n  
w i t h  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  h a r b o u r  t r u s t s  c o n f i n e d  t o  t h e i r  
o w n  h a r b o u r .  
t 7 9 .  F r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c l a u s e s  o f  t h e  M a r i n e  A c t  
1 9 2 1 - 4 4 ,  t h e r - e  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  t w o  o m i s s i o n s .  F i r s t ,  n o  
p r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  v e s t i n g  i n  t h e  n a r i n e  b o a r d s  o r  h a r b o u r  
t r u s t s  f o r e s h o r e  a n d  o t h e r  p r o p e r t i e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c o n d u c  
o f  o p e r a t i o n s .  S e c o n d l y ,  n o  p o w e r  i s  t a k e n  t o  p r o h i b i t  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  w h a r v e s ,  j e t t i e s  a n d  o t h e r  s t r u c t u r e s  b e l o w  
h i g h  w a t e r  m a r k  b y  p e r s o n s  o t h e r  t h a n  t h e  m a r i n e  b o a r d s  o r  
i  
h a r b o u r  t r u s t s .  
7 2 .  
1 8 0 o  A s  t o  t h e  f i r s t :  i t  i s  u s u a l ,  w h e n  p r o v i d i n g  i n  
a n  a c t  f o r  c o n t r o l  b y  a  p o r t  a u t h o r i t y ,  t o  v e s t  i n  s u c h . a u t h o  
i t y  n o t  o n l y  t h e  l a n d  n e e d e d  f o r  i t s  i m m e d i a t e  o p e r a t i o n s  b u t  
a l s o  a l l  C r o w n  l a n d  f a l l i n g  w i t h i n  i t s  j u r i s d i c t i o n  s i t u a t e d  
w i t h i n  a  · s t a t e d  d i s t a n c e  f r o m  h i g h  w a t e r  m a r k .  T h e  o b j e c t  
o f  t h i s ,  n a t u r a l l y ,  i s  t o  a l l o w  o f  e x p a n s i o n ,  a s  n e e d  a r i s e s ,  
w i t h o u t  e x p e n s i v e  a c q u i s i t i o n s  o f  p r i v a t e  p r o p e r t i e s ,  t h e  
c o s t  o f  whic~ m i g h t  n e c e s s i t a t e  t h e  r a i s i n g  o f  p o r t  d u e s .  
1 8 1 .  A s  t o  t h e  s e c o n d ;  i t  i s  i m p o r t a n t ·  t h a t  n o  s t r u c t u r e  
t h a t  d o e s  n o t  c o n f o r m  t o  c o n d i t i o n s  l a i d  d o w n  b y  t h e  e n g i n e e r -
i n g  a d v i s e r s  o f  t h e  h a r b o u r  a u t h o r i t i e s  s h o u l d  b e  p e r m i t t e d ,  
a n d  i t  i s  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  t h a t  n o  s u c h  s t r u c t u r e  s h o u l d  b e  
p e r m i t t e d  u n l e s s  i t  i s  n e e d e d  s o l e l y  f o r  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  
a  p r i v a t e  i n d u s t r y .  T h u s ,  a  s a w m i l l i n g  f i r m  m i g h t  b e  p e r -
m i t t e d ,  o n  c o n d i t i o n s  l a i d  d o w n  b y  t h e  a u t h o r i t y ,  t o  b u i l d  
a  s l i p w a y  t o  l a u n c h  t i m b e r  i n t o  t h e  w a t e r ,  b u t  s u c h  fir~ 
w o u l d  n o t  b e  p e r m i t t e d  t o  b u i l d  a  w h a r f  o r  j e t t y  a t  w h i c h  
d u e s  w o u l d  b e  l e v i e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  p r i v a t e  p e r s o n s  m u s t  
n o t  b e  p e r m i t t e d  t o  c o m p e t e  w i t h  a  p o r t  a u t h o r i t y  i n  o f f e r i n g  
l a n d i n g ,  s h i p p i n g  a n d  s t o r i n g  f a c i l i t i e s .  
1 8 2 .  N o  h a r b o u r  a u t h o r i t y  i s  p e r m i t t e d  t o  e x p e n d  l o a n  
m o n e y  e x c e e d i n g  £ 5 0 0  i n  t h e  c a s e  o f  a  m a r i n e  b o a r d  o r  £ 2 0 0  
i n  t h e  c a s e  o f  a  t r u s t ,  o n  a n y  n e w  w o r k  o r  a l t e r a t i o n  w i t h o u t  
t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  G o v e r n o r ,  a n d  t h e  a c t  p r o v i d e s  t h a t  n o  
m o r e  t h a n  h a l f  o f  t h e  o r d i n a r y  w h a r f a g e  r a t e s  a r e  p a y a b l e  o n  
G o v e r n m e n t  c a r g o e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  h a r b o u r  a u t h o r -
i t i e s  h a v e  f u l l  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  r e v e n u e s  w h i c h  a r e  m a d e  u p  
o r  w h a r f a g e  c h a r g e s  o n  i n w a r d  a n d  o u t w a r d  c a r g o e s ,  a n d  
c a r g o e s  c o n v e y e d  f r o m  o n e  p l a c e  t o  a n o t h e r  w i t h i n  t h e  s a m e  
p o r t ;  c h a r g e s  a g a i n s t  v e s s e l s ,  t h a t  i s ,  p o r t  a n d  h a r b o u r  
d u e s ,  q u a y a g e ,  p i l o t a g e ,  e t c . ;  r a t e s  c o l l e c t e d  u n d e r  a n y  
s t a t u t e ;  r e n t s ,  i n t e r e s t ,  f e e s  a n d  f i n e s .  A s  i s  u s u a l  t h e  
o b j e c t s  u p o n  w h i c h  r e v e n u e  m a y  b e  e x p e n d e d  a r e  d e f i n e d .  O n e  
o b j e c t  i s  t h e  c r e a t i o n  o f  r e s e r v e  f u n d s  f o r  r e p a i r i n g  o r  r e -
n e w i n g  p r o p e r t i e s  d e s t r o y e d  o r  d a m a g e d  b y  f i r e ,  s t o r m  o r  
a c c i d e n t .  
1 8 3 .  
( i )  
( i i )  
( i i i )  
( i v )  
F o u r  m e t h o d s  o f  b o r r o w i n g  a r e  p e r m i t t e d ,  v i z  :  
B y  t e m p o r a r y  o v e r d r a f t s  f r o m  a  b a n k  o f  £ 5 , 0 0 0  i n  t h e  
c a s e  o f  a  b o a r d ,  a n d  £ 1 , 5 0 0  i n  t h e  c a s e  o f  a  t r u s t .  
U n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S t a t e  L o a n s  t o  L o c a l  B o d i e s  
A c t ,  1 9 2 1 .  
W i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  G o v e r n o r  w h e r e  i n t e r e s t  o n  
t h e  a m o u n t  t o  b e  b o r r o w e d  d o e s  n o t  e x c e e d  o n e - t h i r d  
o f  o r d i n a r y  n e t  r e v e n u e .  I n  t h i s  c a s e  b o r r o w i n g  
m a y  b e  b y  i s s u i n g  d e b e n t u r e s ,  o r  a n y  o t h e r  m a n n e r  
a p p r o v e d  b y  t h e  G o v e r n o r .  
W i t h  t h e  s a n c t i o n  o f  b o t h  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t ,  a n d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  o f  a  r e s o l u t i o n  a g r e e d  
t o  b y  b o t h  H o u s e s .  
1 8 4 .  A  f u r t h e r  m e t h o d  o f  b o r r o w i n g  i s  r e s e r v e d  t o  t h e  
M a r i n e  B o a r d  o f  L a u n c e s t o n .  U n d e r  " T h e  T a m a r  I m p r o v e m e n t  
A c t ,  1 9 1 2 n  t h e  B o a r d  i s  e m p o w e r e d  t o  c a r r y  o u t  v a r i o u s  w o r k s  
o f  i m p r o v e m e n t s ,  t o  b o r r o w  f o r  t h i s  p u r p o s e  ( s u b j e c t  t o  a n  
a f f i r m a t i v e  v o t e  i n  t h e  m u n i c i p a l i t i e s  c o n c e r n e d )  a  s u m  n o t  
e x c e e d i n g  £ 4 0 0 , 0 0 0  a n d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  f o u n d i n g  a  s i n k i n g  
f u n d  a n d  p a y i n g  t~terest o n  t h e  l o a n ,  i m p o s e  a  r a t e  c a l l e d  
" T h e  T a m a r  R a t e " .  T h i s  r a t e  i s  l e v i a b l e  i n  t h e  c i t y  o f  
L a u n c e s t o n  o n  p r o p e r t y  s u b j e c t  ' t o  m u n i c i p a l  r a t e s ,  a n d  i n  
o t h e r  m u n i c i p a l i t i e s  w i t h i n  t h e  T a m a r  d i s t r i c t .  P r o v i s i o n  
i s  m a d e  f o r  t h e  i n c i d e n c e  o f  t h e  r a t e ·  t o  b e  d e c l a r e d  f r o m  
y e a r  t o  y e a r ,  t h e  m a x i m u m  b e i n g  8 d .  i n  t h e  £ .  C o l l e c t i o n s  
a r e  t o  b e  m a d e  o n  b e h a l f  o f  t h e  M a r i n e  B o a r d  b y  t h e  m u n i c i p a l -
i t i e s  w i t h i n  w h i c h  t h e  r a t e  i s  l e v i e d .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( 1 4 )  F o r  t h e  f i n a n c i a l  y e a r  e n d i n g  1 9 4 4 - 4 5  n e t  T a m a r  R a t e  
t h e  r e c e i p t s  w e r e  £ 8 , 4 1 6 . 1 0 .  0 .  
7 3 .  
1 8 5 .  T a s m a n i a  h a s  b e e n  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  p o r t  a d m i n i s -
t r a t i o n  f o r  9 0  y e a r s  a n d  h a s  p o r t s  w i t h  c o n s t i t u t i o n s  o l d e r  
t h a n  a n y  i n  A u s t r a l i a .  T o  o b t a i n  t h e  b e s t  a d m i n i s t r a t i o n  
p o s s i b l e  i t  i s  r e q u i s i t e  t h a t  a l l  c o n c e r n e d  i n  i t ,  t h a t  i s ,  
e l e c t o r s  a n d  e l e c t e d ,  s h o u l d  h a v e  a  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  p o r t  
p r o b l e m s  a n d  m a n a g e m e n t .  W h e r e  m u n i c i p a l  i n t e r e s t s  a r e  ~~~ 
i n v o l v e d ,  t h e r e  s h o u l d  b e  d i r e c t  m u n i c i p a l  r e p r e s e n t a t i o n o  ·  
G o v e r n m e n t  i n t e r e s t s  c o u l d  b e  c a r e d  f o r  b y  G o v e r n m e n t  n o m i n e e s  I  
b u t  t h e  m a i n  b o d y  o f  w a r d e n s  o r  t r u s t e e s  s h o u l d  r e p r e s e n t  a n  
e l e c t o r a t e  h a v i n g  a  d i r e c t  i n t e r e s t  i n  t h e  p o r t  b y  v i r t u e  o f  
p a y i n g  p o r t  r a t e s  a n d  d u e s .  T h e r e  s h o u l d  b e  n o  v o t i n g  f r o m  
a  m u n i c i p a l  o r  p o l i t i c a l  r e g i s t e r .  
1 8 6 .  I f  t h e s e  p r i n c i p l e s  w e r e  a p p l i e d  i n  T a s m a n i a ,  t h e  
c o n s t i t u t i o n  o f  a l l  t h e  p o r t s ,  H o b a r t  e x c e p t e d ,  w o u l d  b e  
c h a n g e d .  I n  L a u n c e s t o n  i t  m a y  b e  o b j e c t e d  t h a t  t h e  u s e  o f  
t h e  T a m a r  r a t e  j u s t i f i e s  t h e  u s e  o f  t h e  m u n i c i p a l  r e g i s t e r o  
I f  t h e  R i v e r  T a m a r ,  a l r e a d y  a  d i f f i c u l t  m e a n s  o f  a p p r o a c h ,  
w~re a l l o w e d  t o  d e t e r i o r a t e ,  L a u n c e s t o n  a n d  c e r t a i n  o t h e r  
m u n i c i p a l  a r e a s  w o u l d  s u f f e r ,  o r  w o u l d  e v e n  b e c o m e  e x t i n c t .  
M e a n s  h a v e  b e e n  a d o p t e d  t o  a v o i d  t h i s  a n d  f u n d s  a r e  b e i n g _  
p r o v i d e d  b y  w h a t  v i r t u a l l y  i s  a  m u n i c i p a l  r a t e .  T h e  m u n i c -
i p a l i t i e s  f i n d i n g  t h e  m o n e y  a r e ,  t h e r e f o r e ,  e n t i t l e d  t o  
r e p r e s e n t a t i o n ,  a n d  s h o u l d  b e  g i v e n  p o w e r  t o  n o m i n a t e  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s .  A f t e r  a l l o w i n g  f o r  d i r e c t  m u n i c i p a l  a n d  
G o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i o n ,  m e a s u r e s  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e  r e s t  o f  t h e  w a r d e n s  o r  t r u s t e e s  a r e  e l e c t e d  b y  p o r t  
r a t e  p a y e r s .  
1 8 7 .  T h e  p l a n  o f  c o n f e r r i n g  p o w e r s  o n  t h e  v a r i o u s  m a r i n e  
b o a r d s  a n d  t r u s t s  b y  m e a n s  o f  o n e  g e n e r a l  a c t  i s  w e l l  suit~d 
t o  T a s m a n i a n  c o n d i t i o n s ,  b u t  i t  d o e s  a p p e a r  t h a t  t h e  M a r i n e  
B o a r d s  o f  H o b a r t  a n d  L a u n c e s t o n  a r e  u n d u l y  r e s t r i c t e d  i n  
r e s p e c t  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  n e w  w o r k s .  T h e  t w o  m a j o r  
p o r t s  o f  t h e  S t a t e  m i g h t  w e l l  b e  p e r m i t t e d  t o  e m b a r k  o n  n e w  
w o r k s ,  a n d  t o  a l t e r  o r  a d d  t o  a n  e x i s t i n g  w o r k  u p  t o  a  l i m i t  
o f  £ 1 0 , 0 0 0 .  S u c h  n e w  w o r k s ,  a l t e r a t i o n s  o r  a d d i t i o n s  w o u l d  
n a t u r a l l y  b e  d e b i t e d  t o  c a p i t a l  a c c o u n t ,  a n d  a d e q u a t e  s u p e r -
v i s i n g  p o w e r s  w o u l d  b e  s e c u r e d  t o  t h e  G o v e r n m e n t  i f  a  p r o -
v i s i o n  w e r e  i n s e r t e d  i n  t h e  a c t  t h a t  n o  n e w  w o r k ,  a n d  p o  
a l t e r a t i o n  o r  a d d i t i o n  t o  a n  e x i s t i n g  w o r k  i s  t o  b e  d e b i t e d  
t o  c a p i t a l  a c c o u n t  w i t h o u t  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  G o v e r n o r o  
S u c h  a  p r o v i s i o n  w o u l d  b e  a n  adequa~te g u a r d  a g a i n s t  u n s o u n d  
f i n a n c e .  
1 8 8 .  A s  w i l l  b e  s e e n  f r o m  t h e  d a t a  i n  A p p e n d i x  n A "  t o  
t h i s  c h a p t e r  T a s m a n i a n  p o r t s  o p e r a t e  o n  a  n a r r o w  f i n a n c i a l  
m a r g i n  a n d  p o r t  f i n a n c e  i n  T a s m a n i a  g e n e r a l l y  i s  i n  n e e d  o f  
r e o r g a n i s a t i o n .  I t  i s  a  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  p r i n c i p l e  t h a t  
t h e  r e v e n u e  o f  a  p o r t  s h o u l d  n o t  s u b s t a n t i a l l y  e x c e e d  t h e  
t o t a l  e x p e n d i t u r e ,  t h a t  i s ,  i n t e r e s t  a n d  s i n k i n g  f u n d  c h a r g e s  
o n  d e b t ,  d e p r e c i a t i o n  f u n d  r e v e n u e s ,  r e s e r v e  a n d  i n s u r a n c e  
f u n d s  a n d  w o r k i n g  a n d  a l l  m a i n t e n a n c e  c h a r g e s .  M o r e o v e r ,  
t h e  e x e c u t i o n  o f  p l a n n e d  p o s t - w a r  d e v e l o p m e n t  s c h e m e s  w i l l  
r e s u l t  i n  h e a v y  f i n a n c i a l  c o m m i t m e n t s .  T h e  p r o v i s i o n  t h a t  
G o v e r n m e n t  s t o r e s  a r e  t o  p a y  h a l f  c h a r g e s  o n l y  s h o u l d  b e  
r e m o v e d  f r o m  t h e  a c t .  T h e  p r i n c i p l e ,  r e c o g n i s e d  b y  p o r t  
a d m i n i s t r a t o r s  i n .  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  t h a t  a l l  t r a d e r s ,  p r i v a t e  
o r  o f f i c i a l ,  m a k i n g  u s e  o f  p o r t  f a c i l i t i e s ,  s h o u l d  p a y  f o r  
t h e m  s h o u l d  b e  o b s e r v e d .  A g a i n ,  t h e  p o r t s  s h o u l d  b e  e n a b l e d  
t o  b u i l d  u p  r e s e r v e  f u n d s .  
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1 8 9 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  H o b a r t ,  L a u n c e s t o n  a n d  
B u r n i e  c a n  n o w  a f f o r d  a n  e n g i n e e r  p o s s e s s i n g  e x p e r t  m a r i n e  
a n d  h a r b o u r  e x p e r i e n c e ,  a n d  s u c h  e f f i c e r s  a r e  n e e d e d ,  n o t  
o n l y  t o  d e s i g n  a n d  e x e g y t e  w o r k s ,  b u t  t o  s e c u r e  a  c o n t i n u o u s  
p o l i c y  o f  d e v e l o p m e n t . \ ' )  T h e r e  c a n  b e  n o  s t e a d y  p r o g r e s s  
i f  e n g i n e e r i n g  s c h e m e s  f o r  i m p r o v e m e n t ,  d e v e l o p m e n t  a n d  
e x p a n s i o n ,  d e v i s e d  b y  c o m p e t e n t  e n g i n e e r s ,  a r e  s u b j e c t  t o  
a l t e r a t i o n  b y  l e s s  c o m p e t e n t  a u t h o r i t i e s  a f t e r  t h e y  h a v e  
b e e n  c o m m e n c e d .  H o w e v e r ,  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  a n  o v e r a l l  
p o l i c y  o f  p o r t  d e v e l o p m e n t  i t  s e e m s  d e s i r a b l e  t h a t  t h e . S t a t e  
G o v e r n m e n t  s h o u l d  a p p o i n t  a  w h o l e  t i m e  e n g i n e e r  f o r  p o r t s  
a n d  r i v e r s .  T h e  s a l a r y  of~ered s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  t o  
a t t r a c t  a  f u l l y  q u a l i f i e d  m a r i n e  a n d  h a r b o u r  e n g i n e e r .  T h e  
o f f i c e r  a p p o i n t e d  s h o u l d  b e  i n  i n d e p e n d e n t  c h a r g e  o f  h i s  
d e p a r t m e n t ,  r e s p o n s i b l e  d i r e c t l y  t o  t h e  T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t ;  
h i s  s a l a r y  a n d  t h a t  o f  h i s  s t a f f  c o u l d  b e  d e b i t e d  p r o  r . a t a  
t o  t h e  v a r i o u s  p o r t s ,  a n d  h e  s h o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  
n e w  w o r k s ,  i n c l u d i n g  d e s i g n ,  a n d  h e n c e  w o u l d  s e c u r e  f o r  a l l  
p o r t s  a  c o n t i n u i t y  a n d  u n i f o r m i t y  o f  p o l i c y  i n  m a t t e r s  o f  
d e v e l o p m e n t .  U n d e f  h i m  t h e r e  s h o u l d  b e  s u b o r d i n a t e  e n g i n -
e e r  o f f i c e r s  s t a t i o n e d  a t ,  a n d  p a i d  d i r e c t  b y  t h e  p o r t s o  
P o r t  a u t h o r i t i e s  a r e  j e a l o u s  o f  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  a n d  
w o u l d ,  u n d o u b t e d l y ,  v i e w  s u c h  a  s c h e m e  w i t h  d i s f a v o u r .  
1 9 0 .  T h e  r e v e n u e s  o f  t h e  p o r t  a u t h o r i t i e s  a r e  o b t a i n g d  
f o r  t h e  m o s t  p a r t  f r o m  d u e s  l e v i e d  o n  g o o d s  ~nd s h i p p i n g . \  )  
O n  t h e  a v e r a g e ,  6 0 - 6 5  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  r e v e n u e  i s  d e -
r i v e d  f r o m  t a x e s  o n  g o o d s ,  2 7 - 3 0  p e r  c e n t  o n  v e s s e l s ,  a n d  I '  
1 0 - 1 2  p e r  c e n t  f r o m  m i s c e l l a n e o u s  s e r v i c e s .  ~ 
( a )  P o r t  d u e s  a r e  p a i d  b y  t h e  s h i p o w n e r  f o r  t h e  u s e  o f  
w a t e · r  c h a n n e l s ,  a r t i f i c i a l  a i d s  t o  n a v i g a t i o n  a n d  
p r o t e c t i o n  w o r k s  g e n e r a l l y ;  t h e y  c o v e r e d  a l s o  t h e  
c o s t  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  c o a s t a l  l i g h t h o u s e s  u n t i l  
t h e y  p a s s e d  u n d e r  C o m m o n w e a l t h  c o n t r o l .  W h e n .  t h e  
C o m m o n w e a l t h  L i g h t h o u s e  S e r v i c e  i n  1 9 1 5  t o o k  o v e r  
f r o m  t h e  S t a t e s  t h e  w o r k  o f  m a i n t a i n i n g  t h e  c o a s t a l  
light~ouses, t h e  H o b a r t  ¥ a r i n e  B o a r d  a b o l i s h e d  i t s  
r a t e  a l t o g e t h e r ,  a n d  a  r e d u c t i o n  w a s  m a d e  i n  W e s t e r n  
A u s t r a l i a .  H e n c e ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  s h i p o w n e r s  
a r e  s t i l l  p a y i n g  d o u b l e  d u e s  f o r  o n e  s e r v i c e  r e n d e r e d ,  
b u t  w h i l e  o p e r a t i n g  c o s t s  r e m a i n  a t  t h e i r  p r e s e n t  
l e v e l  t h e  a m o u n t .  n o w  c o n t r i b u t e d  b y  s h i p p i n g  t o w a r d s  
t h e  u p k e e p  o f  t h e  C o m m o n w e · a l  t h  a n d  ~tate l i g h t s  a n d  
S t a t e  p o r t s  a n d  w a t e r w a y s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  m u c h  
l a r g e r  t h a n  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  h a d  t h e  s t a t e s  r e -
t a i n e d  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  c o a s t a l  l i g h t s  a n d  i n c r e a s e d  
t h e i r  p o r t  r a t e s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  i n c r e a s e d  c o s t  
o f  w o r k i n g .  
( 5 )  T h e  a p p o i n t m e n t  b y  t h e  L a u n c e s t o n  M a r i n e  B o a r d  w a s  m a d e  
a s  r e c e n t l y  a s  J u n e ,  1 9 4 5 .  T h e  B u r n i e  M a r i n e  B o a r d  a p p o i n t e d  
a  r e s i d e n t  e n g i n e e r  i n  1 9 4 0  b u t  s o  f a r  h e  h a s  n o t  t a k e n  u p  
h i s  d u t i e s  o w i n g  t o  s e r v i c e  w i t h  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t o  
T h e  H o b a r t  M a r i n e  B o a r d  h a s  e n g a g e d  a  c o n s u l t i n g  e n g i n e e r  
f o r  t h e  p a s t  4 0  y e a r s  b u t  i n  1 9 4 5  a p p o i n t e d  a  f u l l  t i m e  
E n . g i n e e r - i n - C h a r g e o  
( 6 )  S o m e  r e f e r e n c e  i s  n e c e s s a r y  t o  t h e  m e t h o d  o f  m e a s u r i n g  
t h e  s i z e  o f  s h i p s  a n d  c a r g o ,  v i z  : -
( a )  G r o s s  t o n n a g e  i s  d e t e r m i n e d  b y  d i v i d i n g  b y  1 0 0  t h e  
c o n t e n t s  i n  c u b i c  f e e t  · o f  t h e  v e s s e l ' s  c l o s e d  i n  
spaces,~comprising t h a t  p a r t  b e l o w  w e a t h e r  d~k o r  
u p p e r  d~k, a n d  a d d i t i o n a l  e r e c t i o n s  b u i l t  t h e r e o n o  ·  
( b )  D e a d  w e i g h t  t o n n a g e  i s  t h e  t o n n a g e  o f  2 , 2 4 0  l b s .  p e r  
t o n  o f  c a r g o ,  f u e l  a n d  s t o r e s  t h a t  w i l l  s i n k  t h e  s h i p  
f r o m  t h e  l i g h t  w a t e r l i n e  t o  t h e  p l i m s o l l  m a r k .  
( c )  N e t  t o n n a g e  i s  t h e  f i g u r e  r e m a i n i n g  a f t e r  d e d u c t i o n  
f r o m  t h e  g r o s s  t o n n a g e  o f  a n  a r b i t r a r y  a m o u n t  f o r  
m a c h i n e r y  s p a c e , c r e w  s p a c e  a n d  o t h e r  s p a c e s  r e q u i r e d  
f o r  n a v i g a t i o n .  N e t  t o r m a g e  r e p r e s e n t s  t h e  s p a c e  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  c a r r y i n g  o f  c a r g o  or~ , p a s s e n g e r s  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  t h e  e a r n i n g  c a p a c i t y  o f  t h e  sb~p. 
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( b )  T o n n a g e  d u e s  o r  w h a r f a g e  r a t e s  o n  s h i p s  w h i c h  a r e  
k n o w n  b y  v a r i o u s  n a m e s  i n  t h o s e  p o r t s  w h e r e  t h e y  a r e  
l e v i e d  { e . g .  q u a y a g e  a n d  b e r t h i n g  d u e s )  a r e  a  p a y m e n t  
b y  s h i p s  f o r  t h e  u s e  o f  a  w h a r f  f o r  l o a d i n g  a n d / o r  
d i s c h a r g i n g  t h e i r  c a r g o .  T h e  m o r e  g e n e r a l  p r a c t i c e  
i s  f o r  a n  o v e r a l l  p o r n  d u e  t o  b e  l e v i e d  a s  a  c o n s o l -
i d a t e d  c h a r g e  f o r  t h e  u s e  o f  w a t e r  c h a n n e l s ,  n a v i g a -
t i o n a l  a i d s  a n d  w h a r v e s .  
( c )  W a a r f s g e  r a t e  p e r  t o n  o n  c a r g o  l a n d e d  o r  s h i p p e d  i s  
p a i d  t o  t h e  p o r t  a u t h o r i t y  b y  t h e  c o n s i g n o r  o r  c o n s i g -
n e e  o f  g o o d s .  A t  a l l  A u s t r a l i a n  p o r t s ,  e x c e p t  H o b a r t ,  
a n d  t h e  p o r t s  o f  V i c t o r i a ,  w h a r f a g e  i s  p a i d  o n  e x p o r t s  
a n d  i m p o r t s ,  w h i l e  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a  l o c a l l y  
p r o d u c e d  g o o d s  a r e  f r e e  f r o m  p a y m e n t  o f  e x p o r t  w h a r f -
a g e  r a t e s .  I n  t h e  p o r t s  o f  V i c t o r i a  a n d  t h e  p o r t  
o f  H o b a r t  w h a r f a g e  i s  l e v i e d  o n  i m p o r t s  o n l y .  W h a r f -
a g e  r a t e s  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  s p e c i f i q  
g o o d s .  S p e c i a l  c o n c e s s i o n a l  r a t e s  a r e  o f t e n  g r a n t e d  
b y  a  p o r t ' a u t h o r i t y  t o  s u b s i d i s e  a  l o c a l  i n d u s t r y ,  e o g  
m a c h i n e r y  a n d  m a t e r i a l s  f o r  t h e  B u r n i e  p a p e r  m i l l s o  
1 9 1 .  P o r t  a s s e s s m e n t  i n  B r i t i s h  p o r t s  i s  g e n e r a l l y  
o n  t h e  l i n e s  i n d i c a t e d  a b o v e .  A t  L i v e r p o o l  a l l  g o o d s  
b r o u g h t  t o  t h e  p o r t ,  w h e t h e r  t o  t h e  r i v e r  o r  t o  t h e  d o c k s ,  
a r e  l i a b l e  t o  p a y  t o n n a g e  d u e s ,  a n d  g o o d s  b r o u g h t  i n t o  t h e  
d o c k s  p a y  a n  a d d i t i o n a l  d o c k  r a t e .  P r e c i s e l y  t h e  s a m e  
d u e s  a r e  l e v i e d  o n  o~erside c a r g o  a s  o n  c a r g o  l a n d e d  o n  a  
w h a r f ,  w a t e r  s p a c e  b e i n g  c o n s i d e r e d  a s  v a l u a b l e  a s  w h a r f  
s p a c e .  A t  B r i s t o l  t h e r e  i s  a  d u e  o n  e v e r y  a r t i c l e  b r o u g h t  
i n t o  t h e  p o r t ,  w h e t h e r  l a n d e d  o n  t h e  w h a r f  o r  n o t ,  a n d ,  i n  
a d d i t i o n ,  a  l i c e n c e  f e e  i s  c h a r g e d  o n  e v e r y  b a r g e  a c c o r d i n g  
t o ·  i t s  c a r r y i n g  c a p a c i t y .  A t  G l a s g o w  a l l  g o o d s  c o n v e y e d  
u p o n ,  o r  s h i p p e d  o r  u n s h i p p e d  i n ,  t h e  r i v e r  o r  a t  t h e  h a r b o u r  
a r e  l i a b l e  f o r  d u e s .  O n  t h e  T y n e ,  w h i c h  i s  t h e  g r e a t  c o a l  
e x p o r t  p o r t ,  t h e  T y n e  C o m m i s s i o n e r s  a r e  a u t h o r i s e d  t o  l e v y  
a n  e x p o r t  d u e  o n  a l l  c o a l  e x p o r t e d ;  i n  a d d i t i o n  t h e y  l e v y  
a , ' r i v e r  d u e  o n  a l l  g o o d s  s h i p p e d  i n  o r  u n s h i p p e d  f r o m  a n y  
v e s s e l ,  a n d  a  d e c k  r a t e  o n  g o o d s  d i s c h a r g e d  f r o m  v e s s e l s  
i n  t h e  d o c k s .  A t  B e l f a s t  a n d  L e i t h  a l l  g o o d s  u s i n g  t h e  
p o r t ,  w h e t h e r  i m p o r t e d  o r  e x p o r t e d ,  p a y  d u e s .  
1 9 2 .  S o  f a r  a s  T a s m a n i a  i s  c o n c e r n e d  a  g e n e r a l  p o r t  
d u e  i s  l e v i e d ,  t o g e t h e r  w i t h  a  p i l o t a g e  r a t e ,  a n d  i f  t h e r e  
i s  n o  f u l l  t i m e  p i l o t ,  t h i s  s e r v i c e  i s  u s u a l l y  p e r f o r m e d  
b y  t h e  h a r b o u r  ' m a s t e r  o f  t h e  p a r t i c u l a r  p o r t .  T a b l e  I I  
b e l o w  s h o w s  t h e  p o r t  a n d  p i l o t a g e  c h a r g e s  f o r  t h e  s e v e n  
T a s m a n i a n  p o r t s .  T h e  d a t a  f o r  b o t h  T a b l e s  I I  a n d  I I I  
h a v e  b e e n  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  l a t e s t  e d i t i o n s  o f  t h e  h a n d b o o k s  
o f  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  s e v e r a l  p o r t s .  
.
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1 9 3 .  E a c h  p o r t  h a s  i t s  o w n  s c h e d u l e  o f  w h a r f a g e  
c h a r g e s  w h i c h  a r e  l e v i e d  o n  a l l  g o o d s  i m p o r t e d  o r  e x p o r t e d ,  
s o  t h a t  e v e r y  t o n  o f  g o o d s  c o n t r i b u t e s ,  i n  s o m e  m e a s u r e ,  t o  
g e n e r a l  p o r t  f ' u n d s .  T h e  o · f f i c i a l  l i s t s  o f  w h a r f a g e  c h a r g e s  
g i v e  t h e  r a t e  f o r  e a c h  p a r t i c u l a r  c o m m o d i t y  w i t h  a  g · e n e r a l  
c h a r g e  f o r  g o o d s  n · o t  e n u m e r a t e d .  T a b l e  I I I  s h o w s  a  l i s t  o f  
g o o d s  w h i c h  c o m m o n l y  a p p e a r  i n  t h e  s c h e d u l e  o f  w h a r f a g e  
c h a r g e s  o f  e a c h  o f  t h e  s e v e r a l  p o r t s .  S o m e  m a r k e d  v a r i a -
t i o n s  i n  t h e  r a t e s  c h a r g e d  a r e  r e v e a l e d .  I n  A p p e n d i x  " B "  
t o  t h i s  C h a p t e r  m o r e  comple~data a r e  p r e s e n t e d  i n  r e s p e c t  
o f  w h a r f a g e  r a t e s  o n  g o o d s ,  t h e  i m p o r t  o r  e x p o r t  t r a d e  o f  
w h i c h  i s  m a i n l y  c o n c e n t r a t e d  i n  o n e  p o r t .  A p a r t  f r o m  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  c o m m o d i t y  p a t t e r n  o f  t r a d e  i s  d i f f e r e n t  a s  
b e t w e e n  p o r t s ,  · t h e r e  i s  a  l a c k  o f  u n i f o r m i t y  i n  t h e  m e t h o d  
o f  l e v y i n g  w h a r f a g e  r a t e s ,  a  g o o d  h a v i n g  a  s p e c i a l  r a t e  
u n d e r  s o m e  s c h e d u l e s  o f  r a t e s ,  b u t  c o v e r e d  b y  t h e  g e n e r a l  
r a t e  i n  o t h e r s .  I t  i s  d i f f i c u l t ,  t h e r e f o r e ,  t o  p r e p a r e  
a  c o m p r e h e n s i v e  t a b l e  o f  c o m p a r a b l e  r a t e s  r u l i n g  o n  a  w i d e  
r a n g e  o f  g o o G . s .  
1 9 4 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e i g h t  m a i n  p o r t s  a r o u n d  t h e  
c o a s t  a l r e a d y  r e f e r r e d  t o ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  s m a l l e r  
c e n t r e s ,  s u c h  a s  W y n y a r d  a n d  S t .  H e l e n s ,  a t  w h i c h  t h e r e  
a r e  p o r t  f a c i l i t i e s  a n d  l i m i t e d  i n t e r s t a t e  t r a f f i c .  S o  
f a r  a s  t h e  p o r t s  o f  H o b a r t  a n d  L a u n c e s t o n  a r e .  c o n c e r n e d ,  
a  m u c h  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  v o l u m e  o f  
p r o d u c t i o n  i s  s e r v e d  t h a n  i s  t h e  c a s e  w i t h  t h e  o t h e r  p o r t s  
w h i c h  s e r v e  l o c a l i t i e s  c l o s e  t o  t h e  p o r t s  o n l y .  O n  t h e  
n o r t h - w e s t  c o a s t  t h e  h i n t e r l a n d  e x t e n d s  f o r  a  m a x i m u m  
d i s t a n c e  o f  3 0  m i l e s  i n l a n d  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  B u r n i e ,  
t h e  a p p r o a c h  t o  t h e  m i n i n g  a r e a s  o f  R o s e b e r r y  a n d  Z e e h a n .  
T h e  p o r t  o f  S t r a h a n  s e r v e s  t h e  m i n i n g  d i s t r i c t  o f  Q u e e n s t o w n  
a n d  a  f a i r l y  e x t e n s i v e  a r e a  o f  t i m b e r  p r o d u c t i p n .  T h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  i m p o r t  a n d  e x p o r t  t r a d e  a m o n g  t h e  n i n e  
T a s m a n i a n  p o r t s  ( i n c l u d i n g  K i n g  I s l a n d )  f o r  s i x  s e l e c t e d  
y e a r s  i n  t h e  p e r i o d  1 9 2 3 - 2 4  - 1 9 4 4 - 4 5  i s  p r e s e n t e d  i n  
T a b l e s  I V ,  ( a )  a n d  ( b ) .  T h e  f o l l o w i n g  s h o u l d  b e  n o t e d  
i n  r e s p e c t  o f  t h e  y e a r s  s e l e c t e d ,  v i z  : -
1 9 2 3 - 2 4  :  
1 9 2 8 - 2 9  :  
1 9 3 1 - 3 2  :  
1 9 3 5 - 3 6  :  
1 9 3 9 - 3 9  :  
1 9 4 4 - 4 5  :  
B y  t h i s  y e a r  t h e  i n i t i a l .  p o s t - w a r  b o o m  
h a d  s p e n t  i t s e l f  a n d  t h e  p a t t e r n  o f  
p r o d u c t i o n  a n d  t r a d e  w a s  b e i n g  s t a b i l i s e d .  
P r e - d e p r e s s i o n  b o o m  y e a r .  
T f r o u g h  y e a r  o f  d e p r e s s i o n .  
R e c o v e r y  s e t t i n g  i n .  
I m m e d i a t e  p r e - w a r  y e a r .  
L a s t  y e a r  f o r  w h i c h  d a t a  a r e  a v a i l a b l e .  
1 9 5 .  F r o m  T a b l e s  I V  ( a )  a n d  ( b )  i t  w i l l  b e  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t r a d e  i n  t h e  t w o  m a i n  p o r t s  o f  
H o b a r t  a n d  L a u n c e s t o n  i s  m o r e  m a r k e d  i n  t h e  c a s e  o f  i m p o r t s .  
H o w e v e r ,  a p a r t  f r o m  t h e  i n c r e a s i n g  t r a d e  o f  t h e  N o r t h -
w e s t e r n  p o r t s  o f  B u r n i e  a n d  D e v e n p o r t ,  a n d  t h e  h e a v y  d e c l i n e  
i n  t h e  ca~e o f  U l v e r s t o n e  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  abstr~ct a n y  
p a r t i c u l a r  t r e n d  i n  t h e  v o l u m e  o f  t r a d e  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  
s e v e r a l  p o r t s  o v e r  t h e  t w e n t y  y e a r  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  A s  
t o  t h e  e f f e c t s  o f  w a r t i m e  s h i p p i n g  c o n t r o l s  o n  t h e  d i s t r i b u -
t i o n  o f  t r a d e  a m o n g  t h e  p o r t s  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i n  
1 9 4 4 - 4 6 ,  ·~:;; • .  ~: p e r c e n t  ( 1 9 3 8 - 3 9 ,  4 . 9  . .  0 : '  p e r  c e n t )  o f  t o t a l  
i m p o r t s  w e r e  l a n d e d  a t  H o b a r t ,  w h i l s t  o n l y  ~9o§] p e r c e n t  
( 1 9 3 8 - 3 9 ,  4 5 . 1 . : ;  p e r  c e n t )  o f  g o o d s  e x p o r t e d  w e r e  s h i p p e d  
f r o m  H o b a r t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  Norther~ p o r t s  
h a n d l e d  a  p r o p o r t i o n a t e l y  g r e a t e r  a m o u n t  o f  e x p o r t s  d u r i n g  
t h e  w a r  p e r i o d  t h a n  w a s  t h e  c u s t o m  i n  p r e - w a r  y e a r s .  G o o d s  
p r o d u c e d  i n  S o u t h e r n  T a s m a n i a  h a v e ,  i n  m a n y  i n s t a n c e s ,  h a d  
t o  b e  r a i l e d  t o  L a u n c e s t o n ,  D e v e n p o r t  o r  B u r n i e  f o r  s h i p m e n t  
i n v o l v i n g  a  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  m a r k e t i n g  c o s t s C 1 1 J .  
(  1 1  )  
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8 1 .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i n  t h e  c a s e  o f  D e v e n p o r t ,  t h e  e x p o r t  
f i g u r e s  a r e  i n f l a t e d  b y  limeston~ s h i p m e n t s  t o  N e w c a s t l e  
w h i c h  t o t a l l e d  2 0 2 , 0 4 7  t o n s  i n  1 9 3 8 - 3 9 ,  b u t  o n l y  1 2 2 , 1 5 3  a n d  
6 9 , 7 3 8  t o n s  i n  1 9 4 3 - 4 4  a n d  1 9 4 4 - 4 5  r e s p e c t i v e l y .  
1 9 6 . ·  R e f e r e n c e  w a s  m a d e  i n  p a r a g r a p  h  1 6 6  t o  t h e  e c o n o m i e s  
r e s u l t i n g  f r o m  a  f e w  l a r g e  w e l l  e q u i p p e d  p o r t s  a s  c o m p a r e d  
w i t h  a  n u m b e r  o f  s m a l l  p o r t s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  
f o r  a  m o m e n t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  c o n c e n t r a t i n g  T a s m a n i a n  
s h i p p i n g  a t  H o b a r t ,  L a u n c e s t o n ,  B u r n i e  ( e x c e p t ,  p e r h a p s ,  f o r  
lime~tone) a n d  S t r a h a n .  S o m e  e c o n o m y  i n  t i m e  w o u l d  b e  1  
e f f e c t e d  a n d  t h e  q u i c k e r  t u r n o v e r  o f  s p a c e  w o u l d  p r o b a b l y  
e n a b l e  t h e  s a m e  t r a f f i c  t o  b e  c a r r i e d  i n  f e w e r  v e s s e l s ,  a l -
t h o u g h  t h e  s a v i n g  i n  t h i s  r e s p e c t  m a y  n o t  b e  m o r e  t h a n  o n e  
v e s s e l ,  a t  t h e  m o s t  t w o ,  p e r  m o m t h .  T h e  p o r t s  e l i m i n a t e d  
u n d e r  s u c h  a  s c h e m e  w o u l d  b e  D e v o . h p o r t ,  U l v e r s t o n e ,  W y n y a r d ,  
S m i t h t o n  a n d  S t a n l e y .  E x c e p t  f o r  D e v e n p o r t ,  t h e  t o n n a g e  
~!~~~~~ ~~r;~~~= l~~~~t~~e~
0
~ts~~~~~t~:
1
~ot!~ ~~t~a!~t~~ugh~' 
t h e y  c a r r y  f u l l  c a r g o e s  o f  l i m e s t o n e  o u t w a r d s ,  t h e y  c a r r y  .  
v e r y  l i t t l e  i n w a r d s  c a r g o o  T h e  r o a d  a n d  r a i l  d i s t a n c e s  t o  l  
t h e  v a r i o u s  n o r t h - w e s t e r n  p o r t s  f r o m  B u r n i e  a r e  a s  f o l l o w s  :  
B . Q r u l  
R a i J .  
D e v e n p o r t  
3 0  m i l e s  2 6  m i l e s  
U l v e r s t o n e  
1 0  
t 1  
1 5  
u  
W y n y a r d  
1 2  
I t  
1 2  
I I  
S m i t h t o n  
5 3  
t l  
6 6  
f f  
S t a n l e y  
5 1  
I I  
5 5  
I t  
T h e  p r i n c i p a l  e f f e c t  o f  a  d i v e r s i o n  o f  t r a f f i c  f r o m  t h e  
s m a l l e r  p o r t s  w o u l d  b e  t h e  i n c r e a s e d  c o s t  o f  t r a n s p o r t  t o  
t h e  p o r t  o f  s h i p m e n t .  M o r e o v e r ,  t h e r e  i s  n o  g u a r a n t e e  
t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  a n y  e q u i v a l e n t  r e d u c t i o n  i n  t h e  s h i p p -
i n g  f r e i g h t  r a t e .  
1 9 7 .  R a i l w a y  f a c i l i t i e s  i n  t h e  S t a t e  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  
a l o n g  l i n e s  d i c t a t e d  b y  t h e  s h o r t  h a u l s  t o  t h e  m a n y  p o r t s  
i n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  o f  t h e  f r e i g h t  h a u l e d  i s  f o r  
e x p o r t .  T h e  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  h a v e  a l s o ,  f o r  o b v i o u s  
r e a s o n s ,  g r o w n  u p  a r o u n d  t h e  m a i n  p o r t s  a n d ,  e x c e p t  f o r  t h e  
r e c e n t l y  i n t r o d u c e d  B o y e r  n e w s p r i n t  i n d u s t r y  t h e  l o n g e s t  
h a u l  o f  a n y  s e c o n d a r y  p r o d u c t i o n  f r o m  f a c t o r y  t o  p o s t  i s  1 3  
m i l e s .  T h e  m i n i n g  i n d u s t r y  i s  a n  e x c e p t i o n  b u t  e x c e p t  f o r  
_ t h e  t r a n s p o r t  o f  c a l c i n e s  f r o m  R o s e b e r r y  t o  H o b a r t  a n d  c o a l  
f r o m  t h e  n o r t h - e a s t  f i e l d s  t o  R a i l t o n  a n d  H o b a r t ,  t h e r e  i s  
v e r y  l i t t l e  l o n g  d i s t a n c e  h a u l a g e  i n v o l v e d .  E v e n  s o ,  w h e n  
l o n g  d i s t a n c e  h a u l a g e  i s  m e n t i o n e d  t h e  t e r m  i s  m e r e l y  r e l a - '  
t i v e ,  t h e  l o n g e s t  h a u l  f r o m  Q u e e n s t o w n  t o  H o b a r t  b e i n g  o n l y  
3 4 2  m i l e s , l e s s  t h a n  t h e  d i r e c t  d i s t a n c e  f r o m  S y d n e y  t o  
A r m i d a l e  i n  N e w  S o u t h  W a l e s .  T h e  a v e r a g e  h a u l  i n  T a s m a n i a  
i s  o n l y  5 0  m i l e s .  A s  a  r e s u l t ,  b o t h  l o c o m d i v e  p o w e r  a n d  
r o l l i n g  s t o c k  a r e  i n a d e q u a t e  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  w h i c h  w o u l d  
a r i s e  f r o m  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  s h i p p i n g  a t  o n e  o r  t w o  port~ 
E x t e n s i v e  r e c o n s t r u c t i o n  a n d · m o d e r n i s a t i o n  t o  t h e  m a i n  po~ 
w o u l d  n e e d  t o  b e  c a r r i e d  o u t  a l s o ,  a l t h o u g h  s o m e  s c h e m e s  a r e  ~ 
a l r e a d y  b e i n g  p l a n n e d  o r  a c t u a l l y  e x e c u t e d .  I t  w o u l d ,  
t h e r e f o r e ,  a p p e a r  t h a t  t h e  p r e s e n t  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  
t r a f f i c  t o  a n d  f r o m  t h e  S t a t e  i s  s u i t e d  t o  T a s m a n i a n  c o n d i -
t i o n s .  
1 9 8 .  B e f o r e  c o n c l u d i n g  t h i s  r e v i e w  o f  T a s m a n i a n  p o r t  t e r m -
i n a l s ,  r e f e r e n c e  s h o u l d  b e  m a d e  t o  t h e  m a i n  p h y s i c a l  c h a r a c - ,  I  
t e r i s t i c s  a n d  a v a i l a b l e  s h i p  a n d  c a r g o  h a n d l i n g  f a c i l i t i e s .  r  
r  
. . .  
1  
,  
8 2 .  
( a )  H o b a r t  i s  s i t u a t e d  o n  t h e  ri~ght b a n k  o f  t h e  R i v e r  
D e r w e n t ,  s o m e  1 1  m i l e s  f r o m  i t s  m o u t h .  T h e  r i v e r  u p  t o  
t h e  t o w n  a v e r a g e s  ~ m i l e s  i n  w i d t h ,  a n d  i s  f r e e  f r o m  n a v i -
g a t i o n a l  d a n g e r s .  T h e  m i n i m u m  d e p t h  i n  t h e  c h a n n e l  i s  3 6  
f e e t ,  a n d  t h e r e  i s  n o  b a r .  W i t h i n  a  m i l e  f r o m  t h e  b a n k s  
d e p t h s  a r e  g e n e r a l l y  f r o m  1 0  t o  1 2  f a t h o m s ;  w i t h i n  a  q u a r t e r  
o f  a  m i l e  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  3  f a t h o m s .  S u l l i v a n  C o v e ,  
i n  w h i c h  m o s t  o f  t h e  s h i p p i n g  a c c o m m o d a t i o n  i s  c o n c e n t r a t e d ,  
h a s  a  d e p t h  o f  4  f a t h o m s  1 0 0  y a r d s  n o r t h  e a s t  o f  B a t t e r y  
P o i n t ,  a n d  d e p t h s  i n c r e a s e  t o  9  o r  1 0  f a t h o m s  in(th~ m i d d l e  
o f  t h e  C o v e .  S p r i n g  t i d e s  r i s e  4 !  f e e t ;  n e a p  1 2 J  3~ f t .  
V e s s e l s  b e r t h  a t  t h e  p i e r s  a n d  m o v e  a w a y  w i t h o u t  t u g s .  
T h e  M a r i n e  B o a r d  h a s  c o m m e n c e d  i t s  p o s t - w a r  d e v e l o p m e n t  
s c h e m e  w h i c h  w i l l  i n c l u d e  a n  e s t i m a t e d  t o t a l  e x p e n d i t u r e  
o f  a t  l e a s t  £ 3 0 0 , 0 0 0  ( £ 1 9 7 , 5 0 0  w i l l  b e  s p e n t  i~ t h e  c o m p l e t e  
r e n e w a l  o f  O c e a n  p i e r  a l o n e ) .  T h e  B o a r d  w a s  a u t h o r i s e d  
t o  b o r r o w  u p  t o  £ 1 0 0 , 0 0 0  d u r i n g  t h e  f i n a n c i a l  y e a r  1 9 4 5 - 4 6 .  
( b )  L a u n c e s t o n  i s  s i t u a t e d  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  R i v e r  T a m a r ,  
a  t i d a l  s t r e a m ,  a b o u t  4 1 . m i l e s  f r o m  t h e  s e a .  T h e  r i v e r  
e n t r a n c e  b e t w e e n  L o w  H e a d  a n d  W e s t  H e a d  i s  a b o u t  2~ c a b l e s  
i n  w i d t h .  T h e  d e p t h s  o f  w a t e r  r a n g e  f r o m  1 1  t o  2 7  f a t h o m s .  
T h e r e  i s  n o  b a r  a n d  t h e  l a r g e s t  v e s s e l s  c a n  e n t e r  i n  a n y  
w e a t h e r  a n d  a t  a n y  t i m e  o f  t h e  t i d e ,  i n  s a f e t y .  T h e r e  a r e ,  
h o w e v e r ,  c e r t a i n  o b s t r u c t i o n s  t o  n a v i g a t i o n  t h a t  m u s t  b e  
r e m o v e d  b e f o r e  L a u n c e s t o n  c a n  b e  c l a s s e d  a s  a  p o r t  w i t h o u t  
r i s k s ,  a n d  b e t w e e n  R o s e v e a r s  a n d  L a u n c e s t o n  t h e r e  i s  a  
~uccession o f  s h o a l s ,  a n d  t h e  c h a n n e l  i s  n a r r o w m a n d  t o r t u o u s .  
V e s s e l s  o f  a b o u t  3 0 0  f e e t  i n  l e n g t h  w i t h  2 0  f e e t  d r a u g h t  c a n  
b e r t h  i n  t h e  b a s i n  o f f  t h e  t o w n ,  b u t  o w i n g  t o  t h e  n a r r o w -
n e s s  Q f  t h e  c h a n n e l ,  p a s s i n g  v e s s e l s  s e t  u p  a  c o n s i d e r a b l e  
s c e n d t 1 3 )  s o  t h a t  a  c a r e f u l  l o o k o u t  o n  h a w s e r s  i s  n e c e s s a r y  
o n  b o a r d  t h e  v e s s e l  berth~ T h e  r i s e  o f  t i d e  a t  L a u n c e s -
t o n  i s  1 3  f e e t  a t  s p r i n g s  a n d  9  f e e t  a t  n e a p s .  O v e r s e a  
v e s s e l s  w i t h  a  d r ' a u g h t  o f  m o r e  t h a n  1 9  f e e t  a n d  t o n n a g e  o f  
m o r e  t h a n  3 , 0 0 0  t o n s  a r e  b e r t h e d  a t  B e a u t y  P o i n t  o r  B e l l  B a y ,  ;  
a b o u t  8  m i l e s  i n s i d e  t h e  h e a d s  o n  t h e  w e s t e r n  b a n k .  T h e  '  
w h a r v e s  a r e  5 0 0  a n d  3 5 0  f e e t  l o n g  r e s p e c t i v e l y ,  w i t h  m o o r -
i n g  b e a c o n s  a h e a d  a n d  a s t e r n .  T h e  m i n i m u m  d e p t h  o f  w a t e r  
a l o n g s i d e  a t  l o w  w a t e r  i s  4 0  f e e t .  T h e ·  . d i s a d v a n t a g e s  o f  
L a u n c e s t o n  h a v i n g  t h e s e  s u b - p o r t s  s e p a r a t e d  b y  m o r e  t h a n  3 0  
m i l e s  f r o m  t h e  p a r e n t  p o r t  a r e  o b v 1 o u s  a n d  t h e  p o r t  o f  
B u r n i e  c o n v e n i e n t l y  s i t u a t e d ,  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  d e v e l o p e d $ t 4  
T h e  w h a r f  s p a c e  a t  L a u n c e s t o n  i s  3 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  
a n d  s h e d  s p a c e  i s  5 4 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t .  N e a r l y  5 0 0  squar~ 
f e e t  o f  w h a r f  s p a c e ,  n a m e l y ,  T o w n  P i e r ,  w a s  c o n d e m n e d  i n  
1 9 4 5 ,  a n d  t h e r e  i s  a n  u r g e n t  n e e d  f o r  t h e  p r e s e n t  c o n c e n t r a -
t i o n  o f  t r a f f i c  a t  K i n g ' s  P i e r  t o  b e  r e m o v e d .  T h e  L a u n c e s -
t o n  M a r i n e  B o a r d  s h o u l d  a l s o  f o l l o w  t h e  e~mple s e t  b y  t h e  
( 1 2 )  T h e  t i d e  s o o n  a f t e r  t h e  m o o n ' s  f i r s t  a n d  t h i r d  
q u a r t e r s  i n  w h i c h  h i g h  w a t e r  l e v e l  i s  l o w e s t .  
( 1 3 )  U p o n  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  e n t r a n c e  w i d t h  t o  t h e  i n t e r -
n a l  w i d t h  a n d  a r e a  o f  t h e  h a r b o u r  l a r g e l y  d e p e n d s  t h e  
r e q u c t i o n  o f  ' r a n g e ' .  R a n g e ,  a p p l i e d  t o  w a v e s ,  d e n o t e s  
t h e  v e r t i c a l  r i s e  a n d  f a l l  o f  s e a  w a v e s ;  t h e  a m p l i t u d e  
o f  t h e  v e r t i c a l  m o t i o n  o f  a  s h i p  d u e  t o  t h e  r a n g e  o f  
w a v e s  i s  k n o w n  a s  ' s c e n d ' .  
( 1 4 )  R o a d  f r e i g h t  c o s t s  B e l l  B a y ,  o r  B e a u t y  P o i n t ,  t o  La~­
c e s t o n  a m o u n t  a t  p r e s e n t  t o  1 5 / - p e r  t o n .  
8 3  • .  
H o b a r t  M a r i n e  B o a r d  a n d  p u r c h a s e  a  2 5 - t o n  e l e c t r i c  c r a n e .  
T h e  c u r r e n t  e x p e n d i t u r e  o n  d e v e l o p m e n t a l  w o r k s  r e c e n t l y  
a u t h o r i s e d  b y  t h e  L a u n c e s t o n · M a r i n e  B o a r d  w a s  £ 1 0 0 , 0 0 0 .  .  
T h e  J o i n t  C o m m i t t e e  o f  b o t h  H o u s e s  o f  P a r l i a m e n t  ( a p p o i n t e d  
JojiO/~.S), w h i c h  i n v e s t i g a t e d  t h e  R i v e r  T a m a r  d e e p  w a t e r  
p q r t  f a c i l i t i e s  ~nd)the p o s s i b i l i t y  o f  c o n s t r u c t i n g  a  b r i d g e  
a c r o s s  t h e  T a m a r \ 1 5  r e c o g n i s e d  t h e  n e e d  f o r  a d d i t i o n a l  
w h a r f  f r o n t a g e ,  c r a n e s  q n d  m e c h a n i c a l  e q u i p m e n t  g e n e r a l l y .  
( c )  Burni~. T h e  l e n g t h  o f  t h e  B u r n i e  b r e a k w a t e r  i s  1 , 2 5 0  
f e e t  w i t h  a  d e p t h  u p  t o  4 2  f e e t  a t  l o w  w a t e r  a n d  a  w h a r f  
a l o n g s i d e ,  7 3 6  f e e t  i n  l e n g t h  b y  9  f e e t  w i d e ,  w i t h  a  d e p t h  
a t  l o w  w a t e r  o f  f r o m  3 0  t o  4 0  f e e t .  T h e r e  a r e  t h r e e  o t h e r  
b e r t h s  i n  a d d i t i o n  o f  5 0 0 ) '  4 2 0 .  a n d  I  § 1  5  f e e t  i h  l e n g t h  r e -
s p e c t i v e l y o  T h e  B o a r d  p l a n s  a  h a r b o u r  e x t e n s i o n  s c h e m e  
i n c l u d i n g  t h e  d e c k i n g  o f  e x i s t i n g  p i e r s  i n  c o n c r e t e  a n d  t h e  
e r e c t i o n  o f  n e w  s t o r a g e  f a c i l i t i e s .  A s  s o o n  a s .  a  i t - O - t o n  
c r a n e  c a n  b e  s e c u r e d ,  t h e  t a s k  o f  e x t e n d i n g  t h e  b r e a k w a t e r  
b y  1 0 0 0  f e e t  w i l l  b e  c o m m e n c e d .  
( d )  D e J L o n n o ! l .  D e v e n p o r t  i s  a  t i d a l  p o r t  s i t u a t e d  o n  t h e  
R i v e r  M e r s e y  a b o u t  1  m i l e  f r o m  t h e  m o u t h  o f  t h e  r i v e r .  A  
n e w  w h a r f  o f  1 6 0 0  f e e t  f r o n t a g e  i s  t o  b e  c o n s t r u c t e d  s o u t h  
o f  t h e  e x i s t i n g  l i m e s t o n e  b i n s  a n d  i n t e n s i v e  d r e d g i n g  o p e r a -
t i o n s  t o  t h e  e x t e n t  of1~ m i l l i o n .  c u b i c  t o n s  o f  m a t e r i a l  a r e  
p l a n n e d  w i t h  a  n e w l y  a c q u i r e d  e l e c t r i c  b u c k e t  d r e d g e .  I n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  R a i l w a y s  B r a n c h  o f  t h e  T r a n s p o r t  C o m m i s s -
i o n ,  p l a n s  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e  r a i l w a y  s y s t e m  s e r v i n g  
t h e  p o r t  a r e  b e i n g  prepar~do 
1 9 9 .  S o  f a r  w e  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  s o l e l y  w i t h  c h a r g e s  
a n d  d u e s  p a y a b l e  a t  T a s m a n i a n  p o r t s ,  b u t  n o  s t u d y  o f  s h i p p i n g  
c o s t  p r o b l e m s  c a n  l e g i t i m a t e l y  c o n s i d e r  i n w a r d  o r  o u t w a r d  
c h a r g e s  o n l y .  I n  t h e  c a s e  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y  r e l a t -
i n g  t o  t h e  t r a d e  b e t w e e n  T a s m a n i a  a n d  t h e  m a i n l a n d  r e f e r e n c e  
n e e d s  a l s o  t o  b e  · m a d e  t o  t h e  g h a r g e s  a n d  d u e s  o f  t h e  p o r t s  o f  
M e l b o u r n e ,  S y d n e y ,  B r i s b a n e ( 1 6 )  A d e l a i d e  a n d  F r e m a n t l e o  A  
c o m p a r a t i v e  s u r v e y  i s  d i f f i c u l t  b y  v i r t u e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  s c h e d u l e s  o f  c h a r g e s  o n  s h i p s  a n d  g o o d s  v a r y  w i d e l y  a n d  
v e r y  o f t e n  r e f e r  t o  d i f f e r e n t  s e r v i c e s .  S i n c e  e a c h  m a i n  
p o r t  e x i s t s  a s  a  s e p a r a t e  e n t i t y ,  i t - i s  n o t  p o s s i b l e ,  o w i n g  
t o  v a r y i n g  w o r k i n g  c o s t s ,  f o r  u n i f o r m  r a t e s  o f  p o r t  c h a r g e s  
t o  b e  m a d e ,  a l t h o u g h  u n i f o r m  r a t e s  a s  w e l l  a s  u n i f o r m  s y s t e m s  
o f  r a t i n g  w o u l d  u n d o u b t e d l y  b e  a n  a d v a n t a g e .  
2 0 0 o  M e l b o u r n e .  
( a )  U n d e r  t h e  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  M e l b o u r n e  H a r b o u r  T r u s t  
C o m m i s s i o n e r s  t o n r t a g e  r a t e s  a r e  p a y a b l e  b y  e v e r y  v e s s e l  
b e r t h e d  a t  t h e  r a t e  o f  3/4d~ p e r  g r o s s  r e g i s t e r e d  t o n  p e r  
d a y ,  p r o v i d e d  t h a t  ~' ~ o r  4  o f  t h e  r a t e s  s h a l l  b e  p a i d  f o r  
t h o s e  p a r t s  o f  a  d a y  e q u a l  t o ,  o r  l e s s  t h a n ,  6 ,  1 2 ,  o r  1 8  
h o u r s  r e s p e c t i v e l y .  I n  a l l  c a s e s  t h e  m i n i m u m  c h a r g e  i s  
e q u a l  t o  t h e  c h a r g e  f o r  o n e  d a y .  V e s s e l s  t r a d i n g  s o l e l y  
b e t w e e n  p o r t s  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  o n l y  p a y  5 0  p e r  c e n t  w i t h  
a  m i n i m u m  i n  a l l  c a s e s  o f  2 / 6 d .  
( 1 6 )  U n f o r t u n a t e l y ,  o n l y  v e r y  l i m i t e d  w e r e  a v a i l a b l e  
f o r  t h e  p o r t  o f  B r i s b a n e ,  w h i c h  i s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  M a r i n e  
D e p a r t m e n t ,  w i t h  a l l  m a i n t e n a n c e  a n d  o t h e r  w o r k  b e i n g  c a r r i e d  
o u t  b y  t h e  H a r b o u r s  a n d  R i v e r s  D e p a r t m e n t .  W i t h  t h e  e x c e p -
t i o n  o f  t w o  w h a r v e s  a l l  t h e  w h a r v e s  a r e  p r i v a t e l y  o w n e d .  
H e n c e  t h e  p o r t  c h a r g e s  l e v i e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  a t  B r i s b a n e  
a r e  r e l a t i v e l y  l i g h t ,  y i e l d i n g  j u s t  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  w o r k -
i n g  e x p e n s e s .  T h e  p o r t  r a t e  i s  f i x e d  a t  6 d .  p e r  t o n  n e t  f o r  
a  p e r i o d  o f  3 0  d a y s .  T h e  g e n e r a l  w h a r f a g e  r a t e  - 2 / 6  p e r  t o n o  
( 1 5 )  I n  o r d e r  t o  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N o r t h - e a s t  
a r e a  o f  t h e  State~ a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  b r i d g i n g  o f  t h e  T a m a r  
w o u l d  b e  t h e  cons~ruction o f  p o r t  f a c i l i t i e s  a t  B r i d p o r t  o n  
t h e  N o r t h - e a s t  c o a s t .  Y e t  a n o t h e r  p o r t i  b u t  i f  i n t e r s t a t e  
v e s s e l s  w o u l d  c a l l  t h e  f r e i g h t  c o s t  w o u  d  b e  l o w e r  t h a n  t h e  
t o t a l  c o s t  i n c u r r e d  b y  r a i l i n g  t o  Launce~ton f o r  s h i p m e n t .  
r  
8 5 e  
( d )  W h a r f a g e  rat~s f o r  s e l e c t e d  c o m m o d i t i e s  a r e  s e t  o u t  
i n  T a b l e  V  b e l o w ( 1 9 J  v i z  :  
T A B L E  V ,  
V~FAGE R A T E S  O N  G O O D S  P A Y A B L E  A T  P O R T  O F  S Y D N E Y  
A r t i c l e s  
Shjpp~g a t  a n d  A r r i v i n g  f r o m  
a n y  p o r t :  n v i  t h i n  t h e  C o m m o n -
w e a l t h . . ,  
B a c 0 n  b a r k ,  b 0 n e s ,  b u t t e r ,  
c h e e s e ,  c r e a m ,  e g g s ,  f i s h  
( f r e s h  o r  f r o z e n ) ,  h a m s ,  
o y s t e r s ,  p o u l t r y ,  r a b b i t s ,  
t i n n e d  m i l k  ( p e r  t o n )  
F r u i t  ( g r e e n )  ( p e r  p a c k a g e )  
I r o n  a n d  s t e e l ,  p i g  i r o n ,  
g a l v a n i s e d  i r o n  a n d  f e n c i n g  
w i r e ,  w i r e  n e t t i n g ,  s i n g l e -
s t r a n d e d  d r a w n  c o p p e r  w i r e ,  
b a r  c o p p e r ,  d r a w n  c o p p e r  a n d  
b r a s s  t u b e s  a n d  c o p p e r  
i n g o t s  ( p e r  t o n )  
T i m b e r  ( s a w n  o r  r o u g h )  p e r  
6 3 0  f t .  s u p e r  
R o a d  m e t a l  a n d  g r a v e l ( p e r  t o n )  
G e n e r a l  a r t i c l e . . s  
B r i c k s  ( p e r  5 0 0 )  
C o a l  ( p e r  t o n )  
I r o n  a n d  S t e e l ( s c r a p )  ( p e r  t o n )  
O r e  ( p e r  t o n )  
W h e a t  ( p e r  ton~ 
P e t r o l e u m ,  c r u d e  ( p e r  t o n )  
F l o u r  B r a n ,  P o l l a r d ,  S h a r p s  
a n d  M i l l ·  O f f a l s  ( p e r  t o n )  
T i m b e r ( s a w n  o r  r o u g h )  p e r  
6 3 0  s u p e r  f e e t  
V e g e t a b l e s  ( p e r  c a s e )  
W o o l  ( p e r  b u t t ,  o r  b a l e )  
G o o d s  n o t  e n u m e r a t e d  ( p e r  t o n ,  
b y  w e i g h t  o r  p e r  t o n  a t  4 0  
c u b i c  f e e t  m e a s u r e m e n t )  
I n w a r d  W h a r f -
2 / 6  
1~ 
I  2 / 6  
2 / 6  
3 d .  
2 / 6  
1 / -
2 / 6  
1 / 3  
-
2 / -
3 / 6  
1~-d. 
9 d  
4 / -
1 / 6  
6 d  
4~ 
9 d  
9 d .  
1 / 6  
9 d  
1 / 6  
2 0 2 ,  A d e l a i d e  ( a )  U n d e r  t h e  S t a t e  H a r b o r s  A c t  1 9 1 3 - 1 9 2 7  
p o r t  d u e s  a r e  p a y a b l e  o n  a l l  s h i p s  a r r i v i n g  i n  a n y  p o r t  i n  
S o u t h  A u s t r a l i a  o r  i n  t h e  w a t e r s  o f  t h e  S t a t e ,  a c c o r d i n g  t o  t  
t h e  f o l l o w i n g  s c a l e ,  v i z  : - r ' ' '  
· - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - · - - '  
( 1 9 )  S o u r c e :  S c h e d u l e  o f  W h a r f a g e ,  H a r b o u r  a n d  T r a n s h i p m e n t  
R a t e s  p a y a b l e  u n d e r  t h e  P o r t  o f  S y d n e y  R e g u l a t i o n s  1 9 2 5 - 4 0 ,  
-
l  
8 4 .  
( b )  T h e r e  i s  a  s p e c i a l  b e r t h  c h a r g e  f o r  t h e  a c t u a l  u s e  o f  
a  w h a r f  a t  t h e  r a t e  o f  3 / - p e r  1 0 0  f e e t  o f ,  t h e  l e n g t h  o f  t h e  
v e s s e l  f o r  e v e r y  s i x  h o u r s  w i t h  a  m i n i m u m  c h a r g e  e q u a l  t o  
t h e  c h a r g e  f o r  o n e  d a y .  
( c )  I n  a d d i t i o n ,  t h e r : e  a r e  c h a r g e s  f o r  s t o r a g e ,  s h e d s ,  
e q u i p m e n t ,  l i g h t i n g  a n d  c o n v e n i e n c e s  a t  c e r t a i n  s p e Q i f i e d  
r a t e s .  T h e  c h a r g e s  f o r  t h e  r e n t C 1 7 )  o f  s h e d s  v a r y  w i t h  t h e  
s i z e  o f  t h e  s h e d .  I n  t h e  c a s e  o f  v e s s e l s  t r a d i n g  s o l e l y  
b e t w e e n  p o r t s  w i t h i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  t h e ,  c h a r g e s  p a y a b l e  
a r e  o n l y  5 0  p e r  c e n t  o f  t h o s e  s p e c i f i e d .  I f  t h e  c h a r g e s  
e x c e e d  a  s u m  e q u a l  t o  1 / - p e r  t o n  o n  t h e  c a r g o  s h i p p e d  f r o m  
a  v e s s e l  t r a d i n g  b e y o n d  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  o r  6 d .  a  t o n  f o r  
a  v e s s e l  t r a d i n g  b e t w e e n  p o r t s  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  t h e  T r u s t  
re~unds t h e  e x c e s s  a m o u n t  p a i d .  
( d )  V l h a r f a g e  r a t e s  a r e  p a y a b l e  o n l y  o n  i m p o r t s .  G o o d s  
w h i c h  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  o r  m a n u f a c t u r e d  w i t h i n  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  a n d  w h i c h  a r r i v e  a t  M e l b o u r n e  f r o m  a n y  p o r t  i n  t h e  
C o m m o n w e a l t h  a r e  o n l y  5 0  p e T  c e n t  o f  t h e  g e n e r a l  r a t e  s p e c -
i f i e d ,  n a m e l y ,  5 / - p e r  t o n  g r o s s .  G o o d s  a r r i v i n g  f r o m  a n y  
p o r t  w i t h i n  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  b u t  w h i c h  a r e  n o t  p r o d u c e d  o r  
m a n u f a c t u r e d  w i t h i n  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  p a y  t h e  s a m e  r a t e  a s  
i m p o r t e d  f o r e i g n  g o o d s .  
2 0 1 .  § y d n e y .  U n d e r  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  H a r b o u r  , a n d  
T o n n a g e  R a t e s  A c t  o f  1 9 2 0  t h e  f o l l o w i n g  c h a r g e s  a r e  l e v i e d  
o n  s h i p s  a n d  c a r g o  b y  t h e  M a r i t i m e  S e r v i c e s  B o a r d  o f  N e w  
S o u t h  W a l e s ,  v i z  : -
( a )  T o n n a g e  c h a r g e s  p e r  
1
g r o s s  r e g i s t e r e d  t o n n a g e  o n  
v e s s e l s  u n d e r  2 4 0  t o n s  a r e  p a y a b l e  i n  r e s p e c t  o f  e a c h  d a y ,  
o r  p a r t  o f  a  d a y ,  a s  f o l l o w s  : -
V e s s e l s  n o t  e x c e e d i n g  6 0  t o n s  - 2 / 6  
V e s s e l s  o v e r  6 0  t o n s  a n d  n o t  e x c e e d i n g  1 2 0  t o n s  - 5 1 -
V e s s e l s  o v e r  1 2 0  t o n s  a n d  n o t  e x c e e d i n g  1 8 0  t o n s  - 7 / 6  
V e s s e l s  o v e r  1 8 0  t o n s  a n d  u n d e r  2 4 0  t o n s  - 1 0 / -
( b )  T o n n a g e  r a t e s  o n  v e s s e l s  o f  2 4 0  t o n s  a n d  o v e r  a r e  
p a y a b l e  a s  f o l l o w s .  F o r  e a c h  c o m p l e t e  p e r i o d  o f  2 4  h o u r s  
t h e  r a t e  i s  ~. p e r  t o n ;  a n d  f o r  p e r i o d s  o f  l e s s  t h a n  2 4  
h o u r s  a t  t h e  r a t e  o f  3 / 1 6 d .  p e r  t o n  i n  r e s p e c t  o f  e a c h  s i x  
h o u r s .  
( c )  S t o r a g e  c h a r g e s .  A l l  g o o d s  i m p o r t e d  o r  l a n d e d  u p o n  
a n y  w h a r f  o r  s h e d  h a v e  t o  b e  r e m o v e d  w i t h i n  4 8  h o u r s  a f t e r  
t h e  d i s c h a r g e  o f  t h e  v e s s e l  a t  a n y  o n e  b e r t h  o t h e r w i s e  s t o r -
a g e  c h a r g e s  m u s t  b e  p a i d  a c c o r d i n g  t ' o  t h e  f o l l o w i n g  s c a l e  :  
T i m b e r  -
A l l  o t h e r  
f o r  t h e  f i r s t  4  
t h e r e a f t e r ,  2 d ,  
g o o d s  - 2 d .  p e r  
3 d  •  I I  
4 d .  t l  
6 d ,  n  
d a y s ,  1 d .  p e r  t o n  p e r  d a y ,  
p e r  t o n  p e r  day~18J 
t o n  p e r  d a y  f o r  t h e  1 s t  w e e k o  
1 1  u  u  1 1  n  2 n d  1 1  
I I  I I  1 1  I I  I I  
3
r d  t 1  
t l  u  
1 1  1 1  
u  4 t h  a n d  
s u b . s _ e g u e n t  w e e k s .  _ _  
( 1 7 )  R e n t  a n d  s t o r a g e  f e e s  a r e  i m p o r t a n t  i t e m s  o f  c o s t  t o  
t h e  T a s m a n i a n  e x p o r t e r  e s p e c i a l l y  w h e n  g o o d s  h a v e  t o  b e  t r a n s -
s h i p p e d ,  S t o r a g e  c h a r g e s  a r e  a t  t h e  r a t e  o f  1 / - p e r  t o n  
f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  d a y s  a n d  a n  a d d i t i o n a l  6 d  p e r  t o n  f o r  
e v e r y  s u b s e q u e n t  t h r e e  d a y s .  T h e  r e n t  f o r  s h e d s  a v e r a g e l  £ 3 o  
p e r  d a y  f o r  a  s h e d  4 0 - 6 0  f t .  w i d e ,  
( 1 8 )  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  n o r m a l  p r a c t i c e ,  6 3 Q  f e e t  o f  r o u g h  
t i m b e r  o r  6 2 0  s u p e r  f e e t  o f  s a w n  t i m b e r  i s  t a k e n  t o  b e  t h e  
e q u i v a l e n t  o f  1  t o n .  
8 6 .  
F r o m  o r  t o  a n y  p o r t  o r  p l a c e  b e y o n d  t h e  A u s t r a l a s i a n  
s t a t e s  4~d. p e r  t o n  ( b o t h  i n  a n d  o u t ) ,  p r o v i d e d  t h a t  
2~~. p e r  t o n  o n l y  i s  p a i d ,  ( a )  o n  a n y  s h i p  c a l l i n g  
f o r  o r d e r s  a n d  n e i t h e r  d i s c h a r g i n g  o r  l o a d i n g  a n y  
c a r g o  a n d ,  ( b )  a n y  s h i p  e n  r o u t e  t o  o r  f r o m  a n y  
A u s t r a l a s i a n  S t a t e  a n d  d i s c h a r g i n g  o r  l o a d i n g  c a r g o  i n  
S o u t h  A u s t r a l i a .  
T h e  t o n n a g e  o f  a  s h i p  o n  w h i c h . p o r t  d u e s  a r e  t o  b e  p a i d  i s  
t h e  n e t  r e g i s t e r e d  t o n n a g e  a n d  n o  v e s s e l  p a y s  m o r e  t h a n  9 d .  
p e r  t o n  f o r  p o r t  d u e s  i n  a n y  s i x  m o n t h s .  
( b )  A n y  s h i p  s a i l i n g  b e y o n d  t h e  S t a t e  v i a  P o r t  A d e l a i d e  
o r  o u t  p o r t s  i s  i n  a d d i t i o n  c h a r g e d  c o a s t i n g  d u e s  a t  t h e  
r a t e  o f  3 / 4  p e r  t o n .  
( c )  T o n n a g e  r a t e s  a r e  p a y a b l e  o n  t h e  g r o s s  r e g i s t e r e d  
t o n n a g e  o f  v e s s e l s  w h i c h  h a v e  n o  e x e m p t i o n  a n d  w h i c h  b e r t h  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  a t  a n y  w h a r f  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
' t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  H a r b o r s  B o a r d .  T h e  s c h e d u l e  i s  a s  
f o l l o w s  : -
F o r  ea~h·G.R.T. o f  t h e  v e s s e l  3 / 4 d .  p e r  t o n  f o r  t h e  
f i r s t  p e r i o d  o f  2 4  h o u r s  o r  p a r t  t h e r e o f ,  3 / 1 6 d .  f o r  
e a c h  a d d i t i o n a l  p e r i o d  o f  6  h o u r s  o r · p a r t  t h e r e o f .  
V e s s e l s  t r a d i n g  i n t e r s t a t e  p a y  9 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
a b o v e  r a t e s .  
2 0 3 .  f r e m a n t l e  
( a )  T h e  r e g u l a t i o n s  f o r  t h e  P o r t  o f  F r e m a n t l e  a r e  f r a m e d  
u n d e r  t h e  F r e m a n t l e  H a r b o u r  T r u s t  A c t  1 9 0 2 - 1 3 .  T h e  t o n n a g e  
r a t e s  p a y a b l e  a r e  a s s e s s e d  a t  1 / 2 4 d .  p e r  r e g i s t e r e d  t o n  o f  a  
v e s s e l  f o r  e a c h  c o m p l e t e  h o u r  d u r i n g  w h i c h  t h e  v e s s e l  occupies~ 
a  b e r t h .  T h e  m i n i m u m  c h a r g e  f o r  e a c h  e n t r y :  i n t o  t h e  p o r t  ~~ 
i s  t h a t  p a y a b l e  f o r  1 2  h o u r s .  .~ 
( b )  G e n e r a l l y ,  g o o d s  l a h d e d  f r o m  a  v e s s e l  m u s t  b e  r e m o v e d  
w i t h i n  s i x t e e n  w o r k i n g  h o u r s .  T r a n s h i p m e n t  c a r g o  i s  a l l o w e d  
a  f r e e  s t o r a g e  p e r i o d  o f  2 4  w o r k i n g  h o u r s .  I f  g o o d s  a r e  
n o t  r e m o v e d  w i t h i n  t h e  s p e c i f i e d  t i m e ,  s t o r a g e  c h a r g e s  a r e  
p a y a b l e  a t  t h e  r a t e  o f  1 / - p e r  g r o s s  t o n  f o r  t h e  f i r s t  w e e k  
a n d ,  f o r  e v e r y  s u b s e q u e n t  w e e k ,  t h e  s u m  o f  3 d .  p e r  t o n  
a d d i t i o n a l  t o  t h e  amo~t p a y a b l e  f o r  e a c h  p r e c e d i h g  w e e k .  
N o  g o o d s  a r e  a l l o w e d  t o  r e m a i n  i n  a n y  s h e d  o r  u p o n  a n y  w h a r f  
f o r  a  p e r i o d  l o n g e r  t h a n  f o u r  w e e k s .  T h e  s t o r a g e  r a t e  
o n  t r a n s h i p m e n t  c a r g o  a n d  c a r g o  l a n d e d  a n d  r e s h i p p e d  i s  6 d .  
p e r  t o n  p e r  w e e k .  
( c )  A l l  g o o d s  a r e  s u b j e c t  t o  w h a r f a g e  q h a r g e s ,  t h e  g e n e r a l  
r a t e  b e i n g  5 / - p e r  t o n .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  i s  i l l u s t r a t i v e  
o f  s o m e  o f  t h e  s p e c i a l  r a t e s  r u l i n g  a n d  h a s  b e e n  c o m p i l e d  
f r o m  t h e  s c h e d u l e  p u b l i s h e d  i n  t h e  H a n d b o o k  o f  H a r b o u r  T r u s t  
R e g u l a t i o n s ,  v i z  : -
8 7 .  
T A B L E  V I .  
\ v . H A R F A G E  R A T E S  O N  G O O D S  P A Y A B L E  A T  P O R T  O F  F R E M A N T L E ,  
B e s c r i p t i o n  o f  g o a l  s  
I n w a r d  O u t w a r d  
C a r _ g _ o  
C a r R : o  
A l l  g o o d s  w i t h 0 u t  s p e c i f i c  r a t e s  
5 1 -
5 1 -
C h a f f  i n  b a g s  
5 1 -
5 1 -
I r 0 n  &  S t e e · l  ( p e r  t o n )  
5 1 -
-
H a y  a n d  s t r a w  i n  b a l e s  n o t  c o m p r e s s e d  
5 1 - 5 1 -
C o a l  ( i n  b a g s )  p e r  t o n  
2 1 8  
-
T i m b e r  - p e r  t o n  
2 1 6  
1 1 6  
W o o l  ( p e r  s i n g l e  b a l e )  
N i l  
~d 
M i n i m u m  c h a r g e s  p e r  c o n s i g n m e n t  6 d  6 d  
2 0 4 .  T h e  T a s m a n i a n  e x p o r t e d  w h e n  c o n s i g n i n g  g o o d s  t o  
S o u t h  A u s t r a l i a  a n d  W e s t e r n  A u s t r a l i a  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  
Q u e e n s l a n d  o n  t h e  o t h e r  f r e q u e n t l y  f i n d s  i t  n e c e s s a r y  t o  
s h i p  v i a  M e l b o u r n e  a n d  S y d n e y .  T r a n s h i p m e n t  c h a r g e s  a n d  
t h e i r  r e l a t i o n  t o  t h e  c o s t s  o f  d i s t r i b u t i o n  o f  s p e c i f i c  
e x p o r t s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  V I I  a n d  h e r e  w e  s h a l l  
b e  c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  t h e  a c t u a l  r a t e s  p a y a b l e .  
( a )  S y d n e y .  T h e  c h a r g e  l e v i e d  o n  m o s t  g o o d s  t r a n s h i p p e d  "  
w i t h i n  t h e  p o r t  i s  6 d .  p e r  t o n  b u t  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  
s p e c i a l  r a t e s ,  v i z  : -
T A B L E  V I I ( 2 0 )  
T R A N S H I P M E N T  C H A R G E S  A T  T H E  f O R T  O F  S Y D N E Y o  
A r t i c l e  
F r u i t  ( g r e e n )  p e r  t o n  
T r a n s h i p m e n t  R a t e  I  
6 d  
6 d  
6 d  
6 d  
1 d  
6 d  
T i m b e r  ( s a w n  o r  r o u g h )  p e r  6 3 0  f t . s u p e r  
T i m b e r  ( i n  s h o o k s )  4 0  f t .  c u b i c  
P a l i n g s  ( f o r  f e n c i n g )  p e r  6 3 0  f t  s u p e r  
R o a d  m e t a l  a n d  g r a v e l  p e r  t o n  
F r u i t  ( g r e e n )  p e r r u p a c k a g e  p e r  t o n  
B a c o n ,  b u t t e r ,  c h e e s e ,  e g g s ,  f i s h ,  
p o u l t r y ,  H a m s ,  t i n n e d  m i l k  p e r  t o n  
B r i c k s ,  p e r  5 0 0  
K e r o s e n e ,  p e r  c a s e  
W o o l ,  p e r  b u t t ,  f u d g e  o r  b a l e  
G o o d s  n o t  s p e c i f i e d ,  p e r  t o n  b y  w e i g h t  o r  
p e r  t o n  o f  4 0  c u b i c  f e e t  m e a s u r e m e n t  ( a t  
t h e  o p r t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r s )  
M i n i m u m  C h a r g e ( p e r  t o n )  
6 d  
6 d  
3 d '  
3 d  
6 d  
3 d  
( b )  M e l b o u r n e 4  G o o d s  t r a n s h i p p e d  w i t h i n  t h i s  p o r t  
n o t  l a t e r  t h a n  t e n  d a y s  a f t e r  s u c h  g o o d s  h a v e  b e e n  d i s c h a r g e d  
a r e  e x e m p t  f r o m  r a t e s .  T h e r e a f t e r ,  t h e  t r a n s h i p m e n t  
c h a r g e  i s  e q u a l  t o  a  w h a r f a g e  r a t e  o f  1 1 - p e r  t o h .  
2 0 5 .  I n s o f a r  a s  d u e s  o n  s h i p s ( 2 1 )  a r e  c o n c e r n e d ,  i t  
w i l l  b e  s e e n  f r o m  t h e  a b o v e  r e v i e w  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  a g g r e -
g a t e  s u m  p a y a b l e  b y  s h i p o w n e r s  m a y  b e  s u b s t a n t i a l  t h e  e f f e c t  
( 2 0 )  C o m p i l e d  f r o m  t h e  W h a r f ,  H a r b o u r  a n d  T r a n s h i p m e n t  
R a t e s  p a y a b l e  u n d e r  t h e  P o r t  o f  S y d n e y  R e g u l a t i o n s ,  1 9 2 5 - 4 0 .  
( 2 1 )  I n c l u d i n g  i n c o m e  t a x  a n d  d u t y  o n  s h i p s '  s t o r e s ,  a s  
w e l l  a s  p o r t  a n d  t o n n a g e  d u e s ,  p i l o t a g e  a n d  l i g h t  d u e s o  
8 8 o  
o n  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l .  I t  i s  
c o m p u t e d  a s  a  r o u g h  e s t i m a t e ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  i n a d e q u a t e  
a a t a  a v a i l a b l e ,  t h a t  s u c h  c h a r g e s  r e p r e s e n t  o n l y  3  p e r  c e n t  
o f  t o t a l  s h i p  o p e r a t i n g  c o s t s .  H e n c e  i t  i s  n o t  e x p e c t e d , .  
n o r  i s  i t  p r a c t i c a b l e ,  t h a t  a  r e d u c t i o n  i n  t h e s e  c h a r g e s  ·  
w o u l d  h a v e  a n y  c o r r e s p o n d i n g  e f f e c t  o n  t h e  r u l i n g  f r e i g h t  
r a t e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  t h e  f a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  
t o  t h e  s h i p o w n e r s  f o r  t h e  d u e s  l e v i e d  a r e  e i t h e r  i n a d e q u a t e  
o r  i n e f f i c i e n t  r e s u l t i n g  i n ,  f o r  e x a m p l e ,  a  s l o w  t u r n - r o u n d  
o f  v e s s e l s ,  t h e n  f r e i g h t  r a t e s  m u s t  i n v a r i a b l y  r i s e  t o  c o v e r  
t h e  i n c r e a s e d  c o s t  o f  s h i p  o p e r a t i o n .  I n s o f a r  a s  s h i p p i n g  
s e r v i c e s  a r e  l~ss)efficient a n d / o r  r e g u l a r  t h e  s h i p p e r  o f  
g o o d s  s u f f e r s . \ 2 2  T h e  i m p o r t a n c e  o f  e f f i c i e n t  p o r t  
t e r m i n a l s  w i l l  b e  m o r e  f u l l y  e m p h a s i s e d  i n  t h e .  d i s c u s s i o n  
i n  C h a p t e r  v .  I n  t h i s  c h a p t e r  w e  h a v e  m e r e l y  r e v i e w e d  
s o m e  b a s i c  d a t a .  
( 2 2 )  V i d e  C h a p t e r s  V I I  a n d  V I I I .  T h e  s h i p p e r  i s  a l w a y s  
m o r e  . c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e f f i c i e n c y  a n d  r e g u l a r i t y  o f  s e r v i c e s  
t h a n  w i t h  t h e  a c t u a l  f o s t ,  f o r  w~thout t h e  f o r m e r  p r o d u c t i o n  
f o r  e x p o r t  w o u l d  b e ,  t o  s a y  t h e  l e a s t ,  h a z a r d o u s .  T h e  
w h a r f a g e  c h a r g e s  p a y a b l e  b y  s h i p p e r s  a r e ,  a s  s u c h ,  i n s i g n i f -
i c a n t ,  a l t h o u g h  t~ey d o  r e p r e s e n t  addition~l c o s t t s  tn~r-~
1
~ 
b y , s a y , t h e  T a s m a n J . a n  e x p o r " t e r  a n d  n o t  b y  h 1 s  V i c  o r 1 a n  r 1 v a  •  
. . .  . . . . . .  . . , , . .  _  . . .  
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9 1 .  
. A P P E N D I X  " B " .  
W H A R F A G E  C H A R G E S  O N  G O O D S  
L E V I E D  A T  T A S M A N I A N  P O R T S .  
P o r t  
G o o d  
1 .  
H o b a r t .  
B r i c k s ,  p e r  1 0 0  
C e m e n t ,  p e r  e w t .  
( N o  o u t w a r d  
. c o a l ,  p e r  t o n  
c h a r g e s  
C o k e ,  p e r  t o n  
m a d e .  )  
I r o n ,  p e r  c w t .  
L e a d ,  p e r  c w t .  
L i m e s a n d ,  p e r  t o n  
M a c h i n e r y ,  p e r  e w t .  
M e t a l l i c  o r e ,  p e r  t o n  
M e t a l  s h e a t h i n g ,  p e r  c w t .  
M e t a l ,  
l o o s e ,  n e i , p e r  c w t .  
S t e e l ,  p e r  c w t .  
T i m b e r ,  p e r  l Q O  s u p e r  f e e t  
T i n  p l a t e s ,  p e r  c w t .  
W i n e ,  p e r  c w t .  
G o o d s ,  n o t  e l s e w h e r e  
s p e c i f i e d  i n  c a s e ,  
c a s k  o r  o t h e r  p a c k a g e ,  
p e r  r o o t  m e a s u r e m e n t  
G o o d s ,  h e a v y ,  n o t  
e l s e w h e r e  s p e c i f i e d ,  
e r  e w t .  
i  
=  
•  L a u n c e s t o n .  
A g r i c u l t u r a l  I m p l e m e n t s ,  
p e r  c w t .  
B a r k ,  p e r  - l :  t o n  
W a t t l e  b a r k ,  p e r  t o n  
B r i c k s ,  p e r  5 0 0  
B r i c k s ,  p e r  1 0 0 0  
B u t t e r ,  p e r  b o x  
C o a l ,  p e r  - l :  t o n  
C o a l ,  p e r  t o n  
C o k e ,  p e r  ~ t o n  
C o k e ,  p e r  t o n  
F i s h ,  r r e s h t  p e r  c w t .  
H i d e s ,  p e r  
4  
t o n  
S k i n s ,  p e r  b a l e  
H i d e s  a n d  s k i n s ,  p e r  b a l e  
H o p s ,  p e r  r o o t  
I r o n  ( p i 1  a n d  c a s t  
s c r a p  >  p e r  t o n  
I r o n  ( w r o u g h t - i r o n )  
f e r  t o n  
L i m e ,  p e r  
4  
t o n  
B r a s s  ( i n g o t s  o r  s c r a p )  
p e r  t o n  
M e t a l s ,  m i n e r a l s  a n d  
o r e s , n e i ,  p e r  e w t .  
M a c h i n e r y  ( n o t  p a c k e d )  
p e r  c w t  
P a l i n g s ,  p e r  1 0 0  
C e m e n t ,  p e r  e w t .  
S t e e l  p e r  c w t .  
T i l e s ,  p e r  5 0 0  
T i l e s ,  p e r  1 0 0 0  
T a l l o w ,  p e r  t  t o n  
T a l l o w ,  p e r  t o n  .  
T i m b e r ( l o g , s a w n )  p e r  1 0 0  
s u p e r  r t .  
I  
I n w a r d  
s .  
.  
~ 
3 1  
~ 
l i  
6  
6 '  
1 1  
l l  
3  
3  
3  
3  
3  
1 1  
" 2  
3  
I  
l t  
0  
I  
1  
1  
I  
3 i  
3  
-
t  
1 .  
3  
6  
-
I  
6 .  
0  
,  
1  
3  
-
I  
1 .  
3  
3  
-
I  
1 .  
0  
1  
6  
6  
-
I  
1 .  
0  
6 t  
!  
-
I  
3 .  
0  
I  
-
I  
1 .  0  
3  
I  
-
i  
1 .  
0  
I  
1  
-
I  
3 t  
2  
-
I  
1 "  
-
3 !  
2  
6  
-
J  
6  
6  
-
I  
3 i  
2  
I  
3  I  
3  
9 2 .  
A p p e n d i x  " B "  (  C o n t '  d ) .  
P o r t  
I  
G o o 9 .  
- - -
W o o l ,  p e r  b a l e  
W o o l ,  p e r  b a l e  
W q o l ,  p e r , d o u b l e  d u m p  b a l e  
I  
1 .  
G o o d s , n . e . i . , i  p e r  c u b i c  f o o t ,  
I  o r  p e r  c w t .  
1  
H e a v y  g o o d s  n . e . i .  
e r  c v v t .  
3 .  
B u r n i e .  
I  
A l l  g o o d s  n o t _ e n u m e r a t e d , p e r  t o n  
3 .  
4  
I  6 .  
8  
B r i c k s ,  p e r  1 0 0 0  2 .  
0  
Sla~es, 
b r i c k s ,  
r o o f i n g  t i l e s ,  
p e r  1 0 0 0  
I  
-
i  6 .  
0  
C e m e n t ,  p e r  t o n  w e i g h t  
6  
I r o n  o r e s  a n d  o t h e r  o r e s  a n d  
m i n e r a l s  :  
( a )  u n d e r  4 0 / - v a l u e  a t  
B u r n i e ,  p e r  t o n  
I  
6  
( b )  o v e r  4 0 / - a n d  8 0 / -
a t  B u r n i e ,  p e r  t o n  
I  
1 .  
0  
I r o n  s c r a p ,  p e r  c w t .  1  
O r e s  a n d  m i n e r a l s  i n  b a g s  
e x c e p t  o t h e r w i s e  e n u m e r a t e d ,  
~ 
p e r  t o n  
I  
2 .  
0  
O r e s ,  l e a d  i n  b a g s  
~~ 
( a )  w h e n  c u r r e n t  p r i c e  o f  
l e a d  £ 1 7  o r  l e s s  p e r  t o n ,  
•  
' P e r  t o n  
I  
1 .  
0  
( b )  w h e n  c u r r e n t  p r i c e  o f  
l e a d  e x c e e d s  £ 1 7  p e r  t o n ,  
p e r  t o n  
2 .  
0  
H i d e s , p e r  c w t  
3  
T i m b e r  ( s a w n )  p e r  1 0 0  s u p e r  f t .  5  
I  1 .  6  
W o o d - p u l p  a n d  p a p e r  m a n u f ' d  i n  
T a s m a n i a ,  
p e r  t o n  9  
N e w s p r i n t ,  p e r  t o n  w e i g p t  
-
3 .  
4  
W o o l ,  p e r  b a l e  
6  
1 .  0  
W o o l ,  p e r  b a g  
6  6  
A g r i c u l t u r a l  i m p l e m e n t s , p e r  t o n  
-
5 .  0  
M a t e r i a l s  a n d  m a c h i n e r y  f o r  u s e  
i n  e r e c t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  
w o o d  p u l p  p a p e r  m i l l s , p e r  t o n  
I  
-
I  2 o  6  
M a t e r i a l s  f o r  u s e  i n  m a n u f a c t u r e  
o f  w o o d  p u l p  a n d  p a p e r  m i l l s ,  
p e r  t o n  
I  
-
I  2 .  
0  
C a l c i u m  c a r b i d e ,  p e r  d r u m  o r  
c a s e  
I  
-
1 1 .  
6  
D e v o n p o r t . l  
o a 1  a n d  c o k e ,  p e r  t o n .  
-
6  
. 4 .  G o o d s ,  
n o t  e l s e w h e r e  e n u m e r a t e d ,  
p e r  c w t .  
I  
2  
I  
3 t  
T i m b e r ,  p e r  5 0  s u p e r  f t .  
3  
I  
9  
P a l i n g s  a n d  s t a v e s ,  p e r  5 0  
3  
O r e s  a n d  m i n e r a l s ,  p e r  ~ t o n  
6  
I  
, . .  
I r o n  o r e s  a n d  o t h e r  o r e s  a n d  
m i n e r a l s  ( u n d e r  4 0 / - p e r  t o n  
i n  v a l u e )  ; p e r  l  t o n  
1 !  
S c r a p  i r o n ,  p e r  c w t .  
-
I  
2  
G y p s u m ,  p e r  5  c w t .  
-
" 3 t  
C e m e n t ,  p e r  t o n  
6  
B r i c k s ,  
r o o f i n g  t i l e s , p e r  5 0 0  
1 .  
3  
I  
3  
p e r  5 0  
W o o l ,  p e r  b a l e  
6  
w o o l ,  p e r  f a d g e  
3  
w o o l "  p e r  d o u b l e  d u m p  
1 .  0  
H i d e s  a n d  s k i n s ,  p e r  c w t .  
3  
: r -
9 3 .  
Appen~l.ix " B " '  (  C o n t '  d ) .  
I  
P o r t  
R a t e  
G o o d  
O u t w a r d  I  I n w a r d  
C o a l ,  c o k e ,  p e r  1 0  c w t .  
M a c h i n e r y  p e r  c w t .  
s .  a - .  - r s - : - c r .  
9  -
2  3 i  
C a l c i u m  c a r b i d e ,  p e r  d r u r a  o r  
c a s e  I  - J  6  
1  1  
B u t t e r  b o x  m a t e r i a l ,  - p e r  f t .  - _  2  
: 5 . ,  S t r a h a n .  
G o o d s ,  n o t  e l s e w h e r e  s p e c i f i e d ,  
- p e r  t o n  
G o o d s , n o t  e l s e w h e r e  s p e c i f i e d ,  
i n  c a s e ,  c a s k ,  d r u m  o r  
p a c k a g e ,  p e r  f t .  
G o o d s ,  h e a v y ,  n o t  e l s e w h e r e  
s p e c i f i e d ,  p e r  c w t .  
C o a l ,  p e r  t o n  
B a r y t e s  
B l i s t e r  c o p p e r , o r  m a t t e  o r  
c o p - p e r  c a t h o d e s  o r  s l i m e s  
p e r  t o n  
B l u e s t o n e ,  p e r  t o n  
Calcine~,per t o n  
C o n c e n t r a t e s ,  f l u x e s  o r  
p y r i t e s ,  p e r  t o n  
O r e s  i n  b a g s  o r  l o o s e , p e r  t o n  
P i g  i r o n ,  - p e r  t o n  
S i l v e r  l e a d  b u l l i o n ,  p e r  t o n  
M e t a l ,  s c r a p  o n l y ,  - p e r  t o n  
B r i c k s ,  p e r  1 0 0  
B r i c k s ,  p e r  1 0 0  
S l a t e s  a n d  T i l e s ,  p e r  1 0 0  
C e m e n t ,  p e r  t o n  
T i m b e r  ( l o g  o r  s a w n )  p e r  1 0 0  
s u p e r  f t .  
S a w n  t i m b e r ( d r e s s e d )  p e r  1 0 0  
s u p e r  f t .  
S a w n  t i m b e r ( u n d r e s s e d ) p e r  1 0 0  
s u p e r  f t .  
2 .  6  
l .  0  
8  
1 .  0  
6  
4  
1 .  0  
8  
4  
6  
6  
4  
P o l i n g s , s t a v e s , l a t h s ,  p e r  1 0 0  3  
l i  
3  
1 .  0  
-
2 .  0  
4  
4  
5  
3  
3  
W o o d w o o l  ( u n d 1 J I I l p e d )  p e r  4 0  f t .  l .  0  I  - j  
L  
1  
M a c h i n e r y ,  _ l ? . e r  c w t .  - - =  _  3  . . .  J  
6 .  S t a n l e y .  A l l  g o o d s , n o t  e l s e w h e r e  j  
e n u m e r a t e d ,  p e r  t o n  3 .  4  5 .  0  !  
T i m b e r , s a w n , p e r  1 0 0  s u p e r  f t .  
o r  p a r t  I  4  
T i m b e r , l o g , p e r  1 0 0  s u p e r  f t .  
o r  p a r t  I  1 .  0  
T i m b e r , i m p o r t e d , p e r l O O  s u p e r  f t .  
T i m b e r ,  T a s m a n i a n , p e l '  1 0 0  s u p e r  : f t .  
I r o n  u r e s  a n d  o t h e r  o r e s  a n d  
m i n e r a l s  ( u n d e r  4 0 s .  v a l u e  p e r  
t o n ) ,  p e r  t o n  6  
S c r a p  i r o n ,  p e r  t o n  o r  p a r t  1 .  8  
S a n d  a n d  c l a y ,  p e r  t o n  . o r  p a r t  6  
. -
1 .  0  
4  
B r i c k s ,  m i n i m u m ,  p e r  1 0 0 0  1 .  0  4 .  0  
•  
i  
W o o l ,  p e r  b a l e  2 .  0  1 .  0  
1  
C o a l  a n d  c o k e ,  p e r  t o n  - 1 .  0  
W o o l ,  p e r  b a g  o r  f a d g e  6  6  ~ 
, _ _ _ _ _ _  C a l c i u m  c a r b i d e ,  p e r  d r u m _  6  
7 .  Smith~ A l l  g o o d s ,  n o t  e n u m e r a t e d ,  
1  
p e r  t o n ( w e i g h t  o r  m e a s u r e - ~ 
m e n t )  3 .  4  5 .  0  
T i m b e r ,  s a w n ,  p e r  1 0 0  s u p e r  f t .  
o r  p a r t  
T i m b e r , l o g ,  p e r  1 0 0  s u p e r  : e t .  
o r  p a r t  
- . . . . . . . . . . . . .  . . . . . , _  ~""'.R.t< . . . . . . . . . . .  - - ~----· ·~ 
4  
l .  0  
9 4 .  
A P p e n d i x  
1 1
B
1 1  
(  C o n t  ' d ) .  
P o r t  
G o o d  
I m p o r t e d  t i m b e r , p e r  1 0 0  s u p e r  f t .  
T a s m a n i a n  t i m b e r , p e r  1 0 0  s u p e r  f t .  
S l a t e s ,  b r i c k s , a n d  r o o f i n g  t i l e s  
( m i n i m u m  c h a r g e  4 s .  ) ,  p e r  1 0 0 0  
B u l l i o n ,  o r e s ,  m i n e r a l s ,  p e r  t o n  
' I r o n  o r e s  a n d  o t h e r  o r e s  · a n d  
m i n e r a l s  u n d e r  4 0 s .  v a l u e  p e r  t o n ,  
p e r  t o n  .  
B r i c k s  ( m i n i m u m  l s .  ) ,  p e r  1 0 0  
w o o l ,  p e r  b a l e  
w o o l ,  p e r  b a g  o r  f a d g e ·  
S c r a p  i r o n ,  t o n  o r  p a r t  
S a n d  a n d  c l a y ,  t o n  o r  p a r t  
C o a l  a n d  c o k e ,  p e r  t o n  
C a l c i u m  c a r b i d e ,  p e r  d r u m  
R a t e  
O u t w a r d  l r n w a r a  
s .  - 1 1 s : - d .  
- 1 .  0  
- 4  
1 . .  6  
6  
1 .  0  
2 .  0  
6  
1 .  8  
6  
4 .  0  
1 .  0  
6  
1 .  0  
6  
----------~------~--------J 
8 .  U l v e r s t o n e . I A l l  g o o d s , n o t  e n u m e r a t e d ,  p e r  t o n  
T i m b e r ,  i n  l o g ,  p e r  1 0 0  s u p e r  f t .  
T i m b e r ,  s a w n ,  p e r  . 1 0 0  s u p e r  f e e t  
O r e s  a n d  m i n e r a l s ,  p~r t o n  o r  p a r t  
W o o l ,  p e r  t o n  
W a t t l e  b a r k  p e r  t o n  
Coa~ o r  c o k e  p e r  t o n  
Br~cks, s l a t e s  o r  r o o f i n g  t i l e s ,  
p e r  1 0 0  
C a l c i u m  c a r b i d e ,  p e r  t o n  
I  -
9 .  K i n g  I s .  
B r i c k s ,  s l a t e s ,  p e r  l O O Q  
C e m e n t ,  p e r  c a s k  
C e m e n t ,  i n  b a g s ,  p e r  c w t .  
C a r b i d e ,  p e r  d r u m  
L i m e ,  p e r  c w t  
M a c h i n e r y ,  p e r  t o n  
G o o d s ,  n o t  o t h e r w i s e  e n m n e r a t e d ,  
p e r  t o n  
M i n e r a l s ,  p e r  t o n  
3 .  4  
6  
3  
9  
3 .  4  
3 .  4  
3 .  4  
5 .  0  
6  
1 .  0  
6  
6 .  8  
5 .  0  
6  
3  ~ 
1 .  0  
3  
5 .  0  
5 .  0  
3 .  0  
6  
6  
T i m b e r ,  l o g ,  p e r  1 0 0  s u p e r  f e e t  
T i m b e r ,  s a w n ,  p e r  1 0 0  s u p e r  f e e t  I  
~------~-------- - I  i  
·~ru~ 9lll' 
~ ~6p.rj 6utdchl}% f' 
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9 5 .  
C H A P T E R  V .  
T H E  E C O N O M I C S  O F  S H I P P I N G  F R E I G H T  R A T E S  A N D  S E R V I C E S  
2 0 5 .  T h e  p r e s e n t  c h a p t e r  w i l l  b e  c o n c e r n e d  w i t h  v a r i o u s  
a s p e c t s  o f  t h e  e c o n o m i c s  o f  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s  a n d  
s e r v i c e s  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  f o l l o w i n g  :  
( a )  
( b )  
( c )  
( d )  
( e )  
S c h e d u l e s  o f  s h i p p i n g  s e r v i c e s  t o  T a s m a n i a .  
O r g a n i s a t i o n  o f  t h e  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s .  
T r e n d s  i n  r u l i n g  f r e i g h t  r a t e s  1 9 1 3 - 1 9 4 6 .  
F a c t o r s  d e t e r m i n i n g  t h e  l e v e l  o f  f r e i g h t  r a t e s  
f o r  a n y _  p a r t i c u l a r  r o u t e .  ·  
D i s t r i b u t i o n  o f  s h i p p i n g  a s  b e t w e e n  T a s m a n i a n  
p o r t s .  
2 0 6 o  I n  r e v i e w i n g  t h e  s h i p p i n g  s e r v i c e s  a n d  f r e i g h t  r a t e s  
a v a i l a b l e  t o  T a s m a n i a n  i m p o r t e r s  a n d  e x p o r t e r s  s i n c e  t h e  
p r e  1 9 1 4 - 1 8  w a r  p e r i o d ,  o u r  m a i n  c o n c e r n  w i l l  b e  t h e  i n t e r -
s t a t e  t r a d e s  s i n c e  M a i n l a n d  m a r k e t s  a b s Q r b  o n  t h e  a v e r a g e  
o v e r  7 0  p e r  c e n t  o f  T a s m a n i a n  e x p o r t s t 1 J .  A g a i n ,  a l t h o u g h  
f r e i g h t  a n d  c h a r t e r  r a t e s ,  f a r e s ,  r o u t e s  a n d  s a i l i n g s  i n  
t h e  c o a s t a l  t r a d e s  m a y  b e  c a p a b l e  o f  c o n t r o l  b y  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  G o v e r n m e n t ( 2 )  t h e r e  c a n  b e  n o  s u c h  c o n t r o l  e x e r c i s e d  
o v e r  v e s s e l s  p l y i n g  o v e r s e a s  t r a d e s .  
2 0 7 .  T h r e e  s h i p s  o p e r a t i n g  c o m p a n i e s  a r e  e n g a g e d  i n  t h e  
T a s m a n i a n  t r a d e s ,  n a m e l y  : -
H u d d a r t  P a r k e r  L i m i t e d .  
U n i o n  S t e a m s h i p  C o m p a n y  o f  N e w  Z e a l a n d  L i m i  t e . d .  
W i l l i a m  H o l y m a n  a n d  S Q n s  P t y .  L t d .  
( a )  T h e  f i r m  o f  H u d d a r t  P a r k e r  L i m i t e d  d a t e s  f r o m  t h e  
a r r i v a l  i n  A u s t r a l i a  o f  C a p t a i n  P e t e r  H u d d a r t  i n  1 8 5 2 ,  a n d  
T . J .  P a r k e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  B y  1 8 7 0  H u d d a r t  P a r k e r  
a n d  C o m p a n y  h a d  a  f l e e t  o f  s a i l i n g  c r a f t  r e g u l a r l y  p l y i n g  _  
t h e  c o a l  t r a d e  b e t w e e n  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a .  I n  
1 8 8 0  t h e  f i r s t  s t e a m e r  w a s  p u r c h a s e d  a n d  i n  1 8 8 9  t h e  f i r m s  
e n t e r e d  t h e  T a s m a n i a n  t r a d e  h a v i n g  b e e n  r e q u e s t e d  b y  t h e  
T a s m a n i a n  W o o l g r o w e r s  A g e n c y  C o m p a n y  t o  c a r r y  s t u d  s h e e p  
f r o m  L a U n c e s t o n  t o  M e l b o u r n e .  
( b )  T h e  U n i o n  S t e a m s h i p  C o m p a n y  o f  N e w  Z e a l a n d  L i m i t e d  
c o m m e n c e d  o p e r a t i o n s  i n  D u n e d i n  i n  1 8 7 5  w i t h  a  f l e e t  o f  f i v e  
s t e a m e r s  a g g r e g a t i n g  2 , 1 2 6  t o n s .  T h e  C o m p a n y  e n t e r e d  t h e  
i n t e r - c o l o n i a l  t r a d e  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d  i n  
1 8 7 7 .  I n  1 9 0 4  t h e  L o o n g a n a  w a s  e s p e c i a l l y  b u i l t  f o r  t h e  
· T a s m a n i a n  s e r v i c e .  Thes~"two.::companies l a t e r  m e r g e d  f o r  
s p e c i f i c  p u r p o s e s  a n d  f o r m e d  T a s m a n i a n  S t e a m e r s  P t y .  L t d .  
w h i c h  o w n s  t h e  s t e a m s h i p s  N a i r a n a  a n d  T a r o o n a ,  s~rving B a s s  
S t r a i t .  
( c )  W i l l i a m  H o l y m a n  a n d  S o n s  P t y .  ~td., i s  e n g a g e d  i n  
b o t h  t h e  i n t e r  a n d  i n t r a - s t a t e  t r a d e s .  T h i s  c o m p a n y  i s  n o t  
a  m e m b e r  o f  t h e  A u s t r a l i a n  S t e a m s h i p  O w n e r s '  F e d e r a t i o n  b u t  
i t  h a s  n e v e r  b e e n  c h a l l e n g e d  o n  t h i s  g r o u n d  b y  o t h e r  s h i p  
o p e r a t o r s  o w i n g  t o  t h e  s m a l l  v o l u m e  o f  c a r g o  o f f e r i n g  i n  
(  1 )  
( 2 )  
V i d e  C h a p t e r  V I .  
V i d e  t h e  discussio~ i n  C h a p t e r  I I I ,  p a r a .  1 5 1 - 1 6 1 .  
A l t e r n a t i v e l y ,  S t a t e  G o v e r n m e n t s  m a y  ( w i t h  t h e  h e l p  
o f  t h e  C o m m o n w e a l t h )  s u b s i d i s e  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s .  
9 6 .  
t h e  m i n o r  c o a s t a l  p o r t s .  I n  a n J r  c a s e  H o l y m a n s
1  
h a v e  
b u i l t  u p  f i r m  b u s i n e s s  c o n t a c t s  a n d  c o m p e t i t i o n  o f l  t h e  
b a s i s  o f  r a t e  c u t t i n g  w o u l d  b e  n o t  o n l y  c o s t l y  b u t  l o n g  
a n d  h a z a r d o u s .  I n  a n y  c a s e  t h e  U n i o n  S t e a m s h i p  C o .  a n d  
H u d d a r t  P a r k e r  h a v e  l a r g e  s t o c k s  o f  s h a r e s  i n  t h e  c o m p a n y .  
2 0 8 o  T h e  s h i p p i n g  s e r v i c e s  t o  T a s m a n i a  w i l l  f i r s t  b e  
c l a s s i f i e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  y e a r s  1 9 1 3 ,  1 9 2 0  a n d  1 9 2 7 , ( 3 )  
v i z  : -
T A B L E  I  
S H I P P I N : G  S E R V I C E S  B E T W E E N  T A S M A N I A ,  T H E  M A I N L A N D  A N D  N E j  
Z E A L A N D  
R o u t e  1 9 1 3  1 9 2 0  1 9 2 7  R e m a r k s  1 1  
M e l b o u r n e  - P a s s e n g e r  P a s s e n g e r  T w i c e  w e e k l y ,  L a r g e  p e r c e n t a g e t f  
L a u n c e s t o n  a n d  c a r g o  a n d  c a r g o  1 s t  A p r i l - o f  u n o c c u p i e d  
t w i c e  t h r i c e  1 5 t h  S e p t o  b e r t h s  a n d  s p a c e  
w e e k l y  
w e e k : J _ y  
· ' I h r i c e  w e e k l y  
e x c e p t  a t  
r e s t  o f  y e a r  
&  a d d i t i o n a l  
h o l i d a y  t i m e  
s a i l i n g s  1 8 -
2 6  D e c e m b e r .  
M e l b o u r n e  - P a s s e n g e r  P a s s e n g e r  P a s s e n g e r  a n d  
D e v e n p o r t ,  a n d  c a r g o  a n d  c a r g o  c a r g o  t w i c e  
D i t t o  
B u r n i e  
M e l b o u r n e  -
H o b a r t  
M e l b o u r n e  -
S t r a h a n ,  
H o b a r t  
S y d n e y  -
L a u n c e s t o n  
t w i c e  
w e e k l y  
P a s s e n g e r  
a n d  c a r g o  
o n c e  a  
w e e k .  
S e r v i c e  
e n  r o u t e  
t o  a n d  
f r o m  N  . z · .  
P a s s e n g e r  
a n d  c a r g o  
s e r v i c e  
e v e r y  1 0  
d a y s  
t w i c e  
w e e k l y  
J a n .  t o  
F e b .  w e e k -
l y  c a r g o  
s e r v i c e o  
F o r t n i g h t -
l y , M a r c h  
t o  
D e c e m b e r  
w e e k l y o  
A d d i t i o n a l  
s a i l i n g s  1 0 -
2 6  D e c e m b e r  
C a r g o  s e r v i c e  
w e e k l y .  
P a s s e n g e r  
a n d  c a r g o  
s e r v i c e  
a t  r e g u l -
a r  
i n t e r v a l s  
M o n t h l y  c a r g o  
s e r v i c e , M e l b  
t o  S t r a h a n  & ,  
v i c e  v e r s a .  
C a r g o  s e r v i c e  
b e t w e e ' n  H o -
b a r t  &  S t r a h a n  
w e e k l y .  
T h e  p a s s e n g e r  
s e r v i c e  w a s  d i s -
c o n t i n u e d  i n  
1 9 1 6  w i t h  t h e  
a b a n d o n m e n t  o f  
M e l b o u r n e  N e w  
Z e a l a : q . d  c o n n e c -
t i o n .  
T h e  1 9 2 7  s e r v i c e  
w a s  q u i t e  a d e -
q u a t e  o w i n g  t o  
d e c l i n e  i n  
t r a d e .  
P a s s e n g e r  P a s s e n g e r  C a r g o  s e r v i c e  
a n d  c a r g o  a n d  c a r g o  f o r t n i g h t l y o  
. s e r v i c e  s e r v i c e  
F o r t n i g h t - f o r t n i g h t -
T h e  p a s s e n g e r  
s e r v i c e  w a s  d i s - : •  
c o n t i n u e d  i n  ~2~~ 
i n  v i e w  o f  t h e  ' 1  
p o o r  s u p p o r t .  I n  
1 9 2 0  v e s s e l s  a v -
1  
e r a g e d  o n l y  3 2  
p e r  t r i p  f r o m  ,  
S y d n e y .  T h e  1 9  2 7  ! ,  
s e r v i c e  w a s  a b l e l  
t o  c o p e  w i t h  f a r  I I  
m o r e  c a r g o  t h a n  
w a s  o f f e r i n g  a n d  
t h e  s t e a m e r  f r e -
1  
q u e n : b l y  h a d  t o  
p r o c e e d  t o  B u r n i e ' '  
o r  D e v o n p o r t  t o  I .  
o b t a i n  a  f u l l  
l y .  l y .  
c a r g Q .  
( . 3 )  
N o t e  i n  r e s p e c t  o f  t h e  y e a r s  s e l e c t e d :  
1 9 1 3 :  P r e  1 9 1 4 - 1 8  w a r  p e r i o d .  
-~ 
I  
I '  
I  
1 9 2 0 :  arath~fN~~~c~~~~~i~~t~f c o a s t i n g  
~ 1 9 2 7 :  Po.t3·LB9-..Y~ga~ign A c t  e~a~ 
- - - - - - - - - - . . . . . . . .  - . ; ; . . . . . . . . . . . . . . ,  ~~ . . . . .  - - - - - .  -
t r a d e  p~ovisions 
=~-------,.,... .....=..~ . . . .  
9 7 o  
R o u t e  
lql~ 
1 < 1 1 0  
/ C l 2 . 1  
R e m a r k s  
S y d n e y  -
P a s s e n g e r  P a s s e n g e r  P a s s e n g e r  
T h e  s t e a m e r s  w e r e  
H o b a r t  
a n d  c a r g o  a n d  c a r g o  &  c a r g o  
r u n n i n g  w i t h  a  v e r y  
s e r v i c e  s e r v i c e  s e r v i c e s  l a r g e  n u m b e r  o f  
e v e r y  5  w e e k l y .  w e e k l y .  b e r t h s  e a c h  w a y  u n -
d a y s  J a n  P a s s e n g e r  
o c c u p i e d ,  a l s o  h i g h  
t o  F e b .  s e r v i c e s  p e r c e n t a g e  o f  c a r g o  
w e e k l y
9  
f o r t n i g h t - s p a c e  u n o c c u p i e d .  
M a r c h  t o  l y  d u r i n g  
A  l a r g e  n u m b e r  o f  
N o v .  
w i n t e r  o v e r s e a s  v e s s e l s  
E v e r y  4  m o n t h s .  n o w  c a l l  f o r  w o o l
9  
d a y s  i n  
z i n c  a n d  o t h e r  c a r -
D e c e m b e r .  
g o  w h i c h  p r e v i o u s l y  
w a s  s h i p p e d  t o  t h e  
M a i n l a n d  f o r  t r a n -
s h i p m e n  t o  
S y d n e y  -
V l e e k l y  W e e k l y  
W e e k l y  c a r - N o  c h a n g e .  T h e  
N . W . C o a s t  
c a r g o  
c a r g o  g o  s e r v i c e  s e r v i c e  w a s  n o t  
s e r v i c e  
s e r v i c e  
( m o s t l y  2  
u t i l i s e d  t o  f u l l  
&  s o m e -
e x t e n t .  
t i m e s  3  
s t e a m e r s )  
H o b a r t  -
P a s s e n g e r  P e r i o d -
S a m e  
P a s s e n g e r  a n d  e a r g o  
N . Z ( d i r e c t  a n d  c a r g o  i c a l  
s e r v i c e  d i s c o n t i n -
s e r v i c e )  s e r v i c e  
s a i l i n g s  u e d  1 9 1 6 .  
I n  1 9 1 5  
w e e k l y  a s  r e -
t a k i n g  t h e  y e a r  a s  
q u i r e e l ;  
a  w h o l e  t h e  t o t a l  
b u t  l i t t l e  
n u m b e r  o f  p e r s o n s  
o r  n o  
a v e r a g e d  t o  N . Z .  8  .  
g e n e r a l  s a l o o n ,  1 1  s t e e r a g e , &  
o f f e r i n g ,  
a n d  f r o m  N .  Z .  1  3  
s . h : j p n e r t  s  s a l o o n ,  8  s t e e r a g e o  "  
c o n s i s t -
T h e  c a r g o  p o s i t i o n  
i n g  m o s t -
w a s  e q u a l l y  u n s a t -
l y  o f  
i s f a c t o r y o  
t i m p e r .  
H o b a r t  -
-
-
A  b o a t  
F r e m a n t l e  
e v e r y  3  
l ' l  
m o n t h s .  
L o w  H e a d  -
-
O n e  c a r g o  
S t r a h a n  
b o a t  
S a m e  
. . .  
m o n t h l y o  
S t r a h a n  -
-
A v e r a g e  
A v e r a g e  
H o b a r t  
o f  1  
o f  1  
c a r g o  
c a r g o  
b o a t  a  
b o a t  
w e e k o  
w e e k l y o  
R i s d o n  -
- -
F o r t n i g h t l y  
P o r t  P i r i e  
t o  3 - w e e k l y  
c a r g o  s e r -
v i c e .  
M a r i a  I s . -
-
-
A s  r e q u i r e d  
S y d n e y  
a b o u t  m o n t h -
l y  c a r g o  
s e r v i c e .  
M a r i a  I s . -
-
-
W e e k l y  c a r g o  
M e l b o u r n e  
s e r v i c e  
~~-=-== 
R o u t e  
H o b a r t  -
H u o n  -
B r i s b a n e  
a n d  v i c e  
v e r s a  
1 9 1 3  
9 8 .  
1 9 2 0  
1 9 2 7  
F o r t n i g h t l y  
d u r i n g  f r u i t  
s e a s o n  M a r c h  
t o  S e p t e m b e r  
R e m a r k s  
B e s i d e s  t h e  a b o v e  
s e r v i c e s  t h e r e  a r e  
m o s t l y  2  c a r g o  
v e s s e l s  w e e k l y  
b e t w e e n  M e l b  a n d  
L a u n c e s t o n , a n d  a  
p a s s e n g e r  a n d  c a r g o  
s e r v i c e  w e e k l y  
b e t w e e n  M e l b o u r n e  
a n d  H o b a r t .  
2 0 9 .  A s  f r o m  J u l y  7 t h ,  1 9 2 1 ,  o v e r s e a s  s h i p s ,  w h i l e  
c o n t i n u i n g  t o  c a l l  a t  T a s m a n i a n  p o r t s  c e a s e d  t o  c a r r y  p a s s e n -
g e r s  o r .  c a r g o  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  p o r t s .  T h e  o n l y  l i n e  t h a t  
d i d  s o  w a s  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  L i n e  w h i c h  c a t e r e d  
f o r  c a r g o  i n  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s .  ·  T a b l e  I I  below·.~ 
c o m p a r e s  s c h e d u l e s  o f  o v e r s e a s  s h i p p i n g  s e r v i c e s  i n  1 9 1 3  a n d  
1 9 2 9 ,  v i z . : -
T A B L E  I I  
O V E R S E A S  S H I P P I N G  p E R V I C E S  C A L L I N G  A T  T A S i v i A N I A N  P O R T S  
I~ 
R o u t e  1  1 9 1 3  S e r v i c e  1  1 9 2 9  Se~vice J  
H o b a r t  f r o m  L o n d o n  a n d  
S o u t h  A f r i c a  ( N . Z .  s . s .  
C o .  a n d  s . s .  &  A .  C o . )  
H o b a r t - N e w  Z e a l a n d  -
M o n t e  V i d e o  - R i o  -
L o n d o n  ( N . z . s . s .  c o .  &  
s . s .  a n d  A .  C o . )  
H o b a r t  - B r i t i s h  P o r t s  
( a l l  o v e r s e a s  c o m p a n i e s  
c a l l i n g  f o r  f u i t  e t c . )  
H o b a r t - C o n t i n e n t a l  
P o r t s  ( N . D . L .  C o .  a n d  
G e r m a n  A u s t r a l i a n  L i n e  
1 4  d a y s  
1 4  d a y s  
E v e r y  f e w  d a y s  
f r o m  F e b r u a r y  t o  
M a y .  
M o n t h l y  
. , . N i l  
N i ' l  
E v e r y  f e w  d a y s  
d u r i n g  f r u i t  s e a -
s o n ( " F e b r u a r y - M a y )  
N o  i n t e r s t a t e  
p a s s e n g e r s  o r  
c a r g - o .  
N i l  
2 1 0 .  T a b l e  I I I  b e l o w  p r e s e n t s  d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e s e  
r e g u l a r  s h i p p i n g  s e r v i c e s  o p e r a t i n g  b e t w e e n  T a s m a n i a n  p o r t s  
a n d  t h e  M a i n l a n d  i n  a n y  i m m e d i a t e  p r e - w a r  y e a r .  S e v e r a l  
a d d i t i o n a l  s e r v i c e s  o p e r a t e d  i n  t h e  p e a k  a p p l e  a n d  p o t a t o  
s e a s o n s .  A l s o ,  t h e r e  a r e  u s u a l l y  a  n u m b e r  o f  v e s s e l s  w h i c h  
c a r r y  l i m e s t o n e  b e t w e e n  D e v e n p o r t  a n d  N e w c a s t l e  a n d  s e v e r a l  
v e s s e l s  u n d e r  c h a r t e r  r u n n i n g  r e g u l a r  t r i p s  b e t w e e n  H o b a r t  
a n d  M a i n l a n d  p o r t s  w i t h  t i m b e r .  
j l '  
I  
9 9 .  
T A B L E  , I I I . . .  
R E G Q M A R  P R E - W A R  S H I P f i N G  S E R V I C E S  O P E R A T I N G  B E T V I E E N  T A S M A N I A  
A N D  T H E  M A I N L A N D  
P o r t  
i  
H o b a r t  
i  
R i s d o n  
I  
"  
L a u r . J . c e s i  
t o n  
B u r n i e  
D e v o n -
p o r t  
U l v e r -
s t o n e  
S e r v i c e  
M e l b o u r n e  
I I  
S y d n e y  
I I  
f l  
A d e l a i d e  
B r i s b a n e  
N e w c a s t l e  
A d e l a i d e  
M e l b o u r n e _  
f l  
I I  
S y d n e y ,  
N ' c a s t l e  
A d e l a i d e  
M e l b o u r n e  
t l  
I I  
t l  
S y d n e y ,  
N ' c a s t l e  
A d e l a i d e  
M e i l l ) ; > o u r n e  
I I  
t 1  
S y d n e y ,  
N ' c a s t l e  
S .  A u s t o  
M e l b o u r n e  
)  
V e s s e l  
I  F r e q u e n c y -
0  
-
K o r a n u i  
F o r t n i g h t l y  B u r n i e ( o n  r e t u r n  
L a n e n a  
t 1  
t r i p  a~ a v a i l a b l e  
T a l u n e  F o r t n i g h t l y  
L o w  a n a  
u  
Z e a l a n d i a  W e e k l y ( S u m m e r )  
F o r t n i g h t l y  
( W i n t e r )  
L o r i n n a  M o n t h l y  
N g a t o r o  F o r t n i g h t l y  
N g a k u t a  
M o n t h l y  
K e k e r a n g u  F o r t n i g h t l y  
( C a l c i n e s )  
T a r o c m a  3  t r i p s  p e r  
f o r t n i g h t  
L u t a n a  
W e e k l y  
I  S t a n l e y  
L a r a n a h  W e e k l y  
W a n a k a  
F o r t n i g h t l y  ( B u r n i e , D e v o n p o r t ,  
S t a n l e y  
L o r i n n a  M o n t h l y  I  B u r n i e , D e : v o n p o r t ,  
I  N a i r a n a  I  3  t r i p - s  
f o r t n i g h t l y  
K o r a n u i  
F o r t n i g h t l y  
W a r e  a  t e a  
W e e k l y  
W a n n o n  
t l  
J  N g a k u t a  
M o n t h l y  
F o r t n i g h t l y  
W a n a k a  
I I  
I  L o r i n n a  
M o n t h l y  
I  N a i r a n a  I  3  t r i p s  
f o r t n i g h t l y  
I  W a r e a r e a  l  W e e k l y  
o r  W o n i o r a  
I  W a n n o n  
W e e k l y  
W a n a k a  
I  f o r t n i g h t l y  
,  N g a k u t a  M o n t h l y  
F o r t n i g h t l y  
I  L o r i n n a  
I  M o n t h l y  
I  W a n n o n  
I  W e e k l y  
S t a n l  
I f  a v a i l a b l e  o n  
r e t u r n  t r i p  f r o m  
H o b a r t .  
D e v o n p o r t , S t a n l e y  
D e v e n p o r t ,  
U l v e r s t o n e  
I n w a r d s  Devo~ort 
O u t w a r d s  R i s d o n  
L ' c e s t o n , D e v o n -
p o r t ,  S t a n l e y o  
L
1
t o n , D ' p o r t ,  
B u r n i e ,  S t a n l e y  
U l v e r s t o n e , B u r n i e  
L
1
t o n ,  S t a n l e y  
B u r n i e .  I n w a r d s  
B u r n i e , o u t w a r d s  
R i s d o n o  
S t a n l e y , L
1
s t o n ,  
D e v e n p o r t ,  B u r n i e  
1 -
•  ~,.=- . . . .  = " '  
1 0 0 .  
O t h e r  p o r t s  s e r v e d  
P o r t  
I  
S e r v i c e  
V e s s e l  
r e q u e n c y l  s a m e  v e s s e l  o n  t h e  
.  
S t r a h a n  I  M e l b o u r n e  & f  
K o w h a i  
W e e k l y  
Y a r r a  v i l l e  
M e l b o u r n e ,  I  
K i n i  
I  M o n t h l y  
P t . K e m b l a ,  
Y a r r a  v i l l e ,  
S y d n e y ,  
N e w c a s t l e o  
I  
S t a n l e y  ! M e l b o u r n e  
I  
W 0 n i o r a  )  W e e k l y  I  D e v e n p o r t ,  L a u n c e s t o n ,  
L u t a n a  )  s e r v i c e  B u r n i e .  
W a r e a t e a )  m a i n t a i n -
e d  b y  
e i t h e r  
o f  t h e  
v e s s e l s  
S y d n e y ,  W a n a k a  
M o n t h l y  
L a u n c e s t o n ,  D e v e n p o r t ,  
N ' c a s t l e  B u r n i e  • .  
S . A u s t .  L o r i n n a  M o n t h l y  
L a u n c e s t o n ,  H o b a r t ,  
B u r n i e  a n d  D e v e n p o r t .  
~ 
S m i t h t o n  M e l b o u r n e  
I  
L e e t a - M a y  F o r t n i g h t -
l y .  
C o o m o n - 1  
d e r r y  
I (  
2 1 1 .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  m o n t h l y  H o b a r t / B r i s b a n e  
( d i r e c t )  s e r v i c e ,  t h e  w e e k l y  H o b a r t / S y d n e y  c a r g o  a n d  p a s s e n g e r  
s e r v i c e  a n d  t h e  f o r t n i g h t l y  H o b a r t / M e l b o u r n e  s e r v i c e  a r e  r u n  
c o n j o i n t l y  b y  H u d d a r t  P a r k e r  L t d .  a n d  t h e  U n i o n  S t e a m s h i p  
C o .  L t d .  I n  r e s p e c t  o f  t h e  l a s t  n a m e d  r o u t e ,  H o l y m a n s '  
r u n  a  s e r v i c e  o n  a l t e r n a t i v e  f o r t n i g h t s  b y  a r r a n g e m e n t  w i t h  
t h e  H u d d a r t  P a r k e r  - U n i o n  p t e a m s h i p  c o m b i n a t i o n ,  a n d  h e n c e  
a  w e e k l y  s e r v i c e  i s  a v a i l a b l e .  O f  c o u r s e ,  a l l  t h e  v e s s e l s  
o p e r a t i n g  t h e  T a s m a n i a n  t r a d e s  i n  1 9 3 9  a r e  s t i l l  u n d e r  r e -
quisi~ion, t h e  c o m p a n i e s  a c t i n g  a s  a g e n t s  f o r  t h e  S h i p p i n g  
B o a r d .  
2 1 2 .  I n  T a b l e  I V  a  l i s t  i s  p r e s e n t e d  o f  t h o s e  v e s s e l s  
s e r v i n g  m o r e  t h a n  o n e  T a s m a n i a n  p o r t  o n  t h e  s a m e  t r i p ,  v i z  :  
T A B L E  I V .  
V E S S E L S  S E R V I N G  M O R E  T H A N  O N E  T A S M A N I A N  P O R T  O N  T H E  S A M E  T R I P .  
~ 
V e s s e l  
T a s m a n i a n  P o r t s  M a i n l a n d  P o r t  
F r e q u e n c y  
- -
K o r a n u i  I  H o b a r t  
M e l b o u r n e  
B u r n i e ( o u t w a r d s )  
I I  
I  
F o r t n i g h t l y  
I  
L o r i n n a  I  L a u n c e s t o n  
D e v e n p o r t  
B u r n i e  
I  
A d e l a i d e  
I  
M o n t h l y  
S t a n l e y  
L u t a n a  f  L a u n c e s t o n  
S t a n l e y  
r  
M e l b o u r n e  
l  
W e e k l y  
. . . .  ; : ;  _ _  . . . . . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _  . . : : : - - - ; , ; ; ; - ; ; . . . _  
- . .  · -
~. 
~-
r  
i  
t  
~ 
t  
t  
!  
I  
r  
I  
~ 
.  ·  
V e s s e l  
W a n a k a  
N g a k u t a  
V l a r e a t e a  
W a n n o n  
T  
L a u n c e s t o n  
B u r n i e  
D e v e n p o r t  
S t a n l e y  
D e v e n p o r t )  
B u r n i e  )  
R i s d o n  
B u r n i e  
D e v e n p o r t  
S t a n l e y  
B u r n i e  
D e v 0 n p o r t  
U l v e r s t 0 n e  
1 0 1 o  
M a i  
S y d n e y  a n d  
N e w c a s t l e  
H y e l n e y  
N e w c a s t l e  
M e l b o u r n e  
M e l b o u r n e  
F r e q u e n c y  
F o r t n i g h t l y  
M o n t h l y  I n w a r d s  
F o r t n i g h t l y  o u t w a r d s  
M o n t } : l l y  
W e e k l y  
W e e k l y  
2 1 3 .  S i n c e  1 9 2 9  V~. H o l y m a n  a n d  S o n s  n a v e  m a i n t a i n e d  t h e  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  K i n g  I s l a n d  a n d  M e l b o u r n e .  T h i s  s e r v i c e  
w a s  p r e v i o u s l y  m a i n t a i n e d  b y  t h e  S t a t e  G e v e r n m e n t .  Unde~ 
t h e  S t r a i t s  I s l a n d s  S h i p p i n g  S e r v i c e s  A g r e e m e n t  A c t ,  1934~4) 
t h e  c o m p a n y  n o w  r e c e i v e s  a n  a n n u a l  s u b s i d y  o f  £ 4 , 0 0 0 .  U n d e r  
t h e  a g r e e m e n t  a  r e g u l a r  f o r t n i g h t l y  s e r v i c e  i s  mainta~ned t o  
a n d  f r o m  M e l b o u r n e ,  t h e  v e s s e l  c a l l i n g  a t  e i t h e r  C u r r i e  o r  
N a r r a c o o p a ,  ( a l s o  k n o w n  a s  F r a s e r  R i v e r )  o n  e a c h  o f  s u c h  
t r i p s .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  A g r e e m e n t  p r o v i d e s  f o r  r u n s  f r o m  
M e l b o u r n e  t o  K i n g  I s l a n d  a n d  r e t u r n ,  a n d  f r o m  L a u n c e s t o n  t o  
~King I s l a n d  a n d  r e t u r n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  t r i p s  t h e  
c o m p a n y  i s  r e q u i r e d  t o  m a k e  s p e c i a l  t o n n a g e  a v a i l a b l e ,  w h e n  
r e q u i r e d ,  f o r  t h e  c a r r i a g e  o f  l i v e s t o c k  b e t w e e n  K i n g  I s l a n d ,  
M e l b o u r n e  a n d  L a u n c e s t o n .  E x c e p t i o n s  a r e  m a d e  i n  a l l  
c a s e s  w h e r e  w e a t h e r  c o n d i t i o n s  r e n d e r  i t  i m p o s s i b l e  t o  f u l -
f i l  t h e  t e r m s  o f  t h e  A g r e e m e n t .  T h e  r a t e  o f  f r e i g h t  
C u r r i e  - · M e l b o u r n e  a n d  v i c e  v e r s a ,  a s  f i x e d  i n  t h e  A g r e e m e n t ,  
f o r  g e n e r a l  c a r g o  w a s  2 8 / 6 d .  p e r  t o n  i n  1 9 3 8 - 3 9 o  T h i s  r a t e  
i s  n o w  s u b j e c t  t o  a  w a r  r i s k  s u r c h a r g e  o f  1 0  p e r  c e n t ,  a  
w a r t i m e  i n c r e a s e  w h i c h  i s  c o m p a r a b l e  t o  a n  a d v a n c e  o f  3 0 - 3 5  
p e r  c e n t  i n  o t h e r  A u s t r a l i a n  t r a d e s .  I t  i s  n o t  i n t e n d e d  
t o  p u r s u e  f u r t h e r  t h e  q u e s t i o n  o f  T a s m a n i a n  i n t r a s t a t e  t r a d e s  
a l t h o u g h  t h e  f a c t  o f  w a t e r  t r a n s p o r t  i n  s o u t h - e a s t e r n  w a t e r s  
s h o u l d  b e  n o t e d .  D u r i n g  t h e  p a s t  2 5  y e a r s  w a t e r  t r a n s p o r t  
\ h a s  s u f f e r e d  f r o m  r o a d  c o m p e t i t i o n ,  e x c e p t  t o  i s o l a t e d  p o r t s  
o n  t h e  T a s m a n  P e n i n s u l a r ,  B r u n i  I s l a n d ,  P o r t  E s p e r a n c e  a n d  
S o u t h p o r t .  O n l y  a  v e r y  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  p r o d u c t s  a r e  
d e p e n d e n t  n o w  o n  r i v e r  a n d  c o a s t a l  c r a f t  f o r  c a r r i a g e  t o  
m a r k e t ( 5 ) .  S e r v i c e s  r a n g e  f r o m  o n e  o r  t w o  t r i p s  p e r  
w e e k  a n d  r a t e s  o f  f r e i g h t  b e t w e e n  9 / - a n d  1 5 / - p e r  t o n .  
S t a t i s t i c a l  r e c o r d s  o f  c a r g o ·  l i f t e d ,  m u c h  o f  w h i c h  i s  c a r r i e d  
a t  p~ckage r a t e s ,  a r e  n o t  c o m p i l e d  b y  t h e  D e p u t y  C o m m o n -
wealt~ S t a t i s t i c i a n  o r  a n y  o t h e r  G o v e r n m e n t  a u t h o r i t y  a n d  
t h e  c o m p a n i e s  p l y i n g  t h e s e  t r a d e s  advis~ t h a t  e s t i m a t e s  
w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  a  h i g h  m a r g i n  o f  e r r o r o  
2 1 4 o  T a b l e  V  p r e s e n t s  d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e  a g e ,  t y p e  a n d  
s i z e  o f  t h e  v a r i o u s  v e s s e l s  o p e r a t e d  i n  t h e  s e v e r a l  T a s m a n i a n
1  
t r a d e s .  I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  a  n u m b e r  o f  t h e  v e s s e l s  
( 4 )  F o l l o w i n g  o n  p r o t e s t s  f r o m  s h i p p e r s  i n  t h e  i s l a n d s  
( K i n g  I s . ,  F l i n d e r s  I s .  a n d  t h e  F u r n e a u x  G r o u p )  r e g a r d i n g  
t h e  i n a d e q u a c y  o f  e x i s t i n g  s e r v i c e s ,  t h e  S t a t e  P a r l i a m e n t  
a p p o i n t e d  a  S e l e c t  C o m m i t t e e  o n  2 2 / 5 / 1 9 4 5  t o  c o n s i d e r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  A g r e e m e n t  o f  1 9 3 4 o  T h e  C o m m i t t e e  t a b l e d  
i t s  r e p o r t  o n  27/9/1~45(Government P r i n t e r ) .  V i d e  P a r a  •  
2 3 7 ( b ) .  
( 5 )  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t i m b e r o  
•  
1 0 2 .  
1  a r e  w e l l  o v e r  t h e  p r o p o s e d  a g e  l i m i t  o f  2 5  y e a r s .  A s  
1  
w i l l  b e  e m p h a s i s e d  l a t e r ,  o b s o l e s c e n c e  c a n  r a r e l y  l e n d  
~itself t o  e f f i c i e n c y  i n  s h i p  o p e r a t i o n .  A s  a  r e s u l t ,  
c o s t s  a r e  i n f l a t e d  a n d  p r i c e s ,  t h e  f r e i g h t  r a t e s ,  i n e v i t a b l y  
t e n d  t o  r i s e .  
T A B L E  V .  
A G E ,  T Y P E  A N D  S I Z E  O F  V E S S E L S  P L Y I N G  TAS~~IAN T R A D E s ( 6 )  
V e s s e l  
I  
T y p e  
. I . . J : ! . : ! : : ! : .  
W i l l i a m  H o l y m a n  
I  W a r e a t e a  
F r e i g h t e r  s . s .  
1 8 8 3  
4 7 5  
&  S o n s  P t y .  L t d  W e n i o r a  F r e i g h t e r  s . s .  
1 9 1 3  
8 2 3  
L a n n a h  F r e i g h t e r  s . s .  
1 9 1 4  7 0 1  
W a r m  o n  F r e i g h t e r  s . s .  
1 9 1 7  
5 6 7  
L a r e n a  F r e i g h t e r  s . s .  
1 9 2 5  
1 0 1 8  
L u t a n a  F r e i g h t e r  s . s .  
1 9 2 2  
9 1 8  
L o r  i r m a  F r e i g h t e r  m . v .  
1 9 3 7  
1 1 8 5  
1 9 1 7 , 3 0 4 2  
T a s m a n i a n  S t e a m - N a i r  a n a  P a s s e n g e r  s . s .  
e r s  P t y .  L t d .  T a r o o n a  P a s s e n g e r  m o v .  
1 9 3 5  4 2 8 6  
H u d d a r t  P a r k e r  Z e a l a n d i a  P a s s e n g e r  s . s .  
1 9 1 0  
6 6 8 3  
U n i o n  S t e a m s h i p  
I  K o r a n u i  
F r e i g h t e r  s . s .  
1 9 1 4  
1 2 6 6  
C o .  o f  N e w  K o w h a i  F r e i g h t e r  s . s .  
1 9 1 0  
7 9 2  
Z e a l a n d  L t d .  
K i n i  
F r e i g h t e r  s . s .  
1 9 3 0  
1 3 8 8  
T a l u n e  F r e i g h t e r  s . s .  
1 9 3 0  
2 7 4 2  
W a n a k a  F r e i g h t e r  m . v .  
1 9 3 8  
2 2 5 9  
K e k e r a n g u  F r e i g h t e r  s . s .  
1 9 1 9  
3 1 4 6  
2 1 5 .  I t  i s  diffi~ult t o  o b t a i n  a  c l e a r  P i c t u r e  o f  t h e  
s e r v i c e s  o p e r a t e d  b e t w e e n  T a s m a n i a  a n d  t h e  M a i n l a n d  d u r i n g  
t h e  w a r  p e r i o d  s i n c e  t h e y  h a v e  v a r i e d  w i t h  p r e v a i l i n g  c o n d i -
t i o n s .  H o w e v e r ,  n i n e t e e n  v e s s e l s  h a v e  b e e n  a l l o t t e d  
r e g u l a r l y ,  a n d ,  w h e n e v e r  o t h e r  i n t e r s t a t e  s h i p s  a r e  a v a i l a b l e  
t h e y  a r e  u s e d  f o r  t h e  c a r r i a g e  o f  b u l k  c a r g o e s  s u c h  a s  
p r i m a r y  p r o d u c e ,  t i m b e r ,  c e m e n t  a n d  o t h e r  g o o d s .  T h e  
" Z e a l a n d i a  n  ( 2 , - 5 0 0  t o n s  c a r r y i n g  c a p a c i t y )  w a s  w i t h d r a w n  
i l  
, !  
i  
f o r  n a v a l  p u r p o s e s  i n  J u n e ,  1 9 4 0 ,  a n d  w a s  r e p l a c e d  b y  n o  
o t h e r  v e s s e l .  ~he u N g a t o r o t t  ( 1 , 1 0 0  t o n s  c a r r y i n g  capacity)~ 
l i f t e d  i n w a r d s  c a r g o  f r o m  S y d n e y o  W h i _ l s t  t h e  " N g a t o r o "  ' "  
w a s  s a t i s f a c t o r y  f o r  s o m e  c a r g o e s ,  i t  h a d  v e r y  i n a d e q u a t e  
c a r g o  h a n d l i n g  f a c i l i t i e s .  T h e  l i f t i n g  g e a r  w a s  c a p a b l e  
o n l y  o f  l i f t i n g  l o a d s  n o t  i n  e x c e s s  o f  o n e  t o n ,  a n d  c o n s e -
q u e n t l y  s i n g l e  i t e m s  w e i g h i n g  m o r e  t h a n  t h a t  c o u l d  n o t  b e  
c a r r i e d  o n  t h i s  v e s s e l .  H o w e v e r ,  t h e  m a i n  c a u s e s  f o r  
t h e  s e r i o u s  s h i p p . i n g  d i s a b i l i t i e s  s u f f e r e d  b y  T a s m a n i a  o v e r  
t h e  l a s t  s i x  y e a r s  a r e  t o  b e  f o u n d  n o t  s o  m u c h  i n  t h e  w i t h -
. d r a w a l  o f  s h i p s  ( e . g .  N a i r a n a ,  Z e a l a n d i a )  a n d  t h e  c u r t a i l -
m e n t  o f  s p e c i f i c  s e r v i c e s ,  e . g .  p a s s e n g e r  s e r v i c e  t o  S y d n e y ,  
E a s t  C o a s t  s e r v i c e )  b u t  i n  t h e  d e c l i n e  i n  t h e  e f f i c i e n c y  o f  
t h e  s e r v i c e s  t h a t  r e m a i n e d .  
( 6 )  T h e  d a t a  a r e  i n c o m p l e t e  a s  u n a v a i l a b l e  f o r  a l l  v e s s e l s o  
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1 0 3 .  
2 1 6 o  A n  a b s e n c e  o f  r e g u l a r  o v e r s e a s  s h i p p i n g  w a s ,  o f  
c o u r s e ,  f u l l y  e x p e c t e d ,  b u t  s o m e  c o m p l a i n t s  h a v e  b e e n  h e a r d  
i n  r e s p e c t  o f  i n w a r d  c a r g o e s  w h i c h  w e r e  o f t e n  tranship~ed 
a t  m a i n l a n d  p o r t s ,  m a i n l y  M e l b o u r n e .  P . \ o t ' e o t t e r t  t h e  s h i p p i n g  l i !  
\  c e m p a n i e s  c e a s e d  t o  i s s u e  t h r o u g h  b i l l s  o f '  l a d i n g  a n d  i m - '  
p o r t e r s ,  c o n s e q u e n t l y ,  h a d  t o  b e a r  a n y  l o s s e s  t h a t  m a y  h a v e  
j o c c u r r e d  d u r i n g  d e l a y s  i n  p o r t  a n d  i n  t r a n s h i p m e n t .  S o  
~ar a s  t h e  s e v e r a l  T a s m a n i a / M a i n l a n d  t r a d e s  a r e  c o n c e r n e d ,  
t h e r e  h a v e  b e e n  m a n y  c o m p l a i n t s  m a d e  b y  i m p o r t e r s  a n d  e x -
p o r t e r s  t o  t h e  S h i p p i n g  B o a r d  a n d  m a n y  m o r e  o f  a  p u b l i c  
n a t u r e .  T h e  c a n d i d a t e  h a s  e x a m i n e d  a l l  t h e  e v i d e n c e  . a v a i l -
a b l e  t o  a  p r i v a t e  i n v e s t i g a t o r  a n d  c o n d u c t e d  l i m i t e d  f i e l d  
i n v e s t i g a t i o n s ,  a n d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t ,  n o t  o n l y  h a v e  
s h i p s  f r o m  t i m e  t o  t i m e  l e f t  p o r t  o n l y  p a r t i a l l y  l 0 a d e d ,  
a l t h o u g h  f u l l  c a r g o e s  h a v e  b e e n  o f f e r i n g ,  b u t  a l s o  th~t 
i m p o r t a n t  c a r g o e s  ( e . g .  m a c h i n e r y  u r g e n t l y  r e q u i r e d  f o r  
d e f e n c e  p r o j e c t s )  h a v e  b e e n  l e f t  o n  t h e  M e l b o u r n e  y . r h a r f  
s i n q e  t h e r e  h a s  b e e n  i n s u f f i c i e n t  t i m e  t o  p l a c e  t h e m  o n  
b o a r d .  F u r t h e r ,  c a r g o e s  h a v e  b e e n  f r e q u e n t l y  c a r r i e d  
t o  a n d  f r o m  M e l b o u r n e  a n d  r e m a i n e d  i n  t h e  s h i p ' s  h o l d  b e c a u s e  
t h e r e  h a s  b e e n  i n s u f f i c i e n t  t i m e  s p e n t  i n  p o r t  t o  d i s c h a r g e o  
D e l a y s  r e s u l t i n g  i n  s h o r t  l o a d i n g  a n d  o v e r - c a r r y i n g  o f  
c a r g o  h a v e  b e e n  d u e  t o  l a b o u r  d i f f i c u l t i e s  a t  M e l b o u r n e .  
W h a r f  h a f t 4 l i n g  g e n e r a l l y  h a s  b e e n  a  d i f f i c u l t  p r o b l e m  
t h r o u g h o u t ,  ~nd t h e  c o n t r o v e r s y  a s  t o  t h e  b e s t  m e a n s  o f  
a c h i e v i n g  a  s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  e x t r e m e l y  v e r b a l .  W e  
S h a l l  r e t u r n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  s t e v e d o r i n g  c o s t s  a n d  
e f f i c i e n c y  i n  p a r a g r a p h s  ~~-~1 ,  w h e n  d i s c u s s i n g  t h e  
d e t e r m i n a n t s  o f  f r e i g h t  r a t e s .  
2 1 7 .  B e f o r e  p r e s e n t i n g  d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e  v o l u m e  o f  
i n w a r d  a n d  o u t w a r d  s h i p p i n g  f o r ·  s e l e c t e d  y e a r s ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  r e f e r  t o  t h e  m e t h o d  o f  c o l l e c t i o n  o f  s h i p p i n g  
s t a t i s t i c s .  [ S p e c i a l  p r o v i s i o n s  i n  t h e  C u s t o m s  A c t  1 9 0 1 -
1 9 3 6  r e q u i r e  t h e  m a s t e r  o f  a n y  v e s s e l  a r r i v i n g  f r o m , a n y  
c o u n t r y  o u t · s i d e  A u s t r a l i a  o r  : f r : o m  a n y  o t h e r  S t a t e  o f  t h e  
C o r n m o n V J e a l t h  t o  e n t e r  
1 1
i n w a r d '
1  
a t  t h e  p o r t  o f  e n t r y  a n d  
s i m i l a r l y  o n  d e p a r t u r e  t h e  s h i p  m u s t  b e  e n t e r e d  o u t w a r d .  
A m o n g  t h e  d o c u m e n t s  w h i c h  m u s t  b e  l o d g e d  b y  t h e  m a s t e r  o f  
t h e  s h i p  i s  a  f o r m  f o r  stati~tical p u r p o s e s  s e t t i n g  o u t  t h e  
f o l l o w i n g  p a r t i c u l a r s  : -
N a m e  o f  s h i p  ( d e t a i l s  o f  s h i p t  c a r g o ,  p o r t s ,  c r e w ,  
p a s s e n g e r s ) .  
N a t i o n a l i t y  o f  s h i p .  
S t e a m  o r  m o t o r  d r i v e n .  
S a i l  o r  a u x i l i a r y .  
N e t  t o n n a g e  o f  s h i p .  
W h e t h e r  c a r r y i n g  c a r g o  o r  i n  b a l l a s t o  
T h e  o r i g i n a l  p o r t  o f  d e p a r t u r e  o n  t h e ·  v o y a g e  t o  
A u s t r a l i ' a .  
T h e  t e r m i n a l  p o r t  o f  v o y a g e  o n  d e p a r t u r e  f r o m  A u s t r a l i a .  
N u m b e r  o f  c r e w .  
2 1 8 .  T h e s e  f o r m s  a r e  l o d g e d  a t  e a c h  p e r t  a n d ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  p a r t i c u l a r s  r e g a r d i n g  t h e  s h i p ,  p a r t i c u l a r s  
a r e  f u r n i s h e d  o f  t h e  p a s s e n g e r s  a n d  t h e  t o n n a g e  o f  c a r g o  
l o a d e d  o r  d i s c h a r g e d .  T h e  q u a n t i t y  o f  c a r - g o  i s  s t a t e d  
e i t h e r  acco~ding t o  w e i g h t  o r  b u l k  a c c o r d i n g  a s  f r e i g h t  i s  
c h a r g e d  a n d  t h e  b u l k  c a r g o  i s  c o n v e r t e d  t o  t o n s  a v o i r d u p o i s  
o n  t h e  b a s i s  o f  4 0  c u b i c  f e e t  t o  t h e  t o n .  A  p o i n t  o f  
s o m e  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  s t a t i s t i c s  o f  s h i p p i n g  i s  t h e i r  
l i m i t a t i o n  i n  i n d i c a t i n g  t h e  t r a d i n g  r e l a t i o n s  o r  s h i p p i n g  
· .  
l  
1 0 4 .  
c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  o r  s t a t e s  s i n c e  i t  
i s  p r a c t i c a b l e  i n  a  s t a t i s t i c a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  d i r e c -
t i o n  o f  s h i p p i n g  t o  a · s s o c j _ a  t e  o n l y  t h e  t e r m i n a l  p o r t s  t o  
t h e  e x c l u s i o n  o f  i n t e r m e d i a t e  p o r t s  o f  c a l l .  F o r  i n s t a n c e  
1 1  
a  l i n e r  l e a v i n g  S y d n e y  f o r  L o n d o n  v i a  H o b a r t ,  M e l b o u r n e ,  
A d e l a i d e ,  · F r e m a n t l e ,  D u r b a n ,  C a p e  T o w n ,  C a n a r y  I s l a n d s  w i l l  ;  
a p p e a r  i n  t h e  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  C o m m o n w e a l t h  a s  a  v e s s e l  
f r o m  A u s t r a l i a  t o  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  I n  t h e  r e c o r d s  o f  
t h e  d i f f e r e n t  A u s t r a l i a n  p o r t s  o f  t h i s  s h i p  f o r  S t a t e  a n d  
p o r t  s t a t i s t i c s ,  t h e  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t  w i l l  v a r y .  
O n  l e a v i n g  S y d n e y ,  M e l b o u r n e  a n d  A d e l a i d e  t h e  o u t w a r d  m o v e -
m e n t  o f  t h e  v e s s e l  w i l l  b e  r e c o r d e d  a s  a n  o v e r s e a  v e s s e l  
d e p a r t i n g  f o r  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  v i a  S t a t e s ;  f r o m  F r e -
m a n t l e  t h e  f i n a l  p o r t  o f  d e p a r t u r e ,  t h e  r e c o r d  w i l l  b e  
( o v e r s e a )  s h i p s  d e p a r t i n g  d i r e c t  t o  U n i t e d  K i n g d o m .  
E n t e r i n g  f r o m  S y d n e y  ( w h i c h  i s  t h e  p o i n t  o f  c o m m e n c e m e n t  
o f  t h e  v o y a g e )  i n t o  M e l b o u r n e ,  t h e  r e c o r d  w i l l  b e  a r r i v a l  
o v e r s e a  s h i p  f r o m  N e w  S o u t h  W a l e s .  A t  A d e l a i d e  a n d  
F r e m a n t l e  t h e  r e c o r d s  w i l l  b e  o v e r s e a  s h i p  a r r i v i n g  f r o m  
N . S . W .  v i a  S t a t e s .  I t  w i l l  b e  n o t i c e d ,  t o o ,  t h a t  a t  
M e l b o u r n e ,  A d e l a i d e  a n d  F r e m a n t l e  t h i s  v e s s e l  o n  i t s  c o a s t -
a l  i t i n e r a r y  i s  r e c p r d e d  t w i c e  i n w a r d  a n d  t w i c e  o u t w a r d ,  
w h e r e a s  S y d n e y ,  t h e  t e r m i n a l  p o r t ,  r e c o r d s  o n e  m o v e m e n t  
i n w a r d  a n d  o n e  o u t w a r d  - t h e  e n t r a n c e  i n t o  S y d n e y  o f  t h i s  
s h i p  r e p r e s e n t s  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  o n e  v o y a g e ;  a n d  t p e  
d e p a r t u r e  f r o m  S y d n e y  r e p r e s e n t s  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  
a n o t h e r  v o y a g e .  
2 1 9 o  S i m i l a r  d i f f e r e n c e s  o c c u r  i n  t h e  r e c o r d s  o f  
A u s t r a l i a n  s h i p s  i n  t h e  i n t e r s t a t e  t r a d e  w h e r e  t h e  i n t r a -
s t a t e  m o v e m e n t  b e c o m e s  a  f e a t u r e .  A  v e s s e l  a r r i v i n g  a t  
B u r n i e  f r o m  M e l b o u r n e  i s  i n t e r s t a t e  d i r e c t ;  l e a v i n g  
B u r n i e  f o r  D e v o n p o r t  i s  a n  · o u t w a r d  l o c a l  m o v e m e n t  f r o m  
B u r n i e .  A r r i v i n g  a t  D e v o n p o r t  i t  i s  i n t e r s t a t e  v i a  p o r t s ;  
d e p a r t i n g  f r o m  D e v o n p o r t . o n  t h e  r e t u r n  t r i p  t o  M e l b o u r n e  
i s  i n t e r s t a t e  v i a  p o r t s ;  a r r i v i n g  a t  B u r n i e  f r o m  D e v o n p o r t  
i s  l o c a l ;  d e p a r t i n g  f r o m  B u r n i e  f o r  M e l b o u r n e  v i a  K i n g  
I s l a n d  i s  i n t e r s t a t e  v i a  p o r t s ;  a r r i v a l  a t  K i n g  I s l a n d  i s  
l o c a l ;  a n d  d e p a r t u r e  f r o m  K i n g  I s l a n d  i s  i n t e r s t a t e  d i r e d t .  
T h e s e  r e c o r d s  a p p l y  t o  t h e  s t a t i s t i c s  o f  t h e  s e v e r a l  p o r t s ;  
i n  c o m p i l i n g  t h e  r e s u l t s  f o r  t h e  S t a t e  a s  a  w h o l e ,  h o w e v e r ,  
t h e  a r r i v a l  a n d  t h e  d e p a r t u r e  c a n  e a c h  b e  r e c o r d e d  o n c e  
o n l y ,  a n d  i n  t h e  c a s e  q u o t e d  a b o v e  t h e  a r r i v a l  w i l l  b e  
c r e d i t e d  t o  B u r n i e  a n d  t h e  d e p a r t u r e  t o  K i n g  I s l a n d ;  s o  
t h a t  i f  s u c h  v o y a g e s  a r e  f r e q u e n t ,  a n d  t h e y  a r e ,  t h e r e  
w i l l  b e  m a n y  m o r e  a r r i v a l s  ( i n t e r s t a t e )  t h a n  d e p a r t u r e s  
s h o w n  a t  B u r n i e ;  a n d  m a n y  m o r e  d e p a r t u r e s  t h a n  a r r i v a l s  
a t  K i n g  I s l a n d .  T h e  e x p l a n a t i o n  i s " t h a t  t h e  r e s u l t s  
a r e  f o r  T a s m a n i a  a s  a  w h o l e  a n d  t h a t  f o r  t h e  v o y a g e s  c o n - ·  
c e r n e d  B u r n i e  i s  t h e  p o r t  o f  arriv~l i n  T a s m a n i a  a n d  K i n g  
I~l~nd i s  t h e  p o r t  o r  p l a c e  o f  d e p a r t u r e  f r o m  T a s m a n i a .  ~ 
2 2 0 .  T a b l e  V I  b e l o w  p r e s e n t s  d a t a  f o r  s e l e c t e d  y e a r s  
r e l a t i n g  t o  t h e  t o t a l  i n w a r d  a n d  · o u t w a r d  ~onnage o f  s h i p p i n g  
c l a · s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  p o r t  o f  c a l l  i n  
T a s m a n i a .  I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  o u t w a r d  s h i p p i n g  i s  
s o m e w h a t  m o r e  e v e n l y  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  p o r t s  t h a n  i n -
w a r d  s h i p p i n g .  A l t h o u g h  t h e  f i g u r e s  r e c o r d e d  f o r  H o b a r t  
s t i l l  l e a d  t h e  f i e l d  i n  b o t h  c a s e s ,  b y  1 9 4 4 - 4 5 ,  a p a r t  f r o m  
t h e  o v e r a l l  a b s o l u t e  d e c l i n e  i n  t o n n a g e ,  t h e r e  h a d  b e e n  a  
d e f i n i t e  s h i f t  i n  f a v o u r  o f  t h e  N o r t h e r n  p o r t s  - a  s h i f t  
d u e  a l m o s t  e n t i r e l y  t o  w a r t i m e  c o n t r o l  o f  s h i p p i n g  s i n c e  
1 9 3 9 .  
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0  
2 2 1 .  B e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  a n a l y s e  t r e n d s  i n  t h e  r u l i n g  
le~el o f  f r e i g h t  r a t e s  a n d  f a c t o r s  d e t e r m i n i n g  s a m e ,  s o m e  
r e f e r e n c e  n e e d s  t o  b e  m a d e  t o  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  i n t e r - ,  
s t a t e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  m e m b e r s  o f  
a n  a s s o c i a t i o n  r e g i s t e r e d  u n d e r  t h e  n a m e  o f  " T h e  A u s t r a l i a n  
S t e a m s h i p  O w n e r s
1  
F e d e r a t i o n " ,  v i z  : -
' r  
A d e l a i d e  S t e a m s h i p  C o m p a n y .  
A u s t r a l i a n  S t e a m s h i p s  P t y .  L t d . ,  
A . U . S . N .  C o .  L t d .  
H u d d a r t  P a r k e r  L t d o  
M e l b o u r n e  S t e a m s h i p  C o .  L t d .  
M c i l w r a i t h ,  M c E a c l : l e r n ,  P t y .  L t d .  
J a m e s  P a t e r s o n  a n d  C o .  L t d .  
T h e s e  c o m p a n i e s  o p e r a t e  u n d e r  a  w o r k i n g  a g r e e m e n t  w h i c h  
c a m e  i n t o  e f f e c t  i n  t h e  f o l l o w i n g  c i r c u m s t a n c e s .  
2 2 2 .  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  I I I ,  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  
1 9 1 4 - 1 8  w a r  t h e  f l e e t s  o f  t h e  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  
w e r e  r e q u i s i t i o n e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  
s e r v i c e s  w e r e  c a r r i e d  o u t  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  C o n -
t r o l l e r  o f  S h i p p i n g  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t .  T h i s  
c o n t r o l  o p e r a t e d  t h r o u g h 0 u t  t h e  w a r  p e r i o d  a n d  f o r  a  t i m e  
a f t e r w a r d s .  I n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  1 9 2 0  t h e  C o n t r o l l e r  o f  
S h i p p i n g  i n t i m a t e d  t h a t  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  w a s  
p r e p a r e d  t o  r e l e a s · e  t h e  v e s s e l s  f r o m  c o n t r o l  p r o v i d e d  t h a t  
t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  c o n t i n u e d  a  j o i n t  s y s t e m  o f  w o r k i n g  
[  t h e  v e s s e J _ s  s i m i l a r  t o  t h e  s y s t e m  o p e r a t i n g  . u n d e r  G o v e r n m e n t  
c o n t r o l .  T h e  C o n t r o l l e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  w i t h  t h e  d e -
p l e t e d  t o n n a g e  a v a i l a b l e  o n  t h e  c o a s t  a t  t h e  t i m e  a  b e t t e r  
s e r v i c e  c o u l d  b e  m a i n t a i n e d  b y  t h i s  m e a n s .  
2 2 3 .  T h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  a g r e e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  
d e s i r e  o f  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  a  t e n t a t i v e  a g r e e m e n t  w a s  m a d e  
i n  M a y  1 9 2 0 .  A n  a g r e e m e n t  w a s  f o r m a l l y  e x e c u t e d  i n  M a y  
1 9 2 1 .  T h i s  a g r e e m e n t  p r 0 v i d e d  t h a t  t h e  t o t a l  t o n n a g e  o f  
~the s e v e n  c o m p a n i e s  s h o u l d  b e  j o i n t l y  c o n t r o l l e d .  U n d e r  
/ t h e  a r r a n g e m e n t  a  p e r m a n e n t  T r a f f i c  C o m m i t t e e ,  a p p o i n t e d  
1 b y  t h e  c o m p a n i e s  p a r t y  t o  t h e  a g r e e m e n t ,  m e e t s  regul~rly 
a n d  a l l o c a t e s  t h e  s e r v i c e s .  I n  t h e  e v e n t  o f  a  d i s a g r e e -
m e n t  a r i s i n g  b e t w e e n  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e ,  t h e  
p F i n c i p a l s  o f  t h e  c o m p a n i e s  a r e  c a l l e d  u p o n  t o  d e t e r m i n e  
t h e  m a t t e r  a t  i s s u e .  
2 2 4 .  T h e  f i n a n c i a l  s i d e  o f  t h e  a r r a n g e m e n t  w a s  p u t  i n  
t h e  h a n d s  o f  a n  i n d e p e n d e n t  f i r m  o f  c h a r t e r e d  a c c o u n t a n t s  
a p p o i n t e d  b y  t h e  F e d e r a t i 0 n ,  w h o  w e r e  g i v e n  a b s o l u t e  
c o n t r o l  o f  t h e  a d j u s t m e n t  o f  a c c o u n t s  a s  b e t w e e n  t h e  r e -
s p e c t i v e  p a r t i e s  t o  t h e  a g r e e m e n t .  T h e  a g r e e m e n t  p r o v i d e s  
f o r  t h e  p a y m e n t  o f  p r e s c r i b e d  c h a r t e r  r a t e s  t o  t h e  o w n e r s  
o f  t h e  v e s s e l s  o p e r a t i n g  u n d e r  i t .  A , n  a c c o u n t  o f  e a c h  
v o y a g e  i s  t o  b e  r e n d e r e d  b y  t h e  o w n e r s  t o  t h e  a c c o u n t a n t s ,  
b y  w h o m  p e r i o d i c a l  a d j u s t m e n t s  a r e  m a d e .  U n d e r  t h e s e  
adjustm~nts t h e  p r o f i t s  o r  l o s s e s  m a d e  b y  t h e  c o m p a n i e s  
o v e r  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  a d j u s t m e n t  a r e  s h a r e d  o n  
t h e  b a s i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  a c c o u n t a n t s .  A t  t h e  o u t s e t  
t h e  s c a l e  o f  c h a r t e r  r a t e s  p a i d  t o  t h e  o w n e r s  r e s u l t e d  i n  
l o s s e s  b y  t h e  F e d e r a t i o n ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h a t  t h e  r a t e s  
w e r e  t h e  n o r m a l  c h a r t e r  r a t e s  r u l i n g  b e f o r e  t h e  w a r .  T h i s  
f a c t ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  t h e  a c t u a l  
t r a d i n g  r e s u l t e d  i n  l o s s e s ,  t h e  p o s i t i o n  b e i n g  t h a t  t h e  
c h a r t e r  r a t e s  w e r e  t o o  h i g h  t o  p e r m i t  o f  t h e  F e d e r a t i o n  
s h o w i n g  p r o f i t s .  I n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  a d j u s t m e n t s  
t h e  r a t e s  w e r e  r e d u c e d .  
2 2 5 .  N a t u r a l l y ,  t h e  c a n d i d a t e  h a s  n o t  b e e n  a b l e  t o  
p e r u s e  t h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  d o c u m e n t  a n d / o r  l a t e r  a d d i t i o n s  
t o  i t ,  b u t  i t  c a n  f a i r l y  s a f e l y  b e  s a i d  t h a t  t h e  a g r e e m e n t  
h a s  b e e n  a  d e c i d e d  b e n e f i t  t o  b o t h  t h e  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  
"  
1 0 7 .  
i n d u s t r y  a n d  t h e  c o m m u n i t y ,  i n  t h a t  r a t i o n a l i s a t i o n  o f  
s e r v i c e s  h a s  r e s u l t e d ,  W i t h o u t  s u c h  r a t i o n a l i s a t i o n  
i t  i s  d o u b t f u l  w h e t h e r  t h e  s e r v i c e s  c o u l d  h a v e  b e e n  m a i n -
t a i n e d  u n d e r  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  o f  e f f i c i e n c y  a n d  a t  t h e  
1  
s a m e  r u l i n g  f r e i g h t  r a t e s .  M o r e o v e r ,  c e r t a i n  o v e r s e a s  
s h i p p i n g  i n t e r e s t s  l a t e r  m o v e d  i n  a  s i m i l a r  d i r e c t i o n  
w i t h  a  v i e w  t o  b r i n g i n g  a b o u t  a  m o r e  e c o n o m i c  r u n n i n g  o f  
t h e i r  v e s s e l s .  
2 2 6 .  A p a r t  f r o m  t h e  A u s t r a l a s i a n  S t e a m s h i p  O w n e r s '  
F e d e r a t i o n  o t h e r  a g r e e m e n t s  b e t w e e n  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  
c o m p a n i e s  ar~ i n  e x i s t e n c e .  O n e  s u c h  h a s  a l r e a d y  b e e n  
n o t e d ,  n a m e l y ,  t h e  a r r a n g e m e n t  b e t w e e n  t h e  t h r e e  c o m p a n i e s  
e n g a g e d  i n  t h e  N o r t h - W e s t  T a s m a n i a - S y d n e y - M e l b o u r n e  t r a d e s o  
A g a i n ,  T a s m a n i a n  S t e a m e r s  P t y .  Lt~. c o n n e c t i n g  M e l b o u r n e  ·  
w i t h  L a u n c e s t o n ,  D e v e n p o r t  a n d  B u r n i e ,  i s  u n d e r  t h e  j o i n t  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  U n i o n  S t e a m s h i p  C o .  a n d  H u d d a r t  P a r k e r  
L t d .  
2 2 7 .  T h e r e  s e e m s  t o  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e  A u s t r a l -
i a n  S t e a m s h i p  O w n e r w '  F e d e r a t i o n  i s  b u t  o n e  s e c t i o n  o f  t h e  
E n g l i s h  s h i p p i n g  c o m b i n e  k n o w n  a s  t h e  I n c h c a p e  G r o u p .  
T h e  c o m b i n e  i s  o p e n l y  d e f e n d e d  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  f o r  
i t  i s  c l a i m e d  t h a t  t h e  m o n o p o l i s t i c  m e t h o d s  a d o p t e d  
e l i m i n a t e ¢  w a s t e ,  a n d  t h a t  t h e  E n g l i s h  c o m p a n i e s  c o m b i n e d  
a r e  e n a b l e d  t o  c ' o m p e t e  w i t h  f o r e i g n  s h i p p i n g .  W i t h  t h e  
s a m e  m o t i v e ,  n a m e l y  t o  a v o i d  c o s t l y  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  
A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s ,  t h e  E n g l i s h  c o m b i n e  h a s  c h o s e n  t h e  
e a s i e r  w a y  a n d  a c q u i r e d  t h e  c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t s  i n  e v e r y  
A u s t r a l i a n  c o m p a n y .  T h u s  t h e  A . U . S . N .  C o m p a n y  i s  a  s u b -
s i d i a r y  c o m p a n y  o f  t h e  B r i t i s h  I n d i a  S . N .  C o m p a n y ,  a  m e m b e r  
o f  t h e  I n c h c a p e  G r o u p .  T h e  Mci~raith, M c E a c h a r n  L i n e  i s  
a l s o  a n  E n g l i s h  c o m p a n y ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s h a r e s  b e i n g  
h e l d  i n  E n g l a n d .  B u r n s ,  P h i l p  a n d  C o m p a n y  i s  a n  I n c h -
c a p e  C o m p a n y .  T h e  U n i o n  S t e a m s h i p  g o m p a n y  i s  a l s o  a n  
I n c h c a p e  C o m p a n y ,  a n d  w i t h  H u d d a r t  P a r k e r  L t d .  h a s  a  l a r g e  
i n t e r e s t  i n  t h e  M e l b o u r n e  S t e a m s h i p  C o m p a n y .  T h e  f i r m  
o f  W .  H o l y m a n  a n d  S o n s  L t d .  i s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  U n i o n  
S t e a m s h i p  C o m p a n y  a n d  H u d d a r t  P a r k e r  a n d  C o m p a n y .  T h e  
f i r m  o f  M c D o n a l d ,  H a m i l t o n  a n d  C o .  i s  a l s o  ' o w n e d  b y  
B r i t i s h  i n t e r e s t s ,  a n d  t h e  l a r g e s t  s h a r e h o l d e r s  h a v e  l a r g e  
i n t e r e s t s  i n  B u r n s ,  P h i l p  a n d  C o .  a n d  t h e  P .  &  0 .  C o m p a n y ,  
b o t h  I n c h c a p e  c o m p a n i e s .  
2 2 8 .  I f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  d o e s ,  i n  e f f e c t ,  p r o t e c t  
p a r t  o f  t h e  E n g l i s h  s h i p p i n g  c o m b i n e ,  w h a t  i s  t h e  s c o p e  o f  
i t s  m o n o p o l y  p o w e r  s o  f a r  a s  A u s t r a l i a n  s h i p p i n g  i s  c o n -
c e r n e d ?  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
o p e r a t i o n s  o f  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  o f  A u s t r a l i a  f o r  t h e y  
h a v e  m a n y  o t h e r  i n t e r e s t s ,  a p a r t  f r o m  s h i p p i n g .  I n  s o m e  
c a s e s  t h e y  a r e  i n t e r l i n k e d  w i t h  e a c h  o t h e r ,  a n d  a l s o  h a v e  
c r o s s  r e l a t i o n s h i p s  i n  o t h e r  i n d u s t r i e s .  T h e  e x t e n t  o f  
t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  c o - p a r t n e r s h i p s  a r e  v e r y  d i f f i c u l t  
t o  d e t e r m i n e .  O f f i c i a l  r e c o r d s  o f  l i s t s  o f  s h a r e h o l d e r s  
a r e  i n c o m p l e t e  a n d  m i s l e a d i n g .  F o r  e x a m p l e ,  a  t r u s t e e  
a g e n c y . o r  a  b a n k  m a y  b e  f o u n d  t o  h o l d  a  l a r g e  p a r c e l  o f  
s h a r e s  i n  a  c o m p a n y .  T h e r e  i s  n o t h i n g  t o  s h o w  f o r  w h o m  
t h e s e  s h a r e s  a r e  h e l d .  O t h e r  ' ' d u m m i e s "  a r e  u s e d ,  c o n - .  
s i s t i n g  o f  o f f i c i a l s  o f  c o m p a n i e s  a n d  r e l a t i v e s  o f  directors.~ 
2 2 9 . ·  S o m e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  c o m p e x  i n t e r l o c k i n g  o f  
A u s t r a l i a n  second~y i~d~stry i n  g e n e r a l  i s  r e v e a l e d  b y  
t h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  7 J ,  v i z  : -
: I l l !  
l u ,  
1 0 8 .  
( a )  T h e  A d e l a i d e  S t e a m s h i p  C o m p a n y  h o l f s  a b o u t  
h a l f  t h e  s h a r e s  o f  t h e  Abermain-~eaham C o l l i e r i e s  
L t d . ,  a n d  a b o u t  3 5  p e r  c e n t  o f  t h e  N o r t h  B u l l i  
C o l l i e r y  L t d .  
( b )  H o w a r d  S m i t h  L t d . ,  w h i c h  o r i g i n a l l y  h a d  c o a l  a n d  
s h i p p i n g  i n t e r e s t s ,  s e p a r a t e d  i t s  i n t e r e B t s ,  
a n d  g a v e  i t s  s h i p p i n g  b r a n c h  t h e  t i t l e  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  S t e a m s h i p s  P t y .  L t d .  T h i s  c o m p a n y ,  
i n  a d d i t i o n ,  h o l d s  c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t s  i n  
C a l e d o n i a n  C o l l i e r i e s  L t d . ,  I n v i n c i b l e  C o l l i e r -
i e s  L t d . ,  A u s t r a l i a n  S u g a r  C o .  ~td., C o m m o n w e a l t h  
S t e e l  P r o d u c t s  L t d .  a n d  B r i s b a n e  V f u a r v e s  L t d .  
( c )  S e v e r a l  l a r g e  s h a r e h o l d e r s  i n  t h e  N o r t h  C o a s t  
S t e a m  N a v i g a t i o n  C o m p a n y  a r e  a l s o  l a r g e  h o l d e r s  
i n  B u r n s ,  P h i l p  a n d  C o y .  
( d )  B u r n s ,  P h i l p  a n d  C o y .  h a v e  c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t s  
i n  t h e  S o l o m o n  I s l a n d s  D e v e l o p m e n t  C o y .  L t d . ,  
B u r n s  P h i l p  ( S o u t h  S e a )  C o y .  L t d . ,  C h o i s e u l  
P l a n t a t i o n s  L t d . ,  S h o r t l a n d  I s l a n d s  P l a n t a t i o n s  
L t d .  
- ( e )  H u d d a r t  P a r k e r  L t d .  a r e  l a r g e  s h a r e h o l d e r s  i n  t h e  
A b e r m a i n - S e a h a m  C o l l i e r i e s  L t d . ,  i n  H e b b u r n  L t d .  
( c o l l i e r y ) ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  A i r w a y s ,  T a s m a n i a n  
S t e a m e r s ,  a n d  a l s o  h o l d s  8 8  p e r  c e n t  o f  t h e  s t o c k  w  
o f  t h e  M e t r o p o l i t a n  C o a l  C o y .  L t d .  
( f )  M c i l r a i t h ,  M c E a c h a r n  L t d . ,  h o l d s  4 5  p e r  d e n t  o f  
s h a r e s  i s s u e d  b y  B e l l a m b i  C o a l  C o y .  L t d .  
( 7 )  E x t r a c t e d  f r o m  t h e  R e p o r t  o f  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  o n  
t h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  1 9 2 4 .  T h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  c o m m e n c e d  
i n  1 9 4 6  b y  t h e  c a n d i d a t e  f o r  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T a s m a n i a  
n T h e  S t r u c t u r e  o f  A u s t r a l i a n  S e c o n d a r y  I n d u s t r y
1 1
,  a i m e d  
t o  m e a s u r e  t h e  d e g r e e  o f  c o n t r o l  e x e r c i s e d  b y  t h e  l a r g e s t  
. J i ,  
I  
.  
i h '  
· c o r p o r a t i o n s  i n  t h e  e c o n o m y .  T h e  p r o j e c t  w a s  p l a n n e d  t o  
f a l l  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  b r o a d  s e c t i o n s ,  v i z  : -
' !  
( a )  
( b )  
( c )  
( d )  
( e )  
T r e n d s  i n  t h e  S c a l e  o f  M a n u f a c t u r i n g  O p e r a t i o n s ,  
1 9 1 4 - 1 9 4 4 ;  a n d  1 9 3 1 - 1 9 4 4 .  
T h e  I n t e g r a t i o n  o f  M a n u f a c t u r i n g  O p e r a t i o n s .  ( M a i n l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e x t e n t  a n d ·  s i g n i f i c a n c e  o f  
c e n t r a l  o f f i c e  o p e r a t i o n s ) .  
T h e  C o n c e n t r a t i o n  o f  P r o d u c t i o n  i n  M a n u f a c t u r i n g .  
( T h a t  i s ,  t o  w h a t  e x t e n t  d o  a  f e w  f i r m s  c o n t r o l  
t h e  s u p p l y  o f  a  n u m b e r  o f  s e p a r a t e  p r o d u c t s ? )  
T h e  P r o d u c t  S t r u c t u r e s  o f  t h e  L a r g e s t  C o m p a n i e s  
( i n c l u d i n g  t h e  c a u s e s  a n d  e c o n o m i c  s i g n i f i c a n c e  
o f  m u l t i - p r o d u c t  p r o d u c t i o n ) .  
T h e  H i s t o r y  o f  C o n c e n t r a t i o n  i n  S e l e c t e d  I n d u s t r i e s  
b y  s e l e c t i n g  a  n o r m a l  t r a d e  c y c l e  p e r i o d  s o  t h a t  
t h e  m o v e m e n t s  i n  c o n c e n t r a t i o n  a n d / o r  d e c o n c e n t r a -
t i o n  - t o g e t h e r  w i t h  t h e i r  v a r i o u s  c a u s e s  - c o u l d  
t h e n  b e  r e l a t e d  t o  t h e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n s  a r i s i n g  
f r o m  m y  a r t i c l e  " T r e n d s  i n  t h e  C o n c e n t r a t i o n  o f  
O p e r a t i o n s  i n  A u s t r a l i a n  S e c o n d a r y  I n d u s t r y  1 9 2 3 - 4 3
1 1
•  
~'The E c o n o m i c  R e c o r d " ,  V o l .  X X I ,  N o .  4 0 ) .  I n  
t r a c i n g  t h e  h i s t o r y  o f  c o n c e n t r a t i o n  i n  s e l . e c t e d  
i n d u s t r i e s ,  r e c o u r s e  m u s t  b e  m a d e  t o  c a u s a l  a n a l y s i s  
w h e r e v e r  p o s s i b l e .  
T h e  c a n d i d a t e  r e s i g n e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  s t a f f  
e a r l y  i n  S e p t e m b e r  1 9 4 6  i n  o r d e r  t o  a c c e p t  a n  
a p p o i n t m e n t  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P o s t - w a r  R e c o n -
struction~ a n d  h e n c e  t h e  p r o j e c t  i s  n o t  y e t  
c o m p l e t e d .  
~ 
f  
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(  
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1 0 9 .  
2 3 0 .  W h e n  t h e  c o n t r o l  o f  s e a b o r n e  c o m m e r c e  i s  c o n c e n -
t r a t e d  i n  t h e  r~ds o f  a  r e l a t i v e l y  f e w  l a r g e  c o n c e r n s  a s  
i n  A u s t r a l i a ,  t h e  s e v e r a l  g r o u p s  a c t  i n  " c o n f e J ; e : Q . c e
1 1
( 8 ; .  
T h i s  m e t h o d  o f  p r i c e  a n d  p r o d u c t  d e t e r m i n a t i o n \ 9 J  m a y  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  a  m e t h o d  o f  m o n o p o l i s t i c  c o n t r o l ,  t e n d i n g  
to~ards h i g h e r  cost~ f o r  s h i p p i n g  s e r v i c e s ,  b u t  i t  i s  m e r e l y  
t h e  s a m e  t y p e  o f ( p r o d u c e r  a g r e e m e n t  a s  i s  p r o m i n e n t  i n  a l l  
m a j o r  i n d u s t r i e s  1 0 ) .  T h e  A u s t r a l i a n  S h i p p i n g  C o n f e r e n c e  
• i · s ·  m a : i : : n l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a l l o c a t i o n  o f  r o u t e s  a n d  t h e  
m a k i n g  o f  c e r t a i n  r a t e  a g r e e m e n t s .  .  B y  a g r e e i n g  t o  d e s p a t c h  
s h i p s  o n  d a y s  w h e n  o t h e r  c o n f e r e n c e  l i n e s  a r e  n o t  b o o k i n g  
c a r g o ,  e a c h  l i n e  i s  e n a b l e d  t o  a v o i d  t h e  w e a k  b a r g a i n i n g  
p e s i t i o n  w h i c h  r e s u l t s  w h e n  s h i p p e r s  h a v e  a l t e r n a t i v e  t r a n s -
p e r t a t i o n  s e r v i c e s  a t  t h e i r  d i s p o s a l ( 1 1 ) .  A g a i n ,  p a r -
t i c u l a r  l i n e s  m a y  c o n f i n e  t h e i r  s e r v i c e s  t o  a  s p e c i f i e d  p o r t .  
C o n f e r e n c e  r a t e  a g r e e m e n t s  u s u a l l y  d e f i n e  t h e  m i n i m u m  r a t e s  
a t  w h i c h  s p e c i f i c  c o m m o d i t i e & W i l l  b e  t r a n s p o r t e d .  T h e  
r e s u l t a n t  s t a b i l i t y  i n  t h e  r a t e s  e n a b l e s  t h e  s h i p p e r  t o  
c o n d u c t  b u s i n e s s  o n  t h e  b a s i s  o f  a  c o n s t a n t  t r a n s p o r t  f a c t o r o  
S u c h  i s  p r e f e r a b l e  t o  a  f l u c t u a t i n g  r a t e  e v e n  t h o u g h  i t  m a y  
f a l l  t o  a n  e x c e e d i n g l y  l o w  l e v e l  w h e n  t h e  c o m p a n i e s  a r e  
e n g a g e d  i n  r a t e  w a r s .  
2 3 1 o  G r a n t e d ,  ( a )  t h a t  t h e  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  
c o m p a n i e s  e x e r c i s e  m o n o p o l y  p o w e r  t h r o u g h  t h e  F e d e r a t i o n  
a n d ,  ( b ) ,  t h a t  t h e y  h o l d  s h a r e s  i n  a  n u m b e r  o f  i n d u s t r i e s  
o t h e r  t h a n  s h i p p i n g ,  i s  i t  p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  t h e  c o m p a n i e s  m a y ,  o r  d o ,  e n . : a g e  i n  m o n o p o l i s t i c  
p r a c t i c e s ? ( 1 2 )  A  f e w  s p e c i f i c  e x a m p l e s  w i l l  s e r v e  t o  
i l l u s t r a t e  t h e  t y p e  o f  d i s c r i m i n a t o r y  m o n o p o l y  t h a t  m a y  b e  
e x e r c i s e d  b y  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s .  
2 3 2 .  E v i d e n c e  w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  
o n  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  1 9 2 4  t h a t  ~hile t h e  t i m b e r  f r e i g h t  
r a t e  f r o m  C a i r n s  t o  B r i s b a n e  w a s  6 / - p e r  1 0 0  f e e t  s u p e r ,  
t h e  r a t e  f r o m  M o u r i l y a n  t o  B r i s b a n e  ( a  s h o r t e r  d i s t a n c e  o n  
t h e  s a m e  r o u t e ) ,  w a s  1 6 / 4 d ;  f r o m  T o w n s v i l l e  t o  S y d n e y  t h e  
r a t e  w a s  7 / 3 d .  a n d  f r o m  M o u r i l y a n  t o  S y d n e y  ( a  s h o r t e r  .  
d i s t a n . c e  o n  t h e  s a m e  r o u t e )  1 7 / ( d .  T h e  r e a s o n  g i v e n  f o r  
t h i s  r e m a r k a b l e  d i f f e r e n c e  i n  f r e i g h t  r a t e s  w a s  t h a t  t h e  
d e m a n d s  m a d e  b y  t h e  w a t e r s i d e  w o r k e r s  a t  M o u r i l y a n  w e r e  s o  
g r e a t  t h a t  e x t r a  f r e i g h t  h a d  t o  b e  c h a r g e d .  T h e  w a t e r s i d e  
~ 
l l  
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1 '  
I  
w o r k e r s  w e r e  t a k e n  f r o m  I n n i s f a i l  ) 1 2  m i l e s  f r e m  M o u r i l y a n )  
t o  M o u r i l y a n  b y  s p e c i a l  t r a i n  w h e n  r e q u i r e d ,  a n d  r e t u r n e d  h o r n e .
1
" '  
b y  s i m i l a r  m e a n s .  Thei~ w o r k i n g  d a y  c o m m e n c e d  f r o m  t h e  . .  
b o a r d i n g  o f  t h e  t r a i n  a t  I n n i s f a i l  a n d  c e a s e d  o n  t h e i r  r e t u r n  { ;  
.  ~ l l  
( 8 )  A  
1 1
c o n f e r e n e e
1 1  
i s  n o t  a  m e e t i n g  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  c o m p e t i n g  l i n e s  b u t  t h e  n a m e  g i v e n  t o  t h e  g r o u p s  o f  l i n e s  
w h i c h  a g r e e  t o  h o l d  s u c h  m e e t i n g s .  a t  i n t e r v a l s  a n d  a g r e e  t o  
a b i d e  b y  t h e  a g r e e m e n t s  r e a c h e d  - v i d e  p a r a s .  2 2 4 - 2 2 8 .  
( 9 )  F o r ,  a f t e r  a l l ,  t h e  f r e i g h t  r a t e  c h a r g e d  a n d  s e r v i c e  
r e n d e r e d  i s  c o m p a r a b l e  t o  a  p r i c e  q u o t a t i o n  f o r  a n y  p a r t i c u l a r  
c o m m o d i t y  s o l d  o n  t h e  m a r k e t o  
( 1 0 )  M a n y  e x a m p l e s  m a y  b e  q u o t e d  s u c h  a s  t h e  A u s t r a l i a n  
A s s o c i a t i o n s  o f  T e x t i l e  M a n u f a c t u r e r s ,  C e m e n t  M a n u f a c t u r e r s ,  
e t c .  V i d e  C h a p t e r  V I I .  
( 1 1 )  C o m p a r e  t h e  c o n j o i n t l y  r u n  s e r v i c e s ,  e a c h  c o m p a n y  
o p e r a t i n g  a l t e r n a t i v e  t r i p s ,  H o b a r t / B r i s b a n e ,  H o b a r t / S y d n e y m  
H o b a r t / M e l b o u r n e .  
( 1 2 )  T h e  e f f e c t  o f  t h e  a b s e n c e  o f  c o n d i t i o n s  o f  f r e e  e n t r y  
d u e t o  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  s h o u l d  b e  n o t e d .  
' l ' ' t  
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1 1 0 .  
f r o m  M o u r i l y a n .  T h e  h i g h e r  r a t e  r e s u l t e d  i n  t n e  C a i r n s  
m i l l s  o u s t i n g  t h e  I n n i s f a i l  a n d  M o u r i l y a n  p r o d u c t s  f r o m  t h e  
m a r k e t s .  T h e  r e a s o n s  g i v e n  b y  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
s h i p p i n g  c o m p a n i e s  f o r  t h e  h i g h  r a t e s  f r o m  M o u r i l y a n  w e r e  
n o t  s a t i s f a c t o r y .  H a n d l i n g  c h a r g e s  a t  M o u r i l y a n  w e r e  u n -
d o u b t e d l y  h e a v i e r  t h a n  a t  C a i r n s  b u t  n o t  t o  t h e  e x t e n t  o f  
t h e  p e n a l t y  r a t e s  c h a r g e d .  T h e  C o m m i s s i o n e r s  c o n c l u d e d  t h a t  
1 a s  t h e  A d e l a i d e  S t e a m s h i p  C o m p a n y ,  w h i c h  h a s  v e s s e l s  o n  t h e  
N o r t h  Q u e e n s l a n d  C o a s t ,  h a d  f i n a n c i a l  i n t e r e s t s  i n  t h e  C a i r n s  
t i m b e r  i n d u s t r y ,  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  w a s  g i v e n  t o  t i m b e r  
c a r g o  f r o m  t h e  p o r t  o f  C a i r n s .  T h a t  i s ,  t h e  i n d u s t r y  a t  
C a i r n s  w a s  a s s i s t e d  b y  a  l o w  r a t e  b e i n g  q u o t e d ,  w h i l e  t h e  
r i v a l  c o m p a n y  o p e r a t i n g  a t  I n n i s f a i l  w a s  p e n a l i s e d  b y  a  h i g h  
r a t e .  
2 3 3 .  .  O u r  s e c o n d  e x a m p l e  o f  m o n o p o l i s t i c  a c t i o n  i s  
d r a w n  f r o m  t h e  W e s t  A u s t r a l i a n  t i m b e r  i n d u s t r y C 1 3 ) .  F r e i g h t  
r a t e s  o n  t i m b e r  f r o m  W e s t e r n  A u s t r a l i a  t o  t h e  E a s t e r n  S t a t e s  
i n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 ' s  w a s  f o u n d  t o  b e  p r o h i b i t i v e  a n d  m i l l s  
b e g a n  t o  c l o s e .  R e p r e s e n t a t i o n s  w e r e  m a d e  t o  t h e  s h i p p i n g  
c o m p a n i e s  t h a t  a  r e d u c t i o n  o f  2 0  p e r  c e n t  w a s  n e c e s s a r y .  
T h e  s h i p p i n g  compani~s o f f e r e d  a  r e d u c t i o n  o f  1 0  p e r  c e n t  .  
a n d  r e f u s e d  t o  r e d u c e  a n y  l o w e r .  Rep~esentations w e r e  t h e n  
m a d e  t o  S c o t t  F e l l  a n d  C o m p a n y ,  a  c o m p a n y  o u t s i d e  t h e  
F e d e r a t i o n ,  w h i c h  a g r e e d  t o  c a r r y  t i m b e r  f r o m  W e s t e r n  A u s t r a l -
i a  t o  t h e  E a s t e r n  S t a t e s  a t  a  r a t e  e · q u a l  t o  a  2 0  p e r  c e n t  
r e d u c t i o n  o n  r u l i n g  r a t e s .  T h e r e u p o n ,  t h e  F e d e r a t i o n  
r e d u c e d  t h e i r  r a t e  b y  2 0  p e r  c e n t  a n d  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  t i m b e r  i n d u s t r y  a n d  S c o t t  F e l l  w e r e  d r o p p e d .  W h e n  i t  
w a s  e v i d e n t  t h a t  t h e  l~tter c o m p a n y  w a s  n o t  g o i n g  t o  c o m p e t e  
· t h e  F e d e r a t i o n  r a i s e d  t h e  r a t e  q u o t e d  b y  1 0  p e r  c e n t .  T h e  
t i m b e r  i n d u s t r y  a g a i n  o p e n e d  n e g o t i a t i o n s  w i t h  S c o t t  F e l l  a n d  
C o . ,  t h e  F e d e r a t i o n  r e t a l i a t e d  b y  t h r e a t e n i n g  t h e  s a w m i l l i n g  1  
c o m p a n i e s  w i t h  p r a c t i c a l l y  a  
1 1
b o y c o t t
1 1  
i f  t h e y  p a t r o n i s e d  
S c o t t  F e l l  a n d  C o m p a n y ' s  v e s s e l s .  N e g o t i a t i o n s  a g a i n  f e l l  
t h r o u g h  o n  a c c o u n t  o f  t h e  c o a l  s t r i k e .  
r  2 3 4 .  I n  t h e  m i d d l e  o f  1 9 1 9 ,  i n  w h i c h  y e a r  t h e r e  w e r e  
h e a v y  c r o p s ,  t h e  s h i p p i n g  f a c i l i t i e s  a t  t h e  p o r t s  o f  B u r n i e ,  
D e v e n p o r t  a n d  S t a n l e y  w e r e  s o  i n a d e q u a t e  t h a t  p r o d u c e r s  
w e r e  u n a b l e  t o  p l a c e  t h e i r  p r o d u c e  o n  t h B  m a i n l a n d  markets~ 
P u b l i c  d e m a n d  f o r c e d  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t  t o  e n t e r  t h e  N o r t h -
W e s t  C o a s t  t r a d e s  ( v i d e  C h a p t e r  I I I )  b u t  i m m e d i a t e l y  t h e  
i n t e r s t a t e  c o m p a n i e s  e n t e r e d  i n t o  k e e n  c o m p e t i t i o n .  ( T h e  
c h i e f  m a r k e t  f o r  t h e  p r i m a r y  p r o d u c t s  o f  t h e  Nor~h-west 
C o a s t  i s  S y d n e y  a n d  t h e  i n t e r s t a t e  c o m p a n i e s  s y n c h r o n i s e d  
t h e i r  s a i l i n g  d a t e s  w i t h  t h o s e  o f  t h e  S t a t e  v e s s e l s ) .  T h i s  
a t t e m p t  t o  d r i v e  t h e  S t a t e s  s h i p p i n g  s e r v i c e  o u t  o f  b u s i n e s s  
g a v e  t h e  N o r t h - w e s t  c o a s t  p o r t s  a  v e r y  f r e q u e n t  s e r v i c e o  
T h e  a m o u n t  o f  c a r g o  l i f t e d  i n c r e a s e d  a n d  U l v e r s t o n e  r o s e  t o  
t h e  s t a t u s  o f  a n  i n t e r s t a t e  p o r t .  N o t  o n l y  d o e s  t h i s  e x a m p l e  
( e r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e  f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s h i p p i n g  
f a c i l i t i e s  a n d  t h e  l e v e l  o f  p r o d u c t i o n  b u t  a l s o  r e f u t e s  t h e  
s h i p p i n g  c o m p a n i e s ' o l d  c o n t e n t i 0 n  t h a t  t h e y  a r e  t h e  s o l e  
1
j u d g e s  o f  t h e  s e r v i c e  r e q u i r e d .  
2 3 5 .  ( a )  I n  t h e  c o u r s e  o f  i n v e s t i g a t i n g  s o m e  a s p e c t s  o f  t h e  
T a s m a n i a n  t i m b e r  i n d u s t r y ,  t h e  c a n d i d a t e  h e a r d  a  n u m b e r  o f  
c o m p l a i n t s  f r o m  f i r m s  r e g a r d i n g  t h e  p r e s e n t  a l l o c a t i o n  o f  
s h i p p i n g  s p a c e  b y  W m .  H o l y m a n  &  S o n s  P t y .  L t d .  w h i c h  h a s  
s h a r e s  i n  a t  l e a s t  t w o  l a r g e  t i m b e r  e x p o r t i n g  f i r m s ,  n a m e l y  
( 1 3 )  N o t e  t h a t  b o t h  e x a m p l e s  a r e  d r a w n  f r o m  i n d u s t r i e s  
s i t u a t e d  a t  a  l o n g  d i s t a n c e  f r o m  t h e  m a r k e t  ( c / - T a s m a n i a ) .  
N o r t h  Q u e e n s l a n d ,  W e s t e r n  A u s t r a l i a  a n d  T a s m a n i a  m a y  b e  c o n -
s i d e r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  t h r e e  a n g u l a r  p o i : { l . t s  o f  a  t r i a n g l e  
w h i c h  i s  t h e  C o m m o n w e a l t h .  
_ . ; ; , - - = = - - - - - - ·  
1 1 1 .  
f K i l n d r i e d  H a r d w o o d s  a n d  K . D .  A t k i n s  P t y .  L t d .  o f  L a u n c e s t o n .  
T h e s e f i r m s  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  T a s m a n i a n  T i m b e r  A s s o c i a t i o n ,  
a n d  i t  i s  a l l e g e d  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  h a v e  b e e n  
r e c e i v i n g  p r e f e r e n t i a l  t r e a t m e n t  i n  r e s p e c t  o f  a v a i l a b l e  
s h i p p i n g  s p a c e .  O n e  f i r m ,  a t  l e a s t ,  C h e s t e r m a n  &  C o .  P t y .  
L t d . ,  w h i c h  h a s  r e f u s e d  t o  j o i n  t h e  A s s o c i a t i o n ,  h a s  l o d g e d  
a n  o f f i c i a l  c o m p l a i n t  w i t h  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n t r o l l e r  o f  
T i m b e r  S u p p l i e s ,  a n d  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  p o s i t i o n  i s  
b e i n g  i n v e s t i g a t e d .  
( b )  A n o t h e r  r e c e n t  c o m p l a i n t  a g a i n s t  H o l y m a n s  w a s  m a d e  
d u r i n g  t h e  h e a r i n g  o f  e v i d e n c e  b y  t h e  S e l e c t  C o m m i t t e e  .  
r e f e r r e d  t o  i n  , f o o t n o t e  ( 4 )  o f  t h i s  c h a p t e r .  T h e  C o r r @ i t t e e  
r e c e i v e d  m a n y  p r o t e s t s  a b o u t  t h e  a c c u n 1 u l a t i o n .  o f  l i v e s t o c k  
a n d  c h e e s e  o n  K i n g  I s l a n d  a n d  t h a t ,  i n  a  n u m b e r  o f  i n s t a n c e s ,  
t h e  N a r a c o o p a  ( t h e  v e s s e l ·  s e r v i n g  t h e  I s l a n d )  h a d  l e f t  K i n g  
I s l a n d  w i t h  s p a c e  r e s e r v e d  f o r  H o l y m a n s '  g e n e r a l  c a r g o  o n  
R o b b i n s '  I s l a n d  a n d  s t o c k  f r o m  l e s s e e s  o n  H u n t e r  I s l a n d .  
H o l y m a n s  c l a i m e d  t h a t  o f t e n  t h e  c a u s e  o f  t h e  t r o u b l e  w a s  
t h a t  p r o d u c e r s  w o u l d  n o t  s h i p  t h e i r  c a t t l e  w h e n  s p a c e  w a s  
a v a i l a b l e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  w a i t i n g  f o r  p r i c e s  t o  r i s e .  I t  
w a s  s t a t e d  b y  w i t n e s s e s  o n  K i n g  I s l a n d  t h a t  t h e  a c c u m u l a t i o n  
o f  c h e e s e  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  . t h a t  r e g u l a r  w e e k l y  s h i p m e n t s  
h a d  n o t  b e e n  l i f t e d ,  r e s u l t i n g  i n  u p  t o .  1 , 5 0 0  c h e e s e s  b e i n g  
l o a d e d  o n  t h e  t r i p  w i t h ,  c o n s e q u e n t l y ,  p o o r  c a P r i a g e .  
H o l y m a n s  c l a i m e d  t h a t ,  h a d  t h e  l o c a l  c o m p a n y  m a d e  a r r a n g e m e n t s  
t o  c r a t e  t h e  c h e e s e  t h e r e  ~ould n o t  h a v e  b e e n  a n y  c a u s e  f o r  
c o m p l a i n t .  H o w e v e r ,  t h e  r e p o r t ,  i n t e r  a l i a ,  r e c o m m e n d e d  
t h a t  
1 1
p r o v i s i o n  b e  m a d e  f o r  a p p o i n t m e n t  o f  a  T r a n s p o r t  
C o m m i s s i o n  r e p r e s e n t a t i v e  o n  t h e  I s l a n d ,  n o m i n a t e d  b y  s h i p p e r s ,  
t o  w o r k  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  W m . H o l y m a n  
a n d  S o n s  P t y .  L t d .  t o  r e g u l a t e  s a i l i n g s  t o  m e e t  r e q u i r e m e n t s  
o f  m a r k e t s t r .  
2 3 6 .  W e  m u s t  n o w  p a s s  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h o s e  
f a c t o r s  w h i c h  d e t e r m i n e  t h e  r u l i n g  l e v e l  o f  s h i p p i n g  f r e i g h t  
r a t e s  a t  a n y  p a r t i c u l a r  t i m e  a n d ,  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  d a t a  
a r e  p r e s e n t e d  i n  r e s p e c t  o f  f r e i g h t  r a t e  q u o t a t i o n s  o n  
g e n e r a l  c a r g o  p e r  t o n  w e i g h t  o r  m e a s u r e m e n t  f o r  s e l e c t e d  
y e a r s  w i t h i n  t h e  p e r i o d  1 9 1 3 - 1 9 4 6 .  ( F o r  r a t e s  r u l i n g  e l s e -
w h e r e  o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  v i d e  A p p e n d i x  ' A '  t o  t h i s  
1
c h a p t e r ) .  T h e  y e a r s  s e l e c t e d  r o u g h l y  c o r r e s p o n d  t o  t h o s e  
1 u s e d  e a r l i e r  i n  p r e v i o u s  t a b l e s .  S h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s  
\ i n  s o m e  c a s e s  d o  v a r y  w i t h  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o m m o d i t y ,  b u t  
n o t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  r a i l w a y  f r e i g h t  r a t e s  v a r y .  S p a c e  
i s  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  a n d  t h e  r a t e s  a r e ,  t h e r e f o r e ,  
b a s e d  o n  t o n s  w e i g h t  o r  m e a s u r e d  t o n s ,  w h i c h e v e r  i s  t h e  
g r e a t e r .  C e r t a i n  c o m m o d i t i e s  o f  l o w  v a l u e  a r e  c a r r i e d  a t  
l O ' i . I I J e r  r a t e s  t h a n  t h e  g e n e r a l  r a t e s ,  m a i n l y  b e c a u s e  h a n d l i n g  
c o s t s  c a n  b e  r e d u c e d .  F o r  e x a m p l e ,  c e m e n t  i s  s h i p p e d  b y  
H o l y m a n s  f o r  1 1 / - p e r  t o n  f r o m  D e v e n p o r t ,  a n d  c h a f f  i s  c a r r i e d  
o n  a  w e i g h t  b a s i § ,  L a u n c e s t o n / M e l b o u r n e  p e r  2 0  c w t .  N e i t h e r  
o f  t h e s e  r a t e s  a ? B  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  g e n e r a l  c a r g o  r a t e  
D e v o n p o r t / M e l b o u r n e  a n d  L a u n c e s t o n / M e l b o u r n e .  S o m e  
c o m m o d i t i e s  p a y  m o r e  t h a n  t h e  g e n e r a l  r a t e s ,  g e n e r a l l y  e i t h e r  
b e c a u s e  t h e  c o s t  o f  h a n d l i n g  ~s h i g h e r  o r  s p a c e  i s  w a s t e d  
i n  s t o w i n g  ( e . g .  r o l l s  o f  n e w s p r i n t ) .  
- ·  
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1 1 2 .  
T A B L E  V I I ,  
I n t e r s t a t e  Shipp~ng f r e i g h t  R a t e s  f o r  G e n e r a l  C a r g o  1 9 1 3 - 4 2 .  
'  
( T a s m a n i a / M a i n l a n d ) ( 1 4 )  
R a t e s  a r e  q u o t e d  p e r  t o n  w e i g h t  o r  m e a s u r e m e n t .  
m e a s .  =  4 0  c u b i c  feet~) 
T o  
O n e  t o n  
B r i s b  A d e l a i d e !  F r e m a n t l e  
1 . 2 . 1 . : i  
H o b a r t  
L a u n c e s t o n  
D e v e n p o r t  
B u r n i e  
1 9 2 1  ( A u g )  
H o b a r t  
L a u n c e s t o n  
D e v e n p o r t  
B u r n i e  
1 . 2 2 . . 5 :  
H o b a r t  
L a u n c e s t o n  
D e v e n p o r t  
B u r n i e  
m 2  
H o b a r t  
L a u n c e s t o n  
D e v e n p o r t  
B u r n i e  
f 9 3 3 '  3 4 ,  3 ' 2 ·  
H o b a r t  
L a u n c e s t o n  
D e v e n p o r t  
B u r n i e  
1 9 3 6  &  1 2 3 7  
H o b a r t  
L a u n c e s t o n  
D e v e n p o r t  
B u r n i e  
( 5 0 / 6 T  
( 3 1 / 6 D ( 1 6 ) 1 3 / 6  
3 1 / 6  1 3 / 6  
3 1 / 6 .  1 3 / 6  
3 1 / 6  1 3 / 6  
4 5 / 6  
4 5 / 6  
4 5 / 6  
4 5 / 6  
4 2 / -
4 0 / 6  
4 0 / -
4 0 / -
4 5 / -
4 3 / 6  
4 3 / -
" 4 3 / -
4 4 / - T  
4 3 / - D  
4 4 / - T  
4 3 / - D  
4 4 / - T  
4 3 / - D  
4 4 / - T  
4 3 / - D  
4 4 / 6 T  
3 9 / - D  
4 4 / 6 T  
3 4 / - D  
4 4 / 6 T  
3 4 / - D  
4 4 / 6 T  
3 4 / - D  
2 0 / -
2 0 / -
2 0 / -
2 0 / -
2 0 / -
1 7 / 6  
2 0 / -
2 0 / -
2 2 / -
2 2 / -
2 2 / -
2 2 / -
2 0 / -
2 0 / -
2 0 / -
2 0 / -
2 0 / -
2 0 / -
2 0 / -
2 0 / -
1 3 / 6  
1 3 / 6  
1 3 / 6 '  
1 3 / 6  
2 0 / -
2 0 / -
2 0 / -
2 0 / -
2 0 / -
1 7 / 6  
1 7 / 6  
1 7 / 6  
2 2 / -
1 9 / 6  
1 9 / 6  
1 9 / 6  
2 0 / -
1 8 / -
1 8 / -
1 8 / -
2 0 / -
1 8 / 3  
1 8 / -
1 8 / -
2 8 / -
2 8 / -
2 8 / -
2 8 / -
4 6 / -
4 6 / -
4 6 / -
4 6 / -
4 6 / -
4 6 / -
4 6 / -
4 6 / -
3 3 / -
3 3 / -
3 3 / -
3 3 / -
2 8 / 6  
2 8 / 6  
2 8 / 6  
2 8 ; 6  
2 8 / 6  
2 8 / 6  
2 8 / 6  
2 8 / 6  
3 8 / -
3 8 / -
3 8 / -
3 8 / -
6 1 / -
6 1 / -
6 1 / -
6 1 / -
6 1 / -
6 1 / -
6 1 / -
6 1 / -
5 5 1 -
5 5 1 -
5 5 1 -
5 5 1 -
6 3 / -
6 3 / -
6 3 / -
6 3 / -
5 2 / 6  
5 2 / 6  
5 2 / 6  
5 2 / 6  
( 1 4 )  S o u r c e :  Q u a r t e r l y  S u m m a r y  o f  A u s t r a l i a n  S t a t i s t i c s .  
T h e  r a t e  q u o t e d  f o r  e a c h  y e a r  w a s  t h a t  r u l i n g  a t  t h e  3 0 t h  
J u n e .  S i n c e  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  e x a m i n e  
t r a d i n g  r e l a t i o n s  b e t w e e n  T a s m a n i a  a n d  t h e  M a i n l a n d  n o  s p e c -
i f i c  r e f e r e n c e  t o  f r e i g h t  r a t e s  b e t w e e n  A u s t r a l i a  a n d  o v e r -
s e a  p o r t s  w i l l  b e  m a d e  i n  t h i s  C h a p t e r .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  T a s m a n i a ' s  interstate~total t r a d e . a v e r a g e d  8 0  
p e r  c e n t  i n  p r e w a r  y e a r s .  I t  h a s  b e e n  o v e r  9~ p e r  c e n t  
d u r i n g  t h e  l a s t  s i x  y e a r s ,  H o w e v e r ,  a c c o u n t  w i l l  b e  t a k e n  
o f  t h e m ,  w h e r e  n e c e s s a r y ,  w h e n  d e a l i n g  w i t h  t h e  c o s t  s t r u c -
t u r e  o f  p a r t i c u l a r  i n d u s t r i e s .  E x c e p t  i n  a  f e w  c a s e s ,  w h e r e  
s p e c i a l  c o n t r a c t s  h a v e  b e e n  s t r u c k  a n d  i n  t h e  c a s e  o f  t i m b e r ,  
a l l  i n t e r s t a t e  r a t e s  a r e  q u o t e d  o n  a  g e n e r a l  c a r g o  b a s i s  
o n l y .  
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1 1 3 .  
T o  
I  
F  r  o m  
-
-
1 9 3 8 / 3 9 ( t o  
22L30L32~ 
H o b a r t  I  4 4 / 6 T  
I  
2 0 1 - I  
2 0 / -
I  
2 8 / 6  
I  
5 2 / 6  
3 9 / - D  
I  
2 0 1 - I  
L a u n c e s t o n  I  4 0 / 6 T  1 8 / - ' I  
2 8 / 6  
I  
5 2 / 6  
3 4 / - D  
I  2 0 1 - I  
I  
D e v e n p o r t  
I  4 0 / 6 T  
1 8 / -
2 8 / 6  
I  
5 2 / 6  
3 4 / - D  
I  
2 0 1 - I  
I  
B u r n i e  I  4 0 / 6 T  1 8 / -
2 8 / 6  
I  
5 2 / 6  
3 4 / - D  
4 8 / 6 T  
2 2 / - 2~/-
3 1 / 4  
5 7 / 6  
4 2 / 1 1 D  
L a u n c e s t o n  
I  4 4 / 6 T  I  2 2 / - I  1 9 / 9  
I  
3 1 / 4  
I  
5 7 / 6  
3 7 / 5 D  
I  2 2 1 - I  
I  
I  
D e v e n p o r t  
I  4 4 / 6 T  
1 9 / 9  
3 1 / 4  5 7 / 6  
3 7 / 5 0  
I  2 2 1 - I  
'  
I  
B u r n i e  
I  4 4 / 6 T  1 9 / 9  
3 1 / 4  
5 7 / 6  
3 7 / 5 0  
I  
~L:I Q L 4 0 - : 1 2 L 2 L 4 2  
(  1 8 )  
I  5 1 / 2 T  
I  2 3 / - I  
I  
I  H o b a r t  
2 3 / -
3 2 / 9  
6 0 / 5  
4 4 / 1 0 D  
L a u n c e s t o n  
i 4 6 / 7 T  I  2 3 / - I  
2 0 / 7  
I  
3 2 / 9  
I  
6 0 / 5  
3 9 / 1 D  
I  
D e v e n p o r t  I  4 6 / 7 T  2 3 / - I  
2 0 / 7  3 2 / 9  
· I  
6 0 / 5  
3 9 / 1 D  
B u r n i e  I  4 6 / 7 T  I  2 3 / - I  
2 0 / 7  
I  
3 2 / 9  
I  
6 0 / 5  
3 9 / 1 D  
.  
j  6L2L~~-3o~6L46 
( 1 9 )  
I  $ 5 / 7 T  
I  2 8 / 7  I  I  
I  
H o b a r t  
2 8 / 7  
3 7 / 1  
6 8 / 3  
5 0 / 9 D  
2 8 / 7  I  
2 6 / -
I  
I  
L a u n c e s t o n  1 5 1 / 2 T  
3 7 / 1  
6 8 / 3  
4 4 / 2 D  
2 8 / 7  I  
I  
I  
D e v e n p o r t  
I 5 1 / 2 T  
2 6 / - 3 7 / 1  
6 8 / 3  
4 4 / 2 D  
2 8 / 7  I  
I  
I  
B u r n i e  
I  5 1 / 2 T  
2 6 / -
3 7 / 1  
6 8 / 3  
4 4 / 2 D  
I  
I  
I  
2 3 7 .  
- I n  r e s p e c t  o f  t h e  d a t a  a b o v e  t h r e e  p o i n t s  i n  
p a r t i c u l a r  s h o u l d  b e  n o t e d ,  v i z  :  
( a )  t h e  s h a r p  r i s e  i n  l e v e l  o f  f r e i g h t  r a t e s  1 9 1 3 - 2 1 .  
( b )  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  r a t e s  i n  t h e  i n t e r - w a r  p e r i o d . ( 2 0 )  
( c )  t h e  w a r t i m e  i n f l a t i o n  o f  r a t e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
s u r c h a r g e  f i r s t  i m p o s e d  i n  O c t o b e r ,  1 9 3 9 .  
( d )  t h e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  t h e  c o s t  o f  t r a n s h i p p e d  
( 1 5 )  T  •  i n c l u d i n g  t r a n s h i p m e n t .  
( 1 6 )  D  =  d i r e c t  s h i p m e n t .  
( 1 7 )  1 9 3 8 - 3 9  r a t e s  p l u s  1 0  p e r  c e n t  w a r t i m e  s u r c h a r g e .  
( 1 8 )  1 9 3 9 - 3 9  r a t e s  p l u s  1 5  p e r  c e n t  w~rtime s u r c h a r g e .  
( 1 9 )  S o m e  o f  t h e  1 9 3 9 - 3 9  r a t e s  w e r e  a d v a n c e d  a t  t h e  b e g i n n -
i n g  o f  t h i s  p e r i o d ,  v i z -
H o b a r t - B r i s b a n e  ( t r a n s h i p p e d ) ,  r i s e  o f  6 d .  
T a s m a n i a n  P o r t s  - S y d n e y ,  r i s e  o f  2 / -
T a s m a n i a n  P o r t s  - l l e l b o u r n e ,  r i s e  o f  2 / - .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  s u r c h a r g e  w a s  i n c r e a s e d  b y  1 5  p e r  c e n t  
t o  a o  p e r  c e n t .  
( 2 0 )  O f  c o u r s e ,  s t a b l e  r a t e s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e p r e s e n t  a  
c o n s t a n t  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  c o s t s  o r  o f  s e l l i n g  
p r i c e s .  
1 1 4 .  
2 3 8 .  S o  f a r  a s  t h e  m o v e m e n t s  i n  t h e  r a t e s  b e t w e e n  1 9 1 3  
a n d  1 9 2 1  a r e  c o n c e r n e d  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  w h i l e  w o r l d  
f r e i g h t  r a t e s  f e l l  a f t e r  r e a c h i n g  a  r e c o r d  h i g h  l e v e l  i n  t h e  
p o s t  w a r  p e r i o d  o f  1 9 1 8 - 2 1 ,  i n  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  w a t e r s -
t h e r e  w a s  n o  s u c h  t e n d e n c y  f o r  t h e r e  w a s  n o  c o m p e n s a t i n g  d e -
c r e a s e  i n  t h e  c o s t  o f  s h i p  o p e r a t i o n .  T h e  s h a r p  r i s e  i n  
r a t e s  w a s  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  i n c r e a s e s  i n  w a g e s ,  c o a l ,  
v i c t u a l l i n g  a n d  o v e r h e a d  expe~ses, T h e  a v e r a g e  increase~in 
t h e s e  c o s t s  w e r e  a s  f o l l o w s  : \  2 1 J  
T A B L E  V I I I  
I t e m  
L a b o u r  
6 3  
D e c k  &  S t e w a r d s '  S t o r e s  
1 6 1  
E n g i n e e r s •  S t o r e s  
9 9  
V i c t u a l l i n g  
8 3  
W a g e s  
1 2 3 "  
C o a l  
1 5 5  
--~----~----··------·----------------- - - - - · - · - · - - - - - - - - - - - - - · - · ·  - - - - - - - - - · · - - -
T h e  a b o v e  i n c r e a s e s  d o  n o t  i n c l u d e  t h o s e  d i r e c t l y  b r o u g h t  
a b o u t  b y  t h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  n a m e l y  
( a )  
( b )  
( c )  
c o s t  o f  a l t e r a t i o n s  t o  v e s s e l s  t o  c o m p l y  w i t h  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  A c t ;  
c o s t  o f  w i r e l e s s  s e r v i c e s ;  a n d  
c o s t  o f  e x t r a  m a n n i n g .  
2 3 9 .  T a b l e  I X  b e l o w  p r e s e n t s  f i g u r e s  f o r  t h e  p e r c e n t a g e  
i n c r e a s e  i n  r a t e s  o v e r  t h e  p e r i o d  3 0 / 6 / 1 9 3 9  t o  3 0 / D / 1 9 4 6 .  
I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  a p a r t  f r o m  t h e  H p b a r t / B r i s b a n e  
( t r a n s h i p p e d )  r o u t e  t h e  g r e a t e s t  i n c r e a s e  i n  f r e i g h t  c o s t s  
s i n c e  1 9 3 9  h a s  b e e n  o n  t h e  s h o r t e s t  a n d  m o s t  f r e q u e n t l y  
u s e d  r o u t e s  o f  Hobart~~elbourne a n d  N o r t h e r n  ports~~elbourne. 
T A B L E  I X .  
-
P e r c e n t a g e  I n c r e a s e  
R o u t e  
i n  F r e i g h t  R a t e s  
1 9 4 6  c o m p a r e d  w i t h  
19~9. 
H o b a r t / B r i s b a n e  
T r a n s h i p p e d - 4 7 . 2  
D i r e c t  - 3 0 . 8  
H o b a r t / S y d n e y  &  M e l b .  
4 2 . 9  
H o b a r t / A d e l a i d e  
2 9 . 8  
H o b a r t / F r e m a n t l e  
3 0 . 0  
L a u n c e s t o n )  T r a n s h i p p e d - 2 6 . 3  
D e v e n p o r t  )  t o  B r i s b a n e  
D i r e c t  
- 2 9 . 9  
B u r n i e  )  
-
- - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - -
( 2 1 )  D a t a  i n  T a b l e  V I I I  h a v e  b e e n  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  
R e p o r t  o f  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  o n  t h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  1 9 2 4 .  
T h e  C o m m i s s i o n e r s  a f t e r  e x a m i n i n g  t h e  i n c r e a s e d  p e r c e n t a g e  
( O f  e a r n i n g s  a n d  c o s t s  o f  c e r t a i n  v e s s e l s  i n  t h e  i n t e r s t a t e  
1  
t r a d e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  p o s t  w a r  i n c r e a s e  i n  r a t e s  w a s  
j u s t i f i e d .  O f c o u r s e ,  t h e  N a v i g a t i o n  A c t  w a s  n o t  s o l e l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n c r e a s e d  c o s t  o f  s h i p  o p e r a t i o n .  O t h e r  
f a c t o r s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  s u c h  a s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
A r b i t r a t i o n  C o u r t  a n d  t h e  C u s t o m s  T a r i f f .  
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1 1 5 .  
T A B L E  I X  ( C o n t d .  )  
L a u n c e s t o n )  
D e v e n p o r t  )  
t o  S y d n e y  
I  
4 2 . 9  
B u r n i e  
L a u n c e s t ' o n )  
D e v e n p o r t  )  
t o  M e l b o u r n e  
I  
4 4 . 4  
B u r n i e  )  
L a u n c e s t o n )  
D e v e n p o r t  )  
t o  A d e l a i d e  
B u r n i e  )  
I  
2 9 . 8  
. L a u n c e s t o n )  
D e v e n p o r t  )  
t o  F r e m a n t l e  
B u r n i e  )  
I  
3 0 . 0  
2 4 0 .  T h e  t a b l e  a b o v e  d o e s  n o t  a l l o w  f o r  t h e  a d d i t i o n a l  
c o s t s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  w a r t i m e  s h o r t a g e  o f  s h i p p i n g .  
V e r y  f e w  d i r e c t  b o a t s  h a v e  b e e n  a v a i l a b l e  f o r  t h e  c a r r i a g e  
o f  g o o d s  e x p o r t e d  t o  Brisba~e, A d e l a i d e  a n d  F r e m a n t l e .  
H e n c e ,  s h i p p e r s  o f t e n  h a v e  h a d  n o  o p t i o n  b u t  t o  t r a n s h i p  
a t  S y d n e y  o r  M e l b o u r n e  a t  t~e f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  c o s t s  
p e r  s h i p p i n g  t o n  : -
T A B L E  X ,  
P e r c e n t a g e  
D i r e c t  
D i r e c t  
T r a n s .  T o t a l  
i n c r e a s e  
R o u t e  
R a t e  
R a t e  
C o s t s  
o f  
( o v e r  p r e -
1 9 1 1 )  
1 9 4 5  1 9 4 5  
B  &  C  
w a r  d i r e c t  
J B )  
v  ( Q l  
s b i n m e n t s  
H o b a r t / B r i s b a n e  
3 9 / -
5 0 / 9  
1 4 / 1 0  
6 5 / ?  
6 6 . 7  
L a u n c e s t o n )  
B u r n i e  ) B r i s b a n e  
3 4 / -
4 4 / 2  
7 / -
5 1 / 2  5 0 . 0  
D e v e n p o r t  )  
T a s m a n i a n  P o r t s /  
2 8 / 6  
3 7 / 1  
2 5 / 4  6 2 / 5  
1 1 7 . 9  
A d e l a i d e  
T a s m a n i a n  P o r t s /  
5 2 / 6  
6 8 / 3  
1 5 / 6  
8 3 / 9  
5 9 . 5  
t [  
l  
'~ 
~!: 
I "  
r  
r ;  
F r e m a n t l e  
--~ - ----~---~--"-------------- - - -----~ 
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  e x t r a  c o s t s  e x p o r t e r s  i n  t h e  s o u t h  o f  
t h e  S t a t e  w h o  n o r m a l l y  s h i p  t h r o u g h  H o b a r t ,  f r e q u e n t l y  h a v e  
h a d  t o  r a i l  g o o d s  t o  N o r t h e r n  p o r t s .  F u r t h e r  e x p e n s e s  
h a v e  b e e n  i n c u r r e d  i n  t h e  f o r m  o f  s t o r a g e  c h a r g e s  o n  t h e .  
M a i n l a n d  w h i l s t  w a i t i n g  f o r  b o a t s  t o  A d e l a i d e ,  F r e m a n t l e  
a n d  B r i s b a n e .  
2 4 1 .  A s  n o t e d  e a r l i e r  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s  o n  t h e  
:  . t  
I~ 
1
~.·1 
:~ 
o ; l  
~~ 
I I ·  
A u s t r a l i a n  c o a s t  a r e  q u o t e d  o n  a  g e n e r a l  c a r g o  b a s i s  o n l y  
w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a  f e w  s p e c i a l  c o n t r a c t  r a t e s  ( e .  g .  ' , ,  
f o r  c e m e n t )  a n d  r a t e s  f o r  t i m b e r .  T i m b e r  r a t e s  f o r  t h e  more~~~ 
i m p o r t a n t  T a s m a n i a n  t r a d e s  b e f o r e  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  ~~ 
w a r t i m e  s u r c h a r g e  w e r e  a s  f o l l o w s  :  1  
T A B L E  X I  
T i m b e r  R a t e s , 1 9 3 9  
:~ 
" I  "  , j  
R o u t e  R a t e  p e r  1 0 0  s u p e r  f t .  ~~~ 
- l l l u  
L a u n c e s t o n / M e l b o u r n e  5 / - : f ' l  
N . W .  C o a s t  P o r t s / M e l b o u r n e  5 / - ( D e v e n p o r t ,  B u r n i e  ' j  
S t a n l e y )  1 1  
U l v e r s t o n e / M e l b o u r n e  6 / - ~ 
L a u n c e s t o n  &  N . W .  C o a s t  p o r t s /  ~~~ 
A d e l a i d e  7 / - il~' 
H o b a r t / M e l b o u r n e  5 / - : l i  
- - - · -
\  
1 1 6  
2 4 2 .  H a v i n g  s u r v e y e d  t h e  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s  r u l i n g  
i n  t h o s e  A u s t r a l i a n  c o a s t a l  t r a d e s  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y ,  
i t  i s  n o w  n e c e s s a r y  t o  r e f e r  t o  t h e  p r o b l e m  o f  r a t e  m a k i n g .  
C o n t r a r y  t o  t w o  w i d e l y  a c c e p t e d  n o t i o n s  t h e  r a t e s  a r e  r a r e l y  
d e t e r m i n e d  s o l e l y  o n  t h e  b a s i s  o f  e i t h e r  ( a )  t h e  n u m b e r  o f  
s e a  m i l e s  t r a v e l l e d  o r ,  ( b )  t h e  c o s t  o f  s h i p  o p e r a t i o n .  O n  
t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t  t h e  l o w e s t  r a t e  p e r  m i l e  i s  t h a t  r u l i n g  
b e t w e e n  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o r t s .  F o r  e x a m p l e ,  b e t w e e n  
M e l b o u r n e  a n d  S y d n e y  a  d i s t a n c e  o f  5 6 4  m i l e s  t h e  r a t e  i n ,  
s a y ,  1 9 3 6  w a s  2 0 / - p e r  t o n  a n d  i t  i s  t h e  s a m e  f o r  H o b a r t  t o  
M e l b o u r n e  y e t  t h e  d i s . t a n c e  i s  o n l y  4 7 0  m i l e s .  O n  a  p e n c e  
p e r  t o n  p e r  m i l e  b a s i s  M e l b o u r n e / S y d n e y  c o s t  . 3 4 8 d . ,  w h i l s t  
H o b a r t / M e l b o u r n e  c o s t  •  5 1 1  d . ,  d e s p i t e  a  d i f f e r e n c e  o f  9 4  • '  
m i l e s .  I t  m a y  b e  u r g e d  t h a t  t h e  l o w e r  r a t e  b e t w e e n  M e l b o u r n e !  
a n d  S y d n e y  i s  d u e  t o  r o a d  a n d  r a i l  c o m p e t i t i o n  b u t  e v e n  i f  :  
s u c h  i s  t h e  c a s e ,  t h e  c o m p e t i t i o n  i t s e l f  m a y  · b e  a t t r ± b u t e d  
t o  t h e  g r e a t e r  v o l u m e  o f  b u s i n e s s  o f f e r i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  
p o r t s .  R e g a r d i n g  ( b )  a b o v e ,  t h e  s h i p  o p e r a t o r  r e c o g n i s e s .  
t h a t  t h e  t o n n a g e  a v a i l a b l e  o n  s o m e  r o u t e s  s e r v e d  w i l l  b e  
i n s u f f i c i e n t  t o  c o v e r  r u n n i n g  c o s t s  a n d  h e n c e  a  c e r t a i n  
d e g r e e  o f  d i s c r i m j n a t o r y  m o n o p o l y  h a s  t o ( b e ) e x e r c i s e d  i n  
d e t e r m i n i n g  r a t e s  f o r  t h e  s e v e r a l  r o u t e s  2 2  •  A s s u m i n g  
c o r r e c t  j u d g m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  e n t r e p r e n e u r ,  t h e  s h i p  
o p e r a t o r ,  t h e  o v e r a l l  r e s u l t  w i l l  b e  a n  a d e q u a t e  r e t u r n  o n  
t o t a l  c a p i t a l  i n v e s t e d .  A g a i n ,  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  s m a l l  
v e s s e l s  o n l y  a r e  s u i t a b l e  f o r  t h e  T a s m a n i a n  t r a d e s  r e s u l t s  
i n  h i g h e r  r a t e s  t h a n  w o u l d  a p p l y  o n  r u n s  o p e r a t e d  b y  l a r g e r  
v e s s e l s .  F o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  w o r k i n g  e x p e n s e s  
o f  a  l a r g e  a n d  s m a l l  v e s s e l  i s  l e s s  t h a n  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e i r  r e s p e c t i v e  e a r n i n g  c a p a c i t i e s .  
2 4 3 .  T h e  c o s t s  o f  s h i p  o p e r a t i . o n  a r e  d i f f i c u l t  t o  d e -
t e r m i n e ,  a n d  i t  c a n  f a i r l y  b e  s a i d  t h a t  l i t t l e  e f f o r t  h a s  
e v e r  b e e n  m a d e  t o  a n a l y s e  t h e . c o s t  o f  t r a n s p o r t i n g  a n y  
p a r t i c u l a r  c o m m o d i t y  o v e r  a  c e r t a i n  r o u t e .  H~wever, i t  i s  
d e s i r a b l e  t h a t  s o m e  a t t e m p t  s h o u l d  b e  m a d e  t o  d e t e r m i n e  t h e  
p r o p o r t i o n  w h i c h  e a c h  i t e m  b e a r s  t o  t h e  t o t a l  c o s t  o f  s h i p  
o p e r a t i o n  i n  o r d e r  t h a t  t h o s e  i t e m s  w h i c h  o f f e r  t h e  g r e a t e s t  
s c o p e  f o r  r e d u c t i o n  m a y  b {  i $ o l a t e d .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
i n a d e q u a t e  d a t a  a v a i l a b l e  2 3 J  a n d  b y  i n t e r p o l a t i o n ,  t h e  
f o l l o w i n g  r o u g h  c o s t  a n a l y s i s  i s  . s u b m i t t e d ,  v i z  : -
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P e r c e n t a g e  D i s t r i b u t i o n  o f  S h i p  O p e r a t i n g  
C o s t s .  
- ~ 
1 1 1  
I t e m  
~ F u e l  5  - 6  
W a g e s  o f  c r e w ,  i n c l .  o v e r t i m e  7  - 1 0  
I n t e r e s t  a n d  a m o r t i s a t i o n  c h a r g e s  5  - 6  
I n s u r a n c e  ·  2  - 3  
R e p a i r s  a n d  o v e r h a u l  1 5  - 2 0  
S t o r e s  a n d  p r o v i s i o n s  ( i n c l .  h i r e  
Q f  g e a r )  7  - 1 0  
C o m m i s s i o n t 2 4 J  4  - 5  
C l a i m s  2  - 3  
v V h a r f  l a b o u r < 2 5 )  3 5  - 4 0  
P o r t  d u e s ,  w h a r f  r e n t s ,  e t c .  3  - 4  
M i s c e l l a n e o u s  I  1 5 - 2 0  
( 2 2 )  E x a m p l e s  i n  r e l a t i o n  t o  T a s m a n i a  a r e  t h e  B a s s  S t r a i t  
I s l a n d s  a n d  t h e  U l v e r s t o n e / M e l b o u r n e  a n d  S t a n l e y / H e l b o u r n e  
s e r v i c e s .  A  g o o d  e x a m p l e  o f  t h e  r e a l  d e t e r m i n a n t s  o f  f r e i g h t  
r a t e s  i s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  K i n g  I s l a n d / M e l b o u r n e  s e r v i c e .  
P r e - w a r  t h e  r a t e  r u l i n g  f o r  N o r t h e r n  p o r t s / M e l b o u r n e  w a s  
1 8 / - ;  t h a t  f o r  K i n g  I s l a n d / M e l b o u r n e  w a s  2 8 / 6 .  T h e  m a r g i n  
w a s  t o  c o v e r  t h e  r e l a t i v e l y  h i g h e r  c o s t  o f  r u n n i n g  s m a l l  
v e s s e l s ,  t h e  s m a l l  v o l u m e  o f  c a r g o ,  t h e  d e l a y s  c a u s e d  b y  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  l a c k  o f  c a r g o  h a d d l i n g  f a c i l i t i e s  a n d  
t h e  c o n s e q u e n t  s l o w  t u r n - r o u n d  o f  v e s s e l s .  A  s h i p  i s  o n l y  
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~44. I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  o p e r a t i n g  c o s t s  p r o b a b l y  
~et a  l o w e r  lim~t i n  r a t e  m a k i n g  d i s a l l o w i n g  s p e c i a l  
consider~tions i n v o l v i n g  d i s c r i m i n a t o r y  r a t e s .  T h e  u p p e r  
l i m i t  t o  b e  o b s e r v e d  i s  w h a t - t h e - t r a f f i c - w i l l - b e a r .  T h e  
r a t e ,  i n  p r a c t i c e ,  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  s o m e w h e r e  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  ( s h a d o w y )  l i m i t s .  T h e  a c c u r a c y  o f  t h e  d a t a  i n  
T a b l e  X I I  i s  m a d e  e v e n  m o r e  d o u b t f u l  b y  t h e  w i d e  d r i f t s  
w h i c h  h a v e  u n d o u b t e d l y  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  l a s t  s i x  y e a r s  
i n  t h e  r e l a t i v e  s i g n i f i c a n c e  o f  e a c h  o f  t h e  i t e m s .  T h e  
w a r t i m e  s u r c h a r g e  t o  c o v e r  i n c r e a s e d  o p e r a t i n g  c o s t s ,  a t  
p r e s e n t  v a r y i n g  b e t w e e n  3 0  a n d  3 5  p e r  c e n t ,  h a s  n o t  b e e n  
i n c r e a s e d  s i n c e  P r i c e s  R e g u l a t i o n  O r d e r  1 0 1 5  ! A p r i l ,  1 · 9 4 3 )  
w h i c h  s t a b i l i s e d  t h e  p r i c e s  o f  a l l  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  
R a t e s  o f  w a g e s  f o r  c r e w s  h a v e  r i s e n  b y  m o r e  t n a n  3 0  p e r  
c e n t  c o m p a r e d  w i t h  p r e - w a r  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  
e x t r a  o v e r t i m e  p a y m e n t s  d u e  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  4 4 -
h o u r  w e e k .  M r .  H y t t e n  s t a t e d ,  i n  t h e  p a p e r  p r e v i o u s l y  
r e f e r r e d  t o ,  t h a t  t h e  p r i c e  o f  c o a l  h a s  i n c r e a s e d  b y  3 0  
p e r  c e n t  a n d  d i e s e l  a n d  f u e l  o i l  b y  9 0  p e r  c e n t .  N o  
~igures a r e  a v a i l a b l e  t o  s h o w  t h e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  
t h e s e  f u e l s  u s e d ,  b u t  c o a l  b u r n i n g  s h i p s  w o u l d  s u b s t a n t i a l l y  
o u t n u m b e r  o i l  b u r n e r s  a n d  m o t o r  s h i p s ,  s o  t h a t  t h e  a v e r a g e  
i n c r e a s e  i n  f u e l  c o s t s  m a y  n o t  b e  m o r e  t h a n  4 0  t o  5 0  p e r  
c e n t .  T h e r e  h a s  b e e n  a  d i r e c t  i n c r e a s e  o f  a b o u t  3 3  
p e r  c e n t  i n  t h e  w a g e s  o f  w h a r f  l a b o u r ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  
n e a r l y  m e a s u r e  t h e  t o t a l  i n q r e a s e .  T h e  r a t e  o f  c a r g o  
h a n d l i n g  h a s  d e c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y ,  a n d  t h e  t i m e  s p e n t  
i n  p o r t  h a s  a t  l e a s t  d o u b l e d .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  o p e r a -
t i n g  c o s t s  a r e  f u r t h e r  a d v a n c e a  s i n c e  w a g e s  b i l l s ,  c a p i t a l  
c h a r g e s  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r  c o s t s  c o n t i n u e  d u r i n g  t h e  
1 : : .  
I  
i d l e  p e r i o d s .  T h e  w h o l e  q u e s t i o n  o f  c a r g o  h a n d l i n g  a n d  l  
t h e  t u r n - r o u n d  o f  v e s s e l s  i n  p o r t  m e r i t s  d e t a i l e d  i n v e s t i g a - r  
t i o n ;  o n l y  b r i e f  r e f e r e n c e  c a n  b e  m a d e  h e r e .  
( 2 2 )  ( c : : t d , )  e a r n i n g  r e v e n u e ,  o f  c o u r s e ,  w h e n  t h e  f u n c t i o : - i  
o f  t r a n s p o r t a t i o n  i s  a c t u a l l y  b e i n g  p e r f o r m e d .  
( 2 3 )  S h i p p i n g  c o m p a n i e s  w e r e  v e r y  g u a r d e d  w h e n  i n t e r v i e w e d  
b y  t h e  c a n d i d a t e .  
( 2 4 )  S i n c e  t h e  m a i n  b u s i n e s s  q f  a  s h i p  i s  t o  c a r r y  c a r g o  
m a n y  s p e c i a l i s e d  w a y s  h a v e  b e e n  d e v i s e d  b y  s h i p o w n e r s  t o  
o b t a i n  c a r g o .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  a  c a r g o  o f  a s s o r t e d  
c o m m o d i t i e s  s u f f i c i e n t  t o  f i l l  a l l  a v a i l a b l e  s p a c e  i s  m 9 r e  
p r o f i t a b l e  t h a n  a  p a r t  c a r g o .  O v e r h e a d  e x p e n s e s  o f  w o r k -
i n g  t h e  s h i p  m u s t  b e  m e t  w h e t h e r  i t  i s  f u l l y  o r  p a r t l y  
~oaded. T h e  p r o f i t s  o f  a  v o y a g e  d e p e n d  u s u a l l y  o n  t h e  
l a s t ,  s a y ,  t h i r d  o r  q u a r t e r  o f  a  f u l l  c a r g o .  A  f r e i g h t  
f o r w a r d e r  i s  a n  e x p e r t  i n  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  d e t a i l s  o f  
e x p o r t  s h i p m e n t s ,  e s p e c i a l l y  i n  r e s p e c t  o f  t h e  e x p o r t  d e -
c l a r a t i o n ,  c o n s u l a r  i n v o i c e ,  p i l l  o f  l a d i n g ,  m a r i n e  i n s u r -
a n c e  c e r t i f i c a t e  a n d  s o  o n .  F u r t h e r m o r e ,  a n  i n l a n d  
e x p o r t e r  c a n  c o n s i g n  g o o d s  t o  t h e  f r e i g h t  forwarde~ a t  t h e  
p o r t ,  w h o  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  b o o k i n g  s p a c e  o n  a  s h i p  
a n d  a t t e n d i n g  t o  t h e  r e q u i s i t e  p a p e r s .  T h e  f o r w a r d e r  
r e c e i v e s  a  f e e  f r o m  t h e  s h i p p e r  a n d  a l s o  b r o k e r a g e  f r o m  t h e  
s h i p o w n e r  f o r  s e r v i c e  r e n d e r e d  i n  t h e  f o r m  o f  a s s e m b l i n g  
m a n y  s m a l l  p a c k a g e s  f o r  s h i p m e n t  i n  b u l k .  
( 2 5 )  T h e  f r e i g h t  r a t e  q u o t e d  i n c l u d e s  t h e  c o s t  o f  b o t h  
l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g ,  a s  w e l l  a s  s e a  c a r r i a g e .  
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2 4 5 .  C a r g o  h a n d l i n g  a p p r o x i m a t e s  o v e r  o n e  t h i r d  o f  
t o t a l  o p e r a t i n g  c o s t s ;  a n d  i f  t h e  c a p i t a l  c h a r g e s  o f  a  
v e s s e l  f o r  t h e  t i m e  s p e n t  i n  p o r t  a r e  a d d e d ,  t h e  c a r g o  
h a n d l i n g  f a c t o r  a s s u m e s  a n  e v e n  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  
c o s t s .  A n y  a n a l y s i s  o f  c a r g o  h a n d l i n g  o n  i n t e r s t a t e  
v e s s e l s  a n d  o f  m e c h a n i c a l  h a n d l i n g  e q u i p m e n t  a v a i l a b l e  a t  
t h e  v a r i o u s  p o r t s  w o u l d  d i s c l o s e  m a n y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
r e d u c t i o n s .  S t i l l  f u r t h e r  e c o n o m i e s  a r e  p o s s i b l e  i n  
n e w  s h i p s  d e s i g n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a t e s t  p l a n s  f o r  
e c o n o m i c a l  c a r g o  h a n d l i n g  a n d  s t o w a g e .  
2 4 6 .  E f f i c i e n t  c a r g o  h a n d l i n g  o n  t h e  v e s s e l  i n c l u d e  
t h e  a r r a n g e m e n t  o f  m a s t s ,  b o o m s ,  d e c k s ,  h a t c h e s ,  h a t c h  
c o v e r s  a n d  s i d e p o r t s ,  e t c .  F o r  e x a m p l e ,  f o u r  m a s t s  o n e  
a t  e a c h  e n d  o f  e a c h  w e l l  d e c k ,  a r e  p r e f e r a b l e  t o  t w o  m a s t s  
t o  f a c i l i t a t e  t h e  c a r r y i n g  o f  d e c k  l o a d s  o f  t i m b e r .  L o n g  
b o o m s  t o  h a n d l e  t i m b e r  a n d  s t e e l  a r e  a l s o  d e s i r a b l e .  S h o r t  
b o o m s  o f ,  s a y ,  4 0  f e e t  i n  l e n g t h ,  resul~ i n  h i g h e r  c h a r g e s  
f o r  h a n d l i n g  a n d  : i : : : : E - a l s o  i n c r e a s e f  t h e  p e r i o d  i n  p o r t .  
D e c k  a r r a n g e m e n t s  s h o u l d  p e r m i t  c a r r y i n g  d e c k  l o a d s ;  a n d  
w i n c h e s  s h o u l d  b e  p l a c e d  o n  r a i s e d  p l a t f o r m s  t o  f a c i l i t a t e  
t h e  h a n d l i n g  o f  d e c k  c a r g o .  S i d e  p o r t s  a r e  e s s e n t i a l  
t o  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  c a r g o  o p e n i n g s  t o  d i s c h a r g e  o r  l o a d  
a  s h i p  i n  c o m p a r a t i v e l y  s h o r t  t i m e .  
2 4 7 .  T h e  p r i n c i p a l  r e a s o n  f o r  h i g h  c a r g o  h a n d l i n g  c o s t s  
i s  t h a t  p a c k a g e s  a n d  o t h e r  n o n - b u l k  c a r g o  h a v e  b e e n ,  a n d  
g e n e r a l l y  s t i l l  a r e ,  l o a d e d  b y  t h e  s h i p p e r  o n  t o  a  t r u c k  o r  
t r a i n ,  b r o u g h t  t o  t h e  p i e r ,  u n l o a d e d ,  p r o b a b l y  s t o r e d  f o r  
a  p e r i o d ,  t h e n  t a k e n  f r o m  t h e  s h e d  a n d  p l a c e d  n e a r  t h e  s h i p ;  
t h e n  c o n v e y e d  t o  t h e  h o l d  b y  s l i n g s ,  a n d  f i n a l l y  s t o w e d  
w i t h i n  t h e  h o l d s .  W i t h  t h e  s h i p ' s  a r r i v a l  a t  t h e  p o r t  o f  
d e s t i n a t i o n ,  t h e  o p e r a t i o n  i s  r e p e a t e d  i n  r e v e r s e .  T h e  
r e s u l t  i s  t h a t  t h e  g o o d s  m a y  o f t e n  b e  m o v e d  b y  h a n d  a s  
m a n y  a s  t w e l v e  t i m e s .  I t  i s  t h i s  m u l t i p l i c i t y  o f  h a n d l i n g  
w h i c h  i s  m a i n l y  r e s p o n s i b l e  f o r  i n f l a t i n g  c o s t s .  I n  
o r d e r  t o  ( 1 )  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  c a r g o  i s  h a n d l e d  
a n d  ( 2 )  i n c r e a s e  t h e  s p e e d  o f  h a n d l i n g ,  t h e  i n s t a l l a t i o n  
o f  m e c h a n i c a l  d e v i c e s  i s  n e c e s s a r y .  O f t e n ,  a  r e d u c t i o n  
i n  t h e  ~umber o f  h a n d l i n g s  c o u l d  b e  e f f e c t e d ,  b y  t h e  u s e  
o f  s o m e  s t a n d a r d  c o n t a i n e r  i n t o  · w h i c h  g o o d s  w e r e  p a c k e d  
i m m e o i a t e l y  o n  a r r i v a l  a t  t h e  p i e r .  
2 4 8 .  F o r  t h e  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g  o f  v e s s e l s  i n  
T a s m a n i a n  p o r t s ,  p a r t i c u l a r l y ,  t h e  s h i p s '  o w n  s l i n g s  a r e  
u s e d ,  w h i c h  i s  n o t  o n l y  a  t i m e  c o n s u m i n g  m e t h o d  b u t  a l s o  
r e q u i r e s  a t  l e a s t  t w o  w i n c P J n e n  a n d  t w o  h a t c h m e n .  B y  t h e  
i n s t a l l a t i o n  o f  p o r t a l  c r a n e s  t h e  s t o w i n g  a n d  d i s c h a r g i n g  
r a t e  c o u l d  b e  s p e e d e d  u p  a n d  t h e  f o u r  o p e r a t o r s  u s e d  i n  
t h e  f i r s t  m e t h o d  a b o v e  c o u l d  b e  r e d u c e d  t o  o n e  c r a n e  d r i v e r .  
S u c h  c r a n e s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  m o b i l e  a n d  c a n  b e  m o v e d  f r o m  
p i e r  t o  p i e r .  
2 4 9 .  T h e  f o r k - l i f t  t r u c k  p a l l e t  s y s t e m  o f  s h i f t i n g  
c a r g o  o n  w h a r v e s  h a s  b e e n  p r o v e d  h i g h l y  e f f i c i e n t  d u r i n g  
t h e  w a r .  T h e  f o r k - l i f t  t r u c k  i s  a n  A m e r i c a n  d e v e l o p m e n t  
a n d  w a s  o r i g i n a l l y  u s e d  i n  f a c t o r i e s .  
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A t  r i g h t  a n g l e s  
t o  a n  u p r i g h t  
- , p o s t ,  a  f o r k  
l  ' _  '  , - - , : ·  I  w i t h  t w o  p r o n g s  
" " ; t ; J ; ,  ~);i, ·  ' ; , .  I  ' - . /  .  a b o u t  t h r e e  f e e t  
{ \  ~ t  n  l o n g  g o e s  u p  a n d  
\  '  d o w n  t h e  p o s t  
~ { '  
"  ' -
c a n t i n g  s l i g h t l y  
I t o  t h e  r e a r  
w h e n  l i f t i n g .  
I t  c a n  l i f t  a  
p a c k a g e  w e i g h i n g  
u p  t o  t w o  t o n s  
f r o m  c r a n e  d u m p  
I  t o  s t a c k .  I t  
i s  d r i v e n  b y  a  
p e t r o l  m o t o r  a n d  
o n  s u i t a b l e  
t c a r g o  c a n  d o  t h e  
w o r k  o f  f r o m  1 0  -
1 5  m e n ,  o n l y  o n e  
b e i n g  r e q u i r e d  
t o  o p e r a t e  i t .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  f o r k - l i f t s  a r e  n o t  v e r y  s a t i s f a c t o r y  
w i t h  b a g s .  A d e q u a t e  s h e d  s p a c e ,  p r e f e r a b l y  w i t h  i n s i d e  
c r a n e s ,  i s  t h e  n e c e s s a r y  c o r o l l a r y  t o  a d e q u a t e  u n l o a d i n g  
a n d  t r u c k h , g  f a c i l i t i e s .  I t  w i l l  b e  r e a l i s e d  t h a t  t h e  
m o v e m e n t  o f  g o o d s  f r o m  t h e  f a c t o r y  t o  t h e  s h i p ' s  h o l d ,  o r  
v i c e  v e r s a ,  i s  b u t  o n e  s i n g l e  h a n d l i n g  p r o b l e m  e v e n  t h o u g h  
s e p a r a t e  a g e n c i e s  m a y  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  v a r i o u s  l i n k s  i n /  
t h e  t o t a l  c h a i n  o f  o p e r a t i o n s .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  
e s s e n t i a l  t h a t  t h e r e  b e ,  a t  e a c h  p o r t ,  c o m p l e t e  c o - o r d i n a t i o n  
1 :  
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I I ,  
o f  m e c h a n i c a l  h a n d l i n g  p o l i c y ,  m e t h o d  a n d  e q u i p m e n t .  I n  :~~ 
t h i s  c o n n e c t i o n ,  i t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  s o m e  s t a n d a r d i s a t i o n  
b e  r e a c h e d  i n  r e s p e c t  o f  s i z e s  a n d  t y p e s  o f  s h i p s .  S o m e  
h a v e  l o n g  b o o m s  a n d  s o m e  h a v e  s h o r t .  T h e  s a m e  d i v e r s i t y  
i s  t r u e  o f  h a t c h e s ,  h a t c h  c o v e r s ,  s t a n c h i o n s ,  a n d  o t h e r  
f e a t u r e s .  
2 5 0 . .  S o m e  o p p o s i t i o n  f r o m  u n i o n s  i s  b o u n d  t o  a r i s e  
s i n c e  i m p r o v e d  m e t h o d s  o f  c a r g o  h a n d l i n g  w o u l d  r e d u c e  t h e  
n u m b e r  o f  w h a r f  l a b o u r e r s  e m p l o y e d .  T h e  s i t u a t i o n  m a y  
b e  e a s e d  b y  t h e  e x p e c t e d  g r o w t h  i n  c a r g o  m o v e m e n t s  a r o u n d  
t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t .  E v e n  s o ,  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  s h i p  o p e r a t o r s  t o  p r o v i d e  s o m e  c o m p e n s a t i n g  b e n e f i t s  
f o r  w h a r f  l a b o u r e r s .  A n  a t t e m p t  m i g h t  b e  m a d e ,  f o r  
e x a m p l e ,  t o  p r o v i d e  m o r e  r e g u l a r  e m p l o y m e n t  f o r  w~f 
l a b o u r e r s  s u b j e c t  a s  t h e y  h a v e  b e e n  t o  d a i l y  f l u c t i Q n s  i n  
t h e  a m o u n t  o f  w o r k  a v a i l a b l e .  A n  i m p r o v e d . m & t h o d  o f  
a r r a n g i n g  s c h e d u l e s  w o u l d  h e l p  t o  r e d u c e  fluc~ons i n  
e m p l o y m e n t ,  a n d  t h i s  i n  t u r n  s h o u l d  b e  m o r e  p r a c t i c a b l e  
w i t h  f a s t e r  s h i p s  a n d  impr~ved m e t h o d s  o f  c a r g o  h a n d l i n g .  
2 5 1 .  I n  p a r a g r a p h s  1 2 8 - 1 4 1  ( C h a p t e r  I I I )  t h e  e x p e r i -
m e n t  c a r r i e d  o u t  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  
w a t e r s i d e  l a b o u r  f o r c e s  h a v e  b e e n  r e v i e w e d ,  a n d  w h i l e  m u c h  
c o u l d  b e  w r i t t e n  o n  t h e  a l l e g e d  l a c k  o f  d i s c i p l i n e  a n d  
e f f i c i e n c y  i n  t h e  i n d u s t r y ,  i t  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  d o  s o  h e r e .  
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H o w e v e r ,  i t  i s  i n t e r e s t i n {  t o  c o m p a r e  t h e  t o n n a g e  h a n d l e d  
p e r  m a n  h o u r  a t ,  s a y  t f i e  p o r t s  o f  H o b a r t ,  S y d n e y  a n d  
M e l b o u r n e .  T h e  ~ p o r t  . i s  t h e  m o s t  h i g h l y  m e c h a n i s e d  
i n  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  b u t  t h e  a v e r a g e  t o n n a g e  a t  p r e s e n t  
b e i n g  h a n d l e d  p e r  g a n g  p e r  h a t c h  p e r  h o u r  i s  o n l y  s i x t e e n .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  c o m p a r a b l e  S y d n e y  r a t e  i s  f o u r t e e n ,  
w h i l s t  t h e  H o b a r t  r a t e  i s  s o m e w h e r e  b e t w e e n  n i n e  a n d  
t w e l v e  t o n s  p e r  h o u r .  P r e - w a r ,  t h e  r a t e s  f o r  s i m i l a r  
t y p e  c a r g o  a t  e a c h  p o r t  v a r i e d  b e t w e e n  e i g h t e e n  a n d  t w e n t y -
f i v e  t o n s  p e r  h o u r .  
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1 2 1 .  
C H A P T E R  V I .  
A N  A N A L Y S I S  O F  T A S M A N I A ' S  I N T E R S T A T E  . A N D  O V E R S E A S  T R A D E .  
2 5 2 .  P r i o r  t o  F e d e r a t i o n  e a c h ·  A u s t r a l i a n  C o l o n y  p u b l i s h e d  
s t a t i s t i c s  o f  i t s  t r a d e  w i t h  t h e  o t h e r  C o l o n i e s .  A  s i m i l a r  
r e c o r d  w a s  c o n t i n u e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  A c t  ( S e c t i o n  9 3 ) .  O n  t h e  e x p i r y  
o f  t h e  " b o o k - k e e p i n g "  p e r i o d ,  t h e s e  r e c o r d s  w e r e  d i s c o n t i n u e d  a s  
f r o m  1 3 t h  S e p t e m b e r ,  1 9 1 0 ,  a n d  t h e  l a t e s t  p u b l i s h e d  r e t u r n s  w e r e  
f o r  t h e  y e a r  1 9 0 9 .  L a t e r  t h e  G o v e r n m e n t s  o f  W e s t e r n  A u s t r a l i a  
a n d  T a s m a n i a  ( i n  1 9 2 2 - 2 3 )  r e v i v e d  t h e  r e c o r d s ,  a n d  h~r~e 
s t a t i s t i c a l  d a t a  a r e  n o w  a v a i l a b l e  f o r  t h e s e  states.~ )  T h e  f a c t  
t h a t  p r a c t i c a l l y  t h e  t o t a l  t r a d e  o f  t h e s e  s t a t e s  i s  s e a b o r n e  
r e n d e r s  t h e  c o l l e c t i o n  o f  s u c h  d a t a  r e l a t i v e l y  s i m p l e .  A t  t h e  
C o n f e r e n c e  o f  S t a t i s t i c i a n s  h e l d  i n  J a n u a r y ,  1 9 2 8 ,  i t  w a s  
r e s o l v e d  t h a t  e f f o r t s  s h o u l d  b e  m a d e  i n  o t h e r  S t a t e s  t o  r e c o r d  
t h e  i n t e r s t a t e  m o v e m e n t  o f  c e r t a i n  p r i n c i p a l  c o m m o d i t i e s ,  b u t  
t o  d a t e  n o  s u c h  a c t i o n  h a s  b e e n  t a k e n  b y  t h e  B u r e a u  o f  C e n s u s  a n d  
S t a t i s t i c s  o r  b y  t h e  G o v e r n m e n t  s t a t i s t i c i a n s  i n  s t a t e s  o t h e r  
t h a n  w e s t e r n  A u s t r a l i a  a n d  T a s m a n i a .  
2 5 3 .  T h e  G o v e r n m e n t  s t a t i s t  ~or S o u t h  Austral~a p u b l i s h e s  •
1
, .  
l i m i t e d  f i g u r e s  f o r  t h a t  S t a t e  m a d e  u p  f r o m  t h e  r e c o r d s  o f  1 .  
w e s t e r n  A u s t r a l i a  a n d  T a s m a n i a ,  a n d  f r o m  v a r i o u s  o t h e r  s o u r c e s .  
1
· ,  
S i n c e  F e b r u a r y ,  1 9 4 0 ,  s t a t i s t i c s  i n  s o m e  d e t a i l  h a v e  b e e n  c o l l e c t -
1  
e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  S t a t i s t i c i a n  o f  Q u e e n s l a n d .  T h e  s t a t i s t i c s  l l  
o f  i n t e r s t a t e  t r a d e  f o r  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  a r e  v e r y  
1
 
m e a g r e .  T h e  M e l b o u r n e  H a r b o u r  T r u s t  p u b l i s h e s ,  i n  i t s  a n n u a l  i  
r e p o r t ,  t h e  q u a n t i t i e s  o f  v a r i o u s  c o m m o d i t i e s  o f  i n t e r s t a t e  I  
t r a d e  l o a d e d  a n d  d i s c h a r g e d  a t  t h e  P o r t  o f  M e l b o u r n e .  T h e  t r a d e  ,  . .  
w i t h  i n d i v i d u a l  s t a t e s  i s  n o t  d i s c l o s e d .  : .  
'  
2 5 4 .  A  w o r d  n e e d s  t o  b e  s a i d  a t  t h e  o u t s e t  r e g a r d i n g  t h e  
v a l u a t i o n  o f  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s  ( o v e r s e a  o r  i n t e r s t a t e ) .  
( a )  W i t h  r e s p e c t  t o  i m p o r t s ,  a s  a  r e s u l t  o f  a  r e c o m m e n d a t i o n  
o f  t h e  T a r i f f  B o a r d ,  s e c t i o n  1 5 4 ( 1 )  o f  t h e  c u s t o m s  A c t ,  1 9 0 1 - 1 9 3 6 ,  '  ' '  
n o w  p r o v i d e s  t h a t ,  w h e n  a n y  d u t y  i s  i m p o s e d  a c c o r d i n g  t o  v a l u e ,  
t h e  v a l u e _ f o r  d u t y  i s  t o  b e  t h e  s u m  o f  t h e  f o l l o w i n g  : -
a  ,  
(~) ( i )  t h e  a c t u a l  m o n e y  p r i c e  p a i d  o r  t o  b e  p a i d  f o r  
t h e  g o o d s  b y  t h e  i m p o r t e r  p l u s  a n y  s p e c i a l  
d e d u c t i o n ,  o r  
\ ' 1  
( i i )  t h e  c u r r e n t  d o m e s t i c  v a l u e  o f  · t h e  g o o d s  w h i c h  
e v e r  i s  t h e  h i g h e r .  
(~ a l l  c h a r g e s  p a y a b l e  f o r  p l a c i n g  t h e  g o o d s  f . o . b .  
a t  t h e  p o r t  o f  e x p o r t ;  a n d  
c . .  
( a )  1 0  p e r  c e n t  o f  t h e  a m o u n t s  s p e c i f i e d  u n d e r  ( a )  a n d  
( b )  a b o v e .  ,  
C u r r e n t  d o m e s t i c  v a l u e  i s  d e f i n e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  S t a t i s t i c i a n  r  ~~ 
a s  " t h e  a m o u n t  f o r  w h i c h  t h e  s e l l e r  o f  t h e  g o o d s  t o  t h e  p u r c h a s e r  )  "  
i n  A u s t r a l i a  ( o r  a  S t a t e  t h e r e o f )  i s  s e l l i n g  o r  w o u l d  b e  p r e p a r e d  
1
t  
t o  s e l l  f o r  c a s h ,  a t  t h e  d a t e  o f  e x p o r t a t i o n  o f  t h o s e  g o o d s ,  t h e  1  
s a m e  q u a n t i t y  o f  i d e n t i c a l l y  s i m i l a r  g o o d s  t o  a n y  a n d  e v e r y  
p u r c h a s e r  i n  t h e  c o u n t r y  o f  e x p o r t  f o r  c o n s u m p t i o n  i n  t h a t  
c o u n t r y . " ( 2 )  
(  1 )  C o l l e c t e d  ~hrough th~~~;;~'£at1-tn~ o t  {k~"'ita";{~~·~~;r~d 
n o t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  T r a d e  a n d  C u s t o m s .  
( 2 )  O f f i c i a l  Y e a r  B o o k ,  N o .  3 5 :  1 9 4 2 - 4 3 ,  p . 4 0 2 .  
1 2 2 .  
( b )  S i n c e  ls~July, 1 9 3 7 ,  t h e  f o l l o w i n g  ( r e v i s e d )  
d e f i n i t i o n s  o f  f . o . b .  v a l u e s  h a v e  b e e n  a d o p t e d  f o r  e x p o r t s  
g e n e r a l l y  : -
( 1 )  G o o d s  s o l d  t o  o v e r s e a s  b u y e r s  b e f o r e  e x p o r t  - t h e  
f . o . b .  e q u i v a l e n t  o f  t h e  p r i c e  a t  w h i c h  t h e  g o o d s  
w e r e  s o l d .  
( 2 )  
G o o d s  s h i p p e d  o n  c o n s i g n m e n t  - t h e  A u s t r a l i a n  f . o . b .  
e q u i v a l e n t  o f  t h e  c u r r e n t  p r i c e a r f e r i n g  f o r  
s i m i l a r  g o o d s  o f  A u s t r a l i a n  o r i g i n  i n  t h e  
p r i n c i p a l  m a r k e t s  o f  t h e  c o u n t r y  t o  w h i c h  t h e  
g o o d s  w e r e  s e n t  f o r  s a l e .  
2 5 5 .  T h e  B a l a n c e  o f  T r a d e  P o s i t i o n .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  
s h o w s  c l e a r l y  t h e  v i s i b l e  b a l a n c e  o f  t r a d e  f o r  t h e  y e a r s  
1 9 2 3 - 2 4  - 1 9 4 4 - 4 5 ,  v i z .  : -
T A B L E  I .  ( 3 )  
B A L A N C E  O F  T R A D E ,  1 9 2 3 - 2 4  - 1 9 4 4 - 4 5 .  
T o t a l  
I , o r t s  
E x c e s s  E x c e s s  I m p o r t s  a s  
Y e a r  
T r a d e  4 )  
E x p o r t s  
E x p o r t s  
I m p o r t s  
a  %  o f  
£ ' 0 0 0  £
1
0 0 0  £ ' 0 0 0  £ ' 0 0 0  
£ ' 0 0 0  E x P o r t s  
1 9 2 3 - 2 4  1 8 , 6 5 2  
9~809 
8 , 8 4 3  
-
9 6 5  
1 1 0 . 9  
1 9 2 4 - 2 5  1 7 , 6 5 6  8 , 8 0 8  
8 , 8 4 8  
4 0  
-
9 9 . 5  
1 9 2 5 - 2 6  
1 7 , 1 6 2  
8 , 4 5 1  
8 , 7 1 1  2 6 0  
-
9 7 . 0  
1 9 2 6 - 2 7  
1 8 , 8 4 3  9 , 4 0 6  
9 , 4 3 7  3 1  
-
9 9 . 7  
1 9 2 7 - 2 8  
1 9 , 4 9 0  9 ,  5 2 9  9 , 9 6 1  
4 3 2  
-
9 5 . 7  
1 9 2 8 - 2 9  
1 8 , 9 9 8  9 , 2 3 5  9 , 7 6 3  
5 2 8  
-
9 4 . 6  
1 9 2 9 - 3 0  1 8 , 9 3 6  9 , 8 4 8  9 , 0 8 8  
-
7 6 0  
1 0 8 . 4  
1 9 3 0 - 3 1  
1 4 , 3 2 8  
' 7  , 3 4 4  
) 5  
6 , 9 8 4  
-
3 6 0  
1 0 5 . 2  
1 9 3 1 - 3 2  1 3 , 7 2 6  6 , 6 8 3  
) 5  
7 , 0 4 3  
3 6 0  
-
9 4 . 9  
1 9 3 2 - 3 3  
1 3 , 6 2 3  6 , 9 3 7  
) 5  
6 , 6 8 6  
-
2 5 1  
1 0 3 . 8  
1 9 3 3 - 3 4  1 5 , 0 9 7  
7 , 5 8 7  
) 5  
7 , 5 1 0  
-
7 7  
1 0 1 . 0  
1 9 3 4 - 3 5  
1 6 , 2 2 9  8 , 1 4 8  
) 5  
8 , 0 8 1  
-
6 7  
1 0 0 . 8  
1 9 3 5 - 3 6  1 9 , 1 2 5  9 , 8 1 6  
5  
9 , 3 0 9  
-
5 0 7  1 0 5 . 4  
1 9 3 6 - 3 7  2 1 , 3 2 0  1 0 , 7 2 2  
5  1 0 , 5 9 8  
-
1 2 4  
1 0 1 . 2  
1 9 3 7 - 3 8  
2 2 , 9 9 2  1 1 , 8 5 5  
5~ 
1 1 , 1 3 7  
-
7 1 8  1 0 6 . 4  
1 9 3 8 - 3 9  2 3 , 7 3 4  1 1 , 5 0 1  
5  
1 2 , 2 3 3  
7 3 2  
-
9 4 . 0  
1 9 3 9 - 4 0  2 5 , 3 8 6  
1 2 , 4 8 3  1 2 , 9 0 3  
4 2 0  
-
9 7 . 0  
1 9 4 0 - 4 1  
2 5 , 7 0 6  
1 2 , 1 2 0  1 3 , 5 8 6  1 , 4 6 6  
-
8 9 . 2  
1 9 4 1 - 4 2  2 9 , 3 4 8  1 3 , 1 9 2  1 6 , 1 5 6  2 , 9 6 4  
-
8 1 . 7  
1 9 4 2 - 4 3  3 0 , 6 0 7  1 4 , 3 . 8 2  1 6 , 2 2 5  1 , 8 4 3  
-
8 8 . 6  
1 9 4 3 - 4 4  3 3 , 1 8 4  1 4 , 3 9 1  1 8 , 7 9 3  4 , 4 0 2  
-
7 6 . 6  
1 9 4 4 - 4 5  3 5 , 6 9 8  
1 4 , 8 1 3  
2 0 , 8 8 5  6 , 0 7 2  
-
7 0 . 9  
- - - - - - - - - - - - - - - - ·  - - - - - - - -
-
- - - - -
h f '  
u l !  
" '  
l •  
' ' H  
! I  
~ 1 , 1  
I  
i l ,  
I l l  
j  '  
1 ,  ~ I  
2 5 6 .  I n  v i e w  o f  t h e  m a n y  " i n v i s i b l e t t  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  ·  
i n t e r s t a t e  a n d  i n t e r n a t i o n a l  e x c h a n g e s  a  p r e c i s e  s t a t e m e n t  o f  
1
t t h e  b a l a n c e  o f  p a y m e n t s "  a s  a t  a n y  p a r t i c u l a r  t i m e  f o r  a n y  ~~~ 
c o u n t r y  i s  a  d i f f i c u l t  m a t t e r ,  a n d  t h e  c a s e  o f  T a s m a n i a  i n  t h i s  ,  
r e g a r d  i s  n o t  l e s s  d i f f i c u l t  t h a n  t h a t  o f  m o s t  o t h e r  c o u n t r i e s .  '
1  
~ 
( 3 )  T h i s  a n d  s u b s e q u e n t  t a b l e s  n a v e  b e e n  c o m p i l e d  f r o m  S t a t i s t i c e ,  : I  
o f  t h e  s t a t e  o f  T a s m a n i a , P a r t  I V ( T r a d e  a n d  S h i p p i n g )  ~~~~· 
p r e p a r e d  b y  t h e  D e p u t y  C o n m o n w e a l  t h  S t a t i s t i c i a n  f o r  ,  
T a s m a n i a  ( G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  ,  ,  ,  
( 4 )  T h e  r e c o r d e d  f i g u r e s  f o r  o v e r s e a s  i m p o r t s  i n c l u d e  a n  
a l l o w a n c e  f o r  f r e i g h t  a n d  o t h e r  c h a r g e s .  T h i s  i s  n o t  s o  
f o r  interst~te i m D o r t s .  I t  i s  e s t i m a t e d , h o w e v e r , t h a t  t h e  
f r e i g h t  o n  t h e  l a t t e r  a p p r o x i m a t e d  £ 4 0 0 , 0 0 0  p e r  a n n u m  p r e - ·  
w a r .  T h i s  f i g u r e  h a s  p r o b a b l y  i n c r e a s e d  b y  £ 1 0 0 , 0 0 0  s i n c e  
1 9 4 1 - 4 2 .  
( 5 )  V a l u e s  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f '  t h i s  t a b l e .  T h e  
r e c o r d e d  v a l u e s  w e r e : - 1 9 3 0 - 1 ,  £ 7 , 2 3 0 , 0 0 0 ;  1 9 3 1 - 2 ,  
£ 5 , 5 a 4 , o o o ;  1 9 3 2 - 3 ,  £ 6 , 7 9 6 , o o o ;  1 9 3 3 - 3 4 ,  £ 7 , 4 2 7 , 9 0 0 ;  
1 9 3 4 - 3 5 ,  £ 7 , 9 6 3 , 0 0 0 ;  1 9 3 5 - 6 ,  £ 9 , 5 6 4 , 1 0 0 ;  1 9 3 6 - 7 ,  
£ 1 0 , 4 6 1 , 5 0 0 ;  1937-8~ £ 1 1 , 4 6 6 , 7 0 0 ;  1 9 3 8 - 9 ,  £ 1 1 , 2 1 5 , 5 0 0 .  
1 2 3 .  
I n  T a s m a n i a  a n  i m p o r t a n t  a c t i v i t y  i s  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  
f o r  t o u r i s t s ,  whi9h.h~s t h e ·  s a m e  e f f e c t  ~on. t h e  t r a d e  b a l a n c e  
a s  a n  e x p o r t  o f  g o o d s ,  t h o u g h  n o  e n t r y  a p p e a r s  o n  t h e  t r a d e  
s t a t i s t i c s  o n  t h i s  a c c o u n t .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  
s e r v i c e s  s u c h  a s  s h i p p i n g ,  b a n k i n g ,  i n s u r a n c e  a n d  s o  o n  w h i c h  
e n t e r  i n t o  t h e  eq~a~ion, b u t  w h i c h  c a n n o t  b e  v a l u e d  w i t h  e v e n  
a  r e a s o n a b l e  d e g r e e  o f  ~ccuracy. H e n c e ,  t h e  f i g u r e s  i n  t h e .  
a b o v e  t a b l e  a r e  t h o s e  a r i s i n g  f r o m  t h e  v i s i b l e  i n t e r c h a n g e  o f  
c o m m o d i t i e s  t o  w h i c h  d e f i n i t e  v a l u e  c a n  b e  g i v e n .  
2 5 7 .  S u b j e c t  t o  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  w a s  a  
l a r g e  b a l a n c e  o f  i m p o r t s  o v e r  e x p o r t s  i n  1 9 2 3 - 2 4 .  T h i s  c o r r e s -
p o n d s  w i t h  g o v e r n m e n t a l  b o r r o w i n g s  o n  L o a n  A c c o u n t  o u t s i d e  
T a s m a n i a  a n d  t h e  i n v e s t m e n t  o f  e x t e r n a l  c a p i t a l  i n  l o c a l  
i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e s .  F r o m  1 9 2 4 - 2 5  t o  1 9 2 8 - 2 9 ,  e x p o r t s  
e x c e e d e d  i m p o r t s  i n  e v e r y  i n s t a n c e ,  t f e  s u r p l u s  i n  t h e  l a t t e r  
y e a r  r e a c h i n g  t h e  figur~ o f  £ 5 2 8 , 0 0 0 .  I n  1 9 2 9 - 3 0 ,  t h e  b a l a n c e  , ,  
w a s  a g a i n  l a r g e l y  i n  f a v o u r  o f  i m p o r t s ,  t h e  e x c e s s  a m o u n t i n g  t o  1 ·  
£ 7 6 0 , 0 0 0 ,  d e s p i t e  a n  e x p o r t  o f  £ 4 2 p , O O O  o f  g o l d  i n  c o n n e c t i o n  .  
w i t h  t h e  A u s t r a l i a n  e x c h a n g e  d i f f i c u l t y .  A g a i n  i n  1 9 3 0 - 3 1 ,  w i t h  ·  
g o l d  e x p o r t s  a m o u n t i n g  t o  £ 1 2 0 , 0 0 0  i m p o r t s  w e r e  i n  e x c e s s  b y  '  
£ 3 6 0 , 0 0 0  a f t e r  c o r r e c t i n g  t h e  s t e r l i n g  v a l u e s  o f  o v e r s e a  i m p o r t s  
b u t  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  a  f a v o u r a b l e  b a l a n c e  o f  £ 3 6 0 , 0 0 0  w a s  
s h o w n  w i t h o u t  t h e  a s s i s t a n c e  o f  a n y  a c c u m u l a t e d  g o l d  i n  t h e  
S t a t e ' s  e x p o r t s .  F o r  s i x  y e a r s  t h e  b a l a n c e  a g a i n  s w u n g  i n  
f a v o u r  o f  i m p o r t s  t o  t h e  e x t e n t  o f  £ 2 5 1 , 0 0 0  i n  1 9 3 2 - 3 3 ;  
£ 7 7 , 0 0 0  i n  1 9 3 3 - 3 4 ;  £ 6 7 , 0 0 0  i n  1 9 3 7 - 3 8 .  I n  1 9 3 8 - 3 9 ,  h o w e v e r ,  
t h e  b a l a n c e  w a s  a g a i n  i n  f a v o u r  o f  e x p o r t s  t o  t h e  e x t e n t  o f  
£ 7 3 1 , 6 0 0 .  T h i s  f a v o u r a b l e  b a l a n c e  h a s  b e e n  m a i n t a i n e d  t h r o u g h -
o u t  t h e  w a r  y e a r s ,  a s  m i g h t  b e  e x p e c t e d ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
i m p o r t s  t o  e x p o r t s  f a l l i n g  f r o m  9 4  i n  1 9 3 8 - 3 9  t o  a  r e c o r d  l o w  .  
o f  7 0 . 9  i n  19~-45. I n  t h i s  l a t t e r  y e a r  t h e  e x c e s s  o f  t h e  
v a l u e  o f  e x p o r t s  o v e r  i m p o r t s  w a s  r e c o r d e d  a s  £ 6 , 0 7 2 , 0 0 0 .  
2 5 8 .  T a b l e  I I .  b e l o w  p r e s e n t s  d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e  t r a d e  
p e r  h e a d  o f  t h e  m e a n  p o p u l a t i o n ,  v i z .  : -
T A B L E  I I .  
! _ R A D E  P E R  H E A D  O F  M E A N  P O P U L A T I O N ,  1 9 2 3 - 2 4  - 1 9 4 4 - 4 5 .  
B a l a n c e  o r  T r a a . e  
Y e a r  
I m p o r t s  E x p o r t s  
E x c e s s  o f  E x p o r t s  
£  
s .  d .  
£  
s .  d .  
£  
s .  d .  
1 9 2 3 - 2 4  4 5 .  6 .  8  
4 0 . 1 7 .  5  
- 4 .  9 .  3  
1 9 2 4 - 2 5  4 0 . 1 5 .  7  4 0 . 1 9 .  3  
+  o .  3 .  8  
1 9 2 5 - 2 6  3 9 .  6 . 1 0  4 0 . 1 1 .  1  
+  1 .  4 .  3  
1 9 2 6 - 2 7  4 4 .  2 .  4  4 4 .  5 .  3  +  o .  2 . 1 1  
1 9 2 7 - 2 8  
4 4 . 1 0 .  2  
4 6 . 1 0 .  6  +  2 .  o .  4  
1 9 2 8 - 2 9  4 2 . 1 3 .  6  4 5 .  2 .  4  
+  2 .  8 . 1 0  
1 9 2 9 - 3 0  
4 4 . 1 8 .  3  
4 1 .  8 . 1 1  
- 3 .  9 .  4  
1 9 3 0 - 3 1  
3 2 .  8 . 1 1  3 1 .  6 . 1 0  
- l .  2 .  1  
1 9 3 1 - 3 2  2 8 . 1 8 .  2  3 1 .  3 .  2  
+  2 .  5 .  0  
1 9 3 2 - 3 3  2 9 . 1 6 .  4  
2 9 .  6 .  8  
- o .  9 .  8  
1 9 3 3 - 3 4  
3 2 .  8 .  7  
3 2 . 1 5 .  9  
+  o .  7 .  2  
1 9 3 4 - 3 5  3 4 . 1 5 .  1  
3 5 .  5 .  4  +  0 . 1 0 .  3  
1 9 3 5 - 3 6  
4 2 . 1 2 .  2  
4 0 .  8 .  6  
- 2 .  4 .  0  
1 9 3 6 - 3 7  
4 6 .  3 .  9  
4 5 . 1 2 . 1 1  
- 0 . 1 0 .  8  
1 9 3 7 - 3 8  
5 0 .  8 .  9  
4 7 .  7 .  7  
- 3 .  1 .  2  
1 9 3 8 - 3 9  4 8 . 1 0 . 1 1  
5 1 . 1 2 .  8  +  3 .  1 .  9  
1 9 3 9 - 4 0  
5 2 .  6 .  3  5 4 .  1 .  6  
+  1 . 1 5 .  3  
1 9 4 0 - 4 1  
5 1 .  1 .  1  5 7 .  4 .  8  +  6 .  3 .  7  
1 9 4 1 - 4 2  
5 5 .  2 .  1  6 7 .  9 .  9  + 1 2 .  7 .  8  
1 9 4 2 - 4 3  5 9 . 1 7 . 1 1  6 7 . 1 0 .  6  +  7 . 1 2 .  7  
i 9 4 3 - 4 4  
5 8 . 1 9 .  4  7 7 .  o .  1  + 1 8 .  o .  9  
1 9 4 4 - 4 5  6 0 .  1 .  7  
8 4 . 1 4 .  1  + 2 4 . 1 2 .  6  
- - - - - - - - - - - - - · · · - - - ·  
1 2 4 .  
E x c e p t  ~or t h e  d e p r e s s i o n  y e a r s  w h e n  b o t h  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s  
p e r  h e a d  f e l l  s h a r p l y  t h e  t a b l e  rev~als a  s t e a d y  u p w a r d  t r e n d  
i n  t h e  d e p e n d e n c e  o f  t h e  T & s m a n i a n  c o n s u m e r  o n  t r a d e  r e l a t i o n s .  
C o m p a r e d  w i t h - o t h e r  S t a t e s  i t  i s  l~kely t h a t  T a s m a n i a  h a s  t h e  
h i g h e s t  v o l u m e  o f  intenij~ate t r a d e  p e r  h e a d  o f  p o p u l a t i o n ,  
a l t h o u g h  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  t h e  e x a c t  p a s i t i o n  
b y  r e f e r e n c e  t o  s t a t i s t i c s  f o r  t h e  r e a s o n s  o u t l i n e d  i n  
p a r a g r a p h s  2 5 2 - 3 .  
2 5 9 . .  B e f o r e  p r o c e e d i n g  t - o  t h e  m a i ! }  s e c t . i o n  o f  t h i s  chapt~r, 
a n  a n a l y s i s  o f  t h e  a c t u a l  conte~t o f  T a s m a n i a ' s  ~nterstate a n d  
o v e r s e a s  t r a d e ,  i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  r e f e r  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s  a m o n g  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .  A s  w i l l  b e  
o b s e r v e d  f r o m  t h e  d a t a  i n  T a b l e  I I I  t h e  v a l u e  o f  T a s m a n i a ' s  
i n t e r s t a t e  t r a d e ·  ( 1 9 3 8 - 3 9 )  w a s  4 . 7 6  t i m e s  g r e a t e r  t h a n  t h e  
v a l u e  o f  h e r  o v e r s e a s  t r a d e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a p p r o x i m a t e l y  
8 0  p e r  c e n t  o f  t h e  i m p o r t  a n d  e x p o r t  t~ade o f  T a s m a n i a  i s  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m a i n l a n d  s t a t e s .  Thi~is a  f u r t h e r  r e a s o n  
w h y  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y  i s  m a i n l y  c o n c e r n e d  w i t h  T a S m a J l i a  • · s  
i n t e r s t a t e  t r a d e .  
~ 
. .  ·  
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1 2 6 .  
2 6 0 .  T h e  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  ! m p o r t s  a n d  e x p o r t s  
a m o n g  t h e  A u s t r a l i a n  s t a t e s ,  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  N e w  z e a l a n d ,  
a n d  o t h e r  B r i t i s h  p o s s e s s i o n s  a n d  r o r e i g n  c o u n t r i e s  f o r  s e l e c t e d  
y e a r s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I V  b e l o w ,  v i z .  : -
Y e a r  
1 9 2 3  
- 2 4  
1 9 2 8  
- 2 9  
1 9 3 1  
- 3 2  
1 9 3 5  
- 3 6  
1 9 3 8  
- 3 9  
1 9 4 4  
- 4 5  
T A B L E  I V .  
P E R C E N T A G E  D I S T R I B U T I O N  O F  TAS~UlliiAN T R A D E  
( P e r c e n t a g e  o f  V a l u e s  £ A .  )  
I m p o r t s  
E K p o r t s  
O t h e r  
A u s t .  
u m t .  
: t - T e w  
B r i ' & : .  
F o r e i g n  
A u s t .  
U n i t .  
N e w  
s t a t e s  m t g .  
? J : a l .  
P o s s .  
O o u n .  
s t a t e s  
K ; i n g .  
z e a l .  
8 1 . 5  
1 1 . 3  
0 . 6  
1 . 2  
5 . 4  
6 9 . 7  1 6 . 5  
0 . 4  
8 0 . 9  
1 0 . 3  1 . 8  0 . 9  6 . 1  
7 1 . 9  
1 2 . 0  0 . 2  
9 1 . 3  
3 . 8  1 . 1  
0 . 9  
2 . 8  
7 0 . 9  1 8 . 3  0 . 2  
8 9 . 6  
5 . 3  
0 . 3  2 . 0  
3 . 8  7 0 . 4  
1 7 . 0  
0 . 3  
8 7 . 7  5 .  7  
0 . 7  
1 . 6  4 .  3  7 2 . 2  1 6 . 0  0 . 1  
9 3 . 8  1 . 8  0 . 3  
2 . 1  
2 . 0  8 7 . 8  
6 . 8  
0 . 1  
O t h e r  
F o r e i g n  
B r i t .  c o u n -
P o s s .  t r i e s  
0 . 5  1 2 . 8  
0 . 5  1 5 . 4  
1 . 7  9 . 0  
3 . 6  8 . 7  
3 . 6  8 . 1  
1 . 0  
4 . 3  
I m p o r t s  f r o m  A u s t r a l i a n  s t a t e s  w e r e  a t  t h e i r  p e a c e t i m e  m a x i m u m  
i n  1 9 3 1 - 3 2  ( t r o u g h  6 f  d e p r e s s i o n )  a n d  e v e n  i n  1 9 3 8 - 3 9  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  i m p o r t s  f r o m  t h i s  s o u r c e  w a s  6 . 8  h i g h e r  t h a n  t h e  
p e r c e n t a g e  i n  t h e  p r e - d e p r e s s i o n  b o o m  y e a r  o f  1 9 2 8 - 2 9 .  T h e  
p e r c e n t a g e  o f  e x p o r t s  a b s o r b e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  s t a t e s  r e a c h e d  
t h e  a b n o r m a l  f i g u r e  o f  8 7 . 8 9  p e r  c e n t  i n  1 9 4 4 - 4 5 .  H o w e v e r ,  a s  
s o o n  a s  n o r m a l  t r a d i n g  r e l a t i o n s  w i t h  o v e r s e a s  c o u n t r i e s  a r e  
r e n e w e d  a n  i n c r e a s i n g  p r o p o r t i o n  o f  T a s m a n i a n  e x p o r t s  w i l l  b e  
s h i p p e d  t o  o v e r s e a s  m a r k e t s ,  a l t h o u g h  o n e  c a n  o n l y  s p e c u l a t e  i n  
r e s p e c t  o f  a Q s o l u t e  q u a n t i t i e s  a n d  t h e  d i s t r i b u t i o n  a s  a m o n g  
B r i t i s h  a n d  f Q r e i g n  c o u n t r i e s .  
2 6 1 .  S o  f a r  a s  t h e  v a l u e  a n d  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  
i m p o r t s  a n d  e x p o r t s  a m o n g  t h e  s e v e r a l  A u s t r a l i a n  s t a t e s  i s  
c o n c e r n e d ,  d a t a  f o r  t h e  yea~s 1 9 3 8 - 3 9  a n d  1 9 4 4 - 4 5  a r e  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  V  b e l o w ,  v i z .  : -
( A )  
Y e a r  
1 9 3 8 - 3 9  
V a l u e  £ A  
%  D i s t r i b u t i o n  
1 9 4 4 - 4 5  
V a l u e  £ t t ,  
% ' D i s t r  u t i o n  
T A B L E  V .  
T A S M A N I A N  I M P O R T S  F R O M  A N D  E X P O R T S  T O  
A U S T R A L I A N  S T A T E S ,  1 9 3 8 - 3 9  . A N D  1 9 4 4 - 4 5 .  
. .  
I m p o r t s  
V i c t o r i a  
N .  s .  W .  
Q ' l a n d  
s .  A .  
6 , 9 8 1 , 8 2 9  2 , 5 8 5 , 2 1 5  
2 0 , 3 7 7  
4 9 4 , 5 6 3  
6 9 . 3  
2 5 . 6  
0 . 2  
4 . 9  
9 , 8 2 2 , 6 5 8  
7 0 . 4  
2 , 7 5 7 , 6 1 3  
1 9 . 8  
6 , 4 5 2  
0 . 4  
1 , 3 1 1 , 1 1 0  
9 . 3  
W . A .  
4 0 8  
-
5~11 
I  
1 2 7 .  
T a b l e  v .  ( c o n t ' d ) .  
( B )  
E r p o r t s  
Y e a r  
V i c t o r i a  
N .  S .  W .  
Q ' l a n d  
s .  A .  w .  A .  
1 9 3 8 - 3 9  
V a l u e  £ A .  
3 , 4 2 0 , 7 7 6  4 , 2 6 4 , 8 0 9  6 1 3 , 7 1 8  
3 4 9 , 8 8 3  
1 8 6 , 0 3 6  
%  D i s t r i b u t i o n  3 8 . 7  4 8 . 3  6 . 9  4 . 0  
2 . 1  
1 9 4 4 - 4 5  
V a l u e  £ A .  
8 , 3 4 8 , 2 8 5  
7 , 6 3 7 '  5 . 4 4  
1 , 4 2 4 , 7 1 6  7 5 3 , 2 3 6  1 9 0 , 2 9 1  
%  D i s t r i b u t i o n  
4 5 . 5  4 1  . .  5  
7 . 7  4 . 1  1 . 3  
A P a r t  f r o m  a  s l i g h t  d e c l i n e  i n  r e s p e c t  o f  t r a d e  w~th N e w  s o u t h  i .  
I ·  I  
W a l e s ( 6 )  p a r t l y  c o m p e n s a t e d  f o r  b y  a n  i n c r e a s e  w i t h  S o u t h  
Australia~ t h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h e  r e l a t i v e  d i s t r i b u t i o n  : h
1  
o f  i m p o r t s  a n d  e x p o r t s  f r o m  a n d  t o  t h e  f i v e  s t a t e s  c o n c e r n e d  l r !  
a r e  o f  ~ictorian o r i g i n ,  w h i l s t  n e a r l y  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e  S t a t e '  e  I · .  
o v e r  t h e  p e r i o d .  A P p r o x i m a t e l y  7 0  p e r  c e n t  o f  g o o d s  i m p o r t e d  ·  I  
e x p o r t s .  a l ' e  s h i p p e d  t o  N e w  S o u t h  W a l e s  ( 1 9 3 8 - 3 9 ) .  G e n e r a l l y ,  ~. 
t h e  d i r e c t i o n  o f  T a s m a n i a n  . e x p o r t s  i s  a  f U n c t i o n  o f  t h e  ~~~ 
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  p o p u l a t i o n  b u t  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  ' I  
o f  o t h e r  f a c t o r s  o p e r a t i n g  a s  w i l l  b e  o b s e r v e d  i n  C h a p t e r  V I I .  1
1  
~ 
. :  1  
2 6 2 .  T h e  p r e - w a r  y e a r .  o f  1 9 3 8 - 3 9  h a s  b e e n  s e l e c t e d  a s  a  
y e a r  i n d i c a t i v e  o f  a v e r a g e  e x p e r i e n c e  i n s o f a r  a s  t h e  p r o d u c t  
s t r u c t u r e  a n d  d i r e c t i o n  o f  t h e  S t a t e ' s  i m p o r t  a n d  e x p o r t  t r a d e  
i s  concerne~ I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  f r o m  T a b l e  I V  t h a t ,  i n  
1 9 3 8 - 3 9 ,  8 7 . 7  p e r  c e n t  o f  e x p o r t s  w e r e  s o l d  i n  A u s t r a l i a n  
m a r k e t s .  I n  o r d e r  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  o r g a n i s i n g  f o r  t o t a l  
w a r  o n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  S t a t e ' s  t r a d e ( 7 )  m a y  b e  o b s e r v e d  
d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e  y e a r  1 9 4 4 - 4 5  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  
a n a l y s i s  t o  f o l l o w .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i n  a  
n u m b e r  o f  r e s p e c t s  t h e  y e a r  1 9 4 4 - 4 5  i s  n o t  a s  s a t i s f a c t o r y  a s ,  
s a y ,  1 9 4 3 - 4 4 . .  F o r  e x a m p l e ,  d e f e n c e  o r d e r s  s l a c k e n e d  o f f  i n  a  
n u m b e r  o f  i n d u s t r i e s  i n  t h a t  y e a r ,  w h i l s t  i n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  
i n d u s t r i e s  1 9 4 4 - 4 5  s a w  t h e  f u l f i l m e n t  o f  o r d e r s  p l a c e d  m u c h  
e a r l i e r .  B u t  a n y  y e a r  o f  t h e  w a r  t h a t  m i g h t  b e  s e l e c t e d  w o u l d  
h a v e  s i m i l a r  u n s a t i s f a c t o r y  f e a t u r e s .  
2 6 3 .  F o r  s t a t i s t i c a l  p u r p o s e s  g o o d s  e n t e r i n g  i n t o  
i n t e r s t a t e  a n q / o r  o v e r s e a s  t r a d e  a r e  g r o u p e d  i n t o  t w e n t y - o n e  
m a j o r  c l a s s e s ,  w h i c h  a r e  f u r t h e r  s u b - d i v i d e d  i n t o  3 0 1  s u b - f  
c l a s s e s .  ( T h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  f a c t o r i e s  u s e d  i n  t h e  P r o d u c t i o n ·  
B u l l e t i n  c o n s i s t s  o f  1 6  c l a s s e s  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  1 6 0  s u b - t l :  
c l a s s e s . )  T h e  n u m b e r  o f  i t e m s  o r  s u b - c l a s s e s  r e c o r d e d  a s  ·  
e x p o r t s  i s  o n l y  1 5 4 . .  A s  w e l l  a s  a  c a r d  n u m b e r  e a c h  i t e m  i s  i '  
a l l o t t e d  a  t t s t a t i s t i c a l  n u m b e r n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a d m i n i s - ·  
t r a t i o n  o f  t h e  c u s t o m s  T a r i f f .  T h e  t w e n t y - o n e  c l a s s e s  m e n t i o n e d  ~~~ 
a b o v e  a r e  l i s t e d  a s  f o l l o w s  : - , ,  
~~~ 
C l a s s  I .  
C l a s s  I I .  
C l a s s .  I I I .  
C l a s s  I V .  
C l a s s  v .  
C l a s s  V I .  
C l a s s  V I I .  
C l a s s  V I I I .  
F o o d s t u f f s  o f  A n i m a l  O r i g i n  ( b u t  e x c l u d i n g  
l i v i n g  a n i m a l s ) .  ·  
F O o d s t u f f s  o f  V e g e t a b l e  O r i g i n .  
S p i r i t u o u s  a n d  A l c o h o l i c  L i Q u o r s .  
T o b a c c o  a n d  P r e p a r a t i o n s  t h e r e o f .  
L i v e  A n i m a l s .  
A n i m a l  S u b s t a n c e s  ( m a i n l y  u n m a n u f a c t u r e d ) .  
N o t  f o o d s t u f f s .  
v e g e t a b l e  S u b s t a n c e s  a n d  F i b r e s .  
1  
a  l  A P p a r e l .  
b  T e x t i l e s .  
c  M a n u f a c t u r e d  F i b r e s .  
D u e  t o  w a r t i m e  r a t i o n a l i s a t i o n  o f  t r a n s p o r t .  
F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f ,  
( a )  t h e  t y p e  o f  g o o d s  e n t e r i n g  i n t o  t r a d e ;  
( b )  t h e  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  a s  b e t w e e n  
a n d  
s t a t e s .  
"  I !  
C l a s s  I X .  
C l a s s  X .  
C l a s s  X I .  
C l a s s  X I I .  
C l a s s  X I I I .  
C l a s s  X I V .  
C l a s s  x . v .  
1 2 8 .  
O i l s ,  F a t s  a n d  w a x e s .  
P a i n t s ,  C o l o u r s  a n d  v a r n i s h e s .  
S t o n e s  a n d  M i n e r a l s  ( i n c l u d i n g  o r e s  a n d  
c o n c e n t r a t e s ) .  
M e t a l s ,  M e t a l  M a n u f a c t u r e s  a n d  M a c h i n e r y .  j : l  
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1 3 5 .  
2 6 5 .  ± m p o r t s  f r o m  A u s t r a l i a n  S t a t e s  ( T a b l e  V I ( A ) ) .  
{ a )  N e w  s o u t h  W a l e s .  N e a r l y  4 0  p e r  c e n t  o f  g o o d s  i m p o r t e d  
f r o m  t f i i s  S t a t e  i n  1 9 3 8 - 3 9  w e r e  c l a s s e d  a s  f o o d s t u f f s ,  
l i q u o r  a n d ' t o b a c c o  ( C l a s s e s  I - I V ) .  A p a r t  f r o m  t h e  m e t a l s  
g r o u p  { C l a s s e s  X I I  a n d  X X I ) , d i s t r i b u t i o n  a m o n g  t h e  r e m a i n i n g  .  
c l a s s e s  w a s  f a i r l y  e v e n .  T h e  v a l u e  o f  i m p o r t s  : f ' r o m  N e w  S o u t h  
1
1 :  
W a l e s  i n c r e a s e d  : f ' r o m  £ ! 2 , 5 8 5 , 2 1 5  i n  1 9 3 8 - 3 9  t o  £ A 2 , 7 5 7 , 6 1 3  
i n  1 9 4 4 - 4 5 ,  a n  i n c r e a s e  o f '  6 . 7  p e r  c e n t ,  b u t  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  : f ' o o d s t u : f ' f s  t o  t o t a l  t r a d e  d e c l i n e d  b y  1 2  p e r  e e n t .  
( b )  V i c t o r i a .  F o o d s t u f f ' s  ( C l a s s e s  I - I V ) ,  t e x t i l e s  a n d  
m a n u f a c t u r e d  : f ' i b r e s  ( C l a s s  V I I I ) ,  t h e  m e t a l s  g r o u p s  ( C l a s s e s  
X I I  a n d  X X I )  a c c o u n t e d  : f ' o r  7 3 . 4 3  p e r  c e n t  o f  g o o d s  i m p o r t e d  
f r o m  V i c t o r i a  i n  1 9 3 8 - 3 9 .  T h e r e  w a s  l i t t l e  c h a n g e  i n  t h e  
p a t t e r n  o f '  t r a d e  o v e r  t h e  p e r i o a ,  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  s o m e  
s h i f t  i n  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  f o o d s t u f f ' s  i n  f a v o u r  o f  
m e t a l s .  
( c )  ~ueensland. T h e  t o t a l  v a l u e  o f  t h e  Q u e e n s l a n d  t r a d e  h a d  
d e c l  n e d  trom~0,377 i n  1 9 3 8 - 3 9  t o £ ! 6 , 4 5 2  i n  1 9 4 4 - 4 5 ,  t h i s  
l a t t e r  t o t a l  b e i n g  m a d e  u p  s o l e l y  b y  c l a s s e s  I - V I I  a n d  
c l a s s  X I V .  
( d )  S o u t h  A u s t r a l i a .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  v a l u e  o f '  i m p o r t s  
: f ' r o m  S o u t n  A u s t r a l i a  w a s  n e a r l y  t r e b l e  t h e  p r e - w a r  : f ' i g u r e  i n  
1 9 4 4 - 4 5 .  H o w e v e r ,  w a r t i m e  c o n t r o l s  w o u l d  n a t u r a l l y  b e  
e x p e c t e d  t o  h a v e  l i t t l e  e : f ' : f ' e c t  o n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  
i m p o r t  t r a d e  o f  m i n e r a l  o r e s  a n d  c o n c e n t r a t e s  r e p r e s e n t i n g  
i n  b o t h  y e a r s  a p p r o x i m a t e l y  5 0  p e r  c e n t  o f  t o t a l  v a l u e .  
( e )  w e s t e r n  A u s t r a l i a .  T h e  v a l u e  o f  g o o d s  i m p o r t e d  f r o m  
W e s t e r n  A u s t r a l i a  E a s  a l w a y s  b e e n  n e g l i g i b l e .  T h e  1 9 4 4 - 4 5  
f i g u r e  r e p r e s e n t e d  a  s m a l l  a d v a n c e  o n  1 9 3 8 - 3 9 .  
( f )  A l l  s t a t e s .  T h e  t o t a l  v a l u e  o f '  g o o d s  i m p o r t e d  i n t o  t h i s  
S t a t e  i n  1 9 4 4 - 4 5  r e p r e s e n t e d  a n  i n c r e a s e  of~3,815,972 o r  
3 7 . 8  p e r  c e n t  o v e r  t h e  v a l u e  r e c o r d e d  i n  1 9 3 8 - 3 9 .  T a k i n g  
t h e  f i g u r e s  s h o w i n g  t h e  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f - i m p o r t s  
i n t o  T a s m a n i a  i n  1 9 3 8 - 3 9  i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  a r r a n g e  t h e m  
i n  o r d e r  a s  f o l l o w s  : -
C l a s s  
C l a s s e s ·  X I I  a n d  X X I  ( M e t a l s  a n d  M a n u f a c t u r e s  
o f '  m e t a l s ,  i n c l u d i n g  b u l l i o n  a n d  s p e c i e )  
C l a s s  I  - I V  ( F o o d ,  d r i n k  a n d  t o b a c c o )  
C l a s s  V I I I  ( A p p a r e l ,  t e x t i l e s  a n d  
m a n u f a c t u r e d  f i b r e s )  
C l a s s e s  X V I - X X  ( M i s c e l l a n e o u s  n . e . i . )  
C l a s s  X I  ( S t o n e s  a n d  M i n e r a l s )  
C l a s s  V  - V I I  ( L i v e  a n i m a l s ,  a n i m a l  a n d  
v e g e t a b l e  s u b s t a n c e s )  
C l a s s e s  X I I I  a n d  X V  ( M a t e r i a l s ,  r a w  a n d  
m a n u f a c t u r e d ,  o f '  r u b b e r ,  l e a t h e r ,  g l a s s )  
C l a s s  X I V  ( T i m b e r  a n d  w o o d  m a n u f a c t u r e s )  
C l a s s e s  I X - X  ( O i l s ,  F a t s  a n d  W a x e s )  
P e r c e n t a g e  o f  
T o t a l  I m p o r t s  
2 8 . 7  
2 6 . 0  
1 6 . 7  
1 2 . 1  
4 . 5  
3 . 8  
3 . 5  
1 . 5  
3 . 1  
-
1 0 0 . 0  
2 6 6 .  I~orts f r o m  B r i t i s h  C o u n t r i e s .  ( T a b l e  V I . ( B ) ) .  
( a )  U n i t e d  K i n g d o m .  T h e  t o t a l  v a l u e  o f  i m p o r t s  : f ' r o m  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m  d e c l i n e d  b y  £ A 2 6 3 , 5 3 0  o r  5 0  p e r  c e n t .  
H o w e v e r ,  m e t a l s  a n d  m a c h i n e r y  ( C l a s s  X I I )  a n d  C l a s s e s  X V I - X X  
m a i n t a i n e d  t h e i r  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e , a c c o u n t i n g  f o r  5 2 . 2  a n d  
2 3 . 7  p e r  c e n t  o f '  t o t a l  i m p o r t s  r e s p e c t i v e l y  i n  1 9 3 8 - 3 9 ,  a n d  
4 1 . 5  a n d  2 6 . 9  i n  1 9 4 4 - 4 5 .  
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( b )  C a n a d a .  T h e  v a l u e  o f  t i m b e r  i m p o r t s  f r o m  C a n a d a  d e c l i n e d  
s h a r p l y  o v e r  t h e  w a r  y e a r s ,  b u t  t h e  v a l u e  o f  i m p o r t e d  f o o d -
s t u f f s  c l a s s i f i e d  u n d e r  C l a s s e s  V - V I I  i n c r e a s e d  f r o m  £ A l 2 7  t o  
£ A l l 3 , 8 5 2  a n d  a c c o u n t e d  f o r  9 5  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  
i m p o r t s  i n  1 9 4 4 - 4 5 .  M e t a l s  a n d  m a c h i n e r y  a l s o  d e c l i n e d  b o t h  
r e l a t i v e l y  a n d  a b s o l u t e l y .  
( c )  I n d i a  a n d  C e y l o n .  T h e  t o t a l  v a l u e  o f  i m p o r t s  d e c l i n e d  b y  
6 3 . 9  p e r  c e n t  o r  £ A 8 , 9 7 5 .  P r e - w a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i t e m s  
i m p o r t e d  w e r e  t e x t i l e s  a n d  m a n u f a c t u r e d  f i b r e s .  
( d )  N e w  Z e a l a n d .  A l t h o u g h  t h e  o v e r a l l  v a l u e  o f  t r a d e  h a d  
d e c l i n e d  b y  1 9 4 4 - 4 5  a s  c o m p a r e d  w i t h  1 9 3 8 - 3 9 ,  m a i n l y  o w i n g  t o  
t h e  e l i m i n a t i o n  o f  m e t a l s  a n d  m a c h i n e r y ,  i m p o r t s  o f  g G o d s  
i n c l u d e d  i n  C l a s s e s  V - V I I  a n d  i n  t h e  miscel~aneous g r o u p  
r e p r e s e n t e d  b y  C l a s s e s  X V I - X X  r o s e  b y  1 1 . 6  a n d  2 9 . 6  p e r  c e n t  
r e s p e c t i v e l y .  
I '  
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( e )  O t h e r  B r i t i s h  P o s s e s s i o n s .  T h i s  g r o u p  r e c o r d e d  a n  o v e r a l l  
1
~ 
i n c r e a s e  o f '  £ A l o 7 ,  3 3 o  o r  1 4 3  p e r  c e n t .  I n  1 9 3 8 - 3 9 ,  f o o d s t u f f s  , ·  
( C l a s s e s  I - I V )  a c c o u n t e d  f o r  7 8 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  i m p o r t  
v a l u e  b u t  b y  1 9 4 4 - 4 5  C l a s s e s  I X  a n d  X  a c c o u n t e d  f o r  5 6 . 8  p e r  
c e n t  o f  t h e  t o t a l  f o o d s t u f f s ,  d e c l i n i n g  r e l a t i v e l y  t o  4 1 . 6  
p e r  c e n t .  
( f )  A l l  B r i t i s h  C o u n t r i e s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  sin~le c l a s s  o f  
g o o d s  i m p o r t e d  f r o m  B r i t i s h  c o u n t r i e s  i n  1 9 3 8 - 3 9  w a s  m e t a l s  
a n d  m a c h i n e r y  ( C l a s s  X I I ) ,  a l t h o u g h  C l a s s e s  X V I - X X  a c c o u n t e d  
f o r  2 0 . 7 ,  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  i m p o r t s .  B Y  1 9 4 4 - 4 5  
t h e r e  h a d  b e e n  s o m e  l e v e l l i n g  o u t  i n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t r a d e  
b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  c o m m o d i t y  g r o u p s .  
2 6 7 .  I m p o r t s  f r o m  F o r e i g n  C o u n t r i e s  ( T a b l e  V I ( O ) ) .  
T h e  v a l u e  o f  g o o d s  i m p o r t e d  f r o m  G e r m a n y ,  t h e  N e t h e r l a n d s  E a s t  
I n d i e s  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  £ A 3 1 , 3 5 4 ,  £ A l 3 4 , 1 4 4  a n d  £ A 9 4 , 5 0 8  
r e s p e c t i v e l y  a c c o u n t e d  f o r  6 5 . 5  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  r e c o r d e d  
v a l u e  o f  i m p o r t s  f r o m  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  O n  t h e  c o m m o d i t y  
s i d e  7 9 . 3  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  v a l u e  w a s  r e p r e s e n t e d  b y  
C l a s s e s  I X  a n d  X  (£Al61,659)~ C l a s s e s  X I I  a n d  X X I  ( £ A 6 9 , 3 8 1 )  
a n d  C l a s s e s  X V I - X X  ( £ A 8 3 , 4 8 9 ; .  
2 6 8 .  E x p o r t s  t o  A u s t r a l i a n ,  S t a t e s  ( T a b l e  V I I ( A ) ) .  
{ a )  N e w  S o u t h  W a l e s .  T h e  t o t a l  v a l u e  o f  g o o d s  e x p o r t e d  t o  
N e w  S o u t h  W a l e s  i n c r e a s e d  b y  £ A 3 , 3 7 2 , 7 3 5  o r  7 9  p e r  c e n t  o v e r  
t h e  s i x  y e a r s  o f  w a r ,  b u t  e x c e p t  f o r  i n c r e a s e s  i n  r e s p e c t  o f  
t e x t i l e s  a n d  t h e  m i s c e l l a n e o u s  g r o u p ,  f o o d s t u f f s  ( C l a s s e s  
I - I V )  a n d  m e t a l s  a n d  m a c h i n e r y  c o n t i n u e d  t o  a c c o u n t  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  4 5  a n d  2 0 .  p e r  c e n t  o f  t o t a l  e x p o r t s  r e s p e c t i v e l y .  1 1  
( b )  V i c t o r i a .  T h e  v a l u e  o f  e x p o r t s  t o  V i c t o r i a  r e c o r d e d  a n  I  
i n c r e a s e  o v e r  t h e  1 9 3 8 - 3 9  l e v e l  o f  1 4 4  p e r  c e n t ,  o r  £A4,927,50~ 
b y  1 9 4 4 - 4 5 .  A p a r t  f r o m  f o o d s t u f f s  ( C l a s s e s  I - I V )  w h i c h  a c c o u n t , ,  
j b r  m o r e  t h a n  3 0  p e r  e e n t  o f  t h e  t o t a l  v a l u e ,  t h e  p e r c e n t a g e  ·  
d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  o f  g o o d s  i s  m o r e  d i s p e r s e d  I  
t h a n  i n  t h e  e a s e  o f  N e w  s o u t h  W a l e s .  I t  s h o u l d  f u r t h e r  b e  1  I ! ·  
n o t e d  t h a t  t h e  o p e r a t i o n  o f  w a r t i m e  t r a n s p o r t  r e g u l a t i o n s  h a s  t : ,  '  
r e s u l t e d  n o t  o n l y  i n  a  g r e a t e r  r e l a t i v e  i n c r e a s e  o f  e x p o r t s  t o  1  
V i c t o r i a  a s  o p p o s e d  t o  N e w  S o u t h  W a l e s ,  b u t  a l s o ,  b y  1 9 4 4 - 4 5 ,  
t h e  t o t a l  v a l u e  o f  e x p o r t s  t o  t h e  f o r m e r  s t a t e  w a s  £ A 7 6 7 , 6 4 2  
m o r e  t h a n  t h e  v a l u e  o f  e x p o r t s  t o  t h e  l a t t e r .  P r e - w a r ,  t h e  
v a l u e  o f  e x p o r t s  t o  N e w  s o u t h  W a l e s  w a s  w o r t h  £ ! 8 4 4 , 0 3 3  m o r e  
t h a n  t h o s e  s e n t  t o  V i c t o r i a .  
( c )  Q u e e n s l a n d .  I n  1 9 3 8 - 3 9  f o o d s t u f f s  ( C l a s s e s  I - I V )  
r e p r e s e n t e d  n e a r l y  8 0  p e r  c e n t  o f  t h e  v a l u e  o f  g o o d s  e x p o r t e d  
t o  Q u e e n s l a n d .  B Y  1 9 4 4 - 4 5  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  e x p o r t s  h a d  
i n c r e a s e d  b y  1 3 4  p e r  c e n t  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  t o t a l  
v a l u e  r e p r e s e n t e d  b y  f o o d s t u f f s  h a d  d e c l i n e d  t o  7 7 .  T h e  v a l u e  
o f  t e x t i l e s  a n d  g o o d s  i n  t h e  m i s c e l l a n e o u s  g r o u p  e x p o r t e d  
i n c r e a s e d  a b s o l u t e l y  o v e r  t h e  p e r i o d .  
137~ 
( d )  S o u t h  A u s t r a l i a .  I n c r e a s e s  i n  t h e  v a l u e  o f  e x p o r t s  
c l a s s i f i e d  u n d e r  C l a s s e s  X I I ,  X I V  a n d  X Y I - X X  r e s u l t e d  i n  a n  
o v e r a l l  i n c r e a s e  o f  1 1 5  p e r  c e n t  o r  £ A 4 0 3 , 3 5 3 .  
( e )  W e s t e r n  Austra~ia. F i n a l l y ,  i n  t h e  e a s e  o f  w e s t e r n  
A u s t r a l i a  i t  m a y  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  o f  f o o d s t u f f s  
e x p o r t e d  ( C l a s s e s  I - I V )  i m p r o v e d  t o  5 3 . 4  b y  1 9 4 4 - 4 5 ,  w h i l s t  
t h e  e x p o r t  o f  t e x t i l e s  a n d  t i m b e r  d e c l i n e d  t o  £ A l 2 , 0 2 1  a n d  
£ A 5 , 9 3 9  r e a p e e t i v e l y .  
( f )  A l l  S t a t e s .  T h e  o u t s t a n d i n g  f a c t  t o  b e  n o t e d  f r o m  t h e  
p o i n t  o f  V i e w  o f  T a s m a n i a ' s  i n t e r s t a t e  e x p o r t  t r a d e  o v e r  t h e  
p e r i o d  1 9 3 8 - 3 9  - 1 9 4 4 - 4 5  i s  t h e  o v e r a l l  i n c r e a s e  i n  t h e  t o t a l  
v a l u e  o f  £ A S , 5 1 8 , 6 5 0  o r  a p p r o x i m a t e l y  1 0 3  p e r  c e n t .  u s i n g  t h e  
d a t a  f o r  1 9 3 8 - 3 9  t h e  v a r i o u s  c l a s s e s  e f  g o o d s  e x p o r t e d  a r e  
a r r a n g e d  i n  o r d e r ,  a s  f o l l o w s  : -
C l a s s  
C l a s s e s  I - I V  ( F o o d ,  d r i n k  a n d  t o b a c c o )  
C l a s s e s  X I I  a n d  X X I  ( M e t a l s  a n d  m e t a l  
m a n u f a c t u r e s ,  i n c l u d i n g  b u l l i o n  a n d  
s p e c i e )  
Clas~-VIII ( A p p a r e l ,  t e x t i l e s  a n d  
m a n u f a c t u r e d  f i b r e s )  
C l a s s  X I  ( s t o n e s  a n d  m i n e r a l s )  
C l a s s  X I V  (T~ber a n d  w o o d  m a n u f s . )  
C l a s s e s  X V I - X X  ( M i s c e l l a n e o u s  n . e . i . )  
C l a s s e s  V - V I I  ( L i v e  a n i m a l s ,  a n i m a l  a n d  
v e g e t a b l e  s u b s t a n c e s )  
C l a s s e s  X I I I  a n d  X V  ( M a t e r i a l s ,  r a w  a n d  
m a n u f a c t u r e d ,  o f  r u b b e r ,  l e a t h e r ,  
g l a s s ,  e t c . )  
C l a s s e s  I X - X  ( O i l s ,  f a t s ,  w a x e s ,  e t c . )  
P e r c e n t a g e  o f  
T o t a l  E r p o r t s  
3 9 . 6  
1 7 · .  5  
1 0 . 9  
8 . 7  
7 . 2  
6 . 7  
6 . 4  
2 .  8  
0 . 2  
1 0 0 . 0  
2 6 9 .  
E ; p o r t s  t o  B r i t i s h  c o u n t r i e s  ( T a b l e  V I I ( B ) ) .  
f f :  
f ! J  
'  
I  
'  
t ,  
i ·  
d :  
' "  
'  
'  
• ' '  
J  
"  
f l  
t  
, I  
t •  
t :  
I  
1  
' I :  
, ,
'  
' t  
(  ~~ 
( a )  U n i t e d  K i n g d o m .  T h e  p r e - w a r  v a l u e  o f  T a s m a n i a n  e x p o r t s  
t o  t n e  u n i t e d  K i n g d o m  w a s  £ A 1 , 9 6 0 , 4 2 8 ,  6 7 . 7  p e r  c e n t  o f  w h i c h  
w a s  i n  t h e  f o r m  o f  f o o d s t u f f s  ( C l a s s e s  I - I V ) .  B y  1 9 4 3 - 4 4  
s h i p p i n g  r e s t r i c t i o n s  h a d  r e d u c e d  t h e  t r a d e  t o  £ A 3 9 9 , 3 9 8 ,  b u t  
i n  1 9 4 4 / 4 5  t h e r e  w a s  a  c o n s i d e r a b l e  r e c o v e r y  d u e  m a i n l y  t o  
l a r g e  s h i p m e n t s  o f  i t e m s  i n c l u d e d  u n d e r  C l a s s e s  V - V I I .  
' I !  
( b )  c a n a d a .  T h e  T a s m a n i a n  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  A u s t r a l i a - C a n a d a  ~~! 
R e c i p r o c a l  A i d  A g r e e m e n t  h a d  t h e  e f f e c t  o f  o p e n i n g  u p  a  n e w  
1
1  
m a r k e t  f o r  T a s m a n i a n  p r o d u c t s .  F o o d s t u f f s  ( C l a s s e s  V - V I I )  
1  
t o  t h e  v a l u e  o f  £ ! 7 3 , 7 9 1  w e r e  s h i p p e d  i n  1 9 4 4 - 4 5 .  
( c )  I n d i a , a n d  C e y l o n .  A p a r t  f r o m  a  s m a l l  s h i p m e n t  o f  f o o d -
s t u f f s  w o r t h  £ ! 0 , 0 0 0  e x p o r t s  t o  I n d i a  a n d  C e y l o n  b y  1 9 4 3 - 4 4  
h a d c e a s e d .  H o w e v e r ,  i n  1 9 4 4 - 4 5  t h e  T a s m a n i a n  e x p o r t s  w e r e  
w o r t h  £ A l 4 1 , 3 6 2 .  I n  t h e  p r e - w a r  y e a r  o f  1 9 3 8 - 3 9 ,  8 7 . 8  p e r  c e n t  
o f  t h e  t o t a l  e x p o r t  v a l u e  ( £ A 4 0 4 , 7 1 5 )  w a s  r e c e i v e d  f o r  g o o d s  
c l a s s i f i e d  u n d e r  C l a s s  X I I .  
( d )  N e w  z e a l a n d .  T h e  m a i n  p r o d u c t  e x p o r t e d  t o  N e w  z e a l a n d  1 "  
p r e - w a r  w a s  t i m b e r ;  t h e  v a l u e  o f  w h i c h  e q u a l l e d  4 7 . 2  p e r  c e n t  r ·  
o f  t h e  t o t a l  e x p o r t  v a l u e .  E x p o r t s  t o  N e w  z e a l a n d  b y  1 9 4 4 - 4 5  f  •  
h a d  v i r t u a l l y  c e a s e d .  ! 1  
( e )  O t h e r  B r i t i s h  P o s s e s s i o n s .  N o r m a l l y ,  o v e r  9 0  p e r  c e n t  o f  
1
J  
g o o d s  e x p o r t e d  t o  o t h e r  B r i t i s h  p o s s e s s i o n s  a r e  f o o d s t u f f s  
1  
c l a s s i f i e d  u n d e r  C l a s s e s  I - I V .  
( f )  A l l  B r i t i s h  c o u n t r i e s .  A l t h o u g h  t h e  t o t a l  v a l u e  o f  e x p o r t s  
t o  B r i t i s h  c o u n t r i e s  d e c l i n e d  f r o m  £ ! 2 , 4 0 9 , 2 8 4  i n  1 9 3 8 - 3 9  t o  
£ A 4 3 1 , 9 1 4  i n  1943-44~recovered i n  1 9 4 4 - 4 5  t o  £ A l , 6 3 5 , 1 1 8 .  
T h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  f o o d s t u f f s  ( C l a s s e s  I - I V )  a n d  m e t a l s  
- - - - - - . I i i i i  
1 3 8 .  
a n d  m e t a l  m a n u f a c t u r e s  ( C l a s s  X I I )  d e c l i n e d  w i t h  i n c r e a s e d  
e x p o r t s  o f  f o o d s t u f f s  ( C l a s s e s  V - V I I ) .  ' T h e  t h r e e  c l a s s e s  
a c c o u n t e d  f o r  5 7 . 5 ,  2 6 . 4  a n d  1 5 . 1  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
e x p o r t  v a l u e  i n  1 9 3 8 - 3 9 .  
2 7 0 . .  o r t s  t o  F o r e i g n  c o u n t r i e s  T a b l e  V I I  c  
, I  
I n  1 9 3 8 - 3 9 ,  t h e  o t a l  v a l u e  o f  g o o  s  e x p o r  e  .  o  f o r e i g n  
c o u n t r i e s  w a s  £ ! 9 8 8 , 6 4 6 , - 5 3 . 8  p e r  c e n t  o f  t h i s  t o t a l  b e i n g  
a b s o r b e d  b y  m i n e r a l s ,  m e t a l s  a n d  m e t a l  m a n u f a c t u r e s .  J a p a n  
i m p o r t e d  m e t a l s  v a l u e d  a t  £ ! 2 3 6 , 5 8 2 ,  w h i l s t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  B e l g i u m  i m p o r t e d  m i n e r a l s  t o  t h e  v a l u e  o f  
£ A l 4 8 t 2 6 8  a n d  £ A l 2 7 , 7 0 7  r e s p e c t i v e l y .  FOo~stuffs ( C l a s s e s  
V - V I I J  e x p o r t e d  w e r e  v a l u e d  a t  £ A 3 1 9 , 5 3 1  ( 3 2 . 3  p e r  c e n t  
I  ~t 
o f  t o t a l ) ,  t h e  l a r g e s t  s h i p m e n t s  b e i n g  t o  F r a n c e  ( £ A l 2 0 , 0 7 4 )  
a n d  I t a l y  ( £ A 7 5 , 0 8 9 ) .  
2 7 1 .  S i n c e  t h e  c o s t  a n a l y s i s  o f  C h a p t e r  V I I  w i l l  
i n c l u d e  i n w a r d  f r e i g h t  c h a r g e s  o n l y  i n  s o  f a r  a s  t h e y  i n -
c r e a s e  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  b o t h  i~orted r a w  m a t e r i a l s  
( a n d  h e n c e  f o r c e  u p  p r o d u c t i o n  c o s t s )  a n d  p l a n t  a n d  
e q u i p m e n t  ( w i t h  h i g h e r  r e s u l t a n t  o v e r h e a d  c h a r g e s ) ,  t h e  
f o l l o w i n g  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t  s t r u c t u r e  o f  
T a s m a n i a ' s  i n t e r s t a t e  a n d  o v e r s e a s  t r a d e  w i l l  r e f e r  o n l y  
t o  t h o s e  g o o d s  e x p o r t e d .  D a t a  r e l a t i n g  t o  s e l e c t e d  
c o m m o d i t i e s  f o r  t h e  y e a r s  1 9 3 8 - 3 9  a n d  1 9 4 4 - 4 5  a r e  c o l l a t e d  
i n  T a b l e  V I I I  b e l o w .  I n  m a k i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  s p e c i f i c  
i t e m s  t o  b e  i n c l u d e d  c o g n i z a n c e  w a s  t a k e n  n o t  o n l y  o f  
a b s o l u t e  q u a n t i t i e s  a n d / o r  v a l u e s ,  b u t  a l s o  o f  t h e  probab~e 
d i f f i c u l t y  o r  o t h e r w i s e  o f  o b t a i n i n g  a c c u r a t e  d a t a  
~ 
r e l a t i n g  t o  t h e  p r o p o r t i o n  w h i c h  s h i p p i n g  c o s t s ( l l )  b e a r  
'  
t o  t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n ( l 2 )  a n q l o r  f i n a l  s e l l i n g  
p r i c e . ( l 3 )  A s  w i l l  b e  o b s e r v e d  i n  C h a p t e r  V I I  i t  w a s  n o t  
f o u n d  p r a c t i c a b l e  t o  a n a l y s e  t h e  e o s t  s t r u c t u r e  o f  a l l  
p r o d u c t s  l i s t e d  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s .  
t l . {  
( 1 1 )  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y  t h e  t e r m  " s h i p p i n g  c o s t s " '  
e q u a l s  s h i p p i n g ,  t h e  a c t u a l  f r e i g h t  r a t e ,  p l u s  a l l  o t h e r  
i n c i d e n t a l  c h a r g e s  i n v o l v e d  i n  s e l l i n g  g o o d s  i n  m a r k e t s  
o u t s i d e  t h e  s t a t e .  
( 1 2 )  A g a i n ,  t h e  t e r m  t t c o s t s  o f  p r o d u c t i o n "  m a y  b e  d e f i n e d  a s  
i n c l u d i n g  :  ·  
( a )  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  r a w  m a t e r i a l s  ( i n c l u d i n g  
t r a n s p o r t  c h a r g e s ) .  
l
b l  O v e r h e a d  c o s t s  ( i n c l .  r e n t ,  depreciation~ e t c . ) .  
c  l a b o u r  c o s t s  ( i n c l u d i n g  m a n a g e r i a l  c o s t s ) .  .  
d  m a r k e t i n g  c o s t s  ( i n c l .  t r a n s p o r t  c o s t s  a n d  s e l l i n g  
c o s t s .  B r o f e s s o r  C h a m b e r l i n ,  o f  c o u r s e ,  w o u l d  
o b j e c t  t o  t h e  i n c l u s i o n  o f  s e l l i n g  c o s t s  i n  
p r o d u c t i o n  c o s t s  f o r  h e  d i f f e r e n t i a t e s  b e t w e e n  
p u r e  a n d  m o n o p o l i s t i c  c o m p e t i t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  s e l l i n g  c o s t s .  V i d e ,  
" T h e  T h e o r y  o f  M o n o p o ; t i s t i c  C o m p e t i t i o n , u  H a r v a r d  
E c o n o m i c  S t u d i e s ,  N o .  3 8 ) .  
( 1 3 )  N o r m a l l y ,  s e l l i n g  p r i c e  e q u a l s  t h e  i t e m s  i n c l u d e d  u n d e r  
n o t e  ( 1 2 )  a b o v e  p l u s  a  c e r t a i n  p r e - d e t e r m i n e d  p r o f i t  
m a r g i n .  
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1 4 2 .  
2 7 2 .  I t  i s  n o t  p r o p a s e d  t o  a n a l y s e  e a c h  i t e m  i n  t h e  
t a b l e  a b o v e , ( l 6 )  b u t  i t  s h o u l d  b e  . n o t e d  t h a t  4 6 ,  2 6 . 6  
p e r  c e n t ,  o f  t h e  1 7 3  i t e m s  d e e l a r e d  b y  t h e  D e p u t y  
c o m m o n w e a l t h  S t a t i s t i c i a n  t o  b e  e x p o r t s  a r e  i n c l u d e d .  T h e  
p e r c e n t a g e s  o f  t h e  t o t a l  e x p o r t  v a l u e  o f  s e l e c t e d  
e o m m o d i  t i e s  (  i - p t e r s t a t e  a n d  o v e r · s e a )  t o  t h e  t o t a l  e x p o r t  
v a l u e  o f  a l l  c o m m o d i t i e s  a r e  t a b l e d  a b o v e ,  t h e  f i g u r e  f o r  
i n t e r s t a t e  e x p o r t s  b e i n g  l o w e r  t h a n  f o r  o v e r s e a  e x p o r t s  
f o r  e a c h  y e a r .  A  g r e a t e r  d i v e r s i t y  o f  c o m m o d i t i e s  e n t e r  
i n t e r s t a t e  t r a d e  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  r e l a t i v e l y  f e w  t y p e s  
o f  g o o d s  e x p o r t e d  o v e r s e a s .  O f  t h e  4 6  i t e m s  i n c l u d e d  i n  
T a b l e  V I I I  o n l y  2 8 ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  6 0  p e r  c e n t ,  w e r e  
e x p o r t e d  o v e r s e a s  i n  1 9 3 8 - 3 9 ;  b y  1 9 4 4 - 4 5  t h e  v a l u e s  
r e c o r d e d  f o r  e i g h t  c o m m o d i t i e s  h a d  r i s e n  a n d  f o r  2 0  h a d  
f a l l e n . ( l 7 )  S o  far~as t h e  v a l u e s  o f  t h e  4 4  g o o d s  
e x p o r t e d  t o  i n t e r s t a t e  m a r k e t s  a r e  c o n c e r n e d  2 6  r o s e ,  
a n d  1 8  d e c l i n e d  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 3 8 - 3 9  - 1 9 4 4 - 4 5 .  
2 7 3 .  A l t h o u g h  t h e  p r o d u c t  s t r u c t u r e  o f  T a s m a n i a ' s  
e x p o r t  t r a d e  h a s  b e e n  a n a l y s e d ( l 6 )  s o m e  i d e a  e f  t h e  
g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  o f  t h e  s t a t e ' s  e x p o r t i n g  i n d u s t r i e s  
m a y  b e  g l e a n e d  b y  t a b u l a t i n g  t h e  r e c o r d e d  v a l u e s  o f  
c e r t a i n  s p e c i f i c  c o m m o d i t i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  p o r t  o f  
s h i p m e n t .  T a b l e  X .  i n c l u d e s  a t · . G '  p e r  c e n t  (  £ A R
1
C J 1 G , f 6 , . l $ )  · '  
o f  a l l  g o o d s  e x p o r t e d  f r o m  t h e  S t a t e  i n  1 9 3 8 - 3 9 .  
( 1 6 )  V i d e  C h a p t e r  V I I .  
( 1 7 )  O f  t h e  2 0  c o m m o d i t i e s  f o r  w h i c h  t h e  e x p o r t a b l e  v a l u e  
h a d  d e c l i n e d  b y  1 9 4 4 - 4 5 ,  1 5  h a d  c e a s e d  t o  b e  
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C H A P T E R  V I I . t .  
A N  ~INATION O F  ~HE C O S T  S T R P C A U R E  O F  S P E Q I F J l C _ I N D U S T R I E S .  
2 7 4 .  W e  h a v e  n o w  r e a c h e d  t h e  s t a g e  w h e r e  w e  a r e  r e a d y  
t o  e n t e r  o n  t h e  m a i n  t a s k  Q f  t h i s  s t u d y ,  n a m e l y ,  t h e  
r e l a t i o n  w h i c h  s h i p p i n g  c o s t s  b e a r  t o  t h e  t o t a l  c o s t s  o f  
p r o d u c t i o n  a n d  o u t p u t  p o l i c i e s  o f  s p e c i f i c  T a s m a n i a n  e x -
p o r t i n g  i n d u s t r i e s .  
2 7 5 .  I t  w a s  o b v i o u s  f r o m  t h e  o u t s e t  t h a t  d i f f i c u l t i e s  
w o u l d  b e  e n c o u n t e r e d  i n  m a k i n g  a  s e l e c t i o n  o f  i n d u s t r i e s  
f o r  w h i c h  a  c o s t  a n a l y s i s  s h o u l d  b e  a t t e m p t e d ,  f o r  t h e  
S t a t e ' s  v i s i b l e  e x p o r t s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t h r e e  
m a i n  f i e l d s  o f  p r o d u c t i o n ,  n a m e l y ,  a g r i c u l t u r e ,  m i n e r a l  
a n d  m a n u f a c t u r i n g . ( 1 J  S o  f a r  a s  t h e  f i r s t  t w o  categor~es 
a r e  c o n c e r n e d ,  f r e i g h t  r a t e s ,  e i t h e r  r a i l  o r  s e a ,  c a n n o t  
b e  c o n s i d e r e d  a s  e x e r t i n g  a n  a b s o l u t e  l o c a t i n g  e f f e c t .  
H o w e v e r ,  t h e y  a r e  a  d e t e r m i n a n t  o f  o u t p u t  p o l i c i e s  f o r  o n  
t h e  l e v e l  o f  m a r k e t i n g  c o s t s  p a r t l y  d e p e n d s  t h e  p r o f i t  
m a r g i n . ( 2 )  S i n c e  t h e  p r i c e s  o f  m o s t  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t s  
a r e  s u b j e c t  t o  w i d e  f l u c t u a t i o n s  o w i n g  t o  a l t e r n a t i n g  o v e r  
s u p p l y  a n d  u n d e r  s u p p l y ,  i t  i s  o n l y  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  
t h e  r a t i o  o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  s e l l i R g  p r i c e  w i l l  v a r y  
f r o m  s e a s o n  t o  s e a s o n .  I n  s u c h  c a s e s  i t  i s ,  p e r h a p s ,  m o r e  
s a t i s f a c t o r y  t o  c o m p u t e  t h e  r a t i o  o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  
t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  ( i n c l u d i n g  m a r k e t i n g  c o s t s ) .  
N a t u r a l l y ,  a  s e p a r a t e  a p p r o a c h  h a d  t o  b e  m a d e  f o r  e a c h  o f  
t h e  a b o v e  t h r e e  s e c t i o n s  o f  t h e  s u r v e y ,  v i z  : -
( a )  A g r i c u l t u r e .  D a t a  w e r e  s o u g h t .  f r o m  t h e  S t a t e  F r u i t  
B o a r d ,  t h e  A p p l e  a n d  P e a r  A c q u i s i t i o n  B o a r d ,  t h e  
P o t a t o  M a r k e t i n g  B o a r d  a n d  A u s t r a l i a n  P o t a t o  
C o m m i t t e e  a n d  t h e  T a s m a n i a n  S t a t e  W o o l  C o m m i t t e e .  
I n  t h i s  g r o u p  a l s o  w e  m a y  c o n v e n i e n t l y  i n c l u d e  m e a t  
( S t a t e  M e a t  B o a r d  o f  T a s m a n i a ) .  
( b )  ~ning. T h e  c a n d i d a t e  d i s c u s s e d  t h e  s h i p p i n g  p r o b l e m  
f a c i n g  t h e  m i m i n g  a n d  m e t a l  e x t r a c t i o n  i n d u s t r i e s  
w i t h  t h e  s e v e r a l  c o m p a n i e s  c o n c e r n e d  a n d  i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  : M t .  L y e l l  M i n i n g  a n d  R a i l w a y  C o m p a n y  L t d .  a n d  
t h e  E l e c t r o l y t i c  Z i n c  C o .  o f  A u s t .  L t d .  r e f e r e n c e  
w a s  a l s o  m a d e  t o  t h e i r  h e a d  o f f i c e s  i n  M e l b o u r n e .  
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I n  a d d i t i o n ,  v a l u a b l e  d a t a  w e r e  e x t r a c t e d  f r o m  a  thesis~: ·  
e n t i t l e d ,  " T h e  T a s m a n i a n  N o n - F e r r o u s  M i n e r a l  
I n d u s t r y "  ( 3 ) .  
( c )  M a n u f a c t u r i n g .  F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  s u r v e y  
t h i s  g r o u p  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  s i n c e  t h e  f r e i g h t  
r a t e  f a c t o r  c a n  e x e r c i s e  b o t h  a  d e f i n i t e  i n f l u e n c e  
o n  t h e  p r o b l e m  o f  l o c a t i o n  a n d  o n  t h e  v a r i o u s  d e c i s -
i o n s  i n v o l v e d  i n  p l a n n i n g  t h e  l e v e l  o f  o u t p u t  a p d  
m a r k e t s  i n  w h i c h  t h e  p r o d u c t  i s  t o  b e  s o l d .  
( 1 )  T h i s  c l a s s i f i c a t i o n  i s ,  o b v i o u s l y ,  m o r e  s a t i s f a c t o r y  
f r o m  o u r  p o i n t  o f  v i e w  t h a n  t h e  b r o a d e r  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y .  
( 2 )  E s p e c i a l l y  i n  r e s p e c t  o f  a g r i c u l t u r a l  i n d u s t r i e s .  
( 3 )  S u b m i t t e d  t o  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T a s m a n i a  b y  T .  G .  
B r i n s m e a d ,  B . C o m . ,  f o r  t h e  D e g r e e  o f  M a s t e r  o f  C o m m e r c e  
( 1 9 4 3 )  a n d  n o w  f i l e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  l i b r a r y .  
/ f / , b .  
2 7 6 .  I n  t h e  a g r i c u l t u r a l  e n d  m i n e r a l  i n d u s t r i e s  t h e  
s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e  p r o b l e m  c o n f o r m s  f a i r l y  c l o s e l y  t o  
a  c e r t a i n  s t a n d a r d  p a t t e r n  b u t  i n  t h e  c a s e  o f  m a n u f a c t u r i n g  
i n d u s t r i e s  t h e  p r o b l e m  v a r i e s  w i d e l y ,  n o t  o n l y  f r o m  
i n d u s t r y  t o  i n d u s t r y ,  b u t  a l s o  f r o m  f i r m  t o  f i r m .  A  p r e -
l i m i n a r y  l i s t  o f  1 1 2  f i r m s  e n g a g e d  i n  e x p o r t i n g  a  p r o p o r t i o n  
o f  t o t a l  o u t p u t  t o  M a i n l a n d  o r  o v e r s e a s  market~ w a s  p r e -
p a r e d  b y  t h e  D e p u t y  C o m m o n w e a l t h  S t a t i s t i c i a R . \ 4 J  M a n y  
o f  t h e s e  f i r m s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  e n g a g e d  i n  m u l t i - p r o d u c t  
p r o d u c t i o n .  w J t . .  ~-~r..A: t  c . o v J a . . a - r  w-~ . . . . . . . . ,  . u .  
2 7 7 .  D a t a  w e r . * s u b m i t t e d  b y  a  s a t i s f a c t o r y  p r o p o r t i o n  
o f  a l l  t h e  f i r m s  o n t a c t e 9 ;  t h o s e  w h o  f a i l e d  t o  d o  s o  m a y  
b e  g r o u p e d  i n t o  t w o  ~a c l a s s e s ,  v i z  : -
( a )  A  s m a l l  m i n o r i t y  W h o  w e r e  s u s p i c i o u s  a s  t o  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  s u r v e y  a n d  w h o  w e r e  h e s i t a n t  t o  
r e v e a l  i n f o r m a t i o n  w h i c h  t h e y  f e a r e d  m i g h t  n o t  
b e  r e g a r d e d  a s  s t r i c t l y  c o n f i d e n t i a l .  
( b )  T h e  r e m a i n d e r  d i d  n o t  c o n s i d e r  i t  w o r t h  w h i l e  
e x a m i n i n g  t h e  i n c i d e n c e  o f  s e a  f r e i g h t  c h a r g e s  
o n  t h e i r  c o s t  s t r u c t u r e  b e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  
u n i m p o r t a n c e  o f  s u c h  c h a r g e s  i n  d e t e r m i n i n g  
o u t p u t  p o l i c y .  
2 7 8 .  I n  r e s p e c t  o f  t h o s e  f i r m s  w h i c h  d i d  s u b m i t  d a t a  
t h e  o u t s t a n d i n g  d i f f i c u l t y  w a s  t o  o b t a i n  d a t a  w h i c h  w e r e  
c o m p a r a b l e  a s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  f i r m s  w i t h i n  t h e  s~e 
i n d u s t r y  a n d ,  a l s o ,  a s  b e t w e e n  S e p a r a t e  i n d u s t r i e s . \ ; )  
T h e  c a n d i d a t e  h a s  o b s e r v e d  e l s e w h e r e ( 6 )  t h a t  t h e  l a r g e r  
t h e  o r g a n i z a t i o n  f r o m  w h i c h  d a t a  a r e  s o u g h t  t h e  m o r e  c o -
o p e r a t i v e  i s  t h e  a t t i t u d e  w i t h  w h i c h  t h e  s u r v e y  i s  r e -
c e i v e d .  I n  r e s p e c t  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  s u r v e y  f o u r  d i f f -
c u l t i e s  i n  p a r t i c u l a r  s h o u l d  b e  n o t e d  : -
( a )  T h e  c e s s a t i o n  o f  h o s t i l i t i e s  i n  A u g u s t  1 9 4 5 ,  m e a n t ,  
i n  e f f e c t ,  t h a t  t h r e e  p e r i o d s ,  e a c h  d i s t i n c t  f r o m  
t h e  o t h e r ,  o u g h t  t o  b e  c o n s i d e r e d .  T h e  p r e - w a r  
p e r i o d ,  w h i c h  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  i n d i c a t i v e  o f  
n o r m a l  e x p e r i e n c e  f o r  s o m e  f i r m s  o n l y ;  t h e  w a r  
y e a r s  1 9 3 9 - 4 5 ,  w i t h  t h e  c o n s e q u e n t  i n f l a t i o n  o f  
t h e  c o s t  s t r u c t u r e ,  d i s t o r t i o n  o f  t h e  p a t t e r n  o f  
p r o d u c t i o n  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  firm,~and t h e  l o s s  
o f  m a i n l a n d  a n d / o r  o v e r s e a s  m a r k e t s ;  a n d  t h e  
p r e s e n t  t r a n s i t i o n  p e r i o d ,  i n  w h i c h  t h e  f i e l d  w o r k  
w a s  u n d e r t a k e n ,  i s  b e s e t  w i t h  u n c e r t a i n t y ,  a n d  
h e n c e  e n t r e p r e n e u r s  a r e  n a t u r a l l y  c a u t i o u s  i n  
·  p r e d i c t i n g  t h e  s t a t e  o f  t h e  u l t i m a t e  p o s t - w a r  
m a r k e t .  
( b )  T h e  n u m b e r  o f  f i r m s  f r o m  w h i c h  d a t a  w e r e  s o u g h t  
m a d e  i t  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  u p o n  a  s t a n d a r d  f o r m  
o f  a p p r o a c h .  T h r e e  d i f f e r e n t  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  
u s e d ,  w i t h  a  s i n g u l a r  l a c k  o f  s u c c e s s .  A  c o p y  o f  
t h e  t h i r d  d r a f t  i s  i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  ' A '  t o  
( 4 )  I t  i s  d e s i r e d  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  c o - o p e r a t i o n  a n d  
a s s i s t a n c e  a t  a l l  t i m e s  o f  t h e  D e p u t y  C o m m o n w e a l t h  S t a t i s -
t i c i a n  f o r  Tasman~a, M r .  H . J .  E x l e y ,  M . A . ,  F . s . s .  
( 5 )  S u c h  d i f f i c u l t i e s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  i n h e r e n t  i n  a l l  
c r o s s  s e c t i o n a l  s t u d i e s  w h i c h  a i m  t o  s u r v e y  a  s i n g l e  a s p e c t  
o f  a  w i d e  s e l e c t i o n  o f  d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s .  
( 6 )  V i d e  C . P .  Haddon-Cave~ " T h e  L o c a t i o n  o f  I n d u s t r y  a n d  
D i s t r i b u t i o n  o f  Employment'~ R e s e a r c h  M o n o g r a p h ,  1 9 4 4  
( T h e  U n i v e r s i t y  o f  T a s m a n i a )  C h a p t e r  I I I ,  p . 4 3 .  
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t h i s  C h a p t e r .  T h e  b a s i c  p r o b l e m  w a s  n o t  m e r e l y  t o  
o v e r c o m e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t  o f  " j u s t  
a n o t h e r  f o r m " ,  b u t  a l s o  t o  a d a p t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  a c c o u n t i n g  s y s t e m s  
a d o p t e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  f i r m s .  F o r  e x a m p l e ,  
o n e  f i r m  d e c l a r e d  ( a n d  n o  m o r e  w a s  h e a r d  f r o m  t h e m )  
t h a t  i t  w o u l d  t a k e  t h e i r  c o s t  a c c o u n t a n t  s i x  w e e k s ,  
w o r k i n g  f u l l  t i m e  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t w o  c l e r k s ,  
t o  a r r i v e  a t  a n  e x a c t  f i g u r e  f o r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  
t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  a b s o r b e d  b y  s h i p p i n g  c o s t s .  
A n d  t h e r e  w e r e  2 1  o t h e r  q u e s t i o n s !  
( c )  T h e  a b o v e  d i f f i c u l t y  w a s  f u r t h e r  e m p h a s i s e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  f e w  f i r m s  c a n  e a s i l y  b e  p e r s u a d e d  t o  d i -
v u l g e  t o  a n  o u t s i d e  i n v e s t i g a t o r  a  c o s t  b r e a k d o w n  
f o r ,  n a t u r a l l y ,  c o s t s  a r e  a  c h e r i s h e d  s e c r e t  i n  a n y  
m a r k e t  s i t u a t i o n .  
( d )  F i n a l l y ,  t h e  d e p l e t i o n  o f  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f s  o v e r  
t h e  s i x  y e a r s  o f  w a r  m a d e  i t  d i f f i c u l t  f o r  f i r m s  
t o  e x t r a c t  c u r r e n t  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n ,  l e t  
a l o n e  t h a t  f o r  a  n u m b e r  o f  p r e - w a r  y e a r s .  T h e  
figure~ i n  a  n u m b e r  o f  c a s e s  a r e  a v e r a g e s  a n d  h e n c e  
s u f f e r - t h e  u s u a l  l i m i t a t i o n s  o f  a v e r a g e s .  N e v e r -
t h e l e s s ,  t h e y  d o  g i v e  a  u s e f u l  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
a c t u a l  p o s i t i o n  f r o m  y e a r  t o  y e a r  a n d  t h e  l i m i t s  
o f  p r o b a b l e  v a r i a t i o n  a r e  n o t  w i d e .  
2 7 9 .  R e f e r e n c e  h a s  b e e n  m a d e  i n  p a r a g r a p h  2 7 8 ( b )  t o  
t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  c o m p i l i n g  a  s u i t a b l e  q u e s -
t i o n n a i r e ,  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  c o m p a r a b l e  d a t a  t o  b e  
c o l l e c t e d  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  a l l o w  f o r  t h e  w i d e  d i v e r -
s i t y  i n  r e s p e c t  o f  t h e  p r o b l e m  f a c i n g  e a c h  i n d i v i d u a l  
i n d u s t r y .  A s  a  f i r s t  s t e p  t w o  s a m p l e  i n d u s t r i e s  w e r e  
s e l e c t e d  f o r  a n a l y s i s ,  n a m e l y ,  c e m e n t  a n d  p a t e n t  r a c q u e t s ,  
t h e  f o r m e r  b e i n g  a  b u l k y  l o w - p r i c e d  p r o d u c t ,  w h i l s t  t h e  
latte~although l i g h t  a n d  h i g h l y - p r i c e d ,  p r e s e n t s  s o m e  
c o s t  d i f f i c u l t y  i n  p a c k i n g  f o r  s h i p m e n t  a n d  a l s o ,  b e i n g  
a  l u x u r y  p r o d u c t ,  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  p r e v a i l i n g  p a t t e r n  
o f  c o n s u m e r  p r e f e r e n c e s  a n d  t h e  s t a t e  o f  d e m a n d  g e n e r a l l y .  
C e m e n t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e p r e s e n t s  p e r h a p s  t h e  c l a s s i c  
e x a m p l e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  f r e i g h t  c o s t s  o n  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  a  b u l k y  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  l o w - p r i c e d  c o m m o d i t y .  
E x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  s u c h  p r o d u c t s  a s  t e x t i l e s  a n d  t h e  
p r e v i o u s l y  n o t e d  t e n n i s  r a c q u e t s ,  w h e r e  c o m p e t i t i o n  f o r  
t h e  a v a i l a b l e  m a r k e t  i s  k e e n  a n d  c o m p e t i t i o n  i s  o n  t h e  
b a s i s  o f  p r o d u c t  d i f f e r e n t i a t i o n  a n d / o r  a  n a r r o w  p r i c e  
m a r g i n  i n  a n y  c a s e ,  t h e  f r e i g h t  r a t e  i t e m  c a n n o t  b e  c o n -
s i d e r e d  i n  v a e u o ,  b u t  m u s t  b e  c 9 m p a r e d  w i t h  f i n a l  s e l l i n g  
p r i c e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  a  f r e i g h t  c o s t  o f ,  s a y ,  £ 1 0 0  i n  
r e s p e c t  o f  a n y  t w o  c o m m o d i t i e s  m a y  r e p r e s e n t  3  p e r  c e n t  o f  
f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  i n  t h e  c a s e  o f  c o m m o d i t y  n A
1 1  
( t o t a l  
a n n u a l  s e l l i n g  v a l u e  o f  £ 3 , 0 0 0 ) . 1  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p r o f i t s  
r e a l i s e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  c o m m o d i t y  " A "  m i g h t  r e p r e s e n t ,  
s a y ,  1 5  p e r  c e n t  o f  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e ,  a n d  i n  t h e  c a s e  
o f  c o m m o d i t y  " B "  1 . 5  p e r  c e n t  o f  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e .  
2 8 0 .  S u c h  w a s  t h e  g e n e r a l  p i c t u r e  w h i c h  w a s  c o n f i r m e d  
b y  t h e  i n i t i a l  s u r v e y  o f  t h e  c e m e n t  a n d  t h e  p a t e n t  r a c q u e t  
i n d u s t r i e s , . a n d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  e x p e r i e n c e  g a i n e d ,  
t h e  o r i g i n a l  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  a s  a  b a s i s  o f  d i s c u s s i o n  
w h e n  t h e  c a n d i d a t e  i n t e r v i e w e d  t h e  t w o  c o m p a n i e s  c o n c e r n e d  
w a s  r e - d r a f t e d  i n  a  m o r e  d e t a i l e d  f o r m .  W h e n  i t  b e c a m e  
o b v i o u s  t h a t  t o  a t t e m p t  a n  a n a l y s i s  f o r  m a n y  s m a l l  f i r m s  
f  a n d  3 0  p e r . c e n t  i n  t h e  c a s e  o f  c o m m o d i t y  ' B '  ( t o t a l  
a n n u a l  s e l l i n g  v a l u e  o f  £ 3 , 0 0 0 ) .  
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w o u l d  b e  i m p r a c t i c a b l e ,  o w i n g  t o  t h e  l i m i t e d  n a t u r e  o f  
t h e i r  a c c o u n t a n c y  s y s t e m s ,  t h i s  s e c o n d  q u e s t i o n n a i r e  w a s  
f i n a l l y  r e - d r a f t e d  a s  i n  A p p e n d i x  " A u .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  
h~rdly c o n f 6 r m s ,  i t  i s  f r e e l y  a d m i t t e d ,  t o  t h e  s t a n d a r d  
r u l e s  f o r  q u e s t i o n n a i r e s  b u t ,  s i n c e  i n  t h e  e a s e  o f  e v e r y  
f i r m  s u r v e y e d ,  t h e  s e n d i n g  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  
f o l l o w e d  u p  b y  a  p e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  
e m p h a s i s e  t h a t  i t  w a s  n o t  i n t e n d e d  t h a t  e v e r y  q u e s t i o n  
s h o u l d  b e  r e l e v a n t .  A g a i n ,  i n  t h e  c a s e  o f  a  n u m b e r  o f  
i n d u s t r i e s  o f  w i d e l y  d i f f e r i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e  p a r -
t i c u l a r  a p p r o a c h  a d o p t e d  b y  t h e  q u e s t i o n n a i r e  h a s  p r o v e d  
t o  b e  q u i t e  s u i t a b l e .  
2 8 1 .  I t  w a s  i n t e n d e d  t h a t  t h e  s u r v e y  s h o u l d  t r a c e  
t h r o u g h  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  i n d u s t r y  t h e  e f f e c t s  o f  s h i p p i n g  f '  1  
c o s t s  ( V i d e  p a r a .  2 8 1  ( d ) )  e t i  1 r d 1 x i d u a J  4 J u ! n s i s r : l : ! S .  f r o m  ' f !  
t h e  i m p o r t a t i o n  o f  r a w  m a t e r i a l ,  m a n u f a c t u r i n g  a c c e s s o r i e s ,  
a n d  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t ,  t h r o u g h  t o  t h e  e x p o r t a t i o n  o f  t h e  
f i n i s h e d  p r o d u c t  t o  M a i n l a n d  a n d / o r  o v e r s e a s  m a r k e t s .  I t  
i s  c o n v e n i e n t  t o  s u m m a r i s e  b r i e f l y  t h e  2 1  q u e s t i o n s  i n -
c l u d e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  o r d e r  t h a t  t h e i r  l o g i c a l  
c o n n e c t i o n  m i g h t  b e  a p p r e c i a t e d ,  v i z  : -
( a )  
( b )  
( c )  
I n  t h e  c a s e  o f  a  f i r m  e n g a g e d  i n  m u l t i - p r o d u c t  
p r o d u c t i o n  a n n u a l  f i g u r e s  f o r  e a c h  p r o d u c t  w e r e  
s o u g h t ,  a n d  i f  t h e  f i r m  d i d  n o t  d e s i r e  t o  r e v e a l  
a c t u a l  p r o d u c t i o n  f i g u r e s  t h e  p e r c e n t a g e  w h i c h  
e a c h  p r o d u c t  b e a r s  t o  t o t a l  o u t p u t  w a s  a s k e d  a s  
a n  a l t e r n a t i v e .  I f  p r o d u c t i o n  w a s  s u b j e c t  t o  
w i d e  a n n u a l  v a r i a t i o n s  a n d / o r  w a s  s t i l l  a f f e c t e d  
b y  w a r t i m e  c o n t r o l s  t h e  f i r m  w a s  a s k e d ,  i n  
a d d i t i o n ,  t o  q u o t e  f i g u e e s  f o r  a  n o r : m a l  p r e - w a r  
y e a r .  
T h e  s o u r c e s  o f  t h e  r a w  m a t e r i a l s  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  
o f  t h e  p a r t i c u l a r  p r o d u c t  o r  p r o d u c t s ,  a n d  t h e  
a v e r a g e  a n n u a l  q u a n t i t y  c o R s u m e d  o f  e a c h ,  r e v e a l e d  
w h e t h e r  t h e  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  c o n c e r n e d  w a s  d e -
p e n d e n t  u p o n  l o c a l  o r  M a i n l a n d  ( o v e r s e a s )  r a w  ·  
m a t e r i a l s .  (No~e a l s o  s t o c k  i n v e s t m e n t  r i s k s  a n d  
l o s s e s  w h e n  a  f i r m  i s  i s o l a t e d  f r o m  r a w  m a t e r i a l  
m a r k e t s ,  m a k i n g  i t  n e c e s s a r y  t o  c a r r y  m u c h  l a r g e r  
s t o c k s  t h a n  m a n u f a c t u r e r s  i n ,  s a y ,  m a i n l a n d  c a p i t a l s ) .  
T h e  m a r k e t  i n  w h i c h  t h e  ~roduct i s  s o l d  a n d  t h e  
q u a n t i t y  ( o r  p r o p o r t i o n )  w h i c h  e a c h  a b s o r b s .  T h i s  
i s  t h e  c r u x  o f  t h e  f r e i g h t  r a t e  p r o b l e m ,  f o r  o b -
v i o u s l y  t h e  s m a l l e r  t h e  p e r c e n t a g e  o f  o u t p u t  e x p o r t -
e d  t h e  s m a l l e r  t h e  t o t a l  s h i p p i n g  c o s t ,  a n d  h e n c e  
t h e  s m a l l e r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  p r o d u c t i o n  c o s t s  
a b s o r b e d  b y  s h i p p i n g  c o s t s .  H o w e v e r ,  i t  i s  mor~ 
l i k e l y  t h a t  t h e  l i m i t e d  l o c a l  m a r k e t  i n  T a s m a n i a { ? )  
w i l l  m a k e  t h e  s u c c e s s f u l  m a r k e t i n g  o f  a  c o n s i d e r a b l e  
p r o p o r t i o n  o f  tota~utput i n  M a i n l a n d  a n d / o r  o v e r -
s e a s  m a r k e t s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t h a t  p r o d u c t i o n  m a y  
b e  e x p a n d e d  t o  t h a t  p o i n t  o f  e q u i l i b r i u m  w h e r e  f i n a l  
s e l l i n g  p r i c e  ( o r ,  a l t e r n a t i v e l y ,  t h e  a v e r a g e  
s e l l i n g  p r i c e  f o r  e a c h  m a r k e t )  i s  e q u a l  t o  t o t a l  
c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  ( i n c l u d i n g  m a r k e t i n g  c o s t s )  p l u s  
( 7 )  C a l c u l a t i n g  o n  a  p o p u l a t i o n  b a s i s  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  
p i c t u r e  e m e r g e s .  
Manut~cturers 1 n : -
N e w  S o u t h  W a l e s  
V i c t o r i a  
Q u e e n s l a n d  
S o u t h  A u s t r a l i a  
R o m e  S t a t e  
M a r e t  
3 9 . 5  
2 7 . 5  
1 4 . 3  
B o B  
N a r t e t  O u t s i d e j f f o m e  § t a t e  
i . e .  i n  ship~ing c a t e g o r y  
6 0 . 5  
7 2 . 5  
B 5 . 7  
9 1 . 2  
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( d )  
1 1 / - 9 .  
o f  e q u i l i b r i u m  i s ,  o f  c o u r s e ,  n o t  i d e n t i c a l  w i t h  
t h e  p o i n t  o f  o p t i m u m  outp~t u n d e r  m o n o p o l i s t i c  c o m -
p e t i t i o n ,  w h i c h  i s  t h a t  o u t p u t  a t  w h i c h  t o t a l  p r G -
f i t s  a r e  m a x i m i s e d ,  I n  t h e  c a s e  o f  n e a r l y  a l l  t h e  
i n d u s t r i e s  s u r v e y e d  i t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  
l i m i t e d  T a s m a n i a n  m a r k e t  a b s o r b s  b u t  a  s m a l l  p e r c e n -
t a g e  o f  t o t a l  o u t p u t ,  a n d  t h i s  i s  t h e  c a s e  f o r  p r a c -
t i c a l l y  e v e r y  s e c o n d a r y  i n d u s t r y  i n  T a s m a n i a  e m p l o y -
i n g  m o r e  t h a n  2 0 - 2 5  w a g e  e a r n e r s .  
W e  h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  t h e  t e r m s  " s h i p p i n g  f r e i g h t  
r a t e ' '  a n d  " s h i p p i n g  c o s t s "  c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  
i d e n t i c a l  t e r m s  f o r  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  s h i p p i n g  
freight~eharges h a v e  a l s o  t o  b e  p a i d .  T h e  t e r . m  
" s h i p p i n g  f ' r e i g h t . r a t e s " ,  i n  g e n e r a l ,  i n c l u d e s  t h e  
c o s t  o f  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g  a t  t~~ w h a r v e s  a n d  
t h e  a c t u a l  c o s t  o f  s e a  c a r r i a g e ,  l  J  S o  f a r  a s  
i t e m s  o t h e r  t h a n  t h e  a c t u a l  f r e i g h t  r a t e  a r e  c o n -
c e r b e d  t h o s e  i n c l u d e d  u n d e r  t h e  h e a d i n g  " s h i p p i n g  
c o s t s "  s h o u l d  o n l y  b e  t h o s e  i n c u r r e d  b y  v i r t u e  o f  
t h e  n e c e s s i t y  t o  s h i p .  F o r  e x a m p l e .  c a r t a g e  t o  t h e .  
w a t e r f r o n t  s h o u l d  n o t  b e  i n c l u d e d  f o r  a  s i m i l a r  
e x p e n s e  w o u l d  b e  i n c u r r e d  w h e t h e r  t h e  c o m m o d i t y  w a s  
s o l d  o n  t h e  h o m e  o r  m a i n l a n d  ( o v e r s e a s )  m a r k e t .  T h e  
f o l l o w i n g  m a y  b e  n o t e d  a t  tbi~ s t a g e  a s  b e i n g  o f '  
f a i r l y  g e n e r a l  a p p l i c a t i o n , l 9 J ,  v i z : -
( i )  
( i i )  
( i i i )  
( i v )  
S p e c i a l  p a c k i n g  f o r  s e a  c a r r i a g e .  
E x p o r t  a n d  i m p o r t  w h a r f a g e s .  
S t o r a g e  c h a r g e s .  
A g e n c y ,  c o m m i s s i o n  a n d  o t h e r  c h a r g e s  
i n  s e l l i n g  a w a y  f r o m  T a s m a n i a .  
i n v o l v e d  
I n  t h e  a b o v e  l i s t  m a r i n e  i n s u r a n c e  h a s  b e e n  o m i t t e d  
o w i n g  t o  t h e  d i f f i c u l t y  o f  o b t a i n i n g  t r u e  f . o . b .  
v a l u e s  o f  e x p o r t s .  I n  a n y  e a s e  t h e  o m i s s i o n  i s  n o t  
a  s e r i o u s  o n e  f o r  i n  t h e  c a s e  o f  l o w  p r i c e d  c o m m o d -
' i t i e s  t h e  c o s t  o f  i n s u r a n c e  i s  v e r y  s m a l l ;  w h i l s t  
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i n  t h e  c a s e  o f  h i g h l y  p r i c e d  c o m m o d i t i e s  a l t h o u g h  
1
,  
t h e  c o s t  i s  h i g h e r ,  i t  i s  o f  r e l a t i v e l y  l i t t l e  c o : n - I  I I  
s e q u e n c e  f o r  t h e  v e r y  r e a s o n  t h a t  t o t a l  s h i p p i n g  ·  l  
c o s t s  a r e  n o t  e i t h e r  a  l o c a t i n g  f a c t o r  o r  a  d e t e r m i n - i  
a n t  i n  o u t p u t  p o l i c y .  T h e  f o l l o \ n n g  t a b l e  p r e s - I  
e h t s  d a t a  r e l a t i n g  t o  p r e s e n t  r a t e s  o f  m a r i n e  i n s u r - t~ 
a n e e ,  v i z  : - i . l  
i r a t e s  a r e  i n c u r r e d  i m p l i e s  t h a t  a  n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  · ,  , ' ! 1  
- - - - - - - - - - = 1 ' ! \  
( 7 )  - e o n t d .  
M g q y f a c t u r e r s  i n  :  
H 9 m e  S t a t e  M a r k e t  O u t s i d e  H Q I D #  
.  . . ,  
: . ,  
M a r k e t  S t a t e  i . e .  i : q  § h : \ p p i n g  ;
1
1  
c a t e g o 1 .  1  j  
f o  .  , .  
W e s t e r n  A u s t r a l i a  6 o 6  9 3 . 4  
1  
T a s m a n i a  3 . 4  9 6 . 6  
T h e  f i g u r e s  a b o v e  u n d e r s t a t e  t h e  p o s i t i o n  i n s o f a r  a s  
m a n u f a c t u r e r s  p r o b a b l y  e n j o y  g r e a t e r  p e r  c a p i t a  s a l e s  i n  
t h e i r  o w n  s t a t e s  t h u s  g i v i n g  a  f u r t h e r  a d v a n t a g e  t o  t h e  
l a r g e r  s t a t e s .  
( 8 )  D u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  a n d  u p  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e  ( O c t -
o b e r ,  1 9 4 6 )  t h e  o r d i n a r y  r a t e s  q u o t e d  h a v e  b e e n  i n c l u s i v e  
o f  t h e  s p e c i a l  w a r  s u r c h a r g e .  
( 9 )  A n o t h e r  g e n e r a l  i t e m  i s  i n t e r e s t  o n  w o r k i n g  c a p i t a l  
t i e d  u p  i n  g o o d s  i n  t r a n s i t  a n d  i n  e x c e s s  o f  s t o c k s  o v e r  
a n d  a b o v e  t h e  q u a n t i t y  w h i c h  w o u l d  b e  h e l d  i f  t h e  f a c t o r y  
w e r e  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  m a r k e t .  
I  
" '  
' t i  1 , ,  
'  I '  
I  
J  
I  I  
X  
1 5 0 .  
T A B L E  I ,  
C U R R E N T  R A T E S  A N D  M A R I N E  I N S P R A N C E , _  
M e l  b .  S v d n e v  
B r i s . l  A d e 1 .  
P e r t h  
'  
'  
' • ·  
·~~ 
i l .  
~~t 
I I  
I f  
i  
M a r i n e  I n s u r a n c e  
l e s s  d i s c o u n t  
S t a m p  D u t y  
W a r  R i s k  I n s u r a n c e  
5 / 9 %  
1 5 %  
3 d . %  
2 / 6 %  
? 1 3 %  
1 5 %  
3 d . %  
2 / 6 %  
9 / 3 %  8 / - %  
1 5 %  1 5 %  
3 d . %  3 d . %  
2 / 6 %  2 / 6 %  
1 1 / - %  
11
~ 
1 5 %  . i  
3 d . %  
2 / 6 %  I ! ·  
( e )  C o m m e n t s  w e r e  t h e n  s o u g h t  r e g a r d + n g  e a c h  i t e m  c o m -
p r i s i n g  t h e  t e r m  " s h i p p i n g  c o s t s " .  F o r  e x a m p l e , .  
a n  a t t e m p t  w a s  m a d e · t o  a r r i v e  a t  s o m e  c o n c l u s i o n  i n  
r e s p e c t  o f  t h e  c o s t  o f  l o a d i n g  a n d  u n l Q a d i n g  v e s s e l s  
a t  t h e  w h a r v e s ,  T h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e ·  3 0  p e r  c e n t  
w a r  s u r c h a r g e  s i n c e  t h e  c e s s a t i o n  o f  h o s t i l i t i e s  
w a s  s u b j e c t  t o  c o n s i d e r a b l e  c r i t i c i s m ,  
( f )  T h e  m e t h o d  b y  w h i c h  t h e  p r o d u c t  i s  q u o t e d  o n  t h e  
m a r k e t  -
( i )  F , O , B ,  S A L E S ,  T h e  s e l l e r  d e l i v e r s  t h e  g o o d s  
o n  t h e  e x p o r t  w h a r f ,  i s  ~§sponsible f o r  g e t t i n g  
t h e  s h i p p i n g  d o c u m e n t s  p r e p a r e d ,  a n d  i s  p a i d ,  
u s u a l l y  i n  f u l l  b u t  s o m e t i m e s  o n l y  i n  p a r t  o n  
c l e a r i n g  t h e  b i l l  o f  l a d i n g .  T h e  b u y e r ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  t h e n  b e g i n s ,  f r e i g h t  a n d  i n s u r -
a n c e  b e i n g  p a y a b l e  b y  h i m  a s  w e l l  a s  t h e  u s u a l  
c o s t s  a t  t h e  o v e r s e a s  e n d ,  F . O . B ,  s e l l i n g  
e n a b l e s  t h e  e x p o r t e r  t o  r e c e i v e  q u i c k  p a y m e n t  
o n  s h i p m e n t  a n d  h e  a v o i d s  t h e  r i s k  o f  o v e r s e a s  
m a r k e t i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  p r i c e  f l u c t u a t i o n s  
a n d ,  i n  s o m e  c a s e s ,  b a d  c a r r i a g e ,  
( i i )  c . r . F .  S A L E S ,  I n t e r £ t a t e  s h i p m e n t s  a r e  m a d e  
o n  o r d i n a r y  c o n s i g n m e n t ,  l o c a l  f r e i g h t ,  i n t e r -
s t a t e  f r e i g h t  a n d  o t h e r  c h a r g e s  b e i n g  p a i d  b y  
b r o k e r s  a n d  c h a r g e d  a g a i n s t  t h e  a c c o u n t  s a l e s ,  
t h e  n e t  p r o c e e d s  b e i n g  r e m i t t e d  t o  t h e  c o n s i g -
n o r ,  N o  a d v a n c e s  a r e  m a d e  a g a i n s t  t h e s e  c o n -
s i g n m e n t s ,  W i t h  e f f i c i e n t  a g e n t s  t h e  e x p o r t e r  
g e t s  a  f a i r l y  q u i c k  r e t u r n .  O v e r s e a  c o n s i g n -
m e n t s  a r e  n o w  o f  t w o  m a i n  t y p e s ,  n a m e l y  :  
( A )  Q r d i n a r y  c Q n s i g n m e n t s .  T h e  g o o d s  a r e  
s h i p p e d  t o  b r o k e r s  w h o  m a k e  a n  a d v a n c e ,  b y  
m e a n s  o f  a  c o n f i r m e d  c r e d i t  a r r a n g e d  w i t h  
a  l o c a l  b a n k ,  t o  c o v e r  c o s t s  o f  s h i p p i n g  
w i t h  a  v a r y i n g  m a r g i n  o v e r  a n d  a b o v e  t h e s e  
c o s t s ,  A f t e r  a  s a l e  h a s  b e e n  e f f e c t e d  t h e  
b r o k e r  r e n d e r s  a n  a e c o u h t  s a l e s  s h o w i n g  
r e t u r n s ,  l e s s  c o s t s ,  c o m m i s s i o n  a d d  a d v a n c e .  
I f  t h e r e  i s  a n y  s u r p l u s  r e m a i n i n g ,  t h i s  i s  
c r e d i t e d  t o  t h e  e x p o r t e r  b y  t h e  b r o k e r ' s  
r e p r e s e n t a t i v e ,  
( B ) A s s i g n m e n t s  o n  &ua~anteed a d v a n c e .  T h i s  
d i f f e r s  f r o m  t h e  o r d i n a r y  c o n s i g n m e n t  i n  
t h e  r e s p e c t  t h a t  t h e  a d v a n c e  m a d e  b y  t h e  
b r o k e r  i s  a  g u a r a n t e e d  m i n i m u m ,  v i r t u a l l y  
a  m i n i m u m  f , o , b .  p r i c e ,  N a t u r a l l y ,  t h i s  
a d v a n c e  i s  i n  e x c e s s  o f  t h e  u s u a l  a d v a n c e ,  
b u t  s o m e w h a t  b e l o w  t h e  c u r r e n t  f . o , b ,  
e q u i v a l e n t .  I f  r e t u r n s  f a i l  t o  c e v e r  t h e  
a d v a n c e ,  b r o k e r s '  c o m m i s s i o n  a n d  c o n s o l i d a t -
e d  c h a r g e s ,  t h e  b r o k e r  · h a s  n o  c l a i m  o n  t h e  
c o n s i g n o r  f o r  t h e  d e f i c i e n c y ,  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  i f  r e t u r n s  e x c e e d  t h e s e  c h a r g e s ,  t h e  
s u r p l u s  a c c r u e s  w h o l l y  t o  t h e  c o n s i g n o r .  
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I n  a  n u m b e r  o f  c a s e s  ( e . g .  c h o c o l a t e )  t h e  p r o d u c t  i s  
q u 0 t e d  f . o . b .  f a c t o r y ,  f r e i g h t  a l l o w e d ,  t h i s  b e i n g  d o n e  i n  
o r d e r  t o  p l a c e  d i s t r i b u t o r s  i n  t h e  v a r i o u s  m a r k e t s  o n  a n  
e q u a l l y  c o m p e t i t i v e  b a s i s .  A g a i n ,  f . o . b .  f a c t o r y  f r e i g h t  
a l l o w e d  i s  u s e d  a s  a  m e a n s  t o  e n l a r g e  m a r k e t  a r e a s  i n  
o r d e r  t o  i n c r e a s e  t h e  v o l u m e  o f  p r o d u c t i o n ,  t h e  l o c a l  m a r -
k e t  i n  T a s m a n i a  b e i n g  s o  l i m i t e d .  U n d e r  t h e  f r e i g h t  
a l l o w a n c e  p l a n  b u y e r s  s i t u a t e d  a t  t h e  p o i n t  o f  p r o d u c t i o n  
p a y  t h e  s a m e  d e l i v e r e d  p r i c e s  a s  t h o s e  l o c a t e d  i n ,  s a y ,  
t h e  c o m p a r a t i v e l y  d i s t a n t  m a r k e t s  o f  W e s t e r n  A u s t r a l i a  a n d  
Q u e e n s l a n d .  T h e  m a n u f a c t u r e r ,  h o w e v e r ,  r e c e i v e s  a  r a t e  
o f  p r o f i t  w h i c h  i s  p r o p o r t i o n a t e l y  r e d u c e d  a s  a  h i g h e r  
f r e i g h t  r a t e  b u r d e n  i s  a b s o r b e d .  T h e  s u c c e s s f u l  o p e r a -
t i o n  o f  t h e  f r e i g h t  a l l o w a n c e  s y s t e m  r e q u i r e s  a  f a c t o r y  
b a s e  p r i c e  h i g h  e n o u g h  t o  r e t u r n  s u f f i c i e n t  r e v e n u e  i n  
n e a r b y  m a r k e t s  t o  e n a b l e  t h e  e n t r e p r e n e u r  t o  a b s o r b  t h e  
f r e i g h t  c h a r g e s  t o  m o r e  d i s t a n t  m a r k e t s  a n d  s t i l l  l e a v e  a  
s a t i s f a c t o r y  o v e r a l l  r a t e  o f  p r o f i t .  A s  a  r e . s u l t  o f  
s u c h  f r e i g h t  a b s o r p t i o n s ,  d i f f e r i n g  r a t e s  o f  p r o f i t  a r e  
r e c e i v e d  f r o m  e a c h  g r o u p  o f  b u y e r s  w i t h o u t  a  c o r r e s p o n d i n g  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o d u c t  o r  i n  t e r m s  o f  
s a l e .  
( g )  Q u e s t i o n s  7 ,  8  a n d  9 ,  r e l a t i n g  t o  t h e  i t e m s  c o v e r e d  
b y  t h e  c h a r g e  m a d e  b y  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  p r o v e d  
t o  b e  r e d u n d a n t  a s  i n  e v e r y  c a s e  ( w i t h  a n  e x c e p t i o n  
i n  t h e  c a s e  o f  s u c h  c o m m o d i t i e s  a s  c e m e n t  a n d  
c h a f f )  t h e  f r e i g h t  r a t e  c h a r g e d  i s  t h e  r a t e  q u o t e d  
f o r  g e n e r a l  c a r g o .  H o w e v e r ,  a t t e n t i o n  w a s  d r a w n  
i n  m a n y  c a s e s  t o  t h e  i n f l a t i o n  o f  f r e i g h t  r a t e s ,  
s i n c e  1 9 3 9 ,  d u e  t o  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t h e  w a r  s u r -
c h a r g e .  
·  ( h )  H a v i n g  c o l l e c t e d  a l l  t h e  n e c e s s a r y  p r e l i m i n a r y  d a t a  
t h e  a p p r o a c h  t h e n  s h i f t e d  t o  t h e  r e l a t i o n  o f  s h i p p i n g  
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c o s t s  t o  t o t a l  p r o d u c t i o n  c o s t s  a n d  t h e  f i n a l  1 1 1  1  
s e l l i n g  p r i c e ,  v i z  : - ~ ! i  
l~ 
( i )  
( i i )  
( i i i )  
~he p r o p o r t i o n  w h i c h  s h i p p i n g  c o s t s  b e a r  t o  
t h e  p r i c e  p a i d  f o r  i m p o r t e d  r a w  m a t e r i a l s  
a n d  t h e  a m o u n t  b y  w h i c h  t o t a l  c o s t s  o f  p r o -
d u c t i o n  a r e  i n c r e a s e d .  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  f r e i g h t  r a t e s  p a y a b l e  o n  
t h e  i m p o r t a t i o n  o f  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  i n -
c r e a s e  o v e r h e a d  c o s t s .  I n  s o  f a r  a s  t h e  
m a c h i n e r y  i m p o r t e d  i s  m a n u f a c t u r e d  o v e r s e a s ,  
'  
l l '  
' I .  
'  j  l i  
a l l  m a n u f a c t u r e r s  t h r o u g h o u t  A u s t r a l i a  a r e  
a f f e c t e d  e q u a l l y  f o r  t h e  l a n d e d  p r i c e  i s  e q u a l - I f  ··~ 
i s e d .  H o w e v e r ,  i n s o f a r  a s  t h e  m a c h i n e r y  
i s  i m p o r t e d  f r o m  a  M a i n l a n d  s t a t e ,  t h e  h i g h e r  
p u r c h a s e  p r i c e ,  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  s h i p p -
i n g  c h a r g e s  p a y a b l e ,  m a y  r e a c t  u n f a v o u r a b l y  
o n  o v e r h e a d  c o s t s .  
F i n a l l y ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  m a r k e t i n g  o f  t h e  
f i n i s h e d  p r o d u c t  o n  M a i n l a n d  a n d / o r  o v e r s e a s  
m a r k e t s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  
a b s o r b e d  b y  s h i p p i n g  c o s t s  w a s  s o u g h t .  I f  
t h e  p r o d u c t  w a s  s o l d  f . o . b .  a n  a t t e m p t  w a s  m a d  
t o  e s t i m a t e  a  f i g u r e  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e  p r o d u c t  w a s  s o l d  a t  t h e  p o i n t  o f  c o n s u m p -
t i o n ( c . i . f . )  ·  
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I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  ( i ) ,  ( i i )  a n d  ( i i i )  r e p r e s -
e n t  t w o  s e p a r a t e  c o s t s  o f  
1 1
i s o l a t i o n
1 1
,  n a m e l y ,  ( a )  
t h e  h i g h e r  p r i c e s  ' t h & t  m u s t  b e  ~aid f o r  r a w  m a t e r i a l s  
a n d  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  a n d ,  ( b )  t h e  e x t r a  e o s t s  i n -
c u r r e d  b y  v i r t u e  o f  t h e  n e c e s s i t y  t o  s h i p  t h e  
f i n i s h e d  p r o d u c t  t o  t h e  p o i n t  o f  s a l e . ( 1 D )  A l t h o u g h  
t h e  r a t i o  o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  
m a y  b e  s u b j e c t  t o  m u c h  v a r i a t i o n  f r o m  y e a r  t o  y e a r ,  
i t  i s  t o  b e  p r e f e r r e d  t o  t h e  r a t i o  o f  s h i p p i n g  c o s t s  
t o  t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  s i n c e  t h a t  l a t t e r  
f i g u r e  i s  n o r m a l l y  e x c l u s i v e  o f  p r o f i t ,  l e a v i n g  a s i d e  ,  
t h e  c o n c e p t  o f  n o r m a l  o r ,  e n t r e p r e n e u r i a l ,  p r o f i t .  
I t  c a n  b e  a r g u e d ,  o f  c o u r s e ,  a n d  f o r c i b l y  t o o ,  t h a t  
t h e  S t a t e ' s  e x p o r t i n g  i n d u s t r i e s  m u s t  b e  a b l e  t o  
b e a r  t h e  b u r d e n  o f  s h i p p i n g  c o s t s ,  o t h e r w i s e  t h e y  
w o u l d  n o t  c o n t i n u e  t o  e x p o r t  b u t  s u c h  a n  a r g u m e n t  
p r e s u p p o s e s  a  f r i c t i o n l e s s  e c o n o m i c  s y s t e m  w h i c h  i s  
f a r  f r o m  b e i n g  t h e  c a s e .  T h e r e  m a y  b e  n o  o t h e r  
a v a i l a b l e  m a r k e t s  a n d  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  i n  c h a n g i n g  
o v e r  t o  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  p r o d u c t i o n ,  b o t h  o f  w h i c h  
a p p l y  t o  s a y  t h e  c e m e n t  a n d  c h o c o l a t e  i n d u s t r i e s .  
T h i s  w o u l d  r e s u l t  i n  p r i c e s  w h i c h  f a i l e d  t o  c o v e r  
t h e  f u l l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  w i t h  a  c o n s e q u e n t  l o w e r -
i n g  o f  l i v i n g  s t a n d a r d s  a n d / o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  
p r o d u c t i o n  b y  G o v e r n m e n t  g r a n t s ,  e i t h e r  d i r e c t l y ,  a s  
b o n u s e s  o n  p r o d u c t i o n  o r  o n  e x p q r t s ,  o r  i n d i r e c t l y ,  
t h r o u g h  c h e a p  c r e d i t ,  l o w  f r e i g h t  r a t e s ,  w r i t i n g  o f f  
d e b t s  d u e  b y  p r o d u c e r s  t o  G o v e r n m e n t a l  agenc~es, a n d  
t h r o u g h  v a r i o u s  o t h e r  c h a n n e l s .  
( i )  I t  w a s  then~ecessary t o  c o n s i d e r  s o m e  a s p e c t s  o f  t h e  
T a s m a n i a n  p r o d u c e r s •  r i v a l s  o n  M a i n l a n d  o r  o v e r s e a s  
m a r k e t s .  
( i )  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  r i v a l s '  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  a r e  a f f e c t e d  b y  t r a n s -
p o r t  c o s t s  ( e i t h e r  r a i l  o r  s e a )  i n  o b t a i n i n g  
s u p p l i e s  o f  r a w  m a t e r i a l s .  I n  a  v e r y  o p t i m i s -
t i c  f r a m e  o f  m i n d  a n  a d d i t i o n a l  q u e s t i o n  w a s ·  
i n c l u d e d  i n  r e s p e c t  o f  t h e  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  
o f  t h e  h o m e  a n d  r i v a l  p r o d u c e r s '  c o s t s  o f  
p r o d u c t i o n .  
( i i )  O n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  s h i p p i n g  c o s t s  i n c r e a s e  
t h e  p r i c e  a t  w h i c h  t h e  T a s m a n i a n  p r o d u c t  h a s  t o  
b e  o f f e r e d  i n  o r d e r  t o  T e a l i s e  a  s a t i s f a c t o r y  
r e t u r n ,  dat~ w e r e  s o u g h t  r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s  
o n  t h e  ( T a s m a n i a n )  e x p o r t e r s '  c o m p e t i t i v e  
p o s i t i o n  o n  m a i n l a n d  a n d / o r  o v e r s e a s  m a r k e t s .  
O r ,  a l t e r n a t i v e l y ,  i f  t h e  M a i n l a n d  p r o d u c e r s '  
p r i c e  h a s  t o  b e . a c c e p t e d ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  p r i c e  g o i n g  t o  p r o f i t s  i s  
a b s o r b e d  b y  s h i p p i n g  c o s t s .  
( i i i )  S u m m i n g  u p ,  t h e  r e t u r n s  f r o m  a  u n i t  o f  t h e  p r o -
d u c t  s o l d  o n  t h e  v a r i o u s  m a r k e t s  w e r e  c o m p a r e d .  
I n  s o m e  c a s e s  v e r y  f u l l  d a t a  wer~ s u b m i t t e d  
r e v e a l i n g  t h e  a d v a n t a g e  d e r i v e d  f r o m  s e l l i n g  
i n  T a s m a n i a  a n d  t h e r e b y  i n c u r r i n g  n o  s h i p p i n g  
c o s t s .  I n  o t h e r  w o r d s ;  e t p e t e r i s  p a r i b u s ,  
i n s o f a r  a s  t h e  p r o d u c t  i s  m a r k e t e d  o n  M a i n l a n d  
o r  o v e r s e a s  m a r k e t s ,  p r o f i t s  a r e  r e d u c e d  p a r i  
p a s s u  w i t h  t h e  l e v e l  o f  t h e  s h i p p i n g  c o s t s  
( 1 0 )  A c t u a l l y ,  t h e  c o s t s  o f  e x p o r t i n g  t o  a n  o v e r s e a s  
m a r k e t  i s  n o t  o n e  o f  t h e  c o s t s  o f  T a s m a n i a ' s  i s o l a t i o n  
i n  t h e  s a m e  s e n s e  a s  i s o l a t i o n  f r o m  m a i n l a n d  m a r k e t s ,  f o r  
a l l  A u s t r a l i a n  p r o d u c e r s  a r e  e q u a l l y  p l a c e d  i n  r e s p e c t  o f  
t h e  f o r m e r .  
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( j )  I n  m a n y  c a s e s ,  o n e  m a r k e t  ( e . g .  V i c t o r i a )  a b s o r b s  t h e ·  
b u l k  o f  t h e  t o t a l  o u t p u t  o f  a n  i n d u s t r y .  T h e  
( k )  
( 1 )  
r e a s o n  w a s  o f t e n  s t a t e d  t o  b e  t h a t  n t h e  m a r k e t  w a s  
t h e r e u .  A n  e n l i g h t e n i n g  a n s w e r  t o  s a y  t~e l e a s t .  
T h e  r e a l  r e a s o n s  v a r y  f r o m  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o p u l a -
t i · o n  t o  p r o x i m i t y  t o  T a s m a n i a ,  t o  c o n s u m e r  a w a r e n e s s  
( e . g .  p i e  a p p l e ) ,  . t o  t h e  a b s e n c e  o f  c o m p e t i t i o n  f r o m  
p r o d u c e r s  i n  o t h e r  s t a t e s  ( d u e  t o  t h e  e f f e c t s  o f  r a i l  
f r e i g h t  r a t e s  e t c . ) ,  t o  t h e  a b s e n c e  o f  t r a n s h i p m e n t  
c h a r g e s ,  t o  c o m p a r a t i v e  p r o d u c t i o n  c o s t s ,  a n d  s o  o n .  
T h e  r e s u l t a n t  e f f e c t s  i f  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s  w e r e  
l o w e r e d  b y  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  w i t h  t h e  h e l p ,  s a y ,  e f  
a  G o v e r n m e n t a l  s u b s i d y  w e r e  t h e n  s o u g h t .  I t  i s  
c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  T a s m a n i a n  p r o d u c -
e r s  a r e  p r o t e c t e d  b y  a n  a r t i f i c i a l  s c r e e n  o f  s e a  
f r e i g h t  r a t e s  h a s  b e e n  e x a g g e r a t e d  i n  b o t h  S t a t e  
G o v e r n m e n t  a n d  a c a d e m i c  c i r c l e s .  A d m i t t e d l y ,  a  
l o w e r i n g  o f  t h e  r u l i n g  r a t e s  m a y  l e a v e  t h e  T a s m a n i a n  
m a r k e t  o p e n  t o  M a i n l a n d  p r o d u c e r s ,  b u t  t h i s  m a r k e t  
r e p r e s e n t s  a  v e r y  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  o v e r a l l  
A u s t r a l i a n  m a r k e t .  T a s m a n i a n  p r o d u c e r s  w o u l d ,  o n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  h a v e  e a s i e r  a c c e s s  t o  t h e  e x t e n s i v e  
m a r k e t s  o f  t h e  M a i n l a n d  c a p i t a l  c i t i e s .  H o w e v e r ,  
i t  m u s t  b e  a d m i t t e d  t h a t ,  w i t h  a  g e n e r a l  r e d u c t i o n  
o f  f r e i g h t  r a t e s ,  t h e  s m a l l  l o c a l  p r o d u c e r  o f  n o n -
e x p o r t a b l e  c o m m o d i t i e s  m a y  f i n d  h i m s e l f  i n  c o m p e t i t i o n  
f o r  t h e  h o m e  m a r k e t  w i t h  M a i n l a n d  c o m p a n i e s ,  o p e r a -
t i n g  u n d e r  a  m u c h  l e w e r  c o s t  b a s i s .  M o r e o v e r ,  t h e  
m a i n l a n d  m a r k e t  i s  n o t  a v a i l a b l e  t o  t h e  T a s m a n i a n  
p r o d u c e r  o w i n g  t o  h i s  h i g h  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  p r e - w a r  a n d / o r  p r e s e n t  r u l i n g  
f r e i g h t  r a t e s  n e e d  t o  b e  l o w e r e d  i n  o r d e r  t o  p l a c e  
t h e  T a s m a n i a n  p r o d u c e r  i n  a  s a t i s f a c t o r y  t r a d i n g  
p o s i t i o n  o n  M a i n l a n d  a n d / o r  o v e r s e a s  m a r k e t s ,  a n d  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  s e l l  t h e  
p r o d u c t  n o t  o n l y  i n  g r e a t e r  q u a n t i t i e s  o n  p r e s e n t  
m a r k e t s ,  b u t  a l s o  t o  e x t e n d  t o  o t h e r  m a r k e t s .  
! I  \ :  
q  
l  
( m )  
T h e  f r e i g h t  r a t e  i t e m  i s  o n e  d e t e r m i n a n t  i n  t h e  l o c a - ·  n  
l b t . o t l .  " O f  i n d u s t r y ,  a n d  h e n c e ,  i f  s h i p p i n g  c o s t s  d o  ' '  .~ 
r e p r e s e n t  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c -
1  
~!· 
t i o n ,  a n d  i f  t h e  p a r t i c u l a r  i n d u s t r y  d o e s  e x p o r t  m o s t  
.  
'  
~ I  
t  
f  
o f  i t s  o u t p u t  t o  t h e  m a i n  c e n t r e s  o f  p o p u l a t i o n  o n  
t h e  m a i n l a n d ,  o t h e r  f a c t o r s  m u s t  h a v e  w e i g h e d  m o r e  
h e a v i l y  w h e n  t h e  d e c i s i o n  w a s  m a d e  t o  l o c a t e  i n  
T a s m a n i a .  W h a t  t h e s e  d e c i s i o n s  w e r e  p r o v e d  t o  b e  
v a r i e d .  T h e  g e n e r a l  r e l a t i o n  o f  f r e i g h t  r a t e s  t o  
t h e  l o c a t i o n  a n d  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  s e c o n d a r y  i n d u s - f '
1
;  
t r i e s  w i l l  b e  m o r e  f u l l y  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  V I I I .  
( n )  
T h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  m a k i n g  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  s h i p p -
i n g  c o m p a n i e s  a t  l o w e r  r a t e s  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
a n  i n c r e a s e d  a n d  s t e a d y  q u a n t i t y  o f  c a r g o  c o u l d  b e  
g u a r a n t e e d .  F r e q u e n t  r e f e r e n c e  w a s  m a d e  t o  t h e  
m o n o p o l y  e n j o y e d  b y  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ,  a l t h o u g h  
f e w  c a s e s  o f  m o n o p o l i s t i c  p r a c t i c e s  w e r e ·  c i t e d ;  
l i t t l e  h o p e  w a s  f o u n d e d  i n  t h e  e c o n o m i e s  o f  l a r g e  
s c a l e  t r a n s p o r t .  
( o )  T a s m a n i a ' s  e x p o r t  t r a d e  o v e r  t h e  w a r  p e r i o d  w a s  a f f e c  
a d  n o t  o n l y  b y  r i s i n g  f r e i g h t  r a t e s ,  b u t  a l s o  b y  
d i r e c t  G o v e r n m e n t a l  c o n t r o l  o f  s h i p p i n g  s p a c e .  I t  
w a s  f o u n d  t o  b e  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  t h e  e x t e n t  t o  
I"~ 
~ 1
1  
I  
1 5 4  • .  
w h i c h  t h i s  c o n t r o l  h a s  a f f e c t e d  t h e  c o m p e t i t i v e  
p o s i t i o n  o f  a n  i n d u s t r y  i n  i t s  p r e - w a r  m a r k e t s .  
A g a i n ,  d e l a y s  i n  s h i p p i n g  m o v e m e n t s  h a v e  m e a n t  t h a t  
e x t r a  s t o r a g e  chargesb~ave b e e n  i n c u r r e d  a t  t h e  
p o i n t  o f  e x p o r t  a n d  t h e  b u r d e n  o f  f i n a n c e  i n c r e a s e d .  
I f  t h e  e x p o r t i n g  c o m p a n y  i s  s e l l i n g  f . o . b .  t h e n  n o  
r e t u r n  i s  r e c e i v e d  u n t i l  t h e  p r o d u c t  i s  l o a d e d  o n  
t h e  s h i p .  B u t  t h e  p r o d u c e r  s t i l l  h a s  t o  m e e t  h i s  
w a g e s  b i l l  a n d  o t h e r  c u r r e n t  e x p e n s e s  o f  p r o d u c t i o n .  
A  l o n g  p e r i o d  o f  w a i t i n g  r e q u i r e s  a  f u n d  o f  l i q u i d  
c a p i t a l ,  o r  r e a d y  a c c e s s  t o  c r e d i t  a c c o m m o d a t i o n  
i n v o l v i n g  e x t r a  c o s t s .  
( p )  A  g e n e r a l  o b s e r v a t i o n  w a s  i n v i t e d  r e g a r d i n g  t h e  s t e p s  
d e s i r a b l e  t o  o f f s e t  t h e  d i s a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  t o  
T a s m a n i a ' s  i n s u l a r i t y .  I n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  
r e f e r e n c e  w i l l  b e  m a d e  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  
1 1
s p e c i a l  
p u r p o s e "  a s  o p p o s e d  t o  n g e n e r a l  c a r g o "  s h i p s  i n  t h e  
i n t e r s t a t e  t r a d e ,  s o  l o w e r i n g  c o s t s  f o r  t h o s e  b u l k •  
c o m m o d i t i e s  e x p o r t e d  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  ( A l t h o u g h  
c o m p a r e  ( n )  a b o v e ) .  
2 8 2 .  O n l y  t h o s e  i n d u s t r i e s  f o r  w h i c h  m o s t  r e l i a b l e  a n d  
c o m p l e t e  d a t a  w e r e  a v a i l a b l e  a r e  i n c l u d e d  b e l o w .  
2 8 3 .  CEMENT~ I n  p r e - w a r  y e a r s  t h e  t o t a l  c o n s u m p t i o n  
o f  c e m e n t  i n  A u s t r a l i a  a m o u n t e d  t o  o v e r  8 5 0 , 0 0 0  t o n s  p e r  
y e a r ,  h a v i n g  r e a c h e d  t h i s  ~evel b y  a  gr~dual t h o u g h  s t e a d y  
i n c r e a s e  f r o m  t h e  r e c o r d  l o w  f i g u r e s  r e a c h e d  i n  1 9 3 1 - 3 2  
w h e n  t h e  t o t a l  A u s t r a l i a n  c o n s u m p t i o n  w a s  b e l o w  4 0 0 , 0 0 0  
t o n s  p e r  y e a r .  
28~. F r o m  T a b l e  I I  ( p a g e  1 5 5 )  i t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  t h e  
T a s m a n i a n  i n d u s t r y  a t  R a i l t o n  h a s  e s t a b l i s h e d  a n  e x p o r t  
t r a d e  t o  a l l  M a i n l a n d  s t a t e s  e x c e p t  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  
w i t h  V i c t o r i a  a s  t h e  m a i n  m a r k e t ,  n o r m a l l y  a c c ' o u n t i n g  f o r  
o v e r  5 0  p e r  c e n t  o f  t o t a l  o u t p u t .  P e a k  p r o d u c t i o n  w a s  
r e a c h e d  d u r i n g  t h e  y e a r  e n d e d  3 0 t h  S e p t e m b e r ,  1 9 4 0 ,  w i t h  a  
t o t a l  o f  93~428 t o n s  d e s p a t c h e d ,  o f  w n i c h  2 7 , 0 9 9  t o n s  ( o r  
2 0  p e r  c e n t J  o n l y  w e r e  c o n s u m e d  i n  T a s m a n i a o  
. .  
2 8 5 .  T h e  f i g u r e s  s h o w i n g  e x p o r t s  a s  p e r c e n t a g e s  o f  t o t a l  
r e c o r d e d  p r o d u c t i o n  r e v e a l  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  d i s t i n c t  
f a l l i n g  o f f  i n  t h e  e x p d r t  t r a d e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  p r e - w a r  
l e v e l .  T h i s  h a s  b e e n  s o l e l y  d u e  t o  t h e  s h o r t a g e  o f  s h i p p -
i n g  s p a c e ,  s i n c e  T a s m a n i a n  c e m e n t  w a s  n o t  g r a n t e d  a  h i g h  
p r i o r i t y  w h i l s t  s u p p l i e s  f o r  d e f e n c e  a n d  o t h e r  c o n s t r u c t i o n -
a l  w o r k s  w e r e  a v a i l a b l e  " f r o m  M a i n l a n d  p r o d u c e r s .  O f  c o u r s e ,  
w i t n  t h e  c u t - b a c k  i n  t n e  defenc~programme t h e  over-al~ 
A u s t r a l i a n  c o n s u m p t i o n  o f  c e m e n t  d e c l i n e d ,  a n d  i s  o n l y  n o w  
r e v i v i n g  w i t h  t h e  po~t-war r e t u r n  t o  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  
b u i l d i n g  p r o g r a m m e s . \ 1 1 J  !  
'  .  
2 8 6 .  T a b l e  I I I  b e l o w  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  
c e m e n t  o n  t h e  h o m e  ( T a s m a n i a n )  m a r k e t  e x c e e d e d  t h e  p r e -
w a r  a v e r a g e  o f  3 0  p e r  c e n t  ' d u r i n g  t h e  y e a r s  1 9 4 2 - 4 4 o  T h e  
t o t a l  p r o d u c t i o n  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d e c l i n e d  s t e a d i l y  o v e r  
t h e  p e r i o d  1 9 4 0 - 4 4 ,  t h e  1 9 4 4  o u t p u t  r e p r e s e n t i n g  o n l y  3 0  
p e r  c e n t  o f  t h e  p e - w a r  ( 1 9 3 9 )  p r o d u c t i o n .  
( 1 1 )  F o r · a  d i s c u s s i o n  o n  t h e  e c o n o m i c s  o f  T a s m a n i a n  
c e m e n t  s e e  C . P .  H a d d o n - C a v e ,  " T h e  L o c a t i o n  o f  I n d u s t r y  
a n d  D i s t r i b u t i o n  o f  E m p l o y i i E  n t u ,  R e s e a r c h  ' M o n o g r a p h ,  1 9 4 4  
( T h e  U n i v e r s i t y  o f  T a s m a n i a ) .  C h .  I I I ,  p p .  1 3 - 1 9 o  
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TAB~ l d : l  
Y e a r  E n d e d  
I  
C o :  
r  
-
'  
.  
' I  
- - -~ - - - - - - . .  1  
3 0 .  9 . 1 9 3 8  
2 2 , 4 3 9  ( 2 7 . 5 % )  
8 2 , 7 7 2  :  . 1  
2 2 ,  ? 1 8  · ( 2 5 .  2 % )  
9 0 , 0 4 2  ;  I  
3 0 .  9 . 1 9 3 9  
3 0 .  9 . 1 9 4 0  2 7 , 0 9 9  ( 2 9 . 0 % )  
9 3 , 4 2 8  .  ~I 
3 0 .  9 . 1 9 4 1  2 1 , 4 5 ' 0  ( 2 6 . 0 % )  
8 2 , 5 3 2  ! l l .  
3 0 .  9 . 1 9 4 2  
2 3 , 0 6 8  ( 3 ? . 5 % )  
6 1 , 3 4 3  
3 0 .  9 . 1 9 4 3  1 8 , 1 1 6  ( 3 9 . 0 % )  
4 6 , 3 0 0  I  •  
1  
1 3 , 3 3 5  ( 3 5 .  6 % )  
3 ? , 4 8 9  r ,  
3 0 .  9 . 1 9 4 4  
3 0 .  9 . 1 9 4 5  
1 4 , 9 7 3  ( 3 3 . ? % )  
4 4 , 4 5 6  \  
2 8 7 .  A l t h o u g h  t h e  i n d u s t r y  i s  l o c a t e d  a t  t h e  s o u r c e  o f  
r a w  m a t e r i a l ,  i n w a r d  f r e i g h t  r a t e s  o n  m a n u f a c t u r i n g  
a c c e s s o r i e s  a r e  i n c u r r e d .  L i m e s t o n e ,  c l a y  a n d  i r o n s t o n e  
a r e  o b t a i n e d  f r o m  l o c a l  d e p o s i t s ,  w h i l s t  c o a l  i s  b r o u g h t  
f r o m  t h e  E a s t  C o a s t  m i n e s .  G y p s u m  i s  i m p o r t e d  f r o m  S o u t h  
A u s t r a l i a  a n d  p a p e r  b a g s ,  s p a r e  m a c h i n e r y  p a r t s ,  b r i c k s ,  
e t c .  a r e  a l s o  i m p o r t e d  f r o m  t h e  m a i n l a n d .  A n n u a l  i n w a r d  
f r e i g h t  c o s t s  P . a i d  r e a c h e d  t h e i r  p e a k  i n  1 9 4 0 ,  b u t  d e -
c l i n e d  t o  £ 2 2 ? o  i n  1 9 4 4  r e c o v e r i n g  t o  £ 2 7 3 0  i n  1 9 4 5 ,  v i z  :  
A A B L E  I V  I  
~: 
t  
' ' I I  
' : · I  
I  
)  
4 \ ; N N U A , L  I N W A R D  F R E I G H T  C O S T S ,  1 9 3 8 - 1 9 4 5 .  · 1
1 1  
I  
C o m m o d i t y  1 9 4 3 1  1 9 4 4  1 9 4 5  1  
B a g s  1  ? 3 6  1 6 9 7  2 0 9 2  1 9 3 9  1 4 2 5  5 6 9  6 0 7  
1  
? 2 ?  I  J  
G y p s u m  2 5 7 9  2 2 9 6  2 6 4 0  2 7 3 7  2 ? 8 7  9 8 8  1 3 8 5  1 6 6 2  .  ·  
A l l  o t h e r  5 5 9  3 0 3  5 8  5  4 7 8  5 0 1  5 3 2  2 8 4  3 4 1  ·~ : i  
I
I  r  
2 8 8 ,  I n w a r d  f r e i g h t  c h a r g e s  o n  r a w  m a t e r i a l s  a n d  p l a n t  !  
d o  n o t  u n d u l y  i n c r e a s e  p r o d u c t i o n  c o s t s  a l t h o u g h  i t  I ;  
s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t ,  i f  . t h e  r a t e s  w e r e  l o w e r  o n  c o a l ,  r  
N e w c a s t l e  c o a l  w o u l d  b e  u s e d  s i n c e  t h e  T a s m a n i a n  p r o d u c t  ·  '
1  
c o n t a i n s  2 0  p e r  c e n t  a s h  a n d  t h e  n e c e s s a r y  b u r n i n g  t e m p e r a - m : · :  
t u r e  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  e a s i l y  r e a c h e d ,  A p p r o x i m a t e l y  2 2  ; ;  P .  
p e r  c e n t  o f  T a s m a n i a  I  s  a n n u a l  p r o d u c t i o n  o f  c o a l  i s  b u r n t  r ! '  
i n  t h e  c e m e n t  k i l n s .  T a b l e  V  b e l o w  p r e s e n t s  d a t a  r e l a t - , ' : 1 :  
i n g  t o  t h e  q u a n t i t y  a n d  v a l u e  o f  c o a l  p r o d u c e d  f o r  t h e  ! :  !~ 
y e a r s  1 9 3 8 - 4 3 ,  a n d  i t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  l e v e l  o f  1i~ 
o u t p u t  h a s  b e e n  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g ,  w i t h  a  s l i g . b . t  f a l l  
1
r j  
i n  1 9 4 0 .  R e f e r e n c e  h a s  p r e v i o u s l y  b e e n  m a d e (  1 2 )  t o  t h e  
1
1  •  
r e l a t i o n  o f  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  r u l i n g  f r e i g h t  r a t e s  a n d  l r • '  
t h e  c o n s e q u e n t  l o w e r i n g  o f  t h e  " p r o t e c t i v e "  s c r e e n  ( i f  · I I  
t h e r e  i s  o n e )  p r o v i d e d  b y  t h e  h i g h  r a t e s .  I t  w a s  d e n i e d  '  '  
t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  t o  b e  d e r i v e d  b y  T a s m a n i a n  e x p o r t e r s  
f r o m  t h e  r e s u l t a n t  w i d e n i n g  o f  t h e  m a r k e t  w o u l d  b e  o u t -
w e i g h e d  b y  t h e  l o s s  o f  m a r k e t s  t h a t  m i g h t  r e s u l t  b y  M a i n -
l a n d  p r o d u c e r s  u n d e r s e l l i n g  T a s m a n i a n  p r o d u c t s .  T h e  c a s e  
1 :  · I  
o f  c o a l ,  a  f a c t o r  u s e d  i n  t h e  p r o d u c t i v e  p r o c e s s ,  i s  s o m e -
w h a t  d i f f e r e n t .  W o u l d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  i n c r e a s e d  
e f f i c i e n c y ,  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  b u r n i n g  o f  N e w c a s t l e  c o a l <  1 3  
1  
. ,  
b y  a l l  i n d u s t r i e s  r e q u i r i n g  h i g h  b u r n i n g  t e m p e r a t u r e s  i n  '  
m a n u f a c t u r e ,  b e  g r e a t e r  o r  l e s s  t h a n  t h e  o u t b a c k  i n  l o c a l  
c o a l  p r o d u c t i o n ,  w i t h  c o n s e q u e n t  d i s e m p l o y m e n t  o f  b o t h  
, I  
I  
t  ~~ 
~ ~~ I  
l a b o u r  a n d  c a p i t a l ?  A n  a n s w e r  h e r e  i s  n o t  p o s s i b l e .  
( 1 2 )  V i d e  p a r a g r a p h  2 8 1 ( k ) .  
( 1 3 )  P u r c h a s e d  a t  a  n e a r l y  c o m p a r a b l e  p r i c e  t h r o u g h  
r e d u c e d  r a t e s .  
( 1 4 )  D a t a  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  3 0 / 9 / 4 5 .  
I I  
~I 
1 5 7 .  
T A B L E  V .  
~asmanian C o a l  P r o d u c t i o n ,  1 9 3 8 - 1 3 ·  
Y e a r  
Q u a n t i t y  
V a l u e  
· ( T Q n s J  
_ ( £ A )  
1 9 3 8  
8 3 , 7 5 3  6 1 , 9 9 1  
1 9 3 9  
99,39~ 
7 4 , 4 6 0  
1 9 4 0  
8 3 , 1 3  
6 3 , 6 8 8  
1 9 4 1  
1 0 9 , 7 1 4  
8 5 , 3 1 1  
1 9 4 2  
1 3 4 , 4 4 2  
1 0 8 , 2 4 1  
1 9 4 3  1 4 5 , 8 8 2  
1 1 7 , 3 6 1  
2 8 9 .  R e f e r e n c e  h a s  a l r . e a d y  b e e n  m a d e  t o  t h e  s e v e r a l  
m a r k e t s  i n  w h i c h  c e m e n t  i s  s o l d  a n d  t h e  p r o p o r t i o n a l  
a m o u n t s  w h i c h  e a c h  a b s o r b s .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  p r e s e n t s  
c o n f i d e n t i a l  d a t a  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
s e l l i n g  p r i c e s  i n  f o u r  s t a t e s  ~b~orbed b y  s h i p p i n g  f r e i g h t  
r a t e s  ( a Q !  s h i p p i n g  c o s t s )  : - ~1 J  
T A B L E  V J : .  
S H i p P I N G  FREI~HT RATE{~S P E R C E N T A G E  O F  S E L L I N G  P R I C E § ,  
1 9 3 8 - 3 4 .  
~ear E n d e d  
V i c t o r i a .  N . s . w .  
Q ' l a n d  
B . A .  
3 0 . 9 . 3 8  
1 3 . 0 8 %  
1 7 . 7 9 %  
3 3 . 2 8 %  1 6 . 6 3 %  
3 0 . 9 . 3 9  
1 3 . 9 1  
1 8 . 9 8  
3 2 . 7 5  
1 7 . 8 4  
3 0 . 9 . 4 0  
1 5 . 8 2  2 1 . 3 8  4 0 . 1 8  
1 9 . 0 4  
3 0 . 9 . 4 1  1 6 . 7 7  
2 1 . 8 4  
4 4 . 3 8  
2 0 . 2 1  
3 0 . 9 . 4 2  
1 9 . 5 1  
2 3 . 6 8  4 4 . 1 6  
2 3 . 3 3  
3 0 . 9 . 4 3  2 2 . 3 9  
2 6 . 6 9  
4 5 ' . 6 0  
2 6 . o o  
3 0 . 9 . 4 4  
2 1 . 7 4  26.~6 
3 6 . 4 4  2 5 ' . 6 4  
T h e  f i g u r e s  s p e a k  f o r  t h e m s e l v e s ;  a n d  i n  s o  f a r  a s  t h e  
f r e i g h t  r a t e  o n l y  i s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  t h e  p e r c e n t a g e s  
a r e  u n d e r s t a t e d .  M o r e o v e r ,  w h i l e  t h e  p r i c e  o f  c e m e n t  
fel~ s t e a d i l y  f a l l i n g  o v e r  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w ,  e x -
c e p t  f o r  a  s m a l l  i n c r e a s e  i n  1 9 4 4 ,  f r e i g h t  r a t e s  h a v e  
r i s e n  b o t h  a b s o l u t e l y  a n d  r e l a t i v e l y .  T h e y  n o w  r e p r e s -
e n t  o n  ~he a v e r a g e  a  q u a r t e r  o f  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e .  
2 9 0 .  I n  T a b l e  V I I  b e l o w  d a t a  r e l a t i n g  t o  t h e  p e r c e n -
t a g e s  o f  t o t a l  prod~ction·costs ( i n c l u d i n g  a l l  s h i p p i n g  
a n d  m a r k e t i n g  c o s t s t 1 5 )  a b s o r b e d  b y  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s ,  
a r e  s h o w n .  I t  w i l l  b e  s e e n  t h a t  f o r  t h e  y e a r s  1 9 4 3  a n d  
1 9 4 4  i n  a l l  S t a t e s  e x c e p t  Q u e e n s l a n d ,  t h e  s e l l i n g  p r i c e  
w a s  l e s s  t h a n  t o t a l  p r o d u c t i o n  c o s t s .  T h i s  w a s  l a r g e -
l y  d u e  t o  a  d e c r e a s e  i n  t u r n o v e r  a n d  a  c o n s e q u e n t  
i n c r e a s e  i n  o v e r h e a d  c o s t s .  H e n c e ,  t h e  p e r c e n t a g e s  
o f  t o t a l  c o s t s  a r e  i n  s o m e  i n s t a n c e s  l o w e r  t h a n  t h e  
p e r c e n t a g e s  o f  s e l l i n g  p r i c e s .  
( 1 5 )  E x c l u d i n g  T a x a t i o n .  
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1 5 8 .  
T A B L E  V I L  
§ H I P P I N G  F R Q f G H T  ~T~S A *  P~RCENTAGE O F  T O T A L  P R O D U C T I O H  
.  O § T S ,  9  8 - 1  4 £  
Y e a r  E n d e d .  V i c t o r i a  N . s . w .  
Q ' l a n d  
s . A .  
3 0 . 9 . 3 8  
1 5 . 2 1 %  
2 0 . 2 7  
3 7 . 0 2 %  
1 8 . 7 2  
3 0 . 9 . 3 9  
1 7 . 4 0  
2 3 . 2 3  
3 8 . 3 7  
2 1 . 2 1  
3 0 . 9 . 4 0  
1 9 . 5 1  2 5 . 3 2  
4 6 . 3 8  
2 2 . 9 2  
3 0 . 9 . 4 1  
1 9 . 8 3  
2 5 . 8 4  
5 0 . ? 3  
2 4 , 6 6  
3 0 . 9 . 4 2  
1 9 , 7 5  
2 5 . 7 4  
4 8 . 1 9  
2 4 . 7 7  
3 0 . 9 . 4 3  2 0 . 7 7  
2 5 . 7 9  5 0 . 5 0  
2 4 . 5 2  
3 0 . 9 . 4 4  
1 9 . 7 3  
2 4 . 7 7  5 1 . 1 2  
2 3 . 7 4  
L _  
2 9 1 .  F r o m  t h e  a b o v e  d a t a  t h e  r e l a t i o n  o f  p r o f i t s ,  
f r e i g h t  r a t e s  a n d  a l l  o t h e r  c o s t s  t o  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  
a r e  d e d u c e d ,  b y  t h e  f o l l o w i n g  m e t h o d ,  f o r  t h e  y e a r s  
e n d i n g  3 0 t h  S e p t e m b e r  1 9 3 8  a n d  1 9 4 4  r e s p e c t i v e l y ,  v i z  :  
D . c t g r i a :  3 0 .  9 .  3 8 .  .  
i . e .  
. 1 3 0 8  o f  p r i c e  =  
. 1 5 2 1  o f  p r o f i t =  
i , e . p r o f i t =  
. 1 5 2 1  o f  ( p r i c e - p r o f i t ) ( 1 6 )  
, 0 2 1 3  o f  p r i c e  
2 j j  o f  p r i c e  =  1 4 %  
1 5 2 1  
H e n c e ,  P r i c e  =  1 4 %  p r o f i t ,  p l u s  1 3 %  f r e i g h t ,  p l u s  7 3 %  
o t h e r  c o s t s ,  
S i m i l a r l y : -
V i c t o r i a :  
30~9.1944 
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1 :  
N e n  S o u t h  W : a t e § :  3 0 .  9 . 1 9 3 8 .  ' I I  
P r i c e  =  1 2 %  p r o f i t ,  p l u s  1 8 %  f r e i g h t ,  p l u s  7 0 %  o t h e r  c o s t s  ~~~~· 
3 Q .  2 · 1  g r ·  · 1 -
P r i c e  =  1 0 %  l o s s ,  p l u s  2 0 %  f r e i g h t ,  p l u s  9 0 %  o t h e r  c o s t s .  
· =  6 %  l o s s ,  p l u s  2  f r e i g h t ,  p l u s  8 0 %  o t h e r  c o s t s .  1  ~;f 
Q u e e n s l a n d :  3 0 . 9  . 1 9 3 f i ,  I ' ! "  
p l u s  5 7 %  o t h e r  c o s t s  ;:·
1
~ 
p l u s  5 3 %  o t h e r  c o s t s  t  ~~~ 
P r i c e  =  1 0 %  prof~t, p l u s  3 3 %  f r e i g h t ,  
3Qe2A12~e 
=  1 1 %  p r o f i t ,  p l u s  3 6 %  f r e i g h t ,  
S o u t h  A u s t r a l i a :  3 0 . 9 , 3 f i ,  
P r i c e  =  1 1 %  p r o f i t ,  p l u s  1 7 %  f r e i g h t ,  p l u s  7~% o t h e r  c o s t s  
30.9.4~. 
=  8 %  l o s s ,  p l u s  2 4  f r e i g h t ,  p l u s  8 4 %  o t h e r  c o s t s ,  
2 9 2 ,  T h e  w h o l e s a l e  p r i c e s  o f  c e m e n t  p e r  t o n  r u l i n g  i n  
t h e  a b o v e  f o u r  m a r k e t s  f o r  t h e  y e a r s  3 0 . 9 . 1 9 3 9  t o  
3 0 . 9 . 1 9 4 4  a r e  p r e s e n t e d  b e l o w  :  
I  
r ·  
I  
i  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  j ,  
( 1 6 )  I n c l u d i n g  t a x a t i o n ,  
.  r  ~·' 
~I 
I  I  
~~ :  I  
1  5 9 .  
T A B L E  V I I I .  
W H O L E  P R I C E S  O F  C~lENT 
-
1 9 J a - 1 9 4 4 .  
Y e a r  I  S y d n e y C 1 7 )  
M e l b .  ( 1 7 )  
.  Q  •  l a n d  (  1  8  )  
S . A u s t . f 1 9 )  
1 9 3 8  
9 0 / -
8 6 / -
8 6 / -
8 7 / -
1 9 3 9  
8 8 / 3  
8 3 / 9  
8 6 / -
~71-
1 9 4 0  8 7 / 6  
8 3 / - 8 2 / -
7 1 -
1 9 4 1  
9 2 / 1  
8 0 / -
7 7 / 6  
8 7 / -
1 9 4 2  
9 7 / 2  
8 0 / -
7 3 / 6  8 7 / -
1 9 4 3  
1 0 0 / 4  
8 3 / 4  
7 3 / 6  8 7 / - : -
1 9 4 4  1 0 0 / 4  
8 4 / 4  
7 3 / 6  8 7 / -
W e  m a y  n o w  d e r i v e  a b s o l u t e  f i g u r e s  a s  t h e  c o m p o n e n t s  o f  
t h e  r u l i n g  p r i c e s  f o r  t h e  y e a r s  e n d i n g  3 0 t h  S e p t e m b e r ,  
1 9 3 8  a n d  1 9 4 4 ,  v i z  : -
N . S . W .  j0,9.193~ 
P r i c e  ( 9 0 / - )  =  P r o f i t s  ( 1 0 . 8  s h i l l i n g s ) ,  p l u s  f r e i g h t  
( 1 6 , 2  s h i l l i n g s ) ,  p l u s  o t h e r  c o s t s  
( 6 3 , 0  s h i l l i n g s ) ,  
30.9.19~. 
P r i c e  ( 1 0 0 / 4 )  =  P r o f i t s  t 6 . o  s h i l l i n g s ) ,  p l u s  f r e i g h t  
( 2 5 . 5  s h i l l i n g s ) ,  p l u s  o t h e r  c o s t s  
( 8 0 . 5  s h i l l i n g s ) .  
j i c t o r l a :  j 0 . 9 . J 9 3 a .  
P r i c e  ( 8 6 / - )  =  P r o f i t s  ( 1 2 . 0  s h i l l i n g s ) ,  p l u s  f r e i g h t  
( 1 1 . 2  s h i l l i n g s ) ,  p l u s  o t h e r  c o s t s  
( 6 2 . 8  s h i l l i n g s ) .  
j 0 . 9 . 1 9 4 4 .  /  
P r i c e  ( 8 4 / - )  =  P r o f i t s  ~.4 s h i l l i n g s ) ,  p l u s  f r e i g h t  
( 1 6 . 9  shi~lings), p l u s  o t h e r  c o s t s  
( 7 5 . 8  shillings~. 
\  
Q q e e n s l a n d :  3 0 . 9 . 1 9 3 8 .  
P r i c e  ( 8 6 / - )  
P r i c e  ( 7 3 / 6 )  
=  P r o f i t s  ( 8 . 6  s h i l l i n g s ) ,  p l u s  f r e i g h t  
( 2 8 . 6  s h i l l i n g s ) ,  p l u s  o t h e r  c o s t s  
( 4 8 . 8  s h i l l i n g s ) ,  
3 0 . 9 . 1 9 4 4 .  
= P r o f i t s  ( 8 . 1  s h i l l i n g s ) ,  p l u s  f r e i g h t  
( 2 6 . 5  s h i l l i n g s ) ,  p l u s  o t h e r  c o s t s  
( 3 8 . 9  s h i l l i n g s ) ,  
S o u t h  A u s t r § l i a :  
3 9 · 9 · 1 9 3 8 .  
P r i c e  ( 8 7 / - )  =  P r o f i t s  ( 9 . 6  s h i l l i n g s ) ,  p l u s  f r e i g h t  
( 1 4 . 0  s h i l l i n g s ) ,  p l u s  o t h e r  c o s t s  
( 6 2 . 6  s h i l l i n g s ) .  
3 Q . 9 , J 9 4 4 .  
P r i c e  ( 8 7 / - )  =  P r o f i t s  ~.o s h i l l i n g s ) ,  p l u s  f r e i g h t  
( 2 0 . 9  s h i l l i n g s ) ,  p l u s  o t h e r  c o s t s  
( 7 3 . 1  s h i l l i n g s ) .  
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( 1 7 )  S y d n e y  ( P o r t l a n d )  a n d  M e l b o u r n e  ( A u s t .  A . R . c . ,  
P o r t l a n d  S t a n d a r d  S p e c i f i c a t i o n )  p r i c e s  s u p p l i e d  b y  t h e  
C o m m o n w e a l t h  S t a t i s t i c i a n ,  C a n b e r r a .  
( 1 8 )  S u p p l i e d  b y  t h e  Q u e e n s l a n d  S t a t e  S t o r e s  B o a r d ,  t h e  
l a r g e s t  b u y e r  o f  c e m e n t  i n  t h e  S t a t e  a n d  h e n c e  i t  o b t a i n s  a  
s o m e w h a t  m o r e  f a v o u r a b l e  p r i c e  t h a n  c o m m e r c i a l  b u y e r s .  T h e  
c o n t r a c t o r  i s  t h e  Q u e e n s l a n d  C e m e n t  &  L i m e  C o m p a n y  L t d .  
' I  
i  1  
I  
1 $ 0 .  
2 9 3 .  T h e  w h o l e s a l e  p r i c e  o f  c e m e n t  i n  T a s m a n i a  h a s  
b e e n  9 0 / 6  p e r  t o n  o n  t r u c k s  a t  H o b a r t  r a i l w a y  s t a t i o n  f o r  
s o m e  y e a r s .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  a  t o n  o f  R a i l t o n  c e m e n t  
s o l d  i n  t h e  T a s m a n i a n  m a r k e t  r e a l i s e s  a n  a v e r a g e  p r o f i t  
o f  a p p r o x i m a t e l y  2 7 . 0  s h i l l i n g s ,  o r  3 0  p e r  c e n t  o f  f i n a l  
s e l l i n g  p r i c e .  T h i s  b r i n g s  t h e  a b o v e  d a t a  i n t o  r e l i e f  
a n d  e m p h a s i s e s  t h e  r e l a t i v e  t r a d i n g  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  
T a s m a n i a n  e x p o r t e r .  
2 9 4 .  B e f o r e  p r o c e e d i n g  f u r t h e r  i t  s h o u l d  b e  c l e a r l y  
u n d e r s t o o d  t h a t ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  m a n y  o t h e r  p r o d u c t s ,  t h e  
c o m p e t i t i o n  o f  p r o d u c e r s ,  o n  t h e  v a r i o u s  m a r k e t s  i s  n o t  o n  
t h e  b a s i s  o f  p r i c e ,  b u t  o n  t h e  b a s i s  o f  c o s t  c o m p o n e n t s ,  
f o r  t h e  p r i c e  i s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  m a n u f a c t u r e r  ( o r  m a n u -
f a c t u r e r s )  i n  t h e  i m p o r t i n g  S t a t e .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  
T a s m a n i a n  p r o d u c e r  w h o  e x p o r t s  t o  t h e  M a i n l a n d  m u s t  o b s e r v e  
t h e  p r i c e s  r u l i n g  i n  e a c h  o f  t h e  s e v e r a l  S t a t e s .  T h e  a i m  
o f  s u c h  p r o d u c e r s '  a g r e e m e n t s ,  k n o w n  a s  " o r d e r l y  m a r k e t i n g n ,  
i s  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  c u t - t h r o a t  c o m p e t i t i o n  o n  t h e  b a s i s  o f  
s e l l f n g  p r i c e s .  C u t - t h r o a t  c o m p e t i t i o n  . i s  l i k e l y  t o  
a r i s e  i n  t h e  c a s e  o f  s u c h  a  s t a n d a r d  c o m m o d i t y  a s  c e m e n t  
w i t h  a  r e l a t i v e l y  f i x e d  m a r k e t .  
2 9 5 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  s o  f a r  a s  t h e  
s e l l i n g  p o l i c y  o f  G o l i a t h  P o r t l a n d  i s  c o n c e r n e d ,  Q u e e n s l a n d  
i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  s e c t i o n s ,  N o r t h  a n d  S o u t h .  T h e r e  i s  
a  c e m e n t  c o m p a n y  n e a r  B r i s b a n e  w h i c h  d o m i n a t e s  t h e  
" S o u t h e r n  m a r k e t "  b u t  i n  t h e  " N o r t h e r n .  m a r k e t "  t h e  h i g h  
f r e i g h t  r a t e s  a f f e c t  b o t h  c o m p a n i e s  e q u a l l y ,  a n d  t h e  T a s -
m a n i a n  p r o d u c t  c a n  b e  s u c c e s s f u l l y  m a r k e t e d  b e c a u s e  o f  
l o w e r  m a n u f a c t u r i n g  c o s t s .  A  s i m i l a r  s i t u a t i o n  i n  r e v e r s e  
a r i s e s  i n  t h e  c a s e  o f  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  S o u t h  Q u e e n s l a n d  
c e m e n t  a n d  i m p o r t s  f r o m  o v e r s e a s .  O v e r s e a  c e m e n t  f r o m ,  
s a y ,  G r e a t  B r i t a i n  o r  D e n m a r k  c o u l d  n o t ,  p r e - w a r ,  u n d e r c u t  
t h e  A u s t r a l i a n  p r o d u c t  a t  t h e  p o i n t  o f  p r o d u c t i o n .  S o  
f a r  a s  Q u e e n s l a n d  i s  c o n c e r n e d  o v e r s e a  c e m e n t  c a n n o t  c o m -
p e t e  i n  S o u t h e r n  Q u e e n s l a n d  b u t  o v e r s e a  v e s s e l s  c o u l d  p l a c e  
t h e i r  n d u m p "  r a t e  c e m e n t  i n  N o r t h  Q u e e n s l a n d  p o r t s  a t  a  
c o s t  e q u a l  t o  o r  l o w e r  t h a n  t h e  stat~ c o m p a n y  l o c a t e d  i n  
t h e  S o u t h ,  c o u l d  l a n d  i t s  c e m e n t . ( 2 0 J  
2 9 6 .  S i n c e  t h e  i n d u s t r y  i s  d e p e n d e n t  f o r  i t s  c o n t i n u e d  
e x i s t e n c e  o n  a n  e c o n o m i c  b a s i s  o n  i t s  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n  
i n  M a i n l a n d  m a r k e t s ,  w h e r e  n e a r l y  7 5  p e r  c e n t  o f  t o t a l  o u t -
p u t  i s  s o l d ,  t h e  l o w e r i n g  o f  f r e i g h t  r a t e s  w i l l  b e  t h e  m a i n  
d e t e r m i n a n t  i n  a n y  f u t u r e  e x p a n s i o n .  P r e - w a r ,  t h e  c o m p a n y  
e n j o y e d  e q u a l  b a r g a i n i n g  p o w e r  w i t h  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ,  
a n d  c o u l d  a l w a y s  u s e  a s  a  b a r g a i n i n g  w e a p o n  t h e  t h r e a t  t o  
r u n  i t s  o ' v n  s h i p p i n g  s e r v i e e s . ( 2 1 )  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  
t h e  o p t i m u m  si~e s h i p  · i s  a b o u t  2 , 0 0 0  t o n s .  
2 9 7 .  T h e  l a r g e r  t h e  q u a n t i t i e s  f o r  t r a n s p o r t  t h a t  
c a n  b e  g u a r a n t e e d  t o  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ,  t h e  b e t t e r  t h e  
b a r g a i n  t h a t  c a n  b e  s t r u c k .  R e g u l a r  s h i p m e n t s  w o u l d  
( 1 9 )  S u p p l i e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  S t a t i s t i c i a n ,  w h o  k i n d l y  
c o n t a c t e d  t h e  t w o  f i r m s  m a n u f a c t u r i n g  c e m e n t  i n  t h e  S t a t e .  
T h e  p r i c e  q u o t e d  i s  s u b j e c t  t o  a  6 / - a d d i t i o n  i f  t h e  c e m e n t  
i s  d e l i v e r e d  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  
( 2 0 )  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t ' h a t  b o t h  h i g h  a n d  l o w  s h i p p -
i n g  f r e i g h t  r a t e s n u l l i f y  t h e  t a r i f f .  ( a )  H i g h  I n t e r s t a t e  
r a t e s  n u l l i f y  t h e  t a r i f f  w h e n  i t  c o s t s  t h e  p r o d u c e r  a s  m u c h  
t o  s e n d  h i s  p r o d u c t  f r o m  A  t o  B  a s  i t  d o e s  t o  b r i n g  t h e  c o m -
p e t i t i v e  p r o d u c t  f r o m  o v e r s e a s  t o  B .  ( b )  l o w  o v e r s e a s  
r a t e s  n u l l i f y  t h e  t a r i f f  w h e n  t h e  o v e r s e a s  c o m p a n i e s l a n d  
s o m e  o v e r s e a  p r o d u c t s  a t  s o  f a r  b e l o w  t h e  a v e r a g e  r a t e  a s  
t o  c o n s t i t u t e  t o  t h e  i m p o r t e r  a  r e f u n d  o f  t h e  a m o u n t  p a i d  i n  
d u t y .  
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e n a b l e  s p e c i a l  s h i p s  t o  b e  b u i l t  f o r  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  
c e m e n t  a n d  h e n c e  f a c i l i t a t e  h a n d l i n g  w i t h  a  r e s u l t a n t  
l o w e r i n g  o f  c o s t s .  T h e  v a r i o u s  c o n t r a c t s  s t r u c k  w i t h  t h e  ~~ 
s h i p p i n g  c . o m p a n i e s  h a v e  v a r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e v a i l i n g  1  •  I  
e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ;  t h e  b e s t  a r r a n g e m e n t  w a s  m a d e  i n  1 9 3 6 .  : : " ' • !  
2 9 8 .  A l t h o u g h  d u e  c o n s i d e r a t i o n  b a s  b e e n  g i v e n  t o  
t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t i n g  c e m e n t  b y  t h e  s h i p p i n g  c o n t r o l  
a u t h o r i t i e s  t h e r e  b a s  b e e n  n o  l o w e r i n g  o f  t h e  c e m e n t  r a t e  
o v e r  t h e  l a s t  s i x  y e a r s .  O f  c o u r s e ,  t h e r e  b a s  a c t u a l l y  
b e e n  a  3 0  p e r  ~ant i n c r e a s e  w h e n  w a r  s u r c h a r g e  i s  c o n s i d -
e r e d .  A b o u t  f o u r  y e a r s  a g o  t h e  c o m p a n y  i n v e s t i g a t e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  t r a n s f e r r i n g  s e c t i o n s  o f  i t s  p l a n t  a n d  
e q u i p m e n t  t o  o t h e r  ~ses a t  l e a s t  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  
w a r ,  b u t  t h e  s p e c i a l i s e d  n a t u r e  o f  t h e  e q u i p m e n t  d o e s  n o t  
l e n d  i t s e l f  t o  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  t h e  p u r p o s e  f o r  w h i c h  
i t  w a s  b u i l t .  
2 9 9 .  
C H O C O L A T E  A N D  C O N F E C T I O N E R Y .  
A s  i n  t h e  c a s e  o f  c e m e n t ,  o n l y  o n e  f i r m  i s  
e n g a g e d  i n  t h i s  i n d u s t r y  i n  T a s m a n i a ,  n a m e l y ,  C a d b u r y - F r y -
P a s c a l l  P t y .  L t d .  a t  C l a r e m o n t .  V e r y  f u l l  a n d  r e l i a b l e  
d a t a  w e r e  s u b m i t t e d ,  t h e  p r o d u c t s  m a n u f a c t u r e d  a n d  t h e  
r e l a t i v e  p r o p o r t i o n s  o f  e a c h  b e i n g  a s  f o l l o w s  : -
T A B L E  I X .  
P r o d u c t  
P e r c e n t  o f  T o t a l  Out~ut 
1 9  ~8- ~ 9  1 9 4 4 - 4 5 '  
1 .  
C o c o a  
1 6  
1 7  
2 .  
B o u r n - v i t a  2  
7  
3 .  
C h o c o l a t e  a n d  c h o c o -
l a t e  c o n f e c t i o n e r y  
6 7  6 3  
i  
4 .  
S u g a r  c o n f e c t i o n e r y  
-
: r 2  
_ l l _  
1 0 0  1 0 0  
T h e r e  w a s  l i t t l e  s h i f t  i n  t h e  pa~tern o f  p r o d u c t i o n  o v e r  
t h e  s i x  y e a r s  o f  w a r  e x c e p t  i n s o f a r  a s  t h e  l i n e s  c o n -
s t i t u t i n g  i t e m s  t h r e e  a n d  f o u r  a b o v e  w e r e  s t a n d a r d i s e d .  
O f  c o u r s e ,  t h e r e  h a s  a l s o  b e e n  s o m e  s h i f t  i n  t h e  s e c t i o n  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  c o n s u m i n g  t h e  p r o d u c t ,  t o g e t h e r  w i t h  
r a t i o n i n g  o f  s u p p l i e s  t o  r e t a i l e r s .  
3 0 0 .  T h e  c h i e f  r a w  m a t e r i a l s  u s e d  i n  m a n u f a c t u r e  
a r e  c o c o a  b e a n s ,  s u g a r  a n d  m i l k .  C o c o a  b e a n s  a r e  i m p o r t e d  
f r o m  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a ,  s u g a r  f r o m  Q u e e n s l a n d  v i a  N e w  
S o u t h  W a l e s  r e f i n e r i e s ,  a n d  m i l k  f r o m  Tas~ania, V i c t o r i a  
a n d  N e w  S o u t h  W a l e s .  O t h e r  m a n u f a c t u r i n g  a c c e s s o r i e s  
a r e  b o u g h t  i n  v a r i o u s  c o u n t r i e s .  
3 0 1 .  T h e  T a s m a n i a n  p l a n t  i s  m e r e l y  o n e  u n i t  o f  t h e  
l a r g e r  C a d b u r y  o r g a n i s a t i o n  a n d  h e n c e  c a t e r s  f o r  t h e  
A u s t r a l i a n  m a r k e t  o n l y ,  v i z  : -
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( 2 1 )  I t  w a s  n o t e d  i n  C h a p t e r  V  t h a t  c o m m o d i t i e s  s u c h  
b u l k y ,  l o w  p r i c e d  c o m m o d i t i e s  a s  c e m e n t  a n d  c h a f f  r e c e i v e d  
s p e c i a l  c o n c e s s i o n  r a t e s  f r o m  s h i p p i n g  c o m p a n i e s .  T h e  
c o m p a n y  a t  R a i l t o n  b e i n g  t h e  o n l y  T a s m a n i a n  e x p o r t e r  m e a n s ,  
i n  e f f e c t ,  t h a t  a  p r i v a t e  c o n t r a c t  i s  s t r u c k  b e t w e e n  t h e  
s h i p p i n g  c o m p a n i e s  a n d  t h e  c e m e n t  c o m p a n y .  V i d e  n e x t  
p a r a g r a p h .  S p e c i a l  c e m e n t  r a i l  f r e i g h t  r a t e s  a l s o  a p p l y  
f r o m  t h e  G o l i a t h  s i d i n g  ( W e s t e r n  l i n e )  t o  L a u n c e s t o n  o r  
D e v o n p o r t ,  1 3 / - a n d  2 / 6  p e r  t o n ,  t h e  l a t t e r  b a t e  a p p l y i n g  
o n  c e m e n t  f o r  e x p o r t  o n l y .  
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1 6 2 .  
T . A B L E  J 6  
S t a t e  
D i s t r i b u t i o n  o f  O u t -
_ n u t .  1 9 _ 3 8 - 3 9 .  
T a s m a n i a  
~ 
V i c t o r i a  
3 2  
N e w  S o u t h  · w a l e s  
3 4  
Q u e e n s l a n d  
1 1  
S o u t h  A u s t r a l i a  
9  
W e s t e r n  A u s t r a l i a  
7  
O v e r s e a s ( B r i t i s h )  
- ( v e r y  s m a l l  % )  
P r e - w a r  f i g u r e s  o n l y  a r e  g i v e n  i n  t h e  a b o v e  t a b l e ,  a s  
t r a n s p o r t  r e g u l a t i o n s  d u r i n g  t h e  w a r  h a v e  p r e v e n t e d  t h e  
f i r m  f r o m  s e l l i n g  c h o c o l a t e  a n d  c o n f e c t i o n e r y  i n  N e w  
S o u t h  W a l e s  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  
t h e  p o s t - w a r  d i s t r i b u t i o n  o f  o u t p u t  w i l l  b e  s i m i l a r  t o  
t h e  p r e w w a r  d i s t r i b u t i o n .  
3 0 1 .  A n  a n a l y s i s  o f  s h i p p i n g  c o s t s  f o r  e a c h  A u s t r a l -
i a n  t r a d e  w a s  n o t  a v a i l a b l e  b u t  a  f a i r  a v e r a g e  m a y  b e  
d e r i v e d  f r o m  t h e  s h i p p i n g  c o s t s  i n v o l v e d  i n  t h e  e x p o r t  o f  
s e l e c t e d  l i n e s  t o  th~ m a i n  d i s t r i b u t i n g  c e n t r e  a t  S y d n e y ,  
v i z  : -
T @ L E  X I L  
I t e m  
s .  
S p e c i a l  p a c k i n g  f o r  
5 .  6  
S e a  C a r r i a g e  
9 .  3  
S e a  C a r r i a g e  
2 .  ~ 3 . 1 1 - 2  
E x p o r t  W h a r f a g e  
~t 
~ 
m p e r t  W h a r f a g e  
S t a c k i n g  a n d  S o r t i n g  
C a r t a g e  t o  M a i n l a n d  
?~ 
D i s t r i b u t i n g  C e n t r e s  
5  
M a r i n e  I n s u r a n c e  
1 - i  
4  
W a r  R i s k  
-
*  
T O T A L  S h i p p i n g  C o s t s  
9 .  ? i d o  
1 5 .  O d .  
I  
T h e  a b o v e  c o s t s  f o r  1 9 3 9  a n d  19~5 r e p r e s e n t  6 . 5  p e r  c e n t  
a n d  9 . ? 5  p e r  q e n t  r e s p e c t i v e l y  o f  t h e  s e l l i n g  p r i c e  a f  t h e  
l i n e  c o n c e r n e d .  T h e  f i r m  h a s  b e e n  g r a n t e d  a  n u m b e r  o f  
p r i c e  i n c r e a s e s  f o r  t h e  v a r i o u s  p r o d u c t s  m a n u f a c t u r e d  b u t  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  s e l l i n g  p r i c e  h a s  
r i s e n  b y  3 . 2 5  p e r  c e n t .  
3 0 3 .  T h e  f i r m  c o n s i d e r e d  t h a t  a l l  t h e  i t e m s  i n  t h e  
t a b l e  a b o v e  w e r e  h e a v y  b u t  m a d e  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  
o u t s t a n d i n g  i n c r e a s e  s i n c e  1 9 3 9 ,  i n  t h e  c o s t  o f  s h i p p i n g  
c o n t a i n e s .  I n  t h e  e x a m p l e  g i v e n  a b o v e ,  th~ i n c r e a s e  i n  
t h e  c o s t  o f  f i b r e  c o n t a i n e r s  w a s  ? 2  p e r  c e n t .  T h e  g r e a t -
e r  p r o p o r t i o n  o f  e x p o r t s  i s  a t  p r e s e n t  p a c k e d  i n t o  f i b r e  
b o a r d  s h i p p i n g  c o n t a i n e r s ,  b u t  a s  t h e  r a n g e  o f  l i n e s  i s  
i n c r e a s e d ,  w i t h  a  r e t u r n  t o  p e a c e t i m e  p r o d u c t i o n ,  a  p r o -
p o r t i o n  o f  t i m b e r  c a s e s  m a d e  f r o m  T a s m a n i a n  h a r d w o o d  w i l l  
n e e d  t o  b e  u s e d .  T h e s e  w i l l  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  d o u b l e  
t h e  c o s t  o f  t h e  p r e - w a r  s o f t w o o d  c a s e s  m a d e  o f  C a n a d i a n  
s p r u c e .  
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3 0 4 .  T h e  c o m p a n y  m a i n t a i n s  i t s  o w n  d i s t r i b u t i o n  
s y s t e m  t h r o u g h o u t  t h e  Q o m m o n w e a l t h  a n d  t h e  v a r i o u s  p r o d u c t s  
a r e  s o l d  a t  t h e  s a m e  · p l ' i c e  i n  e a c h  S t a t e .  S h i p p i n g  c · o s t s  B  
a r e  n o t  a l l o w e d  t o  a f f e c t  s a l e s  v o l u m e  i n  a n y  S t a t e  e v e n  
t h o u g h  s o m e  l i n e s  m i g h t  b e  s o l d  a t  a  l o s s .  I n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  r u l i n g  f r e i g h t  r a t e s ,  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  w a s  
~ 
f  I  
'~ 
m a d e  t o  t h e  3 0  p e r  c e n t  s u r c h a r g e  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  c o s t s  
i n c u r r e d  o w i n g  t o  t h e  p e r i o d i c  s h o r t a g e s  o f  s h i p p i n g .  A s  
r e f e r r e d  t o  i n  C h a p t e r  V  t h e r e  h a v e  b e e n  v e r y  f e w  d i r e c t  
b o a t s  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  t o  B r i s b a n e ,  A d e l a i d e  a n d  
F r e m a n t l e  a n d ,  h e n c e ,  i t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  t r a n s h i p  
'  
r -
1 1 -
$  
a t  S y d n e y  o r  M e l b o u r n e  a t  a d d i t i o n a l  c o s t s  p e r  t o n  ( f o r  
f i g u r e s  s e e  T a b l e  X  ,  C h a p t e r  V ) .  F r e q u e n t l y ,  g o o d s  
h a v e  a l s o t h a d  to~be r a i l e d  t o  L a u n c e s t o n  w h e n  s h i p s  f r o m  
H o b a r t  h a v e  n o t  b e e n  a v a i l a b l e .  ·  A g a i n ,  a d d i t i o n a l  s t o r a g e  I  
c h a r g e s  o n  t h e  M a i n l a n d  h a v e  b e e n  i n c u r r e d  w h i l s t  w a i t i n g  •  1  
f o r  v e s s e l s  t o  A d e l a i d e ,  F r e m a n t l e  a n d  B r i s b a n e .  1  
3 0 5 .  R e g a r d i n g  t h e  p r o p o r t i o n  w h i c h  i n w a r d  s h i p p i n g  
c o s t s  b e a r  t o  t h e  p r i c e  p a i d  f o r  i m p o r t e d  r a w  m a t e r i a l s ,  
i t  w a s  f o u n d  i m p o s s i b l e  t o  p r e p a r e  m o r e  t h a n  a ' r o u g h  
e s t i m a t e .  A  w e i g h t e d  a v e r a g e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  a b o u t  1  
p e r  . c e n t  o f  t h e  l a n d e d  v a l u e  o f  t h e  g o o d s .  T h i s  i s  
a p p l i c a b l e  t o  g o o d s  i m p o r t e d  f r o m  t h e  M a i n l a n d  o n l y .  T h e  
p o s i t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  i m p o r t s  f r o m  o v e r s e a s  i s  m u c h  m o r e  
c o m p l i c a t e d  a n d  c a n n o t  b e  e s t i m a t e d ,  a s  i n  m a n y  c a s e s  t h e  
o v e r s e a s  f r e i g h t  c h a r g e s  a r e  p a i d  b y  i m p o r t e r s  w h o  p a r t l y  
p r o c e s s  t h e  r a w  m a t e r i a l s  ( e . g .  o v e r s e a  p a p e r  f o r  l a b e l  
p r i n t i n g ) .  ·  
3 0 6 .  A l t h o u g h  t h e  f r e i g h t  r a t e s  f r o m  t h e  M a i n l a n d  t o  
T a s m a n i a  i n c r e a s e  t h e - c o s t  o f  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  b y  
a m o u n t s  v a r y i n g ,  s a y ,  f r o m  1  t o  4  p e r  c e n t  a n d  t h e r e b y  
i n c r e a s e  d e p r e c i a t i o n  c o s t s ,  t h e  t o t a l  e f f e c t  o n  p r o d u c t i o n  
c o s t s  i s  i m m a t e r i a l .  A t  t h e  s a m e  t i m e  M a i n l a n d  m a n u f a c -
t u r e r s  a r e  o n  a  s l i g h t l y  b e t t e r  c o m p e t i t i v e  f o o t i n g .  
A g a i n ,  m a n y  m a c h i n e s  i m p o r t e d  f r o m  o v e r s e a s  a r e  t r a n -
s h i p p e d  a t  S y d n e y  o r  M e l b o u r n e ,  w h i c h  p l a c e s  t h e  T a s m a n i a n  
p r o d u c e r  a t  s o m e  disadvant~ge o w i n g  t o  t h e  a d d i t i o n a l  
l a n d i n g  c o s t s  i n v o l v e d . ( 2 2 J  
.  
3 0 ? .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  s h i p p i n g  c o s t s  n o r m a l l y  
r e p r e s e n t  6 . 5  p e r  c e n t  o f  t h e  f i n a l  p r i c e  o b t a i n e d  f o r  a l l  
l i n e s  o n  t h e  a v e r a g e  o f  a l l  ( c i v i l i a n )  p r o d u c t i e n .  
C a d b u r y  p r o d u c t s  a r e  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h · a l l  o t h e r  c o c o a ,  
c h o c o l a t e  a n d  c o n f e c t i o n e r y  m a n u f a c t u r e r s  i n  A u s t r a l i a ,  
b u t  p r i n c i p a l l y  N e s t l e ' s  i n  S y d n e y  a n d  M a c R o b e r t s o n ' s  i n  
M e l b o u r n e .  T h e s e  f i r m s ,  o f  c o u r s e ,  s e l l  a~much h i g h e r  
p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  o u t p u t  i n  t h e  h o m e  m a r k e t · ,  n a m e l y ,  
S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  r e s p e c t i v e l y .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  a v e r a g e  s e l l i n g  p r i c e  a b s o r b e d  b y  s h i p p i n g  
c o s t s  w i l l  b e  l o w e r  t h a n  t h a t  f o r  t h e  T a s m a n i a n  f i r m .  I t  
i s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  f i g u r e  w o u l d  b e  a p p r o x i m a t e l y  4 . 5  
p e r  c e n t .  
3 0 8 .  T r a n s p o r t  c o s t s  i n  o b t a i n i n g  r a w  m a t e r i a l  a n d  
m a n u f a c t u r i n g  a c c e s s o r i e s  a f f e c t  t h e  T a s m a n i a n  i n d u s t r y  
m o r e  t h a n  M a i n l a n d  r i v a l s , - a s  i n  a  g r e a t  m a n y  c a s e s  t h e y  
o b t a i n  t h e  n e c e s s a r y  s u p p l i e s  l o c a l l y ,  w h e r e a s  C a d b u r y ' s  
h a v e  n o  o p t i o n  b u t  t o  s h i p  f r o m  t h e  M a i n l a n d  t o  T a s m a n i a .  
T h i s  a d v e r s e l y  a f f e c t s  p r o d u c t i o n  c o s t s  t o  t h e  e x t e n t  o f  
( 2 2 )  V i d e  C h a p t e r  V I I I .  
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1 6 4 .  
3 0 9 .  T h i s  e x t r a  c o s t  i t e m  o f  £ 5 0 0 0 ,  p l u s  a  f U r t h e r  
£ 1 5 , 0 0 0  o n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  m a n u f a c t u r e d  g o o d s ,  r e s u l t s  
i n  a  r e d u c t i o n  o f  p r o f i t s ,  s i n c e  p r i c e s  a r e  f i x e d  ( e q u a l - 1  ,~ 
i z e d )  o n  a  c o m p e t i t i v e  b a s i s  f o r  t h e  w h o l e  o f  A u s t r a l i a .  
A g a i n ,  s o m e  l i n e s  c a n n o t  b e  m a r k e t e d  a t  a l l  o w i n g  t o  t h e  
a b s e n c e  o f  a  p r o f i t  m a r g i n  a n d  t h e  m a r k e t  i s  s u c h  t h a t  ~ 
h i g h e r  p r i c e s  c a n n o t  b e  c h a r g e d  t o  r e c o u p  t h e  T a s m a n i a n  
1
· !  
f i r m  · f o r  t h e  e x t r a  f r e i g h t  c o s t s  i n v o l v e d  i n  i t s  C l a r e m o n t  
1
,
1  
l o c a t i o n .  
3 1 0 .  F u r t h e r m o r e ,  a n d  a s  e m p h a s i s e d  e a r l i e r C 2 3 ) ,  
m a n u f a c t u r e r s  i n  S y d n e y  o r  M e l b o u r n e  a r e  d e p e n d e n t  o n  a n  
e x p o r t  m a r k e t  t o  a  l i m i t e d  d e g r e e  o n l y ,  s i n c e  t h e y  a r e  
~ 
I I  
l o c a t e d  i n  t h e  m a i n  c e n t r e s  o f  p o p u l a t i o n ,  w h e r e a s  t h e  
T a s m a n i a n  i n d u s t r y  c a n  s e r v e  o n l y  a  v e r y  s m a l l  l o c a l  
m a r k e t .  T h e  t a b l e  b e l o w .  c o m p a r e s  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  
fin~i.l s e l l i n g  p r i c e  a b s o r b e d  b y  p r o f i t  f o r  a  t t t y p i c a l
1 1  
l i n e  so~d i~ a l l  S t a t e s .  O f  c o u r s e ,  a c c o u n t  h a s  b e e n  
t a k e n  o n l y  o f  t h e  v a r i a t i o n  c a u s e d  b y  s h i p p i n g  c o s t s ,  v i z  
:  I I  
j  
T A B L E  X I I  
M a r k e t  
T a s m a n i a  1 2 %  
V i c t o r i a  5 . 5  ~ 
N e w  S o u t h  W a l e s  5.25~ 
Q u e e n s l a n d  2~ 
s .  A u s t r a l i a  1 . 7 5 %  
W .  A u s t r a l i a  - 0 . 5 %  
O v e r s . e a s  ( P r i c e  f i x e d  a c c o r d i n g  t o  c o s t s  
s m a l l  q u a n t i t y  e x p o r t e d . )  
I  
3 . 4 %  
27.5~ 
3 9 . 5 %  
. .  1 4 . 3 %  
8.8~ 
6 . 6 %  
a n d  o n l y  
3 1 1 .  A  l o w e r i n g  o f  t h e  f r e i g h t  r a t e s  b e t w e e n  T a s -
m a n i a n  a n d  t h e  Mainlan~ w o u l d  a s s i s t  m a n u f a c t u r e r s  i n  t h e  
M a i n l a n d  s t a t e s  w h e n  c o m p e t i n g  w i t h  t h e  T a s m a n i a n  i n d u s -
t r y  f o r  t h e  h o m e  m a r k e t ,  b u t  t h e  a d v a n t a g e  t o  b e  d e r i v e d  
f r o m  l o w e r  r a t e s  w o u l d  b e  v e r y  m u c h  i n  f a v o u r  o f  t h e  
i a t t e r  b e c a u s e  i t s  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n  w o u l d  b e  i m p r o v e d  
i n  a  m a r k e t  o f  a p p r o x i m a t e l y  ? , o o o , o o o ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  
t h e  l i m i t e d  s i z e  o f  t h e  Ta~manian m a r k e t  a . v a i l a b l e r · t o  t h e  
M a i n l a n d  m a n u f a c t u r e r s . ( 2 4 )  ·  
3 1 2 .  M o r e o v e r ,  a  l o w e r i n g  o f  f r e i g h t  r a t e s  b e t w e e n  
T a s m a n i a  a n d  t h e  M a i n l a n d  w o u l d  r e d u c e  e o s t s  s u f f i c i e n t l y  
~~ a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  · i n  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  · , C ; Q  : . d  
b e  p o s s i b l e  o w i n g  t o  w i d e r  m a r k e t s .  T h e  h o m e  i n d u s t r y  
w o u l d  b e  a b l e  t o  m a n u f a c t u r e  l i n e s  p r e v i o u s l y  u n p r o f i t a b l e  
i f  s o l d  a t  t h e  r u l i n g  m a i n l a n d  p r i c e s  f o r  s i m i l a r  l i n e s .  
A n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  elasti~ty o f  d e m a n d  i s  s u c h  t h a t  a  
s l i g h t l y  m o r e  h i g h l y  price~ T a s m a n i a n  p r o d u c t  w o u l d  s e l l  
i n  l i m i t e d  q u a n t i t i e s  o n l y .  
3 1 3 .  D u r i n g  t h e  w a r  p e r i o d  t r a n s p o r t  r e s t r i c t i o n s  
i n t e r r u p t e d  e x p o r t s  t o  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a .  
I n  t h e  o t h e r  s t a t e s  s h i p p i n g  c o n t r o l  h a s  r e s t r i c t e d  
s e l l i n g  o p e r a t i o n s  b u t  h a s  n o t  s e r i o u s l y  i n t e r f e r e d  w i t h  
e i t h e r  b u s i n e s s  c o n t a c t s  o r  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n o  
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( 2 3 )  V i d e  p a r a .  2 8 1 ( c )  
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3 1 4 .  S i n c e  f r e i g h t  r a t e s  d o  r e p r e s e n t  a  s i g n i f i c a n t  
p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n ,  b e i n g  a  d e t e r m i n a n t  
i n s o f a r  a s  o u t p u t  p o l i c i e s  a r e  c o n c e r n e d ,  a n d  s i n c e  t h e  i n d u s -
t r y  i s  d e p e n d e n t  o n  M a i n l a n d  m a r k e t s ,  w h y  d i d  t h e  B a d b u r y  
p l a n t  l o c a t e  i n  T a s m a n i a ?  T o  a n  i n c a l c u l a b l e  e x t e n t  t h e  
d e c i s i o n  o f  t h e  p a r e n t  f i r m  t o  c o m m e n c e  o p e r a t i o n s  a t  C l a r e -
m o n t  w a s  b a s e d  o n  i d e a l i s t i c  c o n s i d e r a t i o n s .  I n  r e s p e c t  o f  
f r e i g h t  r a t e s  t h e y  r e p r e s e n t e d  a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  o f  
s e l l i n g  p r i c e  o w i n g  t o  l o w e r  r a t e s  a n d  h i g h e r  p r i c e s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r e  o t h e r  a d v a n t a g e s  a t  t h e  t i m e ,  b u t  t h e s e .  
h a v e  s i n c e  b e e n  l o s t  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  m a i n l a n d  m a n u f a c t u r e r s  
o v e r  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  
m i l k  c h o c o l a t e  f a c t o r y  i s  n o w  b e i n g  p l a n n e d  b u t  i t  i s  n o t  
y e t  k n o w n  w h e t h e r  t h e  s i t e  f i n a l l y  c h o s e n  w a 1  b e  a t  B u r n i e  
· o n  l a n d  a l r e a d y  a c q u i r e d  o r  i n  V i c t o r i a .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  
f a c t o r y  w i l l  b e  l o c a t e d  i n  a  d a i r y i n g  a r e a .  T~e C l a r e m o n t  
f a c t o r y  u s e s  a  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  m i l k  f r o m  V i c t o r i a  a n d  N e w  
S o u t h  W a l e s .  T h e  p r e s e n t  i n a b i l i t y  o f  T a s m a n i a n  d a i r y  
f a r m e r s  t o  f u l l y  s u p p l y  C a d b u r y ' s  m i l k  r e q u i r e m e n t s  i s  d u e  
t o  t h e  c h a n g e  o v e r  t o  r o o t  c r o p p i n g .  T h i s  c h a n g e  w a s  o r i g -
i n a l l y  c a u s e d  p a r t l y  b y  t h e  C a d b u r y  p o l i c y . i n  r e g a r d  t o  m i l k  
p r i c e s .  E v e n  i f  t h e  m i l k  c h o c o l a t e  o r  ' ' c r u m b
1 1  
f a c t o r y  i s  
b u i l t  i n  V i c t o r i a ,  i t  i s  h i g h l y  u n l i k e l y  t h a t  a n y  o f  t h e  
t a n g i b l e  a s s e t s  a t  C l a r e m o n t  w i l l  b e  t r a n s f e r r e d ,  a t  l e a s t  
f o r  m a n y  y e a r s .  
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3 1 5 .  I n  d e a l i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  T a s m a n i a ' s  i n s u l a r -
i t y  i t  w a s  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  T a s m a n i a n  i n d u s t r y  m u s t  c a r r y  ~~·:f 
m u c h  l a r g e r  s t o c k s  o f  r a w  m a t e r i a l s  t h a n  t h o s e  p l a n t s  l o c a t e d  !  
i n  t h e  m a i n l a n d  c a p i t a l s .  N o t  o n l y  i s  t h e r e  t h e  a d d i t i o n a l  '~ 
i n t e r e s t  o n  c a p i t a l ,  s t o r a g e  a n d  i n s u r a n c e  c o s t s ,  a d d i t i o n a l  -
l o s s e s  t h r o u g h  d e t e r i o r a t i o n  a n d  c h a n g e s  i n  m a r k e t  v a l u e s ,  
b u t  a l s o  - i m p o r t a n t  i n  t h e  c a s e  o f  s u c h  c o m m o d i t i e s  a s  
c h o c o l a t e  - t h e  m a n u f a c t u r e r  i s  u n a b l e  t o  q u i c k l y  v a r y  h i s  
p a t t e r n  o f  p r o d u c t i o n  t o  m e e t  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s .  T h e r e  
a r e  o t h e r  d i s a d v a n t a g e s  d e r i v e d  f r o m  t h e  C l a r e m o n t  l o c a t i o n ,  
a n d  w h i c h  m u s t  a d v e r s e l y  i n f l u e n c e  d e c i s i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  
p r o j e c t i o n  o f  n e w  i n d u s t r i e s  i n  T a s m a n i a .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
l a c k  o f  s h o p p i n g  f a c i l i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  g i r l s  a r e  
e m p l o y e d .  O w i n g  t o  S a t u r d a y  m o r n i n g  c l o s i n g ,  a n d  n o  
r e i n s t a t e m e n t  o f  a  s h o p p i n g  n i g h t ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  e m -
p l o y e e s  i n  i n d u s t r i e s  o u t s i d e  H o b a r t  t o  d o  a n y  s h o p p i n g .  
T h i s  f o r c e s  e m p l o y e e s  t o  s e e k  w o r k  i n  H o b a r t  w h e r e  t h e y  c a n  
h u r r i e d l y  s h o p  i n  l u n c h  h o u r s  o r  a f t e r  f i n i s h i n g  w o r k  a t  
n i g h t ,  b u t  i t  i s  a l s o  i n c r e a s i n g  t h e · i n e f f i c i e n c y  c a u s e d  b y  
a b s e n t e e i s m  a m o n g s t  e m p l o y e e s  w h o  c a n n o t ,  o r  d o  n o t  w i s h  t o ,  
c h a n g e  t h e i r  e m p l o y m e n t .  
3 1 6 .  T h e  L a b o u r  m a r k e t  i s  e x t r e m e l y  l i m i t e d  i n  T a s m a n i a  
o w i n g  t o  t h e  s m a l l  p o p u l a t i o n .  T h e  i n a b i l i t y  t o  e x t e n d  
o w i n g  t o  s h o r t a g e  o f  t h e  l a b o u r  s u p p l y  i s  a  s e v e r e  h a n d i c a p  
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t o  e x i s t i n g  ind~stfies a n d  m u s t  d e t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i ! l  
n e w  i n d u s t r i e s .  t 2 5 J  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  a t  t h e  C a d b u r y  ~ , .  
f a c t o r y ,  p r o d u c t i o n  h a s  b e e n  c u r t a i l e d  a n d  m a l e  l a b o u r  r e -
d u c e d  o w i n g  t o  t h e  s h o r t a g e  o f  f e m a l e  l a b o u r .  
3 1 ? .  T E X T I L E s .  
T h e  t w o  s e c t i o n s  o f  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  w i t h  
w h i c h  w e  s h a l l  b e  c o n c e r n e d  a r e  e n g a g e d  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o !  
w o o l  y a r n  a n d  w o o l l e n  f l a n n e l s ,  d r e s s  g o o d s  a n d  blankets.~2o) 
S i n c e  p r o d u c t i o n  i s  m a i n l y  d i v i d e d  b e t w e e n  t w o  m a i n  c o n c e r n s  
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~will b e  t r e a t e d  s e p a r a t e l y .  
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( 2 5 )  T h e  t e x t i l e s  i n d u s t r y  i n  t h e  N o r t h  a l s o  e x p e r i e n c e s  
f r e q u e n t  s h o r t a g e s  i n  t h e  f e m a l e  l a b o u r  mark~t. 
( 2 6 )  P r o d u c t i o n  o f  w o o l  i n  T a s m a n i a  i s  m o r m a l l y  a b o u t  
1 ? , 5 0 0 , 0 0 0  l b s .  p e r  a n n u m ,  o f  w h i c h  1 2 , 0 0 0 , 0 0 0  l b s  i s  e x p o r t -
e d .  I m p o r t s  o f  w o o l ,  p r i n c i p a l l y  f o r  w o o l l e n  m a n u f a c t u r e s ,  
a m o u n t  t o  4 , 5 o o , o o o  l b s .  p e r  a n n u m .  T h e  t o t a l  c o n s u m p t i o n  
o f  w o o l  f o r  m a n u f a c t u r i n g  p u r p o s e s  i n  t h e  S t a t e  i s  t h e r e f o r e  
a p p r o x .  1 0 , o o o , o o o  l b s .  o f  w h i c h  5 , 5 o o , o o o  l b s .  a r e  l o c a l l y  
--~------p_roduc~d a n d  4 , 5 o o , o o o  l b s .  i m p o r t e d .  
1 6 6 .  
3 1 8 .  P a t e n s  &  B a l d w i n s  L t d •  
( a )  T h i s  co~pany i s  e n g a g e d  s o l e l y  i n  t h e  p r o d u c t i o n  
o f  w o o l  yarn~ C o n s i d e r a b l e  q u a n t i t i e s  o f  r a w  
m a t e r i a l  h a v e  t o  b e  i m p o r t e d  f r o m  t h e  m a i n l a n d  
a n d  f o r  a  n o r m a l  y e a r  a r e  a s  f o l l o w s  :  r~ 
T A B L E  X I I I  
C o m m o d i t y  
Q u a n t i t y  
S o u r c e  
W o o l  
7 , 2 8 ?  t o n s  
V i c t o r i a  
C h e m i c a l s  
1 , 1 7 0  t o n s  V i c t o r i a  
G e n e r a l  S u p p l i e s  
4 9 0  t o n s  V i c t o r i a  
W e p l  
6 6 3  t o n s  
S o u t h  A u s t .  
- W o o l  
6 1  t o n s  
N . s .  W a l e s  
C h e . t h i e a l s  
1 8  t o n s  
N . S .  W a l e s  
S u p p l i e s  
4 1  t Q n s  
N . S .  W a l e s  
.  
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V a r i o u s  m i n o r  i t e m s  a r e  i m p o r t e d  f r o m  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m  b u t  t h e s e  a r e  l a n d e d  a t  t h e  s a m e  c o s t  a t  
e v e r y  m a i n  A u s t r a l i a n - p o r t  a n d  h e n c e  a l i  m a n u -
f a c t u r e r s  a r e  o n  a n  e q u a l  b a s i s .  
( b )  O n l y  a  f r a c t i o n  o f  t o t a l  o u t p u t  i s  a b s o r b e d  b y  t h e  
T a s m a n i a n  ( h o m e )  m a r k e t  a s  i s  r e v e a l e d  b y  t h e  
f o l l o w i n g  t a b l e ,  v i z  : -
T A B L E  J : I V .  
M a r k e t  A v e r a g e  Q u a n t i t y  P e r c e n t  o f  
T o t a l  O u t n u t  
( c u b i c  t o n s )  
T a s m a n i a  2 0 0  
1 . 4  
V i c t o r i a  
4 , 8 6 0  
3 4 . 4  
N . s .  W a l e s  
5 , 9 9 0  
4 2 . 3  
Q u e e n s l a n d  
1 , 4 8 0  1 0 . 5 , .  
S o u t h  A u s t .  
9 9 0  
6 . 9  
W e s t e r n  A u s t .  6 2 0  
4 . 4  
.  
O v e r s e a s  
6  
-
I  
N o  s p e c f a l  c o m m e n t s  n e e d  t o  b e  m a d e  i n  r e s p e c t  o f  d i s t r i b u - .  
t i o n  o f  o u t p u t  w h i c h  i s  d e t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  p o p u l a t i o n .  
( c )  W o o l  y a r n .  i s  a  fairl~ h i g h l y  p r i c e d  p r o d u c t  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  t h e  p r o p o r t i o n  w h i c h  s h i p p i n g  c o s t s  b e a r  
t o  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  i s  o n l y  2 . 8 5  p e r  c e n t ,  
c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a  w e i g h t e d  a v e r a g e  o f  
t h e  q u a n t i t y  s o l d  i n  e a c h  S t a t e .  S u c h  e x p e n s e s  
a r e  r e c o g n i s e d  a s  a  f a c t o r  t o  b e  c o n s i d e r e d  b u t  
o n l y  o n e  a m o n g  m a n y ( 2 7 ) .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  
i n w a r d  shi~ping c o s t s  i n c r e a s e  t o t a l  p r o d u c t i o n  
c o s t s  b y  a n  a v e r a g e  a m o u n t  o f  . 8 4 d .  p e r  l b .  o f  
y a r n .  T h e  T a s m a n i a n  y a r n  i s  q u o t e d  a t  t h e  
s a m e  c . i . f .  p r i c e  i n  e a c h  c a p i t a l  c i t y .  
( 2 7 )  I t  i s  l i k e l y  t h a t  a  r e d u c t i o n  o f  t h e  L a u n c e s t o n /  
B r i s b a n e  a n d  L a u n c e s t o n / P e r t h  r a t e s  w o u l d  ' w i d e n  t h e  m a r k e t  
a v a i l a b l e  i n  t h o s e  t w o  c i t i e s .  A t  p r e s e n t  o n l y  v e r y  s m a l l  
q u a n t i t i e s  a r e  e x p o r t e d .  
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1 6 7 .  
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  g i v e n  a n o t h e r  c h a n c e  th~ c o m p a n y  
w o u l d  n o t  l o c a t e  i n  T a s m a n i a  f o r  t h e  f a c t o r  o f  h u m i d i t y  
i s  n o t  n o w  i m p o r t a n t  w i t h  t e c h n o l o g i c a l  advances~ 
A g a i n ,  t h e  l a b o u r  b e i n g  i s o l a t e d  i s  u n s k i l l e d . { 2 o )  
H y d r o - e l e c t r i c  p o w e r  i s  n o t  a  l o c a t i n g  f a c t o r  s o  f a r  
a s  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y  i s  c o n c e r n e d  f o r  t h e  a v e r a g e  
a n n u a l  c o s t  i s  o n l y  £ 9 , 0 0 0 .  E l e c t r i c a l  s t e a m i n g  i s  
m o r e  e x p e n s i v e  t h a n  c o a l  a n d  l o c a l  T a s m a n i a n  c o a l  m i n e d  
a t  S t a n h o p e  c a n  b e  e c o n o m i c a l l y  u t i l i s e d  p r o v i d e d  t h a t  
s u i t a b l e  e q u i p m e n t  i s  u s e d .  
Kelsal~ &  K e m p  ( T a s . )  Lt~ 
( a )  A l t h o u g h  t h e  p a t t e r n  o f  p r o d u c t i o n  v a r i e s  a c c o r d i n g  t o  
c h a n g e s  i n  d e m a n d  i t  c a n  b e  s t a t e d  t h a t  t h i s  C o m p a n y  
d i v i d e s  i t s  t o t a l  o u t p u t  a s  f o l l o w s  :  
( b )  
( c )  
( d )  
( e )  
T A B L E  X V  
P r o d u c t  
P e r c e n t  o f  T o t a l  O u t p u t  
D o m e s t i c  F l a n n e l s ·  
5 0  
D r e s s  G o o d s ,  B l a z e r  
f l a n n e l s  
l  
3 0  
B l a n k e t s  
2 0  
-
T h e  r a w  w o o l  u s e d  i n  m a n u f a c t u r e  i s  p u r c h a s e d  i n  
V i c t o r i a ,  N e w  S o u t h  W a l e s ,  Q u e e n s l a n d  a n d  S o u t h  
A u s t r a l i a ,  a s  w e . l l  . a s  l o c a l l y .  A i d s  t o  m a n u f a c t u r e  
a r e  i m p o r t e d  f r o m  Victor~a a n d  f r o m  o v e r s e a s .  
W o o l l e n  f l a n n e l s  a n d  b l a n k e t s  a r e  m a d e  f r o m  w o o l  
b l e n d s  w h i c h  c o n t a i n  a  d e f i n i t e  a n d  r e g u l a r  p r o -
p o r t f o n  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  w o o l s .  
T h e  e n t i r e  o u t p u t  i s  s o l d  o n  a  f . o . b .  L a u n c e s t o n  b a s i s  
t o  b u y e r s  i n  a l l  s t a t e s  e x c e p t  V i c t o r i a .  ~o f a r  a s  
t h i s  l a t t e r  s t a t e  i s  c o n c e r n e d ,  i n  orde~ t o  c o m p e t e  
f o r  t~e a v a i l a b l e  d e m a n d  o n  a  s l i g h t l y  m o r e  f a v o r a b l e  
b a s i s  t~e g o o d s  a r e  q u o t e d  c . i . f .  V i c t o r i a .  R i v a l  
V i c t o r i a n  m a n u f a c t u r e r s  q u o t e  f . o . b .  M e l b o U r n e .  
T h e  p r o p o r t i o n  w h i c h  s h i p p i n g  c o s t s · o e a r  t o  t h e  i m p o r t e d  
v a l u e  o f  r a w  w o o l  v a r i e s ,  o f  c o u r s e ,  w i t h  t h e  rulin~ 
p r i c e  f o r  w o o l .  T h e  r a n g e  i s  f r o m  2  t o  4  p e r  c e n t  
w h i l s t  a n  a v e r a g e  i~ a p p r o x i m a t e l y  3~ p e r  c e n t .  T h e  
p r o p o r t i o n  w h i c h  s h i p p i n g  c o s t s  b e a r  t o  t h e  t o t a l  
v a l u e  o f  a l l  r a w  m a t e r i a l s  i s  2  p e r  c e n t ;  i t  sho~ld 
b e  n o t e d  t h a t  t h i s  f i r m  h a s  b o u g h t  l a r g e r  q u a n t i t i e s  
o f  T a s m a n i a n  w o o l  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  t h a n  n o r m a l l y .  
O v e r h e a d  c o s t s  a r e  i n c r e a s e d  b y  t h e  f r e i g h t  r a t e s  a n d  
l a n d i n g  c h a r g e s  p a y a b l e  o n  i m p o r t e d  p l a n t  a n d  e q u i p -
m e n t .  O p e r a t i o n s  . w e r e  co~enced i n  1 9 2 3  a n d  h e n c e  
t h e  p r e s e n t  p l a n t  i s  2 3  y e a r s  o l d .  P l a n t  r e p l a c e m e n t  
s h o u l d  h a v e  b e e n  c a r r i e d  t h r o u g h  i n  1 9 3 9  ( 6 %  d e p r e c i a -
t i o n  r q t e  =  1 6  year~). A l t h o u g h  i m p o r t e d  p l a n t  o f  
B r : i , t i s h  o r i g i n  i s  f r e e  o f  d u t y  s h i p p i n g  c o s t s ,  i n s u r -
a n c e  a n d  e x c h a n g e  c h a r g e s  o f t e n  i n c r e a s e  t h e  l a n d i n g  
p r i c e  i n  T a s m a n i a  o f  p l a n t  b e t w e e n  8 0  - 1 0 0  p e r  c e n t  
o n  t h e  s t e r l i n g  v a l u e ,  
( 2 8 )  T h e  f a c t  o f  i s o l a t i o n ,  o f  c o u r s e ,  r e d u c e s  t o  s o m e  
e x t e n t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n d u s t r i a l  w a r f a r e .  
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1 6 8 .  
( f )  T h e  t a b l e  b e l o w  s h o w s  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  o u t p u t  
a b s o r b e d  b y  t h e  v a r i o u s  m a i n l a n d  m a r k e t s ,  v i z  : -
~ 
( g )  
( h )  
( i )  
T A B L E  X V I ,  
M a r k e t  
P e r c e n t a g e  o f  O u t p u t  
( A v e r a g e )  
V i c t o r i a  
5 4  
N , S . W a l e s  
3 1  
W e s t e r n  A u s t .  6  
T a s m a n i a  
5  
S o u t h  A u s t .  
3  
Q u e e n s l a n d  
1  .  
A  f i g u r e  o f  1 . 8 5  w a s  a b s t r a c t e d  f r o m  t h e  C o m p a n y ' s  
b o o k s  s h o w i n g  t h e  a v e r a g e  p e r d e n t a g e  o f  t h e  f i n a l  
p r i c e  e b t a i n e d  o n  m a i n l a n d  m a r k e t s  w h i c h  i s  a b -
s o r b e d  b y  s h i p p i n g  c o s t s .  ( O r  ~. p e r  y a r d  p e r  
2 7  i n c h  c l o t h ) .  S o  f a r  a s  t h e  t o t a l  c o s t s  o f  
p r o d u c t i o n  a r e  c o n c e r n e d  s h i p p i n g  c o s t s  a c c o u n t  
f o r  2  p e r  c e n t  o n l y ,  b u t  t h i s  i s  s a i d  t o  b e  a  
eonsid~rable i t e m  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  c o m p e -
t i t i v e  m a r k e t i n g .  I n  t h e  d e p r e s s i o n  y e a r s  c o m p e -
t i t i o n  w a s  s o  k e e n  i n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  f o r  
s t a n d a r d  f l a n n e l s  t h a t  p r i c e s  w e r e  q u o t e d  i n  s i x -
t e e n t h s  o f  a  p e n n y .  M a i n l a n d  m a n u f a c t u r e r s  h a v e  
c e r t a i n  f r e i g h t  c h a r g e s  a l s o  b u t  n o  d a t a  w e r e  a v a i l -
a b l e  f o r  a  c o m p a r a t i v e  s u r v e y .  T h e  m a i n  f a c t o r  
d e t e r m i n i n g  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n  
o n  m a i n l a n d  m a r k e t s  i s  a  r e d u c t i o n  o f  t h e  u n u s e d  
p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  n o r m a l l y  e x i s t i n g , ( 2 9 )  T h i s  
h a s  f r e q u e n t l y  r e s u l t e d  i n  c o m p e t i t i v e  p r i c e  c u t t i n g  
a n d  a  l o w e r i n g  o f  p r o f i t  m a r g i n s .  
T h e  m a i n  r i v a l s  o f  t h e  T a s m a n i a n  f i r m  a r e  t h e  V i c t o r i a n  
a n d  N e w  S o u t h · W a l e s  m i l l s  w h i c h  o p e r a t e  t o  s a t i s f y  
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t h e  h o m e  d e m a n d ;  s u r p l u s  p r o d u c t i o n  o n l y  i s  s o l d  i n  
o t h e r  s t a t e s ,  m a i n l y  i n  t h e  f o r m  o f  m a d e  u p  garments~ 
T h e  T a s m a n i a n  f i r m ,  o f  c o u r s e ,  h a s  n o  e x t e n s i v e  l o c a l  
m a r k e t ,  T h e  p r i c e s  o f  s t a n d a r d  d o m e s t i c  f l a n n e l s  
I
I ·  
'  )  ~ 
I '  
a r e  f i x e d  b y  t h e  A s s o c i a t e d  W o o l  a n d  W o r s t e d  M a n u f a c -
t u r e r s  o f  A u s t r a l i a  a n d  h e n c e  t h e r e  i s  c o m p e t i t i o n  o n  
a  p r o d u c t  b a s i s  o n l y .  S o  f a r  a s  d r e s s  f l a n n e l s  a r e  
c o n c e r n e d  t h e r e  i s  t o o  m u c h  v a r i e t y  i n  t h e  p r o d u c t s  
f o r  a n y  p r i c e  f i x i n g  a g r e e m e n t s  t o  b e  e f f e c t i v e ;  h e n c e ,  
t h e r e  i s  a n  i n t e n s e  p r o c e s s  o f  p r o d u c t  d i f f e r e n t i a t i o n ,  
t h e  e m p h a s i s  b e i n g  o n  n o v e l t y  l i n e s .  O n  t h e s e  l a t t e r  
a  h i g h e r  m a r g i n  o f  p r o f i t  i s  6 b t a i n e d .  
·~ 
I I  
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A l t h o u g h  t h e  s h i p p i n g  c o s t  i t e m  i s  n o t  o n e  o f  t h e  m a i n  
d e t e r m i n a n t s  o f  o u t p u t ,  p r o x i m i t y  t o  m a r k e t  i s  a d v a n -
t a g e o u s  f o r  o t h e r  r e a s o n s ;  a n d  a l t h o u g h  t h e  e a r l i e r  
h i s t o r y  o f  t h i s  p l a n t  i s ·  o b s c u r e  i t  s e e m s  c e r t a i n  t h a t  H  
t h e  T a s m a n i a n  l o c a t i o n  w a s  c h o s e n  o n l y  a s  a  r e s u l t  o f  ·  
a  m i s u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  H e a d  
O f f i c e  ( E n g l a n d )  d i r e c t o r s .  I n  r e s p e c t  o f  p o w e r ,  
q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  p o w e r  i s  n o t  a  l a r g e  
e l e m e n t  i n  c o s t ,  t h e  d i f f e r e n t i a l  a d v a n t a g e  o f  T a s -
, ,  
m a n i a n  p o w e r ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  V i c t o r i a n ,  h a s  b e e n  ,  .  
1  
l o w e r e d  w i t h  t h e  inc:rea~ed r a t e s  c h a r g e d  b y  t h e  H y d r o - 1 .  f  ·  
E l e c t r i c  Commission.~30J I "  
5  
( 2 9 )  T h e r e  i s  n e e d  f o r  s o m e  a t t e m p t  t o  b e  m a d e  t o  c l e a r l y  D , l  
d e f i n e  t h e  t e r m  " e x c e s s  c a p a c i t y " .  T h e r e  i s  c u r r e n t  c o n -
f u s i o n  b e t w e e n  t h e  m e a n i n g  o f  t h i s  t e r m  a n d  t h e  t e r m  " u n -
u s e d  c a p a c i t y " .  I t  i s  m o s t  c o n v e n i e n t  t o  r e s e r v e  n e x c e s s  
c a p a c i t y "  f o r  a  l e v e l  o f  p r o d u c t i o n  b e l o w  o p t i m u m  c o s t  a n d  
u u n u s e d  c a p a c i  t y
1 1  
f o r  i d l e  p h y s i c a l  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t .  
T h e  e x i s t e n c e  o f  " u n u s e d  c a p a c i t y "  i s ,  o f  c o u r s e ,  m u c h  
1 6 9 .  
3 2 0 .  W O O L  A N D  P R O C E S S E D  S K I N S
1  
A s  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  a r r a n g e d  w i t h  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  G o v e r n m e n t  t o  a c q u i r e  t h e  A u s t r a l i a n  w o o l  c l i p  f o r  
t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  w a r  a n d  o n e  f u l l  w o o l  s e a s o n  a f t e r  t h e  
c e s s a t i o n  o f  h o s t i l i t i e s  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  d a t a  
f r o m  p r i v a t e  w o o l  b r o k e r s ,  a n d  t h e  T a s m a n i a n  S t a t e  W o o l  
C o m m i t t e e  a d v i s e d  t h a t  s p e c i a l  f r e i g h t  r a t e s  o n  w o o l  w e r e  
a r r a n g e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  W o o l  R e a l i s a t i o n  C o m m i s s i o n  w i t h  
t h e  s h i p  o p e r a t o r s .  
3 2 1 .  T h e  a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  e m b r a c e s  
a l l  w o o l ,  w o o l  t o p s ,  ~o1ls a n d  w a s t e  n o t  r e q u i r e d  f o r  u s e  b y  
A u s t r a l i a n  m a n u f a c t u r e r s .  T h e  p r i n c i p a l  c o n d i t i o n s  a r e  a s  
f o l l o w s  :  
( 1 )  T h e  U n i t e d  K i n g d o m  t o  p a y  1 5 . 4 5 3 1 2 6 d .  p e r . l b . ( A u s t )  
f l a t  r a t e  p r i c e  f o r  t h e  w o o l  i n  s t o r e  a t  t h e  o v e r -
s e a  p o r t  o f  s h i p m e n t .  
( 2 )  T h e  U n i t e d  K i n g d o m  t o  p a y  3 / 4 d .  ( A u w t . )  p e r  l b .  t o  
c o v e r  a l l  c o s t s  f r o m  s t ' o r e  a t  p o r t  o f  o v e r s e a  
s h i p m e n t  t o  s h i p .  
3 2 2 .  I n  A u s t r a l i a  t h e  s c h e m e  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  
C e n t r a l  W o o l  C o m m i t t e e  ( w i t h  s u b o r d i n a t e  S t a t e  C o m m i t t e e s )  
w h i c h  c o n t r o l s  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  w o o l  i n t o  s t o r e ,  i t s  
a p p r a i s e m e n t  a n d  s h i p m e n t  o v e r s e a s .  F r o m  t h e  l s t  J u l y ,  
194~, t h e  p r i c e  p a i d  t o  m a n u f a c t u r e r s  w a s  f i x e d  b y  t h e  
C e n t r a l  W o o l  C o m m i t t e e  a c c o r d i n g  t o  a  d e t e r m i n a t i o n  n o t i f i e d  
t o  i t  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  P r i c e s  C o m m i s s i o n e r  w h o  d e t e r m i n e d  
t h e  " a p p r a i s e d  p r i c e t t  e x c l u d i n g  c o s t  o f  d e l i v e r y  a n d  a  
s p e c i a l  s u r c h a r g e  o f  1 0  p e r  c e n t .  
'  
'  
l '  
3 2 3 .  A  T a s m a n i a n  w o o l s c o u r i n g ,  c a r b o n i s i n g  a n d  f e l l m o n g e r y  
c o m p a n y  l o c a t e d  a t  L a u n c e s t o n  c a l c u l a t e d  t h a t  t o t a l  s h i p p i n g  1 : 1
1  
c o s t s  i n c u r r e d  o n  b o t h  i m p o r t e d  r a w  m a t e r i a l  a n d  e x p o r t s  o f  
t h e  p r o c e < s s e d  p r o d u c t  e q u a l  5 .  6 6  p e r  c e n t  o f  t o t a l  p r o d u c -
t i o n  c o s t s .  
3 2 4 .  T I M B E R .  
R e p r e s e n t a t i o n s  w e r e  m a d e  t o  b o t h  t h e  T a s m a n i a n  
T i m b e r  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  D e p u t y  C o n t r o l l e r  o f  T i m b e r  
S u p p l i e s  a n d ,  a l t h o u g h  b o t h  s o u r c e s  a d m i t t e d  t h e  e x i s t e n c e  
o f  a  d e t a i l e d  b r e a k d o w n  o f  t i m b e r  p r o d u c t i o n  c o s t s ,  n o  s u c h  
f i g u r e s  w e r e  f o r t h c o m i n g .  R e f e r e n c e  w a s  t h e n  m a d e  t o  a  
s a m p l e  o f  t i m b e r  e x p o r t i n g  c o m p a n i e s .  
3 2 5 .  T h e  s p e c i a l  t i m b e r  r a t e s  c h a r g e d  p e r  1 0 0  s u p e r  f e e t  
b y  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  a r e  r e f e r r e d  t o  i n  C h a p t e r  V .  
T h e  t o t a l  v a l u e  o f  d r e s s e d  a n d  u n d r e s s e d  t i m b e r ,  l o g s ,  
s t a v e s  a n d  p a l i n g s  e x p o r t e d  i n t e r s t a t e  a n d  o v e r s e a s  i n  1 9 3 8 -
1 9 3 9  w a w  £ A 5 5 3 , 6 8 9  a n d  £ 1 8 , 9 5 4  respectiv~ly. T h e  t o t a l  
v a l u e  o f  i n t e r s t a t e  t i m b e r  e x p o r t s  i n  1 9 4 4 - 4 5  w a s  
£ A 6 3 5 , 7 8 7 .  T h e r e  w e r e  n o  s h i p m e n t s  o v e r s e a s .  N o r m a l l y ,  
t h e  T a s m a n i a n  m a r k e t  a b s o r b s  1 9 - 2 0  p e r  c~nt o f  t h e  t o t a l  
c u t  o f  b e t w e e n  7 0  a n d  8 0  m i l l i o n  s u p e r  f e e t ,  a n d  V i c t o r i a ,  
a s  t h e  m a i n  m a r k e t ,  6 0  p e r  c e n t .  
t h a n  " e x c e s s  c a p a c i t y .  
( 3 0 )  T h e  C o m m i s s i o n  t o o k  o v e r  t h e  L a u n c e s t o n  C i t y  C o u n c i l  
p o w e r  s c h e m e  u n d e r  a  r e c e n t  a g r e e m e n t .  F o r  t h e  H y d r o -
E l e c t r i c  C o m m i s s i o n ' s  r a t e s  f o r  b u l k  s u p p l y  s e e  A p p e n d i x  
" B "  t o  t h i s  C h a p t e r .  
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3 2 6 .  T h e  T a s m a n i a n  t i m b e r  i n d u s t r y  p r e s e n t s  a  s p e c i a l  
p r o b l e m  w h e n  s e e k i n g  p r i c e  a n d  c o s t  d a t a  o w i n g  t o  t h e  d i v -
i s i o n  o f  f i r m s  i n t o  t h o s e  w h i c h  s u p p o r t  a n d  t h o s e  w h i c h  
h i !  
, .  
~I 
~ 
r e f u s e  t o  j o i n  t h e  T a s m a n i a n  T i m b e r  A s s o c i a t i o n .  T h e  
A s s o c i a t i o n  w a s  f o r m e d  i n  1 9 4 3  a f t e r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  
Tasmani~n T i m b e r  O r g a n i s a t i o n ,  a  n o n - i n d u s t r i a l  o r g a n i s a -
t i o n ( 3 1 )  f i n a n c e d  b y  a  s m a l l  g r a n t  f r o m  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t  
o u t  o f  t i m b e r  r o y a l t i e s .  T h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  A s s o c i a t i o n ,  ~·~
1
" 
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e q u i r e s  a  s u b s t a n t i a l  a n n u a l  p a y m e n t  :  
a n d  i n  r e t u r n  t h e  A s s o c i a t i o n  r e p r e s e n t s  m e m b e r s  b e f o r e  t h e  .~. 
A r b i t r a t i o n  C o u r t  a n d  t h e  C o m m o n w e a l t h  P r i c e s  C o m m i s s i o n e r .  
I t  i s  c o n t n d e d  b y  n o n - m e m b e r  f i r m s  t h a t  t h e  A s s o c i a t i o n  i s  
d o m i n a t e d  b y  t h e  H o l y m a n s  - A t k i n s  - K i l n d r i e d  H a r d w o o d s  
g r o u p .  T h e s e  t h r e e  c o m p a n i e s  a r e  c e r t a i n l y  c l o s e l y  i n t e r -
l o c k e d  f i n a n c i a l l y  a n d  d i s c r i m i n a t o r y  t r e a t m e n t  i n s o f a r  a s  
s h i p p i n g  s p a c e  i s  c o n c e r n e d  i s  a p p a r e n t l y  p r a c t i c e d .  3 2 )  
S o  f a r  a s  c o s t  d a t a  a r e  c o n c e r n e d ,  e a e h  s e c t i o n  o f  t h e  
i n d u s t r y  a c c u s e s  t h e  o t h e r  o f  s u b m i t t i n g  i r r e g u l a r  f i g u r e s  
t o  t h e  P r i c e s  C o m m i s s i o n e r .  I t  w a s  f o u n d  i m p o s s i b l e ,  
t h e r e f o r e ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t  o n  t h e  p r o f i t  m a r g i n  
f r o m  s e l l i n g  o n  t h e  h o m e  ( T a s m a n i a n )  m a r k e t  a s  c o m p a r e d  w i t h  
s e l l i n g  o n  m a i n l a n d  m a r k e t s .  
3 2 7 .  V i c t o r i a n  m i l l e r s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  c a n  a f f o r d ,  u n d e r  
n o r m a l  m a r k e t  c o n d i t i o n s ,  t o  r e d u c e  t h e i r  p r i c e s  b e l o w  t h e  
l a n d e d  c o s t  o f  T a s m a n i a n  t i m b e r .  V i c t o r i a n  t i m b e r s  a t  
p r e s e n t  a r e  s o l d  a t  t h e  s a m e  p r i c e  a s  T a s m a n i a n ,  b u t  t h e  
p r o p o r t i o n  g o i n g  t o  p r o f i t  s o  f a r  a s  t h e  l a t t e r  a r e  c o n -
c e r n e d ,  i s  l e s s  t h e  s h i p p i n g  c o s t s  p a y a b l e  p e r  1 0 0  s u p e r  
f e e t .  L o w e r  p r o d u c t i o n  c o s t s  o f  T a s m a n i a n  t i m b e r s  d o  
n o t  e n t i r e l y  o f f s e t  t h i s  d i s a d v a n t a g e  b u t  l o w e r i n g  o f  t h e  
f r e i g h t  r a t e  w o u l d  n o t  e n a b l e  M a i n l a n d  p r o d u c e r s  t o  e x p a n d  
s a l e s  i n  t h e  T a s m a n i a n  m a r k e t .  A n n u a l  i~ports o f  b o t h  
i n t e r s t a t e  a n d  o v e r s e a s  t i m b e r  i n  p r e - w a r  y e a r s  r a r e l y  
e x c e e d e d  2 . 5  m i l l i o n  a n d  f i v e  m i l l i o n  s u p e r  f e e t  r e s p e c t i v e -
l y .  
3 2 8 .  T a b l e  X V I I  b e l o w  p r e s e n t s  d a t a  r e l a t i n g  t o  s h i p p i n g  
c o s t s  p e r  1 0 0  s u p e r  f e e t  f o r  t i m b e r  o n  t h e  m a i n  e x p o r t  
t r a d e s ,  v i z  : -
T A B L E .  X V : I I .  
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R o u t e  Cos~ .  :~ 
6 / 6  
1 / 6  
1 / 9  
6 / 6  
8 / 3  
6 / 6  
1 / 6  
1 / 9  
6 / 6  
8 / 3  
9 / 1  
1 / 8  2 / -
8 / 8  
1 0 / 1  
9 / 9  
1 / 8  
2 / - 9 / 2  1 1 / 9  
8 / 5  
1 / 6  
1 / 9  
8 / -
1 0 / 2  
8 / 5  
1 / 6  
1 / 9  
8 / -
1 0 / 2  I t  
N o r t h e r n  P o r t s / M e l b .  5 1 -
H o b a r t / M e l b o u r n e  5 1 -
N o r t h e r n  P o r t s / A d e l a i d e  7 / -
H o b a r t / A d e l a i d e  7 / 6  
N o r t h e r n  P o r t s / S y d n e y  6 / 6  
H o b a r t / S y d n e y  6 / 6  
. , l  
3 2 9 .  I n  t h e  n e x t  t a b l e  t h e  a b o v e  s h i p p i n g  c o s t s  a r e  \ h  
e x p r e s s e d  a s  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  w h o l e s a l e  p r i c e s  o f  s e l e c t e d  •  '  
l i n e s  o f  s e a s o n e d  u n d r e s s e d  h a r d w o o d  i n  1 9 3 9  a n d  1 9 4 4 - 4 5  :  H  · 1  
l t
1
•  
I  . ,  
-------------------------~--......::ill 
( 3 1 )  T h a t  i s ,  f u n d s  w e r e  n o t  u s e d  f o r  p u r p o s e s  o f  a r b i t r a - , ! ,  
1 1 1  I  
t i o n .  
( 3 2 )  V i d e  C h a p t e r  v ,  p a r a g r a p h  •  
( 3 3 )  D a t a  f o r  1 9 3 9  M r o m  c o m p a n y  b o o k s ,  a n d  f o r  1 9 4 5  f r o m  
1 1 ,  , I  
' '  
, .  ~/ 
o f f i c i a l  P r i c e s  C o m m i s s i o n e r  p r i c e  l i s t s .  
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1 7 2 .  
3 3 0 .  I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t ,  p r e - w a r ,  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  w h o l e s a l e  s e l l i n g  p r i c e s  o f  t h e  l i n e s  s e l e c t e d  a b s o r b e d  
b y  s h i p p i n g  c o s t s  v a r i e d  f r o m  1 5 . 3  ( 9 "  a n d  1 0 "  b y  3 "  
M e l b o u r n e  m a r k e t )  t o  2 6 . 2  ( 7 "  - 1 0
1 1  
b y  1 ' '  a n d  3 t 1  s q u a r e s  
s h i p p e d  a t  H o b a r t  f o r  A d e l a i d e  m a r k e r ) .  A n  u n w e i g h t e d  
a v e r a g e  i s  c o m p u t e d  a t  2 1 . 9 .  B y  1 9 4 5  t h e  p e r e e n t a g e s  
b a d  f a l l e n  s l i g h t l y  d u e  t o  t h e  a d v a n c e  i n  p r i c e s ;  t h e y  
v a r i e d  f r o m  1 3 . 1  ( 9
1 1  
a n d  1 0
1 1  
b y  3 "  M e l b o u r n e  m a r k e t )  t o  2 5 . 6  
( 7 "  a n d  8 "  b y  1
1 1  
s h i p p e d  a t  H o b a r t  f o r  A d e l a i d e  m a r k e t ) ,  
t h e  u n w e i g h t e d  a v e r a g e  b e i n g  2 0 . 4  
3 3 1 .  I t  w a s  s t r o n g l y  c o n t e n d e d  b y  n e a r l y  a l l  f i r m s  
i n t e r v i e w e d  ( w h e t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  T a s m a n i a n  T i m b e r  
A s s o c i a t i o n  o r  n o t )  t h a t  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  p r e - w a r  f r e i g h t  
r a t e  w i l l  b e  n e c e s s a r y  b e f o r e  m a r k e t s  c a n  b e  e x t e n d e d  u n d e f  
n o r m a l  c o n d i t i o n s  o f  s u p p l y  a n d  d e m a n d .  ·  S u c h  a  r e d u c t i o n  
c o u l d  p o s s i b l y  b e  a c h i e v e d  b y  t h e  p r o v i s i o n  o f  a  s p e c i a l  
t i m b e r  s h i p  a n d  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  s p e c i a l  m e c h a n i c a l  
h a n d l i n g  e q u i p m e n t  a t  p o r t  t e r m i n a l s .  T h e  d r a w i n g  
b e l o w  i s  o f  a  m o b i l e  t i m b e r  c a r r i e r  
u s e d  v e r y  s u c c e s s f u l l Y  o n  M e l b o u r n e  w h a r v e s  i n  t h e  l a s t  
f e w  y e a r s .  
3 3 2 .  
T h e  T a s m a n i a n  p l y w o o d  i n d u s t r y  i s  o · f  · c o m p a r a t i v e l y  
r e c e n t  o r i g i n  a n d  t h e  f i n a l  p a t t e r n  o f  p r o d u c t i o n  i s  n o t  
y e t  s t a b i l i s e d  a s  e x p e r i m e n t a l  w o r k  o n  d i f f e r e n t  g r a d e s  t o  
b e  d e v e l o p e d  i s  s t i l l  i n  p r o g r e s s .  A t  p r e s e n t  t h e  T a s m a n -
i a n  m a r k e t  a b s o r b s  a p p r o x i m a t e l y  3 0  p e r  c e n t  a n d  t h e  
M e l b o u r n e  m a r k e t  7 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  o u t p u t .  T h e  
c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  a v a i l a b l e  m a r k e t  i n  V i c t o r i a  i s  m a i n l y  
o n  t h e  b a s i s  o f  p r o d u c t .  Th~ d i s t r i b u t o r s o f  s u c h  p r o d u c t s  
a s  m a s o n i t e  a n d  c a n e i t e  a l s o  i n c u r  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s  
a n d / o r  r a i l  f r e i g h t  r a t e s ,  m a i n l y  f r o m  Q u e e n s l a n d .  
3 3 3 .  T h e  T a s m a n i a n  p r o d u c t  i s  p r i c e d  a t  t h e  s a m e  l e v e l  
o n  a n  f . o . b .  b a s i s  a s  t h e  Mai~land p r o d u c t  f . o . r .  H o w -
e v e r ,  t o  p l a c e  t h e  T a s m a n i a n  , l y w o o d  f . o . b .  c o s t s  3 d .  p e r  
1 0 0  s u p e r  f e e t  m o r e  t h a n  t h e  f . o . r .  c o s t s .  A p p r o x i m a t e l y  
7  p e r  c e n t  o f  t h e  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  i s  a b s o r b e d  b y  s h i p p -
i n g  c o s t s .  L o w e r  f r e i g h t  r a t e s  w o u l d  b e  o n e  w a y  o f  
a s s i s t i n g  t h e  T a s m a n i a n  indust~y w h e n  c o m p e t i n g  w i t h  s u b -
s t i t u t e  m a t e r i a l s .  T h e  p r e s e n t  s h i p p i n g  s e r v i c e s  a r e  s a i d  
t o  b e  a d e q u a t e  f o r  t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d u s t r y  b u t  c o s t s  a r e  
i n f l a t e d  w h e n  s t o c k s  h a v e  t o  b e  a c c u m u l a t e d  u n t i l  s p a c e  i s  
p r o v i d e d .  
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1 7 3 .  
3 3 4 .  ErnWJSPRIN~& 
T h e  a v e r a g e  a n n u a l  o u t p u t  o f  t h e  B o y e r  m i l l s  i s  
2 7 , 0 0 0  t o n s .  T h e  m a j o r  r a w  m a t e r i a l s  u s e d  ~re w o o d ,  i n  l o g  
f o r m ,  o b t a i n e d  f r o m  f o r e s t  a r e a s  i n  t h e  D e r w e n t  V a l l e y  a n d  
t r a n s p o r t e d  t o  t h e  m i l l s  b y  r a i l ,  a n d  u n b l e a c h e d  s u l p h i t e  
p u l p  a p p r o x i m a t e l y  { , 0 0 0  t o n s  o f  w h i c h  a r e  i m p o r t e d  a n n u a l l y  
f r o m  C a n a d a .  
3 3 5 .  T h e  t o t a l  o u t p u t  i s  s o l d  i n  A u s t r a l i a ,  t h e  a p p r o x i m -
a t e  d i s t r i b u t i o n  a s  b e t w e e n  S t a t e s  b e i n g  a s  f o l l Q w s  : -
T A B L E  X l r i  
S t a t e  
T a s m a n i a  
1  
V i c t o r i a  
3 1  
N e w  S o u t h  W a l e s  
5 0  
Q u e e n s l a n d  
5  
S o u t h  A u s t r a l i a  
8  
W e s t e r n  A u s t r a l i a  
5  
~-
3 3 6 .  .  T h e  c o m p a n y  i s  r e q u i r e d  t o  p a y  o n  a l l  T a s m a n i a /  
M a i n l a n d  t r a d e s  t h e  b a s i c  g e n e r a l  e a r g o  r a t e  p l u s  5 0  p e r  c e n t ,  
t h e  l o a d i n g  b e i n g  a p p l i e d  b e c a u s e  o f  t h e  s p a c e  l o s t  b y  t h e  
s h i p p i n g  c o m p a n i e s  d u e  t o  t h e  c y l i n d r i c a l  s h a p e  o f  t h e  r o l l s .  
D a t a  f o r  1 9 3 9  a r e  n o t  n e c e s s a r y  a s  t h e  C o m p a n y  w a s  n o t  o p e r a -
t i n g  p r e - w a r ,  t h e  r a t e s  b e l o w  ( i n c l u s i v e  o f  3 o  p e r  c e n t  w a r  
s u r c h a r g e )  b e i n g  t h o s e  a t  p r e s e n t  r u l i n g ,  p e r  t o n  w e i g h t  : -
T A B L E .  X V .  
R o u t e  
~ate p e r  t~n 
' N e w s n r i n t  
H o b a r t  t o  M e l b o u r n e  
a n d  S y d n e y  
3 9 / -
H o b a r t  t o  A d e l a i d e  
4 5 / 6  
H o b a r t  t o  B r i s b a n e  
7 8 / -
•  
H o b a r t  t o  F r e m a n t l e  1 0 2 / 4  
3 3 7 .  A  b r e a k d o w n  o f  s h i p p i n g  c o s t s  p e r  u n i t  ( r o l l )  o l  
p r o d u c t  r e v e a l s  t h a t  t h e  a c t u a l  c o s t  o f  s e a  c a r r i a g e  r e p r e s -
e n t s  7 4 . 6  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o s t ,  v i z  : -
T A B L E  X V _ I . .  
I t e m  A m o u n t  
P e r c e n t a g e  o f  
I  
T o t a l  
· - ·  
W h a r f a g e ,  e t c ,  
4 .  0  
6 .  3  
S e a  C a r r i a g e  
4 7 .  2  
7 4 .  6  
M a r i n e  I n s u r a n c e  
7 · .  1 1  
1 2 .  5  
W a r  R i s k  
4 .  2  
6 ,  { >  
6 3 .  3  
1 0 0 ,  Q _  
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3 3 8 .  T h e  p r q d u c t  i s  s o l d  o n  a  c . i . f .  b a s i s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  a  p r o v i s i o n  ~n t h e  s a l e s  c o n t r a c t  w i t h  p u r c h a s e r s .  I t  
i s · c a l c u l a t e d  t n a t  t h e  s h i p p i n g  c o s t s  a b o v e  r e p r e s e n t  o n  t h e  
a v e r a g e  1 1 . 5  p e r  c e n t  o f  t h e  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e .  T h i s  i s  
f a i r l y  h i g h  b u t  i s  t o  b e  e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  t h e  b u l k  
n a t u r e  o f  t h e  p r o d u c t ,  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  h a n d l i n g ,  
a n d  t h e  f a i r l y  l o w  p r i c e  r u l i n g .  T h e  m a i n  l o c a t i n g  f a c t o r  
i s .  o f  c o u r s e ,  a v a i l a b i l i t y  o f  m a t e r i a l  i n  t h e  f o r m  o f  s u i t a b l e  
p u l p w o o d .  T h e  p r o p o r t i o n  w h i c h  i n w a r d  s h i p p i n g  c o s t s  b e a r  
t o  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  o f  r a w  m a t e r i a l s  i s  4 0  p e r  c e n t  a n d  
t h i s  i n c r e a s e s  t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  b y  a p p r o x i m a t e l y  1 0  
p e r  c e n t .  O n  m a i n l a n d  m a r k e t s  t h e  m a i n  r i v a l s  a r e  C a n a d i a n  
m a n u f a c t u r e s  b u t  n o  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  r e g a r d i n g  t h e  c o s t  o f  
l a n d i n g  C a n a d i a n  n e w s p r i n t  i n  A u s t r a l i a .  
3 3 9 .  PAT~NT R A C Q U E T S .  
N o r m a l l y  t h e  A l e x a n d e r  P a t e n t  R a c q u e t  C o m p a n y  i s  
e n g a g e d  s o l e l y  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s p o r t i n g  e q u i p m e n t ,  t h e  
t o t a l  s e l l i n g  v a l u e  o f  w h i c h  i s  n o r m a l l y  a b o u t  £ A b 5 , 0 0 0 .  
D u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  s e c t i o n s  o f  t h e  p l a n t  w e r e  s w i t c h e d  
o v e r  t o  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  c a b l e  d r u m s ,  s w i t c h  b o x e s  a n d  
m u n i t i o n  b o x e s .  
3 4 0 .  S o  f a r  a s  s p o r t i n g  g o o d s  a r e  c o n c e r n e d  t h e  b u l k  o f  
t h e  r a w  m a t e r i a l s  u s e d  i n  m a n u f a c t u r e  a r e  i m p o r t e d ,  i n c l u d i n g  
a s h  f r o m  E n g l a n d  a n d  C a n a d a ,  c a n e  f r o m  t h e  C e l e e e s  a n d  g u t ,  
b i n d i n g ,  l a c q u e r s ,  p a i n t s ,  t h i n n e r s ,  l e a t h e r  a n d  t o o l s  f r o m  
N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a .  A  c h e a p e r  l i n e  o f  r a c q u e t s  
i s  a l s o  m a d e  f r o m  T a s m a n i a n  t i m b e r s  w h i c h  a r e  s u b s t i t u t a b l e  
f o r  a s h .  
3 4 1 .  I t  s h o u l d  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  
A l e x a n d e r  C o m p a n y  i n  L a u n c e s t o n  w a s  p u r e l y  f o r t u i t o u s  a n d  
i t  i s  f r e e l y  a d m i t t e d  t h a t ,  f r o m  a n  e c o n o m i c  p o i n t  o f  v i e w ,  
t h e  f a c t o r y  s h o u l d  b e  l o c a t e d  i n  o n e  o f  t h e  m a i n l a n d  s t a t e s .  
A l e x a n d e r  w a s  a  c a r p e n t r y  t e a c h e r  w h o  c o u l d  n o t  a f f o r d t o  
p a y  t h e  n e c e s s a r y  £ 5  f o r  a  r a c q u e t .  I n  m a k i n g  h i s  o w n  h e  
i n v e n t e d  a  n e w  m e t h o d  o f  m a n u f a c t u r e .  " L a m i n a t e d "  r a c q u e t s  
m a d e  p o s s i b l e  m a s s  p r o d u c t i o n  a n d  t h e  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  n w w  
e x t e n d s  t o  3 0  s e p a r a t e  o p e r a t i o n s .  A  c o m p a n y  w a s  f l o a t e d  
i n  1 9 2 6  a n d  b y  v i r t u e  o f  t h e  f a c t  t h a t  a  l a m i n a t e d  r a c q u e t  
w i t h s t a n d s  h i g h  t e n s i o n ,  i t  w a s  s o o n  b e i n g ·  s o l d  o n  t h e  w o r l d ' s  
m a r k e t s .  
3 4 2 .  T h i s  C o m p a n y  a l s o  o p e r a t e s  u n d e r  a  s y s t e m  o f  p r i c e  
I  e q u a l i s a t i o n  a n d  d e l i v e r s  g o o d s  f r e e  t o  a n y  s t o r e  i n  a n y  
c a p i t a l  c i t y .  S o  f a r  a s  c o u n t r y  d i s t r i c t s  a r e  c o n c e r n e d  
t h e  g o o d s  a r e  c o n s i g n e d  t o  a g e n t s  w n o  d i s t r i b u t e  t o  c o u n t r y  
a r e a s  a n d  p a s s  o n  t h e  r o a d  o r  r a i l  f r e i g h t  c h a r g e s  i n c u r r e d .  
T a s m a n i a  a b s o r b s  o n l y  3  p e r  c e n t  o f  t o t a l  o u t p u t ,  w h i l s t  
t h e  M a i n l a n d  S t a t e s  a b s o r b  7 5  p e r  c e n t  a n d  2 2  p e r  c e n t  i s  
s h i p p e d  o v e r s e a s  t o  S o u t h  A f r i c a ,  I n d i a ,  t h e  M i d d l e  E a s t ,  
A m e r i c a  a n d  C a n a d a .  
3 4 3 .  S o  f a r  a s  fr~ight c o s t s  o n  i m p o r t e d  r a w  m a t e r i a l s  
a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  e f f e c t  i s  t o  rais~ t h e  f . o . b .  p r i c e  
L i v e r p o o l  o f  E n g l i s h  a s h  b y  a b o u t  4 7  p e r  c e n t .  T h e  t i m b e r  
i s  t r a n s h i p p e d  a t  M e l b o u r n e ,  t h e  c o s t  o f  w h i c h  r e p r e s e n t s  
n e a r l y  3  p e r  c e n t  o f  t o t a l  f r e i g h t  c o s t s  f r o m  L i v e r p o o l  t o  
Launce~~on. L o s s e s  b y  the£~ a r e  i n c u r r e d  i n  s t o r i n g  t h e  
timber.~ 
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3 4 4 .  I t  i s  c a l c u l a t e d  t h a t  i n w a r d  s h i p p i n g  c o s t s  
i n c r e a s e  t h e  t o t a l  a v e r a g e  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  b y  2 . 5  p e r  
c e n t  o r  6 d .  a  r a c q u e t .  T h e  a v e r a g e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  o f  
a  r a c q u e t  i s  £ 1 .  T h e  o u t w a r d  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e  r e p r e s -
e n t s  a  f u r t h e r  2 . 5  p e r  c e n t  o f  p r o d u c t i o n  c o s t s ;  w h e r e  r a i l  
f r e i g h t  i s  n e c e s s a r y  a  f u r t h e r  3 d .  p e r  u n i t  o r  1 . 2 5  p e r  c e n t  
i s  i n c u r r e d .  
3 4 5 .  T h e  A l e x a n d e r  racquet~ m a i n  r i v a l s  o n  M a i n l a n d  a n d  
o v e r s e a s  m a r k e t s  a r e  · t h e  S l a z e n g e r ,  S p a l d i n g ,  D u n l o p ,  
B r e w e r  a n d  H e d l e y .  .  T h e y  a r e  a f f e c t e d  o y  r a i l  f r e i g h t  r a t e s  
t o  a n  e x t e n t  a n d  a~so b y  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s  s o  f a r  a s  
.  
~ 
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t h e y  s e l l  i n  T a s m a n i a ,  b u t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  T a s m a n i a n  
o u t p u t  e x p o r t e d  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  M a i n l a n d  
r a c q u e t s  p r o d u c e d  t h a t  a r e  i m p o r t e d .  H e n c e  t h e  t o t a l  s h i p p i n g . ,  
f r e i g h t  b i l l  p a y a b l e  b y  t h e  A l e x a n d e r  C o m p a n y  i s  g r e a t e r .  
A  l o w e r i n g  o f  f r e i g h t  r a t e s  w o u l d  n o t  i n c r e a s e  s a l e s ,  b u t  
w o u l d  r a i s e  t h e  p r o f i t  m a r g i n  u n d e r  w h i c h  t h e  T a s m a n i a n  
i n d u s t r y  i s  o p e r a t i n g .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  s h o r t a g e  
o f  s h i p p i n g  s p a c e  r e d u c e d  c o n s i d e r a b l y  t h e  e x p o r t  t r a d e  i n  
r a c q u e t s  o v e r  t h e  w a r  y e a r s  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a  p e r c e n -
t a g e  o f  o v e r s e a s  b u s i n e s s  h a s  b e e n  l o s t  a s  a  r e s u l t .  
3 4 6 .  T o  o f f s e t  s h i p p i n g  c o s t s ,  i t  w a s  · s u g g e s t e d  t h a t  a  
G o v e r n m e n t  s u b s i d y  s h o u l d  b e  m a d e  t o  e x p o r t i n g  i n d u s t r i e s ,  
o r  o n  a  p e r c e n t a g e  b a s i s  a c c o r d i n g  t o  t o t a l  v a l u e  o f  
e x p o r t s .  H e n c e ,  s h i p p i n g  c o s t s  a s  a  f a c t o r  r e t a r d i n g  
p r o d u c t i o n  w o u l d  b e  d i s c o u n t e d .  A c t u a l l y ,  a  s u b s i d y  o f  
~ p e r  c e n t  (outw~rd s h i p p i n g  c o s t s  o n l y  a s  i n w a r d  a r e  i n -
c u r r e d  b y  a l l  A u s t r a l i a n  m a n u f a c t u r e r s  e q u a l l y  w i t h  t h e  e x -
c e p t i o n  o f  m i n o r  i t e m s  s u c h  a s  t h o s e  o n  g u t ,  t o o l s ,  e t c .  
i m p o r t e d  f r o m  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a )  w o u l d  n o t  o v e r -
c o m e  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f  T a s m a n i a n  l o c a t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  c o m m i s s i o n  c h a r g e s  ( n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  ~ 
p e r  c e n t  a b o v e ) .  M a i n l a n d  c o m p a n i e s ,  s e l l i n g  t h e  b u l k  o f  
t h e i r  o u t p u t  o n  m a r k e t s  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  f a c t o r y  
i n c u r  f e w e r  c o s t s  o f  c o m m i s s i o n  t h a n  t h e  T a s m a n i a n  i n d u s t r y .  
H o w e v e r ,  t h e  o f f s e t t i n g  a d v a n t a g e  e n j o y e d  b y  t h e  l a t t e r  i s  
l o w e r  p r o d u c t i o n  c o s t s .  
3 4 7 .  
W O O D W O O L ,  
T h e  a c t u a l  p o s i t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  l e v e l  o f  p r o -
d u c t i o n  a n d  c o s t  s t r u c t u r e  o f  t h e  m a i n  f i r m  e n g a g e d  i n  t h i s  
i n d u s t r y  i s  o b s c u r e  o w i n g  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  a l l  p l a n t  
a n d  e q u i p m e n t  b y  f i r e  s e v e r a l  y e a r s  a g o  a n d  a  r e c e n t  c h a n g e  
o f  m a n a g e m e n t .  H o w e v e r ,  i t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  n o r m a l  p r o -
d u c t i o n  w o u l d  b e  e q u a l  t o  2 2  t o n s  a  w e e k ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  
1 1 0 0  t o n s  p e r  a n n u m .  A l l  r a w  m a t e r i a l s  a n d  m a n u f a c t u r i n g  
a c c e s s o r i e s  a r e  o b t a i n e d  l o c a l l y .  
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3 4 8 .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  o u t p u t  a c c o r d i n g  t o  t h e  m a r k e t s  1 : 1  
i n  w h i c h  i t  i s  s o l d  i s  a s  f o l l o w s  . _ ; - :  , ,  
t  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . : ,  ' I  
( 3 4 )  T h e  l o s s e s  a r i s i n g  f r o m  p i l l a g e  m u s t ,  o f  c o u r s e ,  b e  :  
1  
a d d e d  t o  t h e  c o s t  o f  s h i p p i n g  g o o d s  i n w a r d  o r  o u t w a r d  i n s o f a r  I L , '  
a s  i n s u r a n c e  c h a r g e s  a r e  t h e r e b y  r a i s e d  w i t h  t h e  a d d e d  r i s k .  
S o m e  g o o d s  a r e  n a t u r a l l y  m o r e  l i a b l e  t o  t h e f t  t h a n  o t h e r s .  
F o r  e x a m p l e ,  s e e  p a r a .  3b~) •  C o n d i t i o n s  w h i c h  
l i ' t  · t  
a r o s e  f r o m  t h e  d i s l o c a t i o n  o v e r  t h e  w a r  p e r i o d  t e n d e d  t o  
m a t e r i a l l y  i n c r e a s e  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  p i l f e r e r .  
I  
.  I  
i l l  I  ~I 
T h e  q u a l i t y  o f  p a c k i n g  c a s e s  d e t e r i o r a t e d ;  l o a d i n g  a n d  
d i s c h a r g i n g  u n d e r  n b r o w n - o u t t t  c o n d i t i o n s  a l s o  i n c r e a s e d  t h e  l • f  
l i a b i l i t y  t o  d a m a g e d  c a s e s  a n d  s u b s e q u e n t  i n t e r f e r e n c e  w i t h  ~ 
t h e  d a m a g e d  c a r g o .  A l l  t h i s ,  a p a r t  f r o m  t h e  c o n g e s t e d  .  ·  
c a r g o  a c c o m m o d a t i o n  a t  t h e  m a i n l a n d  p o r t s ,  particularly~ 
S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e .  
,  I  
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T A B L E  X V I _ I  
M a r k e t  
P e r c e n t  o f  T o t a l  1  
O u t p u t  
1  
T a s m a n i a  
L e s s  t h a n  1  
I  
V i c t o r i a  
5 0  
N e w  S o u t h  W a l e s  
2 0  
Q u e e n s l a n d  
2 6  
S o u t h  A u s t r a l i a  4  
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W o o d w o o l  i s  u s e d  m a i n l y  f o r  p a c k i n g  g l a s s w a r e  a n d  f r u i t  a n d  
w a s  o n c e  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  T~smania f o r  p a c k i n g  a p p l e s .  
Q u e e n s l a n d  p r o d u c e s  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  t h e  p r o d u c t  m a i n l y  
f o r  p a c k i n g  a r o u n d  p i n e a p p l e s  d u r i n g  c e r t a i n  s t a g e s  o f  
g r o w t h .  
3 4 9 .  T h e  T a s m a n i a n  p r o d u c t  i s  u s u a l l y  q u o t e d  f . o . b .  
T a s m a n i a n  p o r t s  a l t h o u g h  i n  s o m e  c a s e s  i t  i s  c o n s i g n e d  t o  
a g e n t s ,  e . g .  i n  V i c t o r i a  w h e r e  t h e  C o m p a n y  h a s  e s t a b l i s h e d  
a  f i r m  a g e n c y  s y s t e m .  V i c t o r i a  p r o v i d e s  t h e  m a i n  m a r k e t  
o w i n g  t o  t h e  s h o r t e r  s e a  r o u t e  t o  b e  t r a v e r s e d  a n d  l a c k  o f  
s e r i o u s  c o m p e t i t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  s t a t e  o f  t h e  Q u e e n s l a n d  
m a r k e t  i s  t h e  m a i n  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  s t a b i l i t y  o f  
t h e  C o m p a n y ' s a c t i v i t i e s  f o r  u n l e s s  a t  l e a s t  a  q u a r t e r  o f  
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t o t a l  o u t p u t  ( 2 7 5  t o n s )  c a n  b e  s o l d  i n  t h a t  m a r k e t  p r o d u c t i o n  1  : J  
w o u l d  h a v e  t o  b e  c u r t a i l e d ,  w i t h  a  c o n s e q u e n t  r i s e  i n  c o s t s  
a n d  d e c l i n e  i n  t h e  p r o f i t  m a r g i n .  T h e  T a s m a n i a n  p r o d u c t  
h a s  t o  c o m p e t e  w i t h  t h e  Q u e e n s l a n d  p r 9 d u c t  o n  b o t h  a  p r i c e  
a n d  p r o d u c t  b a s i s  a n d  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  . i n  t h e  f o r m e r  i s  
t h e  f r e i g h t  b u r d e n  t h a t  h a s  t o  b e  b o r n e  b y  t h e  T a s m a n i a n  
p r o d u c t .  F u r t h e r m o r e ,  a  fac~or i n f l a t i n g  t h e  a c t u a l  f r e i g h t  
c h a r g e  t h a t  h a s  t o  b e  p a i d  i s  t h e  c o s t  o f  t r a n s h i p p i n g  a t  
S y d n e y .  
3 5 0 .  I t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  c o m p l e t e  d a t a  r e l a t i n g  
t o  t h e  f i n a n c i a l  o p e r a t i o n s  o f  t h e  C o m p a n y  f o r  a  n o r m a l  
y e a r  s i n c e  t o  d a t e  n o  y e a r  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  n o r m a l .  
I n s t e a d ,  s a m p l e  e n t r i e s  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  t h e  C o m p a n y ' s  
b o o k s  f o r  t h e  y e a r  e n d i n g  N o v e m b e r ,  1 9 4 5  w i t h  t h e  h e l p  o f  
t h e  a c c o u n t a n t ,  v i z  :  
T A B L E  X V I I I . a .  
F i n a l  S e l l i n g  
P r i c e  o f  S h i p - C o m m i s s i o n  F r e i g h t  M a r i n e  
m e n t  t o  ( t O % )  R a t e  P a i d  I n s u r a n c e ( C )  
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3 5 1 .  F i g u r e s  f o r  m i n o r  i t e m s  i n v o l v e d  i n  e x p o r t i n g  s u c h  :  
\ •  
I  
, ,  
a s  c a r t a g e  a n d  p a c k i n g  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  b u t  t h e  t h r e e  a b o v e  j ' · .
1
· · '  
a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e x p e n s e s .  ( N o t e  i n c l u s i o n  o f  m a r i n e  
i n s u r a n c e ) .  I n  r e s p e c t  o f  t h e  t h r e e  s h i p m e n t s  a b o v e  t h e  
1
, ,  
t o t a l  o f  c o l u m n s  ( A ) ,  ( b )  a n d  ( C )  r e p r e s e n t s  2 5 . 5 2 ,  2 2 . 3 0  
a n d  2 1 . 4 8  p e r  c e n t  r e s p e c t i v e l y  o f  f i n a l  ( g r o s s )  s e l l i n g  
p r i c e .  T h e  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  f i g u r e  i s  2 3 . 1 .  S o  f a r  a s  
Q u e e n s l a n d  s h i p m e n t s  a r e  c o n c e r n e d  a p p r o x i m a t e l y  2 8  p e r  c e n t  
o f  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  i s  a b s o r b e d  b y  s h i p p i n g  c o s t s .  S u c h  
a  h i g h  r a t i o  o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  t o t a l  c o s t s  ( i n c l u d i n g  
p r o f i t )  i s  t o  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  l o w  s e l l i n g  v a l u e  p e r  t o n  
o f  w o o d w o o l  a n d  i t s  r e l a t i v e l y  l a r g e  b u l k  ( c f .  c e m e n t ) .  T h e  
m a i n  v a r i e t y  ( m e d i u m )  i s  n o w  s e l l i n g  a t  £ 1 2 . 1 0 .  0  p e r  t o n  
, ·  ~) (  
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f . o . b .  P r e - w a r  t h i s  s a m e  v a r i e t y  s o l d  f o r  £ 8 . 1 0 .  0  p e r  
t o n  f . o . b .  b u t  realise~ £ 1 0 .  0 .  0  o n  t h e  T a s m a n i a n  m a r k e t ,  
w h e r e  n o  s h i p p i n g  c o s t s  w e r e  i n v o l v e d .  T h e  C o m p a n y  s t a t e d  
e m p h a t i c a l l y  t h a t  a  l o w e r i n g  o f  r a t e s  w o u l d  e n a b l e  l a r g e r  
s h i p m e n t s  t o  b e  p l a c e d  o n  M a i n l a n d  m a r k e t s .  W a r t i m e  r a t i o n -
a l i s a t i o n  o f  s h i p p i n g  d i d  n o t  a f f e c t  s h i p p i n g  s p a c e  f o r  
w o o d w o o l  a s  t h e  p r o d u c t  w a s  g r a n t e d  a  p r i o r i t y ,  l a r g e  q u a n -
t i t i e s  b e i n g  u s e d  f o r  p a c k i n g  p a r a c h u t e  s u p p l i e s .  
3 5 2 .  M E T A L  L O C K S ,  
T h e  f i r m  i n v e s t i g a t e d  i s  t h e  l a r g e s t  A u s t r a l i a n  m a n u -
f a c t u r e r  o f  l o c k s .  A l l  m e t a l s  a r e  i m p o r t e d ,  i n c l u d i n g  
s h e e t  a n d  i n g o t  b r a s s ,  c a s t i n g s  a n d  k e y s .  L o c k s  r e p r e s e n t  
a n  e x t T e m e  c a s e  o f  a  p r o d u c t ,  w h i c h  i s  o f  l o w  b u l k  b u t  h i g h  
s e l l i n g  v a l u e .  H e n c e ,  s h i p p i n g  c o s t s  a r e  i n  n o  s e n s e  a  
d e t e r m i n i n g  f a c t o r  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  o u t p u t  p o l i c i e s .  N e w  
S o u t h  W a l e s  a b s o r b s  5 0  p e r  c e n t  o f  t o t a l  o u t p u t  t h e  r e m a i n d e r  
b e i n g  d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  V i c t o r i a n ,  Q u e e n s l a n d ,  S o u t h  
A u s t r a l i a n  an~ N e w  Z e a l a n d  m a r k e t s .  O n l y  a  n e g l i g i b l e  
p r o p o r t i o n  i s  s o l d  i n  T a s m a n i a .  
3 5 3 .  T h e  l o c k s  a r e  c o n s i g n e d  d i r e c t  a n d  a r e  s e n t  p a c k a g e  
r a t e  t h r o u g h  a  s h i p p i n g  a g e n t  w h o  p a y s  a l l  s h i p p i n g  c o s t s  
a n d  c h a r g e s  t h e  a p p r o p r i a t e  f e e .  D a t a  r e l a t i n g  t o  t h e  
p r o p o r t i o n  w h i c h  s h i p p i n g  c o s t s  b e a r  t o  t h e  c o s t  o f  r a w  
m a t e r i a l s  p u r c h a s e d  · a n d  f i n a l  sel~ing p r i c e  a r e  p r e s e n t e d  
b e l o w  f o r  a  y e a r  o f  a v e r a g e  e x p e r i e n c e  : -
( A )  
( B )  
( C )  
( D )  
C o s t  o f  I m p o r t e d  R a w  M a t e r i a l s  a n d  
A c c e s s o r i e s .  
I n w a r d  F r e i g h t  C h a r g e s  ( I n c l u d e d  i n  
( A )  P e r c e n t a g e  o f  ( B )  t o  ( A )  5 . 5 8 %  
T o t a l  F i n a l  V a l u e  o f  O u t p u t  ( S e l l i n g  
p r i c e )  
S h i p p i n g  C o s t s  I n c u r r e d  i n  M a r k e t i n g  
O u t p u t  ( I n c l u d e d  i n  I C ) )  
P e r c e n t a g e  o f  ( D )  t o  ( C )  0 . 5 7 %  
P e r c e n t a g e  o f  ( B )  p l u s  ( D )  t o  
( C )  ( i . e .  o f  t o t a l  i n w a r d  a n d  
o u t w a r d  s h i p p i n g  c o s t s  t o  p r i c e )  
1 . 4 3 %  
£ 3 , 2 2 3 .  
£  1 8 0 .  
£ 2 1 , 0 0 0 .  
£  1 2 0 .  
H e n c e ,  i n s o f a r  a s  s h i p p i n g  c o s t s  a r e  a  b u r d e n  a t  a l l  i t  i s  
i n  r e l a t i o n  t o  m a t e r i a l s  i m p o r t e d .  T h a t  i s ,  s h i p p i n g  
c o s t s  r e p r e s e n t  t h e  p r i c e  o f  l o c a t i n g  a t  a  d i s t a n c e  f r o m  
t h e  s u p p l y  o f  r a w  m a t e r i a l  n o t  f r o m  t h e  m a i n  m a r k e t s .  
3 5 4 .  C A R B I D E .  
T h e  T a s m a n i a n  f i r m  a t  Electro~is b o u n d ,  u n d e r  i t s  
a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  ( b e i n g  t h e  
s o l e  A u s t r a l i a n  m a n u f a c t u r e r s  o f  c a r b i d e )  t o  d e l i v e r  
c a r b i d e  t o  a l l  t h e  m a i n  p o r t s  t h r o u g h o u t  t h e  C o m m o n w e a l t h  
a t  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  l a n d e d  p r i c e ,  w h i c h  i s  a t  p r e s e n t  
£ 3 1 .  1 . 1 1  p e r  t o n  c.i.~. T h e  a v e r a g e  a n n u a l  o u t p u t  1 9 3 9 -
4 2  w a s  9 , 0 0 0  t o n s ,  d e c l i n i n g  t o  6 , 5 0 0  t o n s  i n  1 9 4 3  o w i n g  
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t o  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S e r v i c e s .  T h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  c o n s u m p t i o n  a s  b e t w e e n  s t a t e s  i s  a s  t o l l o w s  
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.  T A B L E  X~{!. 
S t a t e  
T a s m a n i a  
V i c t e r i a  
N e w  S o u t h  W a l e s  
Q u e e n s l a n d  
S o u t h  A u s t r a l i a  
W e s t e r n  A u s t r a l i a  
C o n s u m p t i o n  
1 0 0  
2 , 0 0 0  
3 , 0 0 0  
1 ,  5 0 0  
5 0 0  
4 0 0  
P e r c e n t  o f  
1 . 3  
2 6 . 6  
4 0 . 0  
2 0 . 0  
6 . 6  
5 . 3  
A n  o v e r s e a s  m a r k e t  e x i s t e d  p r i o r  t o  1 9 4 1 ,  a b o u t  8 0 0  t o n s  
p e r  a n n u m  b e i n g  a b s o r b e d .  
3 5 5 .  T h e  a v e r a g e  c o s t  o f  l a n d i n g  c a r b i d e  p e r  t o n  c a p i t a l  
c i t i e s  i s  £ 3 .  8 .  2 ,  t h e  a v e r a g e  f . o . b .  v a l u e  b e i n g  £ 2 7 . 1 3 . 9  
a n d  a v e r a g e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  £ 2 3 .  3 .  9 .  H e n c e ,  s h i p p i n g  
c o s t s  r e p r e s e n t  1 0 . 9 o  p e r  c e n t  o f  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  
( £ 3 1 .  1 . 1 1 ) ,  o r  1 2 . 8 1  p e r  c e n t  o f  t o t a l  p r o d u c t i o n  c o s t s  
( i n c l u d i n g  s h i p p i n g  c o s t s ) .  
3 5 6 .  T w e n t y  y e a r s  a g o  c a r b i d e  w a s  u s e d  f o r  d o m e s t i c  p u r -
p o s e s  s u c h  a s  h o m e  l i g h t i n g ,  b u t  t h e  d e m a n d  w a s  s m a l l  a n d  
e l a s t i c .  T h e  m a i n  u s e  n o w  i s  i n  i n d u s t r i a l  p r o c e s s e s ,  
a n d  t h i s  i n d u s t r i a l  « e m a n d  i s  v e r y  i n e l a s t i c .  A  r e d u c t i o n  
i n  t h e  s h i p p i n g  c o s t s  i n c u r r e d  i n  m a r k e t i n g  w o u l d  l o w e r  
s e l l i n g  p r i c e  b u t  t h e  r e s u l t a n t  e f f e c t  o n  c o n s u m p t i o n  w o u l d  
b e  n e g l i g i b l e .  H o w e v e r ,  f r e i g h t  o o s t s  w o u l d  p l a y  a  m a j o r  
r o l e  i f  T a s m a n i a n  c a r b i d e  i s  t o  b e  m a r k e t e d  o v e r s e a s .  
A g a i n ,  i n w a r d  f r e i g h t  c o s t s  o n  r a w  m a t e r i a l  a r e  a  c o n s i d e r -
a b l e  i t e m .  A n t h r a c i t e  i m p o r t e d  f r o m  W a l e s  a t  £ 2 . 1 2 .  3  p e r  
t o n  i n  1 9 3 8 ,  n o w  c o s t s  £ 9 . 1 1 .  0  p e r  t o n , t b i s  s h a r p  i n c r e a s e  
b e i n g  a t t r i b u t e d  t o  h i g h e r  l a n d i n g  c o s t s .  I n t e r s t a t e  
i m p o r t s  n o r m a l l y  i n c l u d e  7 0 0  t o n s  o f  s t e e l  s h e e t s ,  5 , 0 0 0  
t o n s  o f  c o k e  a n d  1 3 0  t o n s  o f  t a r  p e r  a n n u m .  
3 5 7 .  
C A N N E D  A N D  F R E S H  F I S H .  
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L a r g e  o c c u r r e n c e s  o f  v a l u a b l e  f i s h  - i n c l u d i n g  c a n n i n g f  1 d :  
v a r i e t i e s  - a r e  f o u n d  i n  T a s m a n i a n  w a t e r s .  T h e s e  i n c l u d e  
t u n a ,  m a c k e r e l ,  b a r r a c o u t a  a n d  s p r a t s ,  a l s o  t h e  A u s t r a l i a n  
s a l m o n .  R e f e r e n c e  w a s  m a d e  t o  s e v e r a l  f i r m s  e n g a g e d  i n  
t h e  e x p o r t  o f  f r e s h  a n d  c o o k e d  f i s h  t o  t h e  M a i n l a n d  b u t  t h e - a ·  
d a t a  a v a i l a b l e  w e r e  v e r y  u n s a t i s f a c t o r y .  I n  p a r t i c u l a r ,  I  ' f
1  
t h e  ( a l l e g e d )  ratio:-~ o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  b o t h  w h o l e s a l e  ·  I !  
a n d  r e t a i l  s e l l i n g  p r i c e s  v a r i e d  w i d e l y  f r o m  f i r m  t o  f i r m .  1  ~: 
C o n s e q u e n t l y ,  w e  s h a l l  b e  c o n c e r n e d  s o l e l y  w i t h  a  n e w  f i r m  ·  . t .  
e n g a g e d  i n  b o t h  t h e  f r e s h  a n d  c a n n e d  f i s h  t r a d e s ,  n a m e l y ,  : 1 '  
F i s h  C a n n e r i e s  o f  T a s m a n i a  L t d .  C a n n e d  f i s h  r e p r e s e n t s  :~,,, 
a p p r o x i m a t e l y  f o u r  f i f t h s  o f  t o t a l  p u t p u t .  T h e  C o m p a n y  I  
m a i n t a i n s  f i v e  c e n t r e s ,  n a m e l y  a t  D u n n a l l e y ,  F l i n d e r s  I s l a n d  ~ 
1  
D e v e n p o r t ,  L a u n c e s t o n  a n d  M a r g a t e .  A  C o m m o n w e a l t h  w i d e  
m a r k e t  i s  e n v i s a g e d  w h e n  t h e  n e c e s s a r y  p r o d u c t i o n  i s  
a c h i e v e d ,  b u t  a t  p r e s e n t  V i c t o r i a  i s  t h e  m a i n  m a r k e t  w i t h  
T a s m a n i a  a b s o r b i n g  1 0  p e r c e n t  o n l y  o f  o u t p u t .  T h e  d e c e n -
t r a l i s e d  n a t u r e  o f  o p e r a t i o n s  r e s u l t s  i n  a  s o m e w h a t  c o m -
p l i c a t e d  s y s t e m  o f  d i s t r i b u t i o n .  T h e  F l i n d e r s  I s l a n d  
c a t c h  i s  s h i p p e d  t o  L a u n e e s t o n  a n d  t h e n c e  t r a n s h i p p e q  t o  
M e l b o u r n e ,  a l t h o u g h  o c c a s i o n a l l y  a  d i r e c t  s e r v i c e  m a y  b e  
a v a i l a b l e .  H e n c e ,  t o t a l  f r e i g h t  c o s t s  a r e  a s  f o l l o w s  : -
F l i n d e r s  I s l a n d / L a u n c e s t o n  £ 1 .  8 .  6 .  
L a u n c e s t o n / M e l b o u r n e  £ 1 .  0 .  6  p l u s  8 / -
t r a n s h i p m e n t  a n d  o t h e r  c h a r g e s .  
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3 5 8 .  T h e  outp~t f r o m  t h e  D u n a l l e y  a n d  M a r g a t e  w o r k s  i s  
s h i p p e d  v i a  H o b a r t ,  a l t h o u g h  a  j e t t y  i s  n o w  b e i n g  c o n s t r u c t - r  
e d  a t  t h e  l a t t e r  c e n t r e  t o  b e r t h  1 , 0 0 0 - 1 , 5 0 0  t o n  v e s s e l s  
w h i c h  w i l l  b e  a b l e  t o  l i f t  t h e  f i s h  d i r e c t .  A l l  f r e s h  
f i s h  f r o m  b o t h  F l i n d e r s  I s l a n d  a n d  t h e  S o u t h e r n  c e n t r e s  
i s  s h i p p e d  v i a  L a u n c e s t o n .  
3 5 9 .  T h e  c a n n e d  f i s h  i s  a t  p r e s e n t  s o l d  d i r e c t  t o  w h o l e -
s a l e r s  a t  a n  a v e r a g e  p r i c e  o f  £ 9 5  p e r  t o n .  W h e r e  t r a n s h i p - , ,  
m e n t  c o s t s  a r e  i n c u r r e d  t h e  t o t a l  s h i p p i n g  c o s t s  b e i n g  
£ 2 . 1 8 .  6 d .  p e r  t o n ,  t h e  r a t i o  o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  p r i c e  
i s  3 . 1  p e r  c e n t ;  w h e r e  s h i p m e n t  i s  d i r e c t  f r o m  F l i n d e r s  
I s l a n d  o r  L a u n c e s t o n  t h i s  f i g u r e  i s  1 . 6  p e r  c e n t .  D a t a  
r e l a t i n g  t o  H s b a r t  s h i p m e n t s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  a s  t h e  
D u n a l l e y  a n d  M a r g a t e  p l a n t s  a r e  n o t  y e t  w o r k i n g  o n  a  n o r m a l  
p r o d u c t i o n  p r o g r a m m e .  H o w e v e r ,  t h e  f i g u r e s  a b o v e  a r e  
s u f f i c i e n t  t o  i n d i c a t e  t h e  r e l a t i v e  u n i m p o r t a n c e  o f  s h i p p i n g  ! 1 ' 1  
c o s t s  i n  t h e  c a n n i n g  s e c t i o n  o f  t h i s  i n d u s t r y .  T h e  . I I  
m a r k e t i n g  o f  f r e s h  f i s h  s o  f a r  a s  t h i s  C o m p a n y  i s  c o n c e r n e d  
i s  s e c o n d a r y  t o  c a n n i n g  a n d  i s  t h e  m e a n s  w h e r e b y  n o n -
c a n n i n g  v a r i e t i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  c a t c h  a r e  d i s p o s e d .  
1  
V i c t o r i a  i s  a t  p r e s e n t  t h e  m a i n  m a r k e t  o w i n g  t o  t h a t  S t a t e ' s  I ·  "  
p r o x i m i t y  a n d  s u p e r i o r  h a n d l i n g  f ' a c i l i  t i e s .  ,  l l  
I I '  I !  
3 6 0 .  T h e  A u s t r a l i a n  c a n n e d  f i s h  m a r k e t  h a s  a l w a y s  b e e n  
u n d e r  s u p p l i e d  a n d ,  i n  a n y  c a s e ,  t h e r e  w i l l , b e  a  c o m p l e t e  
a b s e n c e  o f '  c o m p e t i t i o n  f o r  t h e  n e x t  1 8  m o n t h s  a s  U . N . R . R . A .  
w i l l  p u r c h a s e  a l l  a v a i l a b l e  s u p p l i e s .  U l t i m a t e l y ,  
i t  p  
. .  I  
t .  
! I  
s e r i o u s  c o m p e t i t i o n  f r o m  A m e r i c a n  i m p o r t s  m u s t  b e  e x p e c t e d  
t h o u g h  h e r e  t h e  d o l l a r  q u e s t i o n  e n t e r s ,  a n d  i n  r e s p e c t  o - f '  
s u c h  a  c o m m o d i t y  a s  c a n n e d  f i s h ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  T r e a s u r y  ,  
m a y  w e l l  d e c i d e  t o  + i m i  t  i m p o r t s  t o .  h e l p  r a t i o n  o u t  t h e  , I t  1 F  
a v a i l a b l e  d o l l a r s  f o r  m o r e  e s s e n t i a l  p u r p o s e s .  H e n c e ,  t h e  ' '  
A u s t r a l i a n  ( T a s m a n i a n )  i n d u s t r y  m a y  r e c e i v e  f o r  a  f e w  y e a r s  r ·  ~· 
a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  p r o t e c t i o n .  ,  · 1 ·  
.  I  
I  
3 6 1 .  T h e  p r o b l e m  o f '  r a i l  f r e i g h t  c h a r g e s  i n c u r r e d  i n  
, , '  ~ 
t r a n s p o r t i n g  f r e s h  f i s h  f r o m  D e v e n p o r t  a n d  B u r n i e  t o  . , ,  
L a u n c e s t o n  s h o u l d  b e  n o t e d .  T h e  r a i l  f r e i g h t  r a t e  f r o m  ;  
H o b a r t  t o  L a u n c e s t o n  i s  3 5 / - p e r  t o n ;  f r o m  B u r n i e  t o  
1  
1  
L a u n c e s t o n  i t  i s  4 5 / - p e r  t o n ,  a n d  a s  a  r e s u l t  n o  s u p p l i e s  I  n  
a r e  o b t a i n e d  f r o m  B u r n i e  f i s h e r m a n .  T h e  r a t e  D e v e n p o r t /  ~~ 
L a u n c e s t o n  i s  3 2 / - p e r  t o n  a n d  D e v e n p o r t  i s  t h e  m a i n  s o u r c e  ,  ·  
o f  s u p p l y  f o r  t h e  L a u n c e s t o n  w o r k s  e x c e p t  i n  c e r t a i n  b o o m  ·~~~ 
s e a s o n s  w h e n  s u p p l i e s  a r e  a l s o  o b t a i n e d  f r o m  D u n a l l e y .  
A t  p r e s e n t ,  f i s h e r m e n  r e c e i v e  £ 2 8 .  o .  0  p e r  t o n  f o r  ' c o u t a ,  
t h e  m a i n  c a n n i n g  v a r i e t y .  T h e  c o s t  o f  c a n n i n g  1  l b .  o f  
fis~ i s  a t  p r e s e n t  1 0 d . \ 3 5 )  T h e  r a i l  f r e i g h t  c o s t  i s  
e q u a l  t o  . 1 3 d .  p e r  l b .  ( o r  1 . 3  p e r  c e n t )  a n d  i s  i n c l u d e d  
i n  t h i s  t o t a l  c o s t .  R e l a t i v e  t o  t h e  v a l u e  o f  t h e  f i n i s h e d  
p r o d u c t ,  t h e  r a i l  f r e i g h t  c o s t  i s  i n s i g n i f i c a n t .  H o w e v e r ,  
r e l a t i v e  t o  t h e  p r i c e  o f  t h e  r a w  m a t e r i a l  ( 3 d .  p e r  l b . )  t h e  
r a t i o  i s  . 1 3 d :  3 d .  ( 4 . 3 3  p e r  c e n t . )  
3 6 2 .  FRU~T J U I C E S ,  W I N E S ,  
T h e  t w o  m a i n  c o m p a n i e s  e n g a g e d  i n  t h i s  i n d u s t r y  
w e r e  a p p r o a c h e d ,  a n d  i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  t r e a t  t h e m  
s e p a r a t e l y  a s  u n d e r  :  
( 3 5 )  T h e  p r i c e  o f  a  1  l b .  ( n e t )  t i n  i s  a l s o  1 0 d .  T h e  
f i g u r e  m u s t  i n c l u d e ,  t h e r e f o r e ,  a n  ~llowance f ' o r  ' n o r m a l '  
p r o f i t .  
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3 6 3 .  L o e h i e l  L i q u e u r s ,  (Launce~ton) 
( a )  T h i s  C o m p a n y  h a s  o n l y  e x p a n d e d  t o  a n y t h i n g  l i k e  i t s  
p r e s e n t  p r o d u c t i v e  l e v e l  i n  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s ,  a n d  
h e n c e  i t  i s  n o t  r e a l i s t i c  t o  r e f e r  t o  p r e - w a r  d a t a .  
A c t u a l l y ,  t h e  l i q u e u r  i n d u s t r y  i n  N o r t h e r n  T a s m a n i a  
c o m m e n c e d  o p e r a t i o n s  i n  t h e  f o r m  o f  a  h o b b y  i n  a  
b u s i n e s s  ma~
1
$)Week-end c o t t a g e  o n  t h e  b a n k s  o f  t h e  
R i v e r  T a m a r l 3 o  •  W i t h  a n  e x p o r t  m a r k e t  a b s o r b i n g  
8 5  p e r  c e n t  o f  a  t o t a l  o u t p u t  a t  p r e s e n t  o f  1 2 , 0 0 0  
c a s e s  p e r  a n n u m ,  t h e  p l a n t  i s  n o t  w e l l  s i t u a t e d  a t  
L a u n c e s t o n .  A g a i n ,  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  r a w  m a t e r -
i a l s  a n d  a i d s  t o  m a n u f a c t u r e  a r e  i m p o r t e d  f r o m  t h e  
M a i n l a n d ,  i n c l u d i n g  s u g a r  f r o m  S y d n e y  a n d  b o t t l e s  
f r o m  M e l b o u r n e .  
1 (  
1
1
1  
( b )  
T h e  a v e r a g e  p r i c e  r e a l i s e d  p e r  c a s e  c .  i .  f .  a n y  c a p i t a l  · I  
c i t y  i s  £ 5 . 1 0 .  0 .  S h i p p i n g  c o s t s  t o  t h e  m a i n  m a r k e t s  ; ·  1  
i n  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  a r e  3 / - ,  t o  W e s t e r n  A u s t r a l i a  I  
7 / 6 ,  a n d  t o  B r i s b a n e  6 / - ,  p e r  c a s e .  R e s p e c t i v e l y ,  .  I  
t h e s e  c o s t s  r e p r e s e n t  2 .  7 ,  6 .  8  a n d  5 .  5  p e r  c e n t  o f  ;  
1  
f i n a l  s e l l i n g  p r i c e .  H e n c e ,  t h e  o v e r a l l  r e l a t i o n  !  
o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  ( e q u a l i s e d )  s e l l i n g  p r i c e  i s  5  
1  
p e r  c e n t  e x a c t l y .  T h i s  f a i r l y  l o w  f i g u r e  i s  t o  b e  ' I  
e x p e c t e d  f r o m  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o d u c t .  H o w e v e r ,  
i t  i s  u n d e r s t a t e d  t o  t h e  e x t e n t  o f  i n s u r a n c e  c h a r g e s  p  
w h i c h  a r e  a t  a  h i g h  r a t e  t o  c o v e r  t h e  e f f e c t s  o f  w h a r f  I  
p i l f e r a g e ,  e s p e c i a l l y  i n  S y d n e y  ( d u r i n g  t h e  t r a n s h i p -
1
1  . .  •  
m e n t  p e r i o d ) .  A n o t h e r  c o n c e a l e d  c o s t  i s  t h e  i n a b i l i t y  I  
t o  s h i p  d i r e c t  t o  B r i s b a n e  a n d  P e r t h  t h u s  p r e v e n t i n g  i l ' ' l  
a g e n t s  b u y i n g  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f ,  s a y ,  3 0 0 - 6 0 0  ·  
c a s e s .  A t  p r e s e n t ,  d i r e c t  b o a t s  t o  B r i s b a n e  r u n  
3 6 4 .  
e v e r y  t w o  m o n t h s  a n d  t o  P e r t h  e v e r y  t h r e e  m o n t h s  o n l y .  '  . .  ·  ,~ 
1
1  t  
P o r t _ R u o n  F r u i t  J u i c e s  P t y .  L t d ,  
( a )  T h i s  C o m p a n y  c o m m e n c e d  o p e r a t i o n s  i n  1 9 4 0 ,  t h e  p r e s e n t  f
1
'  
a n n u a l  l e v e l  o f  p r o d u c t i o n  b e i n g  a s  f o l l o w s  : -
T . A B L E  X X  
P r o d u c t  Q u a n t i t y ( 1 9 4 5  f i g u r e s )  
R a w  F r u i t  J u i c e s )  
F r u i t  S y r u p s  )  
L i q u e u r s  
2 1 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  
1 0 , 0 0 0  c a s e s  
2 , 0 0 0  c a s e s  
- W i n e  C o c k t a i l  
R a w  f r u i t  t o t a l l i n g  1 , - 5 0 0  t o n s  a n n u a l l y ;  i s  o b t a i n e d  
f r o m  l o c a l  g r o w e r s ,  w h i l s t  s u g a r  i s  i m p o r t e d  f r o m  S y d n e y  
o n  a  c . i . f .  b a s i s .  
( b )  
( c )  
M o s t  l i n e s  a r e  q u o t e d  f . o . b .  e x c e p t  t h o s e  e x p o r t e d  t o  
V i c t o r i a  w h i c h  a r e  q u o t e d  c . i . f .  f o r  c o m p e t i t i v e  
r e a s o h s < 3 7 ) .  ( A v e r a g e  V i c t o r i a n  ~reduction o f  w i n e  
a n d  s p i r i t s  i s  a p p r o x i m a t e l y  7 , 0 0 0  p r o o f  g a l l o n s  
a n n u a l l y ) .  
B e r r y  s y r u p s ,  c h e r r y  l i q u e u r  a n d  o t h e r  l i q u e u r s  a r e  
p r i c e d  f . o . b .  H o b a r t  a t  1 9 / - ,  1 1 0 / 6  a n d  1 3 5 / 6  p e r  
d o z e n .  T o t a l  s h i p p i n g  c o s t s  t o  V i c t o r i a  w h i c h  i s  
t h e  m a i n  m a r k e t  e q u a l  1 / 9  p e r  d o z e n  a n d  h e n c e  
( 3 6 )  C f .  r e a s o n s  f o r  l o c a t i o n  o f  t h e  p a t e n t  r a c q u e t ,  t h e  
c h o c o l a t e  a n d  c o n f e c t i o n e r y  a n d  e v e n  t h e  t e x t i l e  (K~lsall 
a n d  K e m p ) ,  i n d u s t r i e s .  
( 3 7 )  C f .  P a r a g r a p h  ~ l ' i  < & J .  
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s h i p p i n g  c o s t s  r e p r e s e n t  8 . 4 ,  1 . 6  a n d  1 . 3  p e r  c e n t  
r e s p e c t i v e l y  o f  s e l l i n g  p r i c e .  T h e  m a i n  f a c t o r  i n  
m a r k e t i n g  t h i s : . p r o d u c t  i s  n o t  t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t  
b u t  t h e  s a l e s  e f f i c i e n c y  o f  a g e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  S o u t h  A u s t r a l i a n  m a r k e t  f o r  P o r t  H u o n  f r u i t  
j u i c e s  i s  a n  e x t e n s i v e  o n e  d u e  s o l e l y  t o  t h e  v i g o r o u s  
s e l l i n g  p o l i c y  o f  t h e  f i r m ' s  a g e n c i e s .  V l . h e r e v e r  
p o s s i b l e ,  s h i p m e n t s  a r e  s e n t  d i r e c t  f r o m  H o b a r t ,  b u t  
t h o s e  f o r  S o u t h  A u s t r a l i a  h a v e  t o  b e  r a i l e d  t o  
L a u n c e s t o n  b e c a u s e  o f  t h e  a b s e n c e  o f  d i r e c t  s h i p p i n g  
c o n t a c t  b e t w e e n  H o b a r t  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a .  T h e  
s h i p p i n g  ~ost i t e m  o f  2 / 3  p e r  d o z e n  L a u n c e s t o n /  
A d e l a i d e  i s ,  t h e r e f o r e ,  i n c r e a s e d  b y  2 / 2  p e r  d o z e n  t o  
c o v e r  t h e  r a i l  f r e i g h t .  U s i n g  t h e  s a m e  p r i c e  d a t a  
a s  b e f o r e  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s e l l i n g  p r i c e  a b s o r b e d  
b y  s h i p p i n g  c o s t s  i s  1 8 . 9 ,  3 . 8  a n d  3 . 2  p e r  c e n t  
r e s p e c t i v e l y .  
3 6 5 .  G . e n e r a J . . .  
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C o m p e t i t i o n  f o r  a v a i l a b l e  m a r k e t s  i s  k e e n  a n d  o n  I ;  
1  
t h e  b a s i s  o f  a  f a i r l y  l o w  p r i c e  m a r g i n .  A  r e d u c t i o n  i n  ·  .~ 
t h e  r u l i n g  f r e i g h t  r a t e s ,  t h e r e f o r e ,  w o u l d  a l m o s t  c e r t a i n l y  
r e s u l t  i n  c o m p e t i t i o n  f r o m  M a i n l a n d  m a n u f a c t u r e r s , .  w h o  
a r e  p a r t l y  p r e v e n t e d  f r o m  s e l l i n g  o n  t h e  T a s m a n i a n  m a r k e t  
b y  t h e  f r e i g h t  c o s t s  t h e y  w o u l d  i n c u r .  S o  f a r  a s  o v e r -
s e a s  m a r k e t s  a r e  c o n c e r n e d ,  o r d e r s  c o u l d  n o t  b e  a c c e p t e d  
d u r i n g  t h e  w a r  b u t  i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  s h i p m e n t s  w i l l  
s o o n  b e  s e n t  t o  I r a q ,  A f r i c a ,  I n d i a  a n d  t h e  E a s t  I n d i e s .  
A v a i l a b i l i t y  o f  s h i p p i n g  r a t h e r  t h a n  f r e i g h t  c o s t s  w i l l  
b e  t h e  d e t e r m i n i n g  f a c t o r ,  s i n c e  t h e  l i n e s  t o  b e  e x p o r t e d  
a r e  t h e  h i g h l y  p r i c e d  l i q u e u r s .  
3 6 6 .  J A M S  A N D  C A N N E D  F R U I T S  A N D  V E G E T A B L E s ( 3 $ )  
I n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  a n  a v e r a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  
t h e  p r o d u c t s  o f  t h i s  i m p o r t a n t  i n d u s t r y  ( o r  g r o u p  o f  i n -
d u s t r i e s )  a s  b e t w e e n  l o c a l  a n d  e x p o r t  m a r k e t s  a n  a v e r a g e  
o f  f i v e  s e l e c t e d  y e a r s  h a s  b e e n  c a l c u l a t e d  f r o m  d a t a  
s u p p l i e d  b y  f o u r  f i r m s  ,  v i z  :  
T A B L E  ~XJ.. 
M a r k e t .  
P e r c e n t  o f  
I  
T o t a l _ O u t p u t .  
l  
T a s m a n i a  
9  
V i c t o r i a  
3 0  
I  
N e w  S o u t h  W a l e s  
2 7  
Q u e e n s l a n d  
3  
S o u t h  A u s t r a l i a  
2 . 5  
W e s t e r n  A u s t r a l i a  
1 .  5  
O v e r s e a s  
2 7  
- - - - - - - - " -
~ - - - - - _ _ _ _ _  _ _ _ j  
3 6 7 .  O n l y  v e r y  l i m i t e d  d a t a  w e r e  a v a i l a b l e  i n  r e s p e c t  
o f  t h e  r e l a t i o n  o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  t h e  c o s t  s t r u c t u r e  
, . ,  
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o f  t h e  i n d u s t r y  b u t  t h e  l a r g e s t  c o n c e r n  ( H .  J o n e s  &  C o .  
P t y .  L t d . )  s u b m i t t e d  a  f i g u r e  o f  3 . 5  p e r  c e n t  a s  t h e  
p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  a b s o r b e d  b y  s h i p p i n g  
c o s t s .  T h i s  3 . 5  p~r c e n t  i s  i n  e x c e u s  o f  t h e  3  p e r  c e n t  
g r o s s  p r o f i t  margin~39J o n  w h i c h  t h e  C o m p a n y  o p e r a t e s .  
T h e  p r e s e n t  l e v e l  o f  n e t  p r o f i t  i s  o n l y  1~ p e r  c e n t  o n  t h a t  r  ' ' I  
( 3 8 )  F o r  o b v i o u s  r e a s o n s  i t  i s  m o r e  c o n v e n i e n t  t o  t r e a t  
proce~sed a p p l e s  w i t h  f r e s h  a p p l e s  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t s  g r o u p .  
( 3 9 )  O u t  o f  w h i c h  t a x e s  a r e  p a i d .  
I  
I  
1 8 2 .  
p a r t  o f  t o t a l  o u t p u t  s o l d  i n  A u s t r a l i a .  T h e  i n d u s t r y  
m a i n t a i n s  t h a t  a  r i s e  i n  t h e  p r e s e n t  p r o f i t  d e p e n d s  u p o n  
e i t h e r  a  r e d u c t i o n  o f  C o m p a n y  t a x a t i o n ,  a  r i s e  i n  f i n a l  
s e l l i n g  p r i c e s ,  o r  a  r e d u c t i o n  i n  s h i p p i n g  c o s t s .  
3 6 8 .  A l t h o u g h  t h e  T a s m a n i a n  i n d u s t r y  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  
'  
I  
. :  I  
l o n g  establi~hment a n d  i s  a b l e  t o  e x p l o i t  t h e  e c o n o m i e s  t o  b e  
d e r i v e d  f r o m  l a r g e  s c a l e  p r o d u c t i o n ,  m a i n l a n d  f a c t o r i e s  
s i t u a t e d  a t  t h e  s o u r c e  o f  s u p p l y  o f  s u c h  e s s e n t i a l  r a w  m a t e r -
i a l s  a~pia_i~J a n d  s u g a r  a r e  l o w e r i n g  t h e i r  c o s t  s t r u c t u r e .  ~· . . I · .  
H e n c e  i  i  e J . y  t h a t  s h i p p i n g  c o s t s  w i l l  b e  a  m o r e  i m p o r t - :  
a n t  f a c t o r  t h a n  i n  t h e  p a s t .  ! ;  I  
3 6 9 .  B e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  o u r  n e x t  s e c t i o n ,  a  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  e f f e c t s  o f  s h i p p i n g  c o s t s  o n  t h e  T a s m a n i a n  m i n i n g  
i n d u s t r i e s ,  i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  s u m m a r i s e  t h e  a b o v e  d a t a  r e -
l a t i n g  t o  t h e  p r o p o r t i o n  o f  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  a b s o r b e d  b y  
s h i p p i n g  c o s t s ,  v i z  :  
T A B L E  X X I I  ,  
I  I  
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C o m m o d i t y  R e f e r e n c e  C o s t s  t o  F i n a l  I l l  
P a r a s .  m
1
1  
C e m e n t  
C h o c o l a t e  &  
C o n f e c t i o n e l ' y  
T e x t i l e $  
W o o l  a n d  P r o c -
e s s e d  S k i n s  
T i m b e r  
P l y w o o d  
N e w s p r i n t  
P a t e n t  
R a c q u e t s  
W o o d  w o o l  
M e t a l  L o c k s  
C a r b i d e  
C a n n e d  F i s h  
F r u i t  J u i c e s  
a n d  W i n e s  
J a m s ; ,  a n d  
C a n n e d  F r u i t s  
2 8 3 - 2 9 8  
2 9 9 - 3 1 6  
3 1 7 - 3 1 9  
3 2 0 - 3 2 3  
3 2 4 - 3 3 1  
3 3 2 - 3 3 3  
3 3 4 - 3 3 8  
3 3 9 - 3 4 6  
3 4 7 - 3 5 1  
3 5 2 - 3 5 3  
3 5 4 - 3 5 6  
3 5 7 - 3 6 1  
3 6 2 - 3 6 5  
3 6 6 - 3 6 8  
1 9 3 8 ( A v e r a g e )  - 2 0 . 1 9  
1 9 4 4 ( A v e r a g e )  - 2 7 . 5 2  
N o r m a l  a v e r a g e  f o r  a l l  p r o -
d u c t i o n  - 6 . 5  
P a t e n s  a n d  B a l d w i n s : - N o r m a l  
a v e r a g e - 1 . 8 4  
S h i p p i n g  c o s t s  a s  a  %  o f  p r o -
d u c t i o n  c o s t s  - 5 . 6 6  
P r e - w a r  a v e r a g e - 2 1 . 9  
1 9 4 5  a v e r a g e  - 2 0 . 4  
P r e s e n t  f i g u r e  - 7  
A v e r a g e  f i g u r e  - 1 1 . 5  
S h i p p i n g  c o s t s  a s  a  %  o f  p r o -
d u c t i o n  c o s t s ( A v e r a g e  a l l  
l i n e s )  - 2 . 5  
V i c t o r i a n  s h i p m e n t s  - 2 3  
Q u e e n s l a n d  s h i p m e n t s - 2 8  
N o r m a l  a v e r a g e  - 0 . 5 7  
P r e s e n t  f i g u r e  ( F a i r  a Y a r a g e )  
1 0 . 9 6  
P r e s e n t  f i g u r e s - 3 . 1 ,  1 . 6  
( A v .  2 . 3 5 )  
Lochiel(Ligueu~ 
V i c  &  N . s . w .  - 1 . 7 )  
Q u e e n s l a n d  - 6 . 8  )  A v .  5 . 0  
W . A .  - 5 .  ' 5  - )  
P o r t  H u o n  F r u i t  J u i c e  ) L L t d  
·  S . 4  A v .  1 3 . 6  
C h e r r y  L i q u e u r - 1 . 6 )  A v  2  5  
O t h e r  L i q u e u r s  - 1 .  3 )  •  •  ·  
~· B e r r y  S y r u p s - 1 8 . 0 )  A v . 1 3 . 6  
C h e r r y  L i q u e u r  - 3 . 8 )  5  
O t h e r  L i q u e u r s  - 3 . 2 )  A v .  2 .  
S h i p p i n g  C o s t s  a s  a  %  o f  p r o -
d u c t i o n  C o s t s  - 3 . 5 /  
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1  
~ l  
1 8 3  
~ 
I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  a b o v e  p e r c e n t a g e  f i g u r e s  r a n g e  
1
,  
f r o m  0 . 5 7  t o  2 7 . 5 2 .  O f  c o u r s e ,  e v e n  a s s u m i n g  a  s u i t a b l e  1 1  
s y s t e m  o f  w e i g h t i n g  c o u l d  b e  d e v i s e d ,  a n y  a v e r a g e  f · i g u r e  ·  '  
f o r  t h e  o v e r a l l  r e l a t i o n  o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  f i n a l  s e l l i n g  '
1  
p r i c e  w o u l d  n o t  b e  r e a l i s t i c .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  d a t a  a r e  
n o t  c o m p a r a b l e  a n d  henc~ n o t  a m e n a b l e  t o  s u c h  t~eatment. 
W e  m a y ,  h o w e v e r ,  g r o u p  t h e  i n d u s t r i e s  a c c o r d i n g  t o  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  f i g u r e s  i n  T a b l e  X X I I  : -
C l a s s  I .  ( O v e r  2 0  p e r  c e n t )  
C e m e n t  - 2 0 . 1 9  t o  2 7 . 5 2  
W o o d w o o l  - 2 3  t o  2 8 .  
Cla~~ I I .  ( 1 1 - 2 0  p e r  
T i m b e r  
B e r r y  S y r u p s  
N e w s p r i n t  
C a r b i d e  
c e n t )  
2 1 . 9  
1 3 . 6  
1 1 . 5  
1 0 . 9 6  
Q l a s s  I I I .  ( 6 - 1 0  p e r  c e n t )  
P l y w o o d  - 7  
C h o c o l a t e  &  - 6 . 5  
C o n f e c t i o n e r y  
C l a s s  I V .  •  ( 2 - 5  p e r  c e n t )  
W o o l  a n d  P r o c e s s e d  S k i n s  - 5 . 6 6  
L o c h i a l  L i q u e u r s  ·  - 5 . Q  
J a m s  a n d  C a n n e d  F r u i t s  - 3 . 5  
C l a s s  y ,  ( l e s s  t h a n  3  p e r  c e n t )  
Y a r n  ( P a t o n s  &  B a l d w i n s )  
P o r t ·  H u o n  L i q u e u r s  
P a t e n t  R a c q u e t s  
C a n n e d  F i s h  
W o o l l e n  C l o t h  ( K e l s a l l  
&  K e m p )  
M e t a l  L o c k s  
- 2 . 8 5  
- 2 . 5  
- 2 . 5  
- 2 . 3 5  
- 1 . 8 5  
- 0 . 5 7  
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1 1 !  
I  J  
I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  e a c h  o f  t h e  a b o v e  i n d u s t r i e s  ' 1
1  
h a v e  o n e  f a c t o r  i n  c o m m o n ,  n a m e l y ,  t h a t  t h e  b u l k  o f  t o t a l  '  j t ,  
o u t p u t  i s  e x p o r t e d  t o  i n t e r s t a t e  o r  o v e r s e a s  m a r k e t s .  : j ,  '.·~·.~ 
O f  t h e  s i x  i n d u s t r i e s  i n  C l a s s e s  I  a n d  I I ,  a l t h o u g h  s h i p p - ; ,  j /  
i n g  c o s t s  r e p r e s e n t  a n  i m p o r t a n t  i t e m  o f  c o s t  t h e y  d i d  n o t  • [ : ·  
i n f l u e n c e  t h e  l o c a t i o n  c h o i c e ,  t h e  s o u r c e  o f '  b u l k  r a w  ·  ; !  
m a t e r i a l s  b e i n g  t h e  o u t s t a n d i n g  c o n s i d e r a t i o n .  B u t ,  w i t h  1 '  . \ ' '  
t h e  s o l e  e x c e p t i o n  o f  c a r b i d e ,  t h e y  d o  l o w e r  t h e  p r o p o r t i o n  l  . .  
o f '  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  a v a i l a b l e  f o r  p f o f . i  t  a n d  h e n c e  : 1
1
· :  
p l a c e  t h e  T a s m a n i a n  e x p o r t e r  a t  s o m e  c o m p e t i t i v e  d i s a d v a n - I I  
t a g  e .  I n  r e s p e c t  o f '  t h e  e l e v e n  i n d u s t r i e s  i n c l u d e d  i n  1 ,  I  
C l a s s e s  I I I ,  I V  a n d  V  i t  i s  o n l y  n e c e s s a r y  t o  r e f e r  a g a i n  
1  
t o  t h e  p r o b l e m  f a c e d  b y ,  s a y ,  C a d b u r y - F r y - P a s c a l l .  T h e r e  ~ I  
c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  t h e s e  f a c t o r i e s ,  f r o m  s o m e  p~ints ·  
o f '  v i e w ,  s h o u l d  n o t  b e  l o c a t e d  i n  T a s m a n i a .  H o w e v e r ,  t h e  
f r e i g h t  b u r d e n  i s  o n l y  Q n &  o f '  t h e  c o s t s  o f '  i s o l a t i o n .  
' I "  
I  
I  ~~ 
3 7 0 .  I t  i s  n o w  p r o p o s e d  t o  a n a l y s e  t h e  s h i p p i n g  c o s t  
p r o b l e m  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o s t  s t r u c t u r e  o f  t h e  m a i n  
T a s m a n i a n  m i n i n g  i n d u s t r i e s .  
3 7 1 .  
Q . Q f E E R ,  
J ,  
• t '  
~ '  
h J  
·~ 
· I ·  
T a s m a n i a  i s  t h e  c h i e f  c o u r s e  o f  c o p p e r  i n  t h e  C o m m o n - ~~ 1 '  
w e a l t h ,  a p p r o x i m a t e l y  s e v e n  t e n t h s  o f '  t o t a l  p r o d u c t i o n  .  
c o m i n g  f r o m  t h i s  S t a t e .  T h e  M t .  L y e l l  M i n i n g  a n d  R a i l w a y  
C o .  L t d .  a t  Q u e e n s t o w n  o p e r a t e s  t h e  S t a t e ' s  l a r g e s t  c o p p e r  1  
d e p o s i t s  a t  M t .  L y e l l ,  i n  t h e  W e s t  C o a s t  R a n g e ,  f r o m  w h i c h  : ;  . .  
e l e c t r o l y t i c  c o p p e r  i s  p r o d u c e d .  T h e  o n l y  o t h e r  p r o d u c e r  ~ ~~ 
i s  t h e  Electrolyti~ ~inc C o m p a n y  a t  R o s e b e r r y  w h i c h  t r e a t s  ~~ 
c o m p l e x  o r e s  conta~n~ng a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f '  c o p p e r .  :~· 
' •  i  
' I :  
'~ 
1 8 4 .  
3 7 2 .  T h e  c o p p e r  m i n e d  i n  A u s t r a l i a  i s  s e n s i t i v e  t o  
p r i c e  m o v e m e n t s .  A t  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r  i n  S e p t e m b e r ,  
1 9 3 9 ,  t h e  p r i c e  o f  c o p p e r  i n  L o n d o n  w a s  £ . S t g .  5 1  p e r  t o n .  
T h i s  w a s  s u b s e q u e n t l y  i n c r e a s e d  t o  £ . S t g .  6 2 .  A u s t r a l i a ' s  
a n n u a l  p r o d u c t i o n  i s  b e t w e e n  e i g h t e e n  a n d  t w e n t y  t h o u s a n d  
t o n s ,  o f  w h i c h  M t .  L y e l l  p r o d u e e s  1 2 , 5 0 0  t o n s .  P r i o r  t o  
t h e  w a r ,  A u s t r a l i a  p r o d u c e d  s u f f i c i e n t  c o p p e r  f o r  h e r  o w n  
n e e d s  a n d  h a d  a n  e x p o r t a b l e  s u r p l u s .  S o o n  a f t e r  t h e  o u t -
b r e a k  o f  w a r ,  t h e  B r i t i s h  M i n i s t r y  o f  S u p p l y  e x p r e s s e d  i t s  
w i l l i n g n e s s  t o  p u r c h a s e ,  u n d e r  c o n t r a c t ,  a n y  s u r p l u s  e l e c -
t r o l y t i c  c o p p e r  u p  t o  7 , 0 0 0  t o n s , b u t  w i t h  e x p a n d e d  p r o d u c -
t i o n  i n  t h e  m u n i t i o n s  i n d u s t r i e s ,  n o  q u a n t i t y  b e c a m e  a v a i l -
a b l e  f o r  e x p o r t .  I n  f a c t ,  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  d u r i n g  t h e  
l a t t e r  w a r  y e a r s ,  p r o d u c e d  o n l y  5 0  p e r  c e n t  o f  i t s  t o t a l  
r e q u i r e m e n t s .  
3 7 3 .  I n  A u s t r a l i a ,  t h e  p r i c e  w a s  f i x e d  a t  £ A 6 3 . 1 7 .  6  
p e r  t o n  o n  1 9 t h  D e c e m b e r ,  1 9 3 9 .  I n c r e a s e d  m i n i n g  c o s t s  
r a i s e d  t h e  p r i c e  b y  v a r i o u s  s t e p s  t o  £ A 1 0 0  p e r  t o n  p l u s  a  
£ 5  b o n u s  o n  a l l  c o p p e r  p r o d u c e d  a b o v e  t h e  b a s e  t o n n a g e  s e t  
b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o n t r o l l e r  o f  M i n e r a l s  f o r  e a c h  c o m p a n y .  
~ I  
' I  
I  
I  
I  
3 7 4 .  P r i o r  t o  t h e  i m m e d i a t e  p r e - w a r  y e a r s ,  w h e n  t h e  1 : , 1  
C o m m o n w e a l t h  b e g a n  t o  c o n s u m e  t h e  w h o l e  o f  M t .  L y e l l ' s  ,  .  ,  
c o p p e r  o u t p u t ,  t h e  C o m p a n y  e x p o r t e d  t o  G r e a t  B r i t a i n  a n d  J l  
s o l d  i t s  c o p p e r  o n  t h e  L o n d o n  M e t a l  E x c h a n g e  i n  electrolytic~ ·  
a l l y  r e f i n e d  w i r e  b a r ,  o r  a s  c a t h o d e  c o p p e r .  A  p r e m i u m  
w a s  a l l o w e d  o n  w i r e  b a r  a b o v e  c a t h o d e  c o p p e r .  I f  w i r e  b a r  
w a s  r e q u i r e d  f o r  e x p o r t ,  t h e  c a t h o d e  c o p p e r  h a d  f i r s t  t o  
b e  s h i p p e d  t o  P o r t  K e m b l a  a n d  t h e r e  m e l t e d  i n t o  w i r e  b a r  
b y  M e t a l  M a n u f a c t u r e s  L t d . ,  a  c o m p a n y  i n  w h i c h  M t .  L y e l l  
i t s e l f  i s  l a r g e l y  a  s h a r e h o l d e r .  F r o m  P o r t  K e m b l a  i t  w a s  
r e s h i p p e d  t o  L o n d o n .  
3 7 5 .  
p a n y  
(  1 )  
F a c t o r s  e n t e r i n g  i n t o  m a r k e t i n g ,  o r  w h a t  t h e  C o m -
c a l l s  r e a l i z a t i o n ,  c o s t s , a t  t h i s  s t a g e  w e r e  :  
F r e i g h t  c h a r g e  t o  R e g a t t a  P o i n t  ( M a c q u a r i e  H a r b o u r )  
p e r  t h e  C o m p a n y ' s  r a i l w a y .  
( 2 )  ( a )  S h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e  t o  P o r t  K e m b l a C 4 0 )  t o g e t h e r  
w i t h  handli~g e x p e n s e s ,  i f  w i r e  b a r  w a s  r e q u i r e d .  
( b )  I f  n o t  w i r e  b a r ,  b u t  c a t h o d e ,  t h e n  s h i p p i n g  a n d  
i n c i d e n t a l  e x p e n s e s  t o  a n  A u s t r a l i a n  p o r t  w h e r e  
i t  c o u l d  b e  p i c k e d  u p  b y  a n  o v e r s e a s  s h i p .  
( 3 )  M e l t i n g  i n t o  w i r e  b a r  a t  P o r t  K e m b l a  i f  ( 2 )  ( a )  o p e r a -
t e d .  
( 4 )  R e s h i p p i n g  t o  E n g l a n d ,  t o g e t h e r  w i t h  f u r t h e r  i n s u r a n c e  
a n d  h a n d l i n g  c h a r g e s .  
( 5 )  S t o r a g e  a n d  m a r k e t i n g  c o s t s  c h a r g e d  b y  t h e  L o n d o n  
M e t a l  E x c h a n g e .  
F o r  t h a t  p a r t  o f  t h e  c o p p e r  w h i c h  w a s  r e q u i r e d  i n  A u s t r a l i a ,  
n u m b e r s  ( 4 )  a n d  ( 5 )  d i d  n o t  a p p l y .  R e a l i s a t i o n  c o s t s  
o v e r  t h e  p e r i o d  1921~39 w e r e  ma~ntained a t  a  f a i r l y  s t e a d y  
f i g u r e  w h e n  t h e y  a b s o r b e d  a p p r o x i m a t e l y  9 . 6  p e r  c e n t  o f  
t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  i t e m  
( 1 )  a b o v e  s h o u l d  n o t  b e  i n c l u d e d  a c c o r d i n g  t o  o u r  d e f i n i t i o n  
o f  s h i p p i n g  c o s t s  b u t  t h e  C o m p a n y  d i d  n o t  s e p a r a t e  o u t  e a c h  
( 4 0 )  V e s s e l s  p l y i n g  t h e  S t r a h a n  t r a d e  a r e  o f  t h e  ' ' s p e c i a l  
p u r p o s e n  c l a s s .  T h e y .  m u s t  b e  a b l e  t o  w o r k  M a c q u a r i e  
H a r b o u r  o n  a  r e l a t i v e l y  s h a l l o w  d r a f t  w h e n  l o a d e d .  
I  
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1 8 5 .  
i t e m o  H o w e v e r ,  i t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  t h e  i n c l u s i o n  o f  
l o c a l  f r e i g h t  c o s t s  e x a g g e r a t E 6 t o  a n y  g r e a t  e x t e n t  t h e  r a t i o  
o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  a n d / o r  
s e l l i n g  p r i c e .  
T A B L E  J Q U U  (  4 1  )  
A N A L Y S I S  O F  C O S T S  O F  PRODUC~AND M A R K E T I N G  O F  C O P P E R  
f i R  T O N  : { : £  -
I t e m  
M i n i n g  
T r e a t m e n t  
M a n a g e m e n t  
R e a l i s a t i o n ( A )  
T o t a l  
L e s s  P r e c i o u s  
M e t a l s  a n d  
2 9  
3 3 . 5  
3  
1 2  
7 7 . 5  
1 9 3 3 1  1 9 3 5 1  1 9 3 6 1  1 9 3 7 1  1 9 3 8 1  1 9 3 9  
2 4 . 8  
1 4 . 8  
1 . 8  
5 . 2  
2 0 . 0  
1 4 . 0  
1 . 3  
4 . 6  
2 3 . 2  2 5 .  
1 4 . 2  1 5 ' .  
1 .  5  1 .  
4 .  5  4 .  
2 9 . 5  
1 8 . 2  
1 .  7  
4 . 3  
2 8 . 8  
1 9 . 2  
1 . 3  
4 . 5  
4 6 . 6 1  4 6 . 2 '  4 3 . 4 1  4 7 . 7 1 5 3 . 7 1  5 3 . 8  
4 o 9 (  6 . $ (  6 . ' (  
6 . 2 1  7 . 2  I  7 o 4  
I  
I  ' I  
1  - 1  I  I  
u u v g e  I  - ' I  
T o t a l  P r i m a r y  
C o s t s  ( B )  
P r o s p e c t i n g  &  
D e v e l o u m e n t .  
D e p r e c i a t i o n  
7 7 . 5  
5  
4 . 5  
4 1 . 7 1 3 9 . 7 1 3 6 . 7  
2 . 3 ,  2 . 0  I  2 . 5  
2 . 2  2 . 5 1  3 . 5  
4 1 . 5 1 4 6 . 5  I  4 6 . 4  
2 . 2 , 1 . 6 1  2 . 0  
3 . 8  4 . 0  4 . 8  
\::~ 
T o t a l  S e c o n d a r y  
C o s t s  ( C )  
6 . 8  
9 . 5  J  4 . 5 1  4 . 5 1  ~·ol 6 . o j  5 . 6 1  ~- J r  
T o t a l  C o s t s  ( D )  6 7 . 0  
L o n d o n  P r i c e  
4 6 . 2  
4 3 . 2 1 4 2 . 7 1  4 7 . 5 1 5 2 . 1  I  5 3 . 2  
o f  C o p p e r  
£ A ( E )  1 0 2 . 0  4 6 . 0  4 1 . 8  5 0 . 9  · 7 5 . 5  5 6 . 0  6 1 . 6  
~~ 
h  
I I  
i l  ~~ 
"  
£ A  P r o f i t  o r  1  
L o s s  p e r  t o n  +  1 5 . 0  - 0 . 2  - 1 . 4  + 8 . 2  + 2 8 . 0  + 3 . 9  + 8 . 8  ~~ 
P e r c e n t  o f  f .  
( A )  t o  ( B )  1 5 . 5  12~5 1 1 . 6  1 2 . 3  1 0 . 1  9 . 2  9 . 7  ~.~ 
P e r c e n t  o f  l r  
( A )  t o  ( B )  ~~ 
8 . 8 1  8 . 3  
5 . 6  7 . 7  
p l u s  ( C )  1 3 . 8  
P e r c e n t  o f  
1 1 . 2  ! 1 0 . 4  1 1 0 . 5  
1 1 . 3  1 1 1 . 0  I  8 . 8  
8 .  5  I I  
( A )  t o o  ( E )  1 1 . 7  
' I '  
.  .  .  I  I  I  
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3 7 6 .  I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  b o t h  
t o t a l  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  a n d  s e l l i n g  p r i c e  a b s o r b e d  b y  
s h i p p i n g  ( r e a l i z a t i o n )  c o s t s  h a s  s t e a d i l y  d e c l i n e d  s i n c e  
1 9 3 3 ,  a n d  i n  1 9 3 9  r e p r e s e n t e d  8 . 5  a n d  7 . 3  p e r  c e n t  r e s p e c t -
i v e l y .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  m a r k e t  p r i c e  
o f  c o p p e r  w a s  o f t e n  s o  l o w  t h a t  t h e  i n d u s t r y  h a d  d i f f i c u l t y  ' " i
1  
i n  m e e t i n g  t o t a l  c o s t s .  D u r i n g  t h e  w a r  y e a r s ,  t o t a l  c o s t s  I ' ·  
h a v e .  r i s e n  d u e  t o  ( 1 )  t h e  i n c r e a s e d  p r i c e s  o f  f a c t o r s  u s e d  1 : '  
i n  p r o d u c t i o n ,  a n d  ( 2 )  a n  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  s c a l e  o f  
o p e r a t i o n s  w i t h  t h e  e x i s t i n g  p l a n t  a n d  a  d e c l i n e  i n  l a b o u r  
e f f i c i e n c y .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  c o s t s  a r e  n o w  a p p r o a c h i n g  
1  
1
, ,  
t h e i r  p r e v i o u s  h i g h  l e v e l  f o r  t h e  1 9 1 6 - 2 1  p e r i o d  o f  £ 8 7  p e r  d .
1  
t o n .  T h i s  i s  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  d i m i n i s h i n g  r e t u r n s  a r i s - ' i · ·  
1  
i n g  f r o m  t h e  g e o g r a p h i c a l  n a t u r e  o f  t h e  c o p p e r  l o d e s  ( s e e  , ! ·
1
1  . .
~ 
( 4 1 )  T h e  b a s i c  d a t a  f o r  t h i s  t a b l e  w e r e  e x t r a c t e d  f r o m  
M r .  B r i n s m e a d ' s  t h e s i s .  
·~ 
I !  r  
1  
, , i  ~ii 
~ '  
~ 
1 8 6 .  
( 2 )  a b o v e ) .  T h i s  f a c t o r  o f  d i m i n i s h i n g  r e t u r n s  i s  t h e  
m a i n  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  l e v e l  o f  c o s t s  a n d  t h e  p r o f i t  
m a r g i n , a n d  t h e  s h i p p i n g  c o s t  i t e m  i s  o f  r e l a t i v e l y  m i n o r  
s i g n i f i c a n c e  • .  
3 7 7 .  S i n c e  1 9 3 9 , m a r k e t i n g  p r o c e d u r e  h a s  c h a n g e d  s o m e -
w h a t .  M t .  L y e l l
1
s  c o p p e r  i s  a l l  s h i p p e d  v i a  R e g a t t a  P o i n t  
t o  P o r t  K e m b l a  w h e r e  i t  i s  m e l t e d  i n t o  w i r e  b a r  b y  M e t a l  
M a n u f a c t u r e r s  L t d .  f o r  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t .  T h e  
A u s t r a l i a n  p r i c e  f o r  r e f i n e d  e l e c t r o l y t i c  w i r e  w a s  f i x e d  
a t  £ 1 0 0  p e r  t o n  d e l i v e r e d  b u y e r • s  p r e m i s e s .  J u s t  w h e r e  
t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  h a s  r e q u i r e d  d e l i v e r y  i s  n o t  
k n o w n .  · M e t a l  M a n u f a c t u r e s  ~td., a c t i n g  a s  a g e n t s ,  s e l l  
t h e  c o p p e r  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  r e c e i v i n g  p a y m e n t  
i n  f u l l ,  a n d  o u t  o f  s u c h  d e d u c t  a l l  m a r k e t i n g  e x p e n s e s  a n d  
r e m u n e r a t i o n  f o r  m e l t i n g .  T h e  m a i n  differen~e i s  t h a t  
p r i c e  i s ,  f o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  n o  l o n g e r  a  f l u c t u a t i n g  f a c -
t o r ,  a n d  a l l  c o p p e r  g o e s  t o  P o r t  K e m b l a .  
3 7 8 .  Z I N C .  
I n  t h e  p r e  1 9 1 4 - 1 8  w a r  p e r i o d ,  s u c h  f a c t o r · s  a s  
c h e a p  f u e l ,  l o w  l a b o u r  c o s t s  l o n g  e x p e r i e n c e  a n d  c l o s e  
c o n t r o l  p r e v e n t e d  Australia~mpeting i n  t h e  w o r l d  m a r k e t  
b y  t r e a t i n g  h e r  o w n  z i n c i f e r o u s  r a w  m a t e r i a l .  F u r t h e r ,  
i n  1 9 1 3 ,  A u s t r a l i a  w a s  i m p o r t i n g  f r o m  3 0 , 0 0 0  t o  4 0 , 0 0 0  t o n s  
o f  b r i m s t o n e  f r o m  S i c i l y  a n d  J a p a n  f o r  s u l p h u r i c  a c i d  
m a n u f a c t u r e .  H e n c e  i t  b e c a m e  o b v i o u s  t h a t  i f  A u s t r a l i a  
c o u l d  t r e a t  h e r  o w n  z i n c  s u l n h i d e  a n d  r e c o v e r  t h e  s u l n h u r  
f o r  s u p e r p h o s p h a t e  m a n u f a c t u r e ,  f o r  w h i c h  t h e r e  w a s  a - g r o w -
i n g  d e m a n d ,  z i n c  p r o d u c t i o n  w o u l d  b e c o m e  m u c h  m o r e  p r o f i t -
a b l e .  N o r t h  B r o k e n  H i l l  L t d . ,  S o u t h  B r o k e n  H i l l  L t d . ,  a n d  
Z i n c  C o r p o r a t i o n  L t d .  b e c a m e  i n t e r e s t e d  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  
t h e y  w e r e  a n x i o u s  t o  f i n d  c h e a p  t r e a t m e n t  i n  t h i s  c~untry 
f o r  t h e i r  z i n c  c o n e a n t r a t e s  s h i p p e d  o v e r s e a s .  B y  a p p y i n g  
I  
• •  l  
: 1 1  
t  
' I )  
' I '  
I '  
I  
I  
I  
' , 1 1  
I  
I I  
t h e  e l e c t r o l y t i c  p r o c e s s  t o  t h e i r  s u l p h i d e  o r e s ,  t h e s e  
c o m p a n i e s  d e v e l o p e d  a  s u i t a b l e  w a y  o f  t r e a t m e n t .  T h e  
d e c i d i n g  f a c t o r  i n  t h e  c h o i c e  o f  l o c a t i o n  f o r  a  t r e a t m e n t  
p l a n t  d e p e n d e d  u p o n  c h e a p  e l e c t r i c a l  p o w e r .  I n  t h i s  r e g a r d  
1  
T a s m a n i a  h a d  t h e  o u t s t a n d i n g  a d v a n t a g e ,  f ' o r  c h e a p  h y d r o - . i  
. j f  
~ 
e l e c t r i c  p o w e r  h a d  a l r e a d y  b e e n  d e v e l o p e d  b y  a n  e x t e n s i v e  , ,  l~ 
G o v e r n m e n t  h y d r o - e l e c t r i c  s c J : i e m e  ( c o m m e n c e d  i n  1 9 1 4 ) .  T h e  . : · [ t  
~ 
p r e s e n t  C o m p a n y  n o w  h a s  a  p a i d  u p  c a p i t a l  o f  3~ m i l l i o n  '  
i t  
p o u n d s  a n d  p r o d u c t i o n  h a s  n o w  r e a c h e d  t h e  c a p a c i t y  o f  2 0 0  
t o n s  Q f  ~inc p e r  d a y ,  u s i n g  a p p r o x i m a t e l y  4 2 , 5 0 0  H . P .  o f  
power~42J. T h e  w o r k s  a r e  s i t u a t e d  a t  R i s d o n ,  f i v e  m i l e s  
f r o m  H o b a r t  o n  t h e  b a n k s  o f  t h e  R i v e r  D e r w e n t .  B e s i d e s  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  z i n c ,  s u p e r p h o s p h a t e s  f e r t i l i s e r  a r e  
m a n u f a c t u r e d  f r o m  s u l p h u r i c  a c i d  r e c o v e r e d  a s  a  b y - p r o d u c t .  
A n o t h e r  b y - p r o d u c t  i s  c a d m i u m ,  s m a l l  q u a n t i t i e s  o f  w h i c h  
a r e  p r e s e n t  i n  t h e  z i n c  9 o n c e n t r a t e .  
3 7 9 .  A t  p r e s e n t ,  z i n c  c o n e e n t r a t e  s u p p l i e s  a r e  d r a w n  
f r o m  B r o k e n  H i l l  ( N . S . W . )  a n d  R o s e b e r y  (Tas.)~ i n  t h e  
a p p r o x i m a t e  p r o p o r t i o n  o f  t w o  t h i r d s  a n d  o n e  t h i r d  r e s p e c t -
i v e l y .  A p p r o x i m a t e l y  7 0 , 0 0 0  t o n s  o f  z i n c  a n d  1 7 5  t o n s  o f  
c a d m i u m  a r e  p r o d u c e d  a n n u a l l y ,  t o g e t h e r  w i t h  a  l e a d  s i l v e r  
r e s i d u e  c o n t a i n i n g  approxima~ly 2 , 4 0 0  t o n s  o f  l e a d  a n d  2 1 1  
o z s  o f  s i l v e r .  T h e  a p p r o x i m a t e  p r o d u c t i o n  o f  s u p e r p h o s -
p h a t e  f e r t i l i s e r  i s  2 2 , 0 0 0  t o n s  p e r  a n n u m .  
; !  
~. 
i  ' l  
~· 
I  J  
'  
( 4 2 '  S u p p l i e d  b y  t h e  H y d r o - E l e c t r i c  C o m m i s s i o n  
C o n t r a c t  p r i c e  o f  £ 2 .  p e r  H . P .  
-~~ 
a t  a  t  ' i  
I
I  
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~ 
1 8 7 .  
3 8 0 .  T h e  f i r s t  t r a n s p o r t  p h a s e  i s  t h e  c o n v e y i n g  o f  
t h e  c r u d e  o r e s  f r o m  t h e  m i n e s  t o  t h e  R o s e b e r y  r e d u c t i o n  
m i l l .  T h e  c o p p e r  c o n c e n t r a t e  i s  r a i l e d  t o  B u r n i e  a n d  
s h i p p e d  t o  P o r t  K e m b l a  w h e r e  i t  i s  s m e l t e d ,  r e f i n e d  a n d  ,  ~ 
m e l t e d  i n t o  m e t a l l i c  c o p p e r .  T h e  l e a d  c o n c e n t r a t e  i s  ! '  !  
r a i l e d  t o  B u r n i e  a n d  t h e n c e  s h i p p e d  o v e r s e a s ,  e . g .  t o  t h e  ,  '~. 
U n i t e d  S t a t e s .  T h e  t h i r d  a n d  f i n a l  f l o a t ,  t h a t  o f  z i n c ,  ,  · f  
i s  r a i l e d  t o  Z e e h a n  f o r  f u r t h e r  r e d u c t i o n  i n  t h e  r o a s t i n g  '  
p l a n t  w h i c h  r e d u c e s  t h e  s u l p h u r  c o n t e n t  b y  a b o u t  5 0  p e r  
c e n t .  I t  i s  t h e n  r a i l e d  v i a  B u r n i e  t o  t h e  R i s d o n  t r e a t -
m e n t  f l o a t .  T h i s  c o n c e n t r a t e  c o n s i s t s  o f  8 2  p e r  c e n t  z i n c .  
1
'  
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  Z e e h a n  p l a n t  i s  t o  b e  s u p e r s e d e d  
b y  a  r o a s t i n g  p l a n t  a t  R i s d o n  wher~it i s  h o p e d  t o  m a k e  u s e  
o f  t h e  s u l p h u r .  A s  t h e  Electroly~c Z i n c  C o .  i s  p r i m a r i l y  
a  t r e a t m e n t  c o m p a n y ,  i t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p u r c h a s i n g  
o f  a d d i t i o n a l  z i n c  c o n c e n t r a t e s  t o  a l l o w  e c o n o m i c  t r e a t m e n t  
o f  i t s  o w n  o r e s  w h i l s t  c o n c e r n i n g  i t s e l f  w i t h  t h e  p r o d u c -
t i o n  o f  e l e c t r o l y t i c  z i n c .  
3 8 1 .  T h e  a d d i t i o n a l  c o n c e n t r a t e s  w h i c h  f o r m  t h e  b u l k  o f  , I I  
t h e  r a w _  r n a  t e r i a l  a r e  p u r c h a s e d  f ; r o m  N o r t h  a n d  S o u t h  B r o k e n  ~ 
H i l l  a n d  Z i n c  C o r p o r a t i o n  mines,~43) A t  t h e  r a t e  o f a b o u t  1  I  
2 , 0 0 0  t o n s  p e r  w e e k .  T h e  p r i c e  o f  t h e  c o n c e n t r a t e  f  . o .  b .  1  J  
P o r t  P i r i e ,  W a l l a r o o  o r  B i r k e n h e a d ,  i s  b a s e d  u s u a l l y  o n  
t h e  a v e r a g e  p r i c e  o f  z i n c  r e c e i v e d  e a c h  y e a r .  I n  o r d e r  
t o  h a n d l e  t h e  2 , 0 0 0  t o n s  p e r  w e e k  arriv~ng b y  s e a ,  e x t e n -
s i v e  w h a r f  h a h d l i n g  e q u i p m e n t  h a s  b e e n  p r o v i d e d  o n  t h e  
c o m p a n y ' s  o w n  w h a r v e s  a t  H i s d o n .  T h i s  d i s c h a r g i n g  e q u i p -
m e n t  i s  c a p a b l e  o f  h a n d l i n g  u p  t o  4 0 0  t o n s  p e r  h o u r ,  a n d  
o n l y  b y  t h i s  m e a n s  h a s  i t  b e e n  p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  a  
r e g u l a r  f o r t n i g h t l y  s e r v i c e  f r o m  S o u t h  A u s t r a l i a  w i t h  o n e  
v e s s e l .  
'  
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3 8 2 .  A s  m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  3 7 8 ,  t h e  d e c i d i n g  f a c t o r  j . ·  ~ 
f a v o u r i n g  t h e  c h o i c e  o f  t h e  R i s d o n  s i t e  w a s  t h e  a v a i l a b i l - .  l  
i  t y  o f  c h e a p  e l e c t r i c  p o w e r ,  e s s e n t i a l  f o r  t h e  m e t a l l u r - '  '  
g i c a l  p r o c e s s  e m p l o y e d  i n  e i n c  m a n u f a c t u r e .  T h e  r e q u i r e d  
q u a n t i t y  o f  p o w e r  i s  m a d e  a v a i l a b l e  b y  t h e  H y d r o - E l e c t r i c  
C o m m i s s i o n  f o r  t h e  l o w  p r i c e  o f  £ 2  p e r  h . p .  T w o  o t h e r  
l o c a t i n g  f a c t o r s  s h o u l d  b e  n o t e d .  F i r s t ,  R i s d o n ' s  
f a c i l i t i e s  f o r  i n t e r s t a t e  a n d  0 v e r s e a s  s h i p p i n g  m a d e  i t ·  
i d e a l  f o r  t h e  s h i p p i n g  o f  c o n c e n t r a t e s  f r o m  t h e  m a i n l a n d  
a n d  f o r  t h e  e x p o r t i n g  o f  r e f i n e d  e l e c t r o l y t i c  z i n c  t o  
o v e r s e a s  a n d  m a i n l a n d  m a r k e t s .  S e c o n d l y ,  H o b a r t  w a s  o f  
s u f f i c i e n t  s i z e  t o  s u p p l y  l a b o u r  ( n o w  a p p r o x i m a t e l y  1 5 0 0  
e m p l o y e e s ) .  
3 8 3 .  N o  d a t a  w e r e  a v a i l a b l e  i n  r e s p e c t  o f  p r o d u c t i o n  
c o s t s  a n d  h e n c e  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  c o m p u t e  t h e  r a t i o  o f  
s h i p p i n g  c o s t s  t o  t o t a l  c o s t s .  A  d i v i d e n t  o f  1 4  p e r  c e n t  
w a s  d e c l a r e d  i n  1 9 3 9 - 4 0 .  W e  m a y ,  h o w e v e r ,  r e l a t e  t h e  
s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s  ( o n l y )  r u l i n g  p r e - w a r  o n  z i n c  e x -
p o r t s  t o  f i n a l  s e l l i n g p r i c e ,  v i z  : -
( A )  
L . M . E .  p r i c e  ( A u g . 1 9 3 9 )  
•  
£ A 2 5 .  8 .  9  p e r  t o n .  
•  
( B )  
F r e i g h t  r a t e  t o  E n g l a n d  
•  
2 8 / - p e r  t o n .  
•  
( C )  P e r c e n t a g e  o f  ( B )  t o  ( A )  
.  
5 . 5  
•  
( D )  
A u s t r a l i a n  p r i c e ( d e l i v e r e d  
( E )  
b u y e r s '  w o r k s )  :  £ A 2 o . o . o  p e r  t o n .  
F r e i g h t  r a t e s . ( M e l b o u r n e  
•  
2 0 / - p e r  t o n  
•  
·  ( S y d n e y  
•  
2 0 / - p e r  t o n  
•  
H o b a r t  t o  
( B r i s b a n e  
•  
3~/- p e r  t o n  
•  
( A d e l a i d e  
•  
2  / 6  p e r  t o n  
•  
fn~-..+-"-
.  
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( 4 3 )  V i d e  " T h e  H e r a l d n ( M e l b o u r n e )  3 0 / 7 / 4 6  f o r  a  f u l l  
o f  t h e  a n n u a l  s t a t e m e n t  o f  a c t i v i t i e s  a n d  a c c o u n t s  o f  
Z i n c  C o r p o r a t i o n  L t d .  
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1 8 8 .  
( F )  
F r e i g h t  r a t e s  ( E )  a s  a  
p e r c e n t a g e  p f  A u s t r a l -
i a n  p r i c e  • •  
5 . 0  
( M e l b o u r n e  
•  
•  
( S y d n e y  
•  
5 . 0  
•  
H o b a r t  ~(Brisbane 
•  
9 . 7  
•  
( A d e l a i d e  
.  
7 . 0  
•  
( P e r t h  
:  1 3 . 1  
3 8 4 .  
§ l . L J / E R  L E A n .  
M r .  B r i n s m e a d ( 4 4 )  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  p r o d u c t i v e  
s i l v e r  m i n e s  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  c o n f i n e d  t o  t h e  W e s t  C o a s t  
R a n g e  a n d  t h e  c h i e f  s o u r c e s  o f  e x t r a c t i o n  h a v e  b e e n  f r o m  
g a l e n a ,  a  s i l v e r  l e a d  s u l p h i d e  m i n e d  a t  Z e e h a n ,  D u n d a s ,  
N o r t h  M t .  F a r r e l l ,  M t .  M a g n e t  a n d  t h e  M t .  C l a u d e  d i s t r i c t ,  
s e c o n d l y  f r o m  b l i s t e r  c o p p e r  m i n e d  a t  M t .  L y e l l  a n d  t h i r d l y  
f r o m  c o m p l e x  z i n c  l e a d  s u l p h i d e  o r e s  o f  t h e  R e a d - R o s e b e r r y  
f i e l d .  W i t h  t h e  r e - o p e n i n g  o f  t h i s  l a t t e r  f i e l d  b y  t h e  
E l e c t r o l y t i c  Z i n c  C o m p a n y  i n  1 9 3 6  t h e  s i n e  l e a d  o r e s  f r o m  
t h a t  f i e l d  t h e n  b e c a m e  e a s i l y  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e s  
o f  s i l v e r  i n  t h i s  s t a t e .  L e a d ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a s  
~: !  
b e e n  p r o d u c e d  i n  jo~nt s u p p l y  w i t h  e i t h e r  s i l v e r  o r  z i n c  o r  
1
.  
b o t h .  I n  1 9 3 9 ,  1 1 , 0 2 0  t o n s  o f  l e a d  w e r e  p r o d u c e d  a n d  · I  
1 , 2 7 8 , 1 1 6  o u n c e s  o f  s i l v e r ,  b e i n g  v a l u e d  a t  £ A 1 7 3 , 6 7 0  a n d  · ,  
£ 1 1 8 , 3 1 0  r e s p e c t i v e l y .  ·  
3 8 5 .  T r a n s p o r t  c o s t s  f i r s t  e n t e r  t h e  c o s t  s t r u c t u r e  o f  
t h e  T a s m a n i a n  i n d u s t r y  i n  t h e  c a r r i a g e  o f  t h e  o r e  f r o m  
m i n e s  t o  m i l l i n g  p l a n t .  A  c o m p a n y ' s  l e a s e  m a y  b e  e x t e n -
s i v e ,  c o v e r i n g  s o m e  h u n d r e d s  o f  a c r e s ,  o r  a  c o m p a n y  m a y  
m i n e  s e v e r a l  l e a s e s  a t  v a r y i n g  d i s t a n c e s  f r o m  t h e  r e d u c t i o n  
w o r k s .  T h e  r e d u c t i o n  p l a n t  i s  pla~ed s o  a s  t o  r e d u c e  c o s t s  
o f  t r a n s p o r t  f r o m  a l l  t h e s e  p o i n t s .  S e c o n d l y ,  t h e r e  i s  
t h e  t r a n s p o r t i n g  o f  t h e  c o n c e n t r a t e  t o  t h e  s m e l t e r s .  F o r  
t h i s  r e a s o n ,  s m e l t e r s  a r e  g e n e r a l l y  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  
t h e  r e d u c t i o n  p l a n t ,  a s  a t  M t .  I s a .  W h e r e  t h e  o u t p u t  o f  
a  m i n e  d o e s  n o t  w a r r a n t  t h e  e r e c t i o n  o f  a  s m e l t i n g  p l a n t ,  
t h e n  t h e  t r a n s p o r t  o f  t h e  c o n c e n t r a t e  b e c o m e s  n e c e s s a r y o  
. I  
, I  
T h e  T a s m a n i a n  c o m p a n i e s ,  h a v i n g  n o  s m e l t e r  a c c o m m o d a t i o n ,  
m u s t  f o r w a r d  a l l  c o n c e n t r a t e s  o v e r s e a s ,  a n d  h e n c e  s h i p p i n g  1 · !  
c o s t s  a r e  a  l a r g e  i t e m  o f  c o s t  ( r e d u c i n g  t h e  s e l l i n g  p r i c e  
1
~ 
i f  s o l d  f . o .  b . )  \
1
.  
I  
3 8 6 .  F o r  t h e  r e a s o n  t h a t  p r o d u c t i o n  o f  l e a d  i s  t o o  i :  
s m a l l  t o  w a r r a n t  l o c a l  s m e l t i n g ,  m a r k e t i n g  f o r  t h e  T a s m a n i a n  ,  .  
p r o d u c e r  f i n i s h e s  e a r l y .  T h e s e  p r o d u c e r s  a r e  a p p r o x i m a t e l y  · ' ,  
8 0  m i l e s  f r o m  t h e  p o r t  o f  B u r n i e ,  a n d  t h e  f r e i g h t  c o s t  o v e r  ;  
t h i s  d i s t a n c e  a p p r o x i m a t e s  t o  a b o u t  1 0 / - p e r  t o n  f o r  R o s e - i  
b e r y  a n d  £ 1 .  5 .  0  f o r  N a t h  M t .  F a r r e l l .  T h e  f o r e i g n  b u y e r s  ·  
s o m e t i m e s  p u r c h a s e  f . o . b .  B u r n i e ,  w h i l s t  o t h e r s  r e q u i r e  
d e l i v e r y  t o  t h e i r  s m e l t e r s .  v  N o r t h  M t .  F a r r e l l  a n d  M a g n e t  
c o n c e n t r a t e s  a r e  c o n c e n t r a t e d  t o  a b o u t  7 0  p e r  c e n t  m e t a l  
a n d ,  p r e - w a r ,  w e r e  s h i p p e d  t o  B e l g i u m .  R o s e b e r y  c o n c e n -
t r a t e s  o f  5 0  p e r  c e n t  m e t a l  h a v e  b e e n  s o l d  p r i n c i p a l l y  t o  
A m e r i c a .  T h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  t r a n s p o r t  a r e  m o r e  t h a n  o f f -
s e t  b y  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  s m e l t i n g  i n  t h e  l o w  c o s t  p l a n t s  
p r o v i d e d  b y  c o n t i n e n t a l  a n d  A m e r i c a n  i n t e r e s t s .  F u r t h e r ,  
a s  l e a d  e x p o r t s  f r o m  A u s t r a l i a  a r e  v e r y  c o n s i d e r a b l e ,  a n d  
1
.  ,  
e v e n  i f  s m e l t i n g  t o o k  p l a c e  i n  t h i s  S t a t e ,  t h e  b u l l i o n  w o u l d r  
s t i l l  h a v e  t o  f i n d  o v e r s e a s  m a r k e t s ,  t~e o n l y  a d v a n t a g e  
b e i n g  t h e  l o w e r  c o s t  o f  s h i p p i n g  m e t a l  a s  a g a i n s t  c o n c e n -
t r a t e s ,  w h i c h  c a r r y  a n y t h i n g  f r o m  3 0 - 5 0  p e r  c e n t  o f  w a s t e  
m a t e r i a l .  
( 4 4 )  
T h e s i s ,  p a g e  l O S  A  
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1 8 9 .  
3 8 7 .  T h e  w a r t i m e  s h o r t a g e  o f  s h i p p i n g  s p a c e  h a s  m e a n t  
t h a t  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  t h e  o r e  h a v e  b a d  t o  b e  s t o r e d  a t  
t h e  B u r n i e  w h a r f  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  ~ s h i p  b e i n g  a v a i l a b l e .  
H a n d l i n g  a n d  w h a r f a g e  c h a r g e s  t o t a l  8 / - p e r  t o n .  T h e  
A m e r i c a n  s m e l t e r i e s  p u r c h a s e  t h e  o r e  d e l i v e r e d  a t  t h e i r  
p r e m i s e s .  S u c h  a  p r o c e d u r e  t h r o w s  t h e  b u r d e n  o f  s h i p p i n g  
a n d  i n s u r a n c e  o n  t h e  C o m p a n y .  I n s u r a n c e  r a t e s  a r e  2 5  p e r  
c e n t  o f  t h e  d e c l a r e d  v a l u e  o n  a l l  c o n c e n t r a t e s  e n t e r i n g  
t h e  c o u n t r y .  B u t  f o r  t h e  p r e s e n t  d o l l a r  e x c h a n g e  r a t i o ,  
i n  f a v o u r  o f  e x p o r t e r s ,  m a r k e t i n g  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w o u l d  b e  u n e c o n o m i c .  
3 8 8 .  l l i ·  
T a s m a n i a  r a n k s  e q u a l  w i t h  N e w  S o u t h  W a l e s  a s  a  
s o u r c e  o f  t i n  i n  A u s t r a l i a .  P r o d u c t i o n  h a s  d e c l i n e d  s i n c e  
1 9 1 8  a l t h o u g h  i n c r e a s i n g  s l i g h t l y  s i n c e  1 9 3 8 .  T h e  
a n n u a l .  v a l u e  o f  t i n  m i n e d  h a s  a l s o  d e c l i n e d  f o r  s o m e  y e a r s ,  
b u t  h i g h  p r i c e s  f i x e d  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  r a i s e d  t h e  
l e v e l  o f  o u t p u t ,  v i z  : -
T A B L E  X X I Y ,  
P R Q D U C T I O N  ( I N  T O N S )  O F  T I N  M I N E D  I N  T A S M A N I A  1 9 3 3 - 4 3 .  
Y e a r  Q u a n t i t y  
_ : j l u e  
1 9 3 3  
9 5 7 . 0 0  
1 9 0 , 0 4 1  
1 9 3 4  9 5 2 . 4 9  
2 1 9 . 2 4 6  
1 9 3 5  
1 1 3 1 . 0 0  
2 5 8 , 9 1 9  
1 9 3 6  
1 0 0 4 . 0 6  
2 0 6 , 6 5 6  
1 9 3 7  
1 0 9 8 . 8 3 9  
2 6 0 , 6 7 3  
1 9 3 8  
1 2 7 8 , 6 1 7  2 4 4 , 0 3 ' 7  
1 9 3 9  
1 2 4 9 . 8 7 7  
2 8 2 , 7 9 8  
1 9 4 0  
1 4 3 0 , 1 9 8  3 6 7 , 1 2 7  
1 9 4 1  
1 2 5 5 . 7 2 9  
3 2 8 , 3 4 0  
1 9 4 2  
1 1 4 8 . 0 4 8  
2 9 7 , 9 1 9  
1 9 4 3  
9 4 8 . 8 1 7  
2 4 6 , 2 1 8  
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3 8 9 .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  p r e s e n t  t i n  p r o d u c -
t i o n  i s  t h e  N o r t h - e a s t e r n  d i s t r i c t .  W i t h  t h e  d e c l i n e  o f  
M t .  B i s c h o f f  i n  t h e  t w e n t i e s  o f  t h i s  c e n t u r y ,  a n d  f a v o u r e d  
b y  a  h i g h  s t e a d y  p r i c e  f o r  t i n ,  s m a l l  c o m p a n i e s  i n c r e a s e d  
t h e i r  s c a l e  o f  o p e r a t i o n s  o n  t h e  a l l u v i a l  a n d  l o d e  d e p o s i t s  
i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  S t a t e .  T h e  a c t i v i t y  o f  t h e  m i n e s  h a s  
f l u c t u a t e d  d u e  t o  s u c h  f a c t o r s  a s  i n s u f f i c i e n c y  o f  c a p i t a l ,  
t h e  l i m i t e d  n a t u r e  o f  d e p o s i t s ,  a n d  t h e .  f l u c t u a t i n g  p r i c e  
o f  t i n .  S o m e  r i c h  a l l u v i a l  t i n  h a s  b e e n  m i n e d  p r o f i t a b l y  
w h e n  t i n  h a s  b e e n  a s  l o w  a s  £ 4 0  p e r  t o n ,  b u t  t h e s e  f i n d s  
w e r e  n e v e v e x t e n s i v e  a n d  h a v e  l a r g e l y  d i s a p p e a r e d .  T h e  t i n  
p r o d u c t i o n  i n  t h i s  a r e a  . i s  n o w  a  h i g h  c o s t  i n d u s t r y ,  c o m -
p a r e d  w i t h  t h e  p r i n c i p a l  p r o d u c e r s  o f  w o r l d  o u t p u t .  
3 9 0 .  A l l  T a s m a n i a n  t i n  m i n e s  p r o d u c e  a  c o n c e n t r a t e  
c o n t a i n i n g  t i n  o x i d e ,  w h i c h  i s  h i g h l y  v a l u e d  a n d  n o t  o f  a n y  
g r e a t  b u l k ,  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  s u c h  m e t a l s  a s  l e a d  a n d  
c o p p e r .  F o r  t h i s  r e a s o n  t r a n s p o r t  · c o s t s  a r e  n o t  h e a v y .  
A l s o ,  t h e  c o n c e n t r a t e  i s  o f  r e m a r k a b l e  p u r i t y  a n d  t h i s  f u r -
t h e r  h e l p s  t o  r e d u c e  t r a n s p o r t  c o s t s  r e l a t i v e l y  t o  t o t a l  
c o s t s .  A l l  t h e  p r i n c i p a l  m i n e s  o f  t h e  s t a t e  a r e  e a s i l y  
a c c e s s i b l e  t o  t h e  p o r t s ,  a n d  i n  n o  c a s e  d o e s  t h e  m e t a l  h a v e  
t o  t r a v e l  m o r e  t h a n  1 0 0  m i l e s  b y  r a i l  b e f o r e  r e a c h i n g  a  
p o r t .  I t  i s  s h i p p e d  t o  S y d n e y  w h e r e  t w o  s m e l t e r s  g i v e  
a c c o m m o d a t i o n  t o  a l l  t h e  C o m m o n w e a l t h
1
s  t i n  c o n c e n t r a t e .  
W h e n  s m e l t e d  t h e  m e t a l l i c  t i n  i s  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  
c o n s u m e r s  r e q u i r i n g  i t  e i t h e r  i n  i n g o t s  o r  p l a t e .  I t  i s  
t h e n  p r o c e s s e d  i n t o  v a r i o u s  s a l e a b l e  f o r m s .  
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1 9 0 .  
3 9 1 .  P r i o r  t o  t h e  w a r  a p p r o x i m a t e l y  o n e  t h i r d  o f  o u r  
r e f i n e d  t i n  f o u n d  i t s  w a y  t o  o v e r s e a s  m a r k e t s ,  b u t  a  v e r y  
s m a l l  p r o p o r t i o n  ( o n l y  a b o u t  3  p e r  c e n t )  w a s  e x p o r t e d  i n  
o r e  o r  c o n c e n t r a t e  f o r m .  T h e  r e m a i n i n g  t w o  t h i r d s  o f  
o u t p u t  w a s  a b s o r b e d  b y  t h e  h o m e  m a r k e t .  D u r i n g  t h e  w a r  
t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  a s s u m e d  c o n t r o l  o v e r  t h e  o u t -
p~t f r o m  s m e l t e r i e s  a n d  e x p o r t  w a s  m a d e  s u b j e c t  t o  l i c e n c e .  
3 9 2 .  D a t a  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  r e l a t i n g  t o  a  c o m p l e t e  
c o s t  b r e a k d o w n  f o r  t i n  p r o d u c - t i o n  b u t ,  a c c o r d i n g  t o  M r .  
B r i n s m e a d ( 4 5 ) ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  a m o n g  t h e  s e v e r a l  fa~tors 
i s - a s  f o l l o w s  :  
, 1 A B L E  X X V .  
D I S T R I B U T I O N  O F  T I N  P R O D U C T I O N  C O S T S  
-
I t e m  P e r c e n t a g e  o f  
T o t _ a l  C Q s _ t _ . _  
W a g e s  
.  
5 3  
G e n e r a l  S t o r e s  
1 9  
W a t e r ( L e a s e  R i g h t s  
a n d  R a c e s )  
1 1 . 8  
P o w e r  ( E l e c t r i c )  
1 0  
A d m i n i s t r a t i o n  
6 . 1  
R e n e w a l s  &  R e p a i r s  
0 . 1  
I  
~ 
-
S h i p p i n g  c o s t s  a r e  ~ormally d e d u c t e d  f r o m  g r o s s  p r o f i t ( 4 6 )  
b u t  o n  t h e  b a s i s  o f ,  s a y ,  1 / 3 d .  g r o s s  p r o f i t  p e r  c u b i c  
y a r d  o f  d r i f t ,  t h e y  w o u l d  n o t  a b s o r b  m o r e  t h a n  0 . 3  p e r  
c e n t  o f  t o t a l  p r o d u c t i o n  c o s t s  o r  0 . 1 4  p e r  c e n t  o f  " f i n a l  
s e l l i n g  p r i c e · .  
3 9 3 .  Q u i t e  a p a r t  f r o m  t h e  l o w  a b s o l u t e  f i g u r e ,  t r a n s -
p o r t  c o s t s  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a  f a c t o r  h a v i n g  a n y  b e a r i n g  
o n  e n t r e p r e n e u r i a l  p o l i c y .  E i t h e r  h i g h  e x t r a c t i o n  o r  h i g h  
r e d u c t i o n  c o s t s  r e s u l t  i n  a n  o v e r - a l l  h i g h  c o s t  s t r u c t u r e .  
T h e  h o p e  o f  s u b s t a n t i a l l y  r e d u c i n g  p r o d u c t i o n  c o s t s  c a n  
.  I  
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o n l y  c o m e  b y  t h e  d i s c o v e r y  o f  b e t t e r  d e p o s i t s ,  i m p r o v e d  
t e c h n i c a l  m e t h o d s ,  i n c r e a s e d  m e c h a n i s a t i o n  a n d  m o d e r n i s a t i o n  ~~ 
o f  p l a n t  a n d  a  r e d u c t i o n  i n  t h e  w a g e s  b i l l .  ~~ 
3 9 4 .  S u m m i n g  u p ,  w e  m a y  s a y  t h a t  t h e  f a c t o r  o f  t r a n s -
p o r t  ( b o t h  r a i l  a n d  s e a )  l o o m s  l a r g e  i n  t h e  m i n i n g  c o s t  
p r o b l e m .  T a s m a n i a ,  h o w e v e r ,  i s  f o r t u n a t e  i n  t h a t  h e r  
m i n e r a l  l o d e s  a r e  r e a s o n a b l y  c l o s e  t o  t h e  p o r t s ,  b u t  t h e r e  
s t i l l  r e m a i n s  t h e  h i g h  c o s t  o f  r a i l w a y  o p e r a t i o n  o v e r  
d i f f i c u l t  t e r r a i n .  M i n e r a l  o r e s  a r e  n o t  o n l y  b u l k y '  a n d  
h e a v y ,  b u t  t h e i r  value~~ecially i n  t h e  c a s e  o f  n o n - f e r r o u s  
m e t a l s ,  i s  l o w  r e l a t i v e  t o  t h e i r  w e i g h t .  C o p p e r  a n d  t i n  
o r e s  i n  T a s m a n i a  c a r r y  o n l y  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  1  p e r  c e n t  
m e t a l ,  a n d  z i n c  l e a d  o r e s ,  a l t h o u g h  c a r r y i n g  2 0  p e r  c e n t  
z i n c  a n d  6  p e r  c e n t  l e a d ,  a r e  p r o p o r t i o n a t e l y  l o w e r  i n  
~ 
J ,  
v a l u e .  1 ' ,  
1  
( 4 5 )  T h e s i s ,  P .  I O t : l  •  
( 4 6 )  A s  a l s o  a r e  t h e  c o s t s  o f  p r o s p e c t i n g ,  d e p r e c i a t i o n ,  
i n c i d e n t a l  e x p e n s e s  a n d  h e a d  o f f i c e  a d m i n i s t r a t i o n .  
( 4 7 )  I n  t h e  c a s e  o f  s c h e e l i t e ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s h i p p i n g  
c o s t s  t o  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  i s  a  m a x i m u m  o f  0 . 5  p e r  c e n t .  
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1 9 t .  
F o r  n o n - f e r r o u s  o r e s ,  p a r t i c u l a r l y ,  t h e  c l o s e  p r o x i m i t y  o f  
t h e  r e d u c t i o n  p l a n t  i s  i m p o r t a n t ,  a n d  i n  T a s m a n i a  a l l  o r e s  
a r e  c o n c e n t r a t e d  b y  r e d u c t i o n  p l a n t s  a t  t h e  m i n e s .  T r a n s -
p o r t a t i o n  i s  t h e  p r i m e  f a c t o r  d e t e r m i n i n g  t h e  l o c a t b n  o f  
c r u s h i n g  a n d  c o n c e n t r a t i o n  m i l l s ,  w i t h  p o w e r  c o n s i d e r a t i o n s  
r a n k i n g  h i g h .  
3 9 5 .  S m e l t i n g ,  r e f i n i n g  a n d  p r o c e s s i n g  p l a n t s  a r e  
d e t e r m i n e d  b y  s e v e r a l  f a c t o r s .  T h e  s i z e  o f  p l a u t  w i t h  
a c c e s s  t o  a g e n t s  a n d  e n e r g y  r e s o u r c e s  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t .  
T r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  c o m p e l  t h e  l o c a t i o n  o f  s m e l t e r s  a s  
n e a r  a s  i s  p r a c t i c a b l e ,  a f t e r  c o n s i d e r i n g  a l l  f a c t o r s ,  t o  
t h e  p o i n t  o f  r e d u c t i o n .  R e f i n i n g  a n d  e l e c t r i c  s m e l t i n g  
p l a n t s  a r e  p r i m a r i l y  l o c a t e d  n e a r  c h e a p  e l e c t r i c  p o w e r  
r e s o u r c e s .  Hence~ t h e  r e a s o n  w h y  T a s m a n i a  w a s  c h o s e n  a s  
t h e  l o c a t i o n  o f  c d P p e r  r e f i n i n g ,  e l e c t r o l y t i c  z i n c  m a n u -
f a c t u r e  a n d  a l u m i n i u m  s m e l t i n g .  
•  
' ' !  
I  
··~ I  
I  
3 9 6 .  F i n a l l y ,  w e  m u s t  t u r n  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  p r i m a r y  '  
1  
i n d u s t r i e s , n e a r l y  e v e r y  o n e  o f  w h i c h  i s  d e p e n d e n t  u p o n  i  1  
m a i n l a n d  a n d / o r  o v e r s e a s  m a r k e t s .  H e n c e ,  a l t h o u g h  t r a n s - t  
p o r t  c o s t s  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a  f a c t o r  d e t e r m i n i n g  l o c a - '!~. 
t i o n ,  t h e y  a r e  w o r t h  c l o s e  s t u d y  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  •  
t h e i r  e f f e c t s  o n  m a r k e t i n g  a n d  t h e  n e t  r e t u r n  t o  t h e  p r o - f t  
d u c e r .  .  r  
3 9 7 .  
~-
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  E n q u i r y  
a p p o i n t e d  i n  1 9 3 3  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  o p e r & t i o n s  o f  t h e  
S t a t e  M e a t  B o a r d  a n d  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  M e a t  E x p o r t  
I n d u s t r y ,  t h e  S t a t e  Government~deci4ed t o  r e p e a l  a l l  l e g i s -
l a t i o n  f r a m e d  u n d e r  t h e  M e a t  I n d u s t r y  E n c o u r a g e m e n t  A c t ,  
1 9 2 4 - 1 9 3 2 ,  a n d  i n  D e c e m b e r  1 9 3 3 ,  t h e  M e a t  I n d u s t r y  A c t  w a s  
p a s s e d .  T h e  A c t  p r o v i d e d  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  S t a t e  
M e a t  B o a r d  f o r  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  e x p o r t  o f  m e a t  f r o m  
T a s m a n i a .  
3 9 8 .  I n  N o v e m b e r ,  1 9 3 7 ,  t h e  A c t  w a s  a m e n d e d  t o  a l l o w  
t h e  B o a r d  w i d e r  s c o p e  a n d  a i s o  t o  r e l e a s e  t h e  c a p i t a l  o f  ·  
t h e  B o a r d  f o r  u s e  i n  d e v e l o p i n g  t h e  e x p o r t  i n d u s t r y . { 4 8 )  
T h e  a m e n d m e n t  p r o v i d e d  t h a t .  t h e  B o a r d  m a y  a p p l y  a n y  m o n e y s  
a t  i t s  d i s p o s a l  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e n g a g i n g  i n  a n d  c a r r y i n g  
o n ,  a n y  b u s i n e s s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  p r e p a r a t i o n ,  p r o c e s s i n g ·  
a n d  m a r k e t i n g  o f  m e a t  f o r  e x p o r t .  P r i o r  t o  t h e  B o a r d ,  
o p e r a t o r s  f r o m  p r i v a t e  c o m p a n i e s  b o u g h t  o n  t h e  h o o f .  S u c h  
s p e c u l a t i v e  g u e s s w o r k  i s  n o w  e l i m i n a t e d  f o r  t h e  g r o w e r  i s  
p a i d  o n  t h e  b a s i s  o f  a  w e i g h e d  a n d  g r a d e d  c a r c a s e  a t  f u l l  
e x p o r t  p r i c e .  
I  
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3 9 9 .  I n  o r d e r  t o  c o n t r o l  t h e  s t a n d a r d  o f  e x p o r t s  t h e  • .  
B o a r d  h a s  a g r e e m e n t s  w i t h  p r i v a t e  f r e e z i n g  w o r k s  a t  S o m e r s e t ,  J :  . ·  
s t .  L e o n a r d s  a n d  H o b a r t ;  T h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  c o n t r a c t  ·  , ;  
c o v e r  t h e  r e c e i v i n g ,  p r o c e s s i n g ,  b a g g i n g ,  f r e e z i n g  a n d  '  . .  r  
t r a n s p o r t  o f  t h e  c a r c a s e s  t o  t h e  s h i p ' s  s i d e .  P r o c e s s i n g  
c h a r g e s  u n d e r  t h e  a g r e e m e n t  a r e  a t  t h e  r a t e  o f  1 d .  p e r  l b .  
d r y  w e i g h t  f o r  l a m b s  a n d  7 / 8  p e n n y  f o r  s h e e p .  
4 0 0 .  T h e  B o a r d  a r r i v e d  a t  a  d e f i n i t e  c o s t  o f  p l a c i n g  
c a r c a s e s  o n  the.Londo~ m a r k e t  ( 1 9 3 7 - 9 ) ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  
'  
l i t •  
' ' · I  
I  
:~ J  
f i g u r e s  g i v e  t h e  a c t u a l  c o s t  o f  t h o s e  e x p o r t e d  f r o m  
S o m e r s e t ,  v i z  : -
~~~-:-:-.-:-::=;;.:~~~~-------f,.l 
( 4 8 )  O r i g i n a l l y ,  t h e  A c t  P , r o v i d e d  t h a t  a f t e r  d e f r a y i n g  
l i a b i l i t i e s ,  t h e  l i q u i d  a s s e t s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  t o  b e  
i n v e s t e d  i n  C o m m o n w e a l t h  i n s c r i b e d  s t o c k .  H e n c e ,  t h e  
p o w e r s  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  B o a r d  w e r e  r e s t r i c t e ' d  t o  a n  
a d v i s o r y  c a p a c i t y .  
1 9 2 o  
T A B I & E  X X Y k  
•  
I t e m  
C o s t  p e r  
C a r  c a s e  
P r o c e s s i n g ,  W r a p s ,  
s .  d .  
S t o r a g e ,  e t c .  
3 .  o . o o  
W h a r f a g e  
o .  0 . 1 9  
A g e n c y  C h a r g e s  
o .  0 . 4 8  
I n s u r a n c e  
o .  5 . 4 6  
O v e r s e a s  F r e i g h t  
R a t e ( 4 9 )  &  C u s t o m s  
3 .  8 . 9 3  
L o n d o n  C o n s o l i d a t e d  
C h a r g e s  
1 .  2 . 6 8  
T o _ t a l  C o s t  o f  E x o o r t  
8 .  6 . ? 4  
C o s t  p e r  l b ,  
o u t - t u r n  w e i g h t .  
d o  
1 . 0 1 6  
0 . 0 3 4  
0 , 0 1 3  
0 . 1 5 5  
1 . 2 7 5  
0 , 4 1 8  
2 . 9 1 1  
( b )  T h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s  s h o w  t h e  a c t u a l  a m o u n t  r e a l i s e d  
o n  t h e  S o m e r s e t  e x p o r t  c a r c a s e s  : -
T A B L E  X X V I I ,  
D e t a i l s  
P e r  C a r c a s e  
P e z :  P o u n d  
G r o s s  A m o u n t  r e a l -
s .  d .  
d ,  
i z e d ,  L o n d o n  
2 0 .  6 ,  5 8  
6 . 9 9 6  
L e s s  L o n d o n  C o n s o l -
i d a t e d  C h a r g e s  
l  S l  2 !  6 8  
0 , 4 1 8  
~et a m o u n t  R e c e i v e d  
6 .  5 7 8  
L o n d o n  
1 9 .  3 . 9 0  
A d d  E x c h a n g e  
4 !  2 ! 8 6  .  
1  ~642 
T o t a l  A m o u n t  R e c ' d .  
2 4 .  1 . ? 6  
8 , 2 2 0  
( c )  I n  s u m m a r i z i n g  t h e  ab~ve f i g u r e s ,  T a b l e  X X V I I I  b e l o w  
s h o w s  t h e  a v e r a g e  v a l u e  r e c e i v e d  b y  e x p o r t e r s  f r o m  
S o m e r s e t ,  v i z  : -
( 4 9 )  R e f e r e n c e  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a d e  i n  C h a p t e r  V  t o  r a t e  
m a k i n g  o n  t h e  A u s t r a l i a n  c o a s t .  I n  t h e  c a s e  o f  o v e r s e a s  
r a t e s ,  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  r a t e s  a p p l y ,  v i z  :  
( a )  D i f f e r e n t  r a t e s  a r e  a p p l i e d  t o  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  
c a r g o  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
f i x e d  c h a r g e s  o f  s h i p  ope~ation, S o m e  r a t e s ,  e . g ,  o n  
w h e a t  a n d  c o a l  c o v e r  l i t t l e  m o r e  t h a n  t h e  p r i m e  c o s t s  
o f  t r a n s p o r t ,  w h i i e  o t h e r s ,  e . g .  o n  a p p l e s ,  b u t t e r ,  
, .  I  
, \  
.  I  
(  
I  
I ' !  
I  
I  
c o v e r  t o t a l  c o s t s  w i t h  s o m e t h i n g  t o  s p a r e ,  I f  i t  w e r e  
n o t  p o s s i b l e  t a  c h a r g e  d i f f e r e n t i a l  r a t e s  a  v e r y  g r e a t  
d e a l  o f  t h e  l o w  g r a d e  c a r g o  w o u l d  n o t  b e  m o v e d  a t  a l l  
b e c a u s e  o f  i t s  i n a b i l i t y  t o  b e a r  i t s  t o t a l  c o s t  o f  
t r a n s p o r t ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  r a t e s  f o r  h i g h  g r a d e  J  ,  
c a r g o  w o u l d  b e  e v e n  h i g h e r  t h a n  u n d e r  t h i s  " p r e f e r e n - ~ I  
, ,  J l  
1 :  ~ '  
'  
I I  
t i a . l "  s y s t e m (  o r  t h e  s e r v i c e  l e s s  e f f i c i e n t ) .  ~ 
( b )  W h a t  t h e  t r a f f i c  w i l l  b e a r  d e p e n d s  o n  a  n u m b e r  o f  c o n -
s i d e r a t i o n s  b u t  m a i n l y  o n  t h e  " s p r e a d ' '  b e t w e e n  f , o ,  b .  
c o s t s  a n d  c . i . f .  v a l u e s ,  a n d  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o m -
m o d i t y  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  o f  i t s  p r o d u c t i o n ,  w h i c h  d e -
t e r m i n e  w h e t h e r  c o n t r a c t i o n  o r  e x p a n s i o n  o f  o u t p u t  c a n  
b e  a c h i e v e d  e a s i l y ,  a n d  w h e t h e r  t h e  d e m a n d  f o r  c a r r i a g e  
i s ,  i n .  c o n s e q u e n c e ,  e l a s t i c  o r  o t h e r w i s e ,  I n  t h e  c a s e  
o f  m e a t  a n d  a p p l e s ,  wit~ w h i c h  w e  a r e  m a i n l y  c o n c e r n e d ,  
t h e s e  f a c t o r s  a r e  a l l  f a v o u r a b l e  t o  r e l a t i v e l y  h i g h  
s h i p p i n g  c o s t s  t o  o v e r s e a s  m a r k e t s ,  T h e r e  i s ,  o n  t h e  
a v e r a g e ,  a  w i d e  s p r e a d  b e t w e e n  f . o . b .  c o s t s  a n d  c . i . f .  
· : .  v a l u e s ,  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  d e m a n d  f o r  c a r r i a g e  
i s  i n e l a s t i c  b e c a u s e  p r o d u c t i o n  c o n d i t i o n s  ~re 
t l  
I ,  
1
, 1 1  
t l  
, L I  
1 9 3 .  
• ·  T A B L E  X X V I I I  
D e t a i l s  P e r  c a r c a s e  
P e r  poun~ 
s .  d  
d .  i  
T o t a l  a m o u n t  r e c e i v e d  
2 4 .  1 . 7 6  
8 . 2 2 0  1  
L e s s  C o s t  o f  R e a l i z a -
I  
t i o n  ( L o c a l  c h a r g e s ,  
s h i p p i n g ,  e t c . )  
z~ 4 1 1 Q . 6  
2 . 4 9 3  
I  
N e t  e x p o r t  v a l u e  
1 6 .  9 .  7 0  
5 . 7 2 7  
I  
I  N e t  v a l u e  s k i n s  s o l d  
2 .  a . 3 . 2 _  
0 . 9 2 Q  
I  
~et v a l u e  t o  e x p o r t e r  
1 9 .  6 . 0 9  
6 o 6 4 7  
I  
H e n c e ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  c o s t s  o f  r e a l i s a t i o n  t o  
t o t a l  a m o u n t  r e c e i v e d  w a s  3 0 . 3 4 .  
4 0 1 .  R e f e r e n c e  t o  T a b l e  X X l X .  b e l o w  w i l l  s h o w  t h a t  
t h e  p r i c e s  f o r  T a s m a n i a n  e x p o r t  l a m b s  i n  L o n d o n  v a r i e d  
l i t t l e  o v e r  t h e f i v e  y e a r s  1 9 3 3 - 3 4 - 1 9 3 7 - 3 8 .  T h e  l o w e s t  
n e t  p r i c e  o b t a i n e d  w a s  f o r  t h e  s e a s o n  1 9 3 5 - 3 6  w h i l e  t h e  
h i g h e s t  n e t  p r i c e  w a s  f o r  l a m b s  p r o c e s s e d  a t  t h e  S o n e r s e t  
w o r k s  i n  1 . 9 3 7 - 3 8 ,  v i z  : -
T A B L E  
X X J 1 . ,  . . .  ~ 
-
Y e a r  
L o  
e  
b a r t  E x p o r t s  
1 9 3 3 - 3 4  
6~ 7 9 0  l  
. 5 0 0  
6 . 2 9 0  
1 9 3 4 - 3 5  
6 . 0 3 7  
. 4 9 2  
5 . 5 4 5  
1 9 3 5 - 3 6  
6 . 5 9 3  
•  5 0 2  
6 . 0 9 1  
1 9 3 6 - 3 7  
6 . 9 6 0  
•  5 1 5  
6 . 4 4 5  
1 9 3 7 - 3 8  
6 . 9 8 0  
•  5 1 0  
6 . 4 7 0  
S o m e r s e t  E x p o r t s  
1 9 3 7 - 3 8  
7 . 0 2 0  . 3 8 0  
6 . 6 4 0  
4 0 2 ,  T h e  s e a s o n  1 9 3 1 - 3 2  w a s  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  p r o -
c e s s i n g  l a m b s  f o r  e x p o r t  f r o m  T a s m a n i a ,  a n d  a  t o t a l  o f  
1 8 , 9 8 6  c a r c a s e s  w e r e  s h i p p e d  o v e r s e a s .  T h i s  q u a n t i t y  
w a s  n o t  e x c e e d e d  u b t i l  t h e  1 9 3 7 - 3 8  a n d  1 9 3 8 - 3 9  s e a s o n s  
w h e n  2 7 , 2 2 2  a n d  5 6 , 2 4 2  c a r c a s e s  w e r e  e x p o r t e d .  A v e r a g e  
g r o s s  p r i c e s  r e a l i s e d  o n  t h e  L o n d o n  m a r k e t  f o r  t h e  1 4  
d i f f e r e n t  g r a d e s  v a r i e d  f r o m  5 . 4 1 d .  p e r  l b .  t o  7 . 0 7  p e r  l b .  
g i v i n g  a  r a n g e  o f  1 . 6 6 d .  T h e  o v e r a l l  a v e r a g e  p r i c e  ( u n -
w e i g h t e d )  w a s  6 . 1 7 d .  p e r  l b .  
I  
" l  
·~ 
t !  
I  
r · l  
f o r  t h e  s a l e ,  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t ,  o f  A u s t r a l -
4 0 3 .  F o l l o w i n g  t h e  o u t b r e a k  o f  h o s t i l i t i e s ,  a  c o n t r a c t  I  . .  
i a n  m e a t  t o  t h e  B r i t i s h  M i n i s t r y  o f  F o o d  w a s  c o m p l e t e d ,  .  ,  
c o v e r i n g  t h e  y e a r  e n d i n g  3 0 t h  S e p t e m b e r ,  1 9 4 0 .  U n d e r  t h e  !  
1  
c o n t r a c t ,  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a u t h o r i t i e s  a g r e e d  t o  p u r c h a s e  I  
a  t o t a l  o f  2 4 0 , 0 0 0  t o n s ,  p l u s  a d d i t i o n a l  q u a n t i t i e s  s h o u l d  : l '  
t h e y  b e  a v a i l a b l e  f o r  e x p o r t  a n d  r e q u i r e d  i n  t h e  U n i t e d  .  " ·  
K i n g d o m .  
l h  
~ '  
4 0 4 .  T h e  m a i n  c l a u s e s  o f  t h e  c o n t r a c t  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g  : -
~=-=---==-=-j;i 
( 4 9 )  ( c o n t d . )  
u n f a v o u r a b l e  t o  a  r a p i d  a d j u s t m e n t  o f  o u t p u t  t o  p r i d e  
c h a n g e s ,  a n d  t h e r e  i s  v i r t u a l l y  n o  a l t e r n a t i v e  t o  s h i p m e n t  
o v e r s e a s  a n d / o r  i n t e r s t a t e .  
· I  
'  .  
! I  I~ 
I  
I~ l  
~! 
1 9 4 .  
( a )  A l l  m e a t  f o r  e x p o r t  t o  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  t o  b e  c o n -
s i g n e d  t o  t h e  Britis~ M i n i s t r y  o f  F o o d  a t  f i x e d  
p r i c e s , ,  f . o .  b .  A u s t r a l i a n  p o r t s .  
( b )  N i n e t y  p e r  c e n t  o f  t h e  c o n t r a c t  p r i c e  t o  b e  p a i d  t o  
e x p o r t e r s  b y  t h e  B r i t i s h  M i n i s t r y  o f  F o o d  o n  s h i p m e n t .  
( c )  T h e  r e m a i n i n g  1 0  p e r  c e n t  o f  t h e  c o n t r a c t  p r i c e  t o  b e  
r e t a i n e d  a n d  p a i d ,  s u b j e c t  t o  s a t i s f a c t o D y  d e l i v e r y  
a s  t o  q u a l i t y  a n d  w e i g h t ,  w i t h i n  2 8  d a y s  a f t e r  a r r i v a l  
o f  t h e  v e s s e l  i n  a  U n i t e d  K i n g d o m  p o r t ,  o r  d u e  d a t e  
o f  a r r i v a l  o n  v e s s e l  b e i n g  l o s t .  
( d )  O v e r s e a s  f r e i g h t  a n d  m a r i n e  i n s u r a n c e ,  i n c l u d i n g  w a r  
r i s k ,  t o  b e  p a i d  b y  t h e  B r i t i s h  M i n i s t r y  o f  F o o d .  
( e )  A l l  m u t t o n  a n d  l a m b  c a r e a s e s  s h i p p e d  t o  t h e  U n i t e d  
1 1  
~ 
K i n g d o m  t o  b e  " t e l e s c o p e d "  - th~ B r i t i s h  M i n i s t r y  o f  
F o o d  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h i s  s e r v i c e  a t  t h e  r a t e  o f  
1 / 6 t h  o f  a  p e n n y  p e r  l b .  ( S t g . )  
4 0 5 .  T h e  p r i c e s  f i x e d ,  a s  p e r  q u a l i t y  a n d  w e i g h t ,  f o r  
t h e  v a r i o u s  e l a s s e s  o f  A u s t r a l i a n  m e a t  w e r e  b a s e d  i n  t h e  
m a i n  o n  t h e  a v e r a g e  p r i c e s  r e a l i s e d  f o r  A u s t r a l i a n  m e a t  '  
o n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  m a r k e t  d u r i n g  1 9 3 8 ,  a n d  p r o v i d e d  a  
b e t t e r  r e t u r n ,  o n  t h e  w h o l e ,  t o  t h e  p r o d u c e r  t h a n  t h a t  
o b t a i n e d  b y  h i m  d u r i n g  t h e  1 9 3 7 - 3 8 ,  1 9 3 8 - 3 9  s e a s o n s .  
4 0 6 .  T h e  c o n t r a c t  w a s  r e n e w e d  f o r  t h e  y e a r  1 s t  
O c t o b e r ,  1 9 4 0 ,  t o  3 0 t h  S e p t e m b e r ,  1 9 4 1 ,  a n d  c o v e r e d  b e e f ,  
v e a l ,  m u t t o n ,  p o r k e r  p Q r k  a n d  b a c o n e r  p o r k .  U n d e r  t h i s  
c o n t r a c t  t h e r e  w e r e  s l i g h t  v a r i a t i o n s  i n  s o m e  p r i c e s .  ·  
A w i n g  t o  a n  a c u t e  s h o r t a g e  o f  s h i p p i n g ,  t h e  o r i g i n a l  c o n -
t r a c t  q u a n t i t y  t o  b e  l i f t e d  b y  t h e  B r i t i s h  M i n i s t r y  o f  
F o o d  h a d  t o  b e  r e d u c e d  f r o m  2 4 9 , 0 0 0  t o n s  t o  1 4 4 , 0 0 0  t o n s ,  
a l t h o u g h  t h e  T a s m a n i a n  s e c t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y  s u f f e r e d  
l i t t l e  l o s s .  
4 0 7 .  T o  m e e t  t h e  p o s i t i o n  w h i c h  h a d  a r i s e n ,  t h e  
C o m m o n w e a l t n  G o v e r n m e n t  a d o p t e d  p l a n s  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  
o f  c a n n i n g  s u c h  s u r p l u s  p r o d u c t i o n  o f  b e e f ,  m u t t o n  a n d  
p o r k  f o r  w h i c h  s h i p p i n g  s p a c e  w a s  n o t  a v a i l a b l e ,  a n d  a s  
r e g a r d s  l a m b ,  o f  i n c r e a s i n g  t h e  l o c a l  d e m a n d  f o r  t h i s  
p r o d u c t .  A s  f r o m  1 s t  J u l y ,  1 9 4 1 ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n -
m e n t  i n t r o d u c e d  i t s  L a m b  P u r c h a s e  S c h e m e  w h i c h  p r o v i d e s  
f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  m e a t  a c c e p t e d  f o r  e x p o r t  a t  f i x e d  
f . o . b .  p r i c e s ,  l e s s  c o s t s  ( i n c l u d i n g - 2 8  d a y s  s t o r a g e ) .  
T h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t ' s  s c h e m e  h a s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
g i v e n  v a l u a b l e  p r o t e c t i o n  t o  e x p o r t  l a m b  p r o d u c e r s  a g a i n s t  
t h o s e  e x t r a n e o u s  c h a r g e s  w h i c h  h a v e  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  w a r  
p e r i o d ,  n a m e l y ,  s t o r a g e  c o s t s  a n d  i n t r a - s t a t e  t r a n s f e r s  
o f  f r o z e n  l a m b s  f o r  s h i p m e n t  o v e r s e a s .  
4 0 8 .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  p r i c e s  w h i c h  o b -
t a i n e d  f o r  s p r i n g  l a m b s  d u r i n g  t h e  1 9 4 4 - 4 5  s e a s o n ,  ( i . e .  
t h e  p r i c e s  a t  w h i c h  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  p u r c h a s e d  
f r o m  T a s m a n i a n  e x p o r t e r s ) ,  v i z  :  
T , A B L E  X X X .  
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l § t  Q . _ u a , l i t . ; y :  
2 0 7 2 8  l b s .  
7.~7d. 
2 9 / 3 6  l b s .  
7 .  9 d .  
3 7 / 4 2  l b s .  
7 . 8 1 d .  
4 3 / 5 0  l b s .  7 . 3 4 d .  
~nd Qya,J.i.t~. 
2 0 / 2 8  l b s .  7 . 5 8 d .  
I • H  
2 9 / 3 6  l b s .  
7 .  5 0 d .  
3 7 / 4 2  l b s .  
7 . 0 3 d o  
4 3 / 5 0  l b s .  
6 . 6 4 d .  
9 o n t d .  
C J  
1 9 5 .  
W e i g h t  
l244-4~ §e~~on I  
A u s t r a l i a n  C u r r e n c Y .  
~ 
( C o n t i n u e d )  
3 ; r c f t  ~ity 
2 0 / 2 i b s .  
7 . 2 6 d .  
O v e r  2 8  l b s .  6 . 6 4 d .  
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4 0 9 .  C h a r g e s  m a d e  b y  t h e  B o a r d  o n  l a m b s  p r o c e s s e d  
l  
f o r  e x p o r t  a r e  n o w  c a l c u l a t e d  a t  t h e  r a t e  o f  1 / 1 0 t h d .  
p e r  l b .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  c h a r g e  o f  a p p r o x i m a t e l y  1 !  I  
p e r  c e n t  u p o n  t h e  a v e r a g e  n e t  r e t u r n  t o  p r o d u c e r s  w h o  
d e l i v e r  w o o l l e y  s k i n n e d  l a m b s  f o r  e x p o r t .  W i t h  t h e  ·  
f u n d s  w h i c h  h a v e  b e e n  s o  d e r i v e d  d u r i n g  t h e  p a s t  f i v e  .  J  
y e a r s  t h e  B o a r d  h a s  d i r e c t e d  i t s  e f f o r t s  t o w a r d  t h e  ·  
e q u a l i s a t i o n  o f  r e t u r n s  t o  p r o d u c e r s .  U n i f o r m  p r o c e s s i n g  ·  
c h a r g e s  h a v e  b e e n  m a i n t a i n e d  a t  t h e  t h r e e  p r o c e s s i n g  
c e n t r e s .  P r i o r  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  ' f ·  . .  
L a m b  P u r c h a s e  S c h e m e ,  t h e  B o a r d  m e t  t h e  f u l l  c o s t  o f  
a d d i t i o n a l  s t o r a g e  c h a r g e s  w h e r e  l a m b s  r e m a i n e d  i n  T a s - '  
m a n i a n  s t o r . e s  f o r  a  g i ' e a t e r  p e r i o d  t h a n  t h e  2 8  d a y s '  ' I  
s t o r a g e ,  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  p r o c e s s i n g  c h a r g e  t o  p r o d u c e r s .  ,  •  
R a i l  f r e i g h t  r a t e s  o n  f r o z e n  m e a t  s h i p p e d  f r o m  a  p o r t  o t h e r  ' t  
t h a n  t h e  p o r t  n e a r e s t  t o  t h e  p r o c e s s i n g  w o r k s  h a v e  b e e n  t~ 
b o r n e  b y  t h e  B o a r d .  R e b a t e s  o f  r a i l  f r e i g h t  c o s t s  h a v e  "  
" "  
b e e n  m a d e  t o  p r o d u c e r s  w h e r e  t h e i r  l a m b s  d u r i n g  p ' a s t  
s e a s o n s  h a v e  b e e n  d i v e r t e d  t o  a  w o r k s  o t h e r  t h a n  t h e  w o r k s  
n e a r e s t  t o  t h e  p o i n t  o f  p r o d u c t i o n .  
4 1 0 .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  p r e s e n t s  d a t a  r e l a t i n g  
t o  t h e  n u m b e r  o f  l a m b s  t r e a t e d  f o r  e x p o r t  d u r i n g  t h e  p a s t  
s e v e n  s e a s o n s ,  v i z  : -
! A B L E  : K J C 4 I ,  
E X P O R T  O F  L A M B S ,  1 9 3 8 - 3 2  - 1 9 4 4 - 4 2  
W o r k s  
H o b a r t  
S o m e r s e t  
S t . L e o n a r f l s  
1 9 3 8 - 9  
•  •  •  
•  
•  •  
A s  s e t  o u t  o n  P a g e  2 0 0 .  
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4 1 1 .  D A I R Y  PRODUCE~ 
I t  j . '  
~he D a i r y  P r o d u c e  E x p o r t  C o n t r o l  A c t ,  1 9 2 4 - 3 8 ,  w a s  
i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  P a r l i a m e n t  a t  t h e  r e q u e s t  
o f  t h e  d a i r y i n g  i n d u s t r y  w i t h  t h e  o b j e c t  o f  o r g a n i s i n g  
t h e  o v e r s e a  m a r k e t i n g  o f  A u s t r a l i a n  d a i r y  p r o d u c e .  A  
D a i r y  P r o d u c e  C o n t r o l  B o a r d  w a s  a p p o i n t e d ,  a n d  w a s  i n  
e x i s t e n c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 2 4 - 3 5 .  I n  t h e  c o u r s e  o f  
i t s  f u n c t i o n s  t h e  B o a r d  r e g u l a t e d  s h i p m e n t s  t o  e n s u r e  
r e g u l a r i t y  a n d  s u p p l y  i n  t h e  L o n d o n  m a r k e t ;  c o n t r o l l e d  
f o r w a r d  s e l l i n g ,  o b t a i n e d  r e d u c t i o n s  i n  o v e r s e a  f r e i g h t  
a n d  i n s u r a n c e  r a t e s ,  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  a n  a d v e r t i s i n g  
c a m p a i g n  i r i  t h e  U n i t e d  K i n g d o m .  
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1 9 6 .  
4 1 2 .  T h e  D a i r y  P r o d u c e  E x p o r t  C h a r g e s  A c t ,  1 9 2 4 - 3 7 ,  
p r o v i d e s  f o r  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a  l e v y  o n  a l l  b u t t e r  a n d  
c h e e s e  e x p o r t e d  f r o m  A u s t r a l i a  t o  c o v e r  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
e x p e n s e s  o f  t h e  B o a r d ,  f o r  a d v e r t i s i n g  a n d  o t h e r  p u r p o s e s .  
T h e  r a t e  o f  t h e  l e v y  i s  f i x e d  b y  r e g u l a t i o n .  
4 1 3 .  U n d e r  S t a t e  l e g i s l a t i o n  p r i o r  t o  t h e  D a i r y  P r o d u c e  
A c t ,  1 9 3 3 - 3 5 ,  r e g u l a t i n g  a u t h o r i t i e s  f i x e d  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  e a c h  S t a t e ' s  o u t p u t  t o  b e  s o l d  w i t h i n  r e s p e c t i v e  s t a t e s .  
T h e  D a i r y  P r o d u c e  A c t  w a s  p a s s e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  P a r l i a -
m e n t  t o  p r o t e c t  t h e s e  q u o t a s  f r o m  t h e  e f f e c t s  o f  i n t e r s t a t e  
c o m p e t i t i o n .  A  d e c i s i o n  o f  t h e  P r i v y  C o u n c i l  i n  1 9 3 6 ,  
h o w e v e r ,  h e l d  t h a t  t h e  C o m m o n w e a l t h  h a d  n o  p o w e r  ~der i t s  
c o n s t i t u t i o n  t o  c o n t r o l  i n t e r s t a t e  t r a d e  a n d  t h e  e o m m o n -
w e a l t h  l e g i s l a t i o n  i s ,  t h e r e f o r e ,  i n o p e r a t i v e .  T h e  
i n d u s t r y  i s  n o w  c a r r y i n g  o n  i t s  s t a b i l i z a t i o n  p l a n  o n  a  
p u r e l y  v o l u n t a r y  b a s i s ,  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  D a i r y  P r o d u c e  E q u a l i z a t i o n  C o m m i t t e e  L i m i t e d .  T h i s  
i s  a  C o m p a n y ,  l i m i t e d  b y  g u a r a n t e e ,  a n d  i n c l u d e s  p r o d u c e r s  
i n  t h e  S t a t e s  o f  Q u e e n s l a n d ,  N e w  S o u t h  W a l e s ,  V i c t o r i a ,  
T a s m a n i a ,  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a  ( c h e e s e  o n l y ) .  I t s  f u n c t i o n  
i s  t o  e q u a l i s e  r e t u r n s  f r o m  m a n u f a c t u r e r s  i r r e s p e c t i v e  o f  
t h e  m a r k e t s  i n  w h i c h  t h e  c o m m o d i t y  i s  d i s p o s e d .  T h e  l o c a l  
m a r k e t  i s  p r e s e r v e d  a t  a  f i x e d  p r i c e ,  a n d  G r e a t  B r i t a i n  
a b s o r b s  t h e  s u r p l u s .  P r e - w a r ,  u n d e r  o p e n  m a r k e t  c o n d i t i o n s ,  
t h e  l o c a l  p r i c e  a n d  t h e  e x p o r t  p r i c e  d i v e r g e d  w i d e l y  a n d  a  
t e n d e n c y  w a s  s e t  u p  _ f o r  s e l l e r s  t o  r u s h  t h e  h i g h  p r i c e ,  
w i t h  a  c o n s e q u e n t  i n s t a b i l i t y  i n . t h e  r e t u r n s  t o  p r o d u c e r s  
y e a r  b y  y e a r .  U n d e r  t h e  v o l u n t a r y  e q u a l i s a t i o n  s c h e m e ,  t h e  
i n d i v i d u a l  f a c t o r y  o b t a i n s  t h e  a v e r a g e  r e t u r n  d e c l a r e d ,  a n d  
h e n c e  i t  i s  a  m a t t e r  o f  i n d i f f e r e n c e  w h e t h e r  t h e  c o m m o d i t y  
i s  s o l d  o n  t h e  l o c a l  o r  o v e r s e a s  m a r k e t .  T h e  a v e r a g e  i s  
s t r u c k  o f  r e a l i s a t i o n s  f r o m  d i s p o s a l s · ,  a n  a l l o w a n c e  b e i n g  
m a d e  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  c h a r g e s  a n d  e x p e n s e s  i n v o l v e d  i n  
e x p o r t i n g .  T h o s e  c h a r g e s  c o m m o n  t o  a l l  m a r k e t s  a r e  n o t  
d e d u c t e d .  I n  r e s p e c t  o f  i n t e r s t a t e  m a r k e t i n g ,  t r a n s p o r t  
c h a r g e s  b e t w e e n  s t a t e s  a r e  r e g a r d e d  a s  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  
w h o l e  i n d u s t r y  a n d  b o r n e  b y  t h e  w h o l e  i n d u s t r y .  H e n c e ,  t h e  
T a s m a n i a n  p r o d u c e r  d o e s  n o t  i n c u r  a n y  e x t r a  c h a r g e s  b y  
v i r t u e  o f  t h e  I s l a n d ' s  i n s u l a r i t y ,  f o r  a l l  t r a n s p o r t  c o s t s  
a r e  s p r e a d  e q u a l l y  o v e r  a l l  p r o d u c e r s .  I n  a c t u a l  f a c t ,  
t h e  T a s m a n i a n  c o s t  s t r u c t u r e  i s  l o w e r  t h a n  t h a t  f o r ' · m a n y  
m a i n l a n d  p r o d u c e r s  sine~ h e a v y  r a i l  f r e i g h t  r a t e s  a r e  n o t  
i n c u r r e d  i n  t r a n s p o r t i n g  t h e  p r o d u c t  l o n g  d i s t a n c e s  i n l a n d .  
4 1 4 .  T h e  o r i g i n a l  a i m  o f  e q u a l i s a t i o n  w a s  t o  m a i n t a i n  a  
h i g h  p r i c e  i n  t h e  h o m e  m a r k e t ,  s i n c e  s u c h  a  p r i c e  w a s  n o t  
p o s s i b l e  i n  r e s p e c t  o f  t h e  o v e r s e a s  m a r k e t  w h e r e  t h e  w o r l d  
p a r i t y  h a d  t o  b e  a c c e p t e d .  A t  p r e s e n t ,  t h e  i n d u s t r y  i s  
o p e r a t i n g  u n d e r  a  3 - y e a r  w a r t i m e  c o n t r a c t  w h i c h  t e r m i n a t e s  
i n  1 9 4 8 ,  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  h a v i n g  c o n t r a c t e d  t o  p u r c h a s e  t h e  
b u t t e r  a n d  c h e e s e  e x p o r t  s u r p l u s e s  o f  A u s t r a l i a  a n d  N e w  
Z e a l a n d  a t  f i r m  p r i c e s ( 5 0 ) .  B u t  f r o m  a  l o n g  t e r m  p o i n t  o f  
v i e w ,  t h e  f u t u r e  s t a t e  o f  o v e r s e a s  m a r k e t s  i s  d o u b t f u l .  
W h e n  E u r o p e a n  p r o d u c t i o n  r e t u r n s  t o  n o r m a l  i t  w i l l  b e  i m -
p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  t h e  p r e s e n t  h i g h  p r i c e .  O w i n g  t o  t h e  
c o l d  c l i m a t e  i n  T a s m a n i a ,  d u r i n g  t h e  w i n t e r  m o n t h s , i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  m a i f t a i n  f u l l  p r o d u c t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  
a n d  h e n c e  c o n s : i ; e r a b l e  q u a n t i t i e s  a r e  u s u a l l y  s t o r e d .  S u c h  
s t o r a g e  charge~ a r e  b o r . n e  b y  o t h e r ,  m e m b e r s  o f  t h e  e q u a l i s a -
t i o n  a g r e e m e n t .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  c o n s i d e r a b l e  s a v i n g  t o  
t h e  i n d u s t r y  i n  T a s m a n i a .  
4 1 5 .  P O T A T O E S .  
I n  A u s t r a l i a  s e v e r a l  d i f f e r e n t  p o t a t o  s a l e s  m e t h o d s  
a r e  u s e d .  E a c h  S t a t e  h a s  d e v e l o p e d  i t s  o w n  m e t h o d s ,  w h i c h  
h a v e  l a r g e l y  b e e n  d i ¢ t a t e d  b y  l o c a l  c o n d i t i o n s ,  v i z  : -
I  
' •  
• r :  
1 9 7 .  
( a )  T A S M A N I A , .  
G r o w e r s  i n  T a s m a n i a  h a v e  t h e  o p t i o n  o f  s e l l i n g  t o  p r o d u c e  
m e r c h a n t s  a t  t h e i r  p o r t  o f  · s h i p m e n t  o r  o f  f o r w a r d i n g  t h e i r  
c o n s i g n m e n t s  t o  S y d n e y  t o  b e  s o l d  b y  c o m m i s s i o n  a g e n t s .  
F . o . b ,  Sale~?: T a s m a n i a n  m e r c h a n t s  p u r c h a s e  s u p p l i e s  f r o m  
f a r m e r s  l a r g e l y  i n  o r d e r  t o  f u l f i l  o r d e r s  f r o m  m e r c h a n t s  i n  
N e w c a s t l e  a n d  Q u e e n s l a n d  p o r t s .  E x p e r i e n c e s  h a v e  s h o w n  
t h a t  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e s e  t w o  M a i n l a n d  m a r k e t s  c a n  
b e s t  b e  m e t  b y  p u r c h a s e s  r a t h e r  t h a n  c o n s i g n m e n t s .  F r e -
q u e n t l y ,  t h e y  h a v e  c o n s i d e r a b l e  l o c a l  s u p p l i e s  a n d  b y  p u r -
c h a s i n g  t o  m a k e  u p  a n y  e s t i m a t e d  s h o r t a g e  o v e r  s u p p l y  i s  
a v o i d e d .  
S o m e  T a s m a n i a n  g r o w e r s  p r e f e r  t o  s e l l  f , o , b .  a n d  
m e r c h a n t s  m u s t  b e  p r e p a r e d  t o  p u r c h a s e  a t  a n y  t i m e  t h a t  t h e  
f a r m e r  h a s  p o t a t o e s  f o r  s a l e ,  T h i s  m e a n s  t h a t  t h e y  u s u a l l y  
b u y  m o r e  t h a n  r e q u i r e d  f o r  N e w c a s t l e  a n d  Q u e e n s l a n d ,  T h e s e  
a r e  o f f e r e d  t o  S y d n e y  b r o k e r s  o r  m e r c h a n t s  a n d  i f  u n p l a c e d  
t h e y  a r e  f o r w a r d e d  t o  S y d n e y  f o r  s a l e  o n . c o m m i s s i o n ,  
l  
.  
I  
l  
I  
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S y d n e y  C o m m i s s i o n  A g e n t s  :  T h i s  t y p e  o f  b u s i n e s s  c o m m e n c e d  
a b o u t  1 9 0 6 .  T h e  p e r c e n t a g e  o f  g r o w e r s '  c o n s i g n m e n t s  t o  
f . o . b .  s a l e s  i s  n o r m a l l y  b e t w e e n  4 0  p e r  c e n t  a n d  6 0  p e r  c e n t ,  
b u t  9 0  ~ c e n t  o f  T a s m a n i a n  s h i p m e n t s  t o  S y d n e y  w o u l d  b e  o n  
c o n s i g n m e n t .  •  I n  o r d e r  t o  s e . l l  g r o w e r s  
1  
c o n s i g n m e n t s  a t  
s a t i s f a c t o r y  p r i c e s ,  t h e  C o m m i s s i o n  a g e n t  m u s t  h a v e  a  c l i e n t - ~ 
e l e  o f  b u y e r s .  A s  g r o w e r s '  c o n s i g n m e n t s  f r o m  T a s m a n i a .  t  
v a r y  i n  v o l u m e ,  c o m m i s s i o n  a g e n t s  s o m e t i m e s  f i n d  i t  n e c e s - t  
s a r y  t o  m a k e  p u r c h a s e s  f r o m  T a s m a n i a n  m e r c h a n t s  i n  o r d e r  t o  
1
"  
b e  s u r e  o f  h a v i n g  s u f f i c i e n t  s u p p l i e s  f o r  t h e i r  S y d n e y  I · ·  
c u s t o m e r s .  
P r i c e s  :  R a t h e r  a  u n i q u e  s y s t e m  h a s  d e v e l o p e d  f o r  d e t e r -
m i n i n g  m a r k e t  p r i c e s  f o r  T a s m a n i a n  p o t a t o e s  i n  S y d n e y .  
N o r m a l l y ,  t w o  s h i p s  a r r i v e  i n  S y d n e y  e a c h  w e e k  c a r r y i n g  
p o t a t o e s .  A t  1 0  a~m. e a c h  M o n d a y  m o r n i n g  t h e  a g e n t s  m e e t  
i n  t h e i r  c o m m i t t e e  r o o m .  T h e  P o t a t o  M a r k e t i n g  B o a r d  
s u p p l i e s  t h e  o f f i c i a l  f i g u r e s  r e l a t i n g  t o  t h e  s h i p m e n t  a n d  
c a r r y - o v e r  o f  T a s m a n i a n  p o t a t o e s  o n  t h e  w h a r v e s o  T h e  
f i g u r e s  r e l a t i n g  t o  l o c a l  o r  o t h e r  i n t e r s t a t e  f o r w a r d i n g s  
a r e  c o l l e c t e d  f o r  t h e  m e e t i n g  a n d  a f t e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h e  q u a n t i t y  a v a i l a b l e  a n d  t h e  e s t i m a t e d  d e m a n d ,  p r i c e s  a r e  
f i x e d  b y  r e s o l u t i o n .  O n e  a g e n t  h a s  o n e  v o t e  p r o v i d e d  t h a t  
h e  h a s  t h e  n e c e s s a r y  q u o t a  o f  ~ p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
T a s m a n i a n  s h i p m e n t .  
P r i c e s  a r r i v e d  a t  a r e  r e g a r d e d  a s  f a i r . a v e r a g e  
p r i c e s ,  b u t  i f  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  s e l l  p a r t i c u l a r  c o n -
s i g n m e n t s  a t  t h e  p r i c e  f i x e d ,  t h e n  a g e n t s  u s e  t h e i r  d i s -
c r e t i o n .  
( b )  N E W  S O U T H  W A L E . § . t .  
T h e  m a i n  c r o p  o f  N . S . W ,  p o t a t o e s  s e n t . t o  S y d n e y  i s  s o l d  
p r i n c i p a l l y  a t  t h e  A l e x a n d r i a  g o o d s  y a r d s .  T h e  e~rly 
N o r t h e r n  R i v e r s  c r o p  i s  s o l d  f r o m  t h e  N o r t h  C o a s t  w h a r v e s .  
T h e  g e n e r a l  s y s t e m  i s  t o  o f f e r  t h e m  b y  a u c t i o n  a n d  i f  n o t  
s o l d  t h e y  a r e  d i s p o s e d  o f  b y  p r i v a t e  t r e a t y .  
( 5 0 )  O n e  o f  t h e  m a i n  m a t t e r s  c o n s i d e r e d  a t  t h e  J u l y  1 9 4 6  
B r i t i s h - A u s t r a l i a n  d a i r y  p r o d u c e  t a l k s  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  
p r i c e s  t o  m e e t  h i g h e r  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n .  
I~ 
J  
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1 9 8 o  
( c ) '  N E W C A S T L E ,  
!  
Whol~sale m e r c h a n t s  i n  N e w c a s t l e  a n d  M a i t l a n d  p u r c h a s e  t h e i r  J~r 
r e q u i r e m e n t s  f r o m  N .  s .  W . ,  T a s m a n i a  o r  V i c t o r i a n  s o u r c e s  a n d  ·  ' f  
d i s t r i b u t e  t h e m  f r o m  t h e i r  s t o r e s .  I t  i s  c l a i m e d  t h a t  
t n i s  p y s t e m  m a k e s  f o r  a  m o r e  r e g u l a r  s u p p l y  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
s t e a d i e r  p r i c e s  t h a n  w o u l d  b e  t h e  c a s e  i f  ' c o n s i g n m e n t '  
b u s i n e s s  w a s  d e v e l o p e d .  
( d )  V I C T O R I A ,  
F o r  m a n y  y e a r s  t h e  b u l k  o f  t h e  V i c t o r i a n  m a i n  c r o p  s e n t  t o  
M e l b o u r n e  w a s  d e l i v e r e d  t o  t h e  r a i l w a y  g o o d s  y a r d s ,  b u t  t h e  
a d v e n t  o f  m o t o r  t r u c k s  h a s  c o n s i d e r a b l y  a l t e r e d  t h e  s y s t e m .  
I t  i s  d o u b t f u l  t o d a y  w h e t h e r  5 0  p e r  c e n t  i s  s e n t  t o  
M e l b o u r n e  b y  r a i l .  T h e s e  a r e  o f f e r e d  b y  p r i v a t e  t r e a t y  
a n d  e a c h  s e l l e r  o p e r a t e s  o n  h i s  o w n  i d e a  o f  v a l u e s .  
! f  
, .  !  
S u p p l i e s  d e l i v e r e d  b y  m~tor t r u c k  c h i e f l y  g o  t o  th~ V i c -
t o r i a n  m a r k e t s  b u t  q u a n t i t i e s  a r e  a l s o  d e l i v e r e d  t o  s u b u r b a n  I t  
p r o d u c e  s t o r e s  a n d  t o  r e t a i l e r s .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  t r u c k  
o w n e r  h a s  t u r n e d  p o t a t o  m e r c h a n t  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  f r e i g h t .  
I n  o t h e r s ,  t h e  b u y e r  g o e s  t o  t h e  c o u n t r y  a n q  d e a l s  d i r e c t l y  
w i t h  farme~s o r  c o u n t r y  m e r c h a n t s  a n d  t h e n  a r r a n g e s  t r a n s -
p o r t .  T h e s e  s a l e s  a r e  m a d e  b y  p r i v a t e  t r e a t y .  
V i c . t o r i a n  f o r w a r d i n g s  t o  o t h e r  S t a t e s  a r e  u s u a l l y  
o n  a  f . o . b .  b a s i s .  T h e  g r o w e r s '  c o n s i g n m e n t  t r a d e  h a s  
s i n c e  b e e n  d e y e l o p e d .  M o s t  l e a d i n g  m e r c h a n t s  i n  M e l b o u r n e  
h a v e  t h e i r  c o u n t r y  a g e n t s  a n d  f o r w a r d  p u r c h a s e s  f r o m  far~_ 
m e r s  a n d  s a l e s  t o  i n t e r s t a t e  m e r c h a n t s  a r e  q u i t e  r o u t i n e  
b u s i n e s s .  G e n e r a l l y ,  T a s m a n i a n  g r o w e r s  d o  n o t  f a v o u r  
f o r w a r d  ~elling. 
( e )  QUEENSLA~u. 
B r i s b a n e  t r a d e  i n  l o c a l  p o t a t o e s  ( w h i c h  i n c l u d e s  N o r t h e r n  
N . S . W . )  i s  a  m i x t u r e  o f  p u r c h a s e  a n d  c o n s i g n m e n t .  T h e  
l a t t e r  w h e n  f o r w a r d e d  b y  r a i l  a r e  s u b m i t t e d  a t  t h e  d a i l y  
p r o d u c e  a u c t i o n  s a l e s  h e l d  a t  t h e  g o o d s  y a r d s .  T r a d e  r e -
q u i r e m e n t s  o v e r  a n d  a b o v e  l o c a l  s u p p l i e s  a r e  s e c u r e d  b y  
i n t e r s t a t e  m e r c h a n t s  u s u a l l y  t h r o u g h  b r o k e r s .  I n  c o a s t a l  
t o w n s  b u s i n e s s  i s  c o n d u c t e d  s i m i l a r l y ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
o f  a u c t i o n  s a l e s .  I n l a n d  t o w n s  s e c u r e  s u p p l i e s  f r o m  m e r -
c h a n t s  i n  t h e  n e a r e s t  p o r t  c o n n e c t e d  b y  r a i l .  T h e y  r a r e l y  
d e a l  d i r e c t  w i t h  o t h e r  S t a t e s .  
( f )  S O U T H  A : [ § T , ! l A L _ J A _ ,  
L o c a l  s u p p l i e s  c o m e  q h i e f l y  f r o m  dis~ricts a r o u n d  A d e l a i d e  
a n d  M t .  G a m b i e r .  T h e  t r a d e  i s  c o n d u c t e d  b y  m e r c h a n t s  o n  
a  p r i v a t e  t r e a t y  b a s i s .  A d d i t i o n a l  s u p p l i e s  a r e  i m p o r t e d  
f r o m  V i c t o r i a  a n d  W e s t e r n  A u s t r a l i a .  
~ 
(  g  )  W J ! ! S T E R N  l t U S T R . ( i . L I A . a .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  c e r t i f i e d  s e e d  a n d  i r r i g a t i o n  h a s  r e s u l t -
e d  i n  t h i s  S t a t e  b e c o m i n g  s e l f - s u f f i c i e n t  i n  p o t a t o e s  a s  
w e l l  a s  h a v i n g  a v a i l a b l e  a n  e x p o r t  s u r p l u s  o f  1 0 , 0 0 0  t o  
1 5 , 0 0 0  t o n s  ( u s u a l l y  d u r i n g  perio~ N o v e m b e r - J a n u a r y ) .  
I n  o r d e r  t o  s t a b i l i s e  t h e  h o m e  m a r k e t ,  e x p e r i m e n t s  h a v e  
b e e n  m a d e  w i t h  s e v e r a l  s c h e m e s  o f  v o l u n t a r y  c o n t r o l .  
I  
~' I  
1 9 9 .  
4 1 6 .  I n  g e n e r a l ,  t h e r e  a r e  f o u r  s y s t e m s  o f  w h o l e s a l e  
s e l l i n g ,  v i z  :  
( a )  C o n t r o l l e d  s e l l i n g ;  c o n t r o l  b y  ~ool, b o a r d  o r  
P r i c e s  C o m m i s s i o n  ( 1 9 3 9 - 4 5 ) .  
( b )  P r i v a t e  t r e a t y ;  m e r c h a n t s  d e t e r m i n i n g  t h e i r  o w n  
s c a l e  o f  v a l u e s .  
( c )  A u c t i o n  s a l e s .  
( d )  A g r e e d  a v e r a g e  v a l u e s ,  a s  d e t e r m i n e d  f o r  T a s m a n i a n  
p o t a t o e s  b y  t h e  S y d n e y  m e e t i n g  o f  p r o d u c e  m e r c h a n t s .  
4 1 7 .  A u c t i o n  h a s  t h e  a d v a n t a g e  t h a t  i t  e n s u r e s  q u i q k  
d i s p o s a l ,  a n d  r e t u r n s  w h i c h  a r e  m o r e  f a i r l y  a p p r o x i m a t e  
r e l a t i v e  v a l u e s  o f  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o r  q u a l i t i e s  o f  t h e  
s a m e  k i n d  o f  g o o d s ,  b u t  m a y  r e s u l t  i n  w i d e  f l u c t u a t i o n s  
f r o m  d a y  t o  d a y .  I t  d o e s  n o t  c o n t r i b u t e  t D  a  s t e a d y  f l o w  
o f  d e l i v e r i e s .  
4 1 8 .  T h e  a g r e e d  a v e r a g e  v a l u e  s y s t e m  a s  u s e d  f o r  s o  r  
m a n y  y e a r s  i n  t h e  T a s m a n i a n  t r a d e  h a s  h e l p e d  t o  g i v e  g r o w e r s  I  
a  s t e a d i e r  p r i c e  l e v e l  t h a n  a u c t i o n  s a l e s , a n d  s t e a d y  p r i c e s  !  
h a v e  a l w a y s  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  d e s i r a b l e  b y  T a s m a n i a n  
g r o w e r s .  A  d e f i n i t e  a d v e r t i s e d  w h o l e s a l e  p r i c e  a l s o  
m a k e s  f o r  c h e a p e r  d i s t r i b u t i o n .  O n l y  w h e n  p r i c e s  a r e  s o  
c o n t r o l l e d  c a n  t h e y  b e  u s e d  t o  r e g u l a t e  d e l i v e r i e s  a n d  t o  
a s s i s t  i n  a c h i e v i n g  a  m e a s u r e  o f  s t a b i l i t y .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  g r o w e r s  a r e  n o t  r e w a r d e d  i n  s t r i c t  accordan~e w i t h  
t h e  c a r e  t h e y b a v e  t a k e n  t o  p u t  u p  a  q u a l i t y  s a m p l e .  
~ 
4 1 9 .  A l t h o u g h  p r a c t i c a l l y  n o  d a t a  ~collected i n  r e s p e c t  
o f  i n t e r s t a t e  t r a d e  ( o t h e r  t h a n  T a s m a n i a  a n d  W e s t e r n  I I  
A u s t r a l i a )  f i g u r e s  a r e  a v a i l a b l e  o~ t h e  i n t e r s t a t e  m o v e m e n t  ,  
o f  p o t a t o e s  ( u p  t o  1 9 4 0 ) .  S e e  T a b l e  X X X I I .  
T h e s e  f i g u r e s  r e v e a l  t h e  a b s o l u t e  
t h e  T a s m a n i a n  i n d u s t r y  o n  e x p o r t  m a r k e t s .  
X X X I I I ,  s h o w i n g  t o t a l  p r o d u c t i o n  i n  t o n s ,  
d a t a  i n t o  r e l i e f ,  v i z  :  
T A B L E  X X X I I I  
d e p e n d e n c e  o f  
T a b l e  
b r i n g s  t h e  a b o v e  
f r o Q u c t 1 o u  Q f  fot~toes i n  ~ons - .  Var~oys ~tete§ 
-
Yea~ I  N .  s .  w .  I  y i c .  
Q ' l a n d  
S~A. W . A .  l  T a s  
2 1 , 6 2 7  1 9 , 1 6 2  7 0 , 0 1 8  
1 9 3 4 / 3 5  4 6 , 0 3 3  1 0 9 , 3 2 9  
1 9 , 3 7 7  
1 9 3 5 / 3 6  6 2 , 8 8 2  1 0 4 , 1 2 5  2 4 , 7 6 5  
1 9 , 2 5 7  
2 6 , 2 7 8  8 5 , 8 0 6  
1 9 3 6 / 3 7  6 6 , 2 5 5  1 9 6 , 6 2 3  
1 4 , 8 2 6  
2 0 , 9 2 3  2 2 , 9 1 6  1 3 8 , 5 5 7  
1 9 3 7 / 3 8  5 0 , 8 3 3  1 3 4 , 7 1 2  
1 6 , 5 6 5  
2 1  ' 6 1 5  
2 1 , 5 8 7  9 9 , 9 6 9  
1 9 3 8 / 3 9  3 9 , 3 8 5  8 1 , 4 1 5  
19,18~ 
1 8 , 4 8 7  
26,5~2 8 9 , 3 3 0  
1 9 3 9 / 4 0  4 0 , 6 5 9  2 8 7 , 9 3 1  
2 8 , 3 0  
2 1  ' 2 5 1  
3 0 '  7  1  1 1  4 ,  4 0 9  
1 9 4 - e / 4 1  5 0 , 5 6 2  2 1 6 , 5 6 8  
2 1 , 7 4 5  
2 5 , 5 8 3  
3 1 , 4 8 7  1 1 4 , 0 4 1  
1 9 4 1 / 4 2  3 8 , 6 3 4  1 1 8 , 4 5 4  
1 9 , 0 4 0  2 4 , 1 4 2  2 5 , 6 0 0  1 1 0 , 0 0 0  
( 5 3 ) t 1 9 4 2 / 4 3  6 4 , 9 4 3  1 8 6 , 0 9 8  
2 2 , 4 3 8  3 2 , 8 6 6  
3 2 '  2 4 6 1 1 3 5 '  9 3 ' 0  
1 9 4 3 / 4 4  6 0 , 8 0 2  2 0 9 , 7 9 9  
3 7 , 3 2 9  
3 1 , 0 9 9  
3 3 , 2 6 5  1 9 9 , 1 4 1  
-
.  ( 5 3 )  
C o n t r o l  i n a u g u r a t e d .  
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2 0 1 .  
4 2 0 .  A  f i v e  y e a r  p r e - w a r  a v e r a g e  i s  c o m p u t e d  a s  u n d e r  :  
T A B L E  A,XXIV~-
S t a t e  
T o n s  
P e r c e n t  o f  
T o t a l  
'  
N . s . w .  
5 3 ,  1 9 f '  1 6  
V i c t o r i a  
1 2 5 , 2 4 2  
3 7  
Q u e e n s l a n d  
1 5 , 5 9 3  
g  
S o u t h  A u s t r a l i a  
1 9 , 9 3 2  
W e s t e r n  A u s t . .  
2 3 , 2 9 5  
7  
'  
T a s m a n i a .  
9 6 , ? 3 6  
a 2 .  
I  
- -
T o t a l  
3 3 7 . 9 8 9  
1 0 0 %  
1  
4 2 1 .  ! h e  m a r k e t  d e m a n d l i n  t h e  v a r i o u s  S t a t e s  h a v e  b e e n  
c a l c u l a t e d  b y  t h e  P o t a t o  M a r k e t i n g  B o a r d  o n  t h e  b a s i s  o f  
r e a s o n a b l e  p r i c e s  b e i n g  m a i n t a i n e d ,  w h i c h ,  w h i l s t  p a y a b l ' e  
t o  g r o w e r s  a r e  n o t  u n r e a s o n a b l e  t o  cons~ers. T h e  f o l l o w -
i n g  g i v e s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h i s  d e m a n d  a m o n g s t  t h e  
v a r i o u s  S t a t e s ,  a n d  a l s o  t h e  d e m a n d  p e r  h e a d  o f  t h e  p o p u l a -
t i o n .  A v e r a g e  a n n u a l  p r o d u c t i o n  ( 3 3 8 , 0 0 0  t o n s )  i s  j u s t  
b e l o w  t h i s  l e v e l .  
T A B L E  X X l : L .  
I t  
: f  
f  
f  
S t a t e  
I  
p e r  I  E s t i m a t e d  A v e r -
h e a d  o f  a g e  P r o d u c t i o n  
a  
N e w  S o u t h  W a l e s  
1 2 3 , 0 0 0  
1 0 5  
I  
5 3 , 1 9 2  
V i c t o r i a  1 2 0 , 0 0 0  
.  1 4 6  
1 2 5 , 2 4 1  
Q u e e n s l a n d  I  
3 8 , 0 0 0  
9 0  
1 5 , 5 9 3  
S o u t h  A u s t r a l i a  
2 5 , 0 0 0  1 0 0  
1 9 , 9 3 2  
W e s t  A u s t r a l i a  ,  
1 9 , 0 0 0  
.  
9 5  
2 3 , 2 9  
T a s m a n i a  
A n  a v e r a g e  r a t h e r  m o r e  i n d i c a t i v e  o f  n o r m a l  p r e - w a r  e x p e r -
i e n c e  i s  c a l c u l a t e d  a t  3 6 4 , 0 0 0 ,  b e i n g  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  
p e r i o d  1 9 2 8 - 1 9 3 7 .  T h i s  m a k e s  t~e a v e r a g e  p r o d u c t i o n  j u s t  
a b o v e  t h e  t o t a l  m a r k e t  d e m a n d .  
4 2 2 .  P r i o r  t o  1 9 3 0 ,  t h e  S y d n e y  m a r k e t  w a s  suppl~ed 
a p p r o x i m a t e l y  a s  f o l l o w s  : -
N e w  S o u t h  W a l e s  l o c a l  s u p p l i e s  
V i c t o r i a  a n d  o t h e r  S t a t e s  
T a s m a n i a  
2 0 %  o f  t o t a l  d e m a n d  
3 0 %  o f  t o t a l  d e m a n d  
• •  ' 5 0 %  o f  t o t a l  d e m a n d  
•  •  
•  •  
F o r  t h e  s i x  y e a r s  e n d i n g  1 9 3 8  t h e  p o s i t i o n  w a s  
a p p r o x i m a t e l y  :  ·  
N e w  S o u t h  W a l e s  l o c a l  s u p p l i e s  
V i c t o r i a  a n d  o t h e r  S t a t e s  
T a s m a n i a  
•  •  
•  •  
• •  
4 0 %  o f  t o t a l  d e m a n d  
8 % .  o f  t o t a l  d e m a n d  
5 2 %  o f  t o t a l  d e m a n d  
I t  i s  t h u s  a p p a r e n t  t h a t  T a s m a n i a n  g r o w e r s  m a d e  a  s l i g h t  
a d v a n c e ,  w h i l s t  o t h e r  S t a t e s  l o s t  h e a v i l y  t o  N e w  S o u t h  
W a l e s  p r o d u c t i o n .  
- - . 1 1  
I :  I  
; ' i  
' I  
: 1  
H  
l  
I  
I I  ~ 
I I  
, .  
l  
l i  
t  I  
I  
~ 
I  
~. 
I  ,  
I  
l  
•  
. ·  
. . ,  
2 0 2 .  
I  
!  i  
4 2 3 .  F o r  t h e  y e a r  1 9 4 2 - 4 3  t h e  S t a t e  . P o t a t o  M a r k e t i n g  
B o a r d  arrl~ed a t  a n  a v e r a g e  c o s t  o f  p r o d u c t i o n  p e r  a c r e  
b a s e d  o n  a  t h r e e  t o n  c r o p ,  v i z  :  ·  
J  
T A B L E  X X X V I .  
~~. - ; - - - . , . - - - - - - - - - - - - - : . . _  _ _  - f .  _ _  ::£_:s::·~d--
1 
r  
h  
t  
I t e m  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 · .  
7 .  
8 .  
9 .  
1  o .  
1 1  •  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
1 7 .  
1 8 .  
1 9 .  
R e n t  - a v e r a g e  p e r  a c r e  
C u l t i v a t i n g  b § f o r e • p l o u g h i n g  
S e e d  - a l l o w i n g  f o r  t r a n s p o r t  a n d  
l o s s  b y  d e c a y ,  e t c .  
Fe~tiliser a t  q u o t a  l i m i t  ( 3  c w t .  S u p e r  
p l u s  1  c w t .  S u l p h a t e  o f  A m m o n i a ,  
C a r t a g e ,  e t c . )  
. P l o u g h i n g  ( u s u a l  s i n g l e  f u r r o w  p l o u g h )  
C u t t i n g  a n d  p l a n t i n g  
S o w i n g  f e r t i l i s e r  
H a r r o w i n g  4  t i m e s  @  2 / - p e r  a c r e  
D i s c i n g  t w i c e  @  5 1 - p e r  a c r e  
S c a r i f y i n g  t w i c e  @  5 1 - p e r  a c r e  
F l a t  h o e i n g  
M o u l d i n g  
D i g g i n g  @  2 / 6 d .  p e r  b a g  
S a c k s  - 4 5  @  1  /It~. d .  
T w i n e  a n d  B r a n d i n g  
C a r t i n g  ( A v e r a g e )  
· W e i g h i n g  
U n l o a d i n g  
· I n s p e c t i o n  a n d  a t t e n d a n c e  
3 .  o .  0 .  
1 0 .  0  
9 .  o .  0  
1  . 1 2 .  0  
1 .  5 .  0  
1 2 .  0  
• •  
{  
H  
~ 
1 2 .  0  p  
8 .  o  I ,  ·  
1 0 .  0  ~~ 
1 0 .  0  ~ 
1 .  5 .  0  '  
5 .  0  l  
5 . 1 2 .  0  : t  
2 .  5 .  o  H  
3 .  6  l l  
2 .  5 .  0  p  
1 .  0  .  ~ 
3 .  0  ! , 1  
4  6  . '  
4 2 4 .  T h e  a b o v e  s u m  o f  £~0. 4 .  O d .  r e p r e s e n t s .  t h e  t o t a l  t  
c o s t  i n v o l v e d  t o  t h e  p o i n t  o f  e x p o r t .  A n  o v e r a l l  s u m  o f  ~ 
£ 4 .  1 0 .  0  n e e d s  t o  b e  a d d e d  t o  ~he a b o v e  t - o t a l  i n  o r d e r  t o  I~· 
b r i n g  t h e  f i g u r e  u p  t o  t h e  c o s t  l e v e l  r u l i n g  i n  1 9 4 5  . •  
F o r  t h e  y e a r  1 9 3 8 - 3 9  a  f i g u r e  o f  £ 2 7 .  4 .  0  w o u l d  a p p r o x i m - ~ 
a t e  t o  t h e  a v e r a g e  c o s t  p e r  a c r e  o f  a  3  t o n  c r o p ,  c o s t s  ·  
r i s i n g  b y  1 0  p e r  c e n t  o v e r  t h e  y e a r s  1 9 3 8 - 3 9  - 1 9 4 2 - 4 3 .  ~ 
4 2 5 .  T h e  p r e s e n t  l e v e l  o f  ' s h i p p i n g  c o s t s  p e r  to~ B u r n i e /  f~ 
S y d n e y  i s  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  r u l i n g  i n  1 9 3 8 - 3 9 ,  v i z : -
. .  T M L E  X X X V I I  
I t e m  
1 1 9 3 8 - 3 9  
I  
1 9 4 4 - 4 5  
f Q r t  C h a r K e s  - B~rn~e 
I n s u r a n c e ,  s t a m p s ,  b i l l  o f  
l a d i n g  a n d  e x c h a n g e  
1 .  9 .  1 .  9 .  
W h a r f a g e  1 .  8 .  
1 .  8 .  
F o r w a r d i n g  1 .  6 .  
1 .  6 .  
F r e i g h t  R a t e  2 0 .  o .  
2 8 .  7 .  
E Q r t  a n d  Q t n e r  Chsrge~- Slq~~ 
S o r t i n g  a n d  S t a c k i n g  
3 .  o .  3 .  o .  
W h a r f a g e  
4 .  o .  4 .  o .  
W e i g h i n g  a n d  L o a d i n g  
1 .  9 .  
1 .  9 o  
I n s u r a n c e  
3 .  o .  
3 .  o .  
I n s p e c t i o n  6 o  
6 .  
E x c h a n g e  
8 .  8 .  
C o m m i s s i o n @  5 %  o n  a  £ 1 5  m a r k e t C 5 4 )  1  
0  
? .  0  
T o t a l  ' 5 ' 2 . 1  0 .  
6  
'  
( 5 4 )  T h e  g e n e r a l  r a t e s  o f  s e l l i n g  c o m m i s s i o n  r e c o g n i s e d  b y  
t h e  N . s . w .  W h o l e s a l e  P r o d u c e  M e r c h a n t s '  A s s o c i a t i o n  a r e  
~ i f  s e + l i n g  p r i c e  i s  £ 6 . o . o  p e r  · t o n  a n d  u n d e r ,  a n d  5 %  i f  
s e l l i n g  . p r i c e  i s  o v e r  £ 6 . 0 . 0 .  pe~ t 9 n .  S o m e  f i r m s  c h a r g e  a  
f l a t  r a t e  o f  5 % o  '  
;.~~ 
. .  
I I  t  
2 0 3 .  
I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  t o t a l  s h i p p i n g  c o s t s  h a v e  r i s e n  
b y  8 / 7 d .  p e r  t o n  o r  1 6 . 2 5  p e r  c e n t  o v e r  t h e  p e r i o d  1 9 3 8 - 3 9  
- 1 9 4 4 - 4 5 .  
4 2 6 .  R e l a t i n g  t h e  a b o v e  f i g u r e s  t o  f . o . b .  c o s t s ,  w e  
c a n  a r r i v e  a t  t h e  c o s t  o f  l a n d i n g  t h e  p o t a t o e s  p e r  t o n  i n  
S y d n e y  m a r k e t s ,  v i z  : -
T A B L E  : X : X : X V I I I  
~ 
Y e a r  F . o . b .  
1  
L a n d i n g  
T o t a l  
c o s t  
C o s t s  
1 9 3 8 - 3 9  
£ 9 .  1 .  4  £ 2 . 1 2 . 1 0  
£ 1 1  . 1 4 .  2  
1 9 4 4 - 4 5  1 1 . 1 1 .  4 -
3 .  1 .  5  
1 4 . 1 2 .  9  
T h a t  i s ,  s h i p p i n g  c o s t s  r e p r e s e n t e d  i n  1 9 3 8 - 3 9  a n d  1 9 4 4 4 4 5  
2 2 . 6  a n d  2 0 . 9  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  l a n d i n g  
p o t a t o e s  i n  S y d n e y .  H e n c e ,  p o t a t o e s  r e p r e s e n t  a n o t h e r  
c a s e  o f  a  d e c l i n i n g  f r e i g h t  b u r d e n  o v e r  t h e  w a r  y e a r s  d u e  
t o  a  r a p i d  r i s e  i n  o t h e r  c o s t s . C 5 5 )  
4 2 7 .  T h e  ~allowing t a b l e  p r e , s e n t s  d a t a  r e l a t i n g  t o  
t h e  u n w e i g h t e d  a v e r a g e s  o f  t h e  w e e k l y  t o p  p r i c e s  f o r  
T a s m a n i a n  p o t a t o e s  a s  f i x e d  b y  t h e  W h o l e s a l e  P r o d u c e  M e r -
c h a n t s '  A s s o c i a t i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  f o r  t h e  y e a r s  
1 9 3 5 - 3 6  t o  1 9 3 8 - 3 9 ,  v i z  : -
T A B L E  X X X I X . t . .  
'  J  
' I '  I  
I I  · I  
I I !  
{  > f  , ,  
,  I  
'  ~ 
! I  
f  
I  
i  
1
1 1  
r ,  
'  
l ! j ,  
~~ .  
I  
!   .  
~~~ 
~ 
(  
l l  
- - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - . , . . - , , . - - - - . - - - - - ' · ' '  
·  ·  S h i p p i n g  c o s t s  
Y e a r  
a s  a  p . e r c e n t a g e  
o f  S e l l i n g  .  
I  - - I  ~ P r i c e . '  . .  , .  
( U n w e i g h t e d )  
A v e r a g e  P r i c e  
1 9 3 5 - 3 6  
1 9 3 6 - 3 7  
1 9 3 7 - 3 8  
1 9 3 8 - 3 9  
£ 1 3 .  6 .  0  
1 2 . 1 2 .  0  
1 0 .  o .  0  
1 8 .  7 - 0  
1 6 . 9  
2 0 . 9  
2 6 . 4  
1 4 . 4  
l i  
~----------------------------------------~--------~ 
' I I  
T h e  n e t  r e t u r n  t o  t h e  g r o w e r  i n  t h e  i m m e d i a t e  p r e - w a r  
y e a r  o f  1 9 3 8 - 3 9  w a s  ~.12.10, t h e  S y d n e y  m a r k e t  b e i n g  
u n d e r - s u p p l i e d  i n  t h a t  y e a r .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  
t h a t  t h e  r a n g e  o f  w e e k l y  p o t a t o  p r i c e s  p e r  t o n ,  S y d n e y  
m a r k e t ,  1 9 3 0 - 3 9  w a s  £ 1 6 .  5 .  0  ( £ 2 4 .  2 .  0  - £ 7 . 1 7 .  0 ) .  
4 2 8 .  B e f o r e  p r o c e e d i n g  t o  a n a l y s e  t h e  p r e s e n t  r e l a t i o n  
b e t w e e n  s h i p p i n g  c o s t s  a n d  s e l l i n g  p r i c e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  r e f e r  b r i e f l y  t o  t h e  w a r - t i m e  m a r k e t i n g  o f  p o t a t o e s .  
T h e  A u s t r a l i a n  P o t a t o  C o m m i t t e e  w a s  s e t  u p  u n d e r  N a t i o n a l  
S e c u r i t y  ( P o t a t o e s )  R e g u l a t i o n s  o n  2 7 t h  A p r i l ,  1 9 4 2 ,  t h e  
p u r p o s e  b e i n g  t o  e n s u r e  t h a t  a d e q u a t e  s u p p l i e s  o f  p o t a t o e s  
w o u l d  b e  a v a i l a b l e  t n  A u s t r a l i a  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  
d e f e n c e  f o r c e s  a n d  c i v i l i a n  p o p u l a t i o n .  P r o d u c t i o n  w a s  
i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  b u t  f l u c t u a t e d  y e a r  b y  y e a r ,  a n d  
w i t h  i n c r e a s i n g  d e m a n d s ,  i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e  a c r e a g e  w a s  m a i n t a i n e d  a t  a  m a x i m u m .  A s  p o i n t e d  
o u t  e a r l i e r ,  p r o d u c t i o n  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  p r i c e .  T h e  
C o m m i t t e e  f i r s t  a s s u r e d  a  r e a s o n a b l e  p r i c e  t o  g r o w e r s  b y  
g i v i n g  a ·  g u a r a n t e e d  m i n i m u m  p r i c e  o f  £ 1 0 . 0 . 0  a d d  a l l o w i n g  
g r o w e r s  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  m a r k e t  p r i c e  w h e n  i t  e x c e e d e d  
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( 5 5 )  C o m p a r e  p a r a g r a p h  3 3 0 ,  T i m b e r .  I·.':,~ 
' U '  
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' ! 1 1  
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' I  
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2 0 4 .  
t h e  m i n i m u m .  I n  t h e  s e c o n d  s e a s o n  o f  " c o n t r o l "  t h i s  w a s  
a l t e r e d  t o  a  f i x e d  c o n t r a c t  p r i c e .  T h e  g u a r a n t e e d  mini~ 
m u m  f r e q u e n t l y  r e s u l t e d  i n  t h e  m o s t  p r o f i t a b l e  m a r k e t  
b e i n g  o n e  t o  w h i c h  p o t a t o e s  s h o u l d  n o t  b e  s e n t ,  e i t h e r  
b e c a u s e  o f  t r a n s p o r t  d i f f i c u l t i e s ,  c r o s s  t r a f f i c  o r  t h e  
n e e d s  o f  a  l e s s  p r o f i t a b l e  m a r k e t .  U n d e r  t h e  c o n t r a c t  
s y s t e m ,  t h e  p r i c e  t o  g r o w e r s  i s  f i x e d  a n d  sup~lies a r e  
d i r e c t e d  a c c o r d i n g  t o  n e e d s  r a t h e r  t h a n  m a r k e t  r a t e s .  
T h e  f i x e d  D r i c e  f o r  t h e  t w o  m a i n  v a r i e t i e s  ( B i s m a r c k s  a n d  
Brownells)~56J i s  £ 1 2 . 1 0 . 0 ,  b e i n g  c o n s t a n t  a t  t h a t  l e v e l  
u n t i l  e a r l y  A u g u s t  e a c h  y e a r ,  w h e n  i t  r i s e s  a t  r e g u l a r  
i n t e r v a l s  t o  a  m a x i m u m  o f  £ 1 4 . 1 0 . 0 ,  v i z  : -
T A B L E  X X . X I X ,  
P e r i o d  P r i c e  ( f , o . b . a u r n i e )  
1 3 t h  A u g u s t  t o  1 9 t h  A u g u s t  
2 0 t h  A u g u s t  t o  2 6 t h  A u g u s t  
2 7 t h  A u g u s t  t o  2 n d  S e p t e m b e r  
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3 r d  S e p t e m b e r  t o  9 t h  S e p t e m b e r  
1 0 t h  S e p t e m b e r  t o  1 6 t h  S e p t e m b e r  
1 7 t h  S e p t e m b e r  t o  2 3 r d  S e p t e m b e r  
2 4 t h  S e p t e m b e r  t o  3 0 t h  S e p t e m b e r  
1 s t  O c t o b e r  t o  7 t h  O c t o b e r  
8 t h  O c t o b e r  t o  1 4 t h  O c t o b e r  
1 5 t h  O c t o b e r ' a n d  a f t e r  
: £ 1 2 . 1 2 .  6  
: £ 1 2 . 1 5 .  0  
: £ 1 2 . 1 7 .  6  
: £ 1 3 .  o .  0  
: £ 1 3 .  5 .  0  
: £ 1 3 . 1 0 .  0  
: £ 1 3 . 1 5 .  0  
: £ 1 4 .  o .  0  
: £ 1 4 .  5 .  0  
£ 1 4 . 1 0 .  0  
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4 2 9 .  H e n c e ,  s h i p p i n g  c o s t s  n o w  r e p r e s e n t  f r o m  1 9 . 6  
t o  1 7 . 5  p e r  c e n t  o f  f i n a l  ( g r o s s )  s e l l i n g  p r i c e ,  S y d n e y ;  
t h e  n e t  r e t u r n  t o  t h e  g r o w e r  v a r y i n g  f r o m  1 7 / 9 d .  t o  
: £ 2 . 1 8 .  9  p e r  t o n .  
4 3 0 .  I t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  c o m p a r a b l e  f i g u r e s  
f o r  t h e  t o t a l  c o s t  o f  l a n d i n g  p o t a t o e s  i n  S y d n e y  f r o m  t h e  
s e v e r a l  A u s t r a l i a n  p o t a t o  g r o w i n g  a r e a s .  H o w e v e r ,  t h e  
t a b l e  b e l o w  d o e s  p r o v i d e  a  f a i r l y  a c c u r a t e  b a s i s  f o r  a  
c o m p a r i s o n  o n  a  r e l a t i v e  b a s i s ,  v i z  :  .  ~ 
T A J 3 L E  X L - ' =  
i  
, . ,  
' 1 1  
i J ;  
: ;  ~ll' 
C O S T S  O F  T B A N S P Q R T I N G  P O T A T O E S  T Q  S Y D N E Y  M A R K E T  ( j 9 4 5 ) ,  
:::=====-=-~:::-::-:::-:::::::;;:----lll:~ 
1 , 1  
I  
I  
F r o m :  
A L L  P O R T S  T A S M A N I A  - B Y  B O A T  D I R E C T  
F r e i g h t  : £ 1 .  8 .  7  ·  
S o r t i n g  a n d  s t a c k i n g  3 .  0  
\ V h a r f a g e  4 ,  0  
W e i g h i n g  a n d  l o a d i n g  1 .  9  
I n s p e c t i o n  6  T o t a l  £ 1 . j 7 . 1 0  
F r o m :  V I C T O R I A N  R A I L  S T A T I O N §  - B a s e d  o n  A x a r a g e  C9~t_g! 
R a i l  F r e i g h t  Rate~, 
, ,  
' I  
I I  
I I  
I  
I
'  
y  
l
--~~~~=:-=-~~~~~~--11 
1 \  
F r e i g h t ,  : £ 1  . 1 5 .  0  
W e i g h i n g  &  L o a d i n g  1 .  6  
I n s p e c t i o n  6  T o t a l  £ ] , l 7 .  0  
( 5 6 )  T h e  p r i c e  f i x e d  f o r  S n o w f l a k e s  a n d  a l l  o t h e r  
v a r i e t i e s  w a s  : £ 1 1 ,  b e i n g  r a i s e d  e a r l y  i n  1 9 4 5  t o  £ 1 2 .  
I  
/ 1 1  
f  
I t  
,  ! I  
2 0 5 .  
T A B L E  X L  - e o n t d .  
--------------.,....-----:~ , f  
F r o m :  M E L B O U R N E  B Y  B O A T  
F r e i g h t  
C a r t a g e  R a i l  t o  S h i p  
M e l b o u r n e  
S o r t i n g  &  S t a c k i n g  
W h a r f a g e  
W e i g h i n g  &  L o a d i n g  
I n s p e c t i o n  
F r o m  A D E L A I D E  B Y  B O A T  
F r e i g h t  
S o r t i n g  &  S t a c k i n g  
W h a r f a g e  
W e i g h i n g  &  L o a d i n g  
I n s p e c t i o n  
£ 1 .  9 .  9  
5 .  0  
3 .  0  
4 .  0  
1 .  9  
_ § .  
£ 2 .  o .  6 .  
3 .  0  
4 .  0  
1 ,  9  
6 _  
T o t a l  £ 2 ,  4 .  Q  
: T o t a l  
£~ •  . . . . 2 .  Q  
t i  
I t  
i t  
t d  
i f  
' f  
I t  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. .  1  
F r o m :  A D E L A I D E  B Y  R A I - L  
F r e i g h t  £ 3 .  
2 .  3  
1 .  6  
_ _ _  § .  
W e i g h i n g  &  L o a d i n g  
I n s p e c t i o n  
I  .  
' r o t a l  £ 3 ·  4 ,  3  
; !  
- F r _ o _ m _ : - - M - O U N _ T _ G _ A M _ f f i _ I _ E _ R _ R A - I L _ D _ I _ R E _ C _ T - - - - - - - - - - - - - : :
1
(  
F r e i g h t  £ 2 .  8 .  1  ~~ 
W e i g h i n g  &  L o a d i n g  1 .  6  , J  
I n s p e c t i o n  6  
T o t a l  £ 2 , 1  o .  J .  
F r o m :  P E R T H  - B O A T  F R O M  FREMAI~TLE 
F r e i g h t  £ 2 . 1 5 . 1 1  
C a r t a g e  P e r t h  t o  .  
F r e m a n t l e  7 .  6  
I n s p e c t i o n  P e r t h  1 .  3  
S o r t i n g  &  S t a c k i n g  3 ;  0  
W h a r f a g e  4 .  0  
W e i g h i n g  &  L o a d i n g  1 .  9  
I n s p e c t i o n  6  T o t a l  ~.13
1
11 
F r o m :  B R I S B . A : N E  B Y  B O A T  
F r e i g h t  
£ 1 . 1 1 o  0  
3 .  6  
C a r t a g e  t o  b o a t  
S o r t i n g  &  S t a c k i n g  
W h a r f a g e  
W e i g h i n g  &  L o a d i n g  
I n s p e c t i o n  
3 .  0  
4 .  0  
1 .  9  
6  
T o t a l  £ 2 .  3 .  9  
F r o m :  B R I S B A N E  B Y  R A I L  - S O U T H  B R I S B A N E - S Y D N E Y  DI~CT 
F r o m :  
F r e i g h t  £ 1 . 1 2 ,  5  
W e i g h i n g  &  L o a d i n g  1 .  6  
· I n s p e c t i o n  6  T o t a l  £ 1  , 1 4 .  5  
R O M A  S T R E E T ,  B R I S B A N E ,  
F r e i g h t  a n d  T r a n -
s h i p p i n g  C o s t  
W e i g h i n g  &  L o a d i n g  
I n s p e c t i o n  
. ; ;  . .  - . . .  i t \ .  
V I A  W A 1 L A N G ! E B A  
£ 2 .  6 .  6  
1 .  6  
--~6 T o ' t a l  £ ; 2
1  
8 .  6  
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4 3 1 o  T h e  s t a t e  o f  o v e r - p r o d u c t i o n ,  l i k e l y  t o  p e r s i s t  
f o r  s o m e  y e a r s ,  w i l l  i n e v i t a b l y  r e s u l t  i n  a  c o l l a p s e ·  o f  
t h e  pr~sent s t a b l e  p r i c e  l e v e l  i f ,  a n d  w h e n ,  c o n t r o l  i s  
l i f t e d .  T h e  t a r g e t  a c r e a g e  1 9 4 4 - 4 5  w a s  6 6 , 0 0 0  a c r e s ,  
t h e  " n o r m a l "  a c r e a g e  b e i n g  u s u a l l y  3 5 , 0 0 0  a c r e s .  H e n c e ,  
s i n c e  d e m a n d  i s  v e r y  s a n s i t i v e  t o  p r i c e ,  l o w e r  f r e i g h t  
c o s t s  w o u l d  e n a b l e  p r i c e s  t o  b e  lo~ered w i t h  a  c o n s e q u e n t  
w i d e n i n g  o f  d e m a n d .  T a b l e  X L I  s h o w s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
d e m a n d  a f f e c t s  t h e  w h o l e s a l e  p r i c e  o f  p o t a t o e s ,  v i z  :  
T A B L E  X L I .  
Y e a r  
A u s t r a l i a n  A v e r a g e  
A p p r o x i m a t e  C o n s u m p t i o n  i n  
P r o d u c t i o n  
' P r i c e  
O u n c e s  n e : r '  H e a d _ . l ? , e r  D a y ,  
1 9 3 7  4 6 1  ' 1 4 1  
£ 6 . 1 7 .  0  
5 . 7  
1 9 3 8  3 4 5 , 3 1 2  1 1  . 1 5 .  0  
4 . 0  
1 9 3 9  
2 7 4 , 4 4 1  1 7 .  4 .  0  
3 . 3  
-
! t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  l i g h t  c r o p  o f  1 9 3 9  r e s t r l c t e d  
t h e  s u p p l y  b y  a p p r o x i m a t e l y  2~ o u n c e s  p e r  h e a d  p e r  d a y  a n d  
m a d e  a  d i f f e r e n c e  o f  o v e r  £ 1 0  p e r  t o n  i n  t h e  a v e r ? g e  p r i c e .  
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  s a f e . t o  s a y  t h a t  i f  s u f f i c i e n t  a d v e r t i s -
i n g  a n d  p u b l i c i t y  c o u l d  b e  c a r r i e d  ~. t o  i n c r e a s e  d e m a n d  
b y  1  o z .  p e r  h e a d  p e r  d a y  i t  would~d~£3. t o  £ 4 .  t o  t h e  
w h o l e s a l e  p r i c e .  T h e  n o r m a l  a v e r a g e  r a t e  o f  c o n s u m p t i o n  
i n  B r i t a i n  i s  9  o r i n c e s  p e r  d a y .  
4 3 2 .  T h e ·  t w o  I I 1 a j o r  p r o b l e m s  f a c i n g  t h e  p o t a t o  i n d u s t r y ,  
n a m e l y  :  
( a )  f l u c t u a t i o n  i n  t o t a l  p r o d u c t i o h  c a u s e d  b y  s e a s o n a l  
c o n d i t i o n s ,  w h i c h  m a y  result~in a  s h o r t a g e  o n e  
y e a r  a n d  a  g l u t  t h e  n e x t ;  
( b )  a  s t e a d y  d e c l i n e  i n  t h e  c o n s u m p t i o n  r a t e  p e r  h e a d  
o f  p o p u l a t i o n ,  
a p p e a r  t o  b e  c o m m o n  t o  a l l  p o t a t o  g r o w i n g  c o u n t r i e s  o f  t h e  
w o r l d .  I n  A u s t r a l i a  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  ~ g r e a t  
i m p r o v e m e n t  i n  c o n s u m e r  d e m a n d  c o u l d  b e  a c h i e v e d  i f  a  
g r e a t e r  d e g r e e  o f  " s t a n d a r d i s a t i o n "  o f  b o t h  q u a l i t y  a n d  
p r i c e  c o u l d  b e  e f f e c t e d .  - I r r e g u l a r  p r i c e  l e v e l s  h a v e  
d i s c o u r a g e d  s e v e r a l  f i r m s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  · i n  t h e  p a c k -
a g i n g  o f  p o t a t o e s .  I n t e r m i t t e n t  s u p p l i e s  a n d  p r i c e s  a l s o  
r e a c t  a g a i n s t  c o n s u m p t i o n .  E v e r y  t i m e  a  r i s e  i n  p r i c e  
c a u s e s  p e o p l e  t o  b u y  l e s s  p o t a t o e s ,  t h e y  b u y  s o m e t h i n g  
; ! i  
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e l s e  a s  a  s u b s t i t u t e .  A  p a r t  o f  t h a t  d e m a n d  i s  p e r m a n -
e n t l y  l o s t .  H e n c e ,  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  f a l l i n g  c o n s u m p t i o n  "  
p e r  h e a d  f o r  e a c h  t e n  y e a r  p e r i o d  i n  A u s t r a l i a .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  h i g h  p r i c e s  h a v e  m o r e  t h a n  a  s e a s o n a l  i n f l u e n c e  o n  
' ! ,  
i '  
! l  
c o n s u m p t i o n .  
4 3 3 .  
A P P L E S .  
~ 
I '  
I  
T a s m a n i a  i s  d e p e n d e n t  t o  a  v e r y  m u c h  g r e a t e r  d e g r e e  
1
f  
t h a n  a n y  o t h e r  o n  o u t s i d e  m a r k e t s  f o r  t h e  d i s p o s a l  o f  
n  
t h e  a p p l e  c r o p .  L o c a l  c o n s u m p t i o n  o f  f r e s h  a p p l e s  i s  
n o r m a l l y  n o  m o r e  t h a n  1 0 0  - 1 5 0 , 0 0 0  b u s h e l s  . p e r  a n n u m ,  o r  
s o m e w h a t  l e s s  t h a n  h a l f  a  b u s h e l  p e r  c a p i t a .  A  s o m e w h a t ·  
l a r g e r  q u a n t i t y  i s  n o r m a l l y  s o l d  t o  f a c t o r i e s  f o r  p r o -
e e s s i n g  a n d  t h e  b a l a n c e  ( n o r m a l l y  a b o u t  8 5  - 9 0  p e r  c e n t  
o f  t h e  c r o p )  i s  e x p o r t e d  t o  o v e r s e a s  a n d  i n t e r s t a t e  
m a r k e t s ,  v i z  : -
. . . . .  , . r - *  ?  ·~ 5  ~"""'~ ~ . . . . . . .  ~ .~,. . .  - " t o  
" " '  
-
I I  
'  
2 0 7 - .  
T A B L E  X L I I  
E a O D U C T I O N  A N D  E X P O R T  O F  ~PPLES, ·TASMANIA~ 1 9 3 6 - 3 7  -
1 9 4 4 - 4 ' 2 .  
.  
-
T o t a l  
E x p o r t s  · ( B u s h e l s )  
l ' !  
Y e a r  
P r o d u c t i o n  
-
I  
J O  
~f 
( B u s h e l s )  
o f  
O v e r s e a s  
~~1 
I n t e r -
_  t o t a l  
s t a t e  
p r o d .  
. , . . .  
.  
_ 1 9 3 6 - 7  4 , 6 1 1 , 0 0 0  
2 , 7 0 8 , 6 5 3  
5 8 . 7  
1 , 2 5 4 , 0 2 0  2 7 o 2  
1 9 3 7 - 8  
4 , 7 9 2 , 0 0 0  
2 , 7 1 3 , 7 5 5  
5 6 o 6  
1 , 8 8 7 , 1 9 2  
3 9 . 4  
1 9 3 8 - 9  
5 , 7 2 4 , 0 0 0  3 , 3 4 1 , 0 6 5  5 8 . 4  
1  ' 7 5 3 , 8 6 4  
3 0 . 6  
1 9 3 9 - 4 0  
5 , 1 4 8 , 0 0 0  1 , 0 9 6 , 6 2 5  
2 1 o 3  2 , 7 5 7 , 2 6 2  
5 3 . 6  
1 9 4 0 - 1  ( 5 7 )  
4 , 7 8 1 , 0 0 0  
5 3 , 6 1 8  I  o  1  1  , 6 2 4 ,  7 5 8  3 4 o 0  
1 9 4 1 - 2 ( 5 7 )  
5 , 7 2 8 , 6 0 0  
1 0 , 7 5 1  
·  O o 2  2 , _ 1 3 5 ,  5 3 9  
3 7 . 3  
1 9 4 2 - 3 ( 5 7 )  5 , 1 0 4 , 7 0 0  
-
-
1  , 6 4 4 , 8 5 2  
3 2 . 2  
1 9 4 3 - 4 ( 5 7 )  7 , 5 0 4 , 7 0 0  
-
-
1 , 6 0 7 , 6 8 0  2 1 . 4  
1 9 4 4 - 5  
5 , 8 0 4 , 6 1 0  
7 6 , 0 4 5  
1 . 3  
1 , 4 7 8 , 3 1 0  
2 5 . 5  
-
4 3 4 .  N o  o t h e r  S t a t e  g i v e s  r i s e  t o  a  c o m p a r a b l e  m o v e -
m e n t  o f  a p p l e s  i n t o  t r a d e  c h a n n e l s .  W e s t e r n  A u s t r a l i a  ·  
e x p o r t s  o v e r s e a s  a  f a i r l y  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  h e r  c r o p  b u t  
t h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  i s  o n l y  o n e  f i f t h  t h a t  o f  T a s m a n i a  
a n d  h e r  i n t e r s t a t e  e x p o r t s  a r e  n e g l i g i b l e .  V i c t o r i a ,  
I  
f  
I  
I  
1  
N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  S o u t h  Aust~alia e x p o r t  a  m u c h  smalle~ I  
p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  c r o p s  o v e r s e a s .  a n d  V i c t o r i a .  i n  1 l  
e  o f  a  m o d e r a t e  i n t e r s t a t e  m o v e -
c r o p  i s  th~ d o m i n a t i n g  f a c t o r  i n  
t h e  i n t e r s t a t e  m a r k e t s  o f  N e w  
n d .  
'  
'  
-~~ . . . . .  o A J  • • .  t : L J I  . .  I .  
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'  
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'  
'  
P r o -
E s t .  E s t .  I n t e r s t a t e  
'  
S t a t e  
d u e -
E x -
B a l -
C o n s u n p  
T;r;:~e 
.  
t i o n  
_ p o r t s  
a n e e  
n e e d s  
E . x n _ t s  
I m t > t s  
~ 
"  
· "  
' 0 0 0  ' 0 0 0  
• o o o  
1
0 0 0  
' O O O  
1
•  : . .  ~000 b u s h .  
b u s h  b u s h  b u s h  b u s h  b u s h  
'  
N . s . w .  
1  ' 1 6 0  
1 4 0  1 , 0 2 0  
2 , 3 0 0  
-
1 , 2 8 0  
V i c t o r i a  
2 , 2 8 0  
5 7 0  
1 , 7 1 0  
1  , 6 o o  
1 1 0  
-
Q ' l a n d  
2 6 0  
3 0  
2 3 0  8 5 0  
6 2 0  
I  
-
s .  A u s t .  
9 3 0  
3 8 0  
5 5 0  5 0 0  
5 0  
-
w .  A u s t .  
1 , 2 5 0  
8 1 0  
4 4 0  4 4 0  
-
-
I  
T a s m a n i a  
4 , 6 0 0  
2 , 6 6 0  
1 , 9 4 0  
2 0 0  
1  , f 4 0  
•  
. I  
-
l l  
T o t a l  
1 0 . 4 8 0  4 . 5 9 0  
5 . 8 9 0  
5 . 8 9 0  
1 . . _ 9 0 0 .  
1 , 2 Q Q  
-
T h e  a b o v e  t a b l e  i s  b a s e d  o n  r a t h e r  a r b i t r a r y  a s s u m p t i o n s  i n  
r e s p e c t  o f  t o t a l  c o n s u m p t i o n  i n  e a c h  o f  t h e  S t a t e s ,  b u t  i t  
d o e s  s e r v e  t o  l l l u s t r a t e  t h e  p o r m a l  p o s i t i o n .  T h e  
e s t i m a t e s  o f  S t a t e  c o n s u m p t i o n  l e v e l s  h a v e  b e e n  b a s e d  o n  
e s t i m a t e s  o f  A u s t r a l i a n  c o n s u m p t i o n  i n  t h e  y e a r s  1 9 3 Q - 3 7  t o  
1 9 3 8 - 3 9 ,  v i z .  a b o u t  3 6  l b .  p e r  h e a d  p e r  y e a r .  
( 5 7 )  F 4 r s t  g r a d e  f r u i t  o n l y .  F o r  t h e s e  y e a r s  t h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  b u s h e l s  p r o d u c e d  o f  o t h e r  g r a d e s  w a s  a s  f o l l o w s :  
1 9 4 0 - 1 ,  , 1 6 4 , 2 0 0 ;  1 9 4 1 - 2 ,  6 2 8 , 2 0 0 ;  1 9 4 2 - 3 ,  6 3 8 , 1 0 0 ;  
1 9 4 3 - 4 ,  ~18,100; 1 9 4 4 - 5 ,  7 6 5 , 2 1 0 o  
2 0 8 .  
4 3 5 .  T h e  T a s m a n i a n  i n d u s t r y ' s  d e p e n d e n c e  o n  i n t e r s t a t e  
m a r k e t s  m e a n s  t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  r e s t r i c t e d  o v e r s e a s  
m a r k e t s ,  o r  e x c e p t i o n a l l y  h e a v y  c r o p s ,  l e a v i n g  a  l a r g e  r  
s u r p l u s  b o t h  t h e  h o m e  a n d  M a i n l a n d  p r i c e  w i l l  c o l l a p s e .  l  
I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  a r g u a b l e  t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  i n t e n s i v e  F  
c o m p e t i t i o n  i n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  o v e r  a  p e r i o d ,  T a s m a n i a , j  
b y  r e a s o n  o f  h e r  r e l a t i v e l y  f a v o u r a b l e  p r o d u c t i o n  c o n d i t i o n s ,
1  
m i g h t  c a p t u r e  a  l a r g e  s h a r e  o f  t h e  m a r k e t s  i n  N e w  S o u t h  
W a l e s ,  Q u e e n s l a n d  a n d  p o s s i b l y  V i c t o r i a  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
t h e  g r o w e r s  i n  t h e s e  S t a t e s .  B u t  a d v a n t a g e s  i n  p r o d u c t i o n  
a r e  l~ely o f f s e t  b y  s h i p p i n g  c o s t s  a n d  b y  i n e f f i c i e n t  
m a r k e t i n g  m e t h o d s .  A n o t h e r  f a c t o r  w o r k i n g  i n  t h e  s a m e  
d i r e c t i o n  i s  t h e  w i d e r  o p p o r t u n i t y  i n  t h e  m o r e  p o p u l o u s  
S t a t e s  f o r  s e l l i n g  l o w  g r a d e  f r u i t  l o c a l l y ,  t h a t  i s ,  w i t h  
w i d e r  l o c a l  m a r k e t s  a n d  s m a l l e r  v o l u m e  o f  p r o d u c t i o n ,  
m a i n l a n d  g r o w e r s  a r e  a b l e  t o  d i s p o s e  o f  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  
o f  t h e i r  t o t a l  c r o p .  W i t h  a  l o w e r  p e r c e n t a g e  o f  u n m a r k e d  
f r u i t ,  a  b e t t e r  g r o s s  r e t u r n  i s  s e c u r e d .  
4 3 6 .  T h e  S t a t e  F r u i t  B o a r d  e s t i m a t e s  t h a t  i n  f u t u r e  
i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  e x p o r t r n t o  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a n d  
E u r o p e  3 , 2 5 0 , 0 0 0  b u s h e l s  o f  a p p l e s ,  l e a v i n g  a p p r o x i m a t e l y  
2 , o o o , o o o  b u s h e l s  f o r  i n t e r s t a t e  m a r k e t s .  A  l o c a l  c o n -
s u m p t i o n  o ,  3 0 0 , 0 0 0  b u s h e l s  w i t h  a  c a n n i n g  a n d  d r y i n g  
p r o g r a m m e  o f ,  s a y ,  o n e  m i l l i o n  b u s h e l s ,  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  
n e c e s s a r y .  A g a i n , t h e  d e m a n d  f o r  a p p l e s  f o r  t h e  m a n u f a c -
t u r e  o f  c i d e r  a n d  f r u i t  j u i c e s  i s  i n c r e a s i n g ,  a n d  o v e r s e a s  
m a r k e t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  N e a r  E a s t ,  a r e  p l a n n e d .  T h e  
w i d e n i n g  o f  t h e s e  v a r i o u s  m a r k e t s  i s  m a d e  n e c e s s a r y  b y  t h e  
i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  o w i n g  t o  
n e w  c r o p s  f r o m  t r e e s  p l a n t e d  p r i o r  t o  t h e  d e p r e s s i o n ,  a n d  t h e  
h e a v i e r  c r o p s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  i n t e n s i v e  r e w o r k i n g  
c a m p a i g n  o f  t h e  ' t h i r t i e s .  A s  a n  e x a m p l e ,  T a s m a n i a  p r o -
d u c e d  i n  1 9 3 0  o n l y  a  f e w  t h o u s a n d  c a s e s  o f  t h e  G r a n n y  
S m i t h  v a r i e t y .  I n  1 9 4 5 ,  p r o d u c t i o n  e q u a l l e d  4 0 0 , 0 0 0  
b u s h e l s  a n d  t h e  y i e l d  w i l l  f u r t h e r  i n c r e a s e .  
4 3 7 .  T h e  m e t h o d  o f  m a r k e t i n g  a p p l e s  p r e - w a r  o n  b o t h  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m  a n d  i n t e r s t a t e  m a r k e t s  a p p e a r s  t o  h a v e  r e -
s u l t e d  i n  c o n s i d e r a b l e  d i s s a t i s f a c t i o n .  I n  r e s p e c t  o f  
t h e  U n i t e d  K i n g d o m ,  t h e  m e t h o d  o f  s h i p p i n g  o n  c o n s i g n m e n t  
o f t e n  r e s u l t e d  i n  t h e  r e t u r n s  r e c e i v e d  b y  g r o w e r s  b e a r i n g  
l i t t l e  o r  n o  r e l a t i o n  t o  q u a l i t y  a n d / o r  r e t u r n s  o n  o t h e r  ·  
l i n e s .  T h e  p o s i t i o n  o n  t h e  interstat~-~~~ts w a s  m o r e  
s a t i s f a c t o r y  a l t h o u g h  s o m e  d o u b t f u l  ~es w e r e  
p r a c t i s e d .  
4 3 8 .  T h e  o v e r s e a s  t r a d e  t o  E n g l a n d  i s  l i m i t e d  b y  a  
q u o t a  s y s t e m  t o  2 i  m i l l i o n  b u s h e l s .  T h e  o v e r s e a s  e x p o r t  
s e a s o n  c o m m e n c e s  a t  t h e  e n d  o f  F e b r u a r y  a n d  c o n t i n u e s  u n t i l  
t h e  b e g i n n i n g  o f  J u n e .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  c o n s i g n m e n t s  
a v e r a g i n g  f r o m  2 5 , 0 0 0  t o  1 0 0 , 0 0 0  c a s e s  a r e  l o a d e d .  T h e  
a v e r a g e  p r i c e s  r e c e i v e d  f o r  g o o d  q u a l i t y  f r u i t  v a r y  f r o m  
8 / - t o  1 4 / - p e r  c a s e  a c c o r d i n g  t o  v a r i e t y  a n d  c o n d i t i o n  
a n d  t h e  s t a t e  o f  t h e  m a r k e t  u p o n  a r r i v a l .  T h e  l a t t e r  i s  
c o n t r o l l e n  l a r g e l y  b y  t h e  q u a n t i t y  o f  E n g l i s h  c o o l - s t o r e d  
f r u i t  a n d  t h a t . a v a i l a b l e  f r o m  A m e r i c a ;  a n d  C a n a d a .  
4 3 9 .  T h e  p r e - w a r  c o s t s  o f  s h i p p i n g  f r u i t  t o  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m  w e r e  a s  f o l l o w s ,  v i z  :  
'  
I  
~ 
!  
" · 1 1 . .  
, I  
i l  
' I  ~~ 
N  R  
I  
2 0 9 .  
T A B L E  X L I V .  
-
I t e m  
C o s t  p e r  B u s h e l  
E x p o r t  w h a r f a g e  
2 d .  
O v e r s e a s  Freigh~ R a t e  
3 / 6 d .  &  2~. 
I n s u r a n c e  
1 d .  
L o n d o n  C h a r g e s  
1 / - d .  
S e l l i n g  B r o k e r ' s  C o m m i s s i o n  
6 d .  
A d v e r t i s i n g  L e v y  
~. 
-
.  
T o t a l  
2 L 6 d .  
-
H e n c e ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  o v e r s e a s  s e l l i n g  p r i c e  a b s o r b e d  
b y  s h i p p i n g  c o s t s  v a r i e s  f r o m  4 0  t o  6 8  p e r  c e n t .  D e s p i t e  
t h i s  f r e i g h t  b u r d e n · a c r e a g e  w a s  n o t  d e c r e a s i n g  i n  t h e  p r e -
w a r  d e c a d e  w h i l s t ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  e x p o r t s  w e r e  a c t u a l l y  
r i s i n g .  I n  a n y  c a s e ,  . t h e  q u a l i t y  o f  t h e  s e r v i c e  r e n d e r e d  
i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  r a t e  c h a r g e d .  H e r e  a  w o r d  
n e e d s  . t o  b e  s a i d  r e g a r d i n g  t h e  e f f i c i e n c y  o f  s h i p p i n g  
s e r v i c e s  a v a i : l a b l e .  I n  r e s p e c t  o f  f r u i t  f o r  o v e r s e a s  
m a r k e t s ,  v o y a g e s  o f  7 0  d a y s  a n d  e v e n  l o n g e r  w e r e  v e r y  
c o m m o n  p r e - w a r ,  T e s u l t i n g  i n  f r u i t  a r r i v i n g  i n  a  p o o r  
c o n d i t i o n .  A g a i n ,  s h i p s  lifti~g f r u i t  o n  t h e  c o a s t a l  
t r a d e s  w e r e  o f t e n  q u i t e  u n s u i t a b l e ,  h a v i n g  i n s u f f i c i e n t  
v e n t i l a t i o n  a n d  h e a t i n g  d u e ,  s a y ,  t o  t h e  pro~~mity o f  h o l d s  
t o  t h e  b o i l e r s .  ·  
4 4 0 .  I n  a  n o r m a l  s e a s o n ,  e x p o r t s  t o  i n t e r s t a t e  m a r k e t s  
a p p r o x i m a t e  7 , 2 5 0 , - 0 0 0  b u s h e l s ,  t h e  S y d n e y  a n d  B r i s b a n e  
m a r k e t s  a b s o r b i n g  f o u r - f i f t h s  o f  t h i s  t o t a l .  T h e  p r e - w a r  
s h i p p i n g  c o s t s  w e r e  a s  · f o l l o w s  : -
T A B L E  X L V .  
I t e m  
C o s t  p e r  b u s h e l  
~ 
s .  d  
T a s m a n i a / S y d n e y  
~ort w h a r f a g e  e t c o  
0  
1 . 0  
F r e i g h t  R a t e  
0  1 1 . 0  
S o r t i n g  a n d  P a c k i n g  
0  
1 . 1  
I n s p e c t i o n  
0  
0 . 8  
W h a r f a g e  
0  
1 .  5  
n e c e i v i n g  a n d  D e l i v e r y  0  
2 . 5  
C o m m i s s i o n  
0  
6 . Q  
1  1 1 . 9 d ,  
_TasmaniaLBrisqan~ 
~ 
E x p o r t  w h a r f a g e  e t c .  
0  1 . 0  
F r e i g h t  R a t e  1  
9 . 0  
S o r t i n g  a n d  S t a c k i n g  
0  
1  . 1  
I n s p e c t i o n  
0  
0 . 8  
W h a r f a g e  
0  
1 .  5  
R e c e i v i n g  a n d  D e l i v e r y  
0  
2 . 5  
C o m m i s s i o n  
0  
9 . 0  
~ 
3 .  
o .  9d,~, 
- - ~ - - - - - - - - -
I  
" I  
: J t u  
l  
2 1 0 .  
T h e  p r i c e s  r e c e i v e d  i n  a  n o r m a l  s e a s o n ,  w h e n  t h e  m a r k e t  i s  
n o t  s u b j e c t  t o  a  s h o r t a g e  o f  s u p p l y ,  o r  g l u t ,  r a n g e  f r o m  
5 1 - t o  1 5 / - p e r  b u s h e l ,  th~ l a t t e r  f i g u r e  b e i n g  o b t a i n e d  f o r  
f r u i t  s o l d  e x  c o l d  s t o r e ,  t o  w h i c h  a  c h a r g e  o f  a b o u t  1 / 3 d .  
p e r  c a s e  m u s t  b e  a d d e d .  · H e n c e ,  t h e  p e r c e n t a g e  r e l a t i o n  o f  
s h i p p i n g  c o s t s  t o  s e l l i n g  p r i c e  v a r i e s  f r o m  1 3  t o  4 0  p e r  
c e n t  ( S y d n e y ) ;  a n d  f r o m  2 0  t o  6 2  p e r  c e n t  ( B r i s b a n e ) .  I t  
w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  n o  a t t e m p t  h a s  b e e n  m a d e  t o  a r r i v e  a t  
a n  a v e r a g e  p r i c e  a n d  r e l a t e  s h i p p i n g  c o s t s  t o  i t ,  f o r  t h e  
p r i d e  v a r i e s  s o  w i d e l y  w i t h  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  p a c k ,  t h e  v a r i e t i e s  s o l d  a n d  t h e  s e a s o n a l  per~od. T h e  
a v e r a g e  f i g u r e s  c o m p u t e d  i n  t h e  c a s e  o f  p o t a t o e s  a r e ,  t o  a n  
e x t e n t ,  u n s a t i s f a c t o r y  f o r  t h e s e  r e a s o n s .  
4 4 1 .  B e c a u s e  o f  t h e  d i . s b c a t i o n  o f  m a r k e t s  w i t h  t h e  
· o u t b r e a k  o f  w a r ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  p r o m u l g a t e d  t h e  
N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( A p p l e  a n d  P e a r  A c q u i s i t i o n )  R e g u l a t i o n s  
o n  1 4 t h  N o v e m b e r ,  1 9 3 9 ,  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  
o r d e r l y  m a r k e t i n g  o f  t h e  1 9 4 0  c r o p .  A  Marketin~ C o m m i t t e e  
o f  t h e  A u s t r a l i a n  A p p l e  a n d  P e a r  B o a r d ( 5 8 )  w a s  a p p o i n t e d  t o  
s u p e r v i s e  t h e  m a r k e t i n g  a r r a n g e m e n t s .  A s  f b o m  1 s t  M a r c h ,  
1 9 4 0 ,  t h e  Commonwea~th a c q u i r e d  a l l  a p p l e s  a n d  p e a r s  i n  
A u s t r a l i a .  
4 4 2 .  A d v a n c e s  w e r e  m a d e  t o  g r o w e r s  a t  t h e  r a t e  o f  2 / -
p e r  b u s h e l  o n  a p p l e s  a n d  3 / - p e r  b u s h e l  o n  p e a r s  o n  t h e  
b a s i s  o f  7 5  p e r  c e n t  o f  t h e i r  e s t i m a t e d  p r o d u c t i o n  w h i c h  
w a s  d e t e r m i n e d  b y  a n  o f f i c i a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
c r o p s .  I n  a d d i t i o n ,  g r o w e r s  r e c e i v e d  a  f u r t h e r  a d v a n c e  o f  
1 / - p e r  b u s h e l  o n  a p p l e s  a n d  p e a r s  o f  p r e s c r i b e d  q u a l i t y  
d e l i v e r e d  t o  p l a c e s  o r  t o  a g e n t s  o f  t h e  B o a r d .  A l l  a d -
v a n c e s  i n  r e s p e c t  o f  c o m p e n s a t i o n  w~re o n  t h e  b a s i s  o f  b a r e  
f r u i t ,  t h e  c o s t s  o f  c a s e s  a n d  p a c k i n g ,  f r e i g h t ,  s t o r a g e  
a n d  a l l  m a r k e t i n g  e x p e n s e s  b e i n g  m e t  b y  t h e  m a r k e t i n g  
a u t h o r i t y .  A g e n t s  w e r e  a p p o i n t e d  t h r o u g h o u t  A u s t r a l i a  t o  
r e c e i v e  a n d  d e a l  w i t h  a p p l e s  a s  d i r e c t e d ,  a n d  a  s y s t e m  o f  
d i s t r i b u t i o n  d e v i s e d  t o  m e e t  t h e  p a r t i c u l a r  n e e d s  o f  t h e  
d o m e s t i c  m a r k e t  i n  e a c h  S t a t e .  I n s o f a r  a s  s h i p p i n g  s p a c e  
h a s  b e e n  a v a i l a b l e ,  o v e r s e a  s h i p m e n t s  h a v e  b e e n  d i r e c t e d  
f r o m  t h o s e  s t a t e s  h a v i n g  t h e  l a r g e s t  q u a n t i t i e s  a v a i l a b l e  
f o r  e x p o r t .  
4 4 3 .  T h e  A c q u i s i t i o n  S c h e m e  w a s  c o n t i n u e d  f o r  t h e  1 9 4 1  
s e a s o n  b u t  a n  A u s t r a l i a n  A p p l e  a n d  P e a r  M a r k e t i n g  B o a r d  
w a s  c o n s t i t u t e d  u n d e r  t h e  r e g u l a t i o n s  t o  a d m i n i s t e r  t h e  
s c h e m e .  S t a t e  C o m m i t t e e w  c o n t i n u e d  t o  a s s i s t  i n  t h e  a d m i n -
i s t r a t i o n  o f  t h e  s c h e m e .  A c q u i s i t i o n  a r r a n g e m e n t s  u n d e r  
t h e  r e v i s e d  o r g a n i s a t i o n  p r o v i d e d  t h a t ,  i n s t e a d  o f  m a k i n g  
a d v a n c e s  t o  g r o w e r s  a t  f l a t  r a t e s ,  a  u n i t  s y s t e m  w a s  a d o p t e d  
w h i c h  p r o v i d e d  f o r  d i f f e r e n t i a l  r a t e s  a s  b e t w e e n  S t a t e s ,  a n d  
a s  b e t w e e n  v a r i e t i e s  o f  a p p l e s  a n d  p e a r s  p r o d u c e d  i n  e a c h  
S t a t e .  Again~ t h e  f r u i t  h a d  t o  b e  a c t u a l l y  d e l i v e r e d  t o  
t h e  B o a r d  b e f o r e  q u a l i f y i n g  f o r  a d v a n c e s  e x c e p t  w h e r e  
d e l i v e r y  w a s  n o t  r e q u i r e d  f o r  m a r k e t i n g .  
.  .  
4 4 4 .  I n  l a t e r  s e a s o n s  t h e  G o v e r n m e n t  h a s  t a k e n  a c t i o n  
t o  a c q u i r e  t h e  T a s m a n i a n  a n d  W e s t e r n  A u s t r a l i a n  c r o p s  o n l y .  
• I >  
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I n  a l l  o t h e r  S t a t e s  t h e  g r o w e r s  a r e  n o t  n o w  s u b j e c t  t o  a n y  
c o n t r o l  b y  t h e  B o a r d ,  a n d  a r e  f r e e  t o  d i s p o s e  o f  t h e i r  f r : J i t  · . ·  
t h r o u g h  t h e  n o r m a l  c h a n n e l s  o f  d i s t r i b u t i o n .  ,  
i  
.  I  
' !  
I  
( 5 8 )  C o n s t i t u t e d  u n d e r  t h e  A p p l e  a n d  P e a r  O r g a n i s a t i o n  A c t  i  
( D e c e m b e r ,  1 9 3 8 ) .  
. l  
2 1 1 .  
4 4 5 .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  b y - p r o d u c t  p r o b l e m  varie~ f r o m  
i n d u s t r y  t o  i n d u s t r y .  I n  t h e  T a s m a n i a n  a p p l e  i n d u s t r y  
i t  i s  c h i e f l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  t h e  s u r p l u s  
a n d  u n e x p o r t a b l e  a p p l e s ,  t h e  q u a n t i t y  o f  w h i c h  v a r i e s  f r o m  
s e a s o n  t o  s e a s o n .  T h e  p r e - w a r  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  o f  p r o -
c e s s e d  t o  f r e s h  a p p l e s  e x p o r t e d  w a s  1 0 .  O f  c o u r s e ,  t h e  
d e m a n d s  o f  a  w a r  e c o n o m y  h a v e  w r o u g h t  a  v a s t  c h a n g e  i n  t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  s t a t e ' s  a p p l e  e x p o r t s ,  n e a r l y  1 / 3  o f  
t o t a l  e x p o r t s  i n  1 9 4 3 - 4 4  b e i n g  i n  d r i e d  f o r m .  W h e r e a s  i n  
1 9 3 8 - 3 9 ,  7 1 7 , 0 0 0  l b s  o f  d r i e d  a p p l e s  w e r e  e x p o r t e d ,  i n  
1 9 4 3 - 4 4 ,  4 , 0 3 2 , 9 9 0  l b s .  w e r e  e x p o r t e d .  
4 4 6 .  P r e - w a r  t h e r e  w e r e  m a n y  r e a s o n s  w h y  a n  a p p l e  
s u r p l u s  s h o u l d  e x i s t ,  e . g .  l i m i t s  o n  o v e r s e a s  m a r k e t s  f o r  
f r e s h  a p p l e s  a n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  s t a n d a r d  o f  q u a l i t y  
f o r  e x p o r t  a p p l e s .  I t  f o l l o w s  t h a t  t h e r e  w a s  n o r m a l l y  a  
s u r p l u s  o f  a p p l e s  o n  t h e  g r o w e r s '  h a n d s  e v e r y  s e a s o n  a f t e r  
t h e  d e m a n d s  o f  t h e  o v e r s e a s ,  i n t e r s t a t e  a n d  l o c a l  m a r k e t s  
h a d  b e e n  s a t i s f i e d .  U t i l i s a t i o n  o f  t h e  s u r p l u s  a s  b y -
p r o d u c t s  a f f o r d s  t h e  g r o w e r  s o m e  r e t u r n  t o w a r d s  c o s t  o f  
p r o d u c t i o n  a n d  r e m o v e s  a  p o s s i b l e  l i a b i l i t y  f r o m  h i s  h a n d s .  
4 4 7 .  S o  f a r  a s  t h e  v a r i o u s  a v e n u e s  f o r  t h e  u t i l i s a t i o n  
o f  a p p l e s  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  p r o d u c t i o n  o f  d r i e d  a p p l e s  
f o r m s  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  p r o f i t a b l e  m a r k e t .  I t  s h o u l d  
b e  n o t e d  t h a t  a  w i d e n i n g  o f  t h e  m a r k e t  f o r  s o l i d ' p a c k  a p p l e  
i s  l i k e l y  i n  t h e  f u t u r e .  I n  p r e - w a r  d a y s  t h e  a p p l e  
e v a p o r a t i n g  i n d u s t r y  w i t h  a n  e s t i m a t e d  c a p a c i t y  o f  5 0 , 0 0 0  -
7 0 , 0 0 0  c a s e s  p e r  s e a s o n ,  w a s  m e r e l y  a  c o n v e n i e n c e  t o  t h e  
g r o w e r .  T h e  m a x i m u m  n o r m a l  p r i c e  w h i c h  t h e  e v a p o r a t o r  
c o u l d  a f f o r d  t o  p a y  t h e  g r o w e r  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  i n d u c e  
t h e  l a t t e r  t o  g r o w  g o o d  q u a l i t y  f r u i t .  A  h i g h e r  p r i c e  f o r  
d r i e d  a p p l e s  w o u l d  e n a b l e  t h e  e v a p o r a t o r  t o  p a y  m o r e  f o r  
f r e s h  a p p l e s .  I n c r e a s e d  c o n s u m p t i o n  o f  d r i e d  a p p l e s  i s  
s h o w n  b y  t h e  w a r t i m e  i n c r e a s e .  T h e  p e r m a n e n t  e f f e c t s  o n  
d e m a n d  a r e  s t i l l  u n k n o w n .  H e r e  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  ' t h a t ,  
o n  t h e  a v e r a g e ,  T a s m a n i a  p r o d u c e s  9 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
o u t p u t  o f  d r i e d  a p p l e s  i n  A u s t r a l i a .  U n f o r t u n a t e l y ,  n o n e  
o f  t h e  e v a p o r a t o r s  k e e p  a d e q u a t e  c o s t i n g  s y s t e m s .  H o w e v e r ,  
s h i p p i n g  c o s t s  a r e  h i g h  e n o u g h  t o  d i v e r t  t h e  b u l k  o f  t h e  
o u t p u t  t o  i n t e r 5 t a t e  e x p o r t s .  D r i e d  a p p l e  i n  b u l k  r e a l i s e s  
a  l o w e r  p r i c e  t h a n  t h e  s a m e  p r o d u c t  p a c k e d  i n  c a r t o n s  -
i n  t h e  c a s e  o f  t h e  f o r m e r  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  p r o p o r t i o n  
o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  i s  8  p e r  c e n t  a n d  
i r l  t h e  c a s e  o f  t h e  l a t t e r  o n l y  5 . 5  t o  6  p e r  c e n t .  P r e - w q r  
I  
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t h e  i n d u s t r y  n e e d e d  c o m p l e t e  r e o r g a n i s a t i o n  a n d  m o d e r n i s a t i o n  
1  
b o t h  i n  r e s p e c t  o f  p r o d u c t i o n  , a n d  m a r k e t i n g  m e t h o d s  f o r  I!~ 
t h e r e  w a s  a  l a t e n t  d e m a n d  i n  A u s t r a l i a  t o  b e  e x p l o i t e d .  I t  I  
i s  n o t  p r o p o s e d  t o  t r a c e  t h r o u g h  w a r t i m e  d e v e l o p m e n t s  h e r e  l  
a s  t h e  g r e a t l y  i n c r e a s e d  o u t p u t  h a s  b e e n  c a l l e d  f o r t h  u n d e r  
d e f e n c e  c o n t r a c t s  a n d  c a n  h a v e  l i t t l e  b e a r i n g  o n  t h e  p o s t -
w a r  m a r k e t .  M o d e r n  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t ,  r i g i d  g r a d i n g ,  
b o t h  a s  r e g a r d s  q u a l i t y  a n d  c o l o u r  a n d  m o r e  c o o p e r a t i v e  
a d v e r t i s i n g  o n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  a r e  n e c e s s a r y  i f  t h e  
i n d u s t r y  i s  t o  e x p a n d .  
i l <  
4 4 8 .  T h e  c h a n g i n g  n a t u r e  o f  t h e  f o r m  i n  w h i c h  a p p l e s  
1  
a r e  b e i n g  d e m a n d e d  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  e x p a n s i o n  o f  a c t i v i t y  : · : [  
i n  t h e  c a n n i n g  s e c t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y .  S o l i d  p a c k  a p p l e  1  
i s  n o w  b e i n g  u s e d  i n  i n c r e a s i n g  q u a n t i t i e s  b y  b a k e r s ,  
p a s t r y c o o k s  a n d  r e s t a u r a n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  V i c t o r i a ( 5 9 ) .  I '  
T h e  p e r c e n t a g e  o f  f i n a l  s e l l i n g  p r i c e  a b s o r b e d  b y  ( i n t e r s t a t e )  
1 1
:  
I I  
- - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . , 1 1  
( 5 9 )  S a l e s  i n  t h i s  S t a t e  a r e  h i g h  ( 7 5 %  o f  o u t p u t )  b e c a u s e  
o f  c o n s u m e r  a w a r e n e s s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  i n t e n s e  c o m p e t i t i o n  
f r o m  t r o p i c a l  f r u i t s  ( o ! .  S y d n e y ) .  
~~'l'i:.._.._ ~ . .  -
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2 1 2 .  
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s h i p p i n g  c o s t s  i s  a p p r o x i m a t e l y  6 . 5 .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  
w h e n  o v e r s e a s  m a r k e t s  a r e  s t a b i l i s e d ,  · m o s t  o f  t h e  l o w  
p r i c e d  v a r i e t i e s  w i l l  b e  e x p o r t e d  i n  s o l i d  p a c k  f o r m  t h u s  
l o w e r i n g  t h e  f r e i g h t  b u r d e n ,  w h i c h  i s  a s  h i g h  a s  6 8  p e r  c e n t  
1 1  
o f  s e l l i n g  p r i c e . \ 6 0 )  I t  w i l l  b e  f i r s t  n e c e s s a r y ,  h o w e v e r ,  
t o  l o w e r  p r o d u c t i o n  c o s t s  i n  o r d e r  t h a t · p r i c e s  c o m p a r a b l e  
w i t h  C a n a d i a n  a n d  A m e r i c a n  p r o d u c e r s  m a y  b e  q u o t e d .  
4 4 9 .  F i n a l l y ,  w e  m a y  s u m m a r i s e  b r i e f l y  t h e  r e s u l t s  
o f  o u r  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  r e l a t i o n  o f  s h i p p i n g  c o s t s  
t o  t h e  s e l l i n g  p r i c e  o f  T a s m a n i a n  p r i m a r y  p r o d u c t s  o n  
m a i n l a n d  o r  o v e r s e a s  m a r k e t s .  B e i n g  b u l k y  a n d  l o w  p r i c e d  
c o m m o d i t i e s ,  i t  i s  o n l y  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  
a b s o r b e d  b y  s h i p p i n g  c o s t s  i s  h i g h .  
T A B L E  X L  V I .  
P e r c e n t a g e  R e l a t i o n  o f  
P r o d u c t  
R e f e r e n c e  
S h i p p i n g  C o s t s  t o  F i n a l  
P a r a s .  
S e l l i n . e :  P r i c e .  .  _  
M e a t  
3 9 7 - 4 1 0  
3 0 . 3 4  
D a i r y  P r o d u c e  
4 1 1 - 4 1 4  
-
P o t a t o e s  
4 1 5 - 4 3 ' 2  
1 9 . 6 5 ( A v e r a g e  1 9 3 5 - 3 6  -
1 9 3 8 - 3 9 )  
. A p p l e s  - F r e s h  
4 3 3 - 4 4 6  
O v e r s e a s  
4 0 - 6 8  
I n t e r s t a t e  
1 3 - 4 0 ( S y d n e y ) ;  2 0 - 6 2  
( B r i s b a n e )  
A p p l e s  - D r i e d  
4 4 7  
5 .  5 - 6  
A p p l e s  - C a n n e d  
4 4 8  
6 . 5  
---~---~--···--·· --~-------------- - - - - - - - - - - -
~-- - - -
- - - · · - - - - - - -
S t r i c t l y  s p e a k i n g ,  o f  c o u r s e ,  d r i e d  a n d  c a n n e d  a p p l e s  a r e  
m a n u f a c t u r e d  p r o d u c t s  b u t  t h e y  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h i s  
s e c t i o n  i n  o r d e r  t o  e m p h a s i s e  t h e  l o w e r  f r e i g h t  b u r d e n  a s  
c o m p a r e d  w i t h  a p p l e s  i n  f r e s h  f o r m .  
4 5 0 .  I~ C h a p t e r  V I I I  w e  s h a l l  b e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
I I  
, ,  
r e l a t i o n  o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  t h e  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  
s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  i n  A u s t r a l i a  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  1 1 r  
t o  t h e  f u t u r e  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i n  T a s m a n i a C 6 1 ) .  (
6  
)  ' [  
T h e  C o m m o n w e a l t h  m d  S t a t e  G o v e r n m e n t s  a r e  n o w  c o m m i t t e d  2  ~~ 
t o  a  p o l i c y  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  a n d  
i n  C h a p t e r  I I I  r e f e r e n c e  w a s  m a d e  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  p o s t  
w a r  s h i p p i n g  p o l i c y ,  i n v o l v i n g  t h e  c o n t r o l  o f  f r e i g h t  a n d  
c h a r t e r  r a t e s ,  f a r e s ,  r o u t e s  a n d  s a i l i n g s  o f  a l l  v e s s e l s  
p l y i n g  i n t e r s t a t e  t r a d e s .  S u b j e c t  t o  c e r t a i n  c o n d i t i o n s · ,  
i t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h o s e  t r a d e s  w i l l  b e  s u b s i d i s e d  
w h i c h  s e r v e  i n d u s t r i e s  l o c a t e d  i n  d e c e n t r a l i s e d  l o c a t i o n s .  
( 6 0 )  V i d e  p a r a .  4 3 9 .  ~ 
t  
( 6 1 )  C o m p a r e  t h e  t e r m s  " i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t n  a n d  
1 1
d e c e n - -
t r a l i s a t i o n  o f  i n d u s t r y
1 1
,  t h e  l a t t e r  b e i n g  a p p l i c a b l e  o n l y  I  
t o  t h e  S t a t e s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  w h e r e  t h e  m o v e -
1 1  
m e n t  i s  f r o m  t h e  c r o w d e d  m e t r o p o l i s e s  t o  t h e  c o u n t r y .  I n  
t h e  c a s e  o f  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  S o u t h  A u s t r a l i a  a n d  T a s m a n i a  
t h e  p r o b l e m  i s  t o  d e v e l o p  n e w  industries~ B u t  a  f u l l e r  d i s -
c u s s i o n  w i l l  b e  r e s e r v e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  C h a p t e r .  
( 6 2 )  V i d e  R e s o l u t i o n  V  a d o p t e d  a t  t h e  P r e m i e r s '  C o n f e r e n c e ,  
A u g u s t ,  1 9 4 5 o  
• '  
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C A P P E N D I X  
1 1
A  t t  
Q U E S T I O N S  I N C L U D E D . O N  Q U E p T I O N N A I R E  F O R M _ Q I B C U L A T E D  P R I O R  
T O  P E R S O N A L  I N T E R V I E W  
; I  
1  •  
P r o d u c t s  m a n u f a c t u r e d  a n d  t h e  r e l a t i o n  o f  e a c h  t o  t o t a l  
o u t p u t ?  ( I f  y o u  d o  n o t  w i s h  t o  r e v e a l  a c t u a l  p r o d u c - . 1  
t i o n  f i g u r e s ,  w o u l d  y o u  p l e a s e  q u o t e  t h e  p e r c e n t a g e  
w h i c h  e a c h  p r o d u c t  b e a r s  t o  y o u r  t o t a l  p u t p u t o  I f  
y o u r  p r o d u c t i o n  i s  s u b j e c t  t o  w i d e  a n n u a l  v a r i a t i o n s  
a n d / o r  w a s  a f f e c t e d  b y  w a r  t i m e  c o n t r o l s ,  p l e a s e  q u o t e  . : i  
a l s o  f i g u r e s  f o r  a  n o r m a l  p r e - w a r  y e a r ,  e . g .  1 9 3 8  o r  
1 9 3 9 ) .  
2 .  T h e  s o u r c e s  o f  r a w  m a t e r i a l s  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  
y o u r  p r o d u c t  o r  p r o d u c t s ?  
3 .  I n  w h a t  m a r k e t s  a r e  y o u r  p r o d u c t s  s o l d ,  a n d  t h e  q u a n -
t i t y  ( o r  p r o p · o r t i o n )  w h i c h  e a c h  a b s o r b s ?  
4 .  
5 .  
6 .  
W h a t  a r e  t h e  m a i n  i t e m s  w h i c h  g o  t o  m a k e  u p  t h e  t e r m  
" s h i p p i n g  c o s t s "  s o  f a r  a s  y o u r  i n d u s t r y  i s  c o n c e r n e d 1  
W h i c h  i t e m s  ( i f  a n y )  d o  y o u  c o n s i d e r  t o  b e  u n r e a s o n -
a b l e  a n d  d i s p r o p o r t i o n a t e  w i t h  t h e  s e r v i c e  r e n d e r e d ,  
a n d  w h y ?  ( e . g .  A r e  t h e  c o s t s  f o r  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g  
v e s s e l s  a t  t h e  w h a r v e s  o u t  o f  a l l  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
w o r k  d o n e ? )  
W h i c h  p r o d u c t s  d o  y o u  q u o t e  
1 1
f r e e  o n  b o a r d "  ( F .  0  . B . )  
a n d  w h i c h  d o  y o u  q u o t e  " c o s t s ,  i n s u r a n c e ,  f r e i g h t "  
( C . I . F . ) ,  a n d  w h y ?  D o  y o u  q u o t e  a n y  o f  y o u r  p r o d u c t s  
" F . O . B .  f a c t o r y ,  f r e i g h t  a l l o w e d "  ( o r  a l l o w e d  a n d  p r e -
p a i d ) ?  
7 .  W h i c h  o f  t h e  a b o v e  i t e m s  ( q u e s t i o n  4 )  a r e  c o v e r e d  b y  
t h e  c h a r g e  m a d e  b y  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ?  ( T h a t  i s ,  
I  
I  
' I  
d o e s  t h e i r  c h a r g e  c o v e r  c o s . t  o f  s e a  c a r r i a g e  o n l y ,  o r  ;~ 
s u c h  i t e m s  a s  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g  - e x p o r t  a n d  
i m p o r t  w h a r f a g e s - i n s u r a n c e ,  e t c . )  
8 .  F r e i g h t  r a t e s  q u o t e d  b y  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  f o r  t h e  
t r a n s p o r t  o f  y o u r  p r o d u c t s ?  
9 .  
H o w  d o  y o u  c o n t r a c t  w i t h  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ?  ( B y  
s p e c i a l  a g r e e m e n t  f o r  a  s t a t e d  p e r i o d ,  g u a r a n t e e i n g  a  
c e r t a i n  m i n i m u m  a m o u n t  o f  c a r g o ;  o r  d o  y o u  s i m p l y  
b o o k  s p a c e  f o r  e a c h  p a r t i c u l a r  v o y a g e  a n d  p a y  t h e  
r u l i n g  r a t e ? )  
~~ 
\ ,  
~~ 
' l  
~ 
1 0 .  ( a )  W h a t  p r o p o r t i o n  d o  s h i p p i n g  c o s t s  b e a r  t o  
w h i c h  y o u  p a y  f o r  i m p o r t e d  r a w  m a t e r i a l s ?  
y e a r )  
t h e  p r i c e  '  
( N o r m a l  
( b )  B y  h o w  m u c h  p e r  u n i t  d o  t h e  s h i p p i n g  c o s t s  w h i c h  
a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  i m p o r t a t i o n  o f  r a w  m a t e r i a l s  
i n c r e a s e  t o t a l  p r o d u c t i o n  c o s t s ?  r  
1 1 .  W h a t  a r e  t h e  e f f e c t s .  o f  f r e i g h t  r a t e s  o n  t h e  i m p o r t a -
t i o n  o f  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t ?  D o  t h e y  g r e a t l y  
i n c r e a s e  o v e r h e a d  c o s t s ?  
1 2 .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  m a r k e t i n g  o f  y o u r  f i n i s h e 4  p r o d u c t  
o n  m a i n l a n d  o r  o v e r s e a s  m a r k e t s ,  w h a t  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  f i n a l  p r i c e  o b t a i n e d  i s  a b s o r b e d b g  " s h i p p i n g  
c o s t s "  a s  d e f i n e d  i n  q u e s t i o n  4  a b o v e ?  ( I f  y o u  s e l l  
y o u r  p r o d u c t s  f . o . b .  c o u l d  y o u  e s t i m a t e  f i g u r e s  f o r  
t h e  a b o v e  t a b l e  b y  a s s u m i n g  y o u  s e l l  c . i . f . )  
2 1 4 .  
1 3 .  W h o  a r e  y o u r  m a i n  r i v a l s  o n  m a i n l a n d  a n d / o r  o v e r s e a s  
m a r k e t s ?  
( a )  w i t h  r e g a r d  t o  y o u r  r i v a l s '  c o s t  o f  p r o d u c t i o n ,  
a r e  t h e y  a f f e c t e d  b y  t r a n s p o r t  c o s t s  ( r a i l  o r  
s e a ? )  i n  o b t a i n i n g  s u p p l i e s  o f  r a w  m a t e r i a l s ?  
C o u l d  y o u  r o u g h l y  c o m p a r e  y o u r  r e l a t i v e  p o s i t i o n s  
w i t h  r e s p e c t  t o  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n ?  
( b )  I f  s h i p p i n g  c o s t s  Q Q  i n c r e a s e  t h e  p r i c e  a t  w h i c h  
y o u r  p r o d u c t  o r  p r o d u c t s  h a v e  t o  b e  o f f e r e d  i n  ~. 
o r d e r  t o  r e a l i s e  a  s a t i s f a c t o r y  r e t u r n ,  h o w  i s  
y o u r  c o m p e t i t i v e  p o s i t i o n  o n  m a i n l a n d  o r  o v e r s e a s  
m a r k e t s  a f f e c t e d ?  ( O r ,  a l t e r n a t i v e l y ,  i f  y o u  
h a v e  t o  a c c e p t  t h e  h o m e  p r o d u c e r s '  p r i c e ,  i s  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  p r i c e  w h i c h  g o e s  t o  n o r m a l  p r o f i t s  
l a r g e l y  a b s o r b e d  b y  s h i p p i n g  c o s t s ? ) .  
( c )  C o u l d  y o u  c o m p a r e  t h e  r e t u r n s  f r o m  ~ u n i t  o f  y o u r  
~reduct ( o r  p r o d u c t s )  s o l d  o n  t h e  v a r i o u s  m a r k e t s .  ,  
1 4 .  I f  o n e  " o v e r s e a s "  mark~t ( e . g .  V i c t o r i a )  a b s o r b s  t h e  
b u l k  o f  y o u r  t o t a l  o u t p u t ,  c o u l d  y o u  s t a t e  w h y ?  ( e . g .  
I s  i t  b e c a u s e  i t  i s  n e a r e s t  t o  T a s m a n i a ;  i s  t h e r e  l e s s  
c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  h o m e  p r o d u c e r  i n  o t h e r  S t a t e s  
( c o m p a r e  e f f e c t s  o f  r a i l . f r e i g h t s )  o r  o v e r s e a s  p r o d u c -
e r s ;  a r e  t h e  s e a  f r e i g h t s  t h e  m o s t  f a v o u r a b l e  o n  t h a t  
v o y a g e ;  i s  i t  b e c a u s e  n o  t r a n s h i p m e n t  i s  n e c e s s a r y ;  
a r e  y o u r  p r o d u c t i o n  c o s t s  l o w e r  t h a n  r i v a l  p r o d u c e r s • ,  
e t c . ? )  
1 5 .  I f  s h i p p i n g  f r e i g h t s  w e r e  l o w e r e d  b y  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  
( w i t h  t h e  h e l p ,  s a y ,  o f  a  G o v e r n m e n t a l  s u b s i d y )  w o u l d  
I  
m a i n l a n d  o r  o v e r s e a s  p r o d u c e r s . b e  a b l e  t o  e x p o r t  t o  
T a s m a n i a  a n d  c o m p e t e  w i t h  y o u r  p r o d u c t  o n  t h e  h o m e  
m a r k e t ?  
• t  
1 6 .  T o  p l a c e  y o u  i n  a  
1 1
s a t i s f a c t o r y
1 1  
t r a d i n g  p o s i t i o n  o n  
m a i n l a n d  a n d / o r  o v e r s e a s  m a r k e t s ,  b y  h o w  m u c h  w o u l d  
p r e s e n t  a n d / o r  p r e - w a r  f r e i g h t  r a t e s  n e e d  t o  b e  l o w e r e d ?  
1 7 .  I f  t h e y  ~ l o w e r e d ,  w o u l d  i t  b e  p o s s i b l e  t o  s e l l  y o u r  
p r o d u c t  n o t  o n l y  i n  g r e a t e r  q u a n t i t i e s  o n  p r e s e n t  m a r -
k e t s ,  b u t  a l s o  t o  e x t e n d  t o  o t h e r  c o u n t r i e s ?  
1 8 .  I f  f r e i g h t  r a t e s  d o  r e p r e s e n t  a  h i g h  p r o p o r t i o n  · o f  t o t a l  
c o s t s  o f  p r o d u c t i o n ,  a n d  i f  y o u  d o  e x p o r t  m o s t  o f  y o u r  
o u t p u t  t o  t h e  m a i n  c e n t r e s  o f P o p u l a t i o n  o n  t h e  m a i n -
l a n d ,  w h y  d i d  y o u  l o c a t e  i n  T a s m a n i a ?  
1 9 .  W h a t  a r e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  m a k i n g  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  
s h i p p i n g  c o m p a n i e s  a t  l o w e r  r a t e s ,  i f  y o u  c o u l d  g u a r a n -
t e e  t h e m  a n  i n c r e a s e d  a n d  s t e a d y  q u a n t i t y  o f  c a r g o ?  
~e. E c o n o m i e s  o f  l a r g e  s c a l e  t r a n s p o r t ) .  
2 0 .  T a s m a n i a ' s  e x p o r t  t r a d e  o v e r  t h e  w a r  p e r i o d  w a s  a f f e c t e d  
n o t  o n l y  b y  r i s i n g  f r e i g h t s  b u t  a l s o  b y  d i r e c t  G o v e r n -
m e n t a l  c o n t r o l  o f  s h i p p i n g  s p a c e .  H o w  h a s  t h i s  c o n -
t r o l  a f f e c t e d  y o u r  i n d u s t r y  i n  s o  f a r  a s  y o u r  c o m p e t i t -
i v e  p o s i t i o n  o n  o v e r s e a s  m a r k e t s  i s  c o n c e r n e d ?  
2 1 .  W i t h  a  v i e w  t o  p o s t - w a r  o u t p u t  p o l i c y ,  w h a t  s t e p s  w o u l d  
y o u  s u g g e s t  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  o f f s e t  t h e  d i s a d v a n t a g e s  
a c c r u i n g  t o  T a s m a n i a n  i n d u s t r y  t h r o u g h  t h e  i s l a n d ' s  i n -
s u l a r i t y ?  ( e . g .  t h e  p r o v i s i o n  o f  " s p e c i a l  p u r p o s e "  
r a t h e r  t h a n  " g e n e r a l  c a r g o "  s h i p s  m i g h t  l o w e r  c o s t s  f o r  
t h o s e  c o m m o d i t i e s  e x p o r t e d  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s ) .  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
I  
~1 ~. 
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.  
H Y D R O - E L E C T R I C  C O M M I S S I O N ' S  R A T E S  F O R  B U L K  S U P P L Y . . _  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  a p p r o x i m a t e  r a t e s  p e r  
h o r s e p o w e r  p e r  a n n u m  o f  m a x i m u m  d e m a n d  : -
£  
s .  d .  
5 0 1  t o  1  , o o o  
•  •  
• •  
1 0 .  o .  0  
1  ,  0 0 1  t o  1  ,  5 0 0  
•  •  
•  •  
9 .  o .  0  
1 , 5 0 1  t o  2 , 0 0 0  
•  •  •  •  
8 .  o .  0  
2 , 0 0 1  t o  3 , 0 0 0  
•  •  
• •  
? .  o .  0  
3 , 0 0 1  t o  4 , 0 0 0  
•  •  
•  •  
6 .  o  • .  0  
4 , 0 0 1  t o  5 , 0 0 0  
•  •  
•  •  
5 .  o .  0  
5 , 0 0 1  t o  ' $  ~00 
• •  
• •  
4 . 1 0 .  0  
7 ,  5 0 1  t o  1 ? , o o o  
•  •  
•  •  
4 .  o .  0  .  
E R I C E S  A N D  C O N D I T I O N §  O F  S A L E _ F O R  M O T I V E  A N D  W E L D E R  P O W E R .  
( F r o m  t h e  H y d r o - E l e c t r i c  Comm~sqion B y L a w s ,  1 9 4 3 ) .  
T A R I F F  F .  
C l a s s  1 .  - O r d i n a r y .  
- f  
F o r  c o n s u m p t i o n  u p  t o  a n d  i n c l u d i n g  t h e  
f i r s t  1 2 0  u n i t s  p e r  h o r s e p o w e r  i n s t a l l e d ,  
p e r  q u a r t e r  
.  .  ~ 
1 .  5 d . , p e r  1 u n i  t  
•  •  
F o r  a l l  a d d i t i o n a l  u n i t s  
•  •  
0~ 6 d .  u  u  
(S~bject t o  1 6 2 / 3 r d s  p e r  c e n t  c a s h  d i s c o u n t  i f  p a i d  w i t h i n  
d i s c o u n t  p e r l o d . )  
C o n d i t i o n s .  -
( a )  
~ 
( b )  
( c )  
P o w e r  w i l l  b e  s u p p l i e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  4 1 5  v o l t a ,  
s i n g l e  o r  t h r e e  p h a s e ,  o r  2 4 0  vol~, s i n g l e  p h a s e .  
A  c o n s u m e r  h a v i n g  a n  i n s t a l l a t i o n  o f  2 5  h . p .  o r  l e s s ,  
c o n s i s t i n g  o f  f o u r  o r  m o r e  m o t o r s  a n d / o r  w e l d e r s ,  
w i l l  b e  c h a r g e d  o n  t h e  b a s i s  o f  8 0  p e r  c e n t  o n l y  o f  
h i s  t o t a l  i n s t a l l e d  h o r s e p o w e r .  
A  c o n s u m e r  h a v i n g  a n  i n s t a l l a t i o n  e x c e e d i n g  2 5  h . p . ,  
c o n s i s t i n g  o f  f o u r  o r  m o r e  m o t o r s  a n d / o r  w e l d e r s ,  m a y  
e l e c t ,  o n  c o n n e c t i o n ,  t o  b e  c h a r g e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
h o r s e p o w e r  o f  m a x i m u m  d e m a n d ,  o t h e r w i s e  h e  w i l l  b e  
c h a f g e d  o n  t h e  b a s i s  o f  7 0  p e r  c e n t  o f  h i s  t o t a l  i n -
s t a l l e d  h o r s e p o w e r .  
C L A S S E S  2  A N D  3 .  -
a n d  O v e r  :  
H i g h - t e n s i o n  S u p p l y  o f  1 0 0  H o r s e p o w e r .  
C l a s s  2 .  - M e a s u r e d  o n  l o w - t e n s i o n  s i d e  o f · c o n s u m e r ' s  
tr~nsformer :  
A l l  u n i t s  a t  C l a s s  1  g r o s s  rate~, bu~ s u b j e c t  t o  c a s h  
d i s c o u n t  o f  2 5  p e r  c e n t  i f  p a i d  w i t h i n  d i s c o u n t  p e r i o d .  
C l a s s  3 . - M e a s u r e d  o n  h i g h - t e n s i o n  s i d e  o f  c o n s u m e r ' s  
tr~nsformer :  
A l l  u n i t s  a t  C l a s s  1  g r o s s  r a t e s ,  b u t  s u b j e c t  t o  c a s h  
d i s c o u n t  o f  2 5  p~r.cent a n d  5  p e r  c e n t  i f  p a i d  w i t h i n  
d i s c o u n t  p e r i o d .  
~ . . . . . . .  < i l ' . . , . . ,  •••~t 
-~ 
~. 
2 1 6 .  
C o n d i t i o n s  ( C l a s s e s  2  a n d  3 ) .  -
( a )  T h e s e  c l a s s e s  c o v e r  t h e  r a t e s  f o r  t h e  s u p p l y  o f  
m o t i v e - p o w e r  a n d / o r  w e l d e r  p o w e r  f o r  1 0 0  h . p .  o r  o v e r  
s u p p l i e d  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  C o m m i s s i o n  a t  2 2 0 0  
v o l t s  o r  o v e r ,  t h r e e - p h a s e ,  5 0  c y c l e s ,  w h e r e  t h e  c o n s u -
m e r  s u p p l i e s  h i s  o w n  t r a n s f o r m e r ,  a n d  e q u i p m e n t ,  a n d  
h a s  c o m p l i e d  i n  ~11 r e s p e c t s  w i t h  B y - l a w s  2 5  a n d  2 6 .  
( b )  T h e  C o m m i s s i o n  r~serves t h e  r i g h t  t o  d e t e r m i n e  i n  
e a c h  c a s e  w h e t h e r  t h e  p o w e r  w i l l  b e  m e a s u r e d  o n  t h e  l o w -
t e n s i o n  o r  t h e  h i g h - t e n s i o n  s i d e  o f  t r a n s f o r m e r .  
( c )  A  c o n s u @ e r  u n d e r  t h e s e  c l a s s e s  i s  s u b j e c t  t o  a  s p e c i a l  
s e r v i c e  c h a r g e  i n  t h e  e v e n t  o f  a  f e e d e r  e x t e n s i o n  e x -
c e e d i n g  4 0 0  y a r d s ,  o r  s p e c i a l  s u b s t a t i o n  a r r a n g e m e n t s  
b e i n g  n e c e s s a r y .  
G E N E R A L .  . .  
( 1 )  T h e  m i n i m u m  c h a r g e  s h a l l  b e ,  u p  t o  2  h . p .  i n s t a l l e d ,  
2 s .  p e r  m o n t h ;  9 d .  p e r  m o n t h  f o r  e a c h  e x t r a  h o r s e p o w e r .  
( 2 )  S u b j e c t  t o  B y - l a w  1 8 ,  s u b s e c t i o n  ( 1 ) ,  a l l  a c c o u n t s  
w i l l  b e  o n  a  p r o  r a t a  d a i l y  •  
.  
( 3 )  S h o u l d  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a n  e l e c t r i c  w e l d e r  n e c e s s -
i t a t e  a d d i t i o n s  o r  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  C o m m i s s i o n ' s  m a i n s  
a n d / o r  a p p a r a t u s ,  t h e  C o m m i s s i o n  m a y  r e q u i r e  t h e  c o n s u m e r  
t o  p a y  t h e  w h o l e  o r  p o r t i o n  o f  s u c h  a d d i t i o n a l  c o s t .  
( 4 )  P o r t a b l e  w e l d e r s  m a y  b e  c o n n e c t e d  t e m p o r a r i l y  a t  · r a t e s  
o b t a i n a b l e  o n  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  C o m m i s s i o n .  
( 5 )  T h e  p o w e r  f a c t o r  o f  a n y  w e l d e r  s h a l l  n o t  b e  l e s s  t h a n  
8 0  p e r  c e n t  o n  f u l l  l o a d .  
( 6 )  T h e  e q u i v a l e n t  h . p .  r a t i n g  o f · a  w e l d e r  w i l l  b e  d e t e r -
m i n e d  i n  e a c h  c a s e  o n  t h e  b a s i s  o f  9 6 0  v o l t  a m p e r e s  b e i n g  
e q u i v a l e n t  t o  o n e  h o r s e p o w e r ,  o r ,  w h e r e  t h e  C o m m i s s i o n  s o  
d e c i d e s ,  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  t e s t .  
T A R I F F  L .  - S P E C I A L  A P P L I C A T I O N S  
F o r  c o n s u m p t i o n  b e t w e e n  h o u r s  o f  7  
a . m .  a n d  1 0  p . m .  d a i l y  
F o r  c o n s u m p t i o n  b e t w e e n  t h e  h o u r s  
o f  1 0  p . m .  a n d  7  a . m .  d a i l y  
•  •  
• •  
1  •  2 d .  p e r  u n i t  
o . 6 d .  p e r  u n i t  
( S u b j e c t  t o  1 6  2 / 3 f d s  p e r  c e n t  c a s h  d i s c o u n t  i f  p a i d  w i t h i n  
d i s c o u n t  p e r i o d ) .  
C o n d i t i o n s .  -
( a )  T h i s  t a r i f f  i s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  h e a t i n g  o f  g l a s s -
h o u s e s ,  s o i l  h e a t i n g ,  e l e c t r i c  v e h i c l e s ,  a n d  o t h e r  p u r p o s e s  
a p p r o v e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  w h e r e  t h e  b u l k  o f  t h e  e n e r g y  
i s  u s e d  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  1 0  p . m .  a n d  7  a . m .  
( b )  A  t w o - r a t e  m e t e r  a n d  t i m e  s w i t c h  w i l l  b e  i n s t a l l e d  b y  
t h e  C o m m i s s i o n ,  f o r  w h i c h  t h e  c o n s u m e r  s h a l l  p a y  a  r e n t a l  
o f  1 0 s .  p e r  q u a r t e r ,  n e t t .  
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2 1 7 .  
( a )  T h e  m i n i m u m  c h a r g e  s h a l l  b e  s u c h  a s  m a y  b e  a r r a n g e d  
b y  t h e  C o m m i s s i o n ,  a n d  s h a l l . n o t  b e  l e s s  t h a n  9 s .  p e r  
q u a r t e r ;  e x c l u s i v e  o f  m e t e r  r e n t ,  b u t  s u b j e c t  t o  t h e  
u s u a l  c a s h  d i s c o u n t  o f  1 6  2 / 3 r d s  p e r  c e n t .  
S P E C I A L  P U R P O S E  R A T E S  
S p e c i a l  r a t e s  w i l l  b e  q u p t e d  u p o n  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  
s u p p l y  o f  e l e c t r i c a l  e n e r g y  t o  b e  u s e d  f o r  e l e c t r o - c h e m i c a l  
a n d  e l e c t r o - m e t a l l u r g i c a l  o p e r a t i o n ,  e l e c t r o - c u l t u r e ,  e t c o ,  
a l s o  f o r  a n y  p u r p o s e s  w h e r e  t h e  b u l k  o f  t h e  e n e r g y  i s  
r e q u i r e d  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  1 0  p . m .  a n d  7  a . m .  o r  d u r i n g  
o f f  p e a k - l o a d  h o u r s  o n l y ,  o r  u n d e r  s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  
a p p r o v e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n ,  a n d  s h a l l  b e  s u c h  a s  m a y  b e  
a g r e e d  u p o n  b y  t h e  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  c o n s u m e r o  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •  
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2 1 8 .  
C H A P T E R  V I I I .  
S H I P P I N G  C O S T S  A N D  T H E I R  '  R E L A T I O N  T O  
T H E  D E C E N T R A L I S A T I O N  O F  S E C O N D A R Y  I N D U S T R I E S .  
4 5 1 .  A  p o l i c y  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  
i s  h e l d  t o  b e  e s s e n t i a l  f o r  A u s t r a l i a  f o r  d e f e n c e  r e a s o n s ,  a n d  
a l s o  t o  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  a l o n g  l i n e s  m o r e ·  e v e n l y  s p a c e d  
g e o g r a p h i c a l l y  t h a n  h e r e t o f o r e .  F U r t h e r m o r e ,  S y d n e y  a n d  M e l  b o u r n e ' ;  
h a v e  r e a c h e d  a  s i z e  e x p a n s i o n  b e y o n d  w h i c h  a p p e a r s  t o  b e  ·  
e s s e n t i a l l y  unde~irable. S p e c i a l  encouragemen~ m u s t ,  t h e r e f o r e ,  
b e  g i v e n  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  r e - d e v e l o p m e n t  o f  o t h e r  a r e a s .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  o t h e r  c a p i t a l  c i t i e s  s u c h  a s  Adelai~e, P e r t h ,  
a n d  H o b a r t ,  a n d  p r o v i n c i a l  t o w n s ,  i~ d e p e n d e n t  u p o n  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  a n d  e x p a n s i o n  o f  i n d u s t r i e s  i n  t h e s e  l o c a t i o n s .  
4 5 2 .  H o w e v e r ,  a p a r t  f r o m  h i s t o r i c a l  a c c i d e n t s ,  t h e  s t r u c t u r e  
o f '  r a i l  a n d ,  s h i p p i n g  f ' r e i g h t  r a t e s ,  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  ~-~ 
r a i l w a y  n e t w o r k ,  t h e  c o n c e n t r a t e d  p r o v i s i o n  o f  h a r b o u r  f a c i l i t i e s ,  '  
a n d  m a n y  o t h e r  f ' a c t o r s ,  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o w a r d s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  1 !  
o f  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  a s  t h e  m a i n  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  
c e n t r e s  o f  t h e  Q o m m o n w e a l t h .  T h e  a d v a n t a g e s  · w h i c h  l e d  t o  · t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  t w o  c e n t r e s  _ w h i l e  A u s t r a l i a  w a s  u n d e r g o i n g  a  ' '  
p r o c e s s  o f '  i n d u s t r i a l i s a t i o n  a r e  n o w  e v e n  m o r e  a p p a r e n t .  A  v e r y  
l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  l i v e s  i n  t h e s e  t w o  c i t i e s ,  
w i t h  t · h e  r e s u l t  t h a t  a  l a r g e  s e c t i o n  o f  t h e  o v e r a l l  A u s t r a l i a n  
m a r k e t  i s  c o n c e n t r a t e d  t h e r e .  A  s k i l l e d  l a b o u r  f o r c e  h a s  b e e n  
b u i l t  u p ,  a n d  f ' u e l  a n d  m a n y  o t h e r  m a t e r i a l s  a r e  o b t a i n a b l e  a t  
r e l a t i v e l y  l o w  c o s t .  F i n a l l y ,  t h e  a c t u a l  l o c a t i o n  o f  m a n y  m a j o r  
i n d u s t r i e s  i n  t h e s e  t w o  c i t i e s  i s  i n  i t s e l f  a  p o w e r f ' u l  f a c t o r  
i n  dete~ining t h e  l o c a t i o n  o f  n e w  i n d u s t r i e s .  
4 5 3 .  A n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  i n d u s t r i a l i s a t i o n  o f  t h e  
s t a t e s  . i s  g i v e n  b y  t h e  r a t i o  o f  p o p u l a t i o n  t o  t h e  a n n u a l  v a l u e  o f '  
s e c o n d a r y  p r o d u c t i o n .  A p p e n d i x  
1 1
A
1 1  
t o  t h i s  c h a p t e r  s h o w s  t h e  
a b s o l u t e  a n d  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  t h e  s t a t e s  o f ,  
( a )  e s t i m a t e d  m e a n  p o p u l a t i o n  f ' o r  t h e  y e a r  1 9 3 7 - 3 8 ;  
( b )  f a c t o r y  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  y e a r s  1 9 3 7 - 3 8  a n d  1 9 4 2 - 4 3 ;  a n d  
( c )  v a l u e  o f '  f ' a c t o r y ' p r o d u c t i o n  f ' o r  t h e  y e a r s  1 9 3 7 - 3 8  a n d  
1 9 4 2 - 4 3 .  
F r o m  t h e s e  f i g u r e s  t w o  i n d e x e s  o f  industriali~ation h a v e  b e e n  
c o m p u t e d  a s  s~own i n  T a b l e  I .  b e l o w .  
T A B L E  I .  
I N D U S T R I A L I S A T I O N  O F  A U S T R A L I A N  S T A T E S .  
I n d u s t r i a l i s a t i o n  
Indus~rlalisa~ion 
a c c o r d i n g  t o  
a c c o r d i n g  t o  
S t a t e  
F a c t o r y  E m p l o y m e n t ( l )  
F a c t o r y  P r o d u c t i o n ( 2 l  
1 9 3 7 - 3 8  
1 9 4 2 - 4 3  
1 9 3 7 - 3 8  
1 9 4 2 - 4 3  
N e w  S o u t h  W a l e s  
1 . 0 1  
1 .  0 5  
1 . 0 9  
1 . 1 0  
V i c t o r i a  
1 . 3 3  
1 . 2 8  
1 .  2 2  
1 . 2 7  
Q u e e n s l a n d  
0 . 6 4  
0 . 5 8  
0 . 6 5  
0 . 5 7  
S t h . .  A u s t r a l i a  
0 . 9 1  
1 . 1 0  
0 . 8 1  
0 . 9 3  
W e s t .  A u s t r a l i a  
0 . 6 2  
0 . 5 1  
0 .  6 5  
0 . 4 9  
T a s m a n i a  
0 . 6 9  
0 . 7 0  
- . . . . . _ _  
0 . 8 ' 1  .  
0 . 6 7  
( 1 )  P e r c e n t a g e  o f '  F a c t o r y  Employmen~ P e r c e n t a g e  o f  P o p u l a t i o n .  
( 2 )  f e r c e n t a g e  o f '  V a l u e  o f '  Productio~ P e r c e n t a g e  o f  P o p u l a t i o n .  
t i l  
1
! 1  
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A n  i n d e x  o f '  1  w o u l d  i n d i c a t e  t h a t  t h e  S t a t e  h e l d  a  p e r c e n t a g e  t ,  
o f '  i n d u s t r y  e q u a l  t o  i t s  p e r c e n t a g e  o f '  p o p u l a t i o n .  T h e  . 1  
e s t i m a t e d  p o p u l a t i o n  d i s t r i b u t i o n  f o r  1 9 3 7 - 3 8 - h a s  b e e n  u s e d  I  l i p  
f o r  t h e  1 9 4 2 - 4 3  c a l c u l a t i o n s  i n  t h e  a b s e n c e ·  o f '  e s t i m a t e s  o f '  '  
p o p u l a t i o n  f o r  t h e  l a t e r  y e a r .  T h e  A .  c .  T .  p o p u l a t i o n  h a s  b e e n  " t  
a d d e d  t o  N e w  s o u t h  W a l e s  a n d  t h e  N o r t h e r n  T e r r i  t o r y  t o  S o u t h  I I  . .  
A u s t r a l i a .  '  
4 5 4 .  I t  w i l l  b e  o b s e r v e d  t h a t  : t - r e w  S o u t h  W a l e s  l a s  a  h i g h e r  !  . ,  
i n d e x  a c c o r d i n g  t o  f a c t o r y  p r o d u c t i o n  t h a n  a c c o r d i n g  t o  f a c t o r y  1 1  
e m p l o y m e n t ,  T h i s  m a y  b e r e c a u s e  ( 1 )  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f '  
i n d u s t r y  e m p l o y s  l a r g e - s c a l e  m e t h o d s  o f '  p r o d u c t i o n  a n d  ( 2 )  a  
h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f '  h e a v y  i n d u s t r i e s  i s  l o c a t e d  i n  N e w  S o u t h  
W a l e s  a s  c o m p a r e d  w i t h  o t h e r  S t a t e s .  T h e  c o n v e r s e  m a y  a p p l y  t o  
t h e  c o r r e s p o n d i n g  f i g u r e s  f o r  s o u t h  A u s t r a l i a .  T h e  g r e a t e s t  
r e l a t i v e  i n c r e a s e  b e t w e e n  t h e  t w o  p e r i o d s  o c c u r r e d  i n  S o u t h  
A u s t r a l i a .  Q u e e n s l a n d ,  W e s t e r n  A u s t r a l i a  a n d  T a s m a n i a  d e c l i n e d  
r e l a t i v e l y .  
4 5 5 .  A s  a  r e s u l t  o f '  t h e  p r e s e n t  s t r u c t u r e  o f '  t h e  e c o n o m y  
~"' 
I ' ·  
~' 
a  p o l i c y  o f '  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f '  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s ,  n e c e s s a r y  
f o r  s t r a t e g i c  a n d  s o c i a l  r e a s o n s ,  c a n  b e  c a r r i e d  o u t  o n l y  a t  '  
c o n s i d e r a b l e  c o s t  t o  t h e  c o m m u n i t y .  S u c h  c o s t  m u s t  b e  b o r n e  !  
u n t i l  s u c h  t i m e  a s  t h e  l e s s  d e v e l o p e d  a r e a s  a r e  a b l e  t o  w i d e n  ~~ 
t h e  r a n g e  a n d  e x p a n d  t h e  v o l u m e  o f '  t h e i r  p r o d u c t i o n .  T h i s  c o s t  :~~ 
w i l l  b e  i n  t h e  f o r m  o f '  t h e  a s s i s t a n c e  w h i c h  m u s t  b e  g i v e n  t o  1  
m a n u f a c t u r e r s  t o  e n a b l e  t h e m  t o  l o c a t e  o u t s i d e  S y d n e y  a n d  ,  
M e l b o u r n e ,  a n d  t h e  h i g h e r  c o s t s  o f '  p r o d u c i n g  g o o d s  a t  o t h e r  
l o c a t i o n s ,  e v e n  w h e r e  n o  i n i t i a l  a s s i s t a n c e  i s  g i v e n .  T h e s e  
c o s t s  w i l l  h a v e  b e e n  o f f s e t  w h e n  t h e r e  a r e  a d v a n t a g e s  t o  b e  
d e r i v e d  : f r o m  p r o d u c t i o n  a t  g i v e n  s i t e s  a w a y  f r o m  S y d n e y  a n d  
M e l b o u r n e  a n d  w i l l  t e n d  t o  d e c r e a s e  a s  a  s k i l l e d  l a b o u r  : f o r c e  
i s  b u i l t  u p  i n  o t h e r  a r e a s ,  a n d  a s  t h e  p o p u l a t i o n  o f '  t h e s e  
a r e a s  i n c r e a s e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  i s  a  d a n g e r  t h a t  t h e  
l a b o u r  : f o r c e  w i l l  b e c o m e  i s o l a t e d ,  a s  i n  T a s m a n i a ,  a n d  a l t h o u g h  
t h i s  w i l l  m e a n  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f '  f r e e d o m  f r o m  i n d u s t r i a l  
t r o u b l e s  t h e  l o c a l  l a b o u r  m a r k e t  w i l l  b e  l i m i t e d  a n d  n o t  
c a p a b l e  o f '  s u d d e n l y  a b s o r b i n g  a  n e w  i n d u s t r i a l  u n i t .  
' ' " ' . : 1  
. .  I  
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4 5 6 .  T h e  p r o b l e m ,  t h e r e f o r e ,  i s  o n e  o f '  e n c o u r a g i n g  : r  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  m o s t  s u i  t a b l e  a r e a s  o u t s i d e  S y d n e y  a n d  ' 1 ,  
M e l b o u r n e  o f '  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  a t  t h e  l o w e s t  n e t  c o s t  t o  t h e  "  
c o m m u n i t y .  T h e  b u r d e n  o f '  t h i s  p o l i c y  m u s t  b e  e q u i t a b l y  s h a r e d  
b y  e a c h  s e c t i o n  o f '  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  p r o b l e m  i n v o l v e s ,  
t h e r e f o r e ,  n o t  o n l y  t h e  c a r e f u l  s e l e c t i o n  o f '  t h e  a c t u a l  l o c a -
t i o n ,  b u t  a l s o  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  t y p e  o f '  i n d u s t r i e s  w h i c h  
s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  i n  t h o s e  a r e a s ,  a n d  t h e  e x t e n t  a n d  t y p e  
1  
o f '  a s s i s t a n c e  t h a t  s h o u l d  b e  p r o v i d e d .  S u c h  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f '  t h e  A u s t r a l i a n  p o p u l a t i o n  i s  n o w  c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  S y d n e y  J  
a n d  M e l b o u r n e  m e t r o p o l i s e s ,  w h i l e  t h e  r e m a i n d e r  i s  s o  w i d e l y  ·  
s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  t h e  c o n t i n e n t ,  t h a : t  i t  w i l l  b e  I  j  
i m p o s s i b l e  t o  e s t a b l i s h  a n d  e x p a n d  m a n y  i n d u s t r i e s  e v e n  i n  i  1  
c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  c e n t r e s ,  u n l e s s  t h e y  h a v e  a c c e s s  t o  t h e  ·  . 1  
Sydn~y a n d  M e l b o u r n e  m a r k e t s  a s  w e l l  a s  l o c a l  a n d  o v e r s e a s  '  l  
e x p o r t  m a r k , e t s .  
I n  
4 5 7 .  A  p o l i c y  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  r e l y i n g  p a r t l y  o n  : 1 '  
p r o d u c t i o n  b y  d e c e n t r a l i s e d  i n d u s t r i e s  f o r  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  . 1 1 .  
m a r k e t s  m u s t  b e  e x p e c t e d  t o  c o s t  t h e  c o m m u n i t y  m o r e  t h a n  a  
p o l i c y  d e s i g n e d  m e r e l y  t o  f o s t e r  d e o e n t r a l i s e d  p r o o . u c t i o n  f ' o r  J l \  
l o c a l  m a r k e t s .  I t  i s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  g o o d s  f o r  S y d n e y  a n d  
M e l b o u r n e  m a r k e t s  w h i c h  of~er t h e  g r e a t e s t  a d v a n t a g e  i n  
l o c a t i n g  i n  t h e  a c t u a l  c i t y  a r e a s  t h e m s e l v e s .  I n  s o m e  o a s e s  
i t  w i l l  b e  d e f i n i t e l y  u n e c o n o m i c a l  t o  o p e r a t e  o u t s i d e  S y d n e y  
a n d  M e l b o u r n e  w h e n  t h e  d e m a n d  i s  l a r g e l y  c o n c e n t r a t e d  t h e r e ,  
b u t  i n  m a n y  o t h e r  c a s e s  d e e e n t r a l i s e d  p r o d u c t i o n  e i t h e r  i n  
o u t l y i n g  S t a t e s  o r  i n  t h e  c o u n t r y  d i s t r i c t s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  .  
a n d  V i c t o r i a  : f o r  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  m a r k e t s  w i l l  b e  j u s t i f i e d .  I  
•  
2 1 9 .  
A t  t h e  P r e m i e r s '  C o n f e r e n c e  i n  A u g u s t ,  1 9 4 5 ,  i t  w a s  a g r e e d  t h a t  
t h e  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  s h o u l d  b e  c a r r i e d  
o u t  c o n j o i n t l y  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  S t a t e  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  
r e s p e c t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  b e t w e e n  t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  
S t a t e s  w e r e  d e f i n e d . ( 3 )  I t  w i l l  b e  t h e  t a s k  o f  s u c h  a u t h o r i t i e s  
c o n t r o l l i n g  d e c e n t r a l i s a t i o n  p o l i c y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  i n d u s t r i e s  I  
w h i c h  a r e  e n c o u r a g e d  t o  l o c a t e  i n  o u t l y i n g  a r e a s  a r e ·  t h o s e  ~~~t 
s e l e c t e d  w h i c h  w i l l  n o t  b e  a  p e r m a n e n t  b u r d e n  o n  t h e  c o m m u n i t y .  
1 1
f  
i n c o m e .  N o w  o n e  o f  t h e  f i n a n c i a l  d i s a b i l i t i e s  s u f f e r e d  b y  . , ,  
m a n u f a c t u r e r s  l o c a t e d  o u t s i d e  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  p r o d u c i n g  
g o o d s  l a r g e l y  f o r  s a l e  i n  t h e s e  m a r k e t s  i s  t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t -
i n g  f i n i s h e d  g o o d s  t o  t h e  m a r k e t .  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  V I I  
s o  c a l l e d  • ' t r a n s p o r t  c o s t s "  i n c l u d e  n o t  o n l y  t h e  a c t u a l  f r e i g h t  
r a t e  p a i d  a n d  incidental~ c h a r g e s ,  b u t  a l s o  i n t e r e s t  o n  w o r k i n g  
c a p i t a l  t i e d  u p  i n  g o o d s  i n  t r a n s i t ,  a n d  i n  c a s e s  o f  s t o c k s  o v e r  
a n d  a b o v e  t h e  q u a n t i t y  w h i c h  w o u l d  b e  h e l d  i f  t h e  f a c t o r y  w e r e  
i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  m a r k e t .  
4 5 8 .  A g a i n ,  m a n u f a c t u r e r s  i n ,  s a y ,  w e s t e r n  A u s t r a l i a  a n d  
T a s m a n i a  o f t e n  h a v e  t o  p a y  t r a n s p o r t  c o s t s  o n  f u e l  i n  e x c e s s  o f  
t h e  c o s t  t o  m a n u f a c t u r e r s  s i t u a t e d  i n  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e .  
S y d n e y  i s  p a r t i c u l a r l y  f o r t u n a t e  i n  t h e  m a t t e r  o f  t r a n s p o r t  
c o s t s  o n  c o a l ( 4 )  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  m a n y  l o c a t i o n s  t o  
w h i c h  t r a n s p o r t  c o s t s  o n  c o a l  a r e  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  p a i d  b y  
m a n u f a c t u r e r s  s i t u a t e d  i n  M e l b o u r n e .  W h e r e  t h e  f u e l  u s e d  i s  a  
p e t r o l e u m  p r o d u c t  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  a r e  n o t  b e t t e r  s i t u a t e d  
t h a n  o t h e r  m a i n  p o r t s ,  b u t  a l l  p o r t s  a r e  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  
t h a n  i n l a n d  t o w n s .  W h e r e  e l e c t r i c i t y  i s  u s e d  t r a n s p o r t  c o s t s  
m a y  b e  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  c o s t s  o f  t r a n s m i s s i o n ,  w h e r e  p o w e r  i s  
p r o d u c e d  a t  a  c e n t r a l  p o i n t  a n d  d i s t r i b u t e d  o v e r  a  w i d e  a r e a .  
I n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  e l e c t r i c i t y  w i l l  n o t  b e  v e r y  
i m p o r t a n t  s i n c e  p o w e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  d e c e n t r a l i s a t i o n  w i t h i n  
a  s t a t e ,  w h e r e a s  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  T a s m a n i a  a n d  W e s t e r n  
A u s t r a l i a  p a r t i c u l a r l y ,  d e c e n t r a l i s a t i o n  m u s t  b e  c o n c e i v e d  i n  
t e r m s  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  f r o m  t h e  f n 6 r a ' h : i , . g h l y  i n d u s t r i a l i s e d  
S t a t e s . ( 5 )  
4 5 9 .  A  f U r t h e r  f a c t o r  i n v o l v i n g  h i g h  t r a n s p o r t  c o s t s  t o  
d e c e n t r a l i s e d  i n d u s t r i e s  p r o d u c i n g  f o r  t h e  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  
marke~s i s  t h e  c o s t  o f  o b t a i n i n g  m a t e r i a l s  a n d  p l a n t  a n d  e q u i p -
m e n t  f r o m  t h e  s o u r c e  o f  s u p p l y .  V a r i o u s  l o c a t i o n s  a r e  
3 )  V i d e  A p p e n d i x  " B t t  t o  t h i s  C h a p t e r .  
4 )  R a n g i n g  f r o m  4 / 8 d .  t o  6 / 8 d .  p e r  t o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  t h e  
N e w c a s t l e / M e l b o u r n e ,  A d e l a i d e , H o b a r t , F r e m a n t l e  a n d  B r i s b a n e  
r a t e s  a r e  a t  p r e s e n t  1 1 / - d . ,  1 3 / 2 d . ,  1 4 / 9 d . ,  1 8 / 9 d .  a n d  1 2 / 8 d .  
p e r  t o n  r e s p e c t i v e l y .  C U r r e n t  p r i c e s  o f  c o a l  f . o . b .  N e w c a s t l e  
r a n g e  f r o m  1 8 / - d .  t o  2 5 / - d .  p e r  t o n .  
( 5 )  H e r e  i t  i s  c o n v e n i e n t  t o  e m p h a s i s e  t h a t  n o  m a t t e r  n o w  
s c i e n t i f i c a l l y  a  p o l i c y  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  s e c o n d a r y  
,  . .  
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i n d u s t r y  m a y  b e  c o n c e i v e d  f o r  A u s t r a l i a ,  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a - .
1 1  
t i o n a  a r e  o f t e n  a t  c r o s s  p u r p o s e s  w i t h  s u c h  p l a n s .  I n  m a n y  1  
c a s e s ,  t h e  p o l i c y  h a s  d e t e r i o r a t e d  i n t o  a  c o m p e t i t i v e  b a r g a i n i n g !  
g a m e  a s  b e t w e e n  S t a t e s ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  l o o k i n g  o n  a s  a  ·  
s o m e w h a t  c o n f o u n d e d  s p e c t a t o r .  A s  o b s e r v e d  a b o v e , d e c e n t r a l i s a -
t i o n  o f  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  t o  s u c h  i n d u s t r i a l i s e d  S t a t e s  a s  
N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  i s  n a r r o w l y  c o n c e i v e d  b y  t h o s e  
S t a t e :  a u t h o r i t i e s  i n  t e r m s  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  f r o m  t h e  m e t r o -
p o l i s  t o  o u t l y i n g  c o u n t r y  a r e a s  w i t h i n  t h e  s a m e  S t a t e .  A g a i n ,  
s o  f a r  a s  t h e  l e s s  p o p u l a t e d  s t a t e s  a r e  c o n c e r n e d  d e c e n t r a l i s a -
t i o n  o f  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  i s  c o n c e i v e d  o f  i n  t e r m s  o f  
d e c e n t r a l i s a t i o n  f r o m , N e w  s o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a .  T o  c o n c e i v e  
o f  d e c e n t r a l i s a t i o n ·  i n  t h i s  m a n n e r  i s  f a r  f r o m  a c c u r a t e  f o r  i n  
t h e  e a s e  o f  t h e s e  o u t l y i n g  S t a t e s  t h e  p r o b l e m  i s  r a t h e r  a  m a t t e r ·  
o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  n o t  i n d u s t r i a l  r e - d i s t r i b u t i o n .  H e n c e  
i t , i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  a n  a l m o s t . t h r e e - f o l d  p o l i t i c a l  t e n s i o n ,  
v i z .  : -
( a )  S t a t e s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  v e r s u s  t h e  S t a t e s  o f  
S o u t h  A u s t r a l i a , W e s t . A u s t r a l i a  a n d  T a s m a n i a  i n  b a r g a i n i n g  o n  
t h e  o p e n  m a r k e t , i i f o r d e r  t o  p e r s u a d e  i n d u s t r i a l i s t s , b y  t h e  
g r a n t i n g  o f  b i g g e r  a n d  b e t t e r  s u b s i d i e s ,  t o m l e c t  a  s i t e  i n  
o n e  S t a t e  r a t h e r  t h a n  a n o t h e r .  
"  
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d i f f e r e n t l y  p l a c e d  i n  t h i s  r e g a r d .  W h e r e  t h e  m a t e r i a l s  a n d  
m a c h i n e r y  a r e  i m p o r t e d  f r o m  o v e r s e a s ,  M e l b o u r n e  a n d  S y d n e y  h a v e  
n o  a d v a n t a g e  o v e r  o t h e r  p o r t s  o f  c a l l  s i n c e  t h e  i m p o r t e d  p r i c e  
i s  e q u a l i s e d  f o r  a l l  A u s t r a l i a n  p o r t s .  A l l  p o r t s  a t  w h i c h  
o v e r s e a s  s h i p s  c a l l ,  h o w e v e r ,  d o  h a v e  a n  a d v & n t a g e  o v e r  o t h e r  
p o r t s  a n d  i n l a n d  t o w n s .  W h e r e  t h e  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  a r e  o f  
A u s t r a l i a n  o r i g i n  t h e y  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  b e e n  m a n u f a c t u r e d  
i n  M e l b o u r n e  o r  S y d n e y .  W h e r e  t h e  m a t e r i a l s  a r e  o f  A u s t r a ] a n  
o r i g i n ,  M e l b o u r n e  a n d  S y d n e y  u s u a l l y  p o s s e s s  a n  a d v a n t a g e  i n  
t h a t  a n  e a r l i e r  p r o c e s s  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  i n  e i t h e r  c i t y ,  
o r  b e c a u s e  r a i l  a n d  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s  t e n d  t o  b e  f r a m e d  
i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  i t  i s  g e n e r a l l y  c h e a p e r  t o  t r a n s p o r t  r a w  
m a t e r i a l s  t o  o n e  o f  t h e  S t a t e s  a n d  p r o c e s s  t h e m  t h e r e ,  t h a n  t o  
p r o c e s s  t h e m  e i t h e r  a t  t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  a n d  t r a n s p o r t  t h e  
f i n i s h e d  p r o d u c t  t o  t h e  c a p i t a l  c i t y ,  o r  t o  p r o c e s s  t h e m  a t  
s o m e  i n t e r m e d i a t e  p o i n t .  
4 6 0 .  T h e r e  a r e  l o c a t i o n s  o u t s i d e  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  w h i c h  
c a r r y  s p e c i a l  a d v a n t a g e s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  c e r t a i n  i n d u s t r i e s  
p r o d u c i n g  f o r  t~e S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  m a r k e t s .  I n  s o m e  c a s e s  
t h e  e x i s t i n g  p r o v i s i o n  o f  e s s e n t i a l  s e r v i c e s  a t  s u c h  l o c a t i o n s  
i s  s u f f i c i e n t  t o  i n d u c e  m a n u f a c t u r e r s  t o  u t i l i s e  t h e i r  s p e c i a l  
a d v a n t a g e s .  I n  o t h e r  i n s t a n c e s ,  t h e  v a r i o u s  · a d v a n t a g e s  o f  
m a n u f a c t u r i n g  i n  t h e  S y d n e y  o r  M e l b o u r n e  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  a r e  
l i k e l y  t o  r e s u l t  i n  m a n u f a c t u r e r s  i g n o r i n g  t h e  s p e c i a l  
a d v a n t a g e s  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  a t  c e r t a i n  d e c e n t r a l i s e d  s i t e s ,  
e i t h e r  w i t h i n  t h e  s a m e  S t a t e  o r  i n  o t h e r  S t a t e s ,  u n l e s s  s p e c i a l  
a c t i o n  i s  t a k e n  t o  d i r e c t  t h e m .  ·  
4 6 1 .  T h e  p r o b l e m  o f  i n d u s t r i e s  p r o d u c i n g  s o l e l y  f o r  l o c a l  
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m a r k e t s  a t  d e c e n t r a l i s e d  l o c a t i o n s  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r o b l e m  ~~ 
o f  d e c e n t r a l i s e d  i n d u s t r i e s  p r o d u c i n g  · f o r  t h e  S y d n e y  o r  . , .  
M e l b o u r n e  m a r k e t s .  F a c t o r s  o t h e r  t h a n  t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t  
w o u l d  t e n d  t o  b e  t h e  s a m e  i n  b o t h  c a s e s ,  b u t  t h e  t r a n s p o r t  c o s t  
i s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t .  W h e r e  t h e r e  i s  n o  p o s s i b i l i t y  o f  
c o m p e t i t i o n  f r o m  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  m a n u f a c t u r e r s ,  t h i s  
p r o b l e m  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  d o e s  n o t  a r i s e .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  
o n l y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  c o n n n o d i t i e s ,  s u c h  a s  b r i c k s ,  f o r  w h i c h  
t r a n s p o r t  c o s t s  a r e  s o  h i g h  t h a t  n o  p r o d u c t i o n  i s  p o s s i b l e  
e x c e p t  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  m a r k e t .  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  
c a s e s ,  c o m p e t i t i o n  e i t h e r  e x i s t s  a t  p r e s e n t  c o s t s  . o r  m i g h t  e x i s t  
a t  s o m e w h a t  h i g h e r ,  o r  s o m e w h a t  l o w e r ,  t r a n s p o r t  c o s t s .  A t  
p r e s e n t  f r e i g h t  r a t e s ,  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  s o m e  c o m m o d i t i e s  
w h e r e  t h e  r a w  m a t e r i a l  ~s n o t  p r o d u c e d  i n  e i t h e r  M e l b o u r n e  o r  
S y d n e y ,  t h e  m a n u f a c t u r e r  l o c a t e d  a t  t h e  p o i n t  o f  o r i g i n  m a y  
h a v e  o v e r w h e l m i n g  a d v a n t a g e s  o v e r  m a n u f a c t u r e r s  l o c a t e d  e l s e -
w h e r e  s o  f a r  a s  t h e  l o c a l  m a r k e t  i s  c o n c e r n e d .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  c o m m o d i t i e s  t h e  r a w  m a t e r i a l s  f o r  
w h i c h  a r e  p r o d u c e d  e i t h e r  a t ,  o r  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o ,  
M e l b o u r n e  o r  S y d n e y ,  a  m a n u f a c t u r e r ·  l o c a t e d  i n  o n e  o f  t h o s e  
c i t i e s  m a y  h a v e  o v e r w h e l m i n g  advant~ges i n  s u p p l y i n g  a n y  m a r k e t  
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i n  A u s t r a l i a .  A g a i n ,  i n  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  o t h e r  c o m m o d i t i e s ,  
t h e  a d v a n t a g e s  o f  l a r g e  s c a l e  p r o d u c t i o n  m a y  b e  s o  g r e a t  t h a t  a  l  
s m a l l  n u m b e r  o f  p r o d u c e r s  l o c a t e d  i n  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  m a y  l  
b e  a b l e  t o  s u p p l y  t h e  w h o l e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  a t  a  c o s t  
l o w e r  t h a n  t h a t  o f  m a n u f a c t u r e r s  l o c a t e d  e l s e w h e r e  c o u l d  
s u p p l y  e v e n  t h e i r  o w n  l o c a l  m a r k e t .  O t h e r  a d v a n t a g e s  s u c h  a s  ~t r  
( b )  A l l  t h e  S t a t e s  a r e  c o m m i t t e d  t o  t h e  p o l i c y  a s  s u c h .  T h a t  
i s ,  t h e  S t a t e s  ~ave r e c o g n i s e d  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  
d e v e l o p  t h o s e  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  a p p r o p r i a t e  t o  e a c h  
p a r t i c u l a r  S t a t e  b y  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s ,  a n d  f i n a n c i a l  
c o n c e s s i o n s  w h e r e  n e c e s s a r y .  
( c )  T h e  C o m m o n w e a l t h , w h i l s t  r e c o g n i s i n g  s o v e r e i g n i t y  i n  t h e  
s p h e r e  d e f i n e d  b y  S t a t e  b o u n d a r i e s ,  i s  n e v e r t h e l e s s  c o m m i t t e d  
t o  a  d e c e n t r a l i s a t i o n  p o l i c y  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  
f u r t h e r  d e f e n c e  o f '  t h e  c o u n t r y  a n d  i n  t h e  i n t e r e s t ' s  o f  a  
b a l a n c e d  n a t i o n a l  e c o n o m y .  T h e  C o m m o n w e a l t h  h a s  a l s o  a g r e e d  '  
t o  p r o v i d e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  s t a t e s  i n  r e s p e c t  o f  
t h e  oap~ital a n d / o r  o p e r a t i n g  c o s t s  o f  p a r t i c u l a r  u n d e r t a k i n g s !  ·  
~rovide t h e  s p e c i f i c  ~roject i s  i n  t h e  g e n e r a l  n a t i o n a l  F  
i i n t e r
1
e s  . a n a t t h a t t  t h e  r 1 n a n c i a l  c o s t s  i n v o l v e d  a r e  s u b s t a n t i a l  
n  r e  a  ~on o  h e  S t a t e  o r  S t a t e s  c o n c e r n e d .  _  
- - - - - -
-
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a  l a r g e  l a b o u r  f o r c e  a n d  p r o x i m i t y  t o  a l l i e d  i n d u s t r i e s  m a y  
g i v e  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  m a n u f a c t u r e r s  a d v a n t a g e s  o v e r  
p r o d u c e r s  l o c a t e d  a n y w h e r e  e l s e  i n  s u p p l y i n g  s o m e ,  o r  a l l ,  o f  
t h e  m a r k e t s .  
.  
4 6 2 .  O f f s e t t i n g  t h e s e  a d v a n t a g e s ,  h o w e v e r ,  i s  t h e  c o s t  o f  
t r a n s p o r t i n g  t h e  f i n i s h e d  c o m m o d i t y  f r o m  S y d n e y  o r  M e l b o u r n e  t o  
t h e  m a r k e t .  T h e  l o c a l  m a n u f a c t u r e r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a y  
h a v e  t o  m e e t  t r a n s p o r t  c o s t s  w h i c h  d o  n o t  a f f e c t  t h e  S y d n e y  a n d  
M e l b o u r n e  m a n u f a c t u r e r .  I f  h i s  f a c t o r y  i s  n o t  s i t u a t e d  a t  p o r t  
o f  c a l l  f o r  o v e r s e a  s h i p s  h e  w i l l  h a v e  t o  p a y  t r a n s p o r t  c o s t s  
f r o m  s u c h  a  p o r t  o n  a n y  i m p o r t e d  m a c h i n e r y  o r  f u e l  h e  m a y  
r e q u i r e .  A s s u m i n g  c o a l  i s  u s e d ,  i f  h i s  f a c t o r y  i s  n o t  s i t u a t e d  
o n  t h e  c o a l  f i e l d  h e  w i l l  a l m o s t  c e r t a i n l y  h a v e  t o  p a y  m o r e  f o r  
h i s  c o a l  t h a n  h i s  S y d n e y  r i v a l  a n d  m a y  e v e n  h a v e  t o  p a y  m o r e  
t h a n  a  c o m p e t i t o r  s i t u a t e d  i n  M e l b o u r n e .  T h e  s o u r c e  o f  s u p p l y  
f o r  h i s  r a w  m a t e r i a l s  m a y  b e  s i t u a t e d  a t  a  g r e a t e r  d i s t a n c e  
f r o m  h i s  f a c t o r y  t h a n  f r o m  S y d n e y  o r  M e l b o u r n e .  I f  h e  u s e s  
s e m i - f i n i s h e d  g o o d s ,  c o m p o n e n t  p a r t s  o r  m a c h i n e r y  o f  A u s t r a l i a n  
o r i g i n ,  p r o b a b l y  t h e y  w i l l  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  i n  S y d n e y  o r  
M e l b o u r n e .  A l t h o u g h  t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t i n g  t h e  f i n i s h e d  
p r o d u c t  t o  m a r k e t s  o u t s i d e  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e ,  t h e r e f o r e ,  
m a y  b e  g r e a t  e n o u g h  t o  off~et t h e  v a r i o u s  a d v a n t a g e s  o f  
m a n u f a c t u r i n g  i n  t h o s e  c e n t r e s ,  p r o d u c t i o n  s t i l l  m a y  n o t  t a k e  
p l a c e  a t  o r  n e a r  t h e  m a r k e t  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t e r  c o s t  o f  
o b t a i n i n g  f u e l ,  m a t e r i a l s  a n d  m a c h i n e r y  t h e r e  t h a n  i n  S y d n e y  
o r  M e l b o u r n e .  
4 6 3 .  T h e  a b o v e  g e n e r a l  a n a l y s i s  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
t r a n s p o r t  c o s t s  m a y  d e t e r m i n e  l o c a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  a  g e n e r a l  
a d j u s t m e n t  o f  f r e i g h t  r a t e s  t o  r e d u c e  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  
m a n u f a c t u r i n g  o u t s i d e  S y d n e y  a n d  M e l p o u r n e  m i g h t  b e  a  u s e f u l  
i n s t r u m e n t  t o  p r o m p t e  d e c e n t r a l i z a t i o n .  I n  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n  t h r e e  m e t h o d s  o f  a d j u s t i n g  i n t e r s t a t e  s h i p p i n g  f r e i g h t  
r a t e s  a r e  e x a m i n e d  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  p r o m o t i n g  d e c e n t r a l i s a t i o n  t o  t h e  l e s s  p o p u l o u s  S t a t e s .  T h e  
a n a l y s i s  w i l l  s e r v e  t o  i n d i c a t e  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  a r i s e  f r o m  
a n y  a t t e m p t  t o  p r o m o t e  d e c e n t r a l i s a t i o n  b y  f r e i g h t  r~te 
a d j u s t m e n t s ,  w h e t h e r  t o  o u t l y i n g  S t a t e s  o v  t o  t h e  c o u n t r y  
d i s t r i c t s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a .  N o  r e f e r e n c e  wil~ 
b e  m a d e  t o  t h e  l a t t e r  p r o b l e m ,  s i n c e  i t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  r a i l  
r a t e  a d j u s t m e n t s .  I n t e r s t a t e  r a i l  n e t w o r k s  h a v e  b e e n  a  
power~ f a c t o r  i n  p r o m o t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c a p i t a l  c i t i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a ,  b y  c h a n n e l l i n g  
a l l  t r a d e  t h r o u g h  t h e  c a p i t a l  c i t i e s .  T h e  t r a d e  o f  b o r d e r  
r e g i o n s  h a s  b e e n  c h a n n e l l e d  b y  t h e  s a m e  m e a n s  t h r o u g h  t h e  
c a p i t a l  c i t i e s  o f  t h e  S t a t e s  i n  w h i c h  t h e  r e g i o n s  a r e  s i t u a t e d ,  
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  r . e l a t i v e  a d v a n t a g e s  o f  a l t e r n a t i v e  r o u t ' e s  
t o  t h e  m a i n  m a r k e t s  o r  t o  p o r t s  o f  c a l l  f o r  o v e r s e a  sh~ps. 
S i m i l a r l y ,  t h e  d e v e l o p m e n t  . o f  p o r t  f a c i l i t i e s  a t  p o r t s  o t h e r  
t q a n  c a p i t a l  c i t i e s  m i g h t  h a v e  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  p r o m o t i n g  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  p o r t s  b y  e n a b l i n g  i n t e r s t a t e  v e s s e l s  
t o  c a l l  t h e r e .  H a d  s u c h  p o r t s  b e e n  d e v e l o p e d  t h e y  w o u l d  e i t h e r  
h a v e  p r o v i d e d  a  c h e a p e r  m e a n s  o f  t r a n s p o r t  d i r e c t l y ,  o r  
r e d u c e d  t r a n s p o r t  c o s t s  b y  el~inating t h e  n e e d  f o r  d o u b l e  
h a n d l i n g  w h e r e  a  l o c a l  s h i p p i n g  s e r v i c e  e x i s t e d .  
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4 6 4 .  T h e r e  a p p e a r  t o  b e  t h r e e  w a y s  i n  w h i c h  s h i p p i n g  f r e i g h t  1 1 ·  
r a t e s  m i g h t  b e  a d j u s t e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e d u c i n g  t h e  o v e r a l l  ·  
s h i p p i n g  c o s t s  i n c u r r e d  b y  a  p o l i c y  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  
i n d u s t r i e s .  F i r s t ,  t h e  s a m e  r a t e  m i g h t  b e  c h a r g e d  o n  a n y  
c o m m o d i t y  w h a t e v e r  t h e  d i s t a n c e  t r a v e l l e d .  T h i s  w o u l d  r e d u c e  
t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t i n g  f i n i s h e d  c o m m o d i t i e s  f r o m  o u t l y i n g  
S t a t e s  t o  m a r k e t s  i n  S y d n e y  a n d .  M e l b o u r n e .  Secondl~r, r a t e s  
m i g h t  b e  a d j u s t e d  s o  t h a t  t h e  r a t e  o n  e a c h  c o m m o d i t y  w o u l d  b e  
l e s s  o n  j o u r n e y s  t o  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  t h a n  o n  j o u r n e y s  o u t  
o f '  t h e s e  t w o  p o r t s .  T h i s  w o u l d  a l s o  r e d u c e  t r a n s p o r t  c o s t s  o n  
f i n i s h e d  c o m m o d i t i e s  m a r k e t e d  i n  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e .  T h i r d l y ,  
s o m e  a d j u s t m e n t  m i g h t  b e  m a d e  i n  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  r a t e s  o n  
f i n i s h e d  p r o d u c t s  a n d  r a t e s  o n  r a w  m a t e r i a l s ,  t h u s  r e d u c i n g  t h e  
- ·  
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a d v a n t a g e  t o  b e  o b t a i n e d  ~rom p r o c e s s i n g  p r i m a r y  p r o d u c t s  n e a r  
t h e  m a r k e t ,  o r  n e a r e r  t h e  p o r t  o~ s h i p m e n t  ~or e x p o r t ,  r a t h e r  
t h a n  n e a r  t h e  s o u r c e  o f  s u p p l y .  
4 6 5 .  E a c h  o~ t h e  a b o v e  a d j u s t m e n t s  m i g h t  b e  a c h i e v e d  
e i t h e r  b y  t h e  p a y m e n t  o f  a  s u b s i d y  t o  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  t o  
e n a b l e  t h e m  t o  m a k e  t h e  a p p r o p r i a t e  r e d u c t i o n s  w i t h o u t  l o s s  
o f  r e v e n u e ,  o r  b y  a p p r o p r i a t e  i n c r e a s e s  i n  o t h e r  r a t e s  t o  
c o m p e n s a t e  t h e m  f o r  t h e  r e v e n u e  l o s t  i n  r a t e  r e d u c t i o n s .  
B a s i c a l l y ,  t h e - - c o n t r o l  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  o f  
f r e i g h t  a n d  c h a r t e r  r a t e s ,  f a r e s ,  r o u t e s  a n d  s a i l i n g s  i n v o l v e s  
a  d e c i s i o n  b e i n g  m a d e  a s  t o  w h i c h  o f  t h e s e  t w o  b a s i c  m e t h o d s  
r  
,  I  
i s  t o  b e  e m p l o y e d .  
I  
4 6 6 .  I f  r a t e  r e d u c t i o n s  w e r e  t o  b e  a c h i e v e d  b y  a p p r o p r i a t e  
i n c r e a s e s  i n  o t h e r  r a t e s ,  t h e  e f f e c t  o f  s u c h  i n c r e a s e s  o n  
i n d u s t r i e s  a l r e a d y  d e c e n t r a l i s e d  m i g h t  b e  s u c h  a s  t o  o f f s e t ,  
w h o l l y  o r  p a r t l y ,  t h e  r e d u c t i o n s  m a d e  f o r  t h e i r  b e n e f i t .  T h e  
f i r s t  m e t h o d  s u g g e s t e d  a b o v e  w o u l d  i n v o l v e  i n c r e a s e s  i n  f r . e i g h t  
r a t e s  o n  s h o r t  j o u r n e y s  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  r a t e s  o n  l o n g  
j o u r n e y s .  T h u s ,  a  m a n u f a c t u r e r  s i t u a t e d  i n  H o b a r t  m i g h t  g a i n  
,r,~ 
n  
• .  '  
b y  t h e  r e d u c e d  c o s t  o f  t r a n s p o r t  b e t w e e n  H o b a r t  a n d  S y d n e y ,  
b o t h  i n  o b t a i n i n g  h i s  m a t e r i a l s  a n d  m a c h i n e r y  a n d  i n  m a r k e t i n g  ,  
h i s  f i n i s h e d  p r o d u c t .  T h e  c o s t  o f  o b t a i n i n g  c o a l  f r o m  N e w c a s t l e  
1
1  • .  
s h o u l d  a l s o  d e c r e a s e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t  
b e t w e e n  H o b a r t  a n d  M e l b o u r n e  w o u l d  p r o b a b l y  i n c r e a s e ,  w h i l s t  
M e l b o u r n e  a n d  n o t  S y d n e y  m i g h t  b e  t h e  s o u r c e  o f  h i s  m a t e r i a l s  
a n d  m a c h i n e r y .  E v e n  i f  h i s  p o s i t i o n  w a s  n o t  a f f e c t e d  b y  h i g h e r  , ,  
t r a n s p o r t  c o s t s  b e t w e e n  H o b a r t  a n d  M e l b o u r n e ,  h e  w o u l d  b e  i n  a  ·~JJ 
l e s s  f a v o u r a b l e  p o s i t i o n  t o  c o m p e t e  w i t h  h i s  S y d n e y  c o m p e t i t o r s  1 1
1
•  
b o t h  i n  t h e  l o c a l  m a r k e t  a n d  i n ,  s a y ;  A d e l a i d e  o r  P e r t h ,  a s  
1 1  
t h e s e  m a r k e t s  m i g h t  p r e v i o u s l y  h a v e  b e e n  p r o t e c t e d  b y  t h e  h i g h  t  
c o s t  o f  t r a n s p o r t  f r o m  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e .  H e  w o u l d  a l s o  . ;  
l o s e  a n y  a d v a n t a g e  h e  m i g h t  h a v e  o n  a c c o u n t  o f  t r a n s p o r t  c o s t s  
1  
i n  p r o c e s s i n g  l o c a l  r a w  m a t e r i a l s  f o r  t h e  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  
m a r k e t s ,  s i n c e  S y d n e y  m a n u f a c t u r e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  w o u l d  b e  
" I  
r ;  
a b l e  t o  o b t a i n  t h e s e  r a w  m a t e r i a l s  a t  l o w e r  c o s t s  t h a n  f o r m e r l y .  
I n  t h e  e a s e  o f  s o m e  i n d u s t r i e s  l o c a t e d  i n  a n  o u t l y i n g  S t a t e  
s u c h  a s  T a s m a n i a  t h e r e  w o u l d  u n d o u b t e d l y  b e  a  n e t  g a i n ,  b u t  i n  
o t h e r  e a s e s  l o s s e s  w o u l d  b e  i n c u r r e d .  T h i s  m e t h o d  m u s t  b e  
d i s c a r d e d  a s  a  use~l m e t h o d  o f  p r o m o t i n g  d e c e n t r a l i s a t i o n .  
4 6 7 .  T h e  e f f e c t s  o f  a  g e n e r a l  a d j u s t m e n t  t o  p r o v i d e  l o w e r  
r a t e s  o n  j o u r n e y s  i n t o  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  t h a n  o n  j o u r n e y s  
, ,  .  
•  
J :  
, ,  
~~~ 
o u t  o f  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  w o u l d  b e  m u c h  t h e  s a m e .  I f  s u c h  I t  
r e d u c t i o n s  w e r e  t o  b e  a c h i e v e d  w i t h o u t  G o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e ,  
r a t e s  o n  j o u r n e y s  o u t  o f  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  w o u l d  h a v e  t o  b e  
i n c r e a s e d .  T h i s  w o u l d  b e  d e t r i m e n t a l  t o  m a n u f a c t u r e r s  
s i t u a t e d  o u t s i d e  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  i n  t w o  w a y s .  F i r s t ,  t h e  
c o s t  o f  o b t a i n i n g  m a t e r i a l s  a n d  m a c h i n e r y  f r o m  t h e s e  t w o  
c e n t r e s  w o u l d  i n c r e a s e .  S e c o n d l y ,  t h e  c o s t  o f  i m p o r t i n g  
( A u s t r a l i a n )  r a w  m a t e r i a l s  w o u l d  d e c r e a s e  ~or S y d n e y  a n d  
M e l b o u r n e  m a n u f a c t u r e r s .  I n  s o m e  p r o d u c t s ,  t h e r e f o r e ,  S y d n e y  
a n d  M e l b o u r n e  m a n u f a c t u r e r s  w o u l d  b e  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  
s u p p l y  t h e  w h o l e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t ,  w h i l s t  i n  o t h e r s ,  
m a n u f a c t u r e r s  i n  o u t l y i n g  S t a t e s  w o u l d  b e  l i t t l e  b e t t e r  o f f  
t h a n  t h e y  w e r e  b e f o r e ,  b e c a u s e  t h e  r e d u c e d  f r e i g h t  r a t e s  o n  
f i n i s h e d  g o o d s  e x p o r t e d  t o  m a r k e t s  i n  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  
w o u l d  b e  o f f s e t  b y  i n c r e a s e d  r a t e s  o n  m a t e r i a l s  a n d  m a c h i n e r y  
o f  A u s t r a l i a n  o r i g i n .  S o m e  d e c e n t r a l i s e d  i n d u s t r i e s  w o u l d  
u n d o u b t e d l y  b e n e f i t  f r o m  t h e  o p e r a t i o n  o f  a  s c h e m e  s u c h  a s  
t h i s  b u t  t h e  r e s u l t s  w o u l d  b e  s o  u n c e r t a i n  a n d  v a r i e d  t h a t  i t  
c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  a  s a t i s f a c t o r y  m e t h o d  o f  p r o m o t i n g  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  
, l  
. .  
J  
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4 6 8 .  F i n a l l y ,  w e  m u s t  c o n s i d e r  t h e  t h i r d  m e t h o d  o f '  ~.il· 
p r o m o t i n g  t h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  o f '  o u t l y i n g  S t a t e s  :~ 
s u g g e s t e d  a b o v e ,  n a m e l y ,  a n  a d j u s t m e n t  b e t w e e n  r a t e s  o n  p r i m a r y ,  
p r o d u c t s  a n d  r a t e s  o n  m a n u f a c t u r e d  g o o d s .  I f '  t h i s  w e r e  t o  b e  !  
a c h i e v e d  w i t h o u t  G o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  i t  w o u l d  b e  n e c e s s a r y  
I I '  
t o  i n c r e a s e  r a t e s  o n  p r i m a r y  p r o d u c t s  i n  o r d e r  t o  o f ' f ' s e t  
r e d u c t i o n s  i n  t h e  r a t e s  o n  m a n u f a c t u r e d  g o o d s .  T h i s  w o u l d  
•  !
1
1 1  
I • '  
h a v e  t h e  e f f e c t  o f '  e n c o u r a g i p g  t h e  p r o c e s s i n g  o f '  p r i m a r y  
p r o d u c t s  n e a r  t h e  p o i n t  o f '  o r i g i n ,  b y  r e d u c i n g  t h e  ~dvantage 
w h i c h  n o w  e x i s t s  i f  g o o d s  a r e  t r a n s p o r t e d  o v e r  t h e  g r e a t e r  
p a r t  o f  t h e i r  j o u r n e y  a s  r a w  m a t e r i a l s .  T h i s  s h o u l d  b e  a n  
e f f e c t i v e  m e t h o d  o f  e n c o u r a g i n g  d e c e n t r a l i s e d  m a n u f a c t u r e o f  
l o c a l  r a w  m a t e r i a l s ,  b o t h  f o r  l o c a l  m a r k e t s  a n d  f ' o r  c o n s u m p -
t i o n  i n  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e .  I t  w o u l d ,  h o w e v e r ,  h a v e  t h e  
o p p o s i t e  o f  t h e  d e s i r e d  e f f e c t  i n  r e l a t i o n  t o  d e c e n t r a l i s e d  
i n d u s t r i e s  u s i n g  r a w  m a t e r i a l s  a n d  s e m i - m a n u f a c t u r e d  g o o d s  
o r i g i n a t i n g  i n  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e ,  s i n c e  t r a n s p o r t  c o s t s  o n  
t h e s e  w o u l d  i n c r e a s e .  T h e  l a t t e r  e f f e c t  w o u l d  b e  o f f s e t  t o  a  
c e r t a i n  d e g r e e  b y  t h e  r e d u c e d  c o s t  o f  o b t a i n i n g  m a c h i n e r y  a n d  
c o m p o n e n t s  f r o m  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e .  T h i s  m e t h o d  i s  m o r e  
p r o m i s i n g  t h a n  e i t h e r  o f  t h e  f i r s t  t w o  c o n s i d e r e d .  
4 6 9 .  I t  a p p e a r s ,  t h e n ,  t h a t  a n y  m e t h o d  b a s e d  o n  d e c r e a s e s  
i n  r a t e s  t o  r e d u c e  t h e  t r a n s p o r t  c o s t s  o f  d e c e n t r a l i s e d  
i n d u s t r i e s  m u s t  b r e a k  d o w n  i f '  o t h e r  r a t e s  m u s t  b e  i n c r e a s e d  t o  
c o m p e n s a t e  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  f o r  r e d u c e d  r e v e n u e .  I t  i s  
n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e ,  t o  e x a m i n e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a c h i e v i n g  
a  g e n e r a l  r a t e  r e d u c t i o n  w i t h  t h e  a i d  o f  a  G o v e r n m e n t  s u b s i d y  
t o  s h i p p i n g  c o m p a n i e s  t o  e l i m i n a t e  t h e  n e c e s s i t y  f o r  
c o m p e n s a t i n g  r a t e  i n c r e a s e s .  I n  w h a t  f o l l o w s ,  t h e  te~s o f  
t h e  F e d e r a l  C a b i n e t  d e c i s i o n  o f  2 8 / 8 / 4 5 ( 6 )  s h o u l d  b e  b o r n e  
c o n t i n u a l l y  i n  m i n d ,  a s  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  r e l a t e  t h e  
~mplications o f  t h e  d e c i s i o n  t o  t h e  e v o l v i n g  o f  a  f r e i g h t  r a t e  
n e t w o r k  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  b a l a n c e d  i n d u s t r i a l  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  C O m m o n w e a l t h .  
I  ~ 
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4 7 0 .  T h e  e f f e c t  o f  e a c h  o f  t h e  m e t h o d s  s u g g e s t e d  a b o v e  .
1  
w o u l d  b e  m u c h  t h e  s a m e  i f  a s s i s t a n c e  w e r e  g i v e n  t o  t h e  s h i p p i n g  ,  
c o m p a n i e s  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  t o  m a k e  c o m p e n s a t i n g  r a t e  j ,  
i n c r e a s e s ,  a l t h o u g h  d e c e n t r a l i s e d  i n d u s t r i e s  w o u l d  b e n e f i t  · I  
g e n e r a l l y  b y  r e d u c e d  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s  o n  g o o d s  s e n t , t o  
m a r k e t  i n  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e ;  t h e y  w o u l d  b e  p e n a l i s e d  b y  ·  
i n c r e a s e d  c o m p e t i t i o n  f r o m  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  m a n u f a c t u r e r s  \  
i n  l o c a l  m a r k e t s  w h e r e  h i g h  s h i p p i n g  c o s t s  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  
i n s t r u m e n t a l  i n  p r e v e n t i n g  s u c h  c o m p e t i t i o n .  I t  w a s  c o n t e n d e d  
i n  p a r a g r a p h  2 . 8 1  ~)of C h a p t e r  V I I  t h a t  i n s o f a r  a s  T a s m a n i a  w a s  
c o n c e r n e d  t h e  d i s a d v a n t a g e  o f '  a  g e n e r a l  l o w e r i n g  o f '  t h e  s h i p p -
i n g  f r e i g h t  r a t e  s t r u c t u r e  h a d  b e e n  e x a g g e r a t e d .  H o w e v e r ,  i t  
w o u l d  l e a d  t o  a n  u n s a t i s f a c t o r y  r e s u l t  i n s o f a r  a s  i t  p r o v i d e d  
i n d i s c r i m i n a t e  e n c o u r a g e m e n t  t o  i n d u s t r i e s  s i t u a t e d  a t  a  
d i s t a n c e  f r o m  S y d n e y  a n d  Me~bourne t o  p r o d u c e  g o o d s  f ' o r  t h e s e  
m a r k e t s ,  a n d  d i s c o u r a g e  t h e  d e c e n t r a l i s e d  m a n u f a c t u r e  o f '  g o o d s  
f ' o r  l o c a l  m a r k e t s .  T h e · n e t  e f f e c t  o n . i n d u s t r i e s  a l r e a d y  
d e e e n t r a l i s e d  w o u l d  b e  u n c e r t a i n .  I t  s e e m s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
g e n e r a l  f r e i g h t  r a t e  a d j u s t m e n t  m u s t  b e  a b a n d o n e d  a s  a  u s e f u l  
m e t h o d  o f '  p r o m o t i n g  d e c e n t r a l i s a t i o n ,  a l t h o u g h  i n d i v i d u a l  
m a n u f a c t u r e r s  a r e  l i k e l y  t o  b e n e f i t  f r o m  a p p r o p r i a t e  r a t e  
a d j u s t m e n t s .  H e r e i n  l i e s  t h e  s i m p l e  r e a s o n  w h y  t h i s  m e t h o d  
h a s  b e e n  a d v o c a t e d  , s o  l o u d l y .  
I  
4 7 1 .  I t  w i l l  b e  c l e a r  f ' r o m  t h e  f o r e g o i n g  a n d ,  m o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  f r o m  t h e  a n a l y s i s  i n  C h a p t e r  V I I ,  t h a t ,  a l t h o u g h  
s h i p p i n g  c o s t s . m a y  b e  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h e  e x c e s s  c o s t s  
o f '  a  n u m b e r  o f '  d e c e n t r a l i s e d  i n d u s t r i e s ,  t h e r e  a r e  o t h e r  
i m p o r t a n t  disadvantag~s o f '  m a n u f a c t u r i n g  o u t s i d e  S y d n e y  a n d  
M e l b o u r n e . ·  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m o s t  e f f ' e c t i v e  m e t h o d  o f  
p r o m o t i n g  d e c e n t r a l i s a t i o n  i s  b y  t h e  p a y m e n t  o f  s u b s i d i e s  t o  
i n d i v i d u a l  m a n u f a c t u r e r s  a n d  t h a t  t h e s e  s u b s i d i e s  s h o u l d  b e  
I  
. I  
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( 6 )  V i d e  p a r a s .  I S I - I b l  C h a p t e r  I I I .  
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b a s e d  n o t  o n l y  o n  t r a n s p o r t  c o s t s  b u t - o n  a l l  t h e  d i s a d v a n t a g e s  
o f  m a n u f a c t u r i n g  o u t s i d e  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e .  R e s o l u t i o n  N o . 5  
p a s s e d  a t  t h e  P r e m i e r s '  C o n f e r e n c e  o n  2 2 n d  A u g u s t ,  1 9 4 5 , ( 7 )  
c o n c e r n e d  t h e  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s ,  a n d  ~~ 
r e c o g n i s e d  t h a t  o n e  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  t h e  J  
j o i n t  c o m m o n w e a l t h  a n d  S t a t e  a c t i o n  p r o p o s e d  w a s  t h e  p r o v i s i o n  ·  
o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  S t a t e s ,  e s p e c i a l l y  i n  r e s p e c t  o f  ! I I .  
t h e  c a p i t a l  a n d / o r  o p e r a t i n g  c o s t s  o f  p a r t i c u l a r  u n d e r t a k i n g s .  
T h u s ,  w h e r e  a n  i n d u s t r y  f o r  w h i c h  d e c e n t r a l i s a t i o n  i s  p r o p o s e d  
~It 
i n t e n d s  t o  m a n u f a c t u r e  o n l y  f o r  a  l o c a l  m a r k e t ,  t h e  t r a n s p o r t  . ,  
c o s t s  o f  m a c h i n e r y  a n d  m a t e r i a l s  w o u l d ,  p r e s t u n a b l y ,  b e  p a r t l y  I  
o f f s e t  b y  t h e  c o s t  o f  t r a n s p o r t i n g  f i n i s h e d  g o o d s  t o  t h e  I ,  
. m a r k e t  i f  t h e  i n d u s t r y  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  S y d n e y  o r  M e l b o u r n e .  1
1  
I t  w o u l d  a l s o  b e  n e c e s s a r y  t o  e s t i m a t e  a n y  d i s a d v a n t a g e  i n v o l v e d  
i n  m a n u f a c t u r i n g  a t  a  d i s t a n c e  f ' r o m  a l l i e d  i n d u s t r i e s ,  t h e  c o s t  . . .  
o f  s m a l l  s c a l e  e n t e r p r i s e  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  i n d u s t r y  i s  a l r e a d y  ~,· 
w e l l  e s t a b l i s h e d  i n  . , S y d n e y  o r  M e l b o u r n e ,  a n d  c o u l d  s u p p l y  t h e  J  
m a r k e t  t o  b e  s e r v e d ,  a n d ,  p e r h a p s ,  t h e  c o s t  o f  c o n d u c t i n g  t h e  ·  
i n d u s t r y  w i t h  a n  u n s k i l l e d  l a b o u r  f ' o r c e .  W h e r e  m a n u f a c t u r e  i s  
t o  b e  f o r  th~ S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  m a r k e t s  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  
l o c a l  m a r k e t ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  o f f s e t  a n y  s a v i n g s  i n  
t r a n s p o r t  c o s t s  d u e  t o  p r o x i m i t y  t o  t h e  s o u r c e  o f  s u p p l y  o f  
m a t e r i a l s  o r  f u e l  a g a i n s t  t h e  t r a n s p o r t  c o s t s  o f '  s e n d i n g  t h e  
f i n i s h e d  g o o d s  t o  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  m a r k e t s .  
4 7 2 .  A s  w a s  o b s e r v e d  i n  f o o t n o t e  ( 5 ) ,  t h e  s e v e r a l  S t a t e  
G o v e r n m e n t s  a r e  f r e e l y  b a r g a i n i n g  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  i n  o r d e r  
t o  p e r s u a d e  m a n u f a c t u r e r s  t o  c h o o s e  l o c a t i o n s  w i t h i n  t h e i r  o w n  
p a r t i c u l a r  S t a t e .  A s  a  r e s u l t ,  a  p o l i c y  o f  s u b s i d i s a t i o n  o f  
s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  i s  g r o w i n g  u p ,  e v e n  i f  h a p h a z a r d l y ,  a n d  
e v e n  i f  t h e  s u b s i d y  i s  n o t  b e i n g  c o m p u t e d  p r e c i s e l y  o n  t h e  
l : ' i f  
: •  
l , t i l  
b a s i s  o f  t h e  d i s a d v a n t a g e s  a c c r u i n g  t o  t h e  i n d u s t r y  t h r o u g h  
l o c a t i n g  a t  o n e  s i t e  r a t . h e r  t h a n  a n o t h e r .  M o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  H  
t h e  s u b s i d y  i s  a  " m a r k e t  p r i c e "  f i x e d  b y  t h e  . s t a t e  o f  c o m p e t i t i o n  
b e t w e e n  t h e  s i x  b u y e r s  ( S t a t e  G o v e r n m e n t s ) .  S e v e r a l  s p e c i f i c  1
1
·  
c a s e s  a r a  k n o w n  w h e r e  t h e  V i c t o r i a n  a n d  T a s m a n i a n ·  S t a t e  ,  
G o v e r n m e n t s  b a d e  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  g _ u i  t e  u n . a s h a m e d l y  f ' o r  t h e  .~ 
p u r c h a s e  o f  m a n u f a c t u r e r s '  p r o m i s e s  t o  l o c a t e  i n  t h e i r  ,
1  
r e s p e c t i  " ' F e  S t a i ( e . s .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  V i c t o r i a  p l a y e d  t h e  r o l e  • · ,  
o f  " p r i c e  l _ e a d e r .  "  I  
4 7 3 :  A l t h o u g h  i t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  t h a t  o n e  o f  t h e  p o s s i b l e  
m e t h o d s  o f  i m p l e m e n t i n g  a  p o l i c y  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  i s  b y  a  I  
g e n e r a l  a d j u s t m e n t  o f  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s ,  i t  i s  n o t  I  
s u g g e s t e d  t h a t  i n d i v i d u a l  f r e i g h t  r a t e s  d o  n o t  r e g _ u i r e  a m e n d m e n t  
1  
o r  t h a t  c o n t r o l  o f  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s  c a n n o t  p l a y  a  u s e f u l  
1  
p a r t  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n .  I t  i s  c o n s i d e r e d ,  ~~ 
i n  f a c t ,  t h a t  i t  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  t o  1  
m a i n t a i n  a  c o n t i n u a l  s u p e r v i s i o n  o v e r  i n t e r s t a t e  f r e i g h t  r a t e s  ·  
a n d  s e r v i c e s  a n d  t h i s ,  a p p a r e n t l y ,  t h e  G o v e r n m e n t  i n t e n d s  t o  d o  ( 8 )
1  
I  
a n d  p r e s u m a b l y  w i l l  d o  h a v i n g  b e e n  r e t u r n e d  t o  o f f i c e .  S u c h  
s u p e r v i s i o n  w i l l  b o t h  e n s u r e  t h a t  p a r t i c u l a r  a r e a s  w h i c h  c o u l d  
b e  d e v e l o p e d  w i t h  t h e  a i d  o f  a  l o w  g e n e r a l  c a r g o  r a t e ,  o r  m ·  
s p e c i a l  r a t e s  o n  s p e c i f i c  c o m m o d i t i e s ,  a n d  s a t i s f a c t o r y  s h i p p i n g  r r  
s e r v i c e s  a r e  n o t  h i n d e r e d  f o r  l a c k  o f  t h e s e .  I n  s o m e  c a s e s ,  o f  
c o u r s e ,  i t  m a y  b e  s i m p l y  a  m a t t e r  o f  e n s u r i n g  t h a t  s u b s i d y  
p a y m e n t s  a r e  n o t  w a s t e d  e i t h e r  b e c a u s e  f r e i g h t  r a t e s  a r e  t o o  
h i g h  o r  b e c a u s e  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e d  i s  u n s a t i s f a c t o r y .  O n  
a p p l i c a t i o n  b y  a  p a r t i c u l a r  S t a t e ,  i t  w o u l d  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  a u t h o r i t y  a d m i n i s t e r i n g  d e c e n t r a l i s a t i o n  s u b s i d i e s  f o r  
t h e  c o m m o n w e a l t h  t o  e n s u r e  t h a t  s a t i s f a c t o r y  m e a n s  o f  m a r k e t i n g  
fin~shed p r o d u c t s  a n d  o f  o b t a i n i n g  p l a n t ,  e q u i p m e n t  a n d  r a w  
m a t e r i a l s  w e r e ·  a v a i l a b l e  a t  a  r e a s o n a b l e  c o s t  t o  e v e r y  p r o d u c e r  
t o  w h o m  a  s u b s i d y  w e r e  g r a n t e d .  I t  i s  n o t  s u g g e s t e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  f u n c t i o n  o f  c o n t r o l  o f  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e s  a n d  
s e r v i c e s  s h o u l d  b e  v e s t e d  i n  t h i s  a u t h o r i t y .  I n  a n y  c a s e ,  a n  
a u t h o r i t y  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  e x i s t  a p a r t  f r o m  t h e  R e g i o n a l  
P l a n n i n g  D i v i s i o n  o f '  th~ J A , j _ n i s t r y  o f  P o s t - w a r  R e c o n s t r u c t i o n .  
( 7 )  V i d e  A p p e n d i x  " B "  t o  t h i s  C h a p t e r .  
( 8 )  V i d e  p a r a s .  C h a p t e r  I I I .  
l  
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O f  c o u r s e ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a c c u r a t e l y  a s c e r t a i n  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  t h e  r e g i o n a l  p l a n n i n g  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
b a l a n c e d  p l a n  o f  i n d u s t r i a l  d e c e n t r a l i s a t i o n  h a s  p r o c e e d e d  a n d  
i t  i s  u n f a i r  t o  d r a w  c o n c l u s i o n s  f r o m  s t a t e m e n t s  b y  G o v e r n m e n t  ' "  
e c o n o m i s t s  i n  p u b l i c .  H o w e v e r ,  i t  w o u l d  appe~9)that 
c o n s t r u c t i v e  w o r k  h a s  n o t  p r o c e e d e d  ~ery far.~ O n e  
o u t s t a n d i n g  d i f f i c u l t y ,  o f  c o u r s e ,  i s  t h a t  i n s o f a r  a s  r e g i o n a l  
p l a n n i n g  i s  c o n c e r n e d ,  i f  i t  i s  t o  b e  d o n e  o n  a  C o m m o n w e a l t h  
b a s i s ,  t h e  S t a t e s  w o u l d  b e  e l i m i n a t e d ,  a n d  i n s o f a r  a s  t h e  
d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  i s  c o n c e r n e d  t h e  
C o m m o n w e a l t h  i s  v i t a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
b a l a n c e d  n a t i o n a l  e c o n o m y  f o r  r e a s o n s  p r i m a r i l y  o f  d e f e n c e  a n d  
y e t  h a s  n o  d i r e c t  c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r s  t o  i m p l e m e n t  s u c h  a  
p o l i c y .  R e s o r t  m u s t  b e  h a d  t o  i n d i r e c t  m e t h o d s  o f  e n c o u r a g e -
m e n t  a n d  a d  h o c  a g r e e m e n t s  w i t h  S t a t e  G o v e r n m e n t s .  
4 7 4 .  H e n c e ,  t h e  c o n c l u s i o n  i s  r e a c h e d  t h a t  t h e  o n l y  
s a t i s f a c t o r y  m e a n s  o f  ~romoting d e c e n t r a l i s a t i o n  f r o m  S y d n e y  
a n d  M e l b o u r n e  t o  t h e  l e s s  p o p u l o u s  S t a t e s  i s  b y  t h e  p a y m e n t  .  
o f  s p e c i f i c  s u b s i d i e s  t o  m a n u f a c t u r e r s .  T h e  p a y m e n t  o f  t h e s e  1 : ·  
s u b s i d i e s  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  
w h i c h  c a n  p a y  s u b s i d i e s  t o  i n d i v i d u a l  m a n u f a c t u r e r s  f o r  t h i s  
p u r p o s e  o n l y  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t s .  I f  
t h e  C o m m o n w e a l t h  r e c o g n i s e s  t h a t  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  e n s u r e  
f  
t  
~ 
t h e  b a l a n c e d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o l e  a n d  t o  
p r o v i d e  f o r  t h e  s a t i s f a c t o r y  d e v e l o p m e n t  o f  s p e c i a l  a r e a s  f o r  
s t r a t e g i c a l  r e a s o n s ,  t h e n  t h e  e r e a t i o n  o f  a  C o m m o n w e a l t h  
a u t h o r i t y  t o  a d m i n i s t e r  t h e  p a y m e n t  o f  s u b s i d i e s  f o r  t h e  
p r o m o t i o n  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  s e e m s  i n e v i t a b l e .  T h i s  authority~" 
w o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  i n v e s t i g a t i n g  t h e  c l a i m s  o f  i n d i v i d u a l  
m a n u f a c t u r e r s ,  f o r  dete~ining w h e t h e r  t h e  i n d u s t r i e s  a p p l y i n g  
f o r  a  s u b s i d y  w e r e  s u i t a b l e  f o r  de~entralisation, w h e t h e r  t h e  
s i t e s  c h o s e n  w e r e  s u i t a b l e  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  p r o c e s s e s  
i n v o l v e d ,  w h e t h e r  t h e i r  d e v e l o p m e n t  w a s  d e s i r a b l e ,  a n d  w h e t h e r  
a  s u b s i c ] y  s h o u l d  b e  p a i d .  G e n e r a l l y ,  t h e  a m o u n t  o f  s u b s i d y  p a i d  
w o u l d  b e  c o m p u t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  n e t  d i s a d v a n t a g e s  o f  
m a n u f a c t u r i n g  a t  t h e  s i t e  ~hosen, i n  c o m p a r i s o n  w i t h  m a n u f a c t  
i n g  i n  S y d n e y  o r  M e l b o u r n e .  T h e  S t a t e  G o v e r n m e n t s  w o u l d  s i m p l y  
b e  r e q u i r e d  t o  a c t  a s  t h e  a g e n t s  o f  t h e  c o m m o n w e a l t h  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  a d m i n i s t e r i n g  t h e  s u b s i d y  p a y m e n t s  •  
•  
4 7 5 .  I t  i s  n o t  s u g g e s t e d  t h a t  s u b s i d i e s  s h o u l d  b e  p a i d  t o  J  
e v e r y  m a n u f a c t u r e r  w h o  e s t a b l i s h e s  a  f a c t o r y  a t  a  d e c e n t r a l i s e d  . i  
l o c a t i o n .  T h e  p a y m e n t  o f  a  s u b s i d y  s h o u l d  b e  c o n t i n g e n t  o n  
t h e  e x i s t e n c e  o f  c o s t s  g r e a t e r  t h a n  t h e  c o s t s  o f  m a n u f a c t u r i n g  
a t  S y d n e y  o r  M e l b o u r n e .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  e x c e s s  c o s t s  
i n c u r r e d  b y  s o m e  i n d u s t r i e s  a t  d e c e n t r a l i s e d  l o c a t i o n s  w o u l d  
b e  s o  g r e a t  t h a t  t h e i r  e s t a b l i s h m e n t  o u t s i d e  S y d n e y  a n d  
M e l b o u r n e  w o u l d  n o t  b e  j u s t i f i e d .  F i r s t ,  i f  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  o u t p u t  w a s  t o  b e  s o l d  i n  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e ,  w h i l e  ,  
f u e l ,  r a w  m a t e r i a l s ,  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  w e r e  p r o d u c e d  a t  o r  .~ 
n e a r  t h e s e  c i t i e s ,  t h e  i n d u s t r y  w o u l d  a p p e a r  u n s u i t a b l e  f ' o r l ,  
d e c e n t r a l i s a t i o n .  S i m i l a r l y ,  i f  t h e  a d v a n t a g e s  o f  l a r g e  s c a l e  · .  
p r o d u c t i o n  w e r e  s u c h  t h a t  t h e  w h o l e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  ·  
c o u l d  b e  s u p p l i e d  a t  t h e  l o w e s t  p o s s i b l e  c o s t  b y  o n e  o r  t w o  
p l a n t s ,  a l r e a d y  s i t u a t e d  i n  S y d n e y  o r  M e l b o u r n e ,  i t  i s  unlikely~.· 
t h a t  t h e  p~ent o f  a  s u b s i d y  f ' o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
a d d i t i o n a l  f a c t o r i e s  e l s e w h e r e  w o u l d  b e  j u s t i f i e d .  S e c o n d l y ,  ,  
w h e r e  t h e  p r o p o s e d  p r o d u c t i o n  w a s  f o r  a  p u r e l y  l o c a l  m a r k e t ,  I  
t h e  p a y m e n t  o f  a  s u b s i d y  m i g h t  n o t  b e  j u s t i f i e d  i f  t h e  c a p a c i t y  
a l r e a d y  e x i s t e d  f o r  m e e t i n g  t h e  l o c a l  d e m a n d  f r o m  S y d n e y  a n d  ,  
M e l b o u r n e  f a c t o r i e s  a n d  t h e  l o c a l  m a r k e t  w a s ,  i n  f a c t ,  b e i n g  
s u p p l i e d  f r o m  t h o s e  f a c t o r i e s  w i t h  a  c h e a p  a n d  s a t i s f a c t o r y  1  
r o d u c t .  '  e  
f  
9 )  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  a  s o m e w h a t  s u p e r f i c i a l  t r e a t m e n t  i n  a  t  
p a p e r  e n t i t l e d  " R e g i o n a l  P l a n n i n g  :  T h e  P r e s e n t  S t a g e  i n  
A u s t r a l i a . "  P a p e r  r e a d  b y  J .  H .  S h a w ,  R e s e a r c h  O f f i c e r ,  
R e g i o n a l  P l a n n i n g  D i v i s i o n ,  M i n i s t r y  o f  P o s t - w a r  R e c o n s t r u c t  
t o  S e c t i o n s  P  a n d  G  o f  t h e  A .  A .  A .  s .  C o n g r e s s ,  A d e l a i d e ,  
A u g u s t ,  1 9 4 6 .  
-
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4 7 6 .  P r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  t h e  d e c e n t r a l i s a t i o n  
a u t h o r i t y  t o  h a v e  t h e  p o w e r - t o  g r a n t  s u b s i d i e s  t o  i n d u s t r i e s  
a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  i n  d e c e n t r a l i s e d  l o c a t i o n s  w h e r e  t h e  
a u t h o r i t y  w a s  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  g r a n t i n g  o f  s u c h  s u b s i d i e s  
w a s  b o t h  j u s t i f i e d  a n d  n e c e s s a r y .  F r o m  t h e  s u r v e y  i n  
C h a p t e r  V I I .  i t  w i l l  b e  a g r e e d  t h a t  t h e  i n s e r t i o n  o f  s u c h  a  ,  
p r o v i s i o n  a s  t h i s  w o u l d  b e  m o s t  d e s i r a b l e  f r o m  t h e  p o i n t  o f  J ,  
v i e w  o f  a  n u m b e r  o f  e x i s t i n g  T a s m a n i a n  i n d u s t r i e s .  
1
'  
4 7 7 .  F o r  s u b s i d i e s  t o  b e  a n  e f f e c t i v e  m e t h o d  o f  p r o m o t i n g  .  ' j  
d e c e n t r a l i s a t i o n ,  i t  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  t h a t  t h e  s u b s i d y  o n c e  , .  
g r a n t e d  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  v a r i a t i o n  o n l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  ,  
v a r i a t i o n s  i n  t h e  e x c e s s  c o s t s  d u e  t o  l o c a t i o n .  T h i s  w o u l d  p r o '  
- v i d e  ~or ( 1 )  i n c r e a s e s  w h e r e  s u c h  c o s t s  w e r e  i n c r e a s e d ,  ~ 
( 2 )  r e d u c t i o n s  a s  t h e  d e c e n t r a l i s a t i o n  p o l i c y  p r o c e e d S  a n d  ~ • f  
o t h e r  i n d u s t r i e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  a r e a ,  t h u s  r e d u c i n g  
t h e ·  c o s t s  o f  m a n u f a c t u r i n g  o u t s i d e  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e ,  a n d  
( 3 )  v a r i a t i o n s  a c c o r d i n g  t o  c h a n g e s  i n  p a r t i c u l a r  c o s t  i t e m s ·  
a s  t h e  r e s u l t  · o f  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s ,  
c h a n g e s  i n  i m p o r t  p r i c e s  o r  c h a n g e s  i n .  t h e  l e v e l  o : f  A u s t r a l i a n  
p r i c e s .  
4 7 8 .  I n  1 9 4 3  t h e  C O m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  s e t  u p  w i t h i n  
, ,  
I I  
t h e  M i n i s t r y  o f  P o s t - w a r  R e c o n s t r u c t i o n  a  S e c o n d a r y  I n d u s t r i e s  ~ 
C o m m i s s i o n  w i t h  t h e  i m m e d i a t e  f u n c t i o n  o f  n e g o t i a t i n g  w i t h  
p r i v a t e  m a n u f a c t u r e r s  f o r  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  G o v e r n m e n t  
m u n i t i o n s  f a c t o r i e s  a n d  a n n e x e s  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  w a r  f o r  
c o n v e r s i o n  t o  p r o d u c t i o n  o f  g o o d s  f o r  p e a c e t i m e  c o n s u m e r  
d e m a n d .  T h e  C o m m i s s i o n  w a s  a l s o  d i r e c t e d  t o  a d v i s e  t h e  
G o v e r n m e n t  o n  t h e  g e n e r a l  d e v e l o p m e n t  o f  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  
w i t h i n  t h e  C o m m o n w e a l t h .  T h e  S t a t e  G o v e r n m e n t s  w e r e  r e q u e s t e d  
t o  a p p o i n t  l i a i s o n  o f f i c e r s  t o  w o r k  w i t h  t h e  c o m m i s s i o n  i n  a l l  
m a t t e r s  a f f e c t i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  s t a t e s ,  a n d  i n  t h i s  
c o n n e c t i o n  t h e  T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  e s t a b l i s h e d  a  D i r e c t o r a t e  
o f  I n d u s t r i a l  Developmen~. T h e  D i r e c t o r  o f  I n d u s t r i a l  
D e v e l o p m e n t  w a s  m a d e  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  P r e m i e r  a n d  ~~ 
g i v e n  b r o a d  d i s c r e t i o n a r y  p o w e r s  t o  a p p r o a c h  m a n u f a c t u r e r s  f  
w i t h  a  v i e w  t o  p e r s u a d i n g  t h e m  t o  c o n s i d e r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  I  
T a s m a n i a  a s  a  s i t e  f o r  b r a n c h  f a c t o r i e s  i f  a n d  w h e n  t h e y  ~!
1 
c o n t e m p l a t e d  a n  e x p a n s i o n  o f '  t h e i r  a c t i v i t i e s .  i  
4 7 9 .  I n  P i a r c h  o f  t h i s  y e a r  t h e  S~ate P a r l i a m e n t  a g r e e d  t o  . ,  
a n  ' ' I n d u s t r i e s  E s t a b l i s h m e n t  B i l l "  p r o v i d i n g  : r o r  t h e  '
1  
e x p e n d i t u r e  o f '  u p  t o  £ 2 0 , 0 0 0  · i n  f ' a c i l i t a t i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  ~~ 
o f  n e w  i n d u s t r i e s .  H o w e v e r ,  a s s i s t a n c e  i s  b e i n g  g i v e n  b y ,  ~ 
( a )  r e b a t e s  o n  p o w e r  c h a r g e s ;  o n  t h e  c o s t  o f  t r a n s f e r r i n g  
c a p i t a l  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  f r o m  m a i n l a n d  S t a t e s ;  o n  
r a i l  f r e i g h t  r a t e s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  s e a  f r e i g h t  r a t e s  
( b )  
f ' r o m  m a i n l a n d  p o r t s  t o  N o r t h - w e s t  C o a s t  p o r t s ;  : n  
t h e  e r e c t i o n  o f  f a c t o r i e s  a n d  t h e  l e a s i n g  o f  
5  p e r  c e n t  o f '  t h e . a c t u a l  c o s t  o f '  t h e  l a n d ,  
c i v i c  s e r v i c e s ,  w i t h  a n  o p t i o n  t o  p u r c h a s e  
p r i c e  o v e r  a  p e r i o d  o f '  y e a r s ;  
, ,  
s a m e  a t  ' 1
1  
b u i l d i n g s  a n d  
1  
a t  t h e  a c t u a l  .  
( c )  t h e  p u r c h a s e  o f  s h a r e  h o l d i n g s  i n  a  c o m p a n y  w i t h  a  d i s t i n c t !  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  t r a n s a c t i o n  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  i l  
t h e  p a s s i n g  o f '  a u t h o r i s i n g  l e g i s l a t i o n .  
O n e  r e a s o n  w h y  t h e  a c q u i s i t i o n  o f '  f a c t o r y  l a n d  i s  n e c e s s a r y  
i s  t h a t ,  w i t h  t h e  l i f t i n g  o f  c a p i t a l  i s s u e s  ~ontrol b y  t h e  
C o m m o n w e a l t h  u p  t o  £ 1 0 , 0 0 0 ,  m a n y  s m a l l e r  c o m p a n i e s  c a n  n o w  
c o m m e n c e  o r  r e n e w  o p e r a t i o n s  p r o v i d e d  t h e y  a r e  r e l i e v e d  o f '  ~ 
t h e  Q o s t  o f  l a n d  a n d  n e w  b u i l d i n g s .  s u c h  a s s i s t a n c e  e n a b l e s  1  
t h e  c o m p a n i e s  t o  r e s e r v e  t h e i r  c a p i t a l  f ' o r  t h e  p u r c h a s e  o f '  ·  
p l a n t  a n d  f ' o r  w o r k i n g  c a p i t a l .  
' I  
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4 8 Q .  T h e  e f f e c t s  o f  s h i p p i n g  c o s t s  o n  t h e  c o s t  s t r u c t u r e  
o f  e x i s t i n g  T a s m a n i a n  i n d u s t r i e s  w e r e  r e v i e w e d  i n  C h a p t e r  V I I .  
T o  w h a t  e x t e n t  a r e  t h e y ,  a t  p r e s e n t ,  d e t e r m i n i n g  t h e  l o c a t i o n  
c h o i c e ?  F r o m  t h e  e v i d e n c e  b e l o w  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  ~solat 
f r o m  neith~r t h e  m a i n l a n d  marke~s, n o r  f r o m  t h e  s o u r c e s  o f  
p l a n t  a n d  ~quipment a n d ,  i n  s o m e  c a s e s ,  r a w  m a t e r i a l s  i s  
r e t a r d i n g  t h e  S t a t e ' s  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t .  
4 8 1 .  I n  t h e  p e r i o d  J u n e ,  1 9 4 1 ,  t o  S e p t e m b e r ,  1 9 4 6 ,  t h e  
a p P . r o x i m a t e  c a p i t a l  i n v e s t e d  b y  n e w  i n d u s t r i e s  w h i c h  h a v e  
a c t u a l l y  co~enced o p e r a t i o n s  i n  T a s m a n i a ,  i n c l u d i n g  m u n i t i o n s  
p l a n t s ,  f o o d  p r o c e s s i n g  w o r k s ,  bu~ e x c l u d i n g  f l a x  m i l l s ,  w a s  
£ 3 , 2 5 7 , 0 0 0 .  M o s t  o f  t h e  m u n i t i o n s  e s t a b l i s b m e , n t s  a r e  n o w  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  b e i n g  c o n v e r t e d  t o  p e a c e t i m e  p r o d u c t i o n .  I t  
s h o u l d  a l s o  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  a  n u m b e r  o f  e n g i n e e r i n g  f i r m s  
e x p a n d e d  t h e i r  p l a n t  t o  s u p p l y  w a r t i m e  d e m a n d s ,  b u t  t h e  
c a p i t a l  i n v o l v e d  i n  s u c h  e x p a n s i o n  i s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
fi~e j u s t  s t a t e d .  T h e  n u m b e r  o f  p l a n t s  i n v o l v e d  i s  t h i r t y -
f o u r .  TWenty-two:~ o t h e r  c o m p a n i e s  h a v e - a g r e e d  t o  c o m e  t o  
T a s m a n i a  a s  s o o n  a s  p r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  fact~ry s p a c e .  T h e  
c o m p a n i e s  c o n c e r n e d ,  i n c l u d i n g  t h e  A l u m i n i u m  P r o d u c t i o n  
C o m m i s s i o n ,  p l a n  t o  m a k e  a  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  o f  £ 4 , 0 2 5 , 0 0 0 .  
I n  .additio~, t h e  G o v e r n m e n t  h a s  o f f e r e d  ~o p r o v i d e  e a c h  
c o m p a n y  w i t h  f a c t o r y  b u i l d i n g s  u n d e p  a  r e n t a l  p a s i s  g i v i n g  
t h e  c o m p a n i e s  a n  o p t i o n  t o  p u r e h a s e  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r J ?  • .  
A - f u r t h e v  s u m  o f  £ 1 , 6 8 7 , 5 0 0  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  f i g u r e  
fo~ c a p i t a l  i n v e s t m e n t  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  ·e~ansions t o  
m a j e r  e~i~ting i n d u s t r i e s  a r e  c o n c e r n e d  m a i n l y  w i t h  d e v e l o p -
m e n t s  . a t  t h e  B o y e r  N e w s  P r i n t  M i l l s ,  t h e  B u r n i e  P u l p  a n d  
P a p e r  M i l · l s ,  a n d  t h e  E l e c t r o l y t i c  Z i n c  c o .  a t  R i s d o n .  T h e ·  
c a p i t a l  e x p e n d i t u r e  i n v o l v e d  i s  c o n s i d e r a b l e , ,  a m o u n t i n g  t o  
£ 3 , 9 5 0 , 0 0 0 .  F i n a l l y ,  t h e  G o v e r n m e n t  i s  a t  p r e s e n t  negot~at~ng 
i n  T a s m a n i a  w i t h  t h i r t e e n  o t h e p  campania~, ~nvalying a  t o t a l  
c a p i t a l :  e x p e n d i t u r e  o f  a b o u t  £ 5 ,  3 9 4 , 0 0 0 ,  t o g e t h e r  w i t h  a  : 1 :  
G o v e r n m e n t  e x p e n d i t u r e  o n  f a c t o r y  b u i l d i n g s  t o  t h e  o r d e r  o f  ·  
£ 5 8 1 , 8 0 0 .  
"  
4 8 2 .  T o t a l  e m p l o y m e n t  p r o v i d e d  b y  i n d u s t r i e s  w h i c h  h a v e  
c o m m e r r e e d  o p e r a t i o n s . a p p r o x i m a t e s  4 , 2 0 0 .  I n s o f a r  a s  t h o s e  
i n d u s t r i e s  w h i c h  a r e  d u e  t o  c o m e  t o  Tas~ania.as s o o n  a s  
p r o v i s i o n  i s  m a d e  f o r  f a c t o r y  s p a c e  a r e  c o n c e r n e d ,  t h e  s u p p l y  
o f  l a b o u r  r e q u i r e d  w i l l  b e  2 , 7 0 0  a n d  t h a t  r e q u i r e d  b y  
e x t e n s i o n s  t o  t h e  t h r e e  e x i s t i n g  m a j o r  i n d u s t r i e s  r e f e r r e d  t o  
w i l l  b~ 8 0 0 .  I f  a l l  t h e .  c o m p a n i e s  w i t h  w h i c h  n e g o t i a t i ' o n s  
we~e s t i l l  b e i n g  c o n d u c t e d  u p  t o  S e p t e m b e r ,  1 9 4 6 ,  d e c i d e  t o  
l o c a t e  i n  T a s m a n i a ,  t h e n  t h e  a d d i t i o n a l  s u p p l y  o f  l a b o u r  
r e q u i r e d  w i l l  b e  a p p r o x i m a t e l y  1 , 5 0 0  p e r s o n s .  I t  i s  n o t ·  k n o w n  ' i  
w h e t h e r  t h e  S t a t e  G o v e r n m e n t  i s  c o n s i d e r i n g  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  1  
m a y  a r i s e  t h r o u g h  a  s h o r t a g e  o f  l a b o u r ,  a n d  w h i c h  m a y  b e c o m e  
· m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  a n y  o t h e r  f a c t o r  d e t e r m i n i n g  t h e  l o c a t i o n  
o f  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  i n  T a s m a n i a .  A s  a  s u p p l e m e n t  t o  
t h e  s u r v e y  i n  C h a p t e r  V I I . ,  i t  i s  c o n v e n i e n t  h e r e  t o  t a k e  
a  s a m p l e  o f  t h o a e  n e w  i n d u s t r i e s  w h i c h  h a v e  l o c a t e d ,  o r  a r e  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  l o c a t i n g ,  i n  T a s m a n i a ,  a n d  s u m m a r i s e  t h e  
g e n e r a l  d a t a  a v a i l a b l e ,  v i z .  : -
- - - - - . . , - - =  ~_,... - - - -
- . . .  
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T A B L E  I I .  
B A S I C  D A T A  R E L A T I N G  T O  S E L E C T E D  N E W  I N D U S T R I E S  
I N  T A S M A N I A ,  1 9 4 1 - 4 6 .  
I n d u s t r y  I  F i r m  I  L o c a t i o n  I  R e m a r k s  
P r e p a r e d  f o o d s ,  ' B a i l e y  F o o d  ' H o b a r t  1  I m p o r t e d  r a w  
d r i e d  f r u i t s  P r o d u c t s  m a t e r i a l s .  
T a s m a n i a n  m a r k e t .  
E l e c t r o d e s  t o .  &  F .  C o m p a n y  I  H o b a r t  I  I m p o r t  A u s t r a l i a n  
m a d e  w i r e  a n d  .  
m a t e r i a l s  f o r  
f l u x e s .  
M a i n l a n d  a n d  
o v e r s e a s  m a r k e t s .  
P l a n  a l s o  t o  m a n u -
f a c t u r e  e l e c t r i c  
w e l d i n g  m a c h i n e s .  
P a i n t  I  T i p  T o p  P a i n t s  I  H o b a r t  I  I m p o r t e d  p i g m e n t s .  
L o c a l  m a r k e t s .  
v e n e t i a n  b l i n d s  I  M .  T .  B r o d r i b b  I  H o b a r t  I  I m p o r t e d  a l u m i n i u m  
s t r i p s .  L o c a l  a n d  
m a i n l a n d  m a r k e t s .  
C a s t i n g s  
K . L .  E n g i n e s  a n i l l  H o b a r t  
T r a c t o r s  
R o p e  a n d  c o r d . a g e . f  T h o s .  E d g a r  &  C o .  I  H o b a r t  
4 3 t i l l  u n d e r  
n e g o t i a t i o n . )  
C a r p e t s .  
( S t i l l  u n d e r  
n e g o t i a t i o n . )  
N e w s p r i n t  
N a i l s ,  B a r b e d  
W i r e  &  C h i s e l s .  
T e x t i l e s  
G r e i g  B r p s .  
A u s t r a l i a n  
N e w s p r i n t  M i l l s  
T i t a n  N a i l  &  
W i r e  C o .  
S u t e : x :  L t d .  
H o b a r t  
B o y e r  
M o o n a h  
D e r w e n t  
P a r k  
E s t a b l i s h m e n t  o f  
a  f o u n d r y  f o r  a  
s t a n d a r d  t r a c t o r .  
T h e  c a s t i n g s  w i l l  
b e  s h i p p e d  f r o m  
H o b a r t  i n  t h e  r o t g h  
a n d  m a c h i n e d  a n d  
p r o c e s s e d  o n  m a i n -
l a n d .  
I m p o r t e d  r a w  
m a t e r i a l s .  L o c a l ,  
m a i n l a n d  a n d  
o v e r s e a s  m a r k e t .  
R a w  m a t e r i a l s  f r o m  
l o c a l  w o o l l e n  
m i l l s  a n d  r o p e  a n d  
c o r d a g e  f a c t o r y .  
L o c a l  a n d  m a i n l a n d  
m a r k e t s .  
L o c a l  t i m b e r s .  
M a i n l a n d  m a r k e t s .  
I m p o r t e d  mate~ials. 
N a i l s  a n d  w i r e  f o r  
l o c a l  m a r k e t s .  
C h i s e l s ,  m a i n l a n d  
m a r k e t .  
Y . a r n  s p u n  f r o m  
i m p o r t e d  w o o l  t o p s .  
S o m e  y a r n  u s e d  i n  
p r o d u c t i o n  o f  
w o r s t e d s .  O u t p u t  
e x p o r t e d  t o  m a i n -
l a n d  a n d  o v e r s e a s .  
E s t a b l i s h m e n t  i n  
L a u n c e s t o n  w i l l  
s h o r t l y  b e  s u p p l y -
i n g  t h e  t o p s  • .  
~---=-~ 
I n d u s t r y  
N o n - f e r r o u s  &  
a l l o y  s t r i p  
P l a s t i c s  
H a n d b a g s  
2 2 9 .  
F i r m  
L o c a t i o n  
A u s t r a l  B r o n z e  J ' D e r w e n t  
e o .  P t y .  L t d .  P a r k  
R e m a r k s  
L o c a l  m e t a l s  - f i n -
i s h e d  p r o d u c t  e x p o r t  
- e d  t o  m a i n l a n d  a n d  
eversea~. T h e  c o m -
p a n y  i s  r e m o v i n g  i t s  
e x i s t i n g  s t r i p  m i l l s  
s i t u a t e d  a t  A l e x a n d -
r i a , N . S . W . , t o  t h e  
n e w  w o r k s  a t  D e r w e n t  
P a r k  - a d d i t i o n a l  
e Q u i p m e n t  i s  a l s o  
b e i n g  p u r c h a s e d .  
N o v e x  P t y . L t d .  I  D e r w e n t  I  I m p o r t e d  m a t e r i a l s .  
P a r k  L o c a l  a n d  m a i n l a n d  
m a r k e t s .  
F o r d  S h a r i n g - 1  L a u n c e s t o n  1  M a n u f a c t u r e r s  o f '  
t o n  h a n d b a g s  f r o m  m a t e -
r i a l s  i m p o r t e d  f r o m  
S y d n e y .  L o c a l  m a r k e t  
o n l y .  
t  
, ,  
l ! t  
I •  
' r  
l l  
I  
~I 
r  
I •  
r t .  
I I  
P r o c e s s e d  j  S u n  V ! t a  
f ' r u i t s , s a u c e s  P r o d u c t s  
, ,  L a u n c e s t o n  I  L o c a l  f ' r u i  t s ,  i m p o r t - 1 ' ·  ~·~, 
e d  v i n e g a r  h e r b s .  .  
B e d d i n g  a n d  
i n n e r  s p r i n g  
m a t t r e s s e s  ,  
R e p l a c e m e n t  
p a r t s  
S i l i c a  l i m e  
b r i c k s  
J . C . &  H o w a r d  
W r i g h t  P t y . L t C J .  
R e p l a c e m e n t  
P a r t s ( T a s .  )  
P t y .  L t d .  
S i l i c a  B r i c k  
c o m p a n y  
L a u n c e s t o n  
L a u n c e s t o n  
L a u n c e s t o n  
L o c a l  a n d  m a i n l a n d  
m a r k e t s .  '  1 1  
T i c k , k a p o k  a n d  s t e e l  
w i r e  f o r  m a n u f a c t u r e  
o f '  s p r i n g s  a r e  t m -
p o r t e d .  O t h e r  f i l l -
i n g s  p r o d u c e d  1~ 
b y  t h e  w o o i l e n  mdl~~ 
L o c a l  m a r k e t .  
A p p r o x i m a t e l y  4 0 %  
o u t p u t  e x p o r t e d  ( t o  
V i c t o r i a ) .  
L o c a l  r a w  m a t e r i a l s .  
L o c a l  a n d  V i c t o r i a n  
m a r k e t s .  P r o d u c t i o n  
o f '  t i l e s  a n d  a s s o c i a -
t e d  b u i l d i n g  m a t e r -
i a l s  i s  p l a n n e d .  
P h a r m a c e u t i c a l !  K e n t - S i p p e  L t d .  I  L a u n c e s t o n  
S u p p l i e s  
T i n p o r t e d  m a t e r i a l s .  
L o c a l  a n d  m a i n l a n d  
m a r k e t s .  
C o n f e c t i o n e r y  · I T a s m a  S w e e t s  
O v a l  t i n e  a n d  I  W a n d e r  L t d .  
p r o c e s s e d  
f o o d s .  
P r o c e s s e d  I  D e v o n  C a n n e r y  
f o o d s  ( p e a s ,  
v e g e t a b l e s ,  
f r u i t s ) .  
L a u n c e s t o n  I  I m p o r t e d  s u g a r ,  
g l u c o s e  a n d  ge~in~ 
L o c a l  f r u i t  j u i c e s .  
L o c a l  a n d  m a i n l a n d  
m a r k e t s .  
D e v e n p o r t  
D e v e n p o r t  
L o c ' a l  r a w  m a t e r i a l s .  
A u s t r a l i a n  a n d  N e w  
z e a l a n d  m a r k e t s .  
L o c a l  r a w  m a t e r i a l s .  
M a i n l a n d  m a r k e t s .  
. .  
~ . . .  - = = - '  . .  ' a i ! c : : " ! ! !  
~ 
2 3 D .  
I n d u s t r y  
F i r m  
L o c a t i o n  
A s b e s t o s  c e m e n t  
A s b e s t o s  C e m e n t  R & i l t o n  
p r o d u c t s  
P r o d u c t s  
T i t a n i u m  
B r i t i s h  T i t a n  B u r n i e  
p : j . g m e n t s  
P r o d u c t s  
B i c y c ; · l e s  
L a  T r o b e  C y c l e  
L a t r o b e  
W o r k s  
~-
---~-· 
R e m a r k s  
L o c a l  c e m e n t  -
i m p o r t e d  a s b e s t o s .  
L o c a l  m a r k e t .  
I + m e n i t e  s a n d s  
i m p o r t e d  - e x p e r i -
m e n t s  p r o c e e d i n g  
w i t h  s a n d s  : f r o m  
l o c a l  d e p o s i t s .  
5 %  o u t p u t  s o l d  
T a s m a n i a ;  9 5 %  
M a i n l a n d  a n d  N e w  
Z e a l a n d .  
I m p o r t e d  r a w  
m a t e r i a l s .  L o c a l  
a n d  m a i n l a n d  
m a r k e t s .  
. I  
J  
·~ 
I  
r  
~ ~ 
t  
. 1 .  
i t  
i l .  
I ,  
4 8 3 .  T a b l e  I I I .  b e l o w  s u m m a r i s e s  t h e  d a t a  i n  T a b l e  I I .  
a b o v e ,  v i z .  : - II~' 
! •  
S o u r c e  o f '  R a w  
M a r k e t s  : f o r  Finishe~ 
M a t e r i a l s  
F r e g _ u e n c y  G o o d s  
F r e q u e n c y  
L o c a l  6  
L o c a l  6  
I m p o r t e d  
1 2  L o c a l  a n d  m a i n l a n d  
1 3  
.  
L o c a l  a n d  
i m p o r t e d  
6  
L o c a l ,  m a i n l a n d  a n d  
6  
o v e r s e a s  
.  
T O T A L .  
2 4  
T O T A L  
2 5 ( l o )  I  
I n c o m p l e t e  a s  t h e  d a t a  a r e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t ,  p r o v i d e d  t h e  
c o m m o d i t y  i s  o f '  r e a s o n a b l y  s m a l l  b u l k  a n d  h i g h  p r i c e ,  t h e  
s h i p p i n g  c o s t s  i n c u r r e d  i n  e i t h e r  t h e  i m p o r t a t i o n  o r  r a w  
m a t e r i a l s  o r  t h e  ma~keting o f '  t h e  : f i n i s h e d  g o o d s  a r e  n o t  
p r e v e n t i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f '  n e w  i n d u s t r i e s  i n  T a s m a n i a  
p r o d u c i n g  : f o r ,  s a y ,  t h e  M e l b o u r n e  a n d  S y d n e y  m a r k e t s .  
· -
t !  
~ 
, : [  
•  
: i l  
4 8 4 .  F i n a l l y ,  w e  m a y  s u m m a r i s e  o u r  : f i n d i n g s  a s  : f o l l o w s  
•  , ,  ' " i  
( a )  
.  . I  
S h i p p i n g  c o s t s  a r e  n o t  s u c h  a n  ~mportant : f a c t o r  i n  r e l a t i o n  
t o  e i t h e r  t h e  l o c a t i o n  o f '  i n d u s t r y  o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f '  p r o f ' i t  ma~gins a s  i s  p o p u l a r l y  b e l i e v e d .  
( b )  I n  a n y  c a s e ,  t h e  i m p o r t e r  a n d / o r  s h i p p e r  o f '  g o o d s  i s  
p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e f ' f ' i c i e n c y  a n d  r e g u l a r i - t y  
o f '  t h e  s e r v i c e  r e n d e r e d  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  c o s t .  
( c )  T h e  c o s t s  a r e  m o s t  s i g n i f ' i c a n t  i n  t h e  t r a n s p o r t  o f  c h e a p  
b u l k y  c o m m o d i t i e s ,  s i n c e  r a t e s  a r e  c h a r g e d  a c c o r d i n g  t o  
w e i g h t  o r  v o l u m e  o r  a  c o m m o d i t y  a n d  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  
v a l u e .  
( d )  T h e  i n c i d e n c e  o f '  s h i p p i n g  c o s t s  d o e s  t e n d  t o  : f a v o u r  t h e  
l o c a t i o n  o f '  i n d u s t r y  a t  o r  n e a r  t h e  m a i n  c o n c e n t r a t i o n s  
o f '  p o p u l a t i o n ,  n a m e l y ,  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e .  
( l O ) r n c l u d e s  w i r e ,  n a i l s  a n d  c h i s e l s  s e p a r a t e l y .  
- ·------~----------------------------------
"  
2 3 t .  
4 8 5 .  I n  a n y  p a r t i c u l a r  i n s t a n c e ,  t h e  signi~icance o~ 
s h i p p i n g  c o s t s  m u s t  b e  a p p r a i s e d  a g a i n s t  o t h e r  c o s t  a n d  n o n -
c o s t  ~actors w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  l o c a t i o n  o f  a n  i n d u s t r y .  
T h e  d e t e r m i n a t i o n  o~ t h e  r a t i o  o f  s h i p p i n g  c o s t s  t o  t o t a l  
c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  a n d / o r  s e l l i n g  p r i c e  i s  o n l y  a  s t a r t i n g  
p o i n t .  M o r e o v e r ,  t h o s e  w h o  a r e  mo~t i n s i s t e n t  i n  t h e i r  
a d v o e a c y  f o r  a  l o w e r i n g  o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  i t e m s  
c o m p r i s i n g  t h e  o v e r a l l  s h i p p i n g  c o s t  r a r e l y  e v e n  g o  s o  f a r  
a s  w o r k i n g  o u t  t h i s  r a t i o . ( l l )  B r i e f l y ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  s h i p p i n g  c o s t s  i s  d i m i n i s h e d  b y  t h e  c o s t  a d v a n t a g e s  
d e r i v e d  f r o m  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  i n  a  s i n g l e  
f a c t o r y  o r  a r e a .  A s  a  r e s u l t ,  m a n u f a c t u r e r s  s o  s i t u a t e d  
a r e  r e a d y  t o  c a r r y  t h e  b u r d e n  o f  s h i p p i n g  c o s t s  f o r  s h o r t  
o r  l o n g  p e r i o d s  t o  p r e v e n t  c o m p e t i t o r s  e s t a b l i s h i n g  
p r o d u c t i o n  i n  o t h e r  c e n t r e s  ( i . e .  f r e i g h t  a b s o r p t i o n ) .  
A g a i n ,  t h e  w i d e s p r e a d  pract~ce o f  c h a r g i n g  e q u a l i s e d  ~rices 
f o r  t h e  s a m e  c o m m o d i t y  s o l d  i n  a l l  c a p i t a l  c i t i e s , ( l 2 )  
t h e  c o s t  o f  m o v i n g  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  f r o m  a n  e s t a b l i s h e d  
s i t e  a n d  t h e  i n c i d e n c e  o f . l a n d  v a l u e s ,  b u i l d i n g  a n d  l a b o u r  
c o s t s ,  powe~, l i g h t  a n d  w a t e r  a n d  t h e  s t a t e  o f  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s  f U r t h e r  d i m i n i s h  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s h i p p i n g  
c o s t  i t e m  c o n s i d e r e d  i n  v a c u o .  
4 8 6 .  T h e  T a r i f f  B o a r d  i n  i t s  f i r s t  r e p o r t ,  d a t e d  
2 4 / 7 / 1 9 4 6 ,  o p  t h e  e f f i c i e n c y  a n d  c o s t s  o f  p r o d u c t i o n  i n  -
A u s t r a l i a n  i n d u s t r i e s ( l 3 )  s t a t e d  t h a t  " o n e  o f  t h e  m o s t  f a r -
r e a c h i n g  c o n d i  t i o n s
1 1  
t o  b e  c~msidered w a s  t h e  h i g h  c o s t  o f  
i n t e r s t a t e  t r a n s p o r t  a n d  t h a ' t  " t h e  m a i n  o b s t a c l e  i n  t h e  w a y  
u f  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  i n d u s t r y  w a s  t h e  c o s t  o f  t P a n s p o r t -
i n g  r a w  m a t e r i a l s  t o ,  a n d  f i n i s h e d  p r o d u c t s  f r o m ,  
d e c e n t r a l i s e d  f a c t o r i e s . "  N o  d a t a  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e s e  
s t a t e m e n t s  w e r e  s u b m i t t e d  a n d  i t  c a n  o n l y  b e  a s s u m e d  t h a t  n o  
a p p r o a c h  s u c h  a s  t h a t  s u m m a r i s e d  i n  p a r a g r a p h  4 8 . 5  a b o v e  w a s  
a t t e m p t e d .  .  
4 8 7 .  I t  i s  h i g h l y  i m p r o b a b l e  t h a t  a n y  g e n e r a l  p o l i c y  
o r  p r i n c i p l e s  c a n  b e  f o r m u l a t e d  f o r  a  s h i p p i n g  f r e i g h t  r a t e ,  
o r  s h i p p i n g  c o s t ,  s t r u c t u r e  o r  f o r m u l a  d e s i g n e d  f o r  t h e  
s p e c i f i c  p u r p o s e  o f  p r o m o t i n g  a  p o l i c y  o f  d e c e n t r a l i s a t i o n  
o r ,  m o r e  g e n e r a l l y ,  o f  i n f l u e n c i n g  e n t r e p r e n e u r i a l  
d e c i s i o n s .  I n s t e a d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  r e s o r t  m u s t  b e  h a d  t o  
s p e c i f i c  s u b s i d i e s  a s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  4 7 1 - 4 7 7  a b o v e .  
( 1 1 )  C o m p a r e  p a r a g r a p h  4 8 6  b e l o w .  
( 1 2 )  F r e i g h t  e q u a l i s a t i o n ,  o f  c o u r s e ,  o p e r a t e s  a t  t h e  e x p e n s e  
o f  t h e  , c o n s u m e r  i n  t h e  p r o d u c i n g  c e n t r e  a n d  t o  t h e  
a d v a n t a g e  o f  t h e  c o n s u m e r  i n  t h e  d i s t a n t  m a r k e t .  
( 1 3 )  V i d e  n o t e  ( 6 ) ,  C h a p t e r  I .  
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. A P P E N D I X  ' ' B " .  
P R E M I E R S '  C O N F E R E N C E ,  A U G U S T ,  1 9 4 5 .  
I T E M  5 .  
D E C E N T R A L I S A T I O N  O F  S E C O N D A R Y  I N D U S T R I E S .  
R E S O L U T I O N .  
1 .  C o n f e r e n c e  a g r e e s  t h a t  d e c e n t r a l i s a t i o n  o f  s e c o n d a r y  
i n d u s t r y  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  b y  j o i n t  C o m m o n w e a l t h  a n d  s t a t e  
a c t i o n  b a s e d  u p o n  t h e  f o l l o w i n g  d i v i s i o n  o f  S t a t e  a n d  Common~ 
w e a l t h  r e s p o n s i b i l i t i e s  : -
0  
S t a t e  R e s p o n s i b i l i t i e s  :  
( i )  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e c o n d a r y  i n d u s t r y  t o  b e  g u i d e d  b y  
t h e  r e s p e c t i v e  S t a t e  G o v e r n m e n t s  a l o n g  t h e  l i n e s  o f  
d e c e n t r a l i s a t i o n  a p p r o p r i a t e  i n  e a c h  p a r t i c u l a r  S t a t e .  
( i i )  
E a c h  S t a t e  G o v e r n m e n t  t o  u n d e r t a k e  t o  t h e  f u l l  e x t e n t  
o f  i t s  r e s o u r c e s ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  a n d  t h e  
f i n a n c i a l  · c o s t s  o f  a s s i s t a n c e  a n d  c o B ' c e s s i o n s .  ( I n  
c a s e s  w h e r e  r e q u e s t s  f o r  a s s i s t a n c e  i n v e l v e  p u b l i c  
w o r k s  e x p e n d i t u r e  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  
s e r v i c e s ,  t h e  f i n a n c i a l  a s p e c t s  w i l l ,  o f  c o u r s e ,  b e  
d e a l t  w i t h  t h r o u g h  t h e  m a c h i n e r y  p r o v i d e d  b y  t h e  
L o a n  C o u n c i l  a n d  t h e  N a t i o n a l  W o r k s  C o u n c i l . )  ·  
C o m m o n w e a l t h  R e s p o n s i b i l i t i e s  :  
( i )  C l o s e  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  S t a t e  G o v e r n m e n t s  i n  r e g a r d  t o  
a l l  m a t t e r s  o f  C o m m o n w e a l t h  i n d u s t r i a l  p o l i c y  w h i c h  
m a y  a f f e c t  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  l o c a t i o n  o f  i n d u s t r y ,  
w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r e n c e  t o  t h e  m e a n s  o f  b r i n g i n g  
b e f o r e  i n d u s t r i a l i s t s  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  d e c e n t r a l i s -
e d  l o c a t i o n s  f o r  d e v e l o p m e n t .  
( i i )  I n v e s t i g a t i o n ,  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  S t a t e  G o v e r n m e n t s ,  
o f  t h e  p r o s p e c t s  o f  d e v e l o p i n g  s e c o n d a r y  i n d u s t r i e s  
i n  s e l e c t e d  a r e a s ,  p a r t i c u l a r  c o n s i d e r a t i o n  b e i n g  
g i v e n  t o  t h e  d i s a b i l i t i e s  r e q u i r i n g  t o  b e  o f f s e t  i n  
t h o s e  a r e a s .  
( i i i )  A d v i c e  t o  t h e  S t a t e s  o f  d e v e l o p m e n t  o f  s e c o n d a r y  
i n d u s t r y '  d e s i r e d  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  m o r e  s a t i s f a c t o r i l y  
f o r  d e f e n c e  n e e d s .  
· ( i v )  P r o v i s i o n  o f  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  t h e  S t a t e s , e s p e c i a  
i n  r e s p e c t  o f  t h e  c a p i t a l  a n d / o r  ope~ating c o s t s  o f  
p a r t i c u l a r · u n d e r t a k i n g s ,  p r o v i d e d  
( a )  e x a m i n a t i o n  r e v e a l s  t h a t  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
p r o j e c t  i s  i n  t h e  g e n e r a l  n a t i o n a l  i n t e r e s t  a n d  
t h a t  t h e  f i n a n c i a l  c o s t s  i n v o l v e d  a r e  s u b s t a n t i a l  
i n  r e l a t i o n  t~ t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e  o r  ·  
S t a t e s  c o n c e r n e d ,  a n d  
( b )  t h e  S t a t e  o r  S t a t e s  c o n c e r n e d  u n d e r t a k e  t o  p r o v i d e  
s u c h  s e r v i c e s  a n 4  a s s i s t a n c e  a s  m a y  b e  a g r e e d  
u p o n .  
2 .  T h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  S t a t e s  a g r e e  t o  a p p o i n t  t h e  
r e s p e c t i v e  a u t h o r i t i e s  t o  a d m i n i s t e r  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  s e t  
o u t  i n  ( 1 )  a b o v e .  
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B  I  B  L  I  0  G  R  A  P  H  Y ,  
QHAf.I~ 
T H E  C O A S T I N G  T R A D E  P R O V I S I O N S  O F  T H E  N A V I G A T I O N  A C T , 1 2 , 1 2 - 4 . : b _  
.  
T h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  1 9 1 2 - 4 3  ( C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  P r i n t e r )  
L a w s  R e l a t i n g  t o  S h i p p i n g  a n d  M e r c h a n t  M a r i n e  ( U . s .  G o v t .  
P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 4 5 )  •  
R e p o r t  o f  R o y a l  C O I D $ i s s i o n  o n  t h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  1 9 2 4  
( C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  P r i n t e r )  
R e p o r t  o f  t h e  B r i t i s h  E c o n o m i c  M i s s i o n ,  1 9 2 9  ( C o m m o n w e a l t h  
G o v e r n m e n t  P r i n t e r )  
R e p o r t  o f  t h e  T a r i f f  B o a r d  o n  t h e  C o a s t i n g  T r a d e  P r o v i s i o n s  
o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  1 9 2 9  ( C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  
P r i n t e r ) .  
"  
C H A P T E R  I I '  
I N T E R S T A T E  S H I P P I N G  F R E I G H T  R A T E S  A N D  S E R V I C E S  A N D  F I N A N C I A L  
R E L A T I O N S B ' E T W E E l ; T H E  C O M M O N ' W E i L T H  A N D _ T H E  S T A T E  O F  T A § M A N I A  
.  T h i r d  R e p o r t  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  G r a n t s  C o m m i s s i o n ,  1 9 3 6  
( C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  P r i n t e r )  
R e p o r t  o f  t h e  S e l e c t  C o m m i t t e e  o n  S e a  C a r r i a g e ,  1 9 2 0  
( C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  P r i n t e r )  
T h e  A u s t r a l i a n  T a r i f f  :  r A n  E c o n o m i c  I n q u i r y ,  1 9 2 9 .  
( M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s )  .  
R e p o r t  o f  t h e  S t a t e  C o m m i t t e e  o n  T a s m a n i a n  D i s a b i l i t i e s  
U n d e r  F e d e r a t i o n ,  1 9 2 5  ( T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  P r i n t e r )  
T h e  C a s e  f o r  T a s m a n i a ,  1 9 2 6  ' ( T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  P r i n t e r )  
R e p o r t  o f  F i n a n c i a l  P o s i t i o n  o f  T a s m a n i a  a s  a f f e c t e d  b y  
F e d e r a t i o n  ( P r e s e n t e d  t o  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  b y  S i r  
N i c h o l a s  L o c k y e r ,  2 5 / 3 / 1 9 2 P  ( C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  
P r i n t e r ) .  
R e p o r t  o f  J o i n t  C o m m i t t e e  o f  P u b l i c  A c c o u n t s  o n  t h e  
C o m m u n i c a t i o n s  b e t w e e n  T a s m a n i a  a n d  t h e  M a i n l a n d ,  1 9 2 7 .  
( C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
R e p o r t  o f  J o i n t  C o m m i t t e e  o f  P u b l i c  A c c o u n t s  o n  T a s m a n i a n  
D i s a b i l i t i e s '  1 9 3 0 .  ( C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
T h e  E f f e c t s  U p o n  T a s m a n i a  o f  t h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  1 9 1 2  a n d  
i t s  A m e n d m e n t s  o f  1 9 3 3  ( T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
R e p o r t  o n  t h e  C o s t  o f  P r o t e c t i n g  a n d · A s s i s t i n g  A u s t r a l i a n  
I n d u s t r i e s ,  1 9 3 5 .  ( T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
T h e  C a s e  f o r  T a s m a n i a ,  1 9 3 5 .  ( T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  P r i n t e r )  
S t a t e  T r e a s u r y  f i l e s  r e l a t i n g  t o  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  
a p p l i c a t i o n s  t o  C o m m o n y v e a l t h  G r a n t s  C o m m i s s i o n  1 9 3 5 - 3 7  
( B y  c o u r t e s y  o f  R .  G .  O s b o r n e ,  E s q . ,  C h a i r m a n ,  S t a t e  
F i n a n c e  C o m m i t t e e ) .  
C H A P T E R  I I I .  
S O M E  A S P E C T S  O F  T H E  A U S T R A L I A N  S H I P P I N G  I N D U S T R Y , _  1 . 2 . 1 4 - 4 6 ,  
R e p o r t  o f  t h e  S e l e c t  C o m m i t t e e  o n  S e a  C a r r i a g e ,  1 9 2 0  
( C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
N a t i o n a l  S e c u r i t y ·  ( S h i p p i n g  C o n t r o l )  R e g u l a t i o n s .  
N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( S h i p p i n g  C o o r d i n a t i o n )  R e g u l a t i o n s .  
F o e n a n d e r  :  T h e  · s h i p p i n g  E n t e r p r i s e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t ,  A m e r i c a n  E c o n o m i c  R e v i e w ,  
V o l .  X I X ,  N o .  4 .  
I n t e r i m  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  S h i p p i n g  C o m m i s s i o n ,  
3 0 / 3 / 1 9 4 3  ( G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
2 .  
C H A P T E R  I I I  ( C o n t d . )  
R e p o r t  o f  J o i n t  C o m m i t t e e  o f  P u b l i c  A c c o u n t s  o n  
A c t i v i t i e s  o f  A u s t r a l i a n  S h i p p i n g  B o a r d ,  1 9 2 7  
( C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
H y t t e n  :  " S o m e  P r o b l e m s  o f  A u s t r a l i a n  T r a n s p o r t  D e v e l o p -
m e n t ' ! .  ( P a p e r  r e a d  t o  S e c t i o n  G  o f  t h e  A . A . A . s . ,  
A d e l a i d e ,  1 9 4 6 ) .  
H a n s a r d ,  M a y  1 ,  1 9 4 6  
D a t a  r e l a t i n g  t o  d i s c u s s i o n  i n  p a r a s .  1 0 2  - 1 4 1  o b t a i n e d  
b y  d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  a n d  discussio~ w 1 t h  a p p r o p r i a t e  
C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  a u t h o r i t i e s .  
M e r c h a n t  M a r i n e  S t a t i s t i c s  ( U . S .  D e p t .  o f  C o m m e r c e ,  
R e p o r t  · S e r i e s  N o .  1 2 )  ·  
H a n d b o o k  o f  M e r c h a n t  M a r i n e  D e v e l o p m e n t  a n d  R e g u l a t i o n  i n  
t h e  U . b .  ( U . S .  M a r i t i m e  C o m m i s s i o n ,  1 9 4 0 ) .  
C o n t r o l  o f  O c e a n  F r e i g h t  R a t e s  i n  F o r e i g n  T r a d e  ( U . S .  D e p t  
o f  C o m m e r c e ,  T r a d e  P r o m o t i o n  S e r i e s  N o .  1 8 5 ) .  
W a r t i m e  C o n t r o l  o f  O c e a n  F r e i g h t  R a t e s  i n  F o r e i g n  T r a d e  
( U . s .  D e p t .  o f  C o m m e r c e ,  T r a d e  P r o m o t i o n  S e r i e s ,  N o .  2 1 2 ) .  
C H A P T E R  I V  
T H E  E C O N O M I C S  O F  P O R T  T E R M I N A J . , f i . t _  
W e l l i n g t o n  H a r b o u r  B o a r d  :  R e p o r t  o f  S p e c i a l  C o m m i t t e e  
o n  t h e  s y s t e m  o f  c h a r g i n g , ,  a  F l a t  R a t e  o f  F r e i g h t ( 1 9 2 5 ) .  
M a r i n e  A c t ,  1 9 2 1 ,  a n d  a m e n d m e n t s  ( T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  
P r i n t e r ) .  
H a n d b o o k  o f  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  o f  8  T a s m a n i a n  P o r t s  a n d  
o f  t h e  P o r t s  o f  S y d n e y ,  M e l b o u r n e ,  A d e l a i d e  a n d  F r e m a n t l e .  
A l s o  A n n u a l  R e p o r t s .  .  
S t a t i s t i c s  o f  t h e  S t a t e  o f  T a s m a n i a  ( T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  
P r i n t e r ) .  
R e p o r t  o f  J o i n t  C o m m i t t e e  o n  T a m a r  R i v e r  D e e p - W a t e r  P o r t  
F a c i l i t i e s  ( 1 1 / 9 / 1 9 4 6 ) .  ( T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
T r a n s p o r t  i n  A u s t r a l i a  ( V o l s .  I  a n q  I I ) .  R e p o r t  b y  S i r  
· · G e o r g e  B u c h a n a n  ( C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
R e p o r t  o n  t h e  E n q u i r y  i n t o  R a i l w a y  C o m p e t i t i o n  w i t h  P o r t s ,  
Q u e e n s l a n d  B u r e a u  o f  E c o n o m i c s  a n d  S t a t i s t i c s ,  1 9 3 1 .  
C H A P T E R  V  
~ECONOMICS O E  S H I P P I N G  F R E I G H T  R A T E S  A N D  S E R V I C E S .  
R e p o r t  o f  S e l e c t  C o m m i t t e e  o n  S t r a i t s  I s l a n d s  S h i p p i n g  
S e r v i c e s ,  2 7 / 9 / 1 9 4 5  ( T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
A n n u a l  S t a t i s t i c s  f o r  t h e  S t a t e  o f  T a s m a n i a  ( T a s m a n i a n  
G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
Q u a r t e r l y  S u m m a r y  o f  A u s t r a l i a n  S t a t i s t i c s  ( C o m m o n w e a l t h  
G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
R e p o r t  o f  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  o n  t h e  N a v i g a t i o n  A c t ,  1 9 2 4  
( C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
1 9 4 3 - 4 4  a n d - 1 9 4 4 - 4 5  R e p o r t s  o f  t h e  M e l b o u r n e  H a r b o u r  
T r u s t  C o m m i s s i o n e r s .  
R a i l w a y  E c o n o m i c s ;  Q u e e n s l a n d  E c o n o m i e s  a n d  S t a t i s t i c s  
B u r e a u ,  1 9 3 1 .  
C H A P T E R  V I  
A N  A N A L Y S I S  O F  T A S M A N I A ' S  I N T E R S T A T E  A N D  O V E R S E A S  T R A D E .  
A n n u a l  S t a t i s t i c s  o f  T a s m a n i a  ( T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  P r i n t e r )  
C o m m o n w e a l t h  Y e a r  B o o k ,  N o .  3 5  ( 1 9 4 2 - 4 3 ) .  
3 .  
Q . . . . H A E T E R  V I I  
A N  E X A M I N A T I O l i _ O F  T H E  C O S T  S T R U C T U R E  O F  S P E C I F I C  I N D U S T R I E S  
A n n u a l  S t a t i s t i c s  o f  T a s m a n i a  ( T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  P r i n t e r )  
A n n u a l  R~orts o f  D i r e c t o r  o f  M i n e s  ( T a s m a n i a n  ~overnment ·  
P r i n t e r ) .  
B r i n s m e a d  :  T h e  T a s m a n i a n  N o n - F e r r o u s  M i n e r a l  I n d u s t r y  
( U n i v e r s i t y  · o f  T a s m a n i a  L i b r a r y )  •  
.  T a s m a n i a n  I n d u s t r i a l  I n f o r m a t i o n  ( T a s m a n i a n  G o v e r n m e n t  
P r i n t e r ) .  
C H A E T E R  V I I I  
S H I P P I N G  C O S T S  A N D  T H E J R  R E L A T I O N  T O  T H E  D E C E N T R A L I S A T I O N  
'  O F  S E C O N D A R Y  I N D U S T R I E S  • .  
A u s t r a l i a n  P r o d u c t i o n  B u l l e t i n ,  P a r t  I  ( C o m m o n w e a l t h  
G o v e r n m e n t  P r i n t e r ) .  
J . H .  S h a w - " R e g i o n a l  P l a n n i n g  :  T h e  P r e s e n t  S t a g e  i n  
A u s t r a l i a  ( P a p e r  r e a d  t o  S e c t i o n s  P  &  G  o f  t h e  A . A . A . S .  
C o n g r e s s ,  A d e l a i d e ,  1 9 4 6 ) .  
T a r i f f  B o a r d  :  R e p o r t  o n  t h e  E f f i c i e n c y  a n d  Css~s o f  
P r o d u c t i o n  i n  A u s t r a l i a n  I n d u s t r i e s ,  2 4 / 7 / 4 6  ( R o n e o e d )  
R e g i o n a l i s e d  F r e i g h t  R a t e s  :  B a r r i e r  t o  N a t i o n a l  P r o d u c t i v e -
. n e s s  ( U . s .  H o u s e  Doc~e:g.t, . : N o . 1 3 7 ,  G o v e r n m e n t  P r i n t e r )  
E c o n o m i c  S u r v e y  o r  C o a s t w i s e  a n d  I n t e r c o a s t a l  S h i p p i n g :  
u . s .  M a r i t i m e  C o m m i s s i o n ,  1 9 3 9  ( R o n e o d ) .  
I n t e r t e r r i t o r i a l  F r e i g h t  R a t e  P r o b l e m  o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s :  
H o u s e  D o c u m e n t  2 6 4 ,  1 9 3 7 .  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
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